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I denne publikasjonen blir det lagt fram virkningstabeller bygd på MODIS IV. Slike tabeller
har blitt beregnet helt siden modellen kom i regulær drift i 1973, og har i første rekke vært et
nyttig supplement til de vanlige beregninger ved hjelp av MODIS IV for modellens hovedbruker,
Finansdepartementet.
Etterspørselen etter modellberegninger fra andre brukere enn Finansdepartementet har vært
økende de siste årene. For mange av disse vil virkningstabeller være tilstrekkelig for å besvare
spørsmål som en ønsker svar på gjennom beregninger ved hjelp av MODIS IV.
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OVERSIKT OVER TABELLSETTENE MED VIRKNINGSVARIABLE
Aggregerte virkningsvariable for Konsum, Investering, Lagerendring 	
Aggregerte virkningsvariable for Eksport, Importandeler, Produktivitet mv. 	
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Oversikt over virkningstabeller i hvert tabellsett 
1. Makroøkonomiske hovedtall 	 Absolutt endring
2. Makroøkonomiske hovedtall 	 Prosentvis endring
3. Hovedkomponenter i det private konsum 	 Absolutt endring
4. Hovedkomponenter i det private konsum 	 Prosentvis endring
5. Import av varer og tjenester 	 Absolutt endring
6. Import av varer og tjenester 	 Prosentvis endring
7. Bruttonasjonalprodukt etter næring 	 Avsolutt endring
8. Bruttonasjonalprodukt etter næring 	 Prosentvis endring
9. Lønnskostnader etter næring 	 Absolutt endring
10. Lønnskostnader etter næring 	 Prosentvis endring
11. Driftsresultat etter næring 	 Absolutt endring
12. Driftsresultat etter næring 	 Prosentvis endring
13. Lønnstakere etter næring 	 Absolutt endring
14. Lønnstakere etter næring 	 Prosentvis endring
15. Utvalgte direkte skatter, personer 	 Absolutt endring
16. Utvalgte direkte skatter, personer 	 Prosentvis endring
17. Utvalgte indirekte skatter 	 Absolutt endring
18. Utvalgte indirekte skatter 	 Prosentvis endring
19. Nasjonalregnskapets prisindeks for privat
konsum og konsumprisindeksen for det private
konsum med hovedkomponenter 	 1978 = 100
20. Inntekter og utgifter i offentlig forvaltning 	 Absolutt endring
21. Inntekter og utgifter i offentlig forvaltning 	 Prosentvis endring
22. Konsumdisponibel inntekt etter sosioøkonomisk
gruppe 	 Absolutt endring
23. Konsumdisponibel inntekt etter sosioøkonomisk
gruppe 	 Prosentvis endring
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1. Om virkningstabeller bygd på MODIS IV 
I denne rapporten presenteres tabeller som illustrerer virkemåten av modellen MODIS IV. Disse
tabellene kalles virkningstabeller og uttrykker hvordan endringer i en eller flere eksogene eller uten-
fra gitte variable virker på modellens endogene eller modeliberegnede variable. De virkningstabellene
som er med i rapporten, gir resultater fra modellberegninger der det er foretatt partielle endringer i
eksogene variable. Det vil si at en enkelt eksogen variabel eller en gruppe av eksogene variable er
endret, mens de øvrige er holdt konstant. MODIS IV inneholder ca. 2 000 eksogene variable. En tabell
som skulle vise den partielle virkning av hver av disse på modellens ca. 5 000 endogene variable, måtte
ha en størrelsesorden som ville gjøre tabellen uegnet i bruk. I praksis vil en derfor la de partielle
endringer være endringer i grupper av eksogene variable. Slike gruppevise partielle endringer vil i
mange tilfeller også være enklere å tolke og anvende enn de mest detaljerte partielle endringer.
Ved partiell endring i en hel gruppe av eksogene variable vil imidlertid sammensetningen av
endringene innen gruppen ha betydning for resultatene og dermed også for tolkningen og anvendelsen av
resultatene. I en virkningstabell vil den partielle endringen som foretas i en gruppe, i alminnelighet
ha form av en proporsjonal endring, f.eks. slik at alle enkeltvariable i gruppen endres med ti prosent
ut fra en bestemt utgangssituasjon. Virkningstabeller vil derfor være egnet til å besvare spørsmål av
typen "Hvordan virker en proporsjonal endring av de eksogene variable i gruppen X på den endogene vari-
able Y?". Y vil i alminnelighet være et aggregat av enkeltvariable i modellen. En må imidlertid være
varsom med å legge noe mer i virkningstabellene enn at de uttrykker hvordan deler av modellen virker
sett isolert. Mange av de eksogene variable i modellen er ikke nødvendigvis eksogene "i virkeligheten",
men kan tenkes påvirket av andre variable gjennom sammenhenger som ikke er representert i modellen. Det
vil også være slik at sammensetningen av de variable i basisåret i noen grad vil ha betydning for tabell-
resultatene. Virkningene på et aggregat av endogene variable kan være svært forskjellige for de ulike
variable som inngår i aggregatet. Fullt utbytte av virkningstabellene kan derfor bare nås gjennom et
godt kjennskap til modellens  oppbygging og virkemåte. »}
Virkningstabellene som er gjengitt i denne rapporten er beregnet for 1978. Det vil si at 1978
har vært basisår for modellen i disse beregningene, og endringene i de eksogene variable er endringer
ut fra nivået i dette året. Alle volumendringer er gitt som endringer i størrelser målt i faste 1978-
priser.
I virkningstabellberegningene ble de eksogene variable i MODIS IV inndelt i grupper, og i det
følgende vil disse gruppene av eksogene variable bli betegnet som virkningsvariable. En virknings-
variabel er altså et aggregat av variable som endrer seg proporsjonalt. Det kvantitative uttrykk for
endringer i virkningsvariable vil være samlet absolutt endring dersom de detaljerte variable er volum-
eller verdistørrelser, og den felles prosentvise endring dersom de detaljerte variable er prisindekser
eller andre indekser.
Inndelingen av de detaljerte variable i virkningsvariable er stort sett foretatt ved å ta ut-
gangspunkt i de aggregeringer for eksogene variable i MODIS IV som Finansdepartementet benytter når
modellen brukes. Disse framgår av et sett utfyllingsskjemaer for eksogene forutsetninger (0-varianten
av DX-skjemaer), men er ikke gjengitt i denne rapporten. Imidlertid gis det i vedlegg 1 en detaljert
oversikt over sammenhengen mellom poster på disse skjemaene og virkningsvariablene.
Helt siden MODIS IV kom i regulær drift i 1973, har det vært beregnet virkningstabeller ved
hjelp av mode11en. 2) Både på grunn av årlige forbedringer og endringer i modellen, og fordi inndelingene
av de virkningsvariable i grupper ikke har vært den samme i alle år, vil virkningstabeller fra ett år
til det neste ikke uten videre være direkte sammenlignbare. Modellendringer som foretas i de ulike ut-
gavene av MODIS IV blir jevnlig beskrevet i dokumentasjonsnotater, se vedlegg 2 "Oversikt over utgitte
og planlagte publikasjoner om MODIS IV". På bakgrunn av konsumfunksjonens sentrale plass i modell-
systemet og de relativt hyppige endringene i denne, skal vi likevel her ta med utformingen for basis-
året 1978. Det ble dette året benyttet en statisk utforming av makro-konsumfunksjonen ved beregningen
av virkningstabellene, og de marginale konsumtilbøyelighetene for henholdsvis lønnstakere, selvstendig
næringsdrivende og trygdede var 0.9897, 0.4955 og 0.6022.
1) Se SOS nr 43 "MODIS IV. The Norwegian National Budget Model" av 0. Bjerkholt og S. Longva.
2) Virkningstabeller er tidligere publisert i serien "Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå ",
IO 75/22 og IO 76/19, se litteraturoversikten i Vedlegg 2.
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2. Kommentar til tabellene 
Ved beregningen av virkningstabellene ble de eksogene variable i MODIS IV inndelt i 121
"detaljerte virkningsvariable". Dette betyr at denne rapporten inneholder et komplett sett av virk-
ningstabeller for alle eksogene variable i modellen. For å gi virkningstabellene en mer kompakt fram-
stilling ble de 121 detaljerte virkningsvariable slått sammen til i alt 27"aggregerte virknings-
variable", og denne rapporten presenterer virkningstabeller både for disse aggregatene og for de
detaljerte virkningsvariablene.
Ved presentasjonen av virkningstabellene ble de virkningsvariable av framstillingsmessige
grunner delt inn i hele 22 tabellsett slik det framgår av tabellregisteret foran i rapporten. Hvert
tabellsett inneholder gjennomsnittlig 7-8 virkningsvariable og i alt 23 virkningstabeller nummerert
innenfor hvert sett fra 1 til 23. Tabellene presenteres fortløpende før neste sett med virknings-
variable presenteres.
Foran hvert tabellsett gis det en oversikt over hvilke virkningsvariable tabellsettet inne-
holder, angitt med en tosifret kode og et navn. Det er disse tosifrede kodene som i virkningstabellenes
tabellhoder angir de virkningsvariable. Hver kolonne i tabellene viser hvilken virkning endringen i den
virkningsvariable som kolonnen representerer, har på de variable angitt i tabellens forspalte. De fire
første tabellsettene viser virkningstabeller for de aggregerte virkningsvariable, betegnet med doble
bokstavkoder, som f.eks. BB "Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen". 1) De
resterende tabellsettene viser virkningstabeller for detaljerte virkningsvariable angitt med koder
hvor det første siffer angir hvilket aggregat den virkningsvariable tilhører, mens det andre angir
nummereringen innenfor aggregatet, som f.eks. B 1 "Bruttoutgifter til konsumformål, staten, forsvar".
For å lette oversikten ved lesingen av tabellene er de aggregerte virkningsvariable også tatt med i
tabellsettene for de detaljerte virkningsvariable.
Som regel er de virkningsvariable endret med 10 prosent ut fra basisårets nivåtall. Andre
endringer av de eksogene variable framgår av oversikten over de virkningsvariable foran hvert tabell-
sett. Tallene i virkningstabellene betegnes virkningstall og viser virkningene på de endogene vari-
able angitt i tabellens forspalte av de gitte endringene i de virkningsvariable, både som absolutt og
prosentvis endring fra basisårets nivåtall. I tabeller hvor virkningstallene gis som absolutt endring,
vil første kolonne i tabellen vise basisårets nivåtall, betegnet med årstallet 1978 og koden 99.
En oversikt over virkningstabellene i hvert tabellsett er gitt foran i denne rapporten, like
etter oversikten over tabellregisteret.
Alle virkningstabellene er utskrevet og redigert maskinelt ved hjelp av tabellprogrammet
NATBLES. Av denne grunn er alle virkningskolonner i tillegg til den tosifrede koden for de virknings-
variable, angitt med årstallet 1979. 2) Dette skyldes at systemet alltid beregner tall ved at det går
et år, men modellvirkningen av dette er ikke med ved beregningen av virkningstabellene. På grunn av
den maskinelle behandlingen vil både virkningstall som er mindre enn en halv av den brukte enhet og
virkningstall som pr. definisjon ikke kan forekomme, framstå som nuller i tabellene.
Etterat virkningstabellene ble beregnet, har definisjonen av privat og offentlig konsum blitt
endret i nasjonalregnskapet. Folketrygdens andel av utgiftene til helsepleie (kurpenger) ved offent-
lige helseinstitusjoner er fra og med 1979 klassifisert som offentlig konsum mot privat konsum tidligere.
Denne endringen er ikke innarbeidd i virkningstabellen.
1) De eneste unntak fra denne kodebetegnelsen gjelder de to virkningsvariable for eksogent privat
konsum; A 1 "Eksogent tillegg, konsumfunksjonen", og A 2 "Privat konsum, helsepleie".
2) Av samme grunn beskrives prosentvis endring med årlig prosentvis endring i tabelloverskriftene.
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I. Aggregerte virkningsvariable for Konsum, Investering, Lagerendring 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Den
virkningsvariable Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjonen" er gitt en endring på 1 mrd. kroner, mens
de øvrige virkningsvariable er gitt en endring på 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
Al 	 Eksogent tillegg, konsumfunksjonen
A2 	 Privat konsum, helsepleie
BB 	 Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen
CC 	 Bruttoutgifter til konsumformål, kommuneforvaltningen
DD 	 Bruttoinvestering, offentlig forvaltning
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import,  utenriks sjøfart og oljevirksomhet
FF 	 ` Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import l)
1) Se kommentarene til tabellsett VIII "Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjøfart og
oljevirksomhet".
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	















PRIVAT KONSUM 	 112874,9 1273,7 1049,5 1055,4 1717,3 432,7 273,6 1421,5 519,4
OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 -19,3 -413,8 1769,2 2541,1 3,5 -6,1 -38,8 -12,6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 65161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1051,9 1644,3 4286,7 0,0
LAGERENDRING 	 -5062,2 -35,3 -9,5 . -30,3 -66,0 -11,0 -10,0 -35,7 2262,2
EKSPORT 	 87097,1 0,0 0,0 0,0 000 0.0 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 89187,0 450,5 141,6 641,6 849,1 436,7 1257,4 2096,0 1511,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 768,2 4$3.9 2151,5 3343.2 1039,7 643,7 3536,0 1256,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 768,2 483,9 2151,5 3343,2 1024,3 523,5 3364,1 1256,7
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 -0,11 -0,04• 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0.00 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,UU 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,0O 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 767,7 484,3 2109,3 3326,4 1039,8 643,9 3537.2 1256,4
KAPITALSLIT 	 33303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 120,5 172,4 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 767,7 484,3 2109,3 3326,4 1024,3 523,4 3364,8 1256,4
PALOPTE 	 AVGIFTER I 	 ALT 	 37098,6 264,5 71,5 323,3 454,4 228,6 6706 954,0 165,3
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 -19,2 -4,0 -17,0 -31,9 -8.5 -4,3 -110,5 -8,7
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 519,2 414,1 1801,3 2901,3 802,2 458,2 2519,4 1099,5
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 347,4 214,0 1608,6 2654,8 629,4 421,2 2118,8 780,0
DRIFTSRESULTAT 	 32362,2 171,8 200,1 192,7 246,5 172,8 37,0 400,6 319,5
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 -2089,9 -450,5 -141,5 -641,6 -849,0 -436,7 -1257,4 -2096,0 -1511,5
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	 -4373,6 434,7 609,7 -782,1 -1045,4 -542,7 241,1 1782,4 494,8
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT,PERSONER 39917,0 122,3 98,8 417,6 689,4 190,7 114,4 610,4 220,4
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE 1100 ARSVERK 	 14416,0 44,1 27,8 197,8 315,1 72,1 47,8 243,8 90,1
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM,INVESTERING,LAGERENDRING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM .. 	 1,13 0,93 0,94 1,52 0,38 0,24 1,26 0,46
OFFENTLIG KONSUM .. 	 -0,05 -1,08 4,57 6,55 0,01 -0,02 -0,10 -0,03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... .. 	 0,00 0,00 0,00 0,0O 1,61 2,52 6,58 0,00
LAGERENDRING 0,70 0,19 0,60 1,30 0,22 0,20 0,70 -44,05
EKSPORT 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 .. 	 0,51 0,16 0,72 0,95 0,49 1,41 2,35 1,69
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 	 0,37 0,23 1,03 1,59 0,50 0,31 1,69 0,60
_l1ITTONASJONALPRODUKT .. 	 0,44 0,28 1,23 1,91 0,58 0,30 1,92 0,72
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 0,00 0,00 -0,11 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST 	 REALKAPITAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 Ø.0O
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 	 0,37 0,23 1.01 1,59 0,50 0,31 1,69 0.60
KAPITALSLIT .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.05 0,35 0,50 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0,44 0,28 1,20 1,90 0,58 0,30 1,92 0,72
PALOPTE AVGIFTER I ALT  .. 	 0,71 0,19 0,87 1,23 0,62 0,18 2,57 0,45
PALOPTE SUBSIDIER I ALT 	 .. 	 0,11 0,02 0.10 0,19 0,05 0,03 0,66 0,05
FAKTORINNTEKT .. 	 0,33 0,27 1,16 1,87 0,52 0,30 1,62 0,71
LONNSKOSTNADER 	 .. 	 0,28 0,17 1,30 2,15 0,51 0,34 1.71 0,63
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 0,54 0,63 0,61 0,78 0,55 0,12 1,27 1,01
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 .. 	 21,69 6,81 30,90 40,88 21,03 60,55 102,24 72,78
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 -9,71 -13,62 17,47 23,36 12,13 -5,39 -40,13 -11,06
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER 	 .. 	 0,31 0,25 1,05 1,73 0,48 0,29 1,53 0,55
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 	 100 ARSVERK 	 .. 	 0,30 0,19 1,37 2.18 0.50 0,33 1,69 0,62
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0O 0.00 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979











I 	 ALT. PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 1273,7 1049,5 1055,4 1717,3 432,7 273,6 1421,5 519,4
MATVARER;......,: 	 22923,9 148,3 22,3 122,8 200,0 50,3 31,7 165,5 60,4
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 7440,8 73,9 11,1 61,2 99,7 25,1 15,8 82,3 30,1
BOLIG,` LYS 	OG .BRENSEL 	 16565,3 178,9 27,1 148,2 241,2 60,8 38,5 199,8 73,0
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 123,5 18,7 102,4 166,6 42,0 26,5 138,1 50,3
KLAR• OG 	 SKOTOY 	 9626,2 89,8 13,6 74,5 121,1 30,5 19,3 100,4 36,6
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 294,6 44,7 244,1 397,2 100,1 63,3 328,6 120,2
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 147,8 22,6 122,6 199,3 50,3 31,9 164,9 60,4
ANDRE VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955,1 138,7 21,0 114,8 186,8 47,1 29,8 154,6 56,5
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 78,2 11,8 64,8 105,4 26,5 16,8 87,3 31,9
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING
VIR'KNINGSVARIAULE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER - . 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	














I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 1,13 0,93 0,94 1,52 0,38 0,24 1,26 0,46
MATVARER   o    •• 0,65 0,10 0,54 0,87 0,22 0,14 0,72 0,26
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 •• 0,99 0,15 0,62 1,34 0,34 0,21 1,11 0,40
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 1,08 0,16 0,89 1,46 0,37 0,23 1,21 0,44
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 •• 1,31 0,20 1,09 1,77 0,45 0,28 1,47 0,53
KLAR OG 	 SKOTOM 	 •• 0,93 0,14 0,77 1,26 0,32 0,20 1,04 0,38
HELSEPLEIE 	 ...■ 	 .• 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG TELETJENESTER 	 •• 1,99 0,30 1,65 2,68 0,68 0,43 2,22 0,81
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 •• 1,66 0,25 1,38 2,24 0,57 0,36 1,86 0,68
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •• 1,27 0,19 1,05 1,71 0,43 0,27 1,41 0,52
KORREKSJONSPOSTER 	 •• 2,14 0,32 1,77 2,89 0,73 0,46 2,39 0,87
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM,INVESTERING,LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979 	 1979
	













KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 294,9 	 114,4 463,7 583,6 363,0 735,9 1743,8 1190,8
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 2819,8 	 31,3 	 6,8 29,9 50,4 11,6 7,6 39,0 116,6
BRENNSTOFFER  	 2036,1 	 30,7	 7,4 67,0 69,8 20,8 15,6 69,1 98,9
ANDRE.RAVARER  	 2414,9 	 7,4 	 2,0 17,7 20,1 29,6 5,8 	 • 86,9 133,6
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0 	 12,7 	 36,0 48,4 47,2 17,5 8,0 59,6 94,1
BEARBEIDDE	 VARER  	 12081,4 	 49,3 	 14,8 80,7 104,2 100,2 125,5 361,0 304,3
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 3840,0 	 0,0 	 0,0 O,0 0,0 0,0 384,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 	 36,1 	 6,6 55,7 60,1 70,0 120,0 606,8 181,1
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321,7 	 118,5 	 38,0 141,5 199,2 92,4 62,4 434,6 250,7
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463,8 	 9,0 	 2,9 22,9 32,7 21,0 7,1 86,8 11,5
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107,7 	 155,5 	 27,1 177,8 265,4 73,6 521,4 352,2 320,6
PERSONBILER  	 1343,5 	 47,4 	 7,2 39,9 63,9 17,0 10,2 112,0 106,3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -0,2 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 448,8 0,0 -7,3
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710,4 	 77,4 	 11,7 64,1 104,3 26,3 16,6 86,4 31,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11768,3 	 30,7 	 8,2 73,8 97,2 30,3 30,8 154,0
190,1
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 	 450,5 	 141,6 641,6 849,1 436,7 1257,4 2096,0
1511,4
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 KONSUM,INVESTERING,LAUERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Al	 A2 BB CC DD EE FF GG
-
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 •• 	 0,55 	 0,21 0,86 1,08 0,67 1,36 3,23 2,20
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 1,11 	 0,24 1,06 1,79 0,41 0,27 1,38
4,14
BRENNSTOFFER  	 .. 	 1,51 	 0,36 3,29 3,43 1,02 0,77 3,40 4,86
ANDRE 	 RAVARER  	 .. 	 0,31 	 0,08 0,73 0,83 1,23 0,24 3,60
5,53
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 0,27 	 0,77 1,03 1,01 0,37 0,17 1,27 2,01
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 	 0,41 	 0,12 0,67 0,86 0,83 1,04 2,99 2,52
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
MASKINER 	OG	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 0,32 	 0,06 0,49 0,53 0,61 1,05 5,31
1,59
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 0,96 	 0,31 1,15 1,62 0,75 0,51 3,53
2,04
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 0,37 	 0,12 0,93 1,33 0,85 0,29 3,52
0,47
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,44 	 0,08 0,51 0,76 0,21 1,49 1,00
0,91
PERSONBILER  	 .. 	 3,53 	 0,54 2,97 4,76 1,27 0,76 8,36
7,92
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00
0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •••• 	 •• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 0,00
-0,14
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET  	 .. 	 1,15 	 0,17 0,96 1,55 0,39 0,25 1,29
0,47
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 0,26 	 0,07 0,63 0,83 0,26 0,26 1,31 1,62
IMPORT 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,51 	 0,16 0,72 0,95 0,49
1,41 2,35 1,69
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	TABELL 7.	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
	1978	 1979 	 1979
	














ALLE NARINGER 	 209578,1 768,2 483,9 2151,5 3343,2 1039,7 643,7 3536,0 1256,7
BEDRIFTER 	 178545,0 768,2 483,9 1079,8 1492,7 1024,3 643,7 3536,0 1256,7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN    11197,2 0,0 O,0 1071,7 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    19835,9 0,0 0,0 0,0 1850,5 10,6 0,0 O,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 A L T 	 11451,2 1,3 0,6 4,5 5,7 12,8 1,1 47,2 2,6
JORDBRUK 	 7834,4 1,0 0,4 3,3 4,1 9 ,1 0,8 34,4 1,9
SKOGBRUK 	 1640,5 0,2 0,1 0,7 0,9 2.1 0,2 7,1 0.4
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 0,1 0,1 0,5 0,7 1 , 6 0,1 5,7 0,3
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 13659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 0,4 0,1 2,3 2,7 9,1 0,7 25,1 8,7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 115,5 29,6 205,6 246,1 223,9 293,1 838,4 732,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 48,7 11,2 84,7 119,3 105,3 54,4 322,1 155,0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1854,0 -5,5 -1,8 -5,3 -12,2 -2,0 -1.4 -6.6 -8,5
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 13035,4 54,2 13,0 90.0 131,5 107,3 55,8 328,7 163,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 61,3 16,4 108,2 108,8 97,5 229,9 452,6 513,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 15,9 3,4 59,0 34.6 54,9 217,0 307,0 4016
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 45,4 13,0 49,2 74,2 42,6 12,9 145,6 112,0
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 5,5 2,0 12,7 18,0 21,1 8,8 63,7 63,7
OLJEBORING 	 1061,7 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 34,9 0,0 0,0
BYGGE-.OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15460,2 11,1 3,0 79,1 93,4 330,6 7,4 907,7 10,9
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 7854,8 3,3 1,1 6,0 8,6 11,0 1,7 31.7 3.7
TJENESTEYTING I ALT 	 122543,9 636,6 449,5 1854,0 2986.7 452.3 304,8 1685,9 498,5
VAREHANDEL . . 	 40556,6 359,7 103,4 396,8 582,4 246,3 166,9 1037.0 257,9
SJOFART   7799,1 4,4 2,4 13,2 13,6 5,6 11,1 18,4 8.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG _GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 55,1 22,3 153,5 174,7 70,2 49,5 220,2 80,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING    41674,0 74,2 289,4 1127,3 1964,6 51,4 23,2 132.8 46.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 18817,8 143,2 32,0 163,2 251,4 78,8 54,1 277,5 104,5
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM,INVESTERING,LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE NÆRINGER 	 .. 0,37 0,23 1,03 1,59 0,50 0,31 1,69 0,60
BEDRIFTER 	 .. 0,43 0,27 0,60 0,84 0,57 0,36 1,98 0,70
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ••- 0,00 0,00 9,54 0.00 0,04 0.00 0,00 0:00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 9,28 0,05 0,00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE I 	 ALT 	 •• 0.0 1 0.0 1 0,04 0,05 - 0 . 1 1 0.01 0,41 0.0 2
JORDBRUK 	 .. 0,01 0.01 0.04 0,05 0. 1 2 0,01 0,44 0,02
SKOGBRUK 	 .. 0,01 0.01 0.04 0.05 0,13 0.01 0,43 0 , 02
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0,01 0,01 0,03 0,04 0.08 0,01 0.29 042
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0,04 0,01 0,24 0,28 0,95 0,07 2.63 0,91
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 0,32 0,08 0,56 0,67 0,61 0,80 2.29 2,00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0.44 0,10 0.76 1.07 0.94 0,49 2,88 1.39
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .• 04,30 0,10 0,29 0,66 0,11 0,08 0,36 0,46
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 0.42 0.10 0,69 1,01 0,82 0,43 2,52 1.25
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .• 0,30 0,08 0,53 0,53 0,47 1,12 2,21 2,50
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 0,13 0,03 0,48 0,28 0,45 1,76 2.49 3,26
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,55 0,16 0.60 0,90 0.52 0.16 1,77 1.36
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 0.11 0,04 0.26 0,37 0.43 0,18 1.30 1,30
OLJEBORING 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3,29 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0,07 0,02 0.51 0,60 2,14 0,05 5,87 0,07
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 0,04 0.01 0,08 0,11 0,14 0.02 0,40 0.05
TJENESTEYTING I ALT 	 .. 0.51 0.36 1.51 2.43 0.36 0,24 1,37 0,40
VAREHANDEL 	 .. 0,89 0,26 0.98 1,44 0,61 0.41 2.56 0.64
SJOFART 	 .. 0,06 0,03 0.17 0,17 0,07 0.14 0.24 0,11
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 •• 0.40 0.16 1,12 1.27 0,51 0,36 1,61 0,59
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0.18 0.69 2,70 4.70 0.12 0.06 0.32 0.11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 •• 0.76 007 0.87 1,34 0.42 0,29 1.48 0,56
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978 	 1979 	 1979
	













ALLE NÆRINGER 	 123572,7 	 347,4 214,0 1608.6 2654,8 629,4 421,2 2118,8 780,0
BEDRIFTER 	 94352,7 	 347,4 214,0 579,7 821,7 629,4 421,2 2118,8 780,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 10715,0 	 0,0 0,0 1028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 	 0,0 0,0 0,0 1833,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 0,0 0,0 0,2 0,3 0,7 0,0 2,6 0.1
JORDBRUK 	 325,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 	 0,0 0,0 0.2 0,2 0,6 0,0 2,1 0,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 	 0,0 •0.0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 739,4 	 0,1 0,0 1,0 1,2 4,1 0,5 11,7 7.9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 	 80,7 23,2 149,9 183,3 163,4 249,5 632,9 543.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063.0 	 32.5 7.9 56,1 84,2 67,7 35,6 210,4 107.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 526,9 	 1.5 0,5 1.5 3,4 0.5 0.3 1.8 2.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 	 31.0 7.4 54,6 80.8 67.2 35.3 208,6 105,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 	 42,8 13.0 81,7 80.6 75.3 207,5 361,9 375,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827.0 	 12.8 2,9 46,9 28.2 45,2 199.2 255,6 292.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013.4 	 30.0 10.1 34.8 52.4 30.1 8.3 106.3 82,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 	 5,4 2.3 12,1 18.5 20.4 6.4 60.6 61,1
OLJEBORING 	 207.1 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 11402,6 	 8.1 2.2 58.0 68.6 242.6 5.4 665,9 8,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 	 0,8 0,2 1.4 2.1 2,3 0.3 6,13 0.9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 	 257,7 188,4 1398.1 2399.3 216.3 165.5 79809 219,3
VAREHANDEL 	 16392.8 	 130,0 41,5 145,3 212,1 90.8 7608 380.8 70.2
SJOFART 	 5981,9 	 3.2 2,2 10,3 9.4 4,8 10.3 15.5 7,1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 	 39,1 14,7 116,4 136.3 49,7 35.9 160.8 55.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 	 42.3 118.6 1044,5 1888,5 21.0 13,3 73.3 25,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 9126,8 	 43.1 11,4 81.6 153.0 50.0 29,2 168,5 60.6
TABELL 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING.LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Al A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 0.28 0,17 1,30 2.15 0,51 0.34 1,71 0.63
BEDRIFTER 	 .. 	 0,37 0.23 0.61 0.87 0.67 0.45 2.25 0.83
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 0.00 0.00 9.60 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0,00 0.00 9.91 0.00 0.0O 0,00 0,00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 0,00 0.02 0,03 0,07 0.00 0,27 0.01
JORDBRUK 	 .• 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0,00 0,04 0.04 0.13 0.00 0.44 0.02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,06 0.06 0.00 0,31 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.01 0.00 0,14 0,16 0,55 0,07 1,58 1,07
INDUSTRI I 	 ALT 	 ••	 0.27 0,08 0,49 0.60 0.54 0.82 2,08 1,79
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0.36 0,09 0,62 0,93 0,75 0.39 2.32 1,19
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .• 	 0.28 0.09 0.28 0.65 0,09 0.06 0.34 0,46
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.36 0.09 0.64 0.95 0.79 0,41 2.44 1.23
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,25 0.08 0,49 0.48 0,45 1,23 2.15 2.23
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,12 0.03 0,43 0.26 0,42 1,84 2,36 2,70
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.50 0.17 0,58 0.87 0.50 0.14 1.77 1,37
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,12 0.05 0,27 0,41 0,45 0,14 1,33 1,34
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 •• 	 0.07 0,02 0,51 0,60 2,13 0.05 5,84 0.07
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 •• 	 0,05 0.01 0.09 0.13 0,14 0.02 0,42 0.06
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. 	 0.33 0,24 1,80 3.09 0,28 0.21 1.03 0,28
VAREHANDEL 	 .. 	 0,79 0.25 0,89 1,29 0,55 0,47 2.32 0,43
SJOFART 	 .. 	 0,05 0.04 0,17 0,16 0,08 0,17 0,26 0.12
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0,37 0.14 1,10 1.29 0.47 0.34 1.52 0.53
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 0,12 0,33 2.94 5,32 0,06 0.04 0,21 0,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER .. 	 0,47 0.12 0,89 1,68 0.55 0.32 1,85 0.66
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979	 1979
	













ALLE 	 NÆRINGER 	 32362,2 171,8 200,1 192,7 246,5 172,8 37.0 400.6 319.5
BEDRIFTER 	 32362,2 171,8 200,1 192,7 246,5 172,8 37.0 400,6 319,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 1,4 0,6 4,2 5.3 12,0 -1,4 26.1 2.6
JORDBRUK 	 7642,4 1,0 0,4 3.2 4,0 9,0 0. 7 19,7 1,9
SKOGBRUK 	 838,9 0,2 0,1 0.5 0,6 1,5 0, 1 3.8 0.3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056.8 0,2 0,1 0,5 0,7 1,5 -2,2 2.6 0.4
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 0,0 0,0 -0.1 -O,1 0,0 -76,3 -0,1 -0,1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -85,4 "0,2 0,1 1,0 1,1 3.8 0,3 7.2 0,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 19,3 3,0 34,1 41,6 40,1 76,9 105,2 243,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 12,8 3,2 20,6 31,3 27,2 14,5 67,1 50,0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER   160,2 -0,6 -0,2 -0,5 -1,3 -0,2 -0,1 -2,5 -0,9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343.6 13,4 3,4 21,1 32,6 27,4 14,6 69,6 50.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 6.0 -0,1 11,7 9,4 11,4 59,2 43.1 165,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 2.1 0,4 $.7 4,4 6.0 58.4 31,9 155,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 3,9 -0,5 3,0 5,0 5,4 0,8 11,2 10.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509.5 0,5 -0,1 1,8 0,9 1.5 3,2 -5.0 27,4
OLJEBORING 	 295,9 0,0 0,0 -0,1 0.0 0.0 31,0 0,0 O,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 2,1 0,6 12,1 14,7 53..0 1,1< 135.3 1,7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582.9 1,9 0.6 3,9 5,5 8.4 1.1 11,6 2,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 146,9 195,2 137,6 178,4 55.5 4.3 115,3 69,1
VAREHANDEL 	 1239,7 17,1 5,0 16,0 25,4 10,1 8,5 5,0 6.6
SJØFART   -3761,3 0.8 -0,3 0.6 2,6 -0.4 -39.2 -4,1 0,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 -1282,3 9.0 307 18.6 20,9 10.3 7,5 9,1 12,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 25.1 167,8 32,3 45,5 13.1 6,7 38.5 15,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 94,9 19,0 70,1 84,0. 22.4 20,8 66.8 34.0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE NÆRINGER    .. 0,54 0.63 0,61 0,78 0,55 0,12 1,27 1,01
BEDRIFTER 	 .. 0,54 0,63 0,61 0.78 0,55 0,12 1.27 1. 01
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN    .. .. .. .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,01 0.01 0,04 0.06 0,13 -0.01 0.28 0,03
JORDBRUK 	 .. 0,01 0.01 0.04 0.05 0.12 0,01 0,26 0.03
SKOGBRUK 	 .. 0.02 0,01 0.06 0.07 0.18 0,01 0.46 0.04
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0,02 0,01 0.05 0.07 0.14 -0.21 0.25 0.04
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 -0.99 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .. -0.21 -0.10 -1,04 -1,15 -3.97 -0.31 -7.52 -0,94
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,41 0,06 0,73 0,89 0.85 1.64 2.24 5,17
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,52 0.13 0.84 1.27 1.10 0.59 2.72 2,03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. -0.39 -0.13 -0.32 -0.84 -0.13 -0.06 -1.62 -0.58
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 0.58 0,15 0,91 1.41 1,19 0.63 3.02 2,20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.33 -0.01 0,65 0.52 0.63 3.29 2.40 9,20
INVESTERINGSVAREINDUSTRI •• 0.14 0.03 0.57 0.29 0.39 3.82 2.09 10.16
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 1,43 -0,18 1.10 1.84 1.99 0.29 4,12 3.86
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0,11 -0.02 0,41 0.21 0.34 0.73 -1.15 6.28
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 11,75 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0.17 0,05 0,99 1,21 4.35 0.09 11,10 0.14
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .• 0.08 0.02 0,16 0.22 0.34 0,04 0.46 0.09
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 2.50 3.32 2.34 3,03 0.94 0.07 1,96 1.18
VAREHANDEL .. 1,31 0.38 1.23 1.95 0.78 0.65 0.38 0,51
_SJØFART 	 .. -0.02 0.01 -0.02 -0,07 0,01 1.06 0.11 =0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. -0.70 -0,29 -1,45 -1.62 -0,80 -0.58 -0.71 -0,99
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,56 3.74 0.72 1,01 0.29 0.15 0.86 0.34
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 1,87 0,37 1.38 1.65 0.44 0.41 1.32 0.67 .
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TABELL 	 13.	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
	1978	 1979 	 1979
	













ALLE 	 NÆRINGER  	 14416,0 	 44,1 	 27,8 197,8 315,1 72,1 47,8 243,8 90,1
BEDRIFTER 	 10979,0 	 44,1 	 27,8 69,8 99,4 72,1 47,8 243,8 90,1
STATS- UG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 	 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157,0 	 0,0 	 0.0 0,0 215,7 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 1235,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
JORDBRUK  	 83,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 63,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
OLJEUTVINNIN G OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 40,0 	 0,0 	 0,0 0 , 0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0
BERGVfRKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 83,0 	 0,0 	 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 1,4 0,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3670,0 	 10,7 	 3,1 18,6 23,4 19,8 27,4 75,7 61,9
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1151,0 	 4,3 	 1,1 7,1 10,8 8,5 4,4 26,2 13,8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 63,0 	 0,2 	 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 4,1 	 1,0 6,9 10,4 8,4 4,3 26,0 13,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 5,8 	 1,7 10,2 10,5 9,1 22,3 42,8 41,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186,0 	 1,5 	 0,4 5,2 3,3 5,0 21,1 28,3 30,2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 	 4,3 	 1,4 4,9 7,3 4,1 1,2 14,4 11,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479,0 	 0,6 	 0,3 1,4 2,1 2,2 0,7 6,7 6,4
OLJEBORING  	 15,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198,0 	 0,9 	 0,2 6,1 7,2 25,6 0,6 70,3 0,8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 169,0 	 0,1 	 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056,0 	 32,3 	 24,4 172,6 283,9 25,8 19,7 95,3 26,3
VAREHANDEL  	 1963,0 	 15,6 	 5,0 17,4 25,4 10,9 9,2 45,7 8,4
SJOFART  	 441,0 	 0,4 	 0,3 1,4 1,3 0,7 1,4 2,1 1,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1096,0 	 4,4 	 1,6 12,1 14,9 5,6 3,7 18,0 6,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 	 6,7 	 16,2 132,4 225,7 3,2 2,1 11,1 4,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1033,0 	 5,2 	 1,3 9,2 16,5 5,4 3,3 18,3 608
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Al 	 A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0,30 	 0,19 1,37 2,18 0,50 0,33 1,69 0,62
BEDRIFTER  	 .. 	 0,40 	 0,25 0,64 0,91 0,66 0,44 2,22 0,82
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 0,00 	 0,00 9,57 0,00 0,00 0,00 	 • 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 10,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,01 	 0,00 0,02 0,02 0,06 0,01 0,21 0,02
JORDBRUK  	 •• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,02 	 0,00 0,05 0,05 0,13 0,02 0,43 0,03
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,03 0,03 0,08 0,00 0,28 0,03
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR  	••	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	••	 0,02 	 0,01 0,17 0,19 0,60 0,07 1,69 1,05
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,29 	 0,08 0,51 0,64 0,54 0,75 2,06 1,69
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,37 	 0,09 0,62 0,94 0,74 0,38 2,28 1,20
PRODUKSJON 	 AV 	MEIERIVARER  	 .. 	 0,30 	 0,10 0,29 0,67 0,11 0,08 0,37 0,46
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,38 	 0,09 0,64 0,96 0,77 0,40 2,39 1,24
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,28 	 0,08 0,50 0,52 0,45 1,09 2,10 2,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,13 	 0,03 0,44 0,27 0,42 1,78 2,39 2,55
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... 	 .. 	 0,50 	 0,16 0,58 0,85 0,48 0,14 1,69 1,35
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	••	 0,13 	 0,06 0,28 0,43 0,47 0,14 1,40 1,34
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 0,07 	 0,02 0,51 0,60 2,14 0,05 5,87 0,07
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0,07 	 0,02 0,11 0,17 0,15 0,03 0,45 0,07
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 .. 	 0,35 	 0,27 1,89 3,12 0,28 0,22 1,05 0,29
VAREHANDEL  	••	 0,79 	 0,25 0,89 1,30 0,56 0,47 2,33 0,43
SJOFART  	 •• 	 0,10 	 0,07 0,32 0,29 0,15 0,32 0,49 0,22
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	•.	 0,38 	 0,14 1,05 1,29 0,49 0,32 1,64 0,52
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,15 	 0,36 2,93 4,99 0,07 0,05 0,25 0,09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .• 	 0,51 	 0,13 0,89 1,60 0,52 0,32 1,78 0,66
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM,INVESTERING•LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979














ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 28,6 	 27,4 77,1 131,4 43,2 23,7 132,3 46,8
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 2,8 	 2,1 10,3 16,9 4,4 2,7 14,5 5,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 28,2 	 22,1' 102,7 167,8 44,6 27,2 144,3 52,3
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 12,5 	 9,4 45,5 74,6 19,7 12,1 63,9 23,2
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 15,7 	 12,7 57,2 93,2 24,9 15,1 80,4 29,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 62,7 	 47,2 227,5 373,3 98,5 60.8 319,3 116,1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 122,6 	 99,0 417,6 689,4 191,0 114,6 610,2 220,7
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 92,7 	 52,8 364,7 610,6 151,1 100,2 500,4 184,8
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 26,8 	 44,7 46,5 68,5 37,1 12,7 101,1 32,7
TRYGDEDE  	 1903,1 	 3,1 	 1,5 6,4 10,3 2,8 1,7 8,7 3,2
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM,INVESTERING,LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Al 	 A2 • BB CC DD EE FF G G
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINIFR 	 INNTEKTSSKATT  	 0,42 	 0,40 1,14 1,94 0,64 0,35 1,94 0,69
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0,31 	 0,23 1,15 1,88 0,49 0,30 1,62 0,58
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 0,31 	 0,25 1,15 1,87 0,50 0,30 1,61 0,58
SYKETRYGDDEL  	 0 , 3 2 	 0,24 1,17 1,91 0,50 0,31 1,64 0,59
FOLKETRYGDDEL  	 0,31 	 0,25 1,13 1,84 0, 49 0,30 1,59 0,58
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0,31 	 0,24 1,14 1,87 0,49 0,30 1,60 0,58
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 0,31 	 0,25 1,05 1,73 0,48 0,29 1, 53 0,5 5
LONNSTAKERE  	 0,29 	 0,16 1,13 1,88 0,47 0,31 1,54 0,57
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NIERINGSDRIVENDE)  	 0,49 	 0,82 0,85 1,25 0,68 0,23 • 1,85 0,60
TRYGDEDE  	 0,16 	 0,08 0,34 0,54 0,15 0,09 0,46 0,17
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Al 	 A2 BB CC DD EE FF GG
VAREAVGIFTER 	 IALT  	 32615,8 	 265,8 	 72,5 323,9 455,0 229,4 68,0 955,3 16600
MERVERDIAVGIFT 	 . 	 19489,7 	 165,1 	 53,3 224,5 301,2 175,3 38,9 45000 71,3
AVGIFT PA ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 10,0 	 1,6 8,7 14,2 3,5 2,4 11,7 4,5
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 10,4 	 1,8 9,1 14,6 3,7 2,3 12,3 4,9
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 962,7 	 6,8 	 1,1 5,6 9,1 2,3 1,5 7,6 2,8
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK KRAFT  	 523,3 	 3,8 	 1,5 4,8 7,1 2,0 1,3 6,8 4,4
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 22,7 	 3,4 19,8 30,6 10,1 4,9 125,1 9,3
AVGIFT PA BENSIN  	 1913,8 	 27,8 	 5,7 31,4 48,8 12,6 8,4 41,6 15,9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 19,2 	 4,1 20,0 29,4 19,9 8,3 300,2 52,9
VARESUBSIDIER 	 I ALT  	 -4096,8 	 -13,5 	 -3,2 -12,3 -24,3 -6,1 -3,1 -102,8 -6,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 -6,4 	 -1,3 -5,6 -10,3 -2,2 -1,4 -7,4 -2,9
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -4,0 	 -1,3 -3,9 -9,0 -1,4 -1,0 -4,9 -2,1
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -3,1 	 -0,6 -2,8 -5,0 -2,5 -0,7 -90,5 -1,4
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -5,7 	 -0,8 -4,7 -7,6 -2,4 -1,2 -7,7 -2,3
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 246,6 	 68,5 306,9 423,1 220,9 63,7 844.8 157,3
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979













VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 0,82 0,22 0,99 1,40 0,70 0,21
2,93 0,51
MERVERDIAVGIFT  	 0,85
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 1,06
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 0,68
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 0,71
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 0,73
AVGIFT 	 Pkt 	 MOTORVOGNER  	 1,25


















































ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 0,35 •0,08 0,37 0,54 0,37 0,15 5,52
0,97
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 0,33 0,08 0,30 0,59 0,15 0,08 2,51
0,16
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 0,51 0,10 0,44 0,82 0,17 0,11 0,59
0,23
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 0,28 0,09 0,27 0,62 0,10 0,07 0,34
0,14
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 0,22 0,04 0,20 0,36 0,18 0,05 6,55
0,10
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 0,05 0,01 0,04 0,06 0,02 0,01 0,06
0,02
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 1,21 0,34 1,51 2,08 1,09 0,31 4,16
0,77
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING,LAGERENDRING.
1978 = 	 100
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Al A2 BB CC DD EE FF GG
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100000 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
MATVARER  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100.00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00 	 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM,INVESTERING",LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979















A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 434,4 199,7 960,8 1510,1 505,4 239,4. 1 853,6 490,9
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 39917,0 122,3 98,8 417,6 689,4 190,7 114,4 610,4 220,4
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 7. 643,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 17824,0 47,6 29,4 219,9 366,3 86,1 57,4 289,2 105,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 37098,6 264,5 71,5 323,3 454,4 228,6 67,6 954,0 165,3
FORMUESINNTEKT 	 4323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 65,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 60022,4 19,4 3,9 17,0 31,7 8,7 4,4 110,5 8,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 19,4 3,9 17,0 31,7 8,7 4,4 110,5 8,8
RENTER 	 5801,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 27156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	 8550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO 	 1757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 46848,2 415,0 195,8 943,8 1478,4 496,7 235,0 1743,1 482,1
D. OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 -19,7 -413,9 1725,9 2 523,8 3,4 -6,1 -39,3 -12,7
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 43762,7 0,1 0,0 1747,9 2567,9 0,1 0,0 -0,2 0.0
GEBYRER 	 -6882,3 -19,8 -413,9 -22,2 -44,4 -12,0 -6,6 -39,3 -13,0
KAPITALSLIT 	 1813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0
E. SPARING, NETTO 	 ( 	 C - D ) 	 8154,7 434,7 609,7 -782,1 -1045,4 493,3 241,1 1782,4 494,8
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12528,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1036,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, NETTO 8844,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1036,0 0,0 0,0 0,0
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ). -4373,6 434,7 609,7 -782,1 -1045,4 -542,7 241,1 1782,4 494,8
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TABELL 21. VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. INVESTERING.LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. BRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
	
99 	 Al 	 A2 	 BB 	 CC 	 DD 	 EE 	 FF 	 GG
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0.41 0.19 0.90 1.41 0.47 0.22 1.74 0.46
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 0.31 0.25 1.05 1.73 0.48 0.29 1.53 0.55
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 0.27 0.16 1.23 2.06 0.48 0.32 1062 0.59
INDIREKTE 	 SKATTER. AVGIFTER 	 .. 0.71 0.19 0.87 1.23 0.62 0.18 2.57 0.45
FORMUESINNTEKT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .. 0.03 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 0.18 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 .. 0.12 0.02 0.10 0.19 0.05 0.03 0.66 0.05
RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET.	 NETTO 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - B ) 	 •• 0.89 0.42 2.02 3.17 1.06 0.50 3.73 1.03
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0.05 -1.07 4.45 6.50 0.01 -0.02 -0.10 -0.03
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 .. 0.00 0.00 3.99 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER 	 .. 0.29 6.01 0.32 0.65 0.17 0.10 0.57 0.19
KAPITALSLIT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D ) 	 .. 5.55 7.78 -9.98 -13.34 6.29 3.08 22.64 6.31
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 0.00 0.00 0.00 0.00 11.89 .0.00 0.00 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F 	 ) 	 .. -9.71 -13.62 17.47 23.36 12.13 -5.39 -40.13 -11.06
TABELL 22. 	 VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM. INVESTERING.LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 Al A2 BB CC DD EE FF. GG
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 100460.8 287.1 177.5 1320.5 2175.5 517.9 347.4 1739.7 641.8
NÆRINGSINNTEKT 	 4034.9 43.5 17.6 39.9 62.9 21.5 10.4 59.6 22.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 3221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 330.6 195.1 1360.4 2238.4 539.4 357.8 1799.3 664.1
SKATTER 	 32489.8 92.7 52.8 364.7 610.6 151.1 100.2 500.4 184.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281.8 69.9 39.5 271.7 457.2 114.0 75.6 376.8 139.1
TRYGDEPREMIER 	 8208.0 22.8 13.3 93.0 153.4 37.1 24.6 123.6 45.7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532.9 237.9 142.3 995.7 1627.8 388.3 257.6 1298.9 479.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 81532.9 237.9 142.3 995.7 1627.8 388.3 257.6 1298.9 479.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 3172.4 9.1 5.6 41.7 68.7 16.4 11.0 54.9 20.3
NÆRINGSINNTEKT 	 18545.3 75.8 136.0 106.3 149.2 101.2 29.0 266.9 83.0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 1047.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810.7 84.9 141.6 148.0 217.9 117.6 40.0 321.8 103.3
SKATTER 	 5524.1 26.8 44.7 46.5 68.5 37.1 12.7 101.1 32.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212.1 21.6 36.0 37.5 55.3 29.9 10.2 81.5 26.3
TRYGDEPREMIER 	 1312. 0 5.2 8.7 9.0 13.2 7.2 2.5 19.6 6.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286.6 58.1 96.9 101.5 149.4 80.5 27.3 220.7 70.6
KONsUHDISPONI8EL REALINNTEKT 	 18286.6 58.1 96.9 101.5 149.4 80.5 27.3 220.7 70.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2115.0 6.0 3.7 27.8 45.8 10.9 7.3 36.7 13.5
NÆRINGSINNTEKT 	 1132.1 12.8 4.7 11.5 18.3 6.0 3.0 16.8 6.4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 14319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083.1 18.8 8.4 39.3 64.1 16.9 10.3 53.5 19.9
SKATTER 	 1903.1 3.1 1.5 6.4 10.3 2.8 1.7 8.7 3.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690.1 2.7 1.3 5.6 9.0 2.4 1.5 7.6 2.8
TRYGDEPREMIER 	 213.0 0.4 0.2 0.8 1.3 0.4 0.2 1.1 0.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18180.0 15.7 6.9 32.9 53.8 14,1 8.6 44.8 16.7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18180.0 15.7 6.9 32.9 53.8 14.1 8.6 44.8 16.7
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 KONSUMINVESTERING,LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979














UTBETALT LØNN 	 0,29 0,18 1,31 2,17 0,52 0,35 1,73 0.64
NÆRINGSINNTEKT 	 1,09 0,44 1,00 1,58 0,54 0. 2 6 1,50 0,56
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 0,29 0,17 1,19 1,96 0,47 0,31 1,58 0,58
SKATTER 	 + 	 0,29 0,16 1,13 1,88 0.4 7 0,31 1,54 0. 5 7
DIREKTE 	 SKATTER 	 0,29 0,16 1,12 1,89 0,47 0,31 1,55 0,57
TRYGDEPREMIER 	 0,28 0,16 1,13 1,87 0,45 0. 3 0 1,51 0,56



















UTBETALT LONN 	 0,29 0,18 1,31 2,17 0,52 0,35 1,73 0,64
NÆRINGSINNTEKT 	 0,41 0,74 0,58 0,81 0,55 0,16 1,45 0,45
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.36 0.60 0.63 0.92 0.50 0.17 1,36 0,44
SKATTER 	 0.49 0.82 0.85 1,25 0,68 0.23 1,85 0.60
DIREKTE 	 SKATTER 	 0.52 0.86 0.90 1,33 0.72 0.24 1 , 9 5 0.63
TRYGDEPREMIER 	 0.40 0.67 0.69 1.01 0.55 0 ,1 9 1,50 0.49
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0.32 0.53 0.56 0,82 0.44 0,15 1.21 0,39
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 0,32 0,53 0,56 0,82 0,44 0,15 1,21 0,39
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN.. .........,.. 	 0,28 0.17 1.31 2.17 0.52 0,35 1.74 0,64
NÆRINGSINNTEKT 	 1,15 0.42 1.03 1.64 0.54 0.27 1,51 0.57
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 , 00 0 , 00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.09 0.04 0.20 0.32 0.08 0.05 0.27 0.10
SKATTER 	 0.16 0.08 0.34 0.54 0 ,15 0,09 0,46 0.17
DIREKTE 	 SKATTER 	 0 ,1 6 0.08 0.33 0.53 0.14 0.09 0.45 0,17
TRYGDEPREMIER 	 0.19 0.09 0.38 0.61 0.19 0,09 0,52 0.19
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0.09 0.04 0.18 0.30 0.08 0.05 0,25 0.09
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 0,09 0.04 0.18 0.30 0.08 0,05 0,25 0,09
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
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II. A•.re•erte virkningsvariable for Eksport, Im•ortandeler, Produktivitet mv.
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Eksogene produksjonsanslag
Sysselsatte selvstendige
Produktivitet, offentlig forvaltning 1)
MM 	 Produktivitet, bedrifter






1) Se kommentarene til tabellsett XI "Virkningsvariable for Produktivitet, offentlig forvaltning".
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAKIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	










FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 480,2 1605,6 715,0 138,8 - 2230,2 -3244,4 - 1910,2
OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 -11,5 -70,1 -21,2 -2,1 -2886,7 35,7 46,8
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST .REALKAPITAL 	 65161,8 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 - 5062,2 -45,3 -368,8 1026,9 -3,9 61,7 80,6 75,6
EKSPORT 	 . 	 87097,1 3383,3 4933,8 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 89187,0 1335,9 2432,9 -484,8 49,2 -788,3 - 1224,3 2170,7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 2470,4 3667,5 2205,4 83,1 - 4267,3 - 1903,8 - 3959,2
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2470,4 3667,5 2205,4 83,1 -4267,3 - 1903,8 - 3959,2
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 -2,05 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 -1,29 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,82 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,0O
EKSPORT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00
IMPORT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -2,27 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -2,36 0000
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 2471,6 3667,7 2205,1 83,9 -4207,4 -6624,8 - 3958,3
KAPITALSLIT 	 33303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -629,7 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2471,6 3667,7 2205,1 83,9 -4207,4 -5995,1 - 3958,3
PRLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 37098,6 98,8 478,2 232,4 28,0 -465,7 - 1095,8 -424,9
PRLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 -6,0 -35,3 -14,4 -1,9 33,8 45,6 30,9
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 2376,3 3224,1 1985,1 54,5 - 3775,9 - 4945,4 - 3566,4
LØNNSKOSTNADER 	 123572,7 788,9 2426,0 609,7 35,9 - 3475,0 - 8698,6 - 2879,1
DRIFTS RESULTAT 	 32362,2 1587,4 798,1 1375,4 18,6 -300,9 3753,2 -687,3
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 -2089,9 2047,5 2500,9 484,7 -49,2 788,3 113201 -2170,7
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 -4373,6 441,1 1505,8 751,1 -173,6 1045,3 -3281,2 -1603,4
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 39917,0 239,0 668,1 430,6 -207,0 -870,5 -1884,0 -773,8
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 14416,0 61,8 284,5 76,9 4,8 -421,0 -1052,6 -349,6
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2017 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, PRODUKTIVITET 	 M.V.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 HH II JJ KK LL MM NN
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0,43 1,42 0,63 0,12 -1,98 -2,88' -1,69
OFFENTLIG KONSUM 	 -0,03 -0,18 -0,05 -0,01 -7,45 0,09 0,12
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 •• 0,89 7,28 -20,27 0,08 -1,22 -1,59 -1,49
EKSPORT 	 .• 3,88 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT    •• 1,50 2,73 -0,54 0,06 -0,88 -1,37 2,43
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 1,18 1,75 1,05 0,04 -2,04 -0,91 -1,89
NETTONASJONALPRODUKT . 	 .. 1,41 2,09 1,26 0,05 -2,43 -1,08 -2,26
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,05 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 -1,29 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL •••• .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,82 0,00
LAGERENDRING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00
EKSPORT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00
IMPORT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,03 -2,27 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -2,36 0,0O
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 1,18 1,75 1,05 0,04 -2,01 -3,16 -1,89
KAPITALSLIT 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,84 0000
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 1,41 2,09 1,26 0,05 -2,40 -3,42 -2,26
PALOPTE AVGIFTER 	 I ALT 	 .. 0,27 1,29 0,63 0,08 -1,26 -2,95 -115
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,04 0,21 0,09 0,01 -0,20 -0,27 -0,18
FAKTORINNTEKT 	 .• 1,53 2,08 1,28 0,04 -2,43 -3,19 -2,30
LØNNSKOSTNADER 	 . 	 •• 0,64 1,96 0,49 0,03 -2,81 -7,04 -2,33
DRIFTSRESULTAT 	 .. 5,03 2,53 4,36 0,06 -0,95 11,89 -2,18
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER • 	 .. -98,59 -120,43 -23,34 2,37 -37,96 -54,51 104,53
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 .. -7,78 -26,56 -13,25 3,06 -18,44 57,88 28,28
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT,PERSONER .• 0,60 1,68 1,08 -0,52 -2,19 -4,74 -1,95
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 8RSVERK 	 .• 0,43 1,97 0,53 0,03 -2,91 -7,27 -2,42
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 -2,17 0,00
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TABELL 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979









I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 112874,9 	 480,2 	 1605,6 715,0 138,8 - 2230,2 -3244,4 -1 910.2
MATVARER  	 22923,9 	 45,9 	 215,0 83,1 1 6.0 -259,8 -328,2 -222.6
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK    	 7440,8 	 22,9 	 102,3 41,5 8,1 -129,4 -180,5 -110,8
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 16565,3 	 55.3 	 225,5 100,5 19,5 -313,3 - 618,5 -268.4
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 9422,9 	 38,2 	 155,8 69,3 13,3 - 216.5 -273,2 -185,5
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 9626,2 	 27,7 	 141,0 • • 	 50.5 9.8 - 157,4 -227,4 -134.8
HELSEPLEIE  	 18566,2 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG, TELETJENESTER 	 14829,5 	 91.1 	 460.2 165,4 32,2 -515,7 -802,9 -441,6
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 8891.8 	 45.8 	 199.4 83,0 16.3 -258.5 -312,9 -221.4
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 10955,1 	 42,8 	 3.20,0 77,8 15,1 - 242.6 -230,2 -207.8
KORREKSJONSPOSTER  	 3653,2 	 110.5 	 -213,6 43,9 8.5 -137,0 -270.6 -117.3
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 HH 	 II .JJ KK LL MM NN
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM  	 0.43 	 1,42 0,63 0.12 -1,98 -2,88 -1.69
MATVARER  	 0,20 	0.94 0.36 0,07 -1,13 -1,43 -0,97
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 0,31 	1.38 0,56 0.11 -1.74 - 2, 43 -1.49
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 0,33 	1,36 0,61 0,12 -1,89 -3,73 -1,62
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 0.41 	 1.65 0,74 0,14 -2,30 - 2,90 -1.97
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 0,29 	 1.47 0,52 0.10 -1,64 -2,36 -1,4 0
HELSEPLEIE  	 0 , 00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 0,61 	 3.10 1.12 0,22 -3.48 -5,42 -2.98
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 0,52 	2,24 0,93 0,18 -2,91 -3,52 -2.49
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER  	 0,39 	 2,92 0.71 0,14 -2,22 - 2,10 -1.90
KORREKSJONSPOSTER  	 3,03 	-5,85 1,20 0,23 -3,75 - 7,41 -3.21
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 HH 	 II JJ KK LL ' MM NN
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 125.6 	 2050,4 -998.8 32,1 -515,9 -755,7 2532.7
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 2819,8 	 10,2 	 77.7 -127,2 3,4 -55,1 -71.2 '97,0
BRENNSTOFFER  	 2036.1 	 6.9 	 253.5 -367,9 3,3 -54,0 -84,2 -117,3
ANDRE 	 RAVARER  	 2414,9 	 3.3 	 282,3 -140.0 0.8 -13,0 -16,7 -5.5
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0. 	 9,3 	 251,8 28.0 1,3 -22,5 -29.5 256.1
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081,4 	 22.7 	 347.3 54,6 5, 0 -86,5 -112.7 590,5
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 3840,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0 , 0 0,0 0.0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 	 16,1 	 257.1 41,5 3,9 -63,1 -88.6 826.1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 . 	 12321,7 	 44.0 	 54201 -499.7 13.4 -206,1 -331,9 683,0
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463,8 	 13,2 	 38.7 1200 1.1 -15.5 -20,8 202.9
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I ALT  	 35107,7 	 1210,2 	 382.4 513.9 1 7,0 -272,5 -468,7 -362.1
PERSONBILER  	 1343,5 	 14,7 	 65.3 26,6 5.2 -82,9 -130.4 -71,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110,0 	 996,0 	 -0.3 1.2 0,0 0,1 0.1 -0,6
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 	 69,9 	 -7.2 0.0 0 , 0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710,4 	 110,3 	 97,5 43,5 8,4 -135.5 - 267,6 - 116,0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11768,3 	 19,3 	 227.1 442.6 3.4 -54,2 -70,8 -174.5
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 	 1335,9 	 243209 -484,8 49,2 -788.3 -1224,3 2170.7
TABELL 6. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
FASTE 	 PRISER. 	 MRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 0.23 3,79 -1,85 0,06 -0,95 -1.40 4,68
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 0.36 2.76 -4.51 0.12 -1,95 -2.53 3.44
BRENNSTOFFER 	 0,34 12.45 -18.07 0,16 -2, 65 -4,14 -5.76
ANDRE 	 RAVARER 	 0,14 11,69 -5080 0,03 -0,54 -0.69 -0,23
KJEMISKE PRODUKTER 	 0,20 5.38 0,60 0.03 -0.48 -0.63 5.47
BEARBEIDDE VARER 	 0.19 2.87 0.45 0.04 -0.72 -0,93 4.89
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 0,14 2.25 0,36 0,03 -0.55 -0,78 7,23
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 0036 4,40 -4,06 0.11 -1.67 -2,69 5,54
DIVERSE 	 TJENESTER 	 0,54 1,57 0.49 0,04 -0.63 -0,84 8.24
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 3.45 1,09 1,4 6 0,05 -0,78 -1,34 -1.03
PERSONBILER 	 1.10 4.86 1,98 0.39 -6.18 -9.71 -5,29
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 9.85 0,00 0,01 0,00 0.00 0,00 -0,01
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 1, 35 -0.14 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 1,64 1,45 0.65 0.13 -2,02 -3,99 -1,73
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 0.16 1,93 3.76 0.03 -0,46 -0.60 -1.48
IMPORT I 	 ALT 	 1,50 2,73 -0,54 0,06 -0.88 -1,37 2,43
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TABELL 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, PRODUKTIVITET M.V.
FASTE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
	9 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
ALLE NÆRINGER 	 209578,1 	 2470,4 3667,5 2205,4 83,1 -4267,3 -1903,8 -3959,2
BEDRIFTER 	 178545,0 	 2470.4 3667,5 2205,4 83,1 -1345,5 -1903,8 -3959,2
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 0,0 0.0 0.0 -1071,3 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 -1850,5 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 2,9 9.9 1059.9 0,1 -2,4 -3.2 -9,4
JORDBRUK 	 .. 	 7834,4 	 2,0 7.0 722.5 001 -1,8 -2.3 -6,7
SKOGBRUK 	 1640,5 	 0.5 1,6 150.5 0.0 -0,3 -0.5 -1,5
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976.3 	 0.4 • 	 1,3 186.9 0.0 -0,3 -0,4 -1.2
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 	 1365,9 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 953.6 	 0.2 51,0 1,7 0,0 -0.7 -1,2 -34,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 41,1 1519,0 193,9 12,1 -202.5 -252,7 -2378,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 23,7 189.9 62.2 5,1 -86.0 -94,0 -314.6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -1.9 -24.1 -5.2 -0,6 9,4 14.0 11,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 25,6 214,0 67.4 5.7 -95.4 -108,0 -326.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 3206 980,6 77.3 6.6 -106,8 -146,1 -1748.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 16,7 700,9 39.8 1,7 -27,5 -37.8 -976,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 15,9 279,7 37,5 4,9 -79.3 -108,3 -771,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 -15,2 348,5 54,4 004 -9,7 -12,6 -315,2
OLJEBORING 	 1061,7 	 71,3 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460.2 	 5,6 40.0 44,9 1,2 -19,5 -33.9 -40,4
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 1,7 13,4 699,9 0,3 -6,0 -10,1 -13,9
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 122543,9 	 981,7 2034,2 205,1 69,4 - 4036,2 - 1602,7 - 1482,9
VAREHANDEL 	 40556,6 	 117,7 1015,3 -38,9 39,3 -629.5 -90708 -590,0
SJOFART 	 7799.1 	 668,9 25,3 6.5 0,5 -7,7 -11,5 -27.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 13696,4 	 81.0 366,8 71,1 6,1 -149.1 -146,2 -278,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 30.7 178.0 65,9 8,0 -2998,9 -134,9 -151.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 18817,8 	 83.4 448.8 100.5 15,5 -251,0 -402.3 -435,2
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 1,18 1,75 1,05 0,04 -2,04 -0.91 -1,89
BEDRIFTER 	 .. 	 1,38 2.05 1,24 0.05 -0,75 -1,07 -2,22
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 	 0.00 0.00 0,00 0,00 -9,54 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 -9,28 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE I 	 ALT 	 .. 	 0.03 0.09 9,26 0.00 -0,02 -0.03 -0008
JORDBRUK 	 .. 	 0.03 0.09 9,22 0.00 -0.02 -0,03 -0,09
SKOGBRUK 	 .. 	 0,03 0,10 9.17 0.00 -0.02 -0.03 -0.09
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 0,02 0,07 9,46 0,00 -0.02 -0.02 -0006
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 10.00 0.00 0,00 0000 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,02 5,35 0018 0,00 -0,07 -0,13 -3060
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .• 	 0,11 4.15 0,53 0,03 -0.55 -0,69 -6.50
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• 	 0.21 1,70 0.56 0.05 -0,77 -0,84 -2,81
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 0.10 1,30 0,28 0,03 -0.51 -0076 -0,62
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,20 1,64 0052 0,04 -0,73 -0,83 -2,50
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,16 4,78 0,38 0.03 -0,52 -0,71 -8.52
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0014 5,69 0032 0.01 -0,22 -0,31 -7,94
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 	 0,19 3.40 0,46 0,06 -0.96 -1,32 -9,39
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,31 7.14 1,11 0.01 -0.20 -0,26 -6,46
OLJEBORING 	 .. 	 6.72 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,04 0.26 0,29 0,01 -0,13 -0022 -0026
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .• 	 0.02 0,17 8,91 0,00 -0,08 -0.13 -0,18
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.80 1,65 0,16 0,05 - 3,29 - 1,30 - 1,21
VAREHANDEL 	 .. 	 0.29 2.50 -0.10 0.10 -1,55 -2,24 -1,46
SJOFART 	 .. 	 8,58 0,32 0.08 0,01 -0,10 -0,15 -0,35
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0.59 2.68 0,52 0.04 -1,09 -1,07 -2,03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.07 0,43 0.16 0.02 -7,18 -0.32 -0.36
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 0,44 2,39 0.53 0,08 -1.33 -2,14 -2,31
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TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NYRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979












ALLE NÆRINGER 	 123572,7 788,9 2426,0 609,7 35,9 -3475,0 -8698,6 -2879,1
BEDRIFTER  	 94352,7 788,9 2426,0 609,7 35,9 -613,3'-8698,6 -2879,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715,0 O,0 O,0 0,0 0,0 -1028,5 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 18505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1833,2 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 968,4 0,1 0,6 91,5 0,0 -0,1 -87,7 -0,6
JORDBRUK  	 325,5 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 -29,6 0,0
SKOGBRUK  	 479,0 0,1 0,5 43,5 0,0 -0,1 -43,2 -0.5
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 163,9 0,0 0,1 15,5 0,0 0,0 -14,9 -0,1
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 645,6 64,5 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 739,4 '0,1 51,9 0,8 0,0 -0,3 -67,8 -25,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 30452,7 17,2 1320,7 137,3 7,2 -144,8 -2928,9 -1958,9
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9063,0 16,6 147,9 43,5 3,0 -58,1 -879,8 -220,2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 526,9 0,5 6,8 1,4 0,1 -2,8 -51,6 -3,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8536,1 16,1 141,1 42,1 2,9 -55,3 -828,2 -216,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 16840,4 22,0 822,9 59,3 3,6 -76,8 -1624,0 -1504,6
INVESTERINGSVAREMNDUSTRI  	 10827,0 11,5 572,6 37,5 1,0 -23,0 -1013,3 -848,3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6013,4 10,5 250,3 21,8 2,6 -53,8 -610,7 -656,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4549,3 -21,4 349,9 34,5 0,6 -9,9 -425,1 -234,1
OLJEBORING  	 207,1 20,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 11402,6 4,1 29,3 32,9 0,8 -14,4 -1053,8 -29,6
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 1632,5 0,5 3,3 143,2 0,1 -1,5 -150,4 -3,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 77524,4 681,7 1020,2 204,0 27,8 -3313,9 -4410,0 -861,2
VAREHANDEL  	 16392,8 48,8 362.,3 67,0 14,2 -227,7 - 1766,4 -319,4
SJOFART  	 5981,9 499,1 20,0 5,6 0,3 -5,5 -89,1 -21,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 10556,0 64,7 276,0 48,9 4,1 -120,5 -973,1 -194,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466,9 16,9 102,7 34,2 4,6 -2885,0 -677,5 -86,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 9126,8 52,2 259,2 48,3 4,6 -75,2 -903,9 -239,2
TABELL 10. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 0,64 1,96 0,49 0,03 -2,81 -7,04 -2,33
BEDRIFTER  	 .. 0,84 2,57 0,65 0,04 -0,65 -9,22 -3,05
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,60 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . . 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,91 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 . . 0,01 0,06 9,45 0,00 -0,01 -9,06 -0,06
JORDBRUK  	 . . 0,00 0,00 9,98 0,00 0,00 -9,09 0,00
SKOGBRUK  	 . . 0,02 0,10 9,08 0,00 -0,02 -9,02 -0,10
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,00 0,06 9,46 0,00 0,00 -9,09 -0,06
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0,01 7,02 0,11 0,00 -0,04 -9,17 -3,44
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . . 0,06 4,34 0,45 0,02 -0,48 -9,62 -6,43
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,18 1,63 0,48 0,03 -0,64 -9,71 -2,43
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 0,09 1,29 0,27 0,02 -0,53 -9,79 -0,63
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,19 1,65 0,49 0,03 -0,65 -9,70 -2,54
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . . 0,13 4,89 0,35 0,02 -0,46 -9,64 -8,94
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0,11 5,29 0,35 0,01 -0,21 -9,36 -7,84
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0,17 4,16 0,36 0,04 -0,89 -10,16 -10,91
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. -0,47 7,69 0,76 0,01 -0,22 -9,34 -5,15
OLJEBORING  	 .. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 0.04 0,26 0,29 0.01 -0,13 -9,24 -0,26
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 0,03 0,20 8,77 0,01 -0.09 -9,21 -0,21
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.88 1,32 0.26 0.04 -4,27 -5.69 -1,11
VAREHANDEL  	 .. 0,30 2,21 0.41 0,09 -1,39 -10,78 -1,95
SJOFART  	 .. 8,34 0,33 0,09 0,01 -0,09 -1.49 -0,36
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,61 2,61 0,46 0,04 -1,14 -9,22 -1.84
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0,05 0,29 0.10 0,01 -8.13 -1,91 -0424
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 0,57 2,84 0,53 0,05 -0,82 -9.90 -2,62
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	









ALLE NARINGER 	 32362.2 	 1587.4 798,1 1375,4 18,6 -300.9 37 5 3 . 2 - 68 7, 3
B EDRIFTER 	 32362,2 	 1587,4 798.1 1375.4 18.6 -300.9 3753,2 -687,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ' - 	 - - - - - - -
PRIMARNARINGENE`I 	 ALT 	 9538.1 	 2.7 9.3 808.9 0.2 -2.1 187,7 -8.8
JORDBRUK 7642,4 	 1,9 6,9 578.6 0.1 -1,7 106.6 -6.6
SKOGBRUK 838,9 	 0.4 1,2 78.4 0.0 -0.2 50,2 -1,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 0,4 1.2 151.9 0.1 -0.2 30,9 -1,1
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 	 1301,3 0,0 0.0 0.0 -0.1 49,5 -0.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 0,1 0,6 0,7 0.1 -0.3 66,4 -7,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . 4873,1 	 17,5 405.1 71,4 1,5 -34,7 2214,8 -360.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 4.5 40,2 19,9 1.4 -21.9 144,2 -68.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160.2 	 -0.1 -2.6 -0,6 -0.1 1.1 79,7 1,3
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 4,6 42,8 20.5 1.5 -23,0 64.5 -69,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 7.2 206,0 13.5 0.2 -11,7 1499,4 -152,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 6,6 190,3 5,5 0,1 -4.2 1083,0 -137,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 0.6 15.7 8,0 0.1 -7.5 416,4 -14,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509.5 	 5.8 158,9 38.0 -0,1 -1,1 571,2 -139,9
OLJEBORING 	 ... 	 295,9 	 50.5 0.0 0,0 0.0 0.0 6.1 -0,1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	 0.0 6,6 7.2 0,2 -3,6 8,7 -7,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 1,0 8,7 397,2 0,2 -3,3 251,3 -8,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 214,3 367,8 90,0 16,4 -256,8 968,7 -295,1
VAREHANDEL 	 1239,7 	 3.8 112.5 8.2 1.9 -29,8 93,4 -48,5
SJOFART 	 -3761,3 	 169.0 1,2 -0.3 0,1 -1,4 75,5 -1.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 -1282,3 	 7,3 47.8 11,8 1.2 -15,8 842,7 -44,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 9,3 52,2 24.2 2,7 -44,2 -34,9 -48,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 5212,4 	 24,9 154,1 46.1 10.5 -165,6 -8,0 -152,6
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NARINGER` 	 .. 	 5.03 2.53 4.36 0.06 - 0, 9 5 11,89 -2.18
BEDRIFTER 	 .. 	 5,03 2.53 4.36 0,06 -0,95 11,89 -2.18
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 •• •• •• •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 •• •• •• •• ••
PRIMARNARINGENf 	 I 	 ALT 	 0.03 0.10 8,57 0.00 -0,02 1,99 -0,09
JORDBRUK 	 0.03 0.09 7,65 0.00 -0,02 1.41 -0,09
SKOGBRUK 	
















OG 	 GASSTRANSPORT. . I 	 ROR 	 . . 	 16.97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0.00
BERGVERKSDRIFTS EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.10 -0.63 -0,73 -0,10 0,31 -69,31 7,41
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ..    .. 	 0.37 8.62 1,52 0.03 -0,74 47,13 -7,67
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.18 1.63 0,81 0.06 -0,89 5.85 -2.78
PRODUKSJON. AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0.06 -1.68 -0.39 -0.06 0,71 51,62 0,84
ANNEN 	 SKJERMET - INDUSTRI 	.... ........ .--..... 	 .. 	 0,20 1,85 0,89 0,06 -1,00 2,79 -3,02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •••• 	 •• 	 0.40 11,45 0,75 0.01 -0,65 83,34 -8,45
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,43 12,46 0.36 0.01 -0,28 70,91 -9,01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 .. 	 0,22 5,77 2.94 0.04 -2,76 153,09 -5,29
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI .. 	 -1,33 36.44 8,72 -0.02 -0.25 131,01 -32,09
OLJEBORING 	000004 	 .. 	 19.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,31 -0,04
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    .. 	 0.00 0.54 0.59 0,02 -0,30 0,71 -0,58
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.04 0.35 15.87 0,01 -0.13 10,04 -0.35
TJENESTEYTING 1 ALT 	 .. 	 3,65 6.26 1.53 0,28 -4,37 16,48 -5,02
VAREHANDEL 	 ...    .. 	 0.29 8.63 0.63 0.15 -2.29 7,17 -3,72
SJOFART 	 ..... .,.    . . 	 -4,56 -0.03 0.01 0.00 0.04 -2,04 0,03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -0,57 -3.71 -0.92 -0.09 1.23 -65.48 3,47
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.21 1,16 0.54 0,06 -0,98 -0,78 -1,07
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0,49 3,04 0.91 0.21 -3.26 -0.16 -3,01
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	









ALLE NÆRINGER 	 14416,0 	 61,8 284,5 76,9 4,8 -421,0 -1052,6 -349,6
BEDRIFTER 	 10979,0 	 61.8 284,5 76,9 4,8 -77.3 -1052,6 -349,6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 -128,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 -215,7 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT   ..... 185,0 	 0,0 0,1 17,8 0,0 0,0 -16,8 -0,1
JORDBRUK 	 83.0 	 0,0 0,0 8.3 0,0 0,0 -7,5 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0,0 0,1 5,8 0,0 0,0 -5,7 -0,1
FISKE OG 	 FANGST 	 39,0 	 0,0 .0,0 3,7 0,0 0,0 -3,5 0,0 .
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 40,0 	 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 83,0 	 0,0 5,7 0.1 0,0 0,0 -7,6 -2,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 3670,0 	 2,6 153,8 16.4 1,1 -18,9 -354,8 -239,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 a... 1151,0 	 2,3 19,4 5,6 0,4 -7,5 -112,1 -28,4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 63,0 	 0,1 0,8 0,2 0,0 -0,3 -6,2 -0,4
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI   1088,0 	 2,2 18,6 5,4 0,4 -7,2 -105,9 -28,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 2,8 98,0 7,3 0,6 -10,2 -197,9 -187,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 1,2 61,2 4,3 0,2 -2,7 -111,1 -94,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 1,5 36,8 3,0 0,5 -7,5 -86,7 -93,2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 479,0 	 -2,4 36,3 3,5 0,1 -1,1 -44,8 -24,1
OLJEBORING 	 15,0 	 1,5 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 1198,0 	 0,4 3,1 3,5 0,1 -1,5 -111,3 -3,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,1 0,4 14,4 0.0 -0,2 -15,7 -0,4
TJENESTEYTING I 	 ALT   9056,0 	 53.2 121,4 24,8 3,5 -400,3 -546,4 -103.2
VAREHANDEL 	 1963.0 	 5.9 43,5 8.0 1,7 -27.3 -211,9 -38.3
SJOFART   441,0 	 32,1 2,7 0,8 0.0 -0,8 -12.3 -3,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 1096,0 	 7,1 28,9 5,4 0.5 -12,2 -106.3 -21,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 2,7 15,3 5,2 0.7 -350,9 -113.1 -13,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1033.0 	 5,4 31,0 5,3 0.6 -9,1 -102.8 -Z6.6
TABELL 14. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 0,43 1,97 0,53 0,03 -2.91 -7,27 -2,42
BEDRIFTER 	 .. 	 0,56 2.59 0.70 0,04 -0,70 -9,59 -3,18
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 -9,57 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT .. 	 0.02 0.05 9,61 0.00 -0,01 -9.10 -0,04
JORDBRUK .. 	 0.00 0,00 10,00 0,00 0,00 -9.08 MO
SKOGBRUK   .. 	 0,03 0,10 9.17 0.00 -0.02 -9.11 -0.10
FISKE 	 OG 	 FANGST_ 	 .. 	 0,03 0.08 9.46 0.00 -0.03 9.10 -0,05
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 10,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.01 6.86 0.12 0.00 -0.05 -9.16 -3.45
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 0.07 4,19 0,45 0.03 -0.51 -9,67 -6.54
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.20 1.69 0,48 0.04 -0.65 -9.74 -2.47
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .. 	 0.11 1.30 0,29 0.03 -0.51 -9.78 -0.62
ANNEN SKJERMET INDUSTRI .. 	 0,21 1.71 0.49 0,04 -0.66 -9.73 -2.58
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,14 4,81 0,36 0,03 -0,50 -9,70 -9,18
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..0.11 5,16 0.36 0.01 -0.23 -9,37 -7.94
K0KSUNNAREINDUSTRI 	 ..	 0,18 4.31 0,35 0.05 -0.88 -10,16 10.91
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ............... .. 	 -0.51 7,58 0.73 0,01 -0.24 9.36 -5,04
OLJEBORING 	 .. 	 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.04 0.26 0.29 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0.04 0.25 8.53 0.01 -0.14 -9.30
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 	 0.58 1.33 0,27 0.04 -4.39 -6.00 -1.13
VAREHANDEL 	 .. 	 0.30 2,21 0.41 0,09 -1,39 -10,80
SJOFART 	 .. 	 7.27 0,62 0,17 0.01 -0.17 -2,80
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 .. 	 0.62 2.50 0.47 0.04 -1.06 -9.22
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.06 0.34 0.12 0.02 -7,76 -2.50
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0.53 3,01 0.52 0.06 -0.88 -9.95 -2.58
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979













ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 6841,0 64,4 136,8 140,0 -172,6 -155,9 -272,7 -150,3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 902,0 5,3 16,1 8,6 -1,3 -21.7 -48,9 -18,9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978,0 51,3 160,0 91,1 -4,1 -215,0 -482,8 -188,2
SYKETRYGDDEL 	 3912,0 23,5 71,0 38,1 -5.8 -95,6 -216,0 -83,3
FOLKETRYGDDEL 	 5066,0 27,8 89,0 53,0 1,7 -119,4 -166,8 -104,9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 118,0 355.2 190,9 -29,0 -477,9 -1079,6 -410,4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 39917,0 239,4 668.1 430.7 -206.8 -870.2 -1884,0 -773.7
LONNSTAKERE 	 32489,8 217,2 568.7 169,4 10,2 -787,2 -1896,4 -660,1
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 5524,1• 19.2 89,6 255,7 -217.4 -69,9 36,3 -102,1
TRYGDEDE 	 1903,1 3.0 9,8 5.6 0.4 -13,1 -23,9 -11,5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 HH II JJ KK LL MM NN
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP




















MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 0,57 1,79 1,02 -0.05 -2.40 -5.39 -2,10
SYKETRYGDDEL 	 .• 0.60 1.82 0.98 -0.15 -2.45 -5.53 -2,13
FOLKETRYGDDEL 	 .. 0,55 1,76 1,05 0.03 -2.36 -5.28 -2.08
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 0,59 1,78 0.96 -0,15 -2.39 -5.40 -2,08
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 0.60 1,68 1,08 -0,52 -2,19 -4.74 -1.95
LONNSTAKERE 	 .• 0.67 1,76 0,52 0,03 -2.43 -5.85 -2,04
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . .• 0.35 1,64 4,67 -3,97 -1,28 0.66 -1,86
TRYGDEDE 	 .. 0,16 0,52 0.29 0,02 -0,69 -1.26 -0,61
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, PRODUKTIVITET M.V.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 HH II JJ KK LL MM NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 32615,8 99,8 478,8 232.9 29.1 -465.5 -1095.5 -424.5
MERVERDIAVGIFT 	 19489,7 64,8 273.5 95,3 18.0 -289,0 -741,6 -264,1
AVGIFT PR OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 941,2. 3.2 17,1 5.7 1.1 -17,5 -24.2 -16.0
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 3,3 18.5 6.0 1,1 -18.5 -31,4 -20,7
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 962,7 2,1 10,3 3.8 0.8 -11.7 -19.1 -10,1
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT 	 523,3 1,4 18.8 4,3 0,4 -6.6 -12,7 -16,0
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 1812,7 7,0 31,9 12,8 2.5 -39,7 -62,4 -37,1
AVGIFT PA BENSIN 	 1913,8 10.9 58.6 23.4 3.1 -48,6 -79.0 -58.9
ANDRE VAREAVGIFTER 	 5437,3 7.1 50,1 81,6 2.1 -33,9 -125,1 -1,6
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -4096,8 -4,3 -28.2 -11,2 -1,3 23,8 31,0 22,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 -1263,0 -2.0 -11.6 -3.6 -0.6 11.4 14.7 10.3
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1452,4 -1,3 -11.3 -2.3 -0,4 7.0 10,4 7,1
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -1381,4 -1,0 -5.3 -5,3 -0.3 5.4 5,9 5.0
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 4482,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 -1.7 -7.1 -3,2 -0.6 10.0 14,6 8.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 20340,2 93,8 443,5 218.5 27.2 -431,7 -1049,9 -393,6
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TABELL 18. VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, PRODUKTIVITET M.V.
LOPENDE PRISER. RRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1978	 1979	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
	
99 	 HH 	 II • 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,31 1,47 0,71 0,09 -1,43 -3,36 -1,30
MERVERDIAVGIFT  	 .. 0.33 1,40 0,49 0,09 -1,48 -3,81 -1.36
AVGIFT 	 PR ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 0,34 1,82 0,61 0,12 -1,86 -2,57 -1,70
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 .. 0,21 1,21 0,39 047 -1,21 -2,05 -1,35
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 .. 0,22 1,07 0,39 0,08 -1,22 -1,98 -1,05
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 0,27 3,59 0.82 0,08 -1,26 -2,43 -3,06
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 .. 0,39 1,76 0,71 0,14 -2,19 -3.44 -2,05
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 0,57 3,06 1,22 0,16 -2,54 -4,13 -3.08
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,13 0,92 1,50 0,04 -0,62 -2,30 -0,03
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0,10 0,69 0,27 0,03 -0,58 -0.76 -0,55
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 .. 0,16 0,92 0,29 0,05 -0,90 -1,16 -0,82
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 0,09 0,78 0,16 0,03 -0,48 -0,72 -0,49
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 0,07 0,38 0,38 0.02 -0,39 -0.43 -0,36
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
ANDRE	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,01 0,06 0,03 0,00 -0,08 -0,12 -0,07
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 0,46 2,18 1,07 0,13 -2,12 -5,16 -1,94
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET M.V.
1978 = 	 100
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 HH II JJ KK LL MM NN
PRIVAT KONSUM  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,99 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,83 100.00
MATVARER  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,53 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,23 100,00
KLAR OG 	 SKOTOY  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100000 97,91 100,00
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96.83 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 100.01 100,01 100,01 100,01 100,01 98,42 100.01
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98.30 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 96,44 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 96.31 100.05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, PRODUKTIVITET M.V.
.LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979










A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVAT E (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 436,1 1471,6 744,3 -173,8 -1814,8 -4157,4 -1587,2
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 39917.0 239.0 668.1 430,6 -207.0 -870,5 -1884,0 -773,8
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 7643,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 17824.0 98.3 325.3 81,3 5.2 -478.6 -1177,6 -388,5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 37098,6 98.8 478.2 232.4 28.0 -465,7 -1095,8 -424,9
FORMUESINNTEKT 	 4323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 65.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 60022,4 6.0 35.4 14,6 201 -33.7 -454 -30.6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 6.0 35,4 14,6 2,1 -33.7 -45.4 -30.6
RENTER 	 5801,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 27156,0 0.0 O,0 0,0 0,0 O.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 8550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
STONADER TIL UTLANDET, NETTO 	 1757,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 46848,2 430,1 1436,2 729,7 -175,9 -1781,1 -4112,0 -1556,6
D. OFFENTLIG KONSUM 	 38693.5 -11,0 -69,6 -21,4 -2.3 -2826,4 -467,0 46.8
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 43762.7 0.3 0,0 0.3 -0,5 -2861,1 -439,1 0.3
GEBYRER 	 -6882,3 -11.4 -70.3 -21.5 -2,1 34.6 35,5 46.8
KAPITALSLIT 	 1813,1 0,0 O.0 0,0 0.0 0.0 -63.7 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D 	 ) 	 8154,7 441,1 1505.8 751,1 -173,6 1045,3 -3645,0 -1603,4
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 12528.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 -363.8 0.0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8844,3 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 -363.8 0.0
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 -4373,6 441,1 1505,8 751,1 -173.6 1045.3 -3281,2 -1603,4
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979 	 1979
	









A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT	 IALT) 	 . •• 0,41 1,38 0,70 -0,16 -1,70 -3,89 -1,49
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYUDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 0,60 1,68 1,08 -0,52 -2,19 -4,74 -1,95
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 •• 0,55 1,83 0,46 0,03 -2,69 -6,61 -2,18
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 •• 0,27 1,29 0,63 0,08 -1,26 -2,95 -1,15
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 . 	 .. 0,01 0,06 0,::12 0000 -0,06 -0,08 -0,05
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0,04 0,21 0,09 0,01 -0,20 -0,27 -0,18
RENTER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0000 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 •• 0,92 3,08 1,56 -0,38 -3,82 -8,81 -3,34
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,03 -0,18 -0,06 -0,01 -7,28 -1,20 0,12
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUiMFORMAL 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,54 -1,00 0,00
GEBYRER 	 .. 0,17 1,02 0,31 0,03 -0,50 -0,52 -0,68
KAPITALSLIT 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,28 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 •• 5,63 19,21 9,58 -2,21 13,33 -46,50 -20,45
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,95 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,17 0,00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR	 LANETRANSAKSJONER	 (	 E - 	 F 	 ) 	 .. -9,86 -33,64 -16,78 3,88 -23,35 73,31 35,82
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 HH II JJ KK LL MM NN
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 100460,8 657,4 1996,5 503,7 31,3 -2845,9 -7144,2 -2364,2
NARINGSINNTEKT 	 4034,9 14,9 66,1 91,5 4,7 -76,3 10,1 -77,5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 672,3 2062,6 595,2 36,0 -2922,2 -7134,1 -2441,7
SKATTER 	 • 32489,8 217,2 568,7 169,4 10,2 -787,2 -1896,4 -660,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 169,8 427,1 128,4 7,7 -587,4 -1409,5 -493,0
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 47,4 141,6 41,0 2,5 -199,8 -486,9 -167,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 455,1 1493,9 425,8 25,8 -2135,0 -5237,7 -1781,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 81532,9 455,1 1493,9 425,8 25,8 -2135,0 -3656,3 -1781,6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 3172,4 20,8 63,1 15,9 1,0 -89,8 -225,6 -74,6
NARINGSINNTEKT 	 18545,3 39,7 221,8 797,2 8,3 -132,7 341,0 -250,4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 60,5 284,9 813,1 9,3 -222,5 115,4 -325,0
SKATTER 	 5524,1 19,2 89,6 255,7 -217,4 -69,9 36,3 -102,1
R 	DIREKTE 	SKATTER 4212,1 15,4 72,3 206,2 -210,8 -56,4 29,3 -82,3
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 3,8 17,3 49,5 -6,6 -13,5 7,0 -19,8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286,6 41,3 195,3 557,4 226,7 -152,6 79,1 -222,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18286,6 41,3 195,3 557,4 226,7 -152,6 457,8 -222,9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2115,0 13, 8 42,0 10,6 0,7 -59,9 -150,4 -49,8
NARINGSINNTEKT 	 1132,1 4,3 18,9 23,9 1,4 -22,4 1,5 -22,2
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0
PENSJONSSTONADER 	 14319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 18,1 60,9 34,5 2,1 -82,3 -148,9 -72,0
SKATTER 	 1903,1 3,0 9,8 5,6 0,4 -13,1 -23,9 -11,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 2,6 8,6 4,9 0,3 -11,6 -21,1 -10,2
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0,4 1,2 0,7 0,1 -1,5 -2,8 -1,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 15,1 51,1 28,9 1,7 -69,2 -125,0 -60,5
KONBUMDISP0NIBEG 	 REALINNTEKT 	 18180,0 15,1 51,1 28,9 1,7 -69,2 248,8 -60,5
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,03 0,00
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TABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 PRODUKTIVITET
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	













UTBETALT LONN 	 .. 0.65 1,99 0.50 0.03 -2.83 -7.11 -2.35
NÆRINGSINNTEKT 	 0.37 1,66 2,30 0.12 -1.92 0.25 -1.95
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,59 1,81 0.52 0.03 -2,56 -6.26 -2,14
SKATTER 	 .. 0,67 1.76 0.52 0.03 -2.43 -5.85 -2.04
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.70 •1.76 0.53 0,03 -2.43 -5.82 -2,04
TRYGDEPREMIER 	 .. 0,58 1,73 0,50 0.03 -2,44 -5,94 -2,04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0,56 1,83 0.52 0,03 -2.62 -6.42 -2.18
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• 0.56 1.83 0.52 0.03 -2.62 - 4,48 -2,18
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 0.66 1.99 0.50 0,03 -2.83 -7,11 -2.35
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0,22 1.21 4.33 0,05 -0.72 1,85 -1,36
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0,00 04,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.26 1,20 3.43 0,04 -0,94 0,49 -1,37
SKATTER 	 .. 0.35 1.64 4.67 -3.97 -1.28 0.66 -1,86
DIREKTE 	 SKATTER 	 .• 0.37 1,73 4.94 -5.05 -1.35 0.70 -1,97
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.29 1.33 3.80 -0.51 -1.04 0,54 -1.52
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0.23 1.07 3.06 1.25 -0.84 0.43 -1.23
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• 0,23 1,07 3,06 1,25 -0,84 2,52 -,1,23
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 0,65 1,99 0,50 0.03 -2.83 -7,11 -2.35
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0.39 1,70 2,14 0.13 -2.01 0,13 -1,99
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0000 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,09 0.30 0.17 0,01 -0.41 -0,74 -0.36
SKATTER 	 .. 0.16 0.52 0.29 0,02 -0,69 -1.26 -0,61
DIREKTE SKATTER 	 .. 0.15 0.51 0.29 0.02 -0,69 -1,25 -0.60
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.19 0,56 0.33 0,05 -0.70 -1,31 -0,61
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0.08 0.28 0,16 0,01 -0,38 -0.69 -0,33
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,08 0,28 0,16 0,01 -0,38 1,37 -0,33
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -2,03 0.0O
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III. Aggregerte virkningsvariable for Priser, Avgifter, Subsidier 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.




RR 	 Avgifter, satsendringer
SS 	 Subsidier, satsendringer
TT 	 Avgifter, eksogene beløp
UU 	 Subsidier, eksogene beløp
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDICR.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	
99 	 00 	 PP
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER











PRIVAT KONSUM 	 112874,9 	 244,9 -3903.3 -4187.5 -2523.1 447,7 -63,0 317,4
OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 	 -3,8 41,7 73,7 27,4 -5.7 1,2 -4,7
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 65161.8 	 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 -5062,2 	 -6.8 67.1 176.0 63.2 -46.5 1,7 -8.8
EKSPORT 	 870 .97.1 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
IMPORT 	 89187,0 	 86.5 -1649.4 -1329.3 -869,9 143.0 -22,4 112.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 	 146.1 -2146.9 -2609.8 -1563.6 250.0 -38.4 190.1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 	 146.1 -214609 -2609.8 -1563.6 250.0 -38.4 190.1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100.00 	 0.00 2069 4,15 1.82 -0.32 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 100.00 	 0 , 00 1.20 -0,38 • 0.55 -0.02 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 100.00 	 0 , 00 4.27 2,76 0082 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 ti 100,00 	 0.00 1.97 11,16 -0,25 0,00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100.00	 9,14 0.19 0.05 0.09 -0,01 0.00 0.00 	 .
IMPORT 	 100.00 	 0 , 00 10 , 0 1 0.04 0,00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 	 3.79 -1,20 2.74 1,36 -0.18 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 1 00,00 	 4,53 -2.40 2.75 1,46 -0.21 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 	 8101,2 -4639.1 3062,4 1266,5 -127.9 -38.2 191,1
KAPITALSLIT 	 33303.0 	 0.0 1 659,8 923.6 288,6 -0,5 0.0 0 , 0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 	 8101.2 -6298,9 2138.8 977.9 -127,4 -38.2 1 91,1
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 37098.6 	 55.9 293.5 93,8 2358,7 25,2 433.2 67,3
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 16758.4 	 -3.6 37,2 81.0 20 . 2 - 348,6 0.9 -1250,5
FAKTORINNTEKT 	 155934.9 	 8047.4 -6630.7 1963.3 - 1399.0 191.4 -470.1 1371,4
LONNSKOSTNADER 	 123572.7 	 64,7 -996.2 - 1109,7 -666,0 1 26,3 -17,3 84,6
DRIFTSRESULTAT 	 32362.2 	 7982.7 - 5634,5 3073.0 -733,0 65.1 -452.8 12 86,8
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 -2089.9 	 7869,9 -6944.2 133903 946.7 -153.4 22.3 -112.2
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 -4373.6 	 259,9 -1067.4 59.4 1652,8 -245,3 382.1 -918.3
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER 39917.0 	 193.1 -566.4 147,6 -295.2 44,3 -48.2 248.7
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 14416.0 	 8.4 -12408 -138.8 -83.5 16.2 -2.2 10.9
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 0000 2.68 4024 2.08 -0.45 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 PP QQ RR SS TT UU
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.22 -3.46 -3,71 -2,24 0.40 -0.06 0.28
OFFENTLIG KONSUM 	 ..	 -0.01 0.11 0.19 0,07 -0.01 0,00 -0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 0.13 -1,32 -3,48 -1,25 0.92 -0.03 0.17
EKSPORT 	 .. 	 0,00 0.00 0 , 00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 	 0.10 -1,85 -1,49 -0.98 0.16 -0,03 0.13
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.07 -1.02 -1,24 -0,75 0.12 -0.02 0.09
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.08 -1,22 -1,49 -0.89 0.14 -0.02 0.11
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0,00 2069 4,15 1,82 -0,32 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 0.00 1,20 -0.38 0.55 -0.02 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 0.00 4.27 2.76 0,82 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 0.00 1.97 11,16 -0.25 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 9,13 0.19 0.05 0.09 -0.01 0.00 0.00
IMPORT 	 0.00 10.01 0,04 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 3,79 -1,20 2074 1,36 -0.18 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 4.53 -2.40 2.75 1,46 -0,21 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 3.86 -2.21 1.46 0.60 -0.06 -0.02 0.09
KAPITALSLIT 	 .. 	 0 , 00 4,85 2,70 0.84 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 4.62 -3.59 1,22 0,56 -0.07 -0.02 0.11
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,15 0,79 0,25 6.36 0,07 1,17 0.18
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,02 -0.22 -0,48 -0,12 2,08 -0.01 7.46
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 5,19 -4,27 1,27 -0,90 0,12 -0.30 0.88
LONtISKOSTNADER 	 .. 	 0.05 -0,81 -0,90 -0,54 0.10 -0.01 0.07
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 25,29 -17,85 9,74 -2,32 0,21 -1.43 4.08
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 -383.88 338.72 -65,33 -46,18 7.48 -1.09 5.47
OVEIU•TT FOR LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 -5.85 24.03 -1.34 -37021 5.52 -8.60 20.67
PALOPTE 	 SIREKTE SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER .. 	 0,48 -1,42 0.37 -0074 0.11 -0,12 0.62
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK 	 .. 	 0.06 -0.87 -0.96 -0,58 0.11 -0.02 0.08
KONSUMPRISINDEKSEN 	 ..	 0.00 2,68 4.24 2,08 -0.45 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
















I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 244,9 -3903,3 -4187,5 -2523,1 447,E -63,0 317,4
MATVARER 	 22923,9 28,7 -374,7 -556,0 -269,0 106,6 -7,3 37,0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 7440,8 14,1 -181,1 -213,3 -233,5 22,1 -3,7 18,3
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565,3 34,5 -287,7 -1070,2 -251,6 53,6 -8,8 44,7
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 23,9 -437,2 -317,0 -221,6 36,7 -6,1 30,9
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 9626,2 17,2 -343,4 -245,9 -161,4 26,6 -4,4 22,4
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 14829,5 56,5 -997,3 -848,0 -755,6 88.3 -14,7 73,3
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,3 28:4 -476,3 -378,0 -286,9 43,9 -7,3 36,9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10957,,1 26,5 -348,2 -411,6 -241,2 46,6 -o,9 34,4
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 15,1 -457,4 -147,5 -82,3 23,1 -3,8 19,5
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG
PRISER, 	 A...LIRER, 	 SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 PP QQ RR SS TT UU
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0,22 -3,46 -3,71 -2,24 0,40 -0,06 0,28
MATVARER 	 .. 0,13 -1,64 -2,43 -1,17 0,47 -0,03 0.16
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 .. 0,19 -2,44 -2,87 -3,41 0,30 -0,05 0,25
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 0,21 -1,74 -6,47 -1,52 0,32 -0,05 0,27
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 0,25 -4,64 -3,37 -2,35 0,39 -0,06 0,33
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. 0,18 -3,57 -2,56 -1,68 0,28 -0,05 0,23
HELSEPLEIE 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 .. 0,38 -6,74 -5,73 -5,10 0,60 -0,10 0,50
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 0,32 -5,36 -4,26 -3,23 0,49 -0,08 0,42
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0,24 -3,18 -3,76 -2,20 0.43 -0,06 0,31
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 0,41 -12,54 -4.04 -2,26 0,63 -0,10 0,53
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PØ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 PP GO RR SS TT UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 56,6 -872,5 -997,0 -600,8 94,6 -14,7 73,4
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 2819.8 6,0 -93,8 -96,6 -64,2 11,4 -1,3 7,8
BRENNSTOFFER 	 2036,1 5,9 -75,8 -97,1 -92,6 10,2 -1,5 7,7
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 1,6 -22.4 -22,6 -13,1 2,6 -0,3 1,9
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 2,5 -40,6 -37,2 -26,0 4,2 -0,6 3,2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12081,4 9,4 -163,7 -137,5 -88,9 15,5 -2,4 12,3
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 6.8 -135,7 -95,0 -74,2 11,0 -1,7 9,0
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 22,7 -315,6 -480.9 -225,5 36.6 -6,4 29,3
DIVERSE 	 TJENESTER 	
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 1 	 ALT 	
2463.8 1,6 -25.0 -30,3 -16,4 3,0 -0,6 2.1
35107,7 30,0 -776,8 -332,1 -269,0 48,5 -7,6 38.9
PERSONBILER 	 1343.5 9,1 -226,8 -96,8 -126,3 14,0 -2,3 11.8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 5175,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710,4 14,9 -452,4 -146.0 -81.4 22,8 -3,8 19,3
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 11768,3 6,0 -97,7 -89.4 -61,4 11,7 -1.5 7,8
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 86,5 -1649,4 -1329,3 -869,9 143,0 -22,4 112,2
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 PRISER. 	 ØRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 PP QQ RR SS TT UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 0,10 -1,61 -1,84 -1.11 0.18 -0.03 0,14
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 .. 0.21 -3,33 -3,43 -2.28 0,40 -0,05 0,28
BRENNSTOFFER 	 .. 0,29 -3.73 -4,77 -4,55 0,50 -0,07 0,38
ANDRE 	 RÅVARER 	 .. 0,07 -0.93 -0,94 -0,54 0,11 -0.01 0,08
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 0.05 -0.87 -0.80 -0.56 0,09 -0,01 0,07
BEARBEIDDE VARER 	 .. 0,08 -1,36 -1,14 -0,74 0,13 -0,02 0,10
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0,06 -1.19 -0,83 -0,65 0,10 -0,01 0.08
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.18 -2,56 -3,91 -1,83 0,30 -0,05 0,24
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 0,06 -1,01 -1,23 -0,67 0,12 -0,02 0.09
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 0,09 -2,21 -0,95 -0,77 0,14 -0,02 0,11
PERSONBILER 	 .. 0.68 -16,93 -7,23 -9,43 1,05 -0,17 0,88
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 0,22 -6,75 -2,18 -1,21 0.34 -0,06 0,29
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 .• 0.05 -0,83 -0,76 -0.52 0.10 -0,01 0.07
IMPORT I 	 ALT 	 0.10 -1,85 -1,49 -0,98 0,16 -0.03 0,13
3G
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING T
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
















ALLE NÆRINGER 	 209578,1 	 146,1 -2146,9 -2609,8 -1563,6 250,0 -38,4 19001
BEDRIFTER 	 178545,0 	 146,1 -2146,9 -2609,8 -1563,6 250,0 -38,4 190,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 0,2 -3.3 -5,2 -2,2 0,5 0,0 0,3
JORDBRUK 	 7834,4 	 0,2 -2,4 -3,8 -1,6 0,4 0,0 0,3
SKOGBRUK 	 1640,5 	 0.0 -0.5 -0,8 -0.3 0,1 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 	 0,0 -0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6- 	 0,0 -1,0 -1.8 -0,6 0,1 0,0 0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 21,2 -320.6 -326,4 -241,6 26,3 -6,0 27,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181.4 	 9,1 -111,4 -132,2 -101,8 5,9 -2,6 11,8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -1,1 10.1 35,7 9,8 -12,6 0,2 -1,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 10.2 -121,5 -167,9 -111,6 18,5 -2,8 13,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 11,1 -193,4 -176,1 -129,3 18,4 -3,3 14,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 2,8 -53,4 -46,5 -30,2 4,4 -0,8 3,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 8,3 -140,0 -129,6 -99,1 14,0 -2,5 11,2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 1,0 -15.8 -18.1 -10,5 2,0 -0,1 1,3
OLJEBORING 	 1061,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 	 2,1 -21,7 -57,7 -15,1 3,6 -0,6 2,8
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 0,6 -7,0 -16,7 -4,7 1,0 -0,2 0,8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 122,0 - 1793,3 - 2202,0 -1299,4 218,5 -31,6 158,2
VAREHANDEL 	 40556,6 	 69,1 -1186,3 -1048,6 -868,1 127,7 -17,9 89,5
SJOFART 	 7799,1 	 0,8 -10,4 -18,3 -7,2 1,6 -0,2 1,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 	 10,6 -129,4 -234,8 -93,5 18,8 -2,6 13,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 14,0 -185,6 -204,2 -133,6 23,2 -3,7 18,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 18817,8 	 27,5 -281,6 -696,1 -197,0 47,2 -7,2 35,5
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE 	 NARINGER .. 	 0,07 -1,02 -1,24 -0,75 0,12 -0,02 0,09
BEDRIFTER 	 .. 	 0,08 -1,20 -1,46 -0,88 0,14 -0,02 0,11
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT .. 	 0,00 -0,03 -0,05 -0,02 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK .. 	 0,00 -0,03 -0,05 -0,02 0,01 0,00 0,00
SKOGBRUK .. 	 0,00 -0,03 -0,05 -0,02 0,01 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST .. 	 0,00 -0,02 -0,03 -0,02 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR' 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 •• 	 0,00 -0,10 -0,19 -0,06 0,01 0,00 0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,06 -0,88 -0,89 -0,66 0,07 -0,02 0,08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,08 -1,00 -1,18 -0,91 0,05 -0,02 0,11
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 0,06 -0,54 -1,93 -0,53 0,68 -0,01 0,08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,08 -0,93 -1,29 -0,86 0,14 -0,02 0,10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,05 -0,94 -0,86 -0,63 0,09 -0,02 0,07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,02 -0,43 -0,38 -0,25 0,04 -0,01 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 0,10 -1,70 -1,58 -1,21 0,17 -0,03 0,14
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,02 -0,32 -0,37 -0,22 0,04 0,00 0,03
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,01 -0,14 -0,37 -0.10 0,02 0,00 0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0,01 -0,09 -0,21 -0,06 0,01 0,00 0,01
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 0,09 - 1,46 -1,79 -1,06 0,17 -0,02 0,12
VAREHANDEL 	 .. 	 0,17 -2,93 -2,59 -2.14 0,32 -0,04 0,22
SJOFART 	 .. 	 0,01 -0,13 -0,23 -0,09 0,02 0,00 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,08 -0,94 -1,71 -0.68 0,14 -0,02 0,10
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,03 -0,44 -0,49 -0.32 0,06 -0,01 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 0,15 -1.50 -3,70 -1,05 0,25 -0,04 0,19
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER• 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.


















ALLE NÆRINGER 	 12357207 64,7 -996.2 -1109.7 -666,0 126,3 -17,3 84,6
BEDRIFTER 	 9435207 64.7 -99602 -1109.7 -666,0 12603 -1703 8406
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1071500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 1850500 0.0 000 0.0 ' 	 000 000 000 000
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 0.0 -0.1 -0,2 -0,1 000 000 0,0
JORDBRUK 	 32505 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 479,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 000 0,0 000
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,0 000 0,0 000 000 0,0 000
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 000 000 000 0,0 000 000 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 000 -005 -009 -0,3 000 000 000
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3045207 13.9 -23901 -25203 -15503 31,1 -400 1806
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 906300 509 -77,0 -109.4 -61,3 1605 -108 707
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 52609 002 -2,9 -1002 -2,8 3,5 -001 003
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 853601 5,7 -74,1 -99,2 -58,5 13,0 -1,7 7,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 7,2 -145,7 -12403 -83,1 12,5 -1,8 9,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1082700 2,1 -4408 -38,3 -25,1 3,8 -0,4 3,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 501 -100,9 -86,0 -58,0 8,7 -1,4 608
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 008 -16,4 -18,6 -10,9 2,1 -0,4 100
OLJEBORING 	 207.1 0.0 0,0 000 000 0,0 000 000
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402,6 1.5 -16,0 .-4203 -11,1 206 -004 200
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 0.1 -1,7 -4,3 -1,1 001 -001 001
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524•4 49,2 -738.8 -809,7 -498,1 9205 -1208 6309
VAREHANDEL 	 1639208 25,0 -431,8 -365,3 -27803 48,5 -604 3204
SJOFART 	 5981.9 0,5 -7,9 -12,3 -5,4 1,1 -003 008
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1055600 7,4 -91,9 -17008 -6509 1303 -200 907
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 8,0 -102,0 -12303 -7102 1302 -201 1004
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 912608 803 -105,2 -138,0 -7703 1604 -200 1006
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 PP QQ RR SS TT , UU
ALLE NÆRINGER 	 .• 0.05 -0,81 -0,90 -0054 0,10 -0001 0,07
BEDRIFTER 	 •• 0.07 -1006 -1018 -0071 0.13 -0.02 0.09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0000 0.00 0000 0000 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0i00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 0.00 -0,01 -0002 -0001 0000 0000 0000
JORDBRUK 	 •• 0.00 0.00 0,00 0000 0000 0.00 0000
SKOGBRUK .. 0000 -0002 -0004 -0.02 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 0.00 0000 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0000 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 0.00 -0.07 -0012 -0,04 0000 0000 0000
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 0,05 -0,79 -0083 -0051 0010 -0,01 0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,07 -0085 -1,21 -0,68 0,18 -0.02 0.08
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 •• 0004 -0055 -1094 -0.53 0.66 -0.02 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,07 -0.87 -1,16 -0069 0,15 -0,02 0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 0,04 -0,87 -0,74 -0,49 0,07 -0001 0006
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 0002 -0,41 -0035 -0023 0,04 0000 0003
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 0,08 -1,68 -1,43 -0.96 0014 -0.02 0011
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 0,02 -0.36 -0,41 -0.24 0005 -0.01 0002
OLJEBORING 	 .. 0,00 0000 0000 MO 0000 0000 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0.01 -0,14 -0037 -0010 0002 0.00 0002
KRAFT- OG VANNFORSYNING •• 0001 -0010 -0026 -0007 0001 -0001 0001
TJENESTEYTING-I 	 ALT 	 .• 0006 -0,95 -1.04 -0064 0012 -0,02 0008
VAREHANDEL 	 •• 0015 -2064 -2023 -1070 0030 -0004 0020
SJØFART 	 •• 0001 -0.13 -0,21 -0.09 0,02 -0,01 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR 	 0007 -0,87 -1,62 -0062 0013 -0.02 0009
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .• 0,02 -0,29 -0035 -0020 0004 -0001 0003
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 •• 0009 -1.15 -1,51 -0,85 0018 -0002 0.12
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979 	 1979
	











ALLE NÆRINGER    32362,2 	 7982.7 	 -5634,5 3073,0 -733.0 65,1 -452,8 1286,8
BEDRIFTER 	 32362,2 	7982.7	 -5634.5 3073.0 -733.0 65.1 -452,8 1C86.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMkRNÆRIN._GENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	 43.7 	 -291,1 1098.9 -91.4 4,1 - 8,1 345,2
JORDBRUK 	 7642,4 	 25,1 	 -196,7 763.3 -87,9 3,9 -6,2 321,0
SKOGBRUK 	 838,9 	 3.3 	 -11.9 135,7 -1,4 0.1 -1,5 14,7
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 15,3 	 -82,5 199,9 -2.1 0.1 -0.4 9,5
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993.6 	 1484.2 	 -328.3 -125,7 -4,4 0. 1 -131,0 0. 0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -85.4 	 73.5 	 -35.2 0.3 -4,9 0.2 -2,9 11,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 3844.5 	 -2478.4 1054.7 -125,2 12.4 - 66.5 193,2
SKJERMET 	 INDUSTRI    2503.8 	 181,6 	 -154.3 -38,6 -41.2 7.5 -17,1 80.9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160.2 	 23.0 	 -29.4 61,0 -3,3 -0.5 -2,2 59,2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 158.6 	 -124,9 -99,6 -37.9 8.0 -14, 9 21•7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859.8 	 2012.0 	 -1199,5 901,6 -53.2 4.4 -32.8 .87, 7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564.0 	 1406.1 	 -852.9 750.3 -28.5 1,7 -20.0 51,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295.8 	 605,9 	 -346.6 151,3 -24,7 2,7 -12. 8 35.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509.5 	 1650.9 	 -1124.6 191.7 -30.8 0.5 -16,6 2 4.6
OLJEBORING 	 295.9 	 1 05,4 	 -32,2 -19.9 -0.4 0.0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1250.1 	 10,5 	 -72,0 -42.0 -14.1 0.7 -11,6 2.3
KRAFT- OG	 VANNFORSYNING    2582,9 	 23.7 	 -102,3 603,4 -14.6 0.7 -4,6 10.9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 2397,2 	 -2295.0 503,3 -478,0 46,9 -228.1 723,3
VAREHANDEL 	 1239,7 	 264.3 	 -294.3 -186.6 -123.9 6,4 -113.1 295•0
SJØFART 	 -3761.3 	 1794,9 -1232.6 -365,9 -5,1 0.4 -8.1 54.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •1282,3 	 210,2 	 -352.3 873.5 -102.0 3.4 -40.1 61.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 20,3 	 -109,7 -78.9 -44.0 8.0 -4,9 1 72.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 	 107.5 	 -306,1 261.2 -203,0 28.7 -61.9 140.5
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER.	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 	 PP QQ RR SS TT UU
ALLE 	 NÆRINGER_ 	 .. 	 25.29 	 -17.85 9.74 -2.32 0.21 -1.43 4,08
BEDRIFTER 	 25,29 	 -17.85 9,74 -2,32 0.21 -1,43 4,08
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,46 	 -3.08 11.64 -0.97 0.04 -0,09 3,66
JORDBRUK 0.33 	 -2.60 10.10 -1,16 0.05 -0,08 4,25
SKOGBRUK 	 0.40 	 -1,43 16,33 -0.17 0.01 -0,18 1.77
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1,46 	 -7.89 19,13 -0,20 0.01 -0,04 0.91
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 19,35 	 -4.28 -1,64 -0.06 0.00 -1,71 0.00
BERGVERKSDRIFT. EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -76,72 	 36,74 -0.31 5.11 - 0.21 3.03 -12.42-
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 81,85 	 -52,76 22,45 -2,67 0.26 -1,42 4, 11
SKJERMET 	 INDUSTRI . 	 .. 	 7.37 	 -6,27 -1.57 -1.67 0.30 -0,69 3.28
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 14,90 	 -19,04 39.51 -2,14 -0.32 -1.42 38.34
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 6,87 	 -5,41 -4,31 - 1,64 0.35 -0, 65 0,94
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ....;...... . 	 .. 	 111,87 	 -66.69 50,13 -2.96 0,24 -1 ,82 4.8 8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..	 92,09 	 -55,86 49,14 -1,87 0.11 -1,31 3,39
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 223.09 	 -127,61 55,71 -9,09 0.99 -4, 71 13.22
UTTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 378.82 	 258,05 43,99 -7.07 0.11 -3,81 5.64
OLJEBORING . 	 .. 	 39.94 	 -12,20 -7.54 -0.15 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ..	 0.86 	 -5,91 -3.45 -1,16 0.06 -0,95 0,19
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 ..	 0.95 	 -4,09 24,10 -0.58 0.03 -0,18 0.44
TJENESTEYTING I	 ALT 	 ..	 40,84 	 -39,09 8,57 -8.14 0.80 -3,89 12 .32
VAREHANDEL 	 .. 	 20,30 	 -22.60 -14,33 -9,51 0,49 -8.69 22.65
SJØFART 	 ..	 -48,47 	 33,28 9,88 0,14 -0,01 0,22 -1.47
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR .. 	 -16.32 	 27,36 -67.84 7.92 -0.26 3,11 -4,74
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..	 0,45 	 -2,44 -1,76 -0,98 0,18 -0,11 3. 84
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 2.12 5,15 -4,00 0,57 -1 ,22 2.77
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOk 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
	1978	 1979 	 1979
	











ALLE NÆRINGER 	 14416,0 	 8,4	 -124,8 -138,8 -83,5 16,2 -2,2 10,9
BEDRIFTER 	 10979,0 	 8,4 	 -124,8 -138,8 -83,5 16,2 -2,2 10,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0.0 	 .0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0.,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 83.0 	 0.0 	 -0,1 -0.1 0,0 0.0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670.0 	 2.0 	 -31,4 -32,7 -20.0 4,2 -0.6 2.6
SKJERMET INDUSTRI 	 1151,0 	 0.8 	 -10,0 -14.1 -7.7 2.2 -0,2 1.1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 63,0 	 0.0 	 -0,3 -1.2 -0.3 0.4 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 0,8 	 -9,6 -12.9 -7,4 1.8 -0.2 1.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 1.1 	 -19.6 -16.6 -11,0 1,8 -0.3 1.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186.0 	 0.3 	 -5.2 -4,5 -2.9 0.4 -0,1 0,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854.0 	 0,8 	 -14.4 -12,1 -8,1 1,3 -0,2 1.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 	 0,1 	 -1.8 -2.0 -1,2 0,2 0,0 0.1
OLJEBORING 	 15.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 	 0,2 	 -1,7 -4,5 -1,2 0.3 0,0 0,2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,0 	 -0,3 -0,6 -0,2 0,0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    9056.0 	 6.3 	 -91.3 -100.8 -62.1 11.6 -1,6 8.1
VAREHANDEL 	 1963,0 	 3,0 	 -51,8 -43,8 -33,4 5,8 -0,8 3,9
SJOFART 	 441,0	 0.1 	 -1,1 -1.7 -0.7 0,2 0,0 0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 0.9 	 -10.2 -19.2 -7.3 1.5 -0,2 1.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 1.3 	 -15,8 -19.4 -11,2 2.1 -0.3 1,7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1033,0 	 1.0 	 -12,4 -16,6 -9,5 2.0 -0,2 1,3
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.	__---------=^^	
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 	 PP QQ RR SS TT UU
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 0,06 	 -0.87 -0.96 -0.58 0.11 -0.02 0.08
BEDRIFTER 	 .. 	 0.08 	 -1.14 -1,26 -0.76 0,15 -0.02 0.10
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 	 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 	 -0.03 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 	 -0,03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.00 	 -0,07 -0.12 -0.05 0.01 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,05 	 -0,86 -0.89 -0.55 0,12 -0,02 0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.07 	 -0,87 -1,22 -0.67 0.19 -0.02 0,09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 0.06 	 -0.54 -1,92 -0,52 0.68 -0.02 0.08
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,07 	 -0.89 -1,18 -0.68 0,16 -0,02 0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,05 	 -0,96 -0,81 -0,54 0,09 -0,02 0,07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,02 	 -0.44 -0.38 -0,25 0,04 -0,01 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.10 	 -1,68 -1,42 -0,95 0,16 -0,03 0,12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,02 	 -0,38 -0,43 -0,25 0,05 -0.01 0.03
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.01 	 -0.14 -0,37 -0,10 0.02 0.00 0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.01 	 -0.15 -0,38 -0.10 0,02 0,00 0.02
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. 	 0,07 	 -1,01 -1,11 -0.69 0.13 -0,02 0.09
VAREHANDEL 	 .. 	 0.15 	 -2.64 -2,23 -1.70 0.30 -0,04 0.20
SJOFART 	 .. 	 0,02 	 -0.25 -0,38 -0,17 0,04 0,00 0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0,08 	 -0,93 -1,75 -0,67 0,14 -0,02 0.10
OFFENTLIG• SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.03 	 -0,35 -0,43 -0.25 0,05 -0,01 0,04
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0.10 	 -1,20 -1,61 -0.92 0.20 -0.02 0.13
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
	1978	 1979 	 1979
	













ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 6841,0 75.1 -171,2 122,0 -80,U 10,3 -18,5 96.4
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 902.0 3.5 -11,8 0.7 -6.4 1,1 -0.8 4.5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978.0 37,8 -122.0 10.3 -65.6 10.2 -9.4. 48.6
SYKETRYGDDEL 	 3912.0 15.3 -52.2 2.9 -28.6 4,5 -3,9 19.8
FOLKETRYGDDEL 	 5066.0 22.5 -69,8 7,4 -37,0 5.7 -5,5 28.8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 76,7 -261,4 14,6 -143.2 22.7 -19,5 99.2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PALØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 39917.0 193.1 -566.6 147,5 -295.3 44,1 -48.3 248,6
LØNNSTAKERE 	 32489.8" 35.4 -287,1 -136.5 -185.9 33.1 -12.3 49.3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 5524.1 155.3 -268.7 276.0 -102.7 10.1 -35.1 195.9
TRYGDEDE 	 1903.1 2.4 -10.8 8.0 -6.7 0.9 -0.9 3.4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	













ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 1,10 -2.51 1.79 -1.17 0.15 -0,27 1,42
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0.39 -1,32 0.08 -0.71 0.12 -0.09 0,50
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 0.42 -1.36 0.11 -0.73 0.11 -0.10 0.54
SYKETRYGDDEL  	 0.39 -1.34 0.07 -0.73 0.12 -0.10 0.51
FOLKETRYGDDEL  	 0.45 -1,38 0.15 -0.73 0.11 -0.11 0,57
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0.38 -1,31 0.07 -0.72 0.11 -0.10 0.50
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER  	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 0.48 -1,42 0.37 -0.74 0.11 -0.12 0.62
LØNNSTAKERE  	 0.11 -0.88 -0,42 -0.57 0.10 -0,04 0.15
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 2.84 -4,91 5.04 -1.88 0.18 -0.64 3.58
TRYGDEDE  	 0.13 -0.57 0.42 -0.35 0,05 -0.05 0,18
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 PP QQ RR SS TT UU
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615.8 	 57.2 294,2 94.8 2357,6 28.9 -12.8 66.5
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 31,8 184,7 181,1 1697.5 -2,3 -8,1 41,2
AVGIFT PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 941,2 	 1,9 -19,7 -32.9 62,6 3.2 -0.5 2.6
OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN M.V 	 1535.1 	 2.0 45.9 13.5 98.9 3.2 -0,5 2,6
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER  	 962.7 	 1,3 -13,7 -19.8 68.2 2.0 -0.3 1,7
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523.3 	 0.7 -5.4 -22.2 43.9 1.2 -0.2 0.9
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 1812.7 	 4.4 54.8 -39.2 114,7 6.8 -1.1 5, 7
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913.8 	 5,3 -60,0 -87,4 84.4 8.8 -1.4 6.9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437.3 	 9.8 107.'6 101.7 187,4 6.0 -0.7 4,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096.8 	 -2,5 28,0 71,1 25,2 -346,9 0,7 -3.2
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 -1263.0 	 -1,2 13.2 31.3 11.9 -135.5 0.4 -1.6
PRISTILSKOTT 	 PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452.4 	 -0.8 7,2 28.8 7, 2 -157.9 0.2 -1.0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381.4 	 -0.5 7,6 11.0 6.1 -53.5 0.1 -0.6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	4482,8	 0.0 0.0 • 	 0.0 0.0 0.0 445.8 2.6
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661.6 	 -1,1 9,2 9.9 -5.0 -1.7 0.2 -1247.3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340.2 	 53.6 331,4 175.8 23 77,8 -319.7 433,9 -1181,4
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.

















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,18 0,90 0,29 7,23 0,09 -0,04 0,20
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 0,16 0,95 0,93 8,72 -0,01 -0,04 0,21
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 	 0,20 -2,10 -3,50 6,66 0,34 -0,05 0,28
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	3RENNEVIN	 M.V 	 .. 	 0,13 2,99 0,88 6,45 0,21 -0,03 0,17
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 	 0,14 -1,42 -2,06 7,09 0,21 -0,03 0,18
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 	 0,13 -1,03 -4,24 8,39 0,23 -0,04 0,17
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 	 0,24 3,03 -2,16 6,33 0,38 -0,06 0,31
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 .. 	 0,28 -3,14 -4,57 4,42 0,46 -0,07 0,36
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ..	 0,18 1,98 1,87 3,45 0,11 -0,01 0,09
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,06 -0,68 -1,74 -0,62 8,47 -0,02 0,08
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 0,10 -1,05 -2.48 -0,94 10,73 -0,03 0,13
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	OG	 MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 0,06 -0,50 -1,98 -0,50 10,87 -0,01 0,07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 0,04 -0,55 -0,80 -0,44 3,87 -0,01 0,04
ANDRE 	 SEKTURAVGIFTER 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 0,06
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,01 -0,07 -0,08 0,04 0,01 0,00 9,85
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 .. 	 0,26 1,63 0,87 11,70 -1,57 2,14 -5,81
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 Pfi 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PR9SINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
1978 = 	 100
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 PP QQ RR SS TT UU
PRIVAT KONSUM 	 100,00 	 100,00 102,71 104,19 101,81 99,68 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 100,00 102,68 104,24 102,08 99,55 100,00 100,00
MATVARER 	 100,00 	 100,00 101,89 106,19 101,92 98,20 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100,00 	 100,00 102,21 102,47 106,43 100,00 100,00 100,00
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 100,00 	 100,00 105,17 102,05 101,73 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 	 100,00 100,32 109,34 100,57 100,00 100,00 100,00
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 	 100,00 104,17 101,62 101,61 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 	 100,01 100,85 105,34 100,38 99,99 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 	 100,00 103,48 103,14 102,90 99,99 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 	 100,00 102,87 101,67 101,80 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 	 100,05 102,38 102,33 102,21 99,87 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIAULE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 PP 	 QQ RR SS TT UU
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .106870,6 258,1 -408,5 	 90,6 1972,8 87,0 382,6 327,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 39917,0 193,1 -566,4 	 147,6 -295,2 44,3 -48,2 248,7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 7643,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 17824,0 9,1 -135,6 	 -150,8 -90,7 17,5 -2,4 11,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 37098,6 55,9 293,5	 93,8 2358,7 25,2 433,2 67,3
FORMUESINNTEKT 	 4323,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 65,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 60022,4 3,6 -37,1 	 -81,0 -18,2 346,6 -0,8 1251,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 3,6 -37,1 	 -81,0 -18,2 346,6 -0,8 1251,1
RENTER 	 5801,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 27156,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 8550,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 1757,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A	 - 	 B ) 	 46848,2 254,5 -371,4 	 171,6 1991,0 -259,6 383,4 -923,3
D. OFFE.NTLIG'KONSUM 	 38693,5 -5,4 507,7 	 -66,8 241,1 -14,2 1,3 -5,0
UTGIFTER`TIL 	 KONSUMFORMRL 	 43762,7 -0,2 396,3 	 495,0 183,8 -8,4 0,5 0,0
'GEBYRER 	 -6882,3 -5,4 42,6 	 -601,5 27,1 -6,0 0,8 -4,7
KAPITALSLIT 	 1813,1 0,0 68,5 	 39,5 30,2 0,0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 ) 	 8154,7 259,9 -879,1 	 238,4 1749,9 -245,4 382,1 -918,3
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 0,0 188,3 	 179,0 97,1 -0,1 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL,	 NETTO 	 ... 8844,3 0,0 188,3 	 179,0 97,1 -0,1 0,0 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3684,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F	 ) 	 .. -4373,6 259,9 -1067,4 	 59,4 1652,8 -245,3 382,1 -918,3
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 PP 	 QQ RR SS TT UU
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 0,24 -0,38 	 0,08 1,85 0,08 0,36 0,31
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 0.48 -1,42 	 0,37 -0,74 0, 11 -0,12 0,62
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 0,00 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0000
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 0,05 -0.76 	 -0,85 -0,51 0,10 -0,01 0007
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 0,15 '0.79 	 0,25 6,36 0,07 1,17 0,18
FORMUESINNTEKT 	 0,00 0,00	 O,uO 0,00 0,00 0.00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 0,01 -0,06 	 -0,13 -0,n3 0-5R 0,00 2,08
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 0,02 -0,22 	 -0,48 -0,11 2,07 0,00 7,47
RENTER 	 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 MO
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0000 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
}.
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 .. 0.54 -0.8U 	 0,37 4,26 -0.56 0.82 -1,98
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -0,01 1.31 	 -0.17 0.62 -0.04 0.00 -0001
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMKL  	 .. 0.00 0.91 	 1,13 0.42 -0.02 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 0,08 -0.62 	 8,74 -0.39 0,09 -0,01 0007
KAPITALSLIT  	 .. 0,00 3,53• 	 2,03 1,56 0.00 0.00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 3,30 -11,17 	 3,03 22,23 -3.12 4,85 -11.66
F. INVESTERINGER 	 OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0.00 1,53 	 1,45 0, 79 0.00 0000 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 0,00 2,16 	 2.05 1,11 0,00 0,00 0.00
() KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0, 00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 .. -5,85 24,03 	 -1,34 - 37,21 5,52 -8,60 20,67
TABELL 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979, 1979 1979 -
99 00 PP 	 QQ RR SS TT UU.
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 100460,8 55, 2 -816,1 	-910,0 -546,2 105,9 -14,2 71,5
NÆRINGSINNTEKT  	 4034,9 50.8 -178,4 	 241,6 -104,6 1 3,4 -20.4 73.8
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 9527,0 0.0 000 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER  	 3221,0 0.0 0,0 	0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 63.06,0 0.0 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 106,0 -994,5 	 -668,4 -65008 119,3 -34,6 145,3
SKATTER  	 32489.8 35.4 -287,1 	 -136,5 -185.9 33.1 -12,3 49,3
DIREKTE 	 SKATTER  	 24281.8 27.9 -218,3 	 -92,4 -140.9 25,0 -9.8 39,0
TRYGDEPREMIER  	 8208,0 7.5 -68,8 	 -44,1 -45.0 8,1 -2,5 10,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 81532,9 70.6 -707.4 	 -531,9 -464,9 86,2 -22,3 96,0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 81532,9 70.6 -3044,9 - 3742,7 - 2030.2 364,5 -22,3 96,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 3172,4 1,7 -2508 	 -28,7 -17,2 3.3 -0.4 2.3
NARINGSINNTEKT  	 18545.3 492,2 -829,1 	 906,3 -309.9 2806 -111,2 621,1
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 2093,0 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0 000 000
PENSJONSSTØNADER  	 1047.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0.0 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 000
INNTEKTER 	 IALT  	 23810,7 493,9 -854.9 	 877,6 -327,1 31,9 -111,6 62304
SKATTER  	 5524,1 155,3 -268,7 	 276,0 -102,7 10.1 +35.1 195,9
DIREKTE 	 SKATTER  	 4212,1 125,2 -216,7 	 222.6 -82,9 8.1 -28,3 158,0
TRYGDEPREMIER  	 1312,0 30.1 -52.0 	 53.4 -19,8 2,0 - 608 37,9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 18286,6 338,6 -586.2 	 601,6 -224,4 21.8 -76,5 427,5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 18286,6 338,6 -1 095,7 	 -143,8 -571,5 83,9 -76,5 427.5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 2115.0 1,2 -17,1 	 -19.1 -11,5 2.3 -0.3 1.5
NARINGSINNTEKT  	 1132,1 1 3,1 -50.0 	 68,7 -30,1 3.9 -5,6 1904
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 16836.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 14319.0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .• 	 2517,0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 20083.1 14.3 -67,1 	 49,6 -41,6 6.2 -5,9 20,9
SKATTER  	 1903.1 2,4 -10.8 	 8,0 -6,7 0.9 -0.9 3.4
DIREKTE 	 SKATTER  	 169001 . 201 -905 	 7,0 -5.9 0.8 -0,8 3,0
TRYGDEPREMIER  	 213,0 0.3 -1,3 	 1.0 -0,8 0.1 -0.1 0,4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18180,0 11, 9 -56.3 	 41.6 -34,9 5.3 -5.0 1 7,5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 18180.0 11,9 -580,3 	 -680,5 -385,1 67,3 -5,0 17,5
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM  	 100,00 0,00 2,98 	 4013 1.97 -0,34 0.00 0000
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAbLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.

















UTBETALT LONN 	 .. 0.05 -0.81 -0,91 -0,54 0,11 -0.01 0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 1.28 -4.49 6.08 -2,63 0,34 -00.51 1.86
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.09 -0.87 -0.59 -0,57 0,10 -0,03 0,13
SKATTER 	 .. 0.11 -0.88 -0,42 -0,57 0.10 -0,04 0,15
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,1.2 -0.90 -0,38 -0.58 0,10 -0,04 0.16
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.09 -U.84 -0.54 -0.55 0,13 -U.03 0,13
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.09 -0,87 -0.65 -0.57 0.11 -0,03 0.12
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 0,09 -3,74 -4,59 -2,49 0,45 -0,03 0,12
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 0,05 -0.81 -0,90 '-0,54 0,10 -0.01 0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 2,67 -4.51 4,93 -1.68 0,16 -0.00 3,38
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 2.09 -3,61 3,71 -1,38 0,13 -0,47 2,63
SKATTER 	 .. 2.84 -4,91 5,04 -1.88 0,18 -0,64 3.58
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 3,00 -5.19 5.34 -1,99 0,19 -0,68 3,79
TRYGDEPREMIER 	 .. 2.31 -3.99 4.10 -1.52 0,15 -0,52 2.91
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 1,86 -3,22 3,31 -1.23 0,12 -0.42 2,35
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . . 1,86 -6,02 -0,79 -3,14 0.46 -0,42 2,35
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 0006 -0.81 -0.90 -0.54 0.11 -0.01 0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 1.18 -4,49 6.17 -2.70 0,35 -0,50 1,74
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,07 -0.33 0.25 -0,21 0,03 -0,03 0,10
SKATTER 	 .• 0,13 -0.57 0.42 -0,35 0.05 -0,05 0,18
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,12 -0.56 0,41 -0.35 0.05 -0,05 0,18
TRYGDEPREMIER 	 .. 0,14 -0.61 0.47 -0.38 0,05 -0,05 0.19
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .• 0,07 -0.31 0,23 -0,19 0,03 -0,03 0.10
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . . 0,07 -3,19 -3,75 -2,12 0,37 -0,03 0,10
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 0.00 2,93 4,13 1,97 -0,34 0,00 0,00
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IV. Aggregerte virkningsvariable for Lønnssatser, Driftsmarginer l) , Skatter, Stønader 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
De virkningsvariable er gitt en endring på 10 prosent, bortsett fra følgende variable:
( i)- XX "Direkte skatter, satsendringer". Skattesatsene for hver av de fem virkningsvariable i
den aggregerte virkningsvariable for direkte skatter er økt slik at den påløpte direkte
skatteøkning til det offentlige ble 1 milliard kroner ved uendrede inntekter. For den
aggregerte virkningsvariabelen betyr dette en direkte inntektsøkning til det offentlige på
5 milliarder kroner. For en nærmere spesifisering av de faktiske endringene .i skatte-
satsene, se kommentarene til tabellsett XXI "Virkningsvariable for Direkte skatter og
Arbeidsgiveravgift".
- YY "Arbeidsgiveravgift til folketrygden". Arbeidsgiveravgiften er økt med ett prosentpoeng,
fra en gjennomsnittlig avgiftssats på om lag 16 prosent til 17 prosent av kontraktsmessig
lønn.
Kode 	 Virkningsvariable 
VV 	 Lønnssatser for utbetalt lønn
WW 	 Driftsmarginer
XX 	 Direkte skatter, satsendringer
YY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
ZZ 	 Stønader, eklogene beløp
1) Begrepet Driftsmargin erstatter det tidligere brukte Eierinntektsandeler og defineres slik:
Driftsmargin = Driftsresultat + Kapitalslit + Andre sektoravgifter/ - subsidier pr. produsert enhet
i sektoren.
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STØNADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979	 1979
	






FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 4254,5 -494,7 - 5282,8 -287,0 2135,2
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 38693,5 -50,1 6,5 32,0 6,2 -32.5
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 65161,8 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0
LAGERENDRING 	 -5062,2 -108,1 23,5 146,2 8,8 -59,1
EKSPORT 	 87097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
IMPORT 	 89187,.0 1585,9 -139,7 -1867,9 -94,3 754,9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 2509,2 -326,4 -31 83•L _1,9•■
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2509,2 -326,4 - 3188,3 -179,1 1287,2 
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 2,23 0,77 0,00 0.19 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100,00 8,82 0,63 0,00 0,76 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100,00 3,10 0,93 0,00 0,27 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 -1,80 -1,33 0.00 -0,16 0,00
EKSPORT 	 100,00 0,13 0,04 0,00 0,01 0,00
IMPORT 	 100,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 3,86 0,86 0,00 0.33 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 4,21 0,92 0,00 0,36 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 10702,4 1478,0 - 3186,9 520,6 1287,7
KAPITALSLIT 	 33303,0 693,9 200,3 0,0 61,1 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 10008,5 1277,7 -3186.9 459,5 1287,7
PALØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 37098,6 1356,9 74,6 - 1103,0 -20,3 444,7
PALØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 16758,4 -60,5 10,3 79,7 4,6 -32,2
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 8710,6 1191,7 - 2164,1 476,0 873,9
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 13383,7 -171,0 - 1451,6 966,2 584,8
DRIFTSRESULTAT 	 32362,2 - 4673,1 1362,7 -712,5 -490,2 289,1
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 -2089,9 -1484,6 176,9 1867,9 103,1 -755,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 -4373,6 3842,0 -86,9 3099,3 643,3 -1614,3
PALØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 39917,0 4498,7 223,5 4402,4 -51,1 706,1
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK 	 14416,0 131,3 -22,0 -183,0 -11,3 73,9
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 2,39 0,85 0,00 0,21 0,00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, DRIFTSMARGINER , SKATTER,STØNADER.
PROSENTVIS ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 VV WW XX YY ZZ
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 3,77 -0.44 -4,68 -0,25 1,89
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,13 0,02 0,21 0,02 -0,08
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 .. 2,13 -0,46 -2,89 -0,17 1,17
EKSPORT 	 •• 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 .. 1•78 -0,16 -2,10 -0,11 0,85
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 1•20 -0,16 -1,52 -0,09 0,61
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 1•43 -0,19 -1,82 -0,10 0,73
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 2,23 0,77 0.00 0,19 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 •• 8,81 0,63 0,00 0.76 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 •• 3,10 0,93 0,00 0,27 0,00
LAGERENDRING 	 .. - 1,80 -1,33 0.00 -0,16 0,00
EKSPORT 	 .. 0,13 0,04 0.00 0,01 0,00
IMPORT 	 .. 0,01 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 3,86 0,86 0,00 0,33 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 4,21 0,92 0,00 0.36 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 5,11 0,71 -1,52 0.25 0,61
KAPITALSLIT 	 •• 2,03 0.59 0,00 0,18 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 5,70 0.73 -1,82 0,26 0,73
PALØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 •• 3,66 0,20 -2.97 -0,05 1,20
PALØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 0,36 -0,06 -0,48 -0,03 0,19
FAKTORINNTEKT 	 •• 5,62 0,77 -1,40 0,31 0.56
LØNNSKOSTNADER 	 .. 10,83 -0.14 -1,17 0,78 0,47
DRIFTSRESULTAT 	 .. -14,81 4,32 -2,26 -1,55 0,92
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 72,42 -8,63 -91,11 -5,03 36,83
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. -86,50 1,96 -69,78 -14,48 36,34
PALØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 .. 11,30 0,56 11,05 -0,13 1,77
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK 	 .. 0,91 -0,15 -1,27 -0,08 0,51
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 2,39 0,85 0,00 0,21 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 LONNSSATSER• DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979





I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 112874,9 4254,5 -494,7 -5282,8 -287,0 2135,2
MATVARER 	 22923,9 443,2 -92,1 	 -615,0 -38,1 248,7
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 238,6 -28,8 	 -306,6 -17,5 123,8
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 16565,3 769,2 -12,9 	 -741,9 -25,1 300,0
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 368,9 -54,9 	 -512,7 -31,6 207,4
KLAR 	 OG 	 SKOTDY 	 9626,2 298,6 -27,5 	 -372,9 -20.4 150,7
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 	 040 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 1039,2 -105,4 	 -1221,8 -61,6 493,5
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 8891,8 427,0 -97,5 	 -612,7 -39,0 247,8
ANDRE 	 VARER UG 	 TJENESTER 	 10955,1 333,3 -69,3 	 -574,9 -42.7 232,2
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 336,5 -6,3 	 -324,3 -11.0 131,1
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979
99 VV WW 	 XX YY ZZ
I ALT PRIVAT KONSUM 	 3,77 -0,44 	-4,68 -0,25 1,89
MATVARER 	 1,93 -0,40 	 -2,68 -0,17 1,09
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 3,21 -0,39 	 -4,12 -0,24 1,67
BOLIG, LYS OG 	 BRENSEL 	 4,65 -0,08 	 -4,48 -0,15 1,81
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 3,9.2 -0,58 	 -5,45 -0,34 2,20
KLAR OG SKOTDY 	 3,10 -0,29 	 -3,88 -0,21 1,57
HELSEPLEIE 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 7,02 -0,71 	 -8,25 -0,42 3,33
FRITIDSSYSLER 	 OG	 UTDANNING 	 4,81 -1,10 	 -6,90 -0,44 2,79
ANDRE	 VARER OG 	 TJENESTER 	 3,05 -0,63 	 -5,25 -0,39 2,12
KORREKSJONSPOSTER 	 9,23 -0017 	 -8,89 -0,30 3,60
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER• DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	






KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 989,8 -107,3 -1222,7 -65,9 494,1
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 2819,8 95,6 -15,0 	 -130,5 -7,8 53,0
BRENNSTOFFER 	 2036,1 108,9 -9,4 	 -127,7 -6,4 51,6
ANDRE 	 RRVARER 	 2414,9 22.5 -3,7 	 -30,9 -1,8 ,12,6
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 39,1 -6,4 	 -52,9 -3,2 21,6
BEARBEIDDE VARER 	 12081,4 151 .2 -23,8 	 -204,6 -12.0 82,7
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840.0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 11422.6 117,3 -14•0 	 -149,3 60,5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 427,3 -31,0 	 -489.6 -24,1 197,0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463,8 27,7 -4,1 	 -37,3 -2.2 15,0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107,7 59603 -32,3 	 -645.1 -28.3' 260,9
PERSONBILER 	 1343,5 1 68.5 -1 2.5 	 -196,5 -9,8 79,5
SKIPSFARTENS' UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110.0 0,0 0,1 	 0,1 0,0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5175.5 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710,4 332,8 -6.3 	 -320,9 -10,9 129,7
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 11768,3 95,0 -13.6 	 ' -127,8 -7,6 51,7
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187.0 1585,9 -139,7 	 -1 - 867,9 -94•3 754,9
TABELL 6. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.













KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 1,83 -0.20 -2.26 -0,12 0,91
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 •. 3,39 -0,53 -4,63 -0,28 1,88
BRENNSTOFFER 	 .. 5,36 -0,46 -6,28 -0,31 2,54
ANDRE 	 RRVA.RER 	 .• 0,93 -0,15 -1,28 -0,07 0,52
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 •• 0.84 -0.14 -1,13 -0,07 0,46
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 1,25 -0,20 -1,69 -0,10 0,68
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 •• 1,03 -0.12 -1.31 -0,07 0,53
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 •• 3.47 -0,25 -3,98 -0,20 1,60
DIVERSE TJENESTER 	 .. 1.12 -0,17 -1,51 -0,09 0,61
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 •• 1.70 -0,09 -1,84 -0,08 0.74
PERSONBILER 	 .. 12,58 -0,93 -14,67 -0.73 5,93
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 4,96 -0,09 -4,79 -0,16 1,93
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 0,81 -0,12 -1,09 -0,06 0,44
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1,78 -0,16 -2.10 -0,11 0,85
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TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NkRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER •SKATTER•STONADER •












ALLE NÆRINGER 	 209578,1 	 2509,2 -326,4 -3188,3 -179,1 1287,2
bEDRIFTER 	 178545,0 	 2509,2 -326,4 	 -3188,3 -179,1 1287,2
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFURV'ALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 4,2 -0,5 	 -5.5 -0,3 2.2
JORDBRUK 	 7834,4 	 3,1 -0,3 	 -4,1 -0,2 1,7
SKOGBRUK 	 1640,5 	 0,6 -0,1 	 -0,8 -0,1 0,3
FISKE 	 OG 	 FANGST   ... 197.3 	 0,5 -0.1 	 -0.6 0,0 0,2
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 1 . 3659,0 	 0.0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 	 1,5 -0,1 	 -1,7 -0,1 0,6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 341,4 -60,8 	 -480,2 -30,5 193.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 130,5 -32,1 	 -203.2 -14,3 82.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1854.0 	 -18.4 1.8 	 22.5 1,2 -9.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035.4 	 148.9 -33.9 	 -225.7 -15,5 91.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530.1 	 193.8 -25.8 	 -253.8 -14.9 102.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309.6 	 50.2 -7.0 	 -65.7 -3,8 26.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 143.6 -18.8 	 -188,1 -11,1 75,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882.2 	 17,1 -2.9 	 -23,2 -1,3 9,2
OLJEBORING 	 1061.7 	 0.0 0.0 	 0.0 0,0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460.2 	 43.0 -2.4	 -46.2 -2,0 18.7
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 12.7 -0,9	 -14.0 -0,7 5.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543.9 	 2106,4 - 261,7 	 - 2640,7 - 145,5 1066,9
VAREHANDEL 	 40556.6 	 1192,7 -138.0 	 -1491.6 -81.9 602.6
SJOFART 	 7799.1 	 15.0 -1.4 	 -18.3 -0,9 7,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696.4 	 190.1 -16.7 	 -228.2 -11,9 92.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674.0 	 190.9 -64.2 	 -308,1 -21,8 124,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 18817,8 	 517,7 -41,4 	 -594.5 -29,0 240.2
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER .SKATTER.STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 MRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 1,20 -0.16 	 -1.52 -0,09 0,61
BEDRIFTER 	 .• 	 1.41 -0.18 	 -1.79 -0.10 0,72
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0•00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0.00 0,00
PRIMV€RNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.04 0,00 	 -0.05 0.00 0,02
JORDBRUK 	 .. 	 0.04 0.00 	 -0.05 0.00 0.02
SKOGBRUK 	 .. 	 0.04 -0.01 	 -0.05 -0.01 0.02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.03 -0.01 	 -0.03 0.00 0.01
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT. EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,16 -0,01 	 -0,18 -0,01 0,06
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 0,93 -0,17 	 -1,31 -0,08 0.53
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1.17 -0.29 	 -1,82 -0,13 0,73
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 0,99 -0,10 	 -1,21 -0.06 0,49
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,14 -0.26 	 -1,73 -0.12 0,70
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.94 -0,13 	 -1,24 -0.07 0.50
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.41 -0,06 	 -0,53 -0,03 0,21
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1,75 -0.23 	 -2.29 -0,14 0,92
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,35 -0,06 	 -0,48 -0,03 0,19
OLJEBORING .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0.28 -0.02 	 -0.30 -0.01 0,12
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,16 -0.01 	 -0,18 -0.01 0,07
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . .	 1,71 - 0,21 	 - 2,15 - 0,11 0,87
VAREHANDEL 	 .. 	 2,94 -0.34 	 -3,68 -0.20 1,49
SJOFART 	 .. 	 0,19 -0,02 	 -0.23 -0,01 0.09
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG'GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1,39 -0.12 	 -1,66 -0,09 0,67
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,46 -0.15 	 -0,74 -0.05 0,30
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .•	 2,75 -0,22 	 -3,16 -0,15 1.28
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978 	 1979 	 1979 	 1979
	





ALLE 	 NARINGER 	 123572,7 	 13383,7 -171,0 	 -1451,6 966,2 584,8
BEDRIFTER 	 94352,7 	 10521,8 -171,0 	 -1451,6 719,8 584,8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 10715,0 	 1028,9 0,0 	 0,0 88,7 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 	 1833,0 0,0 	 0,0 157,7 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 96,5 • 	 0,0 	 -0,2 8,3 0,1
JORDBRUK 	 325,5 	 32,5 0,0 	 0,0 2,8 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 	 47,6 0,0 	 -0,2 4,1 0,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 161,9 	 16,4 0,0 	 0,0 1,4 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 	 64,5 0,0	 0,0 5,8 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 	 74,7 0,0 	 -0,8 6,5 0,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 	 3307,1 -44,0 	 -341,9 241,1 136,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 	 1001,3 -21,8 	 -137,6 68,5 54,7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 526,9 	 58,4 -0,6 	 -6,4 4,2 2,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 	 942,9 -21,2 	 -131,2 64,3 52,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 	 1832,5 -19,4 	 -180,7 134,7 72,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 	 1128,8 -5,4 	 -54,7 90,8 22,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	  	 6013,4 	 703,7 -14,0 	 -126.0 43,9 50,4'
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 	 473,3 -2,8 	 -23,6 37.9 9,2
OLJEBORING 	 207,1 	 20,7 0,0 	 0,0 1,8 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 11402,6 	 1168,9 -1,8 	 -33,9 96,3 13,7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 	 166,4 -0,3 	 -3,6 14,0 1,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 	 8484,9 -124,9 -1071,2 592,4 433,0
VAREHANDEL 	 16392,8 	 2084,9 -57,9 	 -539,4 109,3 218,0
SJOFART 	 5981,9 	 597,3 -1,2 	 -13,1 50,6 5,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 	 1166,9 -11,6 	 -163,8 79,3 66,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 	 3597,3 -29,6 	 -176,3 286,9 71,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 9126,8 	 1038,5 -24,6 	 -178,6 66,3 72,4
TABELL 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, . DRIFTSMARGINER ,,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE NARINGER 	 .. 10,83 -0,14 -1,17 0,78 0,47
BEDRIFTER    .. 11,15 -0,18 -1,54 0,76 0,62
STATS- UG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 9,60 0,00 0,00 0,83 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 9,91 0,00 0,00 0,85 0.00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 9,96 0,00 -0,02 0,86 0,01
JORDBRUK 	 .• 9,98 0,00 0,00 0,86 0,00
SKOGBRUK • • 9,94 0,00 -0,04 0,86 0,02
FISKE	 OG 	 FANGST 	 .. 10,01 0,00 0,00 0,85 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •• 9,99 0,00 0,00 0,90 OiOO
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 10,10 0,00 -0,11 0,88 0,04
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 10,86 -0,14 -1,12 0,79 0,45
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 11,05 -0,24 -1,52 0,76 0,60
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 11,09 -0,11 -1,21 0,80 0,47
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 11,05 -0,25 -1,54 0,75 0,61
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 10,88 -0,12 -1,07 0,80 0.43
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 10,43 -0,05 -0,51 0,84 0,20
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 11,71 -0,23 -2,10 0,73 0,84
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 10,40 -0,06 -0,52 0,83 0,20
OLJEBORING 	 .. 10,00 0,00 0,00 0,87 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 10,25 -0,02 -0,30 0,84 0.12 `
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 10,19 -0,02 -0,22 0,86 0,09
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. 10,95 -0,16 -1,38 0,76 0 . 56
VAREHANDEL 	 ...• 	 .. 12,73 -0,35 -3,29 0,67 1,33
SJOFART 	 .. 9,99 -0,02 -0,22 0,85 0,09
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 11,06 -0,11 -1,55 0,75 0,63
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 10,14 -0,08 -0,50 0,81 0,20
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 11,38 -0,27 -1,96 0,73 0,79
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER 	 ,SKATTER,STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978 	 1979 	 1979 	 1979
	





ALLE 	 NÆRINGER 	 32362,2 	 -4673,1 1362,7 -712,5 -490,2 289,1
BEDRIFTER 	 32362,2 	 -4673,1 1362,7 -712,5 -490,2 289,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	 -205,8 -54,3 -5,2 -18,5 2,1
JORDBRUK 	 7642,4 	 -116,8 -46,4 -4,1 -10,7 1,6
SKOGBRUK 	 838,9 	 -55,2 -2,8 -0,6 -4,8 0,2
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 -33,8 -5,1 -0,5 -3,0 0,3
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 7993,6 	 -119,0 -21,1 -0,1 -10,5 0• 0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 -72,9 12,4 -0,7 -6,4 0•3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 -2447,4 204,6 -81,0 -220,1 33,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8	 -153,8 292,7 -52,1 -19,2 21s7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160,2 	 -89,5 -12,7 2,5 -7,3 -1,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 -64,3 305,4 -54,6 -11,9 22,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 -1662,1 -20,6 -26,3 -145,9 11,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 -1196,1 -40,2 -9,4 -104,0 4,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8	 -466,0 19,6 -16,9 -41,9 7,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 -631,5 -67,5 -2,6 -55,0 1,1
OLJEBORING 	 295,9 	 -27,4 -3,8 -0,1 -2,4 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	 -8,5 236,3 -8,5 -1,8 3,4
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2582,9 	 -276,5 -41,7 -7,9 -24,9 3,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 -1515,6 1030,3 -609,0 -205,6 246,3
VAREHANDEL 	 1239,7 	 -92,3 203,4 -70,7 -16,8 28,6
SJØFART 	 -3761,3 	 -578,2 -42,6 -3,3 -51,1 1,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 	 -945,5 23,1 -37,3 -85,3 15,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 52,5 315,0 -104,5 -8,4 42,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 5212,4 	 47,9 531,4 -393,2 -44,0 158,8
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 DRIFTSMARGINER •SKATTER,STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99	 VV WW XX YY ZZ
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -14,81 4,32 -2,26 -1,55 0,92
BEDRIFTER 	 .. 	 -14,81 4,32 -2,26 -1,55 0,92
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .• •• .. •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -2,18 -0,58 -0,06 -0,20 0,02
JORDBRUK 	 .. 	 -1,54 -0,61 -0,05 -0,14 0,02
SKOGBRUK 	 .. 	 -6,64 -0,34 -0,07 -0,58 0,02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 -3,23 -0,49 -0,05 -0,29 0,03
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1,55 -0,28 0,00 -0,14 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 76,10 -12,94 0,73 6,68 -0,31
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -52,10 4,36 -1,72 -4,69 0,72
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -6,24 11,88 -2,12 -0,78 0,88
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -57,97 -8,23 1,62 -4,73 -0,65
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,79 13,23 -2,37 -0,52 0,98
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -92,42 -1,15 -1,46 -8,11 0,61
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -78,34 -2,63 -0,62 -6,81 0,26
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 	 -171,58 7,22 -6,22 -15,43 2,58
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -144,91 -15,49 -0,60 -12,62 0,25
OLJEBORING 	 .. 	 -10,38 -1,44 -0,04 -0,91 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0,70 19,39 -0,70 -0,15 0,28
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -11,05 -1,67 -0,32 -0,99 0,13
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -25,82 17,55 -10,37 -3,50 4,20
VAREHANDEL .. 	 -7,09 15,62 -5,43 -1,29 2,20
SJOFART 	 .. 	 15,61 1,15 0,09 1,38 -0,04
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 73,43 -1,79 2,90 6,62 -1,18
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 1,17 7,02 -2,33 -0,19 0,94
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0,94 10,48 -7,75 -0,87 3,13
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NYRING AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER 	 ,SKATTER,STONADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
	1978 	1979	 1979 	 1979
	





ALLE 	 NYRINGER 	 14416,0 	 131,3 -22,0 	 -183,0 -11,3 73,9
BEDRIFTER 	 10979,0 	 131,3 -22,0 	 -183.0 -11,3 73,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 O,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 O,0 0,0 	 0,0 O,0 0,0
PRIMYRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 • 	 63,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 39,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 133,0 	 0,1 0,0 	 -0,1 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 31,6 -5,8 	 -44,7 -2.8 18,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 11,5 -2,9 	 -17,9 -1,2 7,2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 63,0 	 0,6 -0,1 	 -0,8 0,0 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 10,8 -2,8 	 -17,1 -1,2 6,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 18,2 -2,6 	 -24,2 -1,4 9,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 4,9 -0,7 	 -6,3 -0.4 2,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 13,3 -1,9 	 -17.8 -1,1 7,2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 	 1,9 -0,3 	 -2,7 -0,2 1,1
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 	 3.3 -0,2 	 -3,6 -0,2 1,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,5 0,0 	 -0,5 0.0 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 95,8 -16,0 	 -134,1 -8,3 54,2
VAREHANDEL 	 1963,0 	 49,0 -6,9	 -64,7 -3,8 26,1
SJOFART 	 441,0 	 1,4 -0,2 	 -1,8 -0,1 0,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 15,4 -1,2 	 -18,3 -0.9 7,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 16,2 -4,6 	 -27,7 -2,0 11,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NYRINGER 	 1033,0 	 13,7 -3,0 	 -21,6 -1,5 8,7
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER NYRING AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER•DRIFTSMARGINER 	 ,SKATTER,STONADER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE NYRINGER 	 .. 0,91 -0,15 -1,27 -O,-O-8 0,51
BEDRIFTER 	 .. 1.20 -0,20 -1,67 -0,10 0,67
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 • 0,00 '0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNYRINGENE 	 I 	 ALT .. 0,02 0,00 -0.02 0,00 0,01
JORDBRUK .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK .. 0,03 0,00 -0,05 0,00 0,02
FISKE 	 OG 	 FANGST .. 0,03 0,00 -0,03 0,00 0,00
OLJEUTVINNING .OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,10 -0,01 -0,12 0,00 0,05
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,86 -0,16 -1,22 -0,08 0,49
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 1,00 -0,25 -1,55 -0.11 0,63
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •• 1,00 -0,10 -1,21 -0,06 0,49
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 1,00 -0,26 -1,57 -0,11 0,64
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0,89 -0,13 -1,19 -0,07 0,48
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0,41 -0,06 -0,53 -0.03 0.21
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 1,56 -0.22 -2,09 -0.12 0.84
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.39 -0.07 -0.56 -0.04 0.22
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0,28 -0.02 -0.30 -0.01 0,12
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 0,29 -0.02 -0,31 -0,01 0,12
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 1,06 -0.18 -1,48 -0,09 0.60
VAREHANDEL 	 .. 2,50 -0.35 -3,30 -0.19 1,33
SJOFART 	 •• 0.32 -0.04 -0.41 -0.02 0.17
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. • 1,41 -0,11 -1,67 -0,08 0,67
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0.36 -0.10 -0.61 -0.04 0.25
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NYRINGER 	 .. 1,33 -0.29 -2.09 -0.15 0.85
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TABELL 	 15.	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979






ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 6841,0 1609,3 102.9 863,2 -15.3 208,6
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 902.0 90.1 3.5 -11.7 -1.0 16.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978.0 814.6 40.4 2829.0 -11,0 123.7
SYKETRYGDDEL 	 3912,0 396.5 15,3 929,9 -4,7 71,5
FOLKETRYGDDEL 	 5066,0 418.1 25.1 1899.1 -6.3 52.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 1984,7 76,7 721.9 -23,8 357.5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 39917,0 4498.6 223,5 4402,3 -51,2 705.8
LONNSTAKERE 	 32489,8 4459.7 -22,4 3053.1 -27.9 381.4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 5524,1 1,0 245,4 1217,2 -22,2 :8.8
TRYGDEDE 	 1903.1 37,9 0,5 132,0 -1.1 235.6
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER •SKATTER,STONADER.





















FELLESSKATT  	 .. 10.05 0.39 -1,30 -0.11 1,82
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 9,09 0.45 31.58 -0.12 1.38
SYKETRYGDDEL  	 .. 10.16 0.39 23.82 -0.12 1.83
FOLKETRYGDDEL  	 .. 8.27 0.50 37.58 -0.12 1.03
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 9.93 0.38 3.61 -0.12 1,79
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0000
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT  	 .. 11.29 0.56 11.05 -0.13 1.77
LONNSTAKERE  	 .. 15,74 -0,07 9041 -0.09 101:
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 0002 4.48 22.23 -.0.41 1062
TRYGDEDE 	 .. 1,99 0.03 6095 -0.06 12,40
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979





VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 32615.8 1357,8 75.9 -1102.1 -19.6 445.8
MERVERDIAVGIFT 	 19489,7 914,1 75,0 -684,6 -604 276,7
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 941,2 32.1 -3,9 -41.5 -2.4 16.9
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 39,8 -2.2 -43,4 -1.9 17,6
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 962,7 24,7 -1.6 -27.9 -1.3 11,3
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK KRAFT 	 523.3 15.9 -0x3 -15,6 -0.6 6.3
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 1812.7 80.6 -6x0 -94.0 -4.6 38,1
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 1913.8 101.4 -7.0 -115.2 -5,5 46.5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5437.3 149.2 21.9 -79.9 -3.1 32.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4096.8 -41,3 8.6 56.2 3.4 -22.6
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 -1263.0 -19,5 4.5 26.8 1.6 -10.8
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1452.4 -13.6 1,3 16,6 0.8 -608
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1381.4 -8.2 2.8 12.8 1.0 -5,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 4482,8 000 0,0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661.6 -19,2 1,7 23,5 1,2 -9.6
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 20340.2 1297,3 86.2 -1022.4 -15,0 413.6
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TABELL 18. VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADEk.













VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 4,17 0,23 -3,38 -0,06 1,37
MERVERDIAVGIFT 	 4,69 0,39 -3,51 -0,03 1,42
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 3,41 -0,41 -4,41 -0,26 1,80
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 2,59 -0,14 -2,83 -0,12 1,15
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 .. -2,57 -0,17 -2,90 -0,14 1,17
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK'KRAFT 	 3,04 -0,06 -2,98 -0,11 1,20
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 4,45 -0,33 -5.19 -0,25 2,10
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN.  	 .. 5,30 -0,37 -6,03 0,29 2,43
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 2,74 0,40 -1,47 0,06 0,60
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 1,01 -0,21 -.1,37 -0,08 0,55
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER    1,54 -0,36 -2,12 -0,13 0,86
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 0,94 -0,09 -1,f,14► -0,06 0,47
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 0,59 -0,20 -0,93 -0,07 0,36
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,15 -0,01 -0,19 -0,01 0,08
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 6,38 0,42 -5,03 -0,07 2,04
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PR9SINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADE ,R.
1978 = 	 100
i 	
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 VV WW XX YY ZZ
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 102,19 100,76 100,00 100,19 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 102,39 100,85 100,00 100,21 100,00
MATVARER 	 100,00 102,71 101,01 100,00 100,23 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 101,94 100,52 100,00 100,17 100,00
KLÆR OG 	 SKOTDY  	 100,00 102,30 100,52 100,00 100,20 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 100,00 100,15 100,07 100,00 100,01 100,00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 103,49 100,80 100,00 100,30 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 101,75 102,09 100,01 100,16 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 101,87 100,73 100,00 100,16 100,00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 103,92 101,61 100.00 100,34 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 104,16 101,41 100,05 100,40 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 19k,






A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 7666,9 274,9 3101,7 972,9 1230,6
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER,,	 PERSONER  	 39917,0 4498,7 223,5 4402,4 -51,1 706,1
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 1811,3 -23,2 -197,7 1044,3 79,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 1356,9 74,6 -1103,0 20,3 444,7
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65,0 0,0 •	 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022,4 60,6 -10,4 -79,9 -4,6 2877,9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 60,6 -10,4 -79,9 -4,6 32,3
RENTER  	 5801,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 27156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2715,6
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 8550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	1757,0 0,0 000 0,0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - B )  	 46848,2 7606,3 285,3 3181,6 977,5 -1647,3
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 3364,6 251,1 82,3 300,2 -33,0
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 3344,1 223,6 0,0 288,2 0,0
GEBYRER  	 - 6882,3 -50,4 6,1 82,1 5,8 -33,1
KAPITALSLIT  	 1813,1 70,5 21,4 0,0 6,4 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 4241,7 34,2 3099,3 677,3 -1614,3
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 399,7 121,1 0,0 34,0 0,0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 8844,3 399,7 121,1 0,0 34,0 0,0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -4373,6 3842,0 -86,9 3099,3 643,3 -1014,3
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TABELL 21. VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.













A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .. 7,18 0,26 2,90 0,91 1,15
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 11,30 0,56 11,05 -0,13 1,77
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 10,16 -0,13 -1,11 5,86 0,45
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 3,66 0,20 -2,97 -0,05 1,20
FORMUESINNTEKT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 0,10 -0,02 -0.13 -0,01 4,79
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 0.36 -0.06 -0.48 -0,03 0.19
RENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0, 00
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.00 0 , 00 0,00 0 , 00 10.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 0,00 0,00 0.00 0.00 1,52
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 0.00 0.00 0,00• 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B )  	 .. 16.29 0,61 6,81 2,09 -3.53
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 8,67 0.65 0,21 0,77 -0,08
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 7,64 0,51 0,00 0.66 0,00.
GEBYRER  	 .. 0,73 -0.09 -1.19 -0,08 0.48
KAPITALSLIT  	 .. 3,63 1.10 0,00 0,33 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 53.87 0.43 39,36 8.60 -20.50
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 3,25 0.98 0.00 0.28 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 .. 4,59 1,39 0,00 0,39 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .	 .. -86,50 1,96 -69.78 -14,48 36,34
TABELL 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER ,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 VV WW XX YY 7_Z
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 100460.8 10994.9 -139,7 -1190,9 -73,1 481,3
NÆRINGSINNTEKT 	 • 	 4034,9 5,8 31.8 -180.7 -21,6 73.0
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 9527.0 0.0 0.0 0.0 0.0 952.7
PENSJONSSTONADER  	 3221,0 0,0 0,0 0.0 0.0 322,1
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.}  	 6306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,6
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 11000,7 -107,9 -1371,6 -94,7 1507,0
SKATTER  	 32489,8 4459,7 -22,4 3053,1 -27,9 381,4
DIREKTE 	 SKATTER  	 24281,8 3649,8 -15,3 1347.2 -21.3 303,2
TRYGDEPREMIER  	 8208,0 809.9 -7,1 1705.9 -6.6 78.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 81532,9 6541,0 -85,5 -4424,7 -66,8 1125,6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 81532,9 4620,8 -635.3 -4424.7 -221,2 1125,6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 3172.4 347.2 -4,4 -37.6 -2.3 15,2
NÆRINGSINNTEKT  	 18545,3 -343,8 785.3 -314,4 -68.2 127,1
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 2093,0 0.0 0,0 0.0 0.0 209.3
PENSJONSSTONADER  	 1047,0 0,0 0,0 0,0 0.0 104,7
ANDRE 	 STONADER•(EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 1046,0 0,0 0,0 0.0 0.0 104,6
INNTEKTER 	 IALT 	 .... 4  	23810,7 3,4 780.9 -352.0 -70.5 351,6
SKATTER 	 5524,1 1,0 245,4 1217,2 -22,2 88,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 .., 	 4212,14.4r 0,8 197,9 148.3 -18.0
-4.2
71,6
TRYGDEPREMIER  	 1312.0 0,2 47,5 1068,9 17,2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 18286,6 2,4 535,5 -1569,2 -48,3 262,8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 18286,6 -394,5 409,0 -1569,2 -82,7 262,8
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LINN  	 2115,0 231.5 -2,9 -25.0 -1,5 10,2
NÆRINGSINNTEKT  	 1132,1 3,4 6,0 -53,0 -6,2 21,5
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 16836,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1683,6
PEASJONSSTONADER  	 14319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1431,9
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 2517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,7
INNTEKTER 	 IALT  	 20083,1 234,9 3,1 -78,0 -7.7 1715,3
SKATTER  	 1903,1 37,9 0.5 132.0 -1.1 235,6
DIREKTE 	 SKATTER  	 1690,1 33,3 0,4 77,7 -1,0 207,3
TRYGDEPREMIER  	 213,0 4,6 0,1 54,3 -0,1 28,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18180,0 197,0 2.6 -210,0 --6,6 1479,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 18180.0 -203,5 -120,1 -210.0 -41,0 1479,7
PRISINDEKS 	 FOR	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM  	 100,00 2,23 0,68 0,00 0,19 0,00
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TABELL 23. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIO 	 KONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER•DRIFTSMARGINER 	 ,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVI'S 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979






UTBETALT LONN 	 .. 10.95 -Ox14 -1,19 -0.07 0.48
NARINGSINNTEKT 	 .. 0.15 0,80 -4,55 -0.54 1.84
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 10.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 10,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 9.65 -0.09 -1,20 -0.08 1.32
SKATTER 	 .. 13,74 -0,07 9.41 -0,09 1.18
DIREKTE 	 SKATTER    15,05 -0,06 5.55 -0.09 1.25
TRYGDEPREMIER 	 .. 9.88 -0,09 20.81 -0.08 0,95
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 8.03 -0,10 -5.43 -0,08 1.38
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. . 	 5,67 -0,78 -5,43 -0,27 1,38_
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 10,95 -0.14 -1.19 -0,07 0.48
NARINGSINNTEKT 	 .. -1,87 4.27 -1.71 -0.37 0,69
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0.00 10,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 10.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 10,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.01 3,30 -1,49 -0.30 1,49
SKATTER 	 .. 0.02 4.48 22,23 -0,41 1.62
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,02 4.74 3.55 -0,43 1.72
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.02 3.65 82,07 -0.32 1.32
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.01 2.94 -8,63 -0,27 1,44
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. .-2,17 2,25 -8,63 -0,46 .1,45
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 . . 10,95 -0,14 -1.18 -0.07 0.48
NARINGSINNTEKT 	 .. 0.31 0,54 -4,76 -0,56 1,93
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 10.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 10,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 10.00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 1,17 0,02 -0,39 -0.04 8,55
SKATTER 	 •• 1.99 0,03 6.95 -0,06 12.40
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 1,97 0.02 4,61 -0,06 12,29
TRYGDEPREMIER 	 .. 2.16 0.05 25.49 -0.05 13,29
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 1.08 0.01 -1.16 -0,04 8,15
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. -1,12 -0,66 -1,16 -0,23 8,15












konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen
konsumformål, staten, forsvar
staten, helsetjenester
statens øvrige sivile formål
kommuneforvaltningen
kommunen, helsetjenester




















V. Virkningsvariable for Konsum og Investering, offentlig forvaltning 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB B1 B2 d3 CC Cl C2 DD D1 D2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874,9 1055,4 366,6 55,8 633,3 1717,3 555,5 1161,9 432,7 146,6 286,1
OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 1769,2 638,0 89,3 1042,2 2541,1 792,8 1748,9 3,5 0,7 3,2
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 •••• 	 65161,8 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1051,9 350,8 701,1
LAGERENDRING  	 -5062.2 -30.3 -8.9 -2.9 -18,5 -66.0 -27.5 -38,5 -11,0 -3.7 - 7,4
EKSPORT  	 87097.1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT  	 89187,0 641,6 258.7 29.6 353.5 84901 264,3 584.8 436.7 152.6 283.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 2151.5 736,4 111,6 1302.7 3343.2 1055,6 2286.9 1039,7 341,8 697.8
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2151,5 736.4 111,6 1302.7 3.343,2 1055,6 2286.9 1024,3 337.0 687,2
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0O 0.00 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 -0.11 -0.01 -0,01 -0'.08 -0.04 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL  	 100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,OU 0.00 0.00 0,0O 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
IMPORT  	 100,00 0.00 0.0O 0,00 0000 0.0O 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 -0,02 0,00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 -0002 0.00 0.00 -0,02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 2109.3 732.0 106.5 1269.0 3326.4 1053.4 2273.2 1039.8 340.9 698,3
KAPITALSLIT  	 33303.0 0,0 • 	 0.0 0.0 0,0 0..0 0,0 0.0 15.5 4,8 10,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2109.3 732,0 106.5 1269,0 3326.4 1053,4 2273,2 1024.3 336.1 687.6
PALØPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 323.3 12200 14,5 184,6 454.4 145.1 308.5 228,6 66.7 161,2
PALØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758.4 -17.0 -5,7 -1.2 -1000 -31.9 -12,2 -19.6 -8.5 -2.4 -5,9
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 1801.3 61404 90.2 1091,3 2901.3 917,6 1981,8 802,2 270.4 529,5
LØNNSKOSTNADER 	 123572,7 1608.6 541,5 80.9 981,4 2654.8 857,3 1794,9 629,4 212,5 41502
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 19207 7209 9.3 109.9 246.5 60,3 186,9 172,8 57,9 114,3
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER  	 -2089.9 -641.6 -258,7 -29.4 -353,6 -849,0 -264,2 -584,8 -436.7 -152.5 -284.0
OVERSKOTT 	 FØR LANETRANSAKSJONER  	 -4373.6 -782.1 -310,7 -39,3 -434,8 -1045.4 -319,2 -727.9 -542,7 -188,8 -354.5
PALØPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 39917,0 417.6 132.6 19,9 265,1 689.4 218.2 471.2 190,7 64,5 126,3
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416.0 197,8 75.7 11,4 110,5 315.1 104,3 210.7 72,1 24.4 47,7
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.•
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB B1 B2 B3 CC Cl C2 DD D1 D2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0.94 0,32 0,05 0.56 1.52 0.49 1003 0,38 0,13 0.25
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 4.57 1.66 0.23 2.6$ 6,55 2.07 4.48 0,01 0.00 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0000 0.00 0.00 1.61 0,54 1.08
LAGERENDRING 	 0.60 0,18 0,06 0.37 1,30 0.54 0.76 0022 0,07 0.15
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
IMPORT  	 .. 0.72 0.29 0.03 0.40 0.95 0.30 0.66 0049 0.17 0.32
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 1.03 0.35 0.05 0.62 1.59 0.50 1,09 0.50 0.16 0.33
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 1,23 0042 0.06 0.74 1,91 0.60 1.30 0.58 0.19 0.39
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O
OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0.11 -0,01 -0,01 -0.08 -0.04 -0.01 -0,04 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ...... 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 •• 0.00 0.0O 0.00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0,00 0,00 0.00 0.0O 0.00
IMPORT  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0000 0.00 0000 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -0.02 0.00 0.0O -0.02 -0,01 0000 -0.01 0.00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -0,02 0.00 0000 -0002 -0.01 0000 -0001 0000 0000 0000
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 1,01 0,35 0005 0,61 1059 0.50 1.08 0.50 0.16 0033
KAPITALSLIT  	 .. 0,00 0000 0000 0000 0000 0.00 0,00 0005 0,01 0,03
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 1•20 0,42 0006 0.72 1•90 0,60 1,30 0.58 0.19 0,39
PALØPTE AVGIFTER I ALT  	 .. 0,87 0.33 0.04 0,50 1,23 0,39 0,83 0.62 0.18 0.43
PALOPTE SUBSIDIER I ALT  	 .. 0,10 0003 0.01 0006 0,19 0.07 0.12 0005 0.01 0.04
FAKTORINNTEKT  	 .. 1,16 0,40 0006 0.70 1.87 0.59 1,28 0.52 0.17 0.34
LØNNSKOSTNADER  	 .. 1030 0,44 0.07 0.79 2,15 0.69 1,45 0.51 0,17 0,34
DRIFTSRESULTAT  	 .. 0,61 0.23 0.03 0,35 0.78 0.19 0.59 0.55 0.18 0,36
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER  	 .. 30,90 12,46 1•42 17003 40.88 12.72 28016 21,03 7.34 13,68
OVERSKOTT 	 FØR LANETRANSAKSJONER  	 .. 17,47 6.94 0,88 9.71 23,36 7,13 16,26 12.13 4,22 7,92
PALOPTE DIREKTE SKATTER 1 	 ALTPERSONER  	 .. 1,05 0,33 0.05 0067 1.73 0,55 1.18 0.48 0.16 0.32
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 .. 1,37 0.52 0,08 0,76 2.18 0,72 1,46 0050 0,17 0,33
KONSUMPRISINDEKSEN  	 •• 0,00 0000 0.00 0,00 0000 0.0O 0.00 0.00 0.00 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	88 81 82 d3 CC Cl C2 DD D1 02
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 	 1055,4 366,6 55,8 633,3 1717,3 555,5 1161,9 432,7 146,6 286,1
MATVARER  	 22923,9 	 122,8 42,8 6,5 73,7 200,0 64,7 135,3 50,3 17,0 33,3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 7440,8 	 61,2 21,3 3,3 36,7 99,7 32,3 67,4 25,1 8,6 16,6
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 16565,3 	 148,2 51,5 7,8 89,0 241,2 78,0 163,2 60,8 20,6 40,2
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 9422,9 	 102,4 35,5 5,3 61,4 166,6 53,8 112,7 42,0 14,1 27,7
KLkR 	 OG 	 SKOTØY  	 9626,2 	 74,5 25,9 3,9 44,7 121,1 39,2 82,0 30,5 10,3 20,2
HELSEPLEIE  	 8566,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 14829,5 	 244,1 84,8 12,9 146,5 397,2 128,4 268,7 100,1 33,9 66,3
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 8891,8 	 122,6 42,5 6,6 73,6 199,3 64,5 134,9 50,3 17,1 33,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 10955,1 	 114,8 39,8 6,1 68,8 186,8 60,5 126,4 47,1 16,0 31,1
KORREKSJONSPUSTER  	 3653,2 	 o4,8 22,5 3,4 38,9 105,4 34,1 71,3 26,5 9,0 17,5
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 8RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 BB 61 d2 63 CC Cl C2 DD D1 D2
1 	 ALT	 PRIVAT 	 KONSUM  	 0,94 0,32 0,05 0,56 1,52 0,49 1,03 0,38 0,13 0,25
MATVARER  	 0,54 0,19 0,03 0,32 0,87 0,28 0,59 0,22 0,07 0,15
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 0,82 0,29 0,04 0,49 1,34 0,43 0,91 0,34 0,12 0,22
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .• 	 0,89 0,31 0,05 0,54 1,46 0,47 0,99 0,37 0,12 0,24
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 1,09 0,38 0,06 0,65 1,77 0,57 1,20 0,45 0,15 0,29
KLAR OG 	 SKOTOY  	 0,77 0,27 0,04 0,46 1,26 0,41 0,85 0,32 0,11 0,21
HELSEPLEIE  	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 1,65 0,57 0.09 0,99 2,68 0,87 1.81 0,68 0,23 0,45
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 1,38 0,48 0,07 0.83 2,24 0.73 1,52 0,57 0,19 0,37
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 •• 	 1,05 0,36 0,06 0,63 1,71 0,55 1,15 0.43 0,15 0,28
KORREKSJONSPOSTER  	 1,77 0,62 0,09 1,07 2,89 0,93 1,95 0,73 0,25 0,48
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
y
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 BB 61 62 63 CC Cl C2 DD D1 D2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 463,7 197.2 22,0 244,5 583,6 188,2 395,5 363,0 128,0 235,1
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK  	 2819,8 	 29,9 9,8 1,7 17,9 50,4 18,4 32,0 11,6 3,9 7,6
BRENNSTOFFER  	 2036,1 	 67,0 31,6 1,9 33,4 69,8 20,2 49,5 20,8 7,0 13,8
ANDRE 	 RÅVARER  	 2414,9 	 17,7 6,0 0,5 11,2 20.1 5,0 15,2 29,6 9,7 19,6
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0 	 48,4 27,4 3,5 17,5 47,2 26,2 20,9 17,5 5,9 11,6
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081,4 	 80,7 30,6 3,6 46,1 104,2 29,5 74,9 100,2 34,2 66,2
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 3840,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
MASKINER 	 UG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 	 55,7 29,6 1,9 24,1 60,1 17,7 42,5 70,0 26,0 43.9
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321,7 	 141,5 54,6 8,4 79,8 199,2 63,1 135,9 92,4 34,2 58,6
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463,8 	 22,9 7,7 0,7 14,6 32,7 8,2 24,7 21,0 7,2 13,9
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107,7 	 177,8 61,4 7,4 108,9 265,4 76,0 189,2 73,6 24,5 48,7
PERSONBILER  	 1343,5 	 39,9 14,3 2,1 23,6 63,9 20,7 43,3 17,0 5,5 11,5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710,4 	 64,1 22,3 3,4 38,4 104,3 33,7 70,5 26,3 8.8 17,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11768,3 	 73,8 24,8 1,9 46,9 97,2 21,6 75,4 30,3 10,2 19,9
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 	 641,6 258,7 29,6 353.5 849,1 264,3 584,8 436,7 152,6 283,9
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	PA 	IMPORT	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	88 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 0,86 0,36 0,04 0,45 1,08 0,35 0,73 0,67 0,24 0,43
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 1,06 0,35 0,06 0,63 1,79 0,65 1,14 0,41 0,14 0,27
BRENNSTOFFER  	 .. 	 3.29 1,55 0,09 1,64 3,43 0,99 2,43 1,02 0,34 0,68
ANDRE 	 RÅVARER  	 .. 	 0,73 0,25 0,02 0,46 0,83 0,21 0,63 1,23 0,40 0,81
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 1,03 0,59 0,07 0,37 1,01 0,56 0,45 0,37 0,13 0,25
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 	 0,67 0,25 0,03 0,38 0,86 0,24 0,62 0,83 0,28 0.55
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 •• 	 0,49 0,26 0,02 0,21 0,53 0,15 0,37 0,61 0,23 0,38
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 1,15 0,44 0,07 0,65 1,62 0,51 1,10 0,75 0,28 0,48
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 0,93 0,31 0,03 0,59 1,33 0,33 1,00 0,85 0,29 0,56
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,51 0,17 0,02 0,31 0,76 0,22 0,54 0,21 0,07 0,14
PERSONBILER  	 .. 	 2,97 1,07 0,16 1,76 4,76 1,54 3,23 1,27 0,41 0,86
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .• 	 0,96 0,33 0,05 0,57 1,55 0,50 1,05 0,39 0,13 0,26
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 0,63 0,21 0,02 0,40 0,83 0,18 0,64 0,26 0,09 0,17
IMPORT 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,72 0,29 0,03 0,40 0,95 0,30 0,66 0,49 0,17 0,32
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 88 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 	 2151,5 736,4 111,6 1302,7 3343,2 1055,6 2286,9 1039,7 341,8 697,8
BEDRIFTER 	 178545,0 	 1079,8 415,9 46,2 616,9 1492,7 444,8 1047,2 1024,3 337,0 687,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 1011,7 320,5 65,4 685,8 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 1850,5 610,8 1239,7 10,6 0,0 10,6
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 4,5 1,o 0,1 2,7 5,7 1,1 4,6 12,8 4,2 8,6
JORDBRUK    7834,4 	 3,3 1,2 0,1 2,0 4,1 0,8 3,3 9,1 3,0 6,1
SKOGBRUK 	 1640,5 	 0,7 0,2 0,0 0,4 0,9 0,2 0,7 2,1 0,7 1,4
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 	 0,5 0,2 0,0 0,3 0,7 0,1 0,6 1,0 0,5 1,1
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 953,6 	 2,3 0,7 0,1 1,6 2,7 0,4 2,3 9,1 3,0 6,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT    36593,7 	 205,6 90,7 6,5 107,7 246,1 67,4 177,9 223,9 77,2 147,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 84,7 25,0 2,7 56,3 119,3 29,0 89,7 105,3 35,6 69,9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -5,3 -1,8 -0,6 -3,0 -12,2 -5,5 -6,7 -2,0 -0,7 -1,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 90,0 26,8 3,3 59,3 131,5 34,5 96,4 107,3 36,3 71,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 108,2 61,5 3,5 43,4 108,8 34,0' 74,8 97,5 34,6 63,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 59,0 43,3 0,9 15,2 34,6 8,9 25,8 54,9 19,4 35,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 49,2 18,2 2,6 28,2 74,2 25,1 49,0 42,6 15,2 27,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 12,7 4,2 0,3 8,0 18,0 4,4 13,4 21,1 7,0 14,1
OLJEBORING 	 1061,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 	 79,1 23,3 2,0 53,6 93,4 12,0 81,4 330,6 109,9 220,7
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 6,0 2,0 0,2 3,7 8,6 2,1 6,4 11,0 3,6 7,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 1854,0 618,1 102,7 1133,4 2986,7 972,6 2014,3 452,3 143,9 308;1
VAREHANDEL    40556,6 	 396,8 153,3 20,7 222,7 582,4 191,6 390,8 246,3 74,6 171,7
SJOFART 	 7799,1 	 13,2 6,1 0,4 6,7 13,6 3,6 10,0 5,6 1,8 3,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 	 153,5 49,1 4,3 100,2 174,7 48,9 126,0 70,2 24,8 45,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 1127,3 352,9 70,4 704,2 1964,6 652,4 1312,0 51,4 16,0 35,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 18817,8 	 163,2 56,7 6,9 99,6 251,4 76,1 175,5 78,8 26,7 52,0
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG INVESTERING 	 OFFENfLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 BB 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 1,03 0,35 0,05 0,62 1,59 0,50 1,09 0,50 0,16 0,33
BEDRIFTER 	 .. 	 0,60 0,23 0,03 0,35 0,84 0,25 0,59 0,57 0,19 0,38
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 9,54 2,85 0,58 6,11 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 3,06 6,22 0,05 0,00 0,05
PRIMÆRNÆRINGENE I 	 ALT 	 0,04 0,01 0,00 0,02 0,05 0,01 0,04 0,11 0,04 0,08
JORDBRUK 	 .. 	 0,04 0,02 0,00 0,03 0,05 0,01 0,04 0,12 0,04 0,08
SKOGBRUK 	 0,04 0,01 0,00 0,02 0,05 0,01 0,04 0,13 `0,04 0,09
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,03 0,01 0,00 0,02 0,04 0,01 0,03 0,08 0,03 0,06
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,24 0,07 0,01 0,17 0,28 0,04 0,24 0,95 0,31 0,64
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,56 0,25 0,02 0,29 0,67 0,18 0,49 0,61 0,21 0,40
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,76 0,22 0,02 0,50 1,07 0,26 0,80 0,94 0,32 0,63
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 0,29 0,10 0,03 0,16 0,66 0,30 0,36 0,11 0,04 0,07
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0,69 0,21 0,03 0,45 1,01 0,26 0,74 0,82 0,28 0,55
HJEMMEKOKK, 	 INDUSTRI 	 0,53 U,30 0,02 0,21 0,53 0,17 0,36 0,47 0,17 0,31
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,48 0,35 0,01 0,12 0,28 0,07 0,21 0,45 0,16 0,29
KONSUMVAREINDUSTRI 	 0,60 0,22 0,03 0,34 0,90 0,31 0,60 0,52 0,18 0,33
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0,26 0,09 0,01 0,16 0,37 0,09 0,27 0,43 0,14 0,29
OLJEBORING 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,51 0,15 0,01 0,35 0,60 0,08 0,53 2,14 0,71 1,43
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0,08 0,03 0,00 0,05 0,11 0,03 0,08 0,14 0.05 0,09
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . . 	 1,51 0,50 0,08 0,92 2,43 0,79 1,64 0,36 0,11 0,25
VAREHANDEL 	 .. 	 0,98 0,38 0,05 0,55 1,44 0,47 0,96 0,61 0,18 0,42
SJOFART 	 .. 	 0,17 0,08 0,01 0,09 0,17 0,05 0,13 0,07 0,02 0,05
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1,12 0,36 0,03 0,73 1,27 0,36 0,92 0,51 0,18 0,33
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 2,70 0,84 0,17 •1,68 4,70 1,56 3,14 0,12 0,04 0,08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0,87 0,30 0,04 0,53 1,34 0,40 0,93 0,42 0,14 0,28
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 KONSUM 	 OG	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
^---
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 BB 	 81 	62 83 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NIRINGER 	 123572.7 	 1608,6 	 541,5 	 80,9 981,4 2654,8 657,3 1794,9 629,4 212,5 415,2
BEDRIFTER  	 94352,7 	 579,7 	 225,4	 20.6 328.9 821.7 249,1 570.0 629.4 212.5 415.2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715.0 	 1028,9 	 316,1 	 60,3 652,5 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 18505.0 	 0,0	 0.0 	 0.0 0,0 1833,1 608.2 1224,9 0,0 0.0 0.0
PRIMIRNIRINGENE 	 I 	 ALT  	 968.4 	 0.2 	 0.1 	 0.0 0.1 0.3 0.0 0,2 0.7 0.2 0.5
JORDBRUK  	 325.5 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 479.0 	 0,2 	 0.1 	 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.6 0.2 0,4
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 163,9 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 645,6 	 0,0 	 0,0 	 U,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 739,4 	 1,0 	 0,3 	 0.0 0.8 1.2 0,1 1.0 4,1 1,4 2.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 30452,7 	 149,9 	 67,2 	 3.9 75.1 183,3 52.5 128.8 163.4 55.7 106,6
SKJERMET 	 INDUSTRI   	 9063,0 	 56.1 	 16.7 	 1.8 36.5 84,2 23,4 60.4 67,7 22.5 45.0
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER  	 526,9 	 1,5 	 0,5 	 0.1 0.8 3.4 1.5 1,8 0,5 0,1 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8536,1 	 54,6 	 16.2 	 1.7 35,7 80.8 21.9 58.6 67,2 22.4 44,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 16840,4 	 81,7 	 46.7 	 1,7 31.2 80.6 24,5' 54,4 75.3 26.4 48,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 10827,0 	 40.9 	 33.8 	 0.5 12.0 28.2 7,0 20.8 45,2 15,9 28,8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6013,4 	 34.8 	 12.9 	 1.2 19,2 52,4 17,5 33.6 30.1 10.5 19,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4549.3 	 12,1 	 3.8 	 0.4 7,4 18,5 4,6' 14,0 20,4 6.8 13.5
OLJEBORING  	 207,1 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 11402,6 	 58,0 	 17,1 	 1,5 39.3 68.6 8.8 59.7 242,6 80,6 161,9
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 1632,5 	 1,4 	 0,4 	 U,0 0,8 2.1 0.5 1.6 2,3 0.8 1.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 77524,4 	 1398,1 	 456.4 	 75.5 865,3 2399,3 795,4 1603.6 216,3 73.8 142,0
VAREHANDEL  	 16392,8 	 145,3 	 55,5 	 7,1 82,7 212.1 65.8 146.3 90,8 31,5 59.2
SJØFART  	 5981,9 	 10.3 	 4,9 	 0.3 5,2 9,4 2.4 7.0 4.8 1.6 3,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 10556,0 	 116.4 	 34.0 	 2.7 79.2 136,3 38,7 97.6 49.7 16.8 32,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466,9 	 1044,5 	 333.7 	 02.6 647.9 1888.5 630.8 1257,3 21,0 7,1 13,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NIRINGER  	 9126,8 	 81,6 	 28,3 	 2.8 50,3 153,0 57,7 95.4 50.0 16.8 32.9
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 Bd 	 81 	 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NIRINGER  	 •• 	 1,30 	 0,44 	 0.07 0.79 2,15 0,69 1,45 0.51 0.17 0,34
BEDRIFTER  	 •• 	 0.61 	 0.24 	 0.02 0,35 0.87 0.26 0.60 0.67 i 0.23 0,44
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9,60 	 2,95 	 0,56 6,09 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 9,91 3.29 6.62 0.00 0,00 0.00
PRIMIRNIRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,02 	 0,01 	 0,00 0,01 0,03 0,00 0,02 0,07 0,02 0,05
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,04 	 0.02 	 0.00 0.02 0.04 0.00 0.04 0.13 0.04 0.08
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.06 0,00 0,00 0,06 0.00 0.06
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,14 	 0,04 	 0,00 0,11 0,16 0,01 0.14 0,55 0,19 0,37
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,49 	 0.22 	 0.01 0.25 0,60 0,17 0,42 0,54 0.18 0,35
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,62 	 0,18 	 0,02 0.40 0,93 0.26 0,67 0,75 0,25 0.50
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 •• 	 0.28 	 0,09 	 U,02 0,15 0,65 0,28 0,34 0,09 0.02 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,64 	 0,19 	 0,02 0,42 0,95 0,26 0,69 0.79 0.26 0.52
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,49 	 0,28 	 0.01 0.19 0.48 0,15 0,32 0,45 0,16 0,29
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0,43 	 0,31 	 0,00 0.11 0.26 0.06 0.19 0.42 0.15 0,27
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.58 	 0,21 	 0,02 0.32 0.87 0,29 0.56 0.50 0,17 0,32
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,27 	 0.08 	 0,01 0,16 0,41 0,10 0,31 0.45 0,15 0,30
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 •• 	 0.51 	 0,15 	 0,01 0.34 0,60 0.08 0.52 2,13 0,71 1,42
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,09 	 0.02 	 0.00 0.05 0.13 0.03 0.10 0.14 0.05 0.09
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •• 	 1,80 	 0.59 	 0.10 1.12 3.09 1,03 2.07 0.28 0,10 0.18
VAREHANDEL  	 .. 	 0,89 	 0.34 	 0,04 0.50 1.29 0,40 0.89 0.55 0,19 0,36
SJØFART  	 •• 	 0,17 	 0,08 	 0.01 0.09 0.16 0.04 0.12 0.08 0.03 0,05
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 1,10 	 0.32 	 0.03 0,75 1.29 0.37 0.92 0.47 0.16 0,31
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •• 	 2,94 	 0.94 	 0.18 1,83 5.32 1.76 3.54 0.06 0.02 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER  	 .. 	 0,89 	 0.31 	 0.03 0,55 1,68 0,63 1.05 0,55 0,18 0,36
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	















ALLE 	 NkRIN„ER 	 32362,2 	 192,7 72,9 9,3 109,9 246,5 60,3 186.9 172,8 57.9 114,3
BEDRIFTER 	 3236[.2 	 192.7 72,9 9,3 109.9 246.5 60,3 186.9 172.8 57.9 114,3
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 9538.1 	 4,2 1,6 0,2 2,6 5,3 1,1 4,3 12.0 4.0 8,0
JORDBRUK 	 7642,4 	 3,2 1,2 0.1 1,9 4,0 0,8 3.2 9.0 3.0 6.0
SKOGBRUK 	 838,9 	 0,5 0,2 0,0 0.3 0,6 0.1 0.5 1,5 0.5' 1.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 0,5 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 0,6 1,5 0,5 1,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 7993,6 	 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0.0 -0,1 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 1,0 0,3 0,1 0,6 1,1 0,2 1,0 3,8 1.3 2,5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 34.1 14,9 0.9 17,6 41.6 11.5 30.9 40.1 13,1 26.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503.8 	 20,6 6,3 1,1 13,6 31,3 8,7 23,2 27,2 9,1 18,2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160,2 	 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2 -1,3 -0.6 -0.7 -0,2 -0,1 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343.6 	 21,1 6,5 1,2 13,8 32,6 9,3 23,9 27.4 9.2 18,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 11,7 7.9 0,0 3.2 9,4 2,6 7.0 11,4 3.7 7.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 8.7 6,9 0,1 1,6 4,4 1,3 3.3 6.0 2,0 3,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 3,0 1,0 -0,1 1,6 5.0 1.3 3,7 5.4 1.7 3,2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 1,8 0,7 -0,2 0,8 0,9 0,2 0,7 1,5 0.3 1,0
OLJEBORING 	 295,9 	 -0,1 0,0 0.0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	 12,1 3,8 0,3 8,0 14,7 2,1 12,6 53,0 17,6 35.4
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2582.9 	 3,9 1,3 0.1 2,4 5,5 1,3 4.1 8,4 2,8 5.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 5913,9 	 137,6 51,0 7,7 78,9 178,4 44,1 134,1 55,5 19.1 36.5
VAREHANDEL 	 1239,7 	 16,0 6.6 0,9 8.5 25,4 8.6 16.9 10.1 3,5 6,6
SJUFART 	 -3761,3 	 0.6 0,2 0,1 0.4 2.6 0,7 1,8 -0,4 -0,2 -0,2
ANNEN 	 SAMFERD-7L 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1282,3 	 18,6 7,7 0,7 9,9 20,9 5,6 15,3 10,3 3,5 6,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 32,3 11,5 1,9 18,8 45.5 15,0 30.2 13.1 4,5 8,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 5212.4 	 70,1 25,0 4,1 41,3 84.0 14,2 69,9 22,4 7.8 14,8
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIAt3LE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 BB 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 0,61 0.23 0.03 0,35 0.78 0,19 0.59 0.55 0,18 0.36
BEDRIFTER 	 0.61 0.23 0.03 0.35 0,78 0,19 0,59 0.55 0,18 0,36
STATS- 	 OL 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .• .. .. .. .. .. .. .. .•
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. •• .. .• •• .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,04 0,02 0.00 0,03 0,06 0,01 0.05 0,13 0,04 0.08
JORDBRUK 	 0,04' 0,02 0,00 0,03 0.05 0.01 0.04 0.12 0.04 0.08
SKOGBRUK 	 0.06 0.02 0,00 0,04 0,07 0.01 0.06 0,18 0.06 0.12
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.05 0,02 0,01 0,04 0,07 0,02 0.06 0.14 0,05 0,10
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -1,04 -0.31 -0,10 -0.63 -1,15 -0,21 -1,04 -3,97 -1,36 -2,61
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .• 	 0,73 0.32 0,02 0,37 0.89 0.24 0.66 0.85 0.28 0,56
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0,84 0.26 0.04 0,55 1.27 0,35 0,94 1,10 0.37 0.74
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -0.32 -0.13 -0,06 -0,13 -0.84 -0.39 -0,45 -0.13 -0,06 -0,06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,91 0.28 0,05 0,60 1,41 0.40 1.03 1,19 0.40 0,79
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .• 	 0,65 0,44 0.00 0.18 0.52 0,14 0,39 0.63 0.21 0.39
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,57 0,45 0,01 0,10 0,29 0,09 0,22 0.39 0.13 0,26
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1,10 0.37 -0.04 0.59 1,84 0,48 1,36 1.99 0.62 1,18
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .• 	 0,41 0.16 -0.05 0,18 0,21 0,05 0,16 0,34 0.07 0,23
OLJEBORING . . 	 -0, 04 0,00 0.00 -0.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
0.17EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0.99 0,31 0.02 0.66 1x21 1,03 4,35 1,44 2,90
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .• 	 0,16 0,05 0,00 0,10 0,22 0.05 0,16 0.34 0,11 0,22
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT 	 0,87 0.13 1.34 3.03 0.75 2,28 0.94 0,32 0.62
VAREHANDEL 	
..2.34
1,23 0.51 0.07 0.65 1.95 0.66 1,30 0.78 0.27 0.51
SJOFART 	 .. 	 -0,02 -0.01 0.00 -0.01 -0.07 -0.02 -0,05 0,01 0.01 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 -1.45 -0.60 -0.05 -0.77 -1.62 -0.44 -1.19 -0,80 - 0.27 - 0.53
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.72 0.26 0.04 0.42 1.01 0,33 . 0.6 7 0,29 0,10 0,19
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1.38 0,49 0,08 0,81 1,65 0,28 1.38 0,44 0,15 0.29
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 88 81 32 33 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 14416,0 	 197,8 75,7 11,4 110,5 315,1 104,3 210,7 72,1 24,4 47,7
BEDRIFTER 	 10979,0 	 69,8 27,0 2,8 39,8 99,4 30,3 69,0 72,1 24,4 47,7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 128,0 48,7 8,6 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 215,7 74,0 141,7 0,0 0,0 0,0
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1135,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
JORDBRUK 	 - 83,U 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 63.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 83,0 	 0,1 0,0 0,0 0,1 0.2 0.0 0,1 0,5 0,2 0,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 18,6 8,3 0,7 9.6 23,4 6,9 16,5 19,8 6.8 13,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 7,1 2.2 0.3 4,6 10.8 3.1 7,7 8.5 2,8 5,6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 b3,0 	 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0.2 0,2 0,1 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 6,9 2,1 0.3 4,5 10,4 2,9 7,5 8,4 2.8 5,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 10,2 5,7 0,3 4,1 10,5 3,3 7,2 9,1 3.2 5,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 5,2 3.8 0,1 1,4 3,3 0,8 2,4 5,0 1,8 3.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 4,9 1,9 0,2 2,7 7,3 2.5 4.8 4,1 1,5 2,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 	 1,4 0,4 0,0 0,8 2,1 0,5 1,6 2,2 0,7 1,5
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 	 6,1 1,8 0,2 4,2 7,2 0,9 6.3 25,6 8,5 17,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 172,6 65,5 10,5 96,5 283,9 96,4 187,6 25,8 8,8 17,0
VAREHANDEL 	 1963,0 	 17,4 6,7 0,8 9,9 25.4 7,9 17,5 10,9 3,8 7,1
SJOFART 	 441,0 	 1,4 0,7 0,0 0,7 1,3 0,3 1,0 0,7 0,2 0,4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 12,1 3,6 0,3 8,2 14,9 4,6 10,3 5,6 1,9 3,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 132,4 51,4 9,0 72,0 225,7 77,5 148,2 3,2 1,1 2,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1033,0 	 9,2 3,2 0,3 5,7 16,5 6,0 10,5 5,4 1.8 3,6
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 BB 81 d2 B3 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINGER. 	 •• 	 1,37 0,52 0,08 0,76 2,18 0,72 1,46 0,50 0,17 0,33
BEDRIFTER 	 .. 	 0,64 0,25 0,03 0,36 0,91 0,28 0,63 0,66 0,22 0,43
STATS- UG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 	 9,57 3,64 0,64 5,28 0,00 0,00 0,00 MO 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 10,00 3,43 6,57 0,00 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,06 0,02 0,04
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 .• 	 0,05 0,02 0.00 0,03 0,05 0,02 0.05 0,13 0,05 0,08
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,0O 0,03 0,08 0,03 0,05
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,17 0,05 0,00 0,11 0,19 0,02 0,16 0,60 0,19 0,41
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 	 0,51 0,23 0,02 0,26 0,64 0,19 0,45 0,54 0,19 0,35
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,62 0,19 0,03 0,40 0,94 0,27 0,67 0,74 0,25 0,49
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .• 	 0,29 0,10 0,03 0,17 0,67 0,30 0,37 0,11 0,05 0,08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,64 0,20 0.03 0,41 0,96 0,27 0,69 0,77 0,26 0,51
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,50 0,28 0,02 0,20 0,52 0,16 0,35 0,45 0,16 0,29
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,44 0,32 0,01 0,12 0,27 0,07 0,20 0,42 0,15 0,27
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,58 0.22 0,03 0,32 0,85 0,29 0,56 0,48 0,17 0,31
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,28 0,09 0,01 0,18 0,43 0,11 0,33 0,47 0,15 0,32
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 	 0,51 0,15 0,01 0,35 0,60 0,08 0,53 2,14 0,71 1,43
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ••0,11 0.04 0,00 0,07 0,17 0,04 0,12 0,15 0,05 0,10
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,89 0.72 0,12 1.06 3,12 1,06 2,06 0.28 0,10 0,19
VAREHANDEL 	 •• 	 0,89 0,34 0,04 0,51 1,30 0,40 0,89 0,56 0,19 0,36
SJOFART 	 .. 	 0,32 0,15 0,01 0,16 0,29 0,07 0,22 0,15 0,05 0,10
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .• 	 1,05 0,31 0.03 0,71 1.29 0,40 0,89 0,49 0,16 0.32
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 2,93 1,14 0.20 1,59 4.99 1,71 3,28 0,07 0,02 0,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •• 	 0,89 0,31 0.03 0,55 1,60 0,58 1,02 0,52 0,18 0,35
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	PA 	UTVALGTE	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 	 1979 	 1979
















ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 77,1 19,4	 2,9 54,9 131,4 39,7 91,8 43,2 14,6 28,7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 10,3 3,4 	 0,5 6,4 16,9 5,4 11,5 4,4 1,5 2,9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 102,7 34,4 	 5,1 63,0 167,8 53,7 114,0 44,6 15,0 29,5
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 45,5 15,0 	 2,2 28,1 74,6 23,8 50,7 19,7 6,6 13,0
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 57,2 19,4 	 2,9 34,9 93,2 29,9 63,3 24,9 8,4 16,5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 227,5 75,4 	 11,4 140,8 373,3 119,4 253,9 98,5 33,4 65,2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PELOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 417,6 132,7 	 20,2 265,1 689,4 218,3 471,2 191,0 64,6 126,4
LONNSTAKERE  	 32489,8 364,7 114,0 	 17,6 233,2 610,6 194,3 416,3 151,1 51,1 99,9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 5524,1 46,5 16,5 	 2,2 28,0 68,5 20,7 47,9 37,1 12,5 24,6
TRYGDEDE  	 1903,1 6,4 2,2	 0,4 3,9 10,3 3,3 7,0 2,8 1,0 1,9
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 BRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB 81 	 8 2 83 CC Cl C2 DD 01 D2
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 1,14 0,29 	 0,04 0,81 1,94 0,59 1,36 0,64 0,,22 0,42
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 1,15 0,38 	 0,06 0,71 1,88 0,60 1,28 0,49 0,17 0,32
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 1,15 0,38 	 0,06 0,70 1,87 0,60 1,27 0,50 0,17 0,33
SYKETRYGDDEL  	 .. 1,17 0,38 	 0,06 0,72 1,91 0,61 1,30 0,50 0,17 0,33
FOLKETRYGDDEL 	 1,13 0,38 	 0,06 0,69 1,84 0,59 1,25 0,49 0,17 0,33
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 1,14 0,38 	 0,06 0,70 1,87 0,60 1,27 0,49 0,17 0,33
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT	 .. 1,05 0,33 	 0,05 0,67 1,73 0,55 1,18 0,48 0,16 0,32
LONNSTAKERE  	 .. 1,13 0,35 	 0,05 0,72 1,88 0,60 1,28 0,47 0,16 0,31
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .. 0,85 0,30 	 0,04 0,51 1,25 0,38 0,87 0,68 0,23 0,45
TRYGDEDE  	 .. 0,34 0,12 	 0,02 0,21 0,54 0,17 0,37 0,15 0,05 0,10
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB B1 	 d2 d3 CC Cl C2 DD D1 D2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 323,9 122,4 	 15,6 185,8 455,0 145,9 309,2 229,4 67,3 162,1
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 224,5 88,2 	 10,7 125,6 301,2 96,6 204,6 175,3 48,0 127,3
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 8,7 3,1 	 0,4 5,3 14,2 4,7 9,6 3,5 1,2 2,4
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 1535,1 9,1 3,1 	 0,4 5,4 14,6 4,7 9,9 3,7 1,2 2,4
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 5,6 2,0 	 0,3 3,4 9,1 3,0 6,2 2,3 0,8 1,6
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK KRAFT  	 523,3 4,8 1,4	 0,3 3,1 7,1 2,1 4,9 2,0 0,7 1,3
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 1812,7 19,8 7,5 	 1,0 11,3 30,6 9,9 20,7 10,1 3,6 6,4
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913,8 31,4 9,5 	 1,6 20,4 48,8 15,5 33,4 12,6 4,3 8,3
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 20,0 7,6 	 0,9 11,3 29,4 9,4 19,9 19,9 7,5 12,4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 -12,3 -4,1 	 -1,0 -7,2 -24,3 -9,8 -14,4 -6,1 -1,6 -4,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 -5,6 -1,8 	 -0,4 -3,3 -10,3 -3,9 -6,4 -2,2 -0,7 -1,4
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 -3,9 -1,3 	 -0,4 -2,2 -9,0 -4,1 -4,9 -1,4 -0,5 -1,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 -2,8 -1,0 	 -0,2 -1,7 -5,0 -1,8 -3,1 -2,5 -0,4 -2,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0• 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 -4,7 -1,6 	 -0,2 -2,8 -7,6 -2,4 -5,2 -2,4 -0,8 -1,S
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 306,9 116,7 	 14,4 175,8 423,1 133,7 289,6 220,9 64,9 156,2
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INNESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB E31 	 62 a 3 CC Cl C2 DD D1 D2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,99 0,38 	 0,05 0,57 1,40 0,45 0,95 0,70 0,21 0,50
MERVERDIAVGIFT  	 .. 1,15 0,45 	 0,05 0,64 1,55 0,50 1,05 0,90 0,25 0,65
AVGIFT PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 0,92 0,33 	 0,04 0,56 1,51 0,50 1,02 0,37 0,13 0,26
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 0,59 0,20 	 0,03 0,35 0,95 0,31 0,64 0,24 0,08 0,16
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 .. 0,58 0,21 	 0,03 U,35 0,95 0,31 0,64 0,24 0,08 0,17
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 0,92 0,27 	 0,06 0,59 1,36 0,40 0,94 0,38 0,13 0,25
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 .. 1,09 0,41 	 0,06 0,62 1,69 0,55 1,14 0,56 0,20 0,35
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 1,64 0,50 	 0,08 1,07 2,55 0,81 1,75 0,66 0,22 0,43
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,37 0,14 	 0,02 0,21 0,54 0,17 0,37 0,37 0,14 0,23
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0,30 0,10 	 0,02 0,18 0,59 0,24 0,35 0,15 0,04 0,11
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 .. 0,44 0,14 	 0,03 0,26 0,82 0,31 0,51 0,17 0,06 0,11
PRISTILSKOTT 	 PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 0,27 0,09 	 0,03 0,15 0,62 0,28 0,34 0,10 0,03 0,07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 0,20 0,07 	 0,01 0,12 0,36 0,13 0,22 0,18 0,03 0,14
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,04 0,01 	 0,00 0,02 0,06 0,02' 0,04 0,02 0,01 0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1,51 0,57 	 0,07 0,86 2,08 0,66 1,42 1,09 0,32 0,77
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INNESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
1978 = 	 100
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB B1 	 82 63 CC Cl C2 DD D1 D2
PRIVAT KONSUM  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 100,00 100,00	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLAR OG 	 SKOTDY  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 100,01 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 100,05 100,05 	 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INNESTERING OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB B1 	 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 960,8 328,5 	 46,0 583,9 1510,1 483,0 1026,3 505,4 160,3 344,4
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 417,6 132,6 	 19,9 265,1 689,4 218,2 471,2 190,7 64,5 126,3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER   	 17824,0 219,9 73,9 	 11,6 134,2 366,3 119,7 246,6 86,1 29,1 56,9
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER  	 37098,6 323,3 122,0 	 14,5 184,6 454,4 145,1 308,5 228,6 66,7 161,2
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65,0 0,0 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022,4 17,0 5,8 	 1,2 10,0 31,7 12,2 19,7 8,7 2,5 5,9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 17,0 5,8 	 1,2 10,0 31,7 12,2 19,7 8,7 2,5 5,9
RENTER  	 5801,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 27156,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B )  	 46848,2 943,8 322,7 	 44,8 573,9 1478,4 470,8 1006,6 496,7 157,8 338,5
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 1725,9 633,4 	 84,1 1008,7 2523,8 790,0 1734,5 3,4 0,7 2,9
UTGIFTER TIL KONSUMFORMML  	 43762,7 1747,9 641,3 	 85,5 1021,5 2568,2 807,0 1761,5 -0,2 0,3 -0,1
GEBYRER  	 -6882,3 -22,2 -8,2	 -1,0 -13,3 -44,4 -17,3 -27,3 -12,0 -3,8 -8,0
KAPITALSLIT  	 1813,1 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 4,8 10,7
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 -782,1 -310,7 	 39,3 -434,8 -1045,4 -319,2 -727,9 493,3 157,1 335,6
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1036,0 345,9 690,1
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1036,0 345,9 690,1
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F )  	 -4373,6 -782,1 -310,7 	 -39,3 -434,8 -1045,4 -319,2 -727,9 -542,7 -188,8 -354,5
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 i 	 OFF. 	FORVALTNING	 A;; 	 ENDRINQ 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INNESTERING 	 OFFENTI. H.' 	FOR.,.LTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENURIAG.
19713 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB 61 d2 d3 CC Cl C2 DD D1 D2
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 0.90 0.31 0.04 0.55 1.41 0.45 0.96 0,47 0.15 0,32
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 1.05 0,33 0.05 0,67 1.73 0.55 1,18 0,48 0.16 0.32
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0 , 00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARUEIDSGIVERAVGIFTER 	 1,23 0.41 0.07 0.75 2 , 06 0.67 1.38 0.48 0.16 0.32
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 0.87 0.33 0.04 0.50 1.23 0.39 0.83 0.02 0,18 0.43
FORMUESINNTEKT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 0,03 0,01 0,00 0.02 0.05 0.02 0,03 0.01 0.00 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 0.10 0.03 0.01 0,06 0.19 0.07 0.12 0.05 0.01 0.04
RENTER 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 , 00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0.00 0,OU 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 2.02 0.69 0.10 1.23 3,17 1,01 2,16 1,06 0.34 0.73
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 4.45 1,63 0.22 2.00 6.50 2.03 4.47 0,01 0.00 0,01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFOR-MAL 	 .. 3,99 1,47 0.20 2.33 5.87 1.84 4,03 0.00 0.00 0.00
GEBYRER 	 .. 0.32 0.12 0,01 0,19 0.65 0.25 0.40 0.17 0.06 0.12
KAPITALSLIT 	 .• 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.80 0,25 0.55
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. -9,98 -3,96 -0,50 -5,55 -13.34 -4,07 -9,29 6,29 2.00 4,28
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 8,41 2,81 5.60
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0.00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0.00 11,89 3.97 7,92
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F	 ) 	 . .. 17,47 6,94 0,88 9,71 23.36 7,13 16,26 12,13 4,22 7.92
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	PA	KONSUMDISPONIBEL	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INNESTERING OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 BB B1 82 83 CC Cl C2 DD D 1 D2
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 100460,8 1320.5 445.5 68,1 806.8 2175.5 702.5 1473.0 517,9 175,5 342,4
NÆRINGSINNTEKT 	 4034,9 39,9 13,9 2,0 23.9 62.9 19,9 42,9 21,5 7,2 14.2
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 9527.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . 	 6306,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 1360.4 459,4 70,1 830,7 2238,4 722.4 1515,9 539,4 182,7 356,6
SKATTER 	 32489.8 364,7 114.0 17.6 233.2 610.6 194,3 416.3 151.1 51,1 99,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281.1; 271,7 82,9 12,8 176,0 457.2 144,9 312,3 114.0 38.5 75,3
TRYGDEPREMIER 	 8208.0 93,0 31.1 4,8 57.2 153,4 49,4 104,0 37,1 12.6 24,6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 995.7 345.4 52,5 597,5 1627,8 528,1 1099.6 388.3 131,6 256.7
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 81532,9 995,7 345,4 52.5 597,5 1627,8 528,1 1099.6 388,3 131.6 256,7
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 3172,4 41.7 14,1 2,2 25,5 68,7 22,2 46,6 16,4 5,6 10,9
NÆRINGSINNTEKT 	 18545,3 106.3 38.2 4,7 63,4 149,2 43,4 105.8 101,2 34.1 67,1
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 1047,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 148.0 52.3 6,9 88.9 217,9 65,6 152,4 117.6 39,7 78.0
SKATTER 	 5524.1 46.5 16.5 2,2 28,0 68.5 20,7 47,9 37,1 12,5 24,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 37.5 13.3 1.8 22.6 55.3 16.7 38.6 29.9 10.0 19,8
TRYGDEPREMIER 	 1312.0 9,0 3,2 0,4 5.4 13,2 4,0 9,3 7,2 2,5 4.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286,6 101,5 35.8 4.7 60,9 149,4 44,9 104,5 80,5 27,2 53,4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 18286,6 101.5 35,8 4.7 60,9 149,4 44.9 104,5 80,5 27,2 53,4
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2115,0 27,8 9.4 1.4 17,0 45,8 14,8 31.0 10.9 3,7 7,2
NÆRINGSINNTEKT 	 1132,1 11.5 4,0 0,6 6,9 18.3 5,8 12.5 6,0 2,0 4,0
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 16836.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 14319,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 39,3 13,4 2.0 23,9 64,1 20.6 43,5 16.9 5,7 11.2
SKATTER 	 1903.1 6.4 2.2 0.4 3,9 10,3 3,3 7.0 2,8 1.0 1,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 5,6 1,9 0,3 3,4 9,0 2.9 6,1 2,4 0,8 1,6
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0,8 0,3 0,1 0,5 1.3 U,4 0,9 0,4 0,2 0,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180.0 32.9 11,2 1.6 20,0 53.8 17.3 36,5 14.1 4,7 9.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 32,9 11.2 1.6 20.0 53.8 17,3 36,5 14,1 4,7 9.3
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 Pii 	 KONSUMDISPONIdEL 	 INNTEKT 	ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INNESTERING




1979 	 1979 	 1979
















UTBETALT 	 LØNN 	 •• 1,31 0,44 0,07 0,80 2,17 0,70 1,47 0,52 0,17 0,34
NkklivVSINNTtEKIT 	 •• 1,UU 0,35 0,05 0,60 1,58 0,50 1,08 0,54 0,18 0,36
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •••• .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 1,19 0,40 0,06 0,73 1,96 0,63 1,33 0,47 0,16 0,31
SKATTER 	 .. 1,13 0,35 0,05 0,72 1,88 0,60 1,28 0,47 0,16 0,31
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 1,12 0,34 0,05 0,73 1,89 -0,60 1,29 0,47 0,16 0,31
TRYGDEPREMIER 	 •• 1,13 0,38 0,06 0,70 1,87 0,60 1,27 0,45 0,15 0,30
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 1,22 0,42 0,06 0,73 2,00 0,65 1,35 0,48 0,16 0,31
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 1.22 0,42 0,06 0,73 2,00 0,65 1.35 0.48 0,16 0,31
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 •• 1,31 0,44 0,07 0,130 2,17 0,70 1,47 0,52 0,18 0,34
NARINGSINNTEKT 	 •• 0,58 0,21 0,03 0,34 0,81 0,24 0,57 0,55 0,19 0,36
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,63 0,22 0,03 0,38 0,92 0,28 0,64 0,50 0,17 0,33
SKATTER 	 .. 0,85 0,30 0,04 0,51 1,25 0,38 0,87 0,68 0,23 0,45
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 0,90 0,32 0,04 0,54 1,33 0,40 0,92 0,72 0,24 0,47
TRYGDEPREMIER 	 .• 0,69 0,25 0,03 0,41 1,01 0,31 0,71 0,55 0,19 0,37
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0,56 0,20 0,03 0,33 0,82 0,25 0,57 0,44 0,15 0,29
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 0,56 0,20 0,03 0,33 0,82 0,25 0,57 0,44 0,15
0,29
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 •• 1,31 0,44 0,07 U,80 2,17 U,7U 1,47 0,52 0,17 0,34
NARINGSINNTEKT 	 .. 1,03 0,36 0,05 0,62 1,64 0.52 1,12 0,54 0,199 0,36
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,f 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,U0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fi.00. 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 0,20 0,07 0,01 0,12 0,32 0,10 0,22 0,08 0,03 0,06
SKATTER 	 .• 0,34 0,12 0,02 0,21 0,54 0,17 0,37 0,15 0,05 0,10
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,33 0,11 0,02 0,20 0,53 0,17 0,36 0,14 0,05 0,09
TRYGDEPREMIER 	 .. 0,38 0,14 0,05 0,23 0,61 0,19 0,42 0,19 0,09 0,14
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0,18 0,06 0,01 0,11 0,30 0,10 0,20 0,08 0,03 0,05
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 0,18 0,06 0,01 0,11 0,30 0,10 0,20 0,08 0,03 0,95
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VI. Virkningsvariable for Investering/Import, sjøfart og oljevirksomhet
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
El 	 Bruttoinvestering bedrifter/import utenriks sjøfart
E2 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utvinning og boring etter råolje og
naturgass
E3 	 Bruttoinvestering bedrifter, olje- og gasstransport med rør
67
TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT SJOFART OG 	 OLJE.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874.9 273,6 138,7 135.1 0.0
OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 -6,1 -2,8 -3.3 0.0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 65161,8 1644,3 692.5 885.9 65,9
LAGERENDRING 	 -5062.2 -10,0 -7.6 -2.5 0,0
EKSPORT 	 , 	 87097.1 0,0 0,0 0.0 0.0
IMPORT 	 89187,0 1257,4 536,0 655,6 65,9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 643,7 284.3 358.7 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 523,5 244.5 281,5 -3.2
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0/00
LAGERENDRING 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100/00 0/00 0/00 0/00 0/00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100/00 0.00 0100 0/00 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 643,9 284.6 359.0 0,0
KAPITALSLIT 	 33303,0 120.5 39,9 77.4 3,2
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 523,4 244.7 281,6 -3,2
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 37098,6 67.6 32.4 33,7 0,0
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758.4 -4,3 -2,0 -2,0 0.0
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 458,2 211,9 247,2 -3,3
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 421,2 214,0 205,2 0,0
DRIFTSRESULTAT 	 32362.2 37,0 -2.1 42,0 -3.3
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 -2089,9 -1257.4 -536,1 -655.5 -65,9
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 -4373,6 241,1 119,7 120.0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT/PERSONER 39917,0 114,4 57,4 57,1 0,0
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 14416,0 47.8 24,5 23,3 0.0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0.0O 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT SJØFART OG 	 OLJE.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .• 0,24 0.12 0.12 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0.02 -0.01 -0.01 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 2.52 1.06 1,36 0.10
LAGERENDRING 	 .. 0.20 0.15 0,05 0,00
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 1.41 0.60 0.74 0,07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.31 0.14 0.17 0.00



















































LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .• 0.31 0,14 0.17 0,00
KAPITALSLIT 	 .. 0.35 0.12 0.23 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,30 0,14 0.16 0.'00
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,18 0,09 0,09 0,00
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,03 0,01 0,01 0,00
FAKTORINNTEKT 	 .. 0,30 0,14 0.16 0,00
LONNSKOSTNADER 	 .. 0,34 0.17 0,17 0,00
DRIFTSRESULTAT 	 .. 0,12 -0,01 0,13 -0.01
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 60.55 25.81 31,56 3,17
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. -5.39 -2,67 -2/68 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT PERSONER 	 .. 0,29 0,14 0,14 0,00
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 .. 0,33 0,17 0,16 0,00


















































TABELL 	 3. V ^ RiC IJi	 ; il	 r':y 	 ril'1i L tsh v:?r l)At(U Y tf< 	 I	 DET 	Pk 1ynT;, 	 . :J I1R7i.0
VIRKNIiJUSVARIAt3LE 	 Fvn	 INV ,-: TERIrJb/IMKURT 	 jJOFAR! 	 Ul- 	 ULJL.
FASTE 	 PRI ^ Lk. 	 AUSULUTT 	 Et:uRIi4G. 	 i•iILL.KR.
	1978 	 1979 	 1979 	 1979
	
99	 EE 	 El 	 E2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 	 273,6 	 138.7 	 135.1
MATVARER  	 22923,9 	 31.7 	 15,9 	 15,7
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 7440.8 	 15,8 	 8,1 	 7.9
BOLIG, 	 LYS	 OG 	 BRENSEL  	 16565,3 	 38.5 	 19,5 	 19,0
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 9422.9 	 26.5 	 13,3 	 13.0
KLkR 	 UG 	 SKOTOY  	 9626.2 	 19.3	 9.8 	 9,5
HELSEPLEIE  	 8566.2 	 0.0 	 0.0 	 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 14829,5 	 63.3 	 32,2 	 31,2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 8891,8 	 31.9 	 16,3 	 15.9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 10955.1 	 29,8 	 15,1 	 14,6
KORREKSJONSPOSTER  	 3653.2 	 16,8 	 8.5 	 8.3
TABELL 	 4. VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979
99 	 EE 	 El 	 E2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 •• 	 0,24 	 0,12 	 0,12
MATVARER  	 .. 	 0.14 	 0.07 	 0,07
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 0.21 	 0,11 	 0.11
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 	 0.23 	 0,12 	 0,11
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0,28 	 0.14 	 0,14
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 .. 	 0,20 	 0,10 	 0,10
HELSEPLEIE  	 •. 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 •• 	 0.43 	 0.22 	 0.21
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 •• 	 0,36 	 0,18 	 0,18
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 •• 	 0.27 	 0,14 	 0.13
KORREKSJONSPOSTER  	 •. 	 0,46 	 0.23 	 0,23
TABELL 	 5. VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART 	 OG ,OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979
-99 	 EE 	 El 	 E2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 735.9 	 499,3 	 236.6
MAT.DRIKKE 	 Ui 	 TOBAKK  	 2819.6 	 7.6 	 3.7 	 3,7
bREINSTOFFER  	 2036.1 	 15.6 	 6,0 	 9.6
ANDRE 	 RAVARER  	 2414.9 	 5,8 	 3.0 	 2.7
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679.0 	 8.0 	 4,6 	 3,4
bEARESEIDDE 	 VARER  	 12081,4 	 125.5 	 52.3 	 72.6
SKIP 	 OG 	 ULJEPLATTFORMER  	 3840.0 	 384.0 	 335.2 	 48.8
MASKINER 	 UG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422.6 	 120.0 	 62.8 	 57.3
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321.7 	 62.4 	 29.0 	 34.2
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463.8 	 7.1 	 2.9 	 4.4
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107.7 	 521.4 	 36.5 	 418.9
PERSONBILER  	 1343.5 	 10.2 	 5.2 	 5.1
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110.0 	 15.0 	 15.0 	 0.0
(JLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175.5 	 448,8 	 -0,5 	 383.4
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 6710.4 	 16,6 	 8.4 	 8.2
ANDRE 	 VARER	 OG 	 TJENESTER  	 11768.330.8 	 8.4 	 22.2
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187.0 	 1257,4 	 536,0 	 655.6
TABELL 	 6. VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 197 9
99 	 EE 	 E1 	 E2
KONKURKERENDt 	 IMPORT 	 IALT 	 1,36 	 0,92 	 0,44
NAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 0,27 	 0,13 	 0,13
E3RENNSTOFFER 	 .. 	 0,77 	 0s29 	 0.47
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 0,24 	 0.12
	
0,11
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 	 J',17 	 0,100,07
BEAR6EIDDE 	 VARER 	
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	
.. 	 1,04 	 0,43 	 0.60
. . 	 10, 00 	 8.73 	 1.^ 2"
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 1,U5 	 U.55 	 0,50
ANDRE 	 FERDIGVARER 	
DIVERSE 	 TJENESTER 	
.. 	 U•510m2& 	 (.1,^:ti
.. 	 G.29 	 Q,12 	 0.18
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.49 	 0.10 	 1.19
PERSONBILER 	 .. 	 0,76 	 0,39 	 0•38
SKIPSFARTEiS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.15 	 0.150.00
CLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..•• .. 	 8,67 	 -0,01 	 7,41
f OPG ii ENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.25 	 0.13 	 0,12
ANDRE 	u	 S ER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 0,26 0,07 	 0,19















TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART




1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 643,7 284,3 358,7 0,0
BEDRIFTER   	 178545,0 643,7 284,3 358,7 0,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 1,1 0,6 0,6 0,0
JORDBRUK  	 7834,4 0,8 0,4 0,4 0,0
SKOGBRUK  	 1640,5 0,2 0,1 0,1 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1976,3 0,1 0,1 0,1 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13659,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 953,6 0,7 0,4 0,3 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 36593,7 293,1 137,8 155,2 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11161,4 54,4 9,0 45,6 0,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 -1854,0 -1,4 -0,7 -0,7 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 55,8 9,7 46,3 0,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 229,9 124,4 105,6 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 217,0 117,8 99,3 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220,5 12,9 6,6 6,3 0,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882,2 8,8 4,4 4,0 0,0
OLJEBORING  	 1061,7 34,9 0,0 34,9 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 7,4 2,7 4,6 0,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 7854,8 1,7 0,8 0,8 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 304,8 142,0 162,3 0,0
VAREHANDEL  	 40556,6 166,9 88,6 78,2 0,0
SJOFART  	 7799,1 11,1 1,7 9,4 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 49,5 16,9 32,4 0,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 23,2 11,1 11,8 0,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 18817,8 54,1 23,7 30,5 0,0
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT SJOFART OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 0,31 0,14 0,17 0,00
BEDRIFTER  	 .. 0,36 0,16 0,20 0,00
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I 	 ALT  	 .. 0,01 0,01 0,01 0,00
JORDBRUK  	 .. 0,01 0,01 0,01 0,00
SKOGBRUK 	 ....'.  	 .. 0,01 0,01 0,01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,01 0,01 0,01 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 0,07 0,04 0,03 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0,80 0,38 0,42 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . 0,49 0,08 0,41 0,00
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 0,08 0,04 0,04 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,43 0,07 0,36 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 1,12 0,61 0,51 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 1,76 0,96 0,81 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0,16 0,08 0,08 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0,18 0,09 0,08 0,00
OLJEBORING  	 .. 3,29 0,00 3,29 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 0,05 0,02 0,03 0,00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 0,02 0,01 0,01 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 . . 0,24 0,11 0,13 0,00
VAREHANDEL  	 .. 0,41 0,22 0,19 0,00
SJOFART   , 	 .. 0,14 0,02 0,12 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,36 0,12 0,24 0,00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0,06 0,03 0,03 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 :. 0,29 0,13 0,16 0,00
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TAt;ELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
-}9-74-__ 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
ALLE 	 NÆRINGER 	 123572,7 421,2 214,0 205,2 0,0
BEDRIFTER 	 94352,7 421,2 214,0 205,2 0,0
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 0,0 O,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNItGEN 	 18505,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 0,0 0,0 ,0,0 O,0
JORDBRUK 	 325,5 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 0,0 0,0 O,0 O.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,0 O,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 0,5 0,2 0,3 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 249,5 145,8 101,7 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 35,6 6.1 28,7 0,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 526,9 0,3 0,1 0,1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 35,3 6,0 28,6 0,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 207,5 136,0 70,5 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 199,2 131,9 66,7 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 8,3 4,1 3,8 0,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 6,4 3,7 2,5 0,0
OLJEBORING 	 207,1 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402,6 5,4 2,0 3,4 0,0
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 1632,5 0,3 0,2 0,2 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 165,5 65,8 99,6 0,0
VAREHANDEL 	 16392,8 76,8 34,4 42,4 0,0
SJØFART 	 5981,9 10,3 1,4 8,9 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 35,9 11,9 23,9 0,0
OFFENTLIG,	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 13,3 6,2 7,3 0,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 9126,8 29,2 11,9 17,1 0,0
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 Pli 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNIWGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
ALLE 	 NIRINGER 	 .. 0,34 0,17 0,17 0,00
BEDRIFTER 	 .. 0,45 0,23 0,22 0,00
STATS - OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0,00 0,00 MO
JORDBRUK    0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,07 0,03 0,04 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 0,82 0,48 0,33 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,39 0,07 0,32 0,00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0,06 0,02' 0,02 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,41 0,07 0,34 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 1,23 0,81 0,42 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 1,84 1,22 0,62 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .• 0,14 0,07 0,06 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .• 0,14 0,08 0,05 0,00
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0,05 0,02 0,03 0,00
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 •• 0,02 0,01 0,01 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0021 0,08 0,13 0,00
VAREHANDEL .. 0,47 0,21 0,26 0,00
: J eFAR T 	 .. Uo17 0002 0015 0000
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,34 0,11 0025 0,C)I.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,04 0,02 UO20 O,UU
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER 	 .. 0,32 0,13 0,19 0,00
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978 	 1979 	 1979
	





ALLE 	 NARINGER 	 32362,2 37,0 -2,1 42,0 -3,3
BEDRIFTER 	 32362,2 37,0 -2,1 42,0 -3,3
STATS- OU 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - -
KUMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - -
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 -1,4 -1,7 0,5 0,0
JORDBRUK 	 7642,4 0,7 0,4 0,3 0,0
SKOGBRUK 	 838,9 0,1 0,1 0,1 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 -2,2 -2,2 0,1 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 -76,3 0,0 -73,1 -3,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -8504 0,3 002 0,1 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 76,9 15,1 61,0 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 14,5 1,9 1206 0,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 16002 -001 -0,1 -0,1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 14,6 2,0 12,7 OrO
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 59,2 12,4 46,3 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 58,4 12,1 46,1 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 0,8 0,3 0,2 0,0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 509,5 3,2 008 2,1 0,0
OLJEBORING 	 295,9 31,0 0,0 31,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 1,1 0,5 0,6 0,0
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 2582,9 1,1 0,5 0,5 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 4,3 -16,7 21,4 0,0
VAREHANDEL 	 1239,7 8,5 4,0 4,6 0,0
SJOFART 	 -3761,3 -39,2 -37,3 -1,9 000
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 7,5 2,7 4,8 0,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 6,7 3,6 3,3 0,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 5212,4 20,8 10,3 10,6 0,0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
ALLE NARINGER 	 .. 0,12 -0,01 0,13 -0,01
BEDRIFTER 	 .. 0,12 -0,01 0,13 -0,01
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 00 00 04 00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 	 -0001 -0,02 0,01 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,01 0,01 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,01 0,01 0,01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 -0,21 -0,21 0,01 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..-0,99 0000 -0,95 -0,04
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.31 -0,21 -0,10 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,64 0,32 1,30 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,59 0,08 0,51 0,00
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -0,O6 -0,06 -0006 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,63 0,09
.. 3,29
0,55 0000
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 0,69 2,57 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 3,82 0,79 3,02 0000
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,29 0,11 0,07 0000
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,73 0018 0,48 0,00
OLJEBORING 	 .. 	 11,75 0,00 11,75 0000
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0009
.. 	 0,04
0,04 0,05 0000
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 0,02 0,02 0,00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 0,07 -0,28 0,36 0,00
VAREHANDEL 	 ..0065 0,31 0,35 0,00
SJOFART 	 .. 	 1006 1,01 0,05 0,00
ANNEN	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 -0,58 -0,21 -0,37 0,00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..0,15 0,08 0,07 0000
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER 	 .. 	 0,41 0020 0,21 0,00
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART OG OLJE.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979
99 	 EE El E2 E3
ALLE 	 NÆRINGER  	 14416,0 	 47,8 24,5 23,3 0,0
BEDRIFTER  	 10979,0 	 47,8 24,5 23,3 0,0
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMkRNkRINGENE 	 I 	 ALT  	 l85,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 63,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT	 I 	 RØR  	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 83,0 	 0,1 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3670,0 	 27,4 16,3 11,1 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1151,0 	 4,4 0,9 3,5 0,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 63,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 4,3 0,9 3,5 0,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 22,3 15,0 7,3 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186,0 	 21,1 14,3 6,7 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 	 1,2 0,6 0,6 0,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479,0 	 0,7 0,4 0,3 0,0
OLJEBORING  	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198,0 	 0,6 0,2 0,4 0,0
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 169,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056,0 	 19,7 8,0 11,7 0,0
VAREHANDEL  	 1963,0 	 9,2 4,1 5,1 0,0
SJOFART  	 441,0 	 1,4 0,2 1,2 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1096,0 	 3,7 1,3 2,4 0,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 	 2,1 1,0 1,1 0,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1033,0 	 3,3 1,4 1,9 0,0
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART OG OLJE.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979
99 	 EE El E2 E3
ALLE NARINGER  	 .. 	 0,33 0,17 0,16 0,00
BEDRIFTER  	 .. 	 0,44 0,22 0,21 0,00
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,01 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,02 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,07 0,02 0,04 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,75 0,44 0,30 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,38 0,08 0,31 0,00
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0,08 0,05 0,05 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,40 0,08 0,32 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 1,09 0,73 0,36 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 1,78 1,21 0,57 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,14 0,07 0,07 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,14 0,09 0,06 0,00
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 0,05 0,02 0,03 0,00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,03 0,02 0,02 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,22 0,09 0,13 0,00
VAREHANDEL  	 .. 	 0,47 0,21 0,26 0,00
SJØFART  	 .. 	 0,32 0,04 0,28 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0,32 0,11 0,21 0,00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,05 0,02 0,02 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0,32 0,13 0,19 0,00
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART 	 OG	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979
99 	 EE 	 El E2 E3
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 23,7 	 11,6 12,1 0,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 l 	 902,0 	 2,7 	 1,4 1,3 0,0
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 - 	 27,2 	 13,7 13,5 0,0
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 12,1 	 6,1 6,0 0,0
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 15,1 	 7,6 7,5 O,U
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 60,8 	 30,7 30,2 0,0
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0	 0,0 0.0 0,0
PALØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 114,6 	 57,4 57,3 0,0
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 100,2 	 50,8 49,4 O,U
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 12,7 	 5,8 7,1 0,0
TRYGDEDE  	 1903,1 	 1,7 	 0,8 0,8 0,0
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	SJOFART	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979
99	 EE 	 El E2 E3
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 0,35 	 0,17 0,18 0,00
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0,30 	 0,16 0,14 0,00
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 0,30 	 0,15 0,15 -0,00
SYKETRYGDDEL  	 0,31 	 0,16 0,15 0,00
FOLKETRYGDDEL  	 0,30 	 0,15 0,15 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0,30 	 0,15 0,15 0,00
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 0,29 	 0,14 0,14 0,00
LØNNSTAKERE  	 0,31 	 0,16 0,15 0,00
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 0,23 	 0,11 0,13 0,00
TRYGDEDE  	 0,09 	 0,04 0,04 0,00
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979
99 	 EE 	 El E2 E3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 68.0 	 33,1 34,7 0,0
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 38,9 	 18,9 20,0 0,0
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 2,4 	 1,2 1,2 0,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1535,1 	 2,3 	 1,1 1,1 0,0
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 962,7 	 1,5 	 0,8 0,8 0,0
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 1,3 	 0,7 0,6 0,0
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 4,9 	 2,5 2,4 0,0
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913,8 	 8,4 	 3,9 4,6 0,0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 8,3 	 4,0 4,0 0,0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 -3,1 	 -1,4 -1,4 0,0
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 - 1263,0 	 - 1,4 	 - 0,6 - 0,6 0,0
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -1,0 	 -0,5 -0,5 0,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -0,7 	 -0,3 -0,3 0,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 - 1,2 	 - 0,6 - 0,6 0,0
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 63,7 	 31,1 32,7 0,0
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El 12 E3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,21 0,10 0,11 0,00
MERVERDIAVGIFT  	 •. 0,20 0,10 0,10 0,00
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 0,26 0,13 0,13 0,00
OMSETNINGSAVGIFT 	 PØ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 0,15 0,07 0,07 0,00
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 •. 0,16 0,08 0,08 0,00
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 0,25 0,13 0,11 0,00
AVGIFT 	 PØ MOTORVOGNER  	 .. 0,27 0,14 0,13 0,00
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 0,44 0,20 0,24 0,00
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,15 0,07 0,07 0,00
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0,08 0,03 0,03 0,00
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 •. 0,11 0,05 0,05 0,00
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 .. 0,07 0,03 0,03 0,00
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 0,05 0,02 0,02 0,00
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. 0,01 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,31 0,15 0,16 0,00
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT SJOFART OG 	 OLJE.
1978 	 = 	 100
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
PRIVAT KONSUM 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLÆR 	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MOBLER 	 OG	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 100,05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 239,4 119,1 118,9 0,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 39917,0 114,4 57,4 57,1 0,0
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 7643,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 17824,0 57,4 29,3 28,1 0,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 37098,6 67,6 32,4 33,7 0,0
FORMUESINNTEKT 	 4323,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERF©RINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .•• 	 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 	 60022,4 4,4 2,2 2,2 0,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 4,4 2,2 2,2 0,0
RENTER 	 5801,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  1757,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 46848,2 235,0 116,9 116,7 0,0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 38693,5 -6,1 - 2,8 -3,3 0,0
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 43762,7 0,3 - 0,2 0,3 -0,3
GEBYRER 	 -6882,3 -6,6 -2,9 -3,5 0,0
KAPITALSLIT 	 1813,1 0,0 0,0 0,0 u,u
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 8154,7 241,1 119,7 120,0 0,0
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 0,0 0,0 U•0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO 	 ... 	 8844,3 0,0 0,0 0,0 0,0
VKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3684,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( E 	 - 	 F 	 ) 	 .. 	 -4373,6 241,1 119,7 120,0 0,0
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TABELL 21. VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMMPORT SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
	
99 	 EE 	 El	 E2 	 E3
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	


















INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 0,18 0,09 0,09 0,00
FORMUESINNTEKT 	 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 	 0,01 0,00 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 	 0,03 0,01 0,01 0,00
RENTER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B ) 	 .. 	 0,50 0,25 0,25 0,00
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 -0,02 -0,01 -0,01 0,00
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 .. 	 0,00 0,00 0000 0,00
GEBYRER 	 .. 	 0,10 0,04 0,05 0,00
KAPITALSLIT 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 -	 D 	 ) 	 .. 	 3,08 1,53 1,53 0,00
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0,00 0,00 0,00 0,00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F 	 ) 	 .. 	 -5,39 -2,67 -2,68 0,00
TABELL 	 22. 	 VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART 	 OG OLJE.










UTBETALT LØNN 	 100460,8 347,4 177,2 170,1 0,0
NARINGSINNTEKT 	 4034,9 10,4 5,0 5,4 0,0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 9527,0 0,0 0,0 0,0 0,O
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 357,8 182,2 175,5 0,0
SKATTER 	 32489,8 100,2 50,8 49,4 0,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 75,6 38,3 37,3 0,0
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 24,6 12,5 12,1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 257,6 131,4 126,1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 81532,9 257,6 131,4 126,1 0,0
SELVSTENDIGE;
UTBETALT LØNN 	 3172,4 11,0 5,6 5,4 0,0
NkRINGSINNTEKT 	 18545,3 29,0 12,1 16,8 0,0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1047,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 40,0 17,7 22,2 0,0
SKATTER 5524,1 12,7 5,8 7,1 0,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 10,2 4,6 5,7 0,0
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 2,5 1,2 1,4 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286,6 27,3 11,9 15,1 0,0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286,6 27,3 11,9 15,1 0,0
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2115,0 7,3 3,7 3,6 0,0
NARINGSINNTEKT 	 1132,1 3,0 1,5 1,5 0,0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 14319,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 10,3 5,2 5,1 0,0
SKATTER 	 1903,1 1,7 0,8 0,8 0,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 1,5 0,7 0,7 0,0
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0,2 0,1 0,1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 8,6 4,4 4,3 0,0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18180,0 8,6 4,4 4,3 0,0
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAØLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT 	 SJØFART 	 OG
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PRUSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1978 1979 1979 1979 1979
99 EE El E2 E3
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 .. 0.35 0,18 0.17 0.00
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0.26 0,13 0,14 0,00
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,31 0,16 0,15 0,00
SKATTER 	 .. 0,31 0,16 0.15 0,00
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,31 0.16 0,15 0,00
TRYGDEPREMIER 	 .. 0,30 0.15 0.15 0.00
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0,32 0,16 0,15 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,32 0,16 0,15 0.00
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. 0,35 0,18 0.17 0.00
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0,16 0.07 0,09 0.00
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.0O
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,17 0,07 0,09 0.00
SKATTER 	 .. 0.23 0.11 0.13 0.00
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,24 0.11 0,14 0.00
TRYGDEPREMIER 	 .. 0,19 0,09 0,11 0,00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0,15 0,07 0,08 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,15 0,07 0,08 0,00
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 .. 0,35 0,17 0,17 0.00
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0,27 0,13 0,13 0.00
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL.•HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.05 0.03 0.03 0.00
SKATTER 	 0.09 0.04 0.04 0,00
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,09 0.04 0.04 0.00
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.09 0.05 0.05 0.00
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0,05 0,02 0.02 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,05 0,02 0,02 0,00
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 •• 0.00 0,00 0.00 0.00
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VII. Virkningsvariable far_Investering, bedrifter 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Fl 	 Bruttoinvestering bedrifter, industri og bergverk; bygg og anlegg
F2 	 Bruttoinvestering bedrifter, industri og bergverk; maskiner og transportmidler
F3 	 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitetsforsyning; bygg og anlegg
F4 	 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitetsforsyning; maskiner og transportmidler
F5 	 Bruttoinvestering bedrifter, boliger
F6 	 Bruttoinvestering, øvrige bedrifter
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING



















FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874.9 	 1421,5 114,0 92.8 169.7 3607 491,2 506,7
OFFENTLIG KONSUM  	 38693.5 	 -38.8 -2.9 -2.2 -4.5 -1•0 -13,8 -1209
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 65161.8 	 4286,7 256.3 572.0 385,5 155.9 1078.7 1817.9
LAGERENDRING  	 -5062.2 	 -35.7 -3.1 -0.3 -4,6 -0.5 -13,3 -13•8
EKSPORT  	 87097.1 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 000 0,0
IMPORT  	 89187.0 	 2096.0 100,5 399.8 148.9 89,8 433.7 915,3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 	 3536.0 263.7 262.3 396.8 101.1 1108.3 1380,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 	 3364,1 260,0 231,8 391,5 94.4 1 096,4 1268.5
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0O 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0.00
LAGERENDRING  	 100,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 1.00	 000 0.00 0.00 0.00 MOO 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	
00
00.00 	 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 	 3537.2 264.2 262.3 397,5 101.7 1109.0 1381,3
KAPITALSLIT  	 33303.0 	 172.4 4.1 30,7 5,6 7,1 11.9 112.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 	 3364.8 260.1 231.6 391.9 94.6 109701 1268,7
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098.6 	 954.0 50.8 85.7 81.6 29.6 275.5 423,1
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -16758.4 	 -110.5 -1.7 -1.3 -2.5 -0.4 -94.5 -9.3
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 	 2519,4 207,6 145.6 310,9 63.4 913.9 852.8
LONNSKOSTNADER 	 123572.7 	 2118.8 164.6 143.2 246.4 55.7 722.5 763.2
DRIFTSRESULTAT  	 32362.2 	 400,6 43.0 2.4 64,5 7.7 191.4 89,6
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER  	 -2089.9 -2096.0 -100.5 -399.8 -148.9 -89.9 -433,8 -915.4
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 -4373.6 	 1782.4 125.5 143.1 192.6 53.0 509.6 743.9
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER I 	 ALTPERSONER  	 39917.0 	 610.4 50.6 36.9 75.2 15,2 216.2 212,4
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416.0 	 243.8 19.0 17.1 28,2 6.5 82.3 89,0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	
OFFENTLIG KONSUM 	

































































PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 '0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL •••• .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0000 0.00 0,00 0.00
IMPORT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.00 0,00 0000 0,00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.69 0.13 0.13 0.19 0.05 0.53 0.66
KAPITALSLIT .. 	 0.50 0.01 0.09 0.02 0.02 0.03 0.33
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.92 0.15 0.13 0.22 0.05 0.63 0.72
PkLOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 2,57 0.14 0.23 0.22 0.08 0.74 1.14
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.66 0.01 0.01 0.01 0.00 0.56 0.06
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 1.62 0.13 0.09 0.20 0.04 0.59 0.55
LONNSKOSTNADER 	 1.71 0.13 0.12 0.20 0.05 0.58 0.62
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 1.27 0.14 0.01 0.20 0,02 0.61 0.28
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 102.24 4.84 19.25 7.17 4.33 20.89 44.65
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 -40.13 -2.80 -3.20 -4.30 -1.18 -11.39 -16.75
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER .. 	 1.53 0.13 0.09 0.19 0.04 Ow54 0.53
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 .. 	 1.69 0.13 0.12 0.19 0.05 0.57 0.62
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 1421.5 114.0 92.8 169.7 36.7 491,2 506.7
MATVARER 	 22923,9 165.5 13.0 10.8 19,8 4,1 57,1 59,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 7440.8 82.3 6.7 5.4 9.9 2.1 28.6 29,4
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565,3 199.8 16,0 13.1 23.8 5.2 69.1 71.3
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 138.1 11.0 8.8 16.4 3.5 47,6 49.2
KLAR OG SKOTØY 	 9626.2 100.4 , 841 6.5 12.0 2.6 34,6 35,7
HELSEPLEIE 	 8566,2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829.5 328.6 26,4 21.5 39.3 8.6 113,6 11700
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 164,9. 13.4 11,0 19.7 4.4 57.1 58.8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955.1 154,6 12,4 10.0 18,4 4,0 53,4 55,1
KORREKSJONSPOSTER 	 3653.2 87,3 7.0 5.7 10,4 2.2 30.1 31,1
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.


















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 1.26 0.10 0,08 0,15 0.03 0.44 0,45
MATVARER 	 •• 0.72 0.06 0,05 0,09 0,02 0.25 0,26
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 •• 1,11 0.09 0,07 0.13 0,03 0,38 0.40
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 •• 1,21 0,10 0.08 0,14 0.03 0,42 0,43
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 •• 1,47 0,12 0.09 0.17 0.04 0,51 0.52
KLÆR OG 	 SKOTØY 	 •• 1.04 0.08 0.07 0,12 0,03 0,36 0,37
HELSEPLEIE 	 •• 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 .• 2,22 0,18 0,15 0,27 0.06 0,17 0.79
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 •• 1.86 0,15 0.12 0,22 0,05 0.64 0.66
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 •• 1.41 0.11 0.09 0.17 0.04 0.49 0.50
KORREKSJONSPOSTER 	 •• 2.39 0,19 0,16 0.28 0.06 0,82 0,85
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 	 1743.8 81.4 376.0 120,6 81,1 35107 726.8
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 2819.8 	 39.0 3.0 2.6 4,4 0,9 13,2 14,0
BRENNSTOFFER 	 2036.169.1 5.4 4.4 8,1 1.8 23.7 24,9
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 	 86.9 8.0 2.0 11,9 0.7 35,1 28,1
KJEMISKE PRODUKTER 	 4679,0 	 59.6 4.7 2.7 6.9 1.1 20,5 22.8
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12081,4 	 361,0 25.9 28,8 38,5 10.1 113.1 141,5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 	 606,8 9.9 260.5 14,5 51.4 42.0 227,9
ANDRE 	 FERDIGVARER 	

















IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107,7 	 352,2 19.0 237 28.2 8,6 82,0 188,6
PERSONBILER 	 1343,5 	 112,0 4.3 8.,5 6.3 3.9 18.3 70.5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110.0 	 -0.2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5175,5 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710,4 	 86.4 6.9 5,6 10.3 2,2 29.8 30.7
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 11768,3 	 154.0 7,8 9,6 11,6 2.5 33,9 87,4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 	 2096.0 100.5 399.8 148.9 89,8 433.7 915,3
TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl • 	 F2 F3 F4 F5 F6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 3.23 0,15 0.70 0,22 0,15 0065 1,34
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 ••	 1.38 0,11 0,09 0.16 0,03 0,47 0,50
BRENNSTOFFER 	 ••	 3.40 0.27 0022 0,40 0,09 1.16 1,22
ANDRE 	 RAVARER 	 .• 	 3.60 0.33 0.08 0.49 0,03 1,45 1,16
KJEMISKE PRODUKTER 	 •• .	 1,27 0.10 0.06 0,15 0.02 0.44 0049
BEARBEIDDE VARER 	 •• 	 2,99 0,21 0.24 0.32 0,08 0.94 1,17
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 •• 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0000
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 ••	 5.31 0.09 2.28 0013 0.45 0.31 2,00
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .• 	 3,53 0.15 0.48 0.23 0,12 0,65 1,92
DIVERSE 	 TJENESTER    ••	 3.52 0,23 0.63 0.35 0.03 1.00 1.27
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ••	 1,00 0.05 0.07 0,08 0,02 0,23 0,54
PERSONBILER 	 .. 	 8,36 0,32 0,63 0,47 0,29 1,36 5,26
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ••	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 ••	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 ••	 1,29 0.10 0,08 0.15 0,03 0,44 0.46
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 ••	 1,31 0,07 0.08 0.10 0,02 0.29 0,74
IMPORT I ALT 	 .. 	 2,35 0.11 0.45 0.17 0.10 0,49 1,03
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
ALLE NYRINGER 	 209578,1 	 3536,0 263,7 262,3 396,8 101,1 1108,3 1380,7
BEDRIFTER 	 178545,0 	 3536,0 263,7 262,3 396,8 101,1 1108,3 1380,7
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 O,0 O,0 O,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNYRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 47,2 3,7 0,4 5,5 0,1 15,8 21,4
JORDBRUK 	 7834,4 	 34,4 2,6 0,3 3,9 0,1 11,3 16,0
SKOGBRUK 	 1640,5 	 7,1 0,6 0,1 0,9 0,0 2,5 3,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 	 5,7 0,5 0,0 0,7 0,0 2,0 2,4
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 	 25,1 2,6 0,2 3,8 0,0 11,3 7,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 838,4 56,0 72,3 8310 40,1 243,3 337,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 322,1 29,2 b,6 43,4 1,8 126,7 109,2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -6,6 -0,6 -0,5 -0,8 -0,2 -2,2 -2,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 328,7 29,8 9,1 44,2 2,0 128,9 111,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1	 452,6 21,0 61,3 30,8 37,6 90,9 209,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 307,0 12,3 52,9 18,2 35,8 53,3 134,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 145,6 8,7 8,4 12,6 1,8 37,6 75,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 63,7 5,8 2,4 8,8 0,7 25,7 19,4
OLJEBORING 	 1061,7 	 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15460,2 	 907,7 95,2 1,7 140,8 0,7 412,7 248,8
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 31,7 3,1 0,6 4,6 0,2 13,5 9,4
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 122543,9 	 1685,9 103,1 187,1 159,1 60,0 411,7 756,3
VAREHANDEL 	 40556,6 	 1037,0 52,4 131,7 84,1 41,9 194,0 528,5
SJOFART 	 7799,1 	 18,4 1,5 1,2 2,2 0,5 6,3 6,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 	 220,2 18,2 13,5 26,9 4,8 78,3 77,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 132,8 10,1 10,7 14,9 6,1 43,3 ' 47,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NYRINGER 	 18817,8 	 277,5 20,9 30,0 31,0 6,7 89,8 97,2
TABELL 	 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NYRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 t1RLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 .	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
ALLE 	 NYRINGER 	 .. 	 1,69 0,13 0,13 0,19 0,05 0,53 0,66
BEDRIFTER 	 .. 	 1,98 0,15 0,15 0,22 0,06 0,62 0,77
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,0O 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,0O 0,0O 0,0O 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,41 0,03 0,00 0,05 0,00 0,14 0,19
JORDBRUK 	 .. 	 0,44 0,03 0,00 0,05 0,0O 0,14 0,20
SKOGBRUK 	 .. 	 0,43 0,04 0,01 0,05 0,00 0,15 0,18
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,29 0,03 0,OO 0,04 0,00 0,10 0,12
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 2,63 0,27 0,02 0,40 0,00 1,18 0,73
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 2,29 0,15 0,20 0,23 0,11 0,66 0,92
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,88 0,26 0,08 0,39 0,02 1,13 0,98
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,36 0,03 0,03 0,04 0,01 0,12 0,13
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,52 0,23 0,07 0,34 0,02 0,99 0,86
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,21 0,10 0,30 0,15 0,18 0,44 1,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 2,49 0,10 0,43 0,15 0,29 0,43 1,09
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1,77 0,11 0,10 0,15 0,02 0,46 0,91
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,30 0,12 0,05 0,18 0,01 0,53 0,40
OLJEBORING    .. 	 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,0O 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 5,87 0,62 0,01 0,91 0,0O 2,67 1,61
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,40 0,04 0,01 0,06 0,00 0,17 0,12
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,37 0,08 0,15 0,12 0,04 0,33 0,61
VAREHANDEL 	 .. 	 2,56 0,13 0,32 0,21 0,10 0,48 1,30
SJOFART 	 .. 	 0,24 0,02 0,02 0,03 0.01 0,08 0,08
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1,61 0,13 0,10 0,20 0,04 0,57 0,56
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..	 0,32 0,02 0,03 0,04 0.01 0,10 0,11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NYRINGER 	 .. 	 1,48 0,11 0,16 0,16 0,04 0,48 0,52
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	NARING	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.

















ALLE NÆRINGER 	 123572,7 2118,8 164,6 143,2 246,4 55,7 722,5 763,2
BEDRIFTER 	 94352,7 2118,8 164,6 143,2 246,4 55,7 722,5 763,2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 2,6 0,1 0,0 0,3 0,0 0,8 1,1
JORDBRUK 	 325,5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 2,1 0,1 0,0 0.2 0,0 0,7 0,9
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2
OLJEUTVINNING 	 UG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 11,7 1,2 0,1 1,7 0,0 5,1 3,2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 632,9 38,4 58,3 58,8 30,0 173,9 262,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 210,4 18,4 5,7 27,7 1,1 81,4 72,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 526,9 1,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 208,6 18,3 5,6 27,6 1,1 80,8 71,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 361,9 14,3 50,5 22,5 28,5 67,7 172,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 255,6 8,7 45,3 13,5 27,9 40,6 117,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 106,3 5,6 5,2 9,0 0,6 27,1 54,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 60,6 5,7 2,1 8,6 0,4 24,8 17,7
OLJEBORING 	 207,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 11402,6 665,9 69,8 1,3 103,4 0,6 302,8 182,5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 6,8 0,7 0,1 0,9 0,0 2,8 2,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 798,9 54,4 83,4 81,3 25,1 237,1 312,1
VAREHANDEL 	 16392,8 380,8 21,1 51,6 31,3 15,3 91,2 168,4
SJOFART 	 5981,9 15,5 1,3 1,0 1,9 0,4 5,5 5,5
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 160,8 13,3 9,5 20,0 3,2 58,1 55,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 73,3 5,3 5,6 8,2 2,8 24,1 ' 	 26,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 9126,8 168,5 13,4 15,7 19,9 3,4 58,2 56,6
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.

















ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 1,71 0,13 0,12 0,20 0,05 0,58 0,62
BEDRIFTER  	 .. 2,25 0,17 0,15 0,26 0,06 0,77 0,81
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,27 0,01 0,00 0,03 0,00 0,08 0,11
JORDBRUK 	 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 0,44 0,02 0,00 0,04 0,00 0,15 0,19
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,31 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,12
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1,58 0,16 0,01 0,23 0,00 0,69 0,43
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 2,08 0,13 0,19 0,19 0,10 0,57 0,86
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2,32 0,20 0,06 0,31 0,01 0,90 0,80
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 0,34 0,02 0,02 0,02 0.00 0,11 0. 1 3
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2,44 0,21 0,07 0,32 0,01 0,95 0,84
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2,15 0,08 0,30 0,13 0,17 0,40 1,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 2,36 0,08 0,42 0,12 0.26 0,38 1,08
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1,77 0,09 0.09 0.15 0.01 0.45 0,91
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1,33 0,13 0.05 0.19 0.01 0.55 0.39
OLJEBORING 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 5,84 0.61 0.01 0.91 0.01 2.66 1,60
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 0.42 0.04 0.01 0,06 0,00 0.17 0,12
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 .. 1,03 0,07 0,11 0,10 0,03 0,31 0,40
VAREHANDEL  	 .. 2,32 0,13 0,31 0,19 0,09 0,56 1,03
SJOFART  	 .. 0,26 0,02 0,02 0,03 0,01 0,09 0,09
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 1,52 0,13 0,09 0,19 0,03 0,55 0.53
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0,21 0,01 0,02 0,02 0.01 0,07 0,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 . . 1,85 0,15 0,17 0,22 0,04 0,64 0,62
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
ALLE 	 NÆRINGER  	 32362,2 	 400,6 43,0 2,4 64,5 7•7 191,4 89,6
BEDRIFTER  	 32362,2 	 400,6 43,0 2,4 64,5 7•7 191,4 89,6
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN"  	 - 	 - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 9538,1 	 26,1 2i6 -3,8 4,7 -0,9 14,8 8,9
JORDBRUK  	 7642,4 	 19,7 1,7 -2,8 3,4 -0,7 11,1 6,8
SKOGBRUK  	 838,9, 	 3,8 0,4 -0,3 0,6 -0,1 1,8 1,4
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1056,8 	 2,6. 0,5 -0,7 0,7 - 0,1 1,9 0,7
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 7993,6 	 -0,1 0,0 U,0 000 0,0 000 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -85,4 	 7,2 1,1 -006 1,5 -0,1 4,7 0,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 4873,1 	 105,2 9,6 -0,2 15,4 4,0 47,5 28,4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2503,8 	 67,1 7,4 -1,0 11,2 - 0,2 32,8 17,5
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER  	 160,2 	 - 2,5 - 0,1 - 0,5 -0,1 - 0,1 -0,2 -1,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2343,6 	 69,6 7,5 - 005 11•3 - 0,1 33,0 18,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ' 	 1859,8 	 43,1 2,3 3,6 3,9 4,8 12,8 15,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1564,0 	 31,9 1,9 4,0 2,8 5,0 8,7 9,8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 295,8 	 11,2 0,4 -0,4 1,1 - 0,2 4,1 5,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 509,5 	 -5,0 -0,1 - 2,8 0,3 -0,6 1,9 	 ' -4,4
OLJEBORING  	 295,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1250,1 	 135,3 15,2 -2,3 22,6 -0,5 66,2 32,9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 2582,9 	 11,6 1,7 -1,9 1,4 - 0,4 10,3 0,5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 5913,9 	 115,3 12,8 11,2 18,9 5,6 47,9 18,0
VAREHANDEL  	 1239,7 	 5,0 2,4 0,1 3,6 0,6 10,3 -12,1
SJØFART  	 -3761,3 	 -4,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,4 -3,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -1282,3 	 9,1 2,4 -1,0 2,6 0,2 11,8 -7,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4505,4 	 38,5 3,3 1,8 4,8 1,7 14,1 11,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 5212,4 	 66,8 4,8 10,3 8,0 3,1 12,1 29,0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 Pfi 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 1,27 0,14 0,01 0,20 0,02 0,61 0,28
FEDRIFTER  	 .. 	 1,27 0 , 14 0,01 0,20 0,02 0,61 0,28
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .•	 .• .. .. .. .. •. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• .. .. .. ..
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT  	••	 0,28 0,03 -0,04 0•05 -0,01 U,16 0,09
JORDBRUK  	 .. 	 0,26 0,02 -0,04 0,04 -0,01 0,15 0,09
SKOGBRUK  	 .. 	 0,46 0,05 -0,04 0,07 -0,01 0,22 0,17
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,25 0,05 -0,07 0,07 -0,01 0,18 0,07
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .•	 0,00 0,00 0000 0,00 0,0 0 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -7,52 -1,15 0,63 -1,57 0 •10 -4,91 -0,94
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 « 	 .. 	 2,24 0,20 0,00 0,33 0,09 1,01 0,60
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 2,72 0,30 -0,04 0,45 -0,01 1,33 0,71
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 -1,62 -0,06 -0,32 -0,06 -0,06 -0,13 -0,91
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 3,02 0,32 -0,02 0,49 0,00 1,43 0,82
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 2,40 0,13 0,20 0,22 0,27 0.71 0,85
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 2,09 0,12 0,26 0,18 0,33 0,57 0,64
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •• 	 4,12 0,15 -0,15 0,40 -0,07 1,51 2,03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1,15 -0,02 -0,64 0,07 -0,14 0,44 -1,01
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 11,10 1,25 -0,19 1,85 -0,04 5,43 2,70
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,46 0,07 -0,08 0,06 -0,02 0,41 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 1,96 0,22 0,19 0,32 0,10 0,81 0,31
VAREHANDEL  	 0,38 0,18 0, 01 0,28 0,05 0,79 -0,93
SJØFART  	 .. 	 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -0,71 -0,19 0,08 -0,20 -0,02 -0,92 0,56
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,86 0,07 0,04 0,11 0,04 0•31 0,27
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .• 	 1,32 0,09 0,20 0,16 0,06 0,24 0,57
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF F1 F2 F3 F4 F5 F6
ALLE 	 NÆRINGER  	 14416,0 	 243,8 19,0 17,1 28,2 6,5 82,3 89,0
BEDRIFTER 	 , 	 10979,0 	 243,8 19,0 17,1 28,2 6,5 82,3 89,0
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 185,0 	 0,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
JORDBRUK  	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 63,0 	 0,3 0.0 0.0 0,0 0.0 0,1 0.1
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 0..1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 40.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 83.0 	 1.4 0,1 0,0 0,2 0,0 0.6 0,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3670,0 	 75,7 4,8 6,9 7,2 3,4 21,2 31,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .	 1151,0 	 26,2 2,3 0,8 3.5 0.2 10,1 9.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 63,0 	 0.2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 26,0 2.3 0,8 3.4 0.2 10.1 8,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 42.8 1,9 5.8 2.8 3.2 8.2 20,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186.0 	 28,3 1,1 5.0 1,6 3,0 4,6 13,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 	 14,4 0,8 0.8 1,2 0,1 3.7 7,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479,0 	 6.7 0,6 0.2 0.9 0,0 2,8 1,9
OLJEBORING  	 15,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0'
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198,0 	 70.3 7,4 0,1 10.9 0,1 32.0 19,3
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 169,0 	 0.8 0,1 0,0 0,1 0,0 0.3 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056,0 	 95'3 6.5 10,0 9,7 3,1 28.1 37,4
VAREHANDEL  	 1963.0 	 45,7 2,5 6.2 3.8 1.8 10.9 20.2
SJOFART 	 ....  	 441.0 	 2.1 0,2 0.1 0.3 0.0 0.7 0,8
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1096.0 	 18.0 1,5 1,0 2,2 0,4 6,5 6,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 	 11,1 0.8 0.9 1,3 0,4 3.7 4,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1033,0 	 18,3 1,4 1.8 2,1 0,4 6,3 6,2
TABELL 	 14.• 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1 979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 1,69 0.13 0,12 0.19 0.05 0,57 0.62
BEDRIFTER  	 .. 	 2.22 0.17 0.16 0,26 0,06 0.75 0,81
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRN1FRINGENE 	 I 	 ALT  	 •• 	 0.21 0.02 0.00 0.02 0.00 0,08 0.09
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.43 0.03 0.00 0.05 0.00 0.16 0.19
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.28 0.03 0.00 0.03 0.00 0.10 0.13•
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0O 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 1,69 0.17 0,02 0,27 0.00 0,76 0,47
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 2.06 0,13 0,19 0.20 0.09 0.58 0,86
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 2,28 0,20 0.07 0.30 0,02 0,88 0,78
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,37 0.03 0,03 0.05 0,02 0.13 0,13
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 2,39 0,21 0,07 0,32 0,02 0,93 0.82
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 2.10 0.09 0,29 0.14 0.16 0,40 1.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 2,39 0.09 0.43 0.13 0,25 0,39 1,10
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1,69 0,10 0.09 0,15 0,02 0,43 0,89
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 1,40 0,13 0.05 0.20 0,01 0,58 0.41
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 5.87 0,62 0.01 0,91 0,01 2.67 1,61
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,45 0.04 0,01 0.06 0,00 0,18 0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 1,05 0.07 0.11 0.11 0.03 0.31 0.41
VAREHANDEL  	 .. 	 2,33 0,13 0,32 0.19 0.09 0,56 1,03
SJOFART  	 0.49 0.04 0.03 0.06 0.01 0.17 0,17
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 1.64 0.13 0,09 0.19 0,03 0,56 0,57
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.25 0.02 0.02 0,03 0.01 0.08 0,09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 1,78 0.14 0.17 0.21 0.04 0,61 0.60
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 AUSOLUT i 	 tNDRINb. 	 MILL.KR.
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
STATENS 	 UEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 0841,0 	 132,3 11,5 6•9 17•2 3,1 4808 44,1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 14,5 1,2 0,9 1,7 0,3 5,0 5,1
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 144,3 11025 9,0 17,5 3,6 50,6 50,7
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 63,9 5,2 4,0 7,7 1,6 22,3 22,5
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 80,4 606 5,0 9,8 2,0 28,3 28,2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 319,3 26,1 20,1 38,8 8,2 111,8 112•5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 610,2 50,5 37,0 75,2 15,7 216,4 212,2
LØNNSTAKERE 	 - 	 32489,8 	 500,4 40,0 33,3 59,4 13,6 171,5 179,4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 101,1 9,8 3,1 14,7 1,8 42,0 29,6
TRYGDEDE  	 1903,1 	 8,7 0,7 0,6 1,1 0,3 2,9 3,2
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 F6
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,94 0,17 0,10 0,25 0,05 0,72 0,65
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 1,62 0,13 0,10 0,19 0,03 0,56 0,57
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1,61 0,13 0,10 0,20 0,04 0,56 0,57
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 1,64 0,13 0,10 0,20 0,04 0,57 0,58
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 1,59 0,13 0,10 0,19 0,04 0,56 0,56
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,60 0,13 0,10 0,19 0,04 0,56 0,56
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	̀ 0,00
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 •. 	 1,53 0,13 0,09 0,19 0,04 0,54 0,53
LØNNSTAKERE  	 .• 	 1,54 0,12 0,10 0,18 0,04 0,53 0,55
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 • 	 .• 	 1•85 0,18 0,06 0,27 0003 0,77 0,54
TRYGDEDE  	 .• 	 0,46 0,04 0,03 0,06 0,02 0,15 0,17
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 FF Fl F2 F3 F4 F5 I 	 F6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 955,3 51,2 86,1 152,2 30,4 276,1 424,6
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 450,0 18,4 16,7 24,5 5,6 230,2 153,0
AVGIFT 	 PR 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 11,7 0,9 0,9 1,3 0,3 40 4,2
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1535,1 	 12,3 0,9 0,8 1,4 0,3 4,1 4,5
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 7,6 0,7 0,5 0,9 0,2 2,6 2,7
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 6,8 0,5 0,5 0,8 0,2 2,3 2,5
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER  	 1812,7 	 125,1 2,0 12,4 3,0 3,2 8,8 95,5
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 1913,8	 41,6 3,3 2,8 4,8 1,1 14,0 15,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 300,2 2405 51,5 45,5 19,5 10,1 146,7
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 -102,8 -1,2 -0,9 -1,8 - 0,3 - 92,3 - 5,7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 -7,4 -0,5 -0,4 -0,8 -0,1 -2,5 -2,6
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -4,9 - 0,4 -0,3 -0,6 -0,1 - 1,6 - 1,8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -90,5 -0,3 -0,2 -0,4 -0,1 -88,2 -1,3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -7,7 -0,5 -0,4 -0,7 -001 - 2,2 - 3,6
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 844,8 49,5 84,8 79,7 30,0 181,6 415,3
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	











VAREAVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. 	 2;93 	 0,16 0,26 0;25 0.09 0.85 1,30
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 2.31 	 0,09 0;09 0.13 0,03 1,18 0.79
AVGIFT PA OL,MINERALVANNiSUKKERVARER 	 .. 	 1;24 	 0.10 0.10 0;14 0.03 0.43 0;45
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 . .	 0.80 	 0.06 0,05 0;09 0;02 0;27 0,29
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 . . 	 0.79 	 0;07 0;05 0;09 0;02 0;27 0,28
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK KRAFT 	 .. 	 1;30 	 0,10 0;10 0;15 0;04 0,44 0;48
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 	 6;91 	 0,11 0;68 0;17 0,18 0,49 5;27
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 .. 	 2,18 	 0,17 0,15 0;25 0,06 0,73 0,81
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . . 	 5,52 	 0,45 0;95 0,84 0,36 0;19 2,70
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 2;51 	 0,03 0,02 0,04 0;01 2;25 0;14
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 , 	 .. 	 0;59 	 0;04 0.03 0,06 0;01 0;20 0;21
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 0,34 	 0;03 0.02 0.04 0,01 0.11 0;12
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 6;55 	 0;02 0.01 0;03 0;01 6;39 0.09
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 0;00 	 0;00 0;00 0;00 0;00 0.00 0;00
ANDRE	 SEKTORSUBSIDIER 	 0.06 	 0,00 0.00 0;01 0,00 0;02 0;03
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 4;16 	 0;24 0,42 0,39 0,15 0;89 2,04
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENGRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
1978 = 100
	1978	 1979 	 1979 	 1979









PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 100;00 	 100.00 	 100,00 100;00 100;00 100;00' 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 • 	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100;00 100.00 100;00 100;00 100,00
MATVARER  	 100.00 	 100;00 	 100;00 	 100;00 100;00 100;00 100,00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100.00 	 100;00 	 100;00 	 100;00 100;00 100;00 100;00 100,00
KLAR OG SKOTDY  	 100.00 	 100;00 	 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100,OQ 100;00 100••00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100000 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 	 100.01 	 100.01 	 100.01 100.01 100,01 100;01 100,01
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100.00 	 100.05 	 100.05 	 100.05 100,05 100,05 100.05 100.05
TABELL 20. 	 VIRKNING PA INNTEKTER 	 OG UTGIFTER I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1919
99 	 FF 	 Fl 	 2 F3 F4 F5 F6
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870.6 	 1853.6 	 124;2 	 142.4 190.6 52.6 590.4 739.8
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 39917.0 	 610,4 	 50.6 	 36.9 75,2 15;2 216.2 212,4
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 7643.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0;0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824.0 	 289.2 	 22.8 	 19.8 33.8 7.8 98.7 104,3
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 37098.6 	 954.0 	 50.8 	 85.7 81.6 29.6 27505 423.1
FORMUESINNTEKT  	 4323;0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0;0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 65.0 	 0.0 	 0;0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022.4 	 110.5 	 1.8 	 1;5 2.5 0.5 94.7 9.3
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 16758.4 	 110;5 	 1,8 	 1;5 2.5 0.5 94.7 9,3
RENTER  	 5801.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 27156.0 	 0.0 	 0;0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER TIL UTLANDET. 	 NETTO  	 1757.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B )  	 46848.2 	 1743,1 	 122.4 	 140;9 188,1 52.1 495.7 730.5
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693.5 	 -39.3 	 -3;1 	 -2,2 -4,5 -0.9 -13,9 -13,4
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAT  	 43762,7 	 0.2 	 0.0 	 -0;1 0.0 0.0 0.0 0.0
GEBYRER  	 -6882.3 	 -39.3 	 -3,0 	 -2.1 -4,6 -0,9 -14.1 -13,4
KAPITALSLIT  	 1813.1 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154.7 	 1782,4 	 125.5 	 143.1 192;6 53;0 509;6 743,9
F. INVESTERINGER 	 OG •KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0.0	 0.0	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
'INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 8844,3 	 0,0	 0;0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684.0 	 0,0 	 0,0	 0.0 0;0 0;0 0.0 0;0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E	 - 	 F 	 )  	 -4373.6 	 1782,4 	 125,5 	 143,1 192.6 53.0 509.6 743.9
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979	 1979	 1979
	










A. OVERFORINGER 	 FRA	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 1,74 0,12 0,13 0,18 0.05 0,55 0.69
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 1,53 0.13 0,09 0,19 0.04 0,54 0.53
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 1,62 0.13 0011 0.19 0.04 0.55 0,59
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 2,57 0.14 0 •2 3 0,22 0,08 0,74 1,14
FORMUESINNTEKT 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 . 	 .. 0,18 0,00 0.00 0.00 0,00 0,16 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0.66 0.01 0.01 0.01 0.00 0.57 0.06
RENTER 	 .• 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 b,00 0.00 '0,00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 .. 3,73 0,26 0,30 0.40 0,11 1,06 1.56
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0,10 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,04 -0.03
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
GEBYRER 	 .. 0,57 0.04 0,03 0,07 0,01 0,20 0,19
KAPITALSLIT 	 .. 0.00 0,00 	 . 0,00 0,00 0,00 0,00' 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .• 22,64 1,60 1.83 2,46 0,68 6.50 9,45
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.0O 0,00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .• -40,13 -2,80 -3.20 -4.30 -1,18 -11.39 -16.75
TABELL 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 FF Fl F2 F3 F4 F5 '	 F6
LONNSTAKERE:
UTBETALT - LONN 	 100460.8 1739,7 137.3 118.9 203.2 47.2 594,1 628.0
NÆRINGSINNTEKT 	 4034.9 59.6 5.6 3.1 8,4 1,3 19.2 21.2
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 9527.0 0,0 0,0 000 0.0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 3221.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 630-6,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 1799,3 142,9 122.0 211.6 48.5 613.3 649.2
SKATTER 	 32489.8 40,0500.4 33.3 59.4 13.6 171.5 179.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 376,8 30,2 25,0 44.8 10,2 129,3 134,9
TRYGDEPREMIER 	 8208.0 123,6 9.8 8.3 14,6 3,4 42,2 44.5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 1298.9 102.9 88.7 152.2 34.9 441.8 469.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532.9 1298.9 102.9 88.7 152.2 34.9 441.8 469.8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172.4 54.9 4.4 3.8 6,5 1.5 18.8 19.8
NÆRINGSINNTEKT 	 18545,3 266,9 26,3 5.7 40,2 3,6 114.5 74.5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 1047,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 23810.7 321,8 30.7 9.5 46,7 5.1 133.3 94,3
SKATTER 	 5524.1 101.1 9.8 3.1 14.7 1.8 42.0 29.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 81.5 7.9 2.5 11.9 1.4 33,8 23.9
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 19.6 1,9 0,6 2.8 0.4 8.2 5.7
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286.6 220.7 20.9 6.4 32.0 3.3 91.3 64,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 1828 6.6 220.7 20.9 6.4 32.0 3,3 91,3 64,7
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115.0 3 6.7 2,9 2,5 4.3 1,0 12,5 13.3
NÆRINGSINNTEKT 	 1132.1 16.8 1.6 0.9 2.4 0.4 5.2 6.1
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 14319.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083.1 53.5 4.5 3.4 6.7 1.4 17.7 19,4
SKATTER 	 1903.1 8,7 0.7 0.6 1.1 0.3 2.9 3.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 7,6 0.6 0.5 0.9 0.2 2.5 2.8
TRYGDEPREMIER 	 213.0 1,1 0.1 0.1 0.2 0,1 0.4 0.4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180.0 44.8 3.8 2,8 5.6 1.1 14.8 16,2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18180,0 44,8 3.8 2,8 5,6 1.1 14.8 16.2
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELL 23. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING 	 BEDRIFTER.


















UTBETALT LONN 	 1,73 0,14 0,12 0.20 0.05 0.59 0.63
NARINGSINNTEKT 	 1,50 0.14 0.08 0.21 0.03 0.48 0,53
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 1,58 0,13 0.11 0.19 0.04 0.54 0,57
SKATTER 	 1,54 0.12 0.10 0,18 0.04 0.53 0.55
DIREKTE 	 SKATTER 	 1,55 0.12 0.10 0,19 0.04 0.53 0.56
TRYGDEPREMIER 	 1,51 0,12 0.10 0.18 0.04 0.51 0.54
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 1,59 0,13 0.11 0,19 0,04 0.54 0.58
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 1,59 0,13 0,11 0,19 0,04 0,54 0,58
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 1,73 0.14 0.12 0.20 0.05 0.59 0.62
NARINGSINNTEKT 	 1,45 0.14 0.03 0.22 0.02 0,62 0.40
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 • 1,36 0.13 0.04 0.20 0.02 0,56 0.40
SKATTER 	 1,85 0,18 0.06 0.27 0.03 0.77 0.54
DIREKTE 	 SKATTER 	 1,95 0.19 0.06 0.29 0.03 0.81 0.57
TRYGDEPREMIER 	 1.50 0.15 0.05 0.21 0.03 0.63 0.44
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 1,21 0.11 0.04 0.18 0.02 0.50 0.36
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 1,21 0,11 0,04 0,18 0,02 0,50 0,36
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 1,74 0,14 0.12 0.20 0005 0.59 0.63
NARINGSINNTEKT 	 1, 51 0.14 0.08 0.22 0.04. 0.47 0.55
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0 , 00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.27 0.02 0.02 0.03 0.01 0.09 0,10
SKATTER 	 0 , 4 6 0.04 0.03 0 , 06 0.02 0.15 0.17
DIREKTE 	 SKATTER 	 0.45 0.04 0.03 0.05 0.01 0.15 0.17
TRYGDEPREMIER 	 0.52 0,05 0.05 0.09 0.05 0.19 0.19
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0.25 0,02 0.02 0.03 0.01 0.08 0.09
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 0,25 0,02 0,02 0,03 0,01 0,08 0,09
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
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VIII. Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjøfart og oljevirksomhet 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent. )
Kode 	 Virkningsvariable
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import
G1 	 Lagerendring, norsk produksjon, skip
G2 	 Lagerendring, norsk produksjon, boreplattformer
G3 	 Lagerendring, norsk produksjon, øvrige varer
G4 	 Lagerendring, import
HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Hl 	 Eksport/produksjon, utenriks sjøfart
H2 	 Eksport/produksjon, utvinning av råolje og naturgass
H3 	 Eksport/produksjon, boring etter olje og gass
H4 	 Eksport/produksjon, olje- og gasstransport med rør
1) Basisårets tall for lagerendring inneholder både positive og negative tall for lagerutvikling. Av
denne grunn er den prosentvise endringen av de enkelte varene gitt med enten positivt eller negativt
fortegn for dermed å få en uniform lagerøkning for de virkningsvariable.
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 LAGERENDRING 	 OG
ABSOLUTT 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING 	 I
EKSPORT 	SJOFART OG 	 OLJE.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874.9 519,4 34,8 179,5 307,4 -2,7 480,2 79,1 57,9 20,3 1,6
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 38693,5 -12,6 -0,7 -4,6 -7,0 0,1 -11,5 -3,5 -2,0 -1.0 0,0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 65161,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
LAGERENDRING 	 -5062,2 2262,2 80,9 513,7 992,2 675,3 -45,3 0,1 -24,5 -4,1 -7,9
EKSPORT 	 87097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3383,3 1794,5 1359,8 104,9 124,1
IMPORT 	 89187,0 1511,4 44,6 206,0 589,0 671,9 1335,9 1117,7 72,7 28,9 3,2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 209578,1 1256,7 69.6 481,8 703,3 1,3 2470,4 752,2 1318,0 91,4 114,5
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 1256,7 69,6 481,8 703,3 1,3 2470,4 752,2 1318,0 91,4 114,5
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT   100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
IMPORT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 1256.4 70,6 482,3 703,2 0.9 2471,6 752,5 1319,1 92,2 115,4
KAPITALSLIT 	 33303.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 1256,4 70,6 482,3 703,2 0,9 2471.6 752.5 1319,1 92,2 115,4
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 37098.6 165,3 7,3 42,3 107,9 5,6 98,8 4,1 19,4 5,6 1,5
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 -8,7 -0,4 -2.9 -5,2 0,1 -6,0 0.2 -0,9 -0,4 0.0
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 1099,5 60,8 439,7 599,1 -4,0 2376,3 746.2 1297.2 84,5 112,2
LØNNSKOSTNADER 	 123572.7 780,0 51,9 276,2 450,7 -3,5 788,9 127,9 88,7 31,1 2.2
DRIFTSRESULTAT 	 32362.2 319,5 8,9 163,5 148,4 -0,5 1587,4 618.3 1208,5 53,4 110,0
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 -2089,9 -1511,5 -44,5 -206,1 -589,1 -671,9 2047,5 676,7 1287,1 75,9 120,9
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 -4373,6 494,8 29.4 160,4 299,1 4,1 441,1 61,5 60.1 20,2 2,3
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALTPERSONER 	 . 39917.0 220,4 14.5 78,1 128,9 -0.9 239,0 37,1 29.5 9.7 0,7
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 AKSVERK' 	 14416,0 90,1 6,0 29,8 54,5 -0,4 61.8 11,8 7,2 2.9 0,3
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979



















FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM .. 0,46 0,03 0,16 0.27 0,00 0,43 0,07 0,05 0,02 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0,03 0,00 -0,01 -0.02 0,00 -0.03 -0001 -0,01 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST	 REALKAPITAL 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.0O
LAGERENDRING .. -44,65 -1,60 -10,14 19,58 -13,33 0,89 0,00 0,48 0,08 0,16
EKSPORT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 3.88 2.06 1.56 0,12 0,14
IMPORT 	 .. 1,69 0,05 0.23 0,66 0,75 1.50 1,25 0,08 0,03 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,60 0,03 0.23 0,34 0,00 1,18 0,36 0,63 0,04 0,05
NETTONASJONALPRODUKT .. 0,72 0.04 0,27 0,40 0,00 1,41 0,43 0,75 0,05 0,07
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,60 0,03 0,23 0,34 0.00 1.18 0,36 0,63 0,04 0,06
KAPITALSLIT 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,72 0,04 0,2 7
0,11
0,40 0,00 1,41 0,43 0,75 0.05 0.07
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,45 0,02 0,29 0,02 0,27 0.01 0,05 0,02
0,00
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,05 0,00 0,02 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01
0.00 0,00
FAKTORINNTEKT 	 •• 0,71 0,04 0,28 0,39 0,00 1,53 0,48 0,84 0,05
0,07
LØNNSKOSTNADER 	 .. 0,63 0,04 0,22 0.36 0.00 0.64 0.-10 0,07 0,03
0,00
DRIFTSRESULTAT 	 .. 1.01 0,03 0.52 0,47 0.00 5,03 1,96 3,83 0,17
0,35
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 72,78 2,14 9,92 28,37 32,35 -98,59 -32,59 -61,98 -3,65
-5.82
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. -11,06 -0,66 -3,58 -6.68 -0,09 -9,86 -1.37 -1,34 -0,45
-0,05
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALTPERSONER 	 .. 0,55 0,04 0,20 0,32 0.00 0,60 0.09 0,07
0,02 0.00
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 1100 ARSVERK 	 .. 0,62 0,04 0,21 0,38 0.00 0,43 0,08 0,05 0,02
0,00
KONSUMPRISINDEKSEN    .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 UG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
I ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 112874,9 519,4 34,8 179,5 307,4 -2.7 480,2 79,1 57,9 20,3 1,6
MATVARER 	 22923,9 60,4 3,9 20,7 35.7 -0,3 45,9 -1,0 6,6 2,4 0.1
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 30,1 2,1 10,5 17,9 -0,1 22,9 -0,5 3,4 1,2 0,1
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 16565,3 73,0 4,8 25.2 43,2 -0.3 55.3 -1,0 8.1 2,8 0,2
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 50,3 3.3 17,4 29,7 -0,3 38,2 -0,8 5,5 1.9 0,1
KLAR OG SKOTDY 	 9626,2 36,6 2,5 12,6 21.7 -0.3 27,7 -0,5 4,1 1,4 0,1
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 120,2 8,1 41,5 71,2 -0,6 91,1 -1,6 13,5 4.7 0,4
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 '60,4 4,1 21,0 35,7 -0,2 45,8 -0,7 6,9 2,5 0.3
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER 	 10955,1 56,5 3.9 19,6 33,5 -0,4 42,8 -0,7 6,3 2,2 0,2
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 31,9 2,1 11.0 18,8 '	 -0,2 110,5 85,9 3.5 1,2 0,1
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PB HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 0,46 0,03 0,16 0,27 0.00 0,43 0,07 0.05 0,02 0,00
MATVARER 	 .. 0,26 0,02 0.09 0.16 0,00 0,20 0.00 0.03 0.01 0.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 •• 0.40 0.03 0.14 0.24 0,.00 0.31 -0.01 0.05 0,02 0,00
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 .. 0,44 0.03 0,15 0,26 0,00 0.33 -0.01 0.05 0,02 0.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .• 0.53 0.04 0.18 0.32 0.00 0.41 -0,01 0.06 0.02 0.00
KLAR OG SKOTDY 	 .. 0.38 0.03 0,13 0.23 0,00 0.29 -0.01 0.04 0,01 0.00
HELSEPLEIE 	 .• 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 .• 0.81 0,05 0.28 0,48 0,00 0.61 -0,01 0,09 0.03 0.00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 0.68 0.05 0,24 0,40 0,00 0,52 -0,01 0,08 0,03 0.00
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER 	 .• 0,52 0,04 0.18 0,31 0,00 0,39 -0,01 0,06 0,02 0,00
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 0.87 0,06 0,30 0.51 -0,01 3,03 2,35 0,10 0,03 0.00
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA IMPORT 	 AV 	 VARER OG TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 1190,8 39,3 180.8 509.4 461,2 125,6 31,5 10,5 8,3 0,8
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 2819,8 116,6 0,8 5.0 89,3 20,9 10.2 0,0 1,5 0,5 0,0
BRENNSTOFFER 	 2036.1 98.9 1.5 9,3 76,8 11,2 6.9 12,5 -14,7 1,2 0.0
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 133,6 0,7 3.1 97,0 32,3 3,3 0,5 0,6 0,1 0,0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 94,1 1,1 4,0 49,7 39,1 9,3 4.1 1,5 0.2 0,0
BEARBEIDDE VARER 	 12081,4 304,3 13,9 45,6 74,6 169,4 22,7 4.7 3,7 1.1 0,0
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 181,1 13,3 56,5 29,2 82.3 16,1 2,3 3.2 1,1 001
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 250.7 7,5 53,3 87,3 104,8 44,0 3,9 9.4 2,6 0,4
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463,8 11,5 0,7 4,1 5,5 1,4 13,2 3,6 5,4 1,6 0,4
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107.7 320,6 5,1 25,1 79,6 210,5 1210,2 1086,1 62.1 20,5 2.3
PERSONBILER 	 1343.5 106.3 1.3 6,7 11.5 86.9 14.7 -0.2 2.2 0,8 0.1
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 10110,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 996,0 996.0 0.0 0.0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 5175,5 -7,3 -0,1 -7,1 0,0 0,0 69,9 0,0 50,4 17,5 2,0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 6710,4 31.5 2.1 10,9 18.7 -0.2 110.3 86,0 ,3.5 1,2 0,1
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 11768,3 190.1 1,8 14.6 49.4 123,8 19,3 4,3 6.0 1.0 0.1
IMPORT I 	 ALT 	 89187.0 1511,4 44.6 206,0 589,0 671,9 1335,9 1117.7 2.7 28.9 3,2
TABELL 6. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ARTIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	 •• 2,20 0,07 0,33 0,94 0,85 0 • 23 0,06 0,02 0,02 0.00
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 .. 4,14 0,03 0.18 3.17 0.74 0.36 0.00 0.05 0.02 0.00
BRENNSTOFFER 	 .. 4,86 0.07 0.46 3.77 0,55 0,34 0.61 -0.72 0.06 0.00
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 5.53 0.03 0,13 4,02 1.34 0,14 0.02 0,02 0.00 0.00
KJEMISKE PRODUKTER 	 •• 2.01 0.02 0.09 1.06 0.84 0.20 0.09 0.03 0.00 0.00
BEARBEIDDE VARER 	 .. 2,52 0.12 0,38 0.62 1.40 0.19 0.04 0.03 0.01 0.00
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 1.59 0.12 0.49 0.26 0.72 0.14 0.02 0.03 0.01 0.00
ANDRE 	 FERDIGVARER •• 2.04 0,06 0.43 0,71 0,85 0.36 0,03 0.08 0.02 0.0O
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 0.47 0.03 0.17 0.22 0,06 0.54 0.15 0.22 0.06 0.02
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT .. 0.91 0.01 0,07 0.23 0.60 3,45 3,09 0.18 0.06 0.01
PERSONBILER 	 .. 7.92 0.10 0.50 0.86 6.47 1.10 -0.01 0.16 0.06 0,01
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 9.85 9.85 0.00 0.0O 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .... .. -0,14 0.00 -0.14 0,00 0.00 1,35 0.00 0.97 0.34 0.04
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 0.47 0.03 0.16 0.28 0.00 1.64 1.2$ 0,05 0.02 0.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 1.62 0.02 0.12 0.42 1,05 0.16 0.04 0.05 0.01 0.00
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1,69 0,05 0,23 0,66 0,75 1,50 1,25 0,08 0,03 0,00
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TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIAØLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART




1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
ALLE 	 NARINGER 	 209578,1 	 1256,7 69,6 481,8 703,3 1,3 2470,4 752,2 1318,0 91,4 114,5
BEDRIFTER 	 178545,0 	 1256,7 69,6 481,8 703,3 1,3 2470,4 752,2 1318,0 91,4 114,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 2,6 0,1 0,7 2,0 0,0 2,9 2,2 0,2 0,0 0,0
JORDBRUK 	 7834,4 	 1,9 0,1 0,5 1,4 0,0 2,0 1,5 0,2 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 1640,5 	 0,4 0,0 0,1 0,3 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG	 FANGST 	 1976,3 	 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR• 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1365,9 0,0 1256,0 0,0 109,9
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 	 8,7 0,1 0,4 8,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 732,3 35,4 272,2 426,8 -3,2 41,1 12,3 -4,2 3,4 0,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 155,0 1,5 4,0 151,2 -2,7 23,7 3,7 6,1 1,0 0,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -8,5 -0,2 -1,0 -7,8 0,4 -1,9 -0,1 -0,4 -0,1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 13035,4 	 163,5 1,7 5,0 159,0 -3,1 25,6 3,8 6,5 1,1 0,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 513,6 32,9 266,0 215,4 -0,4 32,6 8,0 6,2 3,5 0,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 401,6 31,3 258,5 112,5 -0,3 16,7 6,5 3,9 2,5 0,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 112,0 1,6 7,5 102,9 -0,1 15,9 1,5 2,3 1,0 0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 63,7 1,0 2,2 60,2 -0,1 -15,2 0,6 -16,5 -1,1 0,0
OLJEBORING 	 1061,7	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,0 0,0 71,3 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15460,2 	 10,9 0,7 3,3 6,9 -0,1 5,6 1,1 1,3 0,2 0,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 7854,8 	 3,7 0,2 1,1 2,4 -0,1 1,7 0,3 0,5 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 498,5 33,1 204,1 257,0 4,7 981,7 736,3 64,2 16,5 4,3
VAREHANDEL 	 40556,6 	 257,9 20,4 102,4 128,8 6,2 117,7 3,3 15,9 5,9 2,2
SJØFART 	 7799,1 	 8,9 0,5 3,9 4,6 0,0 668,9 665,6 2,0 0,1 0,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 13696,4 	 80,3 4,2 34,1 42,6 -0,2 81,0 47,2 16,9 2,6 0,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 46,9 2,4 16,7 28,5 -0,7 30,7 2,8 7,4 1,6 0,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 18817,8 	 104,5 5,6 47,0 52,5 -0,6 83,4 17,4 22,0 6,3 1,6
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 GG G1 G2 93 9 4 HH H1 HZ H3 H4
ALLE' NARINGER 	 •• 	 0,60 0,03 0,23 0,34 0,00 1,18 0,36 0,63 0,04 0,05
BEDRIFTER 	 .. 	 0,70 0,04 0,27 0,39 0,00 1,38 0,42 0,74 0,05 0,06
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE I 	 ALT 	 .. 	 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,0O
JORDBRUK 	 .. 	 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00
FISKE OG FANGST 	 .. 	 0,02 0,00- 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 9,20 0,00 0,80
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,91 0,01 0,04 0,86 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .... 	 .. 	 2,00 0,10 0,74 1,17 -0,01 0,11 0,03 -0,01 0,01 0,00
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 1,39 0,01 0,04 1,35 -0,02 0,21 0,03 0,05 0,01 0,00
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,46 0,01 • 0,05 0,42 -0,02 0,10 0,01 0,02 0,01 0,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 1,25 0,01 0,04 1,22 -0,02 0,20 0,03 0,05 0,01 0,00
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 2,50 0,16 1,30 1,05 0,00 0,16 0,04 0,03 0,02 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 3,26 0,25 2,10 0,91 0,00 0,14 0,05 0,03 0,02 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1,36 0,02 0,09 1,25 0,00 0,19 0,02 0,03 0,01 0,00
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 1,30 0,02 0,05 1,23 0,00 -0,31 0,01 -0,34 -0,02 0,00
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,00 6,72 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,07 0,00 0,02 0,04 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00
KRAFT- DG VANNFORSYNING 	 .. 	 0,05 0,00 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
TJENESTEYTING I ALT 	 .. 	 0,40 0,02 0,16 0,20 0,00 0,80 0,60 0,05 0,01 0,00
•VAREHANDEL 	 .. 	 0,64 0,05 0,25 0,32 0,02 0,29 0,01 0,04 0,01 0,01
SJØFART 	 .. 	 0,11 0,01 0,05 0,06 0,001 8,58 8,53 0,03 0,00 0,00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OS GASSTRANSPORT I *OR 	 0,59 0,03 0,25 0,3.1 0,00 0,59 0,34 0,12 0,02 0,00
OFFENTLIG, SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,11 0,01 0,04 0,07 0,00 0,07 0,01 0,02 0,00 0,00
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 0,56 0,03 0,25 0,28 0,00 0,44 0,09 0,12 0,03 0,01
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT	 SJOFART 	 OG
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
OLJE.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 62 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
ALLE 	 NÆRINGER 	 123572,7 780,0 51,9 276,2 450,7 -3,5 788,9 127,9 88,7 31,1 2,2
BEDRIFTER 	 94352,7 780,0 51,9 276,2 450,7 -3,5 788,9 127,9 88,7 31,1 2,2
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 325,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,5 0,0 64,5 O,0 O,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 739,4 7,9 0,0 0,2 7,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 543,8 38,2 177,2 327,7 -2,3 17,2 9,2 -16,6 0,3 0,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 107,7 0,9 4,0 103,3 -1,6 16,6 2,4 4,1 0,5 0,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 526,9 2,4 O,0 -0,2 2,2 -0,1 0,5 0,0 O,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 105,3 0,9 3,8 101,1 -1,5 16,1 2,4 4,1 0,5 0,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 375,0 36,5 172,4 165,0 -0,6 22,0 6,2 1,2 1,3 O,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 292,7 35,9 167,8 89,2 -0,5 11,5 5,6 0,3 1,1 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 82,3 0,6 4,6 75,8 -0,1 10,5 0,6 0,9. 0,2 O,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 61,1 0,8 0,8 59,4 -0,1 -21,4 0,6 -21,9 -1,5 O,0
OLJEBORING 	 207,1 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 20,7 0,0 0,0 20,7 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402,6 8,0 0,5 2,4 5,0 -0,1 4,1 0,8 0,9 0,2 0,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 0,9 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 000 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 219,3 13,2 96,1 109,9 -1,1 681,7 117,8 39,8 9,9 2.1
VAREHANDEL 	 16392,8 70.2 6,3 31,2 33,0 -0,3 48,8 5,2 8,4 2.2 0,1
SJOFART 	 5981,9 7,1 0,3 3,1 3,7 0.0 499,1 50,5 1,7 0,1 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 55,5 2,6 23,4 29,4 -0,3 64,7 40,9 11,2 1,8 0,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 25,9 1,1 9,4 15,2 -0,4 16,9 1,4 4,0 0,6 0,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 9126,8 60,6 2,9 29,0 28,6 -0,1 52,2 19,8 14,5 5,2 1,6
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1 979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
ALLE 	 NIRINGER 	 .• 0,63 0,04 0,22 0.36 0,00 0,64 0.10 0,07 0.03 0,00
BEDRIFTER 	 .. 0,83 0.06 0.29 0.48 0.00 0.84 0.14 0.09 0.03 0,00
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 0,00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.0O 0,00 0.00 0.0O 0.00 0,00 0,00
PRIMARNIRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.01 0,00 0.0O 0.01 0,00 0,01 0,01 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0,02 0,00 0.00 0.02 0.00 0,02 0,02 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .• 0.00 0,00 0.0O 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0O
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . . 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 9,99 0.00 9,99 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •• 1,07 0,00 0.03 1,01 0,00 0,01 0.00 0.00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .• 1,79 0,13 0.58 1,08 -0,01 0,06 0,03 - 0.05 0,00 0.00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 1,19 0,01 0,04 1,14 -0.02 0.18 0.03 0.05 0.01 0,00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0,46 0.00 0,04 0,42 - 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• 1,23 0,01 0,04 1,18 -0,02 0,19 0,03 0,05 0.01 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 2,23 0.22 1,02 0,98 0,00 0,13 0,04 0,01 0,01 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .• 2,70 0,33 1,55 0,82 0,00 0,11 0,05 0,00 0001 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 1,37 0,01 0,08 1,26 0,00 0,17 0,01 0,01 0.00 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 1,34 0,02 0,02 1,31 0,00 -0,47 0,01 -0,48 -0,03 0,00
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0,07 0.00 0,02 0,04 0.00 0,04 0.01 0,01 0,00 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .• 0,06 0,00 0,02 0,03 0.0O 0,03 0.00 0.01 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• 0,28 0,02 0,12 0,14 0,00 0,88 0,15 0,05 0.01 0,00
VAREHANDEL 	 .. 0,43 0,04 0,19 0,20 0,0O 0,30 0,03 0,05 0,01 0,00
SJOFART 	 .. 0,12 0,01 0,05 0,06 0,00 8,34 0,84 0,03 0,00 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,53 0,02 0,22 0,28 0.00 0,61 0,39 0,11 0,02 0.00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,07 0,00 0,03 0,04 0,00 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER 	 .. 0,66 0,03 0,32 0,31 0,00 0,57 0,22 0,16 0,06 0,02
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART 	 OG
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
OLJE.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
ALLE 	 NARINGER   32362,2 319,5 8,9 163,5 148,4 -0,5 1587,4 618,3 1208,5 53,4 110,0
BEDRIFTER 	 32362.2 319,5 8,9 163,5 148,4 -0,5 1587,4 618,3 1208,5 53,4 110,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - - -
,KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 2,6 0,2 0,7 1,9 0,0 2,7 2,1 0,2 Oro 0,0
JORDBRUK 	 7642,4 1,9 0,1 0,5 1,4 0.0 1,9 1,5 0,1 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 838,9 0.3 0,0 0,1 0,2 Oro 0,4 0.3 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 1056,8 0,4 0,1 0.1 0.3 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 7993,6 -0,1 0.0 -0,1 0.0 0,0 1301,3 -0,1 1191.4 -0,1 109,8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -85,4 0,9 0.1 0.2 0,7 0,0 0.1 0.0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I ALT 	 4873,1 243,0 3.8 135,3 104,3 - 0.2 17,5 1,2 9,0 1,9 0,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 50,0 0,6 -0,7 50.9 0.0 4,5 0.7 0.5 0,2 0,1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 160.2 -0,9 0.0 -0,1 -0,8 0.0 -0,1 0,0 0,1 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 50,9 	 • 0,6 -0,6 51,7 0,0 4,6 0,7 0,4 0,2 0.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 165,6 3,1 134.4 28,2 -0.1 7.2 0.6 3.4 1,3 0.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 155,1 3,0 133,8 18,5 0,0 6,6 0,7 3,6 1,3 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 10.5 0,1 0,6 9,7 -0,1 0.6 -0,1 -0.2. 0.0 0,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 27,4 0,1 1,6 25,2 -0.1 5,8 -0,1 5.1 0,4 0,0
OLJEBORING 	 295,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,5 0,0 -0,1 50.5 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1250,1 1,7 0,1 0,4 1,1 0.0 0.0 0.0 -0,4 -0,1 0.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 2,3 0,1 0,7 1,6 0,0 1.0 0,1 0,3 0,1 0.0
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT 	 5913,9 69,1 4,6 26.3 38,8 -0,3 214.3 615,0 8,1 1,1 0,1
VAREHANDEL 	 1239,7 6,6 0,8 3,4 2,5 0.0 3,8 0,1 -0,6 0,0 0,1
SJØFART 	 -3761,3 0.3 0.0 0,1 0.1 0.0 169.0 614,9 -0.1 0,0 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 -1282,3 12,8 0.6 5,5 6,8 -0,1 7,3 2,5 2,4 0,2 0.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 15,4 0,8 5,1 9,6 -0,1 9.3 0,8 1,9 0,5 0.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 5212,4 34,0 2.4 12,2 19,8 -0,1 24,9 -3,3 4,5 0.4 0,0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1,79 197, 1979 1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
ALLE NARINGER 	 .. 1,01 0,03 0,52 0,47 0,00 5,03 1.96 3.13 0.17 0.35
BEDRIFTER 	 .. 1,01 0,03 0,52 0,47 0,00 5,03 1.96 3.113 0,17 0.35
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .• .. .. .. .. .. •• ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. •• .. .. .. .. •• ••
PRIMARNARINGENE I 	 ALT 	 .. 0,03 0,00 0,01 0.02 0,00 0,03 0,02 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 0,03 0,00 0.01 0,02 0,00 0,03 0,02 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0,04 0,00 0,01 0.02 0,00 0,05 0,04 0.00 0.00 0,00
FISKE OG 	 FANGST 	 .• 0,04 0,01 0,01 0,03 0,00 0,04 0.03 0,01 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG' OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,97 0,00 15.54 0,00 1.43
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. -0,94 -0.10 -0,21 -0,73 0,00 -0,10 0.00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .• 	 .. 5.17 0,08 2,88 2,22 0,00 0,37 0,03 O.1, 0.04 0.00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 2,03 0,02 -0,03 2,07 0,00 O,1$ 0,03 0,02 0,01 0,00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0,58 0,00 -0,06 -0,52 0,00 -0,06 0.00 0.O6 0.00 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 2.20 0,03 -0,03 2,24 0,00 0.20 0,03 0.02 0,01 0.00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 9,20 0,17 7.47 1,57 -0,01 0,40 0.03 0.19 0,07 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 10,16 0,20 8,76 1121 0.00 0,43 0,05 0.24 0,09 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 3.86 0,04 0,22 3.57 -0.04 0.22 -0,04 -0,07 0,00 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 6,28 0,02 0,37 5,78 -0.02 1,33 -0.02 1.17 0,09 0.00
OLJEBORING 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 19.14 0,00 -0.04 19,14 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0,14 0,01 0,03 0,09 0.00 0.00 0,00 -0,03 -0.01 0,00
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,09 0.00 0.03 0.06 0.00 04,04 0,00 0,01 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 1,18 0,08 0,45 0,66 -0,01 3.65 10,46 0,14 0,02 0.00
VAREHANDEL 	 .. 0,51 0,06 0.26 0,19 0,00 0,29 0,01 -0.05 0.00 0.01
SJØFART 	 .. -0.01 0,00 0.00 0,00 0,00 -4,56 -16.60 0,00 0.00 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -0,99 -0.05 -0.43 -0.53 0.01 -0.57 -0,19 -0,19 -0.02 0,00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,34 0.02 0.11 0.21 0.00 0.21
0.67
0.02 0,04 0,01 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 0,05 0.24 0,39 0,00 0,49 -0,07 0,09 0,01 0.00
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART 	 OG
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
OLJE.
41111MM----^..-
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1919 1979 1479 1979
99	 GG G1 G2 G3 G4 HH N1 H2 H3 H4
ALLE NARINGER 	 14416,0 	 90,1 6,0 29,8 54,5 -0,4 61,8 11,8 7,2 2,9 0,3
BEDRIFTER 	 10979,0 	 90,1 6,0 29,8 54,5 -O.4 61,8 11,8 702 2,9 003
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0,0 O,0 O,0 Q00 O.0 0,0 0.4 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 O.0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 O.0 O.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 - 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 83,0 	 0,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 61,9 4,3 18,0 39,8 -0,3 2,6 1,2 -1,5 0,2 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 13,8 0,2 0,8 13,0 -0,2 2.3 0,4 0,7 0,1 0,0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 63,0 	 0,3 0,0 0,0 0,3 O.0 0.1 0,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 13,5 0,2 0,8 12,7 -0,2 2,2 0,4 0,7 0,1 0,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 41,7 4,0 17,1 20,6 -0,1 2,8 0.8 0,2 0,2 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 30,2 3,9 16,4 10,0 0,0 1,2 0,7 0,0 0,1 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 11,5 0,1 0,7 10,6 0,0 1,5 0,1 0,2 0,1 0,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 	 6,4 0,1 0,1 6,2 0,0 -2,4 0,1 -2,5 -0,2 0,0
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 O.0 1,5 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1198,0 	 O,8 0,0 0,3 0,5 O.0 0,4 0,1 0,1 0,0 0.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 O,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 26,3 1,6 11,5 13,3 -0,1 53,2 10,4 4,6 1,2 0,2
VAREHANDEL 1963,0 	 8,4' 0,7 3,7 4,0 0,0 5,9 0,6 1,0 0,3 0,0
SJØFART 	 441,0 	 1,0 0,0 0,4 0,5 0,0 32,1 3,3 0,2 0,0 0,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 1096,0 	 6,0 0,3 2,5 3,2 0,0 7,1 4,5 1,2 0,3 0,1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 4,1 0,2 1,5 2,4 -0,1 2,7 0,2 0,6 0,1 0,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 1033,0 	 6,8 0,3 3,3 3,2 0,0 5,4 1,8' 1,6 0,5 0,1
TABELL 	 14. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG EKSPORT 	 SJØFART 	 OG OLJE.
PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 GG 61 G2 G3 G4 NH M1 H2 H3 H4
ALLE NARINGER .. 	 0,62 0,04 0,21 0,38 0,00 0,43 0,08 0.05 0.02 0.00
BEDRIFTER .. 	 0,82 0.05 0,27 0,50 0,00 0.56 0.11 0,07 0.03 0,00
STATS- 06 TRYGDEFORVALTNINGEN ..	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMARNRRINGENE 	 I ALT  .. 	 0,02 0.0O 0,00 0,01 0.00 0,02 0.02 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	.	 0,03 0,00 0.00 0,02 0,00 0,03 0.03 0.00 0.00 Q.00
FISKE 06 	 FANGST .. 	 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
06 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 ..	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0O 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00
BERGVERK;DRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 1,05 0,00 0,04 1.00 0.00 0,01 040 0.00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 4	ALT 	 .. 	 1,69 0,12 0,49 1.08 -0,01 0,07 0.03 -0.04 0.00 0,00
SKJERMET 	 INOVSTRI .. 	 1 ,20 0.02 0,07 1,13 -0.02 0.20 0.03 0.06 0,01 0.00
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ..	 0,46 0.02 0.06 0.43 -0.02 0,11 0.02 0.03 0.02 0.00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1.24 0.02 0,07 1.17 -0.02 0,21 0.03 0.06 0.01 0.00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 2.04 0.20 0,84 1,01 0,00 0,14 0.04 0.01 0.01 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..	 2,55 0.33 1.38 0.84 0,00 0.11 0.06 040 0,01 0.00
KONSUMVARUINDUSTRI 	 ..	 1,35 0.02 0.09 1.24 0.00 0,18 0.02 0.02 0.01 0.00
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 1;34 0, 02 0,02 1.30 0.00 - 0,51 0,01 - 0.52 -0.03 0.00
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 0.07 0.00 0.02 0,04 0.00 0. 04 0.01 0,01 0.00 0.00
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.07 0.00 0,02 0.04 0.00 0.04 0.01 0,01 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..0.29 0.02 0,13 0015 0.00 0.58 0.11 0,05 0,01 0.00
VAREMANDEL 	 .. 	 0,43 0,04 0,19 0.20 0.00 0,30 0.03 0.05 0,01 0.00
$JOFART 	 .. 	 0.22 0.01 0.10 0.12 0.00 7.27 0,74 0,05 0.00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 .. 	 0,52 0.03 0.22 0.28 0.00 0.62 0,39 0,11 0.02 0.01
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..0.09 001 0.03 0,05 0.00 0,06 0.00 0.01 0.00 0.00
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 ..	 0.66 0..03 0.32 0,31 0.00 0.53 0.18 0.15 0.05 0.01
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 	 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 6841,0 46,8 3,0 	 17,3 26,7 -0,2 64,4 9,2 8,2 2,5 0,2
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 902,0 5,2 0,3 	 1,8 3,1 0,0 5,3 0,8 0,6 0,2 0,0
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978,0 52,3 3,4 	 18,2 30,9 -0,2 51,3 8,3 6,2 2,1 0,1
SYKETRYGDDEL 	 3912,0 23,2 1,5	 8,1 13,6 -0,1 23,5 3,7 2,8 0,9 0,0
FOLKETRYGDDEL 	 5066,0 29,1 1,9 	 10,1 17,3 -0,1 27,8 4,6 3,4 1,2 0,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 116,1 7,8 	 40,8 68,2 -0,5 118,0 18,8 14,5 4,9 0,4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 39917,0 220,7 14,6 	 78,2 129,0 -1,1 239,4 37,0 29,6 9,8 0,6
LONNSTAKERE 	 32489,8 184,8 12,8 	 67,7 104,9 -0,9 217,2 32,8 25,4 8,6 0,5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) . 	 5524,1 32,7 1,5 	 9,3 22,1 -0,1 19,2 3,8 3,8 1,0 0,1
TRYGDEDE 	 1903,1 3,2 O,3 	 1,2 2,0 -0,1 3,0 0,4 0,4 0,2 0,0
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 	 G2 G3 G4. HH H1 H2 H3 H4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 0,69 0,04 	 0,26 0,39 0,00 0,95 0,14 0,12 0,04' 0,00
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 0,58 0,03 	 0,20 0,35 0,00 0,59 0,09 0,07 0,02 0,00
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 0,58 0,04 	 0,20 0,34 0,00 0,57 0,09 0,07 0,02 0,00
SYKETRYGDDEL 	 0,59 0,04 	 0,21 0,35 0,00 0,60 0,09 0,07 0,02 0,00
FOLKETRYGDDEL 	 0,58 0,04 	 0,20 0,34 0,00 0,55 0,09 0,07 0,02 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 0,58 0,04 	 0,20 0,34 0,00 0,59 0,09 0,07 0,02 0,00
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 0,55 0,04 	 0,20 0,32 0,00 0,60 0,09 0,07 0,02 0,00
LONNSTAKERE 	 0,57 0,04 	 0,21 0,32 0,00 0,67 0,10 0,08 0,03 0,00
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) . 0,60 0,03 	 0,17 0,40 0,00 0,35 0,07 0,07 0,02 0,00
TRYGDEDE 	 0,17 0,02 	 0,06 0,11 -0,01 0,16 0,02 0,02 0,01 0,00
TABELL 	 17. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 	 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 32615,8 166,0 8,1 	 43,7 108,7 5,4 99,8 4,6 20,5 6,0 2,3
MERVERDIAVGIFT 	 19489,7 71,3 4,7 	 25,1 41,8 -0,4 64,8 3,1 14,2 4,1 1,9
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 941,2 4,5 0,3 	 1,7 2,6 0,0 3,2 0,0 0,6 0,2 0,1
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 1535,1 4,9 0,2 	 1,6 3,1 0,0 3,3 0,0 0,4 0,1 0,0
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 962,7 2,8 0,2 	 1,0 1,7 0,0 2,1 0,0 0,4 0,2 0,1
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 523,3 4,4 0,2 	 0,7 3,6 0,0 1,4 0,1 0,3 0,1 0,0
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 1812,7 9,3 0,6 	 3,2 5,6 -0,1 7,0 -0,1 1,0 0,4 0,0
AVGIFT PA BENSIN 	 1913,8 15,9 1,0 	 5,5 9,5 -0,1 10,9 1,1 2,2 0,5 0,1
ANDRE VAREAVGIFTER 	 5437,3 52,9 0,9 	 4,9 40,8 6,0 7,1 0,4 1,4 0,4 0,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4096,8 -6,4 -0,3 	 -2,1 -3,9 0,1 -4,3 0,1 -0,7 -0,3 0,0
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 	 . 	 -1263,0 -2,9 -0,1 	 -1,0 -1,7 0,1 -2,0 0,1 -0,3 -0,1 0,0
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1452,4 -2,1 -0,1 	 -0,7 -1,3 0,0 -1,3 0,0 -0,2 -0,1 0,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1381,4 -1,4 -0,1 	 -0,4 -0,9 0,0 -1,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 4482,8 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 -2,3 -0,1 	 -0,8 -1,3 0,0 -1,7 0,1 -0,2 -0,1 0,0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 20340,2 157,3 7,7 	 40,8 103,5 5,5 93,8 4,8 19,6 5,6 2,3
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT 	 SJOFART 	 OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979
	


















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,51 0,02 0,13 0,33 0,02 0,31 0,01 0,06 0,02 0,01
MERVERDIAVGIFT 	 .. 0,37 0,02 0,13 0,21 0,00 0,33 0,02 0,07 0,02 0,01
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 •• 0,48 0,03 0,18 0,28 0,00 0,34 0,00 0,06 0,02 0,01
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR BRENNEVIN M.V 	 .. 0,32 0,01 0,10 0,20 0,00 0,21 0,00 0,03 0,01 0,00
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,29 0,02 0,10 0,18 0,0O 0,22 0,00 0.04 0,02 0,01
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT 	 .. 0,84 0,04 0,13 0,69 0.00 0,27 0,02 0,06 0,02 0,00
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 0,51 0,03 0,18 0,31 -0,01 0,39 -0,01 0,06 0,02 0,00
AVGIFT 	 PR BENSIN 	 •• 0,83 0,05 0,29 0,50 -0,01 0,57 0,06 0,11 0,03 0,01
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 0,97 0,02 0,09 0,75 0,11 0.13 0.01 0,03 0,01 0,00
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0.16 0.01 0.05 0.10 0.00 0.10 0.00 0.02 0.01 0.00
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 0.23 0.01 0.08 0.13 - 0.01 0.16 - 0,01 0.02 0.01 0.00
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 •• 0,14 0,01 0.05 0.09 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,10 0,01 0,03 0,07 0,00 0,07 0.00 0,01 0.01 0.00
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 •• 0.00 0,00 0.00 0.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0,02 0.00 0,01 0,01 0.00 0.01 0.00 0000 0.00 0.0O
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,77 0,04 0,20 0,51 0.03 0,46 0.02 0.10 0.03 0,01
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG EKSPORT 	 SJOFART OG OLJE.
1978 = 	 100
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	















PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
MATVARER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00
KLAR OG SKOTOY  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 1004,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100000 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100000 100.00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100.01 	 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100.01 100.01 100.01
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100.00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 .100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100.00 	 100.05 	 100.05 	 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG EKSPORT SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 `1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 GG 	 G1 	 G2 63 G4 NH • 	 H1 H2 M3 N4
A. OVERFORINGER . FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 490,9 	 29,1 	 158,4 297,1 4.2 436.1 58.0 59,5 19,9 2,5
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 220,4 	 14,5 	 78,1 128,9 -0,9 239,0 37,1 29.5 9.7 0.7
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 105.2 	 7.3 	 38.0 60.3 -0.5 98,3 1618 10.6 4.6 0.3
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER  	 37098,6 	 165.3 	 7.3 	 42.3 107,9 5.6 98.8 4,1 19,4 5.6 1,5
FORMUESINNTEKT  	 4323.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 65,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022,4 	 8.8 	 0.5 	 2,9 5.1 0.0 6.0 0,0 1.0 0.4 0,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 8.8 	 0,5 	 2.9 5,1 0.0 6.0 0.0 1,0 0,4 0,2
RENTER  	 5801,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0 	 000 	 0.0 O,0 O.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
TONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
C. ,,iSPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - B )  	 46848,2 	 482,1 	 28,6 	 155,5 292,0 4,2 430,1 58.0 58.5 19.5 2.3
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693.5 	 -12,7 	 -0,8 	 -4,9 -7,1 0.1 -11.0 -3.5 - 1.6 -0.7 0.0
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 0,3 	 -0.3 	 0,3 0,0 0.3 O.0 0.3 -0,3 0.3 -0,1
GEBYRER  	 -6882,3 	 - 13,0 	 -0.8 	 - 4.8 - 7,4 0,0 - 11,4 -3.4 - 1,6 ..0.8 +0.2
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154.7 	 494.8 	 29,4 	 160,4 299,1 4,1 441,1 61,5 60,1 20.2 2.3
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO  	 8844,3 	 O.0 	 0,0 	 0,0 0,0 O,0 0,0 0.0 O.0 0.0 0,0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 O,0 	 0,0 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERSKOTT	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F )  	 -4373,6 	 494,8 	 29,4 	 160,4 299,1 4,1 441,1 61,5 60,1 20.2 2.3
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSV.ARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ERLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
i
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 GG G1 v2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) . . 0,46 0,03 0,15 0,28 0,00 0,41 0,05 0,06 0,02 0,00
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 0,55 0,04 0,20 0,32 0,00 0,60 0,09 0,07 0,02 0,00
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARUEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 0,59 0,04 0,21 0,34 0,00 0,55 0,09 0,06 0,03 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 0,45 0,02 0,11 0,29 0,02 0,27 0,01 0,05 0,02 0,00
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET .• 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0,05 0,00 0,02 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00
RENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 1,03 0,06 0,33 0,63 0,01 0,92 0,12 0,13 0,04 0,00
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,03 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,03 -0,01 0,00 0,00 0,00
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEBYRER 	 .• 0,19 0,01 0,07 0,11 0,00 0,17 0,05 0,02 0,01 0,00
KAPITALSLIT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 6,31 0,38 2,05 3,82 0,05 5,63 0,78 0,77 0,26 0,03
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. -11,06 -0,66 -3,58 -6:68 -0,09 -9,86 -1,37 -1,34 -0,45
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 UG 	 EKSPORT	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 ,1979
99 GG G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 100460,8 641,8 44,5 228,6 371,7 -3,1 657,4 107,3 76,4 26,8 2,1
NARINGSINNTEKT 	 4034,9 22,3 1,2 7,1 14,0 -0,2 14,9 0,5 2,5 0,7 0,0
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 0,0 U,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 664,1 45,7 235,7 385,7 -3,3 672,3 107,8 78,9 27,5 2,1
SKATTER 	 32489,8 184,8 12,6 67,7 104,9 -0,9 217,2 32,8 25,4 8,6 0,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 139,1 9,6 51 ,4 78,5 -0,7 169,8 25,3 19,9 6,6 0,4
TRYGDEPREMIER 	 6208,0 45,7 3,2 16,3 26,4 -0,2 47,4 7,5 5,5 2,0 0,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 479,3 32,9 168,0 280,8 -2,4 455,1 75,0 53,5 18,9 1,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 81532,9 479,3 32,9 168,0 280,8 -2,4 455,1 75,0 53,5 18,9 1,6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 3172,4 20,3 1,4 7,3 11,8 -0,1 20,8 3,4 2,5 0,9 0,1
NARINGSINNTEKT 	 18545,3 83,0 3,2 22,1 58,1 -0,4 39,7 8, 8 9,5 2,2 0,2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 2093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 103,3 4,6 29,4 69,9 -0,5 60,5 12,2 12,0 3,1 0,3
SKATTER 	 5524,1 32,7 1,5 9,3 22,,1 -0,1 19,2 3,8 3,8 1,0 0,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 26,3 1,2 7,5 178 -0,1 15,4 3,1 3,1 0,8 0,1
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 6,4 0,3 1,8 4s3 0,03 ,8 0,7 0,7 0,2 0,0-
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286,6 70,6 3,1 20,1 47,8 °0,4 41,3 8,4 8,2 2,1 0,2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18286,6 70,6 3,1 20,1 47,8 -0,4 41,3 8,4 8,2 2,1 0,2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2115,0 13,5 0,9 4,8 7,8 -0,1 13,8 2,3 1,6 0,6 0,0
NRRINGSINNTEKT 	 1132,1 6,4 0,4 2,0 4,0 -0,1 4,3 0,1 0,7 0,2 0,0
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 16836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 14319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 19,9 1,3 6,8 11, 8 -0,2 18,1 2,4 2,3 0,8 0,0
SKATTER 	 1903,1 3,2 0,3 1,2 2,0 -0,1 3x0 0,4 0,4 0,2 0,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 2,8 0,2 1,0 1,7 -0,1 2,6 0,3 0,3 0,1 0,0
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 16,7 1,0 5,6 9,8 -0,1 15,1 2,0 1,9 0,6 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 16,7 1,0 5,6 9,8 -0,1 15,1 2,0 1,9 0,6 0,0
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979


















UTBETALT 	 LONN 	 •• 0,64 0,04 0.23 0,37 0,00 0.65 0,11 0.08 0,03 0,00
NARINGSINNTEKT 	 •• 0,56 0,03 0.18 0,35 -0,01 0,37 0,01 0.06 0,02 0.00
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .• 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 0,58 0,04 0,21 0,34 0,00 0,59 0,09 0,07 0,02 0,00
SKATTER 	 .. 0,57 0,04 0,21 0,32 0.00 0,67 0,10 0.08 0,03 0,00
DIREKTE SKATTER 	 .. 0,57 0,04 0,21 0,32 0,00 0,70 0,10 0,08 0,03 0,00
TRYGDEPREMIER 	 •• 0,56 0,04 0,20 0,32 0,00 0,58 0,09 0,07 0,02 0,00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 0,59 0,04 0,21 0,34 0,00 0,56 0,09 0,07 0,02 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . . 0,59 0,04 0,21 0,34 0,00 0,56 0,09 0,07 0,02 0,00
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 0,64 0,04 0,23 0,37 0,00 0,66 0.11 0,08 0,03 0,00
NARINGSINNTEKT 	 •• 0,45 0.02 0,12 0,32 0,00 0,22 0,05 0.05 0,01 0,00
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 •. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0O 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,44 0,02 0,12 0,30 0,00 0,26 04,05 0,05 0,01 0,00
SKATTER 	 .• 0,60 0.03 0,17 0,40 0,00 0,35 0.07 0007 0.02 0,00
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 0,63 0,03 0,18 0,43 0,00 0,37 0,07 0,07 0,02 0,00
TRYGDEPREMIER 	 •. 0,49 0,02 0,14 0,33 0.00 . 0,29 0.05 0.05 0,02 0,00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •. 0,39 0,02 0,11 0,26 0,00 0,23 0,05 0,05 0,01 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .• 0,39 0.02 0.11 0.26 0.00 0,23 0,05 0,05 0,01 0,00
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 .. 0,64 0,04 0,23 0,37 0.00 0,65 0,11 0,08 0,03 0,00
NARINGSINNTEKT 	 .• 0,57 0,04 0,18 0,36 -0.01 0,39 0,01 0,06 0,02 0,00
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,10 0,01 0,03 0,06 0,00 0,09 0,01 0,01 0,00 0,00
SKATTER 	 •. 0,17 0.02 0,06 0,11 -0,01 0,16 0,02 0,02 0,01 0,00
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 0,17 0,01 0,06 0,10 -0,01 0,15 0,02 0,02 0,01 0,00
TRYGDEPREMIER 	 •• 0,19 0,05 0,09 0,14 0,00 0,19 0,05 0,05 0,05 0,00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 0.09 0,01 0,03 0,05 0,00 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . . 0,09 0,01 0,03 0,05 '0,00 0.08 0,01 0,01 0,00 0.00
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
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IX. Virkningsvariable for Eksport eksklusiv sjøfart og oljevirksomhet 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Il	 Eksport, fisk og fiskeprodukter
I2 	 Eksport, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
I3 	 Eksport, andre råvarer og halvfabrikata
I4 	 Eksport, nye skip og boreplattformer
I5 	 Eksport, andre bearbeidde varer
I6 	 Eksport, reisetrafikk
I7 	 Eksport, andre tjenester
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TABELL. 	 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II I1 I2 I 3 I 4 15 I6 I7
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874,9 	 1605,6 77,5 106,2 369,3 247,7 380,8 109,3 314,2
OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 	 -70,1 -1,6 -2,4 -8,8 -5,9 -8,3 -3,3 -37,1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 65161,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 -5062,2 	 -368,8 -252,3 -1.4 -29,9 -7.3 -41.5 -25,9 -10,5
EKSPORT 	 87097,1 	 4933,8 382,9 555,1 1275,3 670,1 1027,8 312,2 710,5
IMPORT 	 89187,0 	 2432,9 61,2 365,9 785,0 294,7 578,5 106,2 242,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 	 3667,5 145,1 291,4 820,2 609,0 779,3 285,8 735,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 	 3667,5 145,1 291,4 820,2 609,0 779.3 285,8 735,1
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	 100,00 	 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 100,00 	 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 100,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
IMPORT 	 100,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 	 3667,7 145.5 291,4 820,7 609,5 778.9 286,2 734.5
KAPITALSLIT 	 33303,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 	 3667,7 145,5 291,4 820,7 609.5 778,9 286.2 734,5
PÅLØPTE AVGIFTER 	 I	 ALT 	 37098,6 	 478,2 23,2 28,7 93,7 58,7 94,4 91.3 83.3
PALOPTE SUBSIDIER I ALT 	 -16758,4 	 -35,3 -1,9 -1,6 -5,8 -3,9 -6,2 -10.3 -5.1
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 	 3224,1 122,1 260.9 730,9 552,4 689.7 201,8 653.6
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 	 2426,0 110.4 162.8 561,9 382.9 574,0 155,3 465,9
DRIFTSRESULTAT 	 32362.2 	 798,1 11.7 98,1 169,0 169,5 115,7 46,5 187.7
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 -2089,9 	 2500,9 321.8 189,3 490,3 375.4 449,3 206,2 468.3
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 -4373,6 	 1505,8 62.3 97,5 326,1 218,8 330,4 149.3 314.8
PÅLØPTE 	 DIREKTE SKATTER I 	 ALT,PERSONER 39917,0 	 668,1 25,6 46,8 155,2 106,0 155,4 43,5 135,6
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 14416,0 	 284.5 17,4 17,3 64.4 41,9 69,1 20,8 53,4
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
+-------
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1,79
99 	 II I1 I2 I3 14 15 I 6 I7
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 .. 	 1.42 0.07 0.09 0.33 0.22 0,34 0.10 0.28
OFFENTLIG KONSUM 	 ..	 -0.18 0.00 -0.01 -0.02 -0,02 -0.02 -0.01 -0.10
0.00BRUTTOINVESTERING I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 .. 	 7.28 4,98 0.03 0.59 0.14 0,82 0.51 0,21
EKSPORT 	 .. 	 5.66 0.44 0.64 1,46 0.77 1.18 0,36 0.82
IMPORT 	 .. 	 2.73 0.07 0.41 0.88 0,33 0.65 0.12 0.27
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.75 0,07 - 	 0.14 0,39 0.29 0.37 0.14 0,35
NETTONASJONALPRODUKT 	 2.09 0.08 0.17 0.47 0,35 0.44 0.16 0.42
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL •••• 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . . 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.75 0,07 0.14 0.39 0.29 0.37 0,14 0.35
KAPITALSLIT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 2.09 0.08 0.17 0.47 0.35 0.44 0.16 0.42
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	 .. 	 1.29 0.06 0,08 0.25 0.16 0.25 0.25 0.22
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I ALT 	 .. 	 0.21 0,01 0.01 0.03 0.02 0.04 0.06 0.03
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 2.08 0,08 0,17 0.47 0.36 0,44 0.13 0.42
LONNSKOSTNADER 	 .. 	 1,96 0.09 0.13 0,45 0,31 0.46 0.13 0.38
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 2.53 0.04 0.31 0.54 0.54 0.37 0.15 0.59
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 .. 	 -120.43 -15,50 -9,12 -23.61 -18,08 -21.64 -9.93 -22.55
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 -33.64 -1,39 -2,18 -7,29 -4.89 -7.38 -3.34 -7.03
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER .•	 1,68 0.06 0,12 0,39 0.27 0.39 0.11 0.34
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK 	 .. 	 1,97 0,12 0.12 0.44 0,29 0,48 0.14 0.37
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 II I1 12 13 I4 I5 I6 I7
I	 ALT PRIVAT KONSUM 	 112874,9 1605,6 77,5 106,2 369,3 247,7 380,8 109,3 314,2
MATVARER 	 22923,9 215,0 8,7 12,1 43,0 28,8 44,3 40.8 36,4
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 102.3 4.5 6,2 21,4 14,4 22.1 15.5 18.3
BOLIG, LYS 	 OG BRENSEL 	 16565.3 225.5 10,9 15.0 51,9 34,8 53.5 15.4 44.1
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 155.8 7.5 10.3 35,7 24,0 36.9 10.5 30.4
KLAR OG SKOTDY 	 9626.2 141,0 5.5' 7.5 26.0 17.4 26.8 35.4 22.2
HELSEPLEIE 	 8566.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829.5 460,2 18,1 24.5 85.5 .57.3 88,2 114,0 72,7
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 199,4 9,1 12.5 43,0 28.9 44.3 26,0 36.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955.1 320,0 8.5 11.6 40.2 26,9 41,4 157.2 34,2
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 -213.6 4,7 6.5 22,6 15,2 23,3 -305.5 19.3
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ØRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 • I 2 I3 I4 I 5 I6 I7
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 1,42 	 0.07 0.09 0.33 0.22 0.34 0,10 0.28
MATVARER 	 .. 	 0,94 	 0,04 0,05 0,19 0,13 0,19 0,18 0,16
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 .. 	 1,38 	 0,06 0,08 0,29 0,19 0.30 0,21 0,25
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 .. 	 1,36 	 0.07 0.09 0.31 0.21 0.32 0.09 0.27
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .• 	 1,65 	 0,08 0,11 0.38 0,25 0,39 0.11 0,32
KLAR OG SKOTDY 	 .. 	 1,47 	 0,06 0,08 0,27 0,18 0,28 0,37 0,23
HELSEPLEIE 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 .. 	 3,10 	 0.12 0.17 0,58 0.39 0,60 0.77 0.49
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 	 2,24 	 0.10 0.14 0.48 0.33 0.50 0.29 0,41
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER 	 •• 	 2,92 	 0,08 0,11 0.37 0.25 0.38 1,44 0,31
KORREKSJONSPOSTER 	 . . 	 -5,85 	 0,13 0,18 0.62 0,42 0,64 -8.37 0,53
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7'
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 	 2050.4 	 51.0 347.7 673.3 259.8 489.8 79.4 149,6
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 2819.8 	 77.7 	 11.6 2,9 12.4 6,7 23,2 10,8 9.6
BRENNSTOFFER 	 2036.1 	 253.5 	 10,5 10.2 165,4 12.0 23.1 11.7 20.1
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 	 282.3 	 1,5 98.7 152,1 4.9 18.1 1.8 4.7
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 	 251,8 	 1.7 121,3 74,0 6,4 38,4 3.2 6..1
BEARBEIDDE VARER 	 12081.4 	 347,3 	 7.6 6.4 74,9 75,7 137,9 15.1 27,9
SKIP 06 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 	 257,1 	 3.4 6.8 27,2 83,5 110.6 6.2 19.8
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 	 542.1 	 13,6 99,1 159,2 65.5 131,0 27.6 50.0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463.8 	 38.7 	 1,2 2,4 8,2 5.1 7,6 3,2 11,5
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107,7 	 382,4 	 10,1 18,1 111,6 34,9 88,6 26,6 92,4
PERSONBILER 	 1343,5 	 65,3 	 2,9 4,0 13,8 9,2 14.7 9,2 11,7
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110,0 	 -0,3 	 0,0 0,0 -0,1 0,0 0.0 0,0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5175.5 	 -7,2 	 0.0 0.0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM 1 UTLANDET 	 6710.4 	 97,5 	 4,7 6.4 22.4 15,0 23.1 6.6 19,1
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 11768,3 	 227,1 	 2.5 7.7 75,5 17,8 50.8 10.8 61,6
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 	 2432,9 	 61,2 365.9 785,0 294.7 578.5 106,2 242.1
IABELL 6. 	 VIRKNIN6 PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 • 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 I2 13 I4 IS I6 I7
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 • 	 3.79 	 0.09 0,64 1,25 0,48 0.91 0,15 0.28
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 .. 2,76 	 0,41 0,10 0,44 0,24 0,82 0,38 0,34
BRENNSTOFFER 	 .. 	 12.45 	 0,52 0.50 8.13 0.59 1x13 0,57 0,99
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 11,69 	 0.06 4.09 6.30 0.20 0,75 0,07 0,19
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 	 5.38 	 0.04 2,59 1x58 0,14 0.82 0,07 0.13
BEARBEIDDE VARER 	 .. 	 2,87 	 0.06 0r05 0,62 0,63 1,14 0,12 Or23
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 •• 	 2,25	 0.03 0.06 024 0.73 0,97 0,05 0.17
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .• 	 4,40 	 0,11 0,80 1x. 2 9 0.53 1x 06 0x22 0,41
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 	 1,57 	 0.05 0,10 0.33 0,21 0.31 0,13 0.47
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.09 	 0.03 0.05 0x32 0.10 0x25 0,08 0,26
PERSONBILER 	 •• 	 4,86 	 0.22 0,30 1x03 0,69 1.10 0.69 0.$7
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .. 	 0.00 	 0. 00
.... 	 .. 	 -0.14 	 0 .00
0.00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 0 .00 0,00 -0.14 0.00 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. 	 1,4 5 	 0.07 0.10 0.33 0.22 0.34 0.10 0.28
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 1.93 	 0,02 0.07 0.64 0,15 0,43 0,09 0.52
IMPORT 	 T	 ALT 	 n,2,77 	 UP, 0.41 0.88 0.33 0.65 0,12 0.27
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TABELL 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 . 	 I2 I3 14 I5 I6 I7
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 	 3667,5 	 145,1 291,4 820,2 609,0 779,3 285,8 735,1
BEDRIFTER 	 178545,0 	 3667,5 	 145,1 291,4 820,2 609,0 779,3 285,8 735,1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 9,9 	 0,4 1,0 4,2 0,8 1,4 0,5 1,6
JORDBRUK 	 7834,4 	 7,0 	 0,3 0,7 2,9 0,6 1,0 0,3 1,1
SKOGBRUK 	 1640,5 	 1,6 	 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 	 1,3 	 0,0 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 	 51,0 	 0,1 4,3 44,5 0,6 1,1 . 	 0,1 0,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 1519,0 	 82,2 120,3 369,3 335,9 488,9 32,3 88,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 189,9 	 6,6 10,2 61,6 7,5 52,5 13,9 36,5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -24,1 	 -1,1 -0,6 -1,9 -1,3 -11,4 -6,4 -1,7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 214,0 	 7,7 10,8 63,5 8,8 63:9 20,3 38.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 980.6 	 65.5 8,9 98,5 323.6 423,5 16,9 43.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 700,9 	 2.1 4,6 70,4 312,0 277,8 4,1 29.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220.5 	 279,7 	 63,4 4,3 28.1 11,6 145,7 12,8 14,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 348,5 	 10,1 101,2 209,2 4,8 12,9 1,5 8,2
OLJEBORING 	 1061,7 	 O.0 	 0,0 000 0.0 0,0 0.0 0,0 0,Y
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 	 40,0 	 2.0 3.8 10,5 4,7 7,2 3,1 8,4
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 13,4 	 0,5 1,1 4,4 1.5 2,4 0.8 2.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 2034,2 	 59,9 160,9 387,3 265,5 278,3 249,0 633,6
VAREHANDEL 	 40556,6 	 1015,3 	 33,4 113,2 217,3 142,7 132,8 103,5 272.3
SJOFART 	 7799,1 	 25,3 	 1,0 1,6 5,7 4,6 5,5 2,5 4,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 	 366,8 	 8,7 15,7 56.2 41,1 50,3 23,8 171,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674.0 	 178,0 	 6.3 12,0 43,3 21,1 25,6 28.2 41,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 18817,8 	 448,8 	 10,5 18.4 64.8 56,0 64,1 91,0 144.2
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 8RLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 I2 I3 I4 I5 16 I7
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 1,75 	 0,07 0,14 0,39 0,29 0,37 0,14 0,35
BEDRIFTER 	 .. 	 2,05 	 0,08 0,16 0,46 0,34 0,44 0,16 0,41
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,0O 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,09 	 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0.00 0,01
JORDBRUK 	 .. 	 U,09 	 0.00 0,01 0,04 0,01 0,01 0.00 0001
SKOGBRUK 	 .. 	 0,10 	 0,01 0.01 0,04 0.01 0,01 0.01 0.02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,07 	 0.00 0,01 0.03 0.01 0,01 0,01 0,01
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 5,35 	 0.01 0.45 4,67 0,06 0.12 0,01 0.04
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 4,15 	 0,22 0,33 1,01 0,92 1,34 0,09 0,24
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• 	 1,70 	 0,06 0,09 0,55 0,07 0,47 0,12 0,33
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 1,30 	 0,06 0,03 0,10 0,07 0,61 0,35 0.09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,64 	 0,06 0,08 0,49 0,07 0,49 0016 0,29
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 4,78 	 0,32 0,04 0,48 1,58 2.06 0.08 0.21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 5,69 	 0,02 0,04 0,57 2,53 2,26 0,03 0,24
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .• 	 3,40 	 0,77 0,05 0,34 0,14 1,77 0,16 0,17
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 7,14 	 0,21 2,07 4,28 0,10 0,26 0,03 0,17
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0000 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0,26 	 0,01 0.02 0.07 0.03 0.05 0.02 0,05
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,17 	 0,01 0,01 0,06 0,02 0.03 0.01 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . , 	 1,65 	 0,04 0,13 0,31 0,21 0,22 0,20 0,51
VAREHANDEL 	 .. 	 2,50 	 0,08 0,28 0,54 0,35 0,33 0,26 0,67
SJOFART 	 .• 	 0,32 	 0,01 0,02 0,07 0006 0,07 0.03 0.06
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 2,68 	 0,06 0,11 0,41 0,30 0,37 0,17 1,25
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,43 	 0,02 0,03 0.10 0,05 0,06 0.07 0,10
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 2,39 	 0,06 0,10 0,34 0,30 0,34 0,48 0,77
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TAf3ELL 	 9.	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 I I I1 I 2 I3 14 I 5 16 I7
ALLE, 	 NÆRINGER 	 123572,7 2426,0 110,4 162,8 561,9 382,9 574.0 155.3 465,9
BEDRIFTER 	 94352.7 2426,0 110.4 162.8 561,9 382.9 574.0 155.3 465.9
STATS— OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 0.6 0,0 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,1
JORDBRUK 	 325,5 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 0.5 0.0 0,0 0.2 0.0 0,1 0.0 0,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE—
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 645,6 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 51.9 0,0 4,9 45.7 0.4 0,5 0.0 0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452.7 1320.7 98,8 108,2 324,4 258,0 422,6 26,1 72,7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 147,9 5.2 6.3 42,6 6.4 44.6 13.5 26.3
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 526,9 6.8 0.2 0.1 0.5 0.3 3.2 1,7 0.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536.1 141,1 5.0 6.2 42,1 6,1 41,4 11.8 25,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 822,9 78,4 3.2 76,8 243,5 363,2 10,7 35,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 572.6 1.3 1.0 53,4 241,0 244,3 3,1 27.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 250.3 77,1 2,2 23,4 7.5 118.9 7,6 8,9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 349,9 15.2 98.7 205,0 3,1 14,8 1,9 10,5
OLJEBORING 	 207,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 , 0 0.0 0 , 0
BYGGE— 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11 402 , 6 29,3 1,5 2.8 7,8 3 . 5 5.2 2 , 2 6.1
KRAFT— OG 	 VANNFORSYNING 	 1632.5 3,3 0,1 0.2 1,0 0,3 0,6 0.1 0,7
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 77524,4 1020,2 10,0 46.7 182,8 120,7 145,0 126,9 386.2
VAREHANDEL    16392,8 362.3 —5,5 18.1 80,4 43,5 56,6 35,6 133,6
SJØFART 	 5981,9 20.0 0,8 1,4 4,6 3.7 4,3 1,8 3.7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE—
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 10556,0 276.0 6.0 10.8 39,5 28,3 35,2 17,4 138,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 102,7 3.3 6.1 22,5 11,9 15,0 12,9 30,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 9126,8 259,2 5.4 10.3 35.8 33,3 33.9 59,2 80,8
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 II I1 I2 I3 14 I 5 I6 I7
ALLE 	 NARINGER 	 1,96 0.09 0,13 0.45 0,31 0,46 0.13 0,38
BEDRIFTER    2,57 0,12 0.17 0,60 0,41 0,61 0,16 0,49
STATS— OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 0,06 0,00 0.00 0,02 0.00 0,01 0.00 0,01
JORDBRUK 	 •• 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0O
SKOGBRUK 	 •• 0,10 0.00 0.00 0.04 0.00 0,02 0,00 0,02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 0,06 0.00 0,00 0.00 0,00 0,,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE—
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •• 7.02 0,00 0,66 6,18 0,05 0,07 0,00 0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 4,34 0,32 0,36 1,07 0,85 1,39 0,09 0,24
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 1,63 0.06 0,07 0.47 0,07 0,49 0,15 0.29
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 •• 1,29 0.04 0.02 0,09 0,06 0,61 0,32 0.09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 1,65 0.06 0.07 0,49 0,07 0,49 0,14 0,30
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .• 4.89 0.47 0,02 0,46 1,48 2,16 0,06 0,21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 5,29 0,01 0,01 0,49 2,23 2,26 0,03 0,25
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 4.16 1.28 0.04 0.39 0,12 1,98 0,13 0,15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 7.69 0.33 2,17 4,51 0.07 0.33 0,04 0,23
OLJEBORING 	 •• 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0O 0,00 0,0O
BYGGE— 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    •• 0.26 0,01 0.02 0,07 0,03 0,05 0,02 0.05
KRAFT— OG 	 VANNFORSYNING 	 •• 0,20 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 0001 0.04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •. 1,32 0.01 0.06 0,24 0.16 0,19 0,16 0,50
VAREHANDEL 	 •• 2.21 —0.03 0,11 0.49 0.27 0.35 0,22 0,82
SJØFART   s 	 •• 0.33 0.01 0,02 0.08 0,06 0,07 0,03 0.06
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG•GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 2.61 0,06 0,10 0.37 0.27 0,33 0,16 1,31
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0,29 0.01 0.02 0.06 0,03 0.04 0,04 0.08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 •• 2.84 0,06 0,11 0,39 0,36 0,37 0,65 0,89
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 I2 I3 I4 I 5 I 6 I7
ALLE NÆRINGER 	 32362,2 	 798 ,1 	 11 , 7 98,1 16900 169,5 115,7 46,5 187.7
BEDRIFTER 	 32362,2 	 798,1 	 11,7 98,1 169,0 169,5 115,7 46,5 187,7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - 	 - - - - - - -
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	9,3	 0,5  1,0 4,0 0,8 1,4 005 1,5
JORDBRUK 	 7642,4 	 6.9 	 0,3 0,7 2 09 0,6 1,0 0.3 101
SKOGBRUK   838,9 	 1 • 2 	 0,1 0,1 0 ,5 0,1 0 0 2 < 0,1 0,2
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 1,2 	 . 	 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 	 0,0 	 000 0,0 0,0 -0,1 000 000 000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 0,6 	 0,1 -0.3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 405,1 	 3,4 80,3 106,0 132.1 63,3 5,9 12,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 40,2 	 1,4 2,3 12,5 -0,2 14,9 4,8 5,9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 160,2 	 -2,6 	 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -1,2 -0,7 -002
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 42,8 	 1,5 2,4 1207 -0,1 16,1 5,5 6,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859.8 	 206.0 	 3.0 3,2 14,3 130.2 44.7 1,2 7.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 190,3 	 0,2 3,1 15.6 129.2 34,7 005 6,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 15,7 	 2.8 0,1 -1,3 1,0 10,0 0,7 100
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509.5 	 158,9 	 -100 74.8 79.2 2.1 3.7 -0,1 -0,9
OLJEBORING 	 295,9 	 0,0 	 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0.0 0 0 0 000 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	6,6	 0 , 3 0,7 108 0,7 1.2 0,5 1,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 8,7 	 004 0,7 3,1 1,0 105 006 1,7'
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 367,8	 700 15,7 53,9 3408 47,9 38.9 170,3
VAREHANDEL 	 1239,7 	 112,5 	 -0,9 2.2 6,1 4,9 509 4,5 90.2
SJOFART 	 -3761,3 	 102 	 000 0.0 0.1 0,1 0.2 0.5 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 	 47.8 	 1.5 2.5 9.3 6,5 8,2 3,3' 16.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 450504 	 52.2 	 2.1 4,1 14,9 606 7,7 1005 6.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 5212,4 	 154,1 	 4.3 6,9 2305 16,7 25,9 20,1 57,4
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 -
99 	 II 	 I1 I 2 I3 14 I 5 I6 I7
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 2,53 	 0,04 0.31 0,54 0,54 0•37 0015 0•59
BEDRIFTER 	 .. 	 2.53 	 0.04 0.31 0,54 0.54 0,37 0.15 0,59
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. 	 .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. ..
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,10 	 0,01 0,01 0,04 0.01 0,01 0.01 0.02
JORDBRUK 	 .. 	 0 , 09 	 0 , 00 0 , 0 1 0,04 0,01 0,01 0 , 00 0 , 0 1
SKOGBRUK 	 .. 	 0,14 	0,01 0 , 0 1 0 , 06 0,01 0 , 02 0,01 0,02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..	 0,11 	 0,01 0,02 0,06 0,01 0 , 02 0.01 0,02
OLJEUTVINNING	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0000 	 0000 0,00 0000 0,00 0000 0000 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0,63 	 -0.10 0,31 -0.21 -0,21 -0,42 -0,10 -0,21
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 8 , 6 2 	 0 0 0 7 1.71 2 , 2 6 2, 8 1 1,35 0,13 0,27
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,63 	 0,06. 0 , 09 0,51 -0,01 0 , 60 0,19 0.24
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -1,68 	 - 00 06 -0,06 -0•13 -0,06 -0,78 -0,45 -0,13
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1.85 	 0006 0 , 10 0 ,55 0,00 0,70 0,24 0,26
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 11,45 	 0017 0018 0,79 7,24 2,48 0007 0,42
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... .. 	 12•460,01 0,20 1002 8,46 2, 27 0003 0.43
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 5 0 77 	 1 •03 0004 -0048 0,37 3,68 0.26 0037
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 36,44 	 -0, 23 17,16 1 8 ,1 7 0,48 0,85 -0002 -0021
OLJEBORING 	 .. 	 0 0 00 	 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 0 00 0 0 00 0 , 00 0000
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,54 	 0 , 02 0006 0,15 0,06 0,10 0,04 0011 '
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0 , 3 5 	 0 , 02 0 0 03 0,12 0004 0,06 0,02 0,07
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 6,26 	 0,12 0.27 0,92 0.59 0081 0,66 2,90
VAREHANDEL .. 	 8.63 	 -0.07 0,17 0.47 0.38 0045 0.35 6.92
SJOFART 	 .. 	 -0003 	 0.00 0,00 0.00 0.00 -0.01 -0,01 0000
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -3,71 	 -0,12 -0019 -0,72 -0.51 -0.64 -0,26 -1.30
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 1•16 	 0,05 0009 0,33 0,15 0.17 0,23 0.13
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 3,04 	 0.08 0,14 0,46 0.33 0•51 0,40 1,13
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 I 2 I3 I4 I5 I6 I7
ALLE 	 NÆRINGER 	 14416,0 	 284,5 	 17,4 17,3 64,4 41,9 69,1 20,8 53,4
BEDRIFTER 	 10979,0 	 284,5 	 17,4 17,3 64,4 41,9 69,1 20,8 53,4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 83,0 	 5,7 	 0,0 0,5 5,0 0.0 0,1 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 153,8 	 16,0 10,8 36,4 27,0 50,9 3,6 8,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 19,4 	 0,7 0,9 5,6 1,2 5,7 1,8 3,4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 63,0 	 0,8 	 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 18,6 	 0,7 0.9 5,5 1,1 5,3 1,5 3,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 98,0 	 13,5 0,5 8,9 25,5 43,6 1,6 4,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 61,2 	 0,2 0,2 5,9 24,4 27,1 0,4 3,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 36,8 	 13,3 0,4 3,0 1,1 16,4 1,2 1,3
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 	 36,3 	 1,7 9,4 21,9 0,3 1,5 0,2 1,2
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 	 3,1 	 0,2 0,3 0,8 0,4 0,6 0,2 0,6
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,4 	 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 121,4 	 1,2 5,6 21,9 14,5 17,5 17,0 43,7
VAREHANDEL 	 1963,0 	 43,5 	 -0,7 2,2 9,6 5,2 6,8 4,3 16,0
SJOFART 	 441,0 	 2,7 	 0,1 0,2 0,6 0,5 0,6 0,2 0,5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 28,9 	 0,6 1,2 4,3 3,1 3,8 1,9 13,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 15,3 	 0,5 0,9 3,4 1,9 2,5 1,9 4,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1033,0 	 31,0 	 0,6 1,1 4,0 3,8 3.8 8,7 9,1
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1 979•
99 	 II 	 I1 I 2 I3 I4 15 I6 17
ALLE NÆRINGER   ! 	 .. 	 1,97 	 0,12 0,12 0,44 0,29 0,48 0,14 0,37
BEDRIFTER 	 .. 	 2,59 	 0,16 0,16 0,59 0,38 0,63 0,19 0,49
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,05 	 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,10 	 0,00 0,02 0,05 0,02 0,02 0,00 0,02
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,08 	 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 6,86 	 0,00 0,64 6,04 0,06 0,10 0,01 0,04
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 4,19 	 0,43 0,30 0,99 0,74 1,39 0,10 0,24
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,69 	 0,07 0,08 0,49 0,10 0,50 0,15 0,30
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 1,30 	 0,06 0,03 0,11 0,08 0,62 0,35 0,10
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,71 	 0,07 0,08 0,51 0,10 0,49 0,14 0,31
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 4,81 	 0,66 0,03 0,44 1,25 2,14 0,08 0,21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 5,16 	 0,01 0,01 0,50 2,06 2,29 0,03 0,25
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 4,31 	 1,56 0,04 0,35 0,13 1,92 0,14 0,15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 7,58 	 0,36 1,97 4,57 0,07 0,32 0,04 0,24
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0,26 	 0,01 0,02 0,07 0,03 0,05 0,02 0,05
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,25 	 0,01 0,02 0,07 0,03 0,05 0,02 0,05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,33 	 0,01 0,06 0,24 0,16 0,19 0,19 0,48
VAREHANDEL 	 .. 	 2,21 	 -0,03 0,11 0,49 0,27 0,35 0,22 0,82
SJØFART 	 .. 	 0,62 	 0,02 0,04 0,14 0,11 0,14 0,06 0,11
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .• 	 2,50 	 0,06 0,10 0,37 0,27 0,33 0,17 1,21
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,34 	 0,01 0,02 0,07 0,04 0,05 0,04 0,09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 3,01 	 0,06 0,11 0,39 0,36 0,37 0,84 0,88
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 	 I2 I3 I4 I5 I6 I7
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 136,8 	 2,6 	 10,6 32,4 22,9 30,6 8,1 29,7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 16.1 	 0,7 	 1,1 3,7 2,5 3,8 1,0 3,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 160,0 	 7,0 	 10,8 36,9 24,9 37,6 10,8 31,9
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 71,0 	 3,0 	 4,8 16,4 11,1 16,6 4,7 14,1
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 89,0 	 4,0 	 6,0 20,5 13,8 21.0 6,1 17,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 355,2 	 15,3 	 24,3 82,2 55,7 83,4 23,6 70,8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 668,1 	 25,7 	 46,8 155,3 106,2 155,5 43,4 135,7
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 568,7 	 22,5 	 41,0 133,8 92,7 132,8 34,6 111,1
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 89,6 	 2,8 	 5,2 19,2 11,9 20,4 8,1 22,6
TRYGDEDE  	 1903,1 	 9,8 	 0,4 	 0,6 2,3 1,6 2,3 0,7 2,0
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 	 12 I3 I4 I5 I6 17
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 2,02 	 0,04 	 0,16 0,48 0,34 0.45 0,12 0.44
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 1,80 	 0,08 	 0,12 0,41 0,28 0,42 0.11 0,36
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 1,79 	 0.08 	 0,12 0,41 0,28 0,42 0,12 0,36
SYKETRYGDDEL  	 1,82 	 0,08 	 0,12 0,42 0,28 0.43 0,12 0,36
FOLKETRYGDDEL  	 1,76 	 0,08 	 0,12 0,41 0,27 0,42 0,12 0,35
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 1,78 	 0,08 	 0,12 0,41 0,28 0,42 0,12 0,35
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 1,68 	 0,06 	 0,12 0,39 0,27 0,39 0,11 0,34
LONNSTAKERE  	 1,76 	 0,07 	 0,13 0,41 0,29 0,41 0,11 0.34
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 1,64 	 0.05 	 0.09 0.35 0.22 0.37 0,15 0,41
TRYGDEDE  	 0,52 	 0.02 	 0.03 0.12 0.08 0.12 0.04 0,11
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 	 I2 I3 I4 I5 I6 I7
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 478,8 	 24,1 	 29,6 94.3 59,6 94.9 92,2 83.9
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 273.5 	 10,2 	 14.2 50.1 34,3 52.Q 60.2 52.4
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 17,1 	 0,7 	 0,9 3.2 2.1 3.2 4,4 2.8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 18,5 	 0,6 	 0,9 4,1 2.2 3.4 4.2 2.7
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 10.3 	 0.5 	 0.6 2.0 1,4 2,1 2.4 1,7
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 18,8 	 0.8 	 5.3 6,8 1,0 2,8 0.6 1.5
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 1812.7 	 31.9 	 1,4 	 1,9 6,7 4,4 7.3 4.4 5.8
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913,8 	 58,6 	 2,2 	 3,2 12,9 7,3 11,2 11.0 10.9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 50,1 	 7,7 	 2,6 8,5 6,9 12,9 5.0 6.1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 -28,2 	 -1,6 	 -1,2 -4,2 -2,8 -4.5
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 -11.6 	 -0.5 	 -0,5 -1,9 -1.3 -2.0 -3.4 -1.7
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -11,3 	 -0.8 	 -0,4 -1,3 -0.9 -1,4 -5,1 -1.2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -5.3 	 -0.3 	 -0,3 -1,0 -0,6 -1,1 -1.3 -0.8
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -7,1 	 -0,3 	 -0.4 -1,6 -1,1 -1,7 -0,5 -1,4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT  	 20340,2 	 443,5 	 22,2 	 28,0 88,5 55,7 88,7 81,9 78.8
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 AkLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 II I1 I2 I3 I4 IS 16 I7
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 1.47 0.07 0,09 0.29 0,18 0.29 0,28 0,26
MERVERDIAVGIFT 	 .. 1.40 0.05 0.07 0.26 0,18 0.27 0.31 0.27
AVGIFT 	 PR 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 1.62 0.07 0.10 0,34 0,22 0.34 0.47 0.30
Or1SETNINGSAVGIFT 	 PA	 BRENNEVIN 	 M.V 	 . . 1,21 0.04 0.06 0.27 0,14 0,22 0.27 0.18
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 . . 1,07 0.05 0.06 0.21 0.15 0,22 0,25 0,18
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 . . 3.59 0,15 1,01 1.30 0.19 0,54 0,11 0,29
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 .. 1,76 0.08 0,10 0.37 0,24 0,40 0.24 0,32
AVGIFT 	 PA 	 ØENSIN 	 .. 3.06 0.11 0.17 0,67 0.38 0.59 0,57 0.57
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . . 0,92 0.14 0,05 0.16 0,13 0,24 0,09 0,11
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,69 0.04 0.03 0,10 0.07 0,11 0,24 0.09
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
P£ 	 MATVARER 	 .. 0.92 0,04 0.04 0.15 0,10 0,16 0,27 0.13
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 . . 0.78 0.06 0.03 0.09 0.06 0,10 0,35 0.08
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,38 0.02 0.02 0.07 0,04 0,08 0,09 0,06
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0,00 0.00 O,OU 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 . . 0.06 0,00 0.00 0.01 0.01 0,01 0,00 0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 2,18 0.11 0,14 0.44 0,27 0,44 0,40 0,39
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG	 OLJEVIRKSOMHET.
1978 	 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 II 	 I1 	 I2 I3 I4 I5 I6 I7
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER  	 100,00 	 100.00 	 100,00	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100,30 100,00 100,00
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00	 100,00 	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100.01 	 100.01 	 100.01 100,01 100.01 100,01 100,01 100,U1
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100,00	 100.00 	 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100,00	 100.00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00 	 100,05 	 100,05 	 100,05 100.05 100.05 100.05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 II 	 I1 	 I2 13 I4 I5 16 I7
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 1471.6 	 62,5 	 96.6 323,2 217.1 328,0 156,2 282,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 668,1 	 25.6 	 46,8 155.2 106,0 155,4 43,5 135,6
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824.0 	 325.3 	 13,7 	 21,1 74.3 52,4 78,2 21,4 63.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 478.2 	 23,2 	 28,7 93,7 58,7 94,4 91,3 83,3
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 60022,4 	 35,4 	 2.1 	 1.7 5.8 4,1 6,2 10.3 5,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 35,4	 2,1 	 1,7 5.8 4,1 6.2 10.3 5.1
RENTER  	 5801.0 	 O,O	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0.0 	 0.0 	 O.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8550.0 	 0,0 	 0.0 	 O,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 46848,2 	 1436,2 	 60,4 	 94,9 317,4 213,0 321,8 145,9 277,7
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	38693.5	 -69.6 	 -1,9 	 -2.6 -8,7 -5,8 -8,6 -3,4 -37,1
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 0,3 	 - 0,7	 0.3 0.3 0,3 0.2 "0.3 0,1
GEBYRER  	 -6882,3 	 -70,3 	 -1,5 	 -2,5 -9,3 -6.4 -9,1 -3,3 -37,5
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 	 1505.8 	 62,3 	 97.5 326,1 218,8 330,4 149,3, 314.8
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528.3 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 -4373.6 	 1505.8 	 62.3 	 97.5 326,1 218.8 330,4 149.3 314.8
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
197d 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 II I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 1,38 0,06 0,09 0.30 0,20 0,31 0,15 0.26
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 1,68 0,06 0,12 0.39 0,27 0.39 0,11 0,34
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER   4 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 1,83 0.08 0,12 0,42 0,29 0,44 0,12 0,36
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 1,29 0,06 0,08 0,25 0,16 0,25 0.25 0,22
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0O 0.00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 0.06 0,00 0.00 0.01 0,01 0.01 0.02 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0,21 0.01 0,01 0.03 0.02 0.04 0,06 O,U3
RENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 ) 	 3.08 0.13 0.20 0,68 0,46 0,69 0.31 0,60
D. OFFENTLIG 	 KONSUM .. -0,18 0,00 -0,01 -0.02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,10
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMÅL .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
GEBYRER 	 .. 1,02 0,02 0,04' 0,14 0.09 0.13 0,05 0.54
KAPITALSLIT 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 19.21 0.79 1.24 4,16 2.79 4.21 1.90 4.02
F. INVESTERINGER 	 OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. -33,64 -1,39 -2,18 -7.29 -4,89 -7,38 -3,34 -7.03
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	PA	KONSUMDISPONIBEL	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979












UTBETALT LONN 	 100460,8 1996.5 93,8 136,7 464,3 315,7 472.6 129.4 383.7
NARINGSINNTEKT 	 4034.9 66.1 2,7 4,1 14,7 9.6 15.4 5.0 14.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 3221.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 2062.6 96.5 140.8 479,0 325.3 488,0 134.4 398.0
SKATTER 	 32489.8 568.7 22,5 41.0 133.8
427,1
92.7 132,8 34.6 111,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 16,0 31.2 100.9 70.2 99.3 25,5 83.8
TRYGDEPREMIER 	 8208.0 141.6 6. 5 9.8 329 22,5 33.5 9.1 27,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 1493.9 74.0 99.8 34.5 .2 232.6 355.2 99.8 286.9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532.9 74,0 99,81493.9 345.2 232.6 355.2 99.8 286.9
SELVSTENDIGE:
14.7UTBETALT LONN 	 3172.4 63.1 3.0 4.4 10,0 15.0 4,1 12.2
NARINGSINNTEKT 	 18545.3 221,8 5,8 12,2 46.0 27.5 49.6 21.4 59.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 2093.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 284,9 8,8 16,6 60.7 37,5 64.6 25.5 71,5
SKATTER 	 5524,1 89,6 2.8 5.2 19.2 11,9 204 8,1 22,6
DIREKTE SKATTER 	 4212,1 72,3 2,3 4,2 15,4 9,6 16.5 6.6 18,2
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 17,3 0,5 1,0 3.8 2.3 3.9 1.5 4,4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286.6 195.3 6,0 11.4 41,5 25.6 44,2 17,4 48,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18286.6 195,3 6,0 11,4 41,5 25.6 44,2 17.4 48,9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115.0 42.0 2.0 2,9 9,8 6,6 9.9 2.7 8,1
NÆRINGSINNTEKT 	 1132.1 18.9 0.8 1.2 4.2 2.7 4.4 1.4 4,0
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 16836.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 14319,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083.1 60,9 2.8
0,0
4.1 14,0 9,3 14 ,3 4.1 12,1
SKATTER 	 1903,1 9,8 0,4 0.6 2.3 1.6 2.3 0,7 2.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 8,o 0.3 0,5 2,0 1.4 2,0 0.6 1,7
TRYGDEPREMIER 	 213,0 1,2 0,1 0,1 0.3 0,2 0,3 0.1 0.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 51,1 2.4 3.5 11.7 7,7 12,0 3,4 10.1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 51,1 2.4 3,5 11,7 7,7 12,0 3.4 10,1
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979












UTBETALT LONN 	 .. 	 1,99 0,09 0,14 0,46 0,31 0,47 0,13 0,38
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 1,66 0,07 0,10 0,37 0,24 0,39 0,13 0,36
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0,00 0,00• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 1,$1 0,08 0,12 0,42 0,29 0,43 0,12 0,35
SKATTER 	 .. 	 1,76 0,07 0,13 0,41 0,29 0,41 0,11 0,34
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 1,76 0,07 0,13 0,42 0,29 0,41 U,11
01
0,35





KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 1,83 0,09 0,12 0,42 0,29 0,44 0,35
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 1,83 0,09 0,12 0,42 0,29 0,44 0,12 0,35
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 1,99 0,09 0,14 0,46. 0,32 0,47 0,13 0,38
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 1,21 0,03 0,07 0,25 0,15 0,27 0,12 0,32
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 1,20 0,04 0,07 0,26 0,16 0,27 0,11 0,30
SKATTER 	 .. 	 1,64 0,05 0,09 0,35 0,22 0,37 0,15 0,41
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 1,73 0,06 0,10 0,37 0,23 0,40 0,16 0,44
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 1,33 0,04 0,08 0,29 0,18 0,30 •0,12 0,34
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 1,07 0,03 0,06 0,23 0,14 024 0,10 0,27
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 '1,07 0,03 0,06 0,23 0,14 0, 24 0,10 0,27
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 1,99 0,09 0,14 0,46 0,31 0,47 0,13 0,38
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 1,70 0,07 0,11 0,38 0,24 0,39 0,13 0,36
OFFENTLIGE 	 BYGNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 0,30 0,01 0,02 0,07 0,05 0,07 0,02 0,06
SKATTER 	 .. 	 0,52 0,02 0,03 0,12 0,08 0,12 0,04 0,11
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 0,51 0,02 0,03 0,12 0,08 0,12 0,04 0,10
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 0,56 0,05 0,05 0,14 0,09 0,14 0,05 0,14
K0NSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 0,28 0,01 0,02 0,06 0,04
CO):
7 0,02 0,06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . .	 0,28 0,01 0,02 0,06 0, 04 , 07 0,02 0,06
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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X. Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Sysselsatte selvstendige 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
JJ 	 Eksogene produksjonsanslag
Jl 	 Eksogene produksjonsanslag, jordbruk
J2 	 Eksogene produksjonsanslag, skogbruk
J3 	 Eksogene produksjonsanslag, fiske
J4 	 Eksogene produksjonsanslag, raffinering av jordolje
J5 	 Eksogene produksjonsanslag, elektrisitet
KK 	 Sysselsatte selvstendige
Kl 	 Sysselsatte selvstendige, primærnæringene
K2 	 Sysselsatte selvstendige, øvrige næringer
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
1978 1979 1 979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979-
99 „ 	 .. J1 	 J2 J3 ;4 J5 KK Kl K2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 715,0 341'0.'0 	 ,005 123,5 9,t; 158,6 138,6 72,4 6).3
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 36693,5 -21,2 -11,6 	 -°2,6 -2,3 -096 -3,7 -2,1 -1,1 -0,9
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	65161,8 0.0 ci,o 	 O,U O,O 0,►O 0,0 0.0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 -5062,2 1026,9 745,7 	 °-2,3 280,0 7,6 -4,5 -3,9 -2,0 -1,8
EKSPORT  	 87097,1 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 -484,8 109,5 	 110,1 104,4 -36,2 -552,2 49,2 25,8 23,3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 2205,4 965,7 	 185,3 296,8 52,9 701,5 83,1 43,0 38,9
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2205,4 965,7 	 185,3 296,8. 52,9 701,5 83,1 43,0 38,9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 0,00 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00+
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT  	 100,00 0,00 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 100,00 0,00 0,00 	 (1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,00 	 3,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 2205,1 905,3 	 135,1 296,6 53,5 702,6 83,9 44,3 39,2
KAPITALSLIT  	 33303,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2205,1 965,3 	 185,1 296,6 53,5 702,6 83,9 44,3 39,2
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 232,4 144,8 	 16,1 25,1 4,1 38,0 28,0 14,0 12,9
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 -14,4 -8,7 	 -1,0 -1,7 -0,1 -2,4 -1,9 -1,0 -1,0
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 1985,1 827,4 	 167,4 269,6 47,5 663,7 54,5 27,8 24,7
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 609,7 179,8 	 69,1 94,0 13,4 243,2 35,9 17,7 15,7
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 1375,4 647,6 	 98,3 175,6 34,1 420,5 18,6 10,1 9,0
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 -2089,9 484,7 -109,4 	 110,1 -104,4 36,2 552,2 -49,2 -25,9 -23,3
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 -4373,6 751,1 406,7 	 74,6 113,: 11,1 139,7 -173,6 -92,1 -83,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917,0 430,6 234,9 	 47,4 75,1 4,7 68,4 -207,0 -106,7 -96,3
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK  	 14416,0 76,9 26,2 	 9,2 13,2 1,5 26,6 4,8 2,5 2,2
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELL 2. 	VIRKNING	 PR MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 tiJ .i 1 	 J2 J 4 J5 K.K K1 Ky'
- s .... n
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 0,63 U.30 	 0,07 0,11 0,01 0,14 0,12 0,06 0,06
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 . . -0,05 --5,03 	 -0,01 -0,01 0,U0 -0,01 -0,01 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . . . . 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. -20,27 14,72 	 U,05 -5,53 -0.15 0,09 0,06 0,04 0,04
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 	 0,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 . . -0,54 0.12 	 -0,12 0.12 -0,04 -0,62 0,06 0,03 0,03
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 1,[5 u,46 	 ,J9 0,14 0,03 0,33 0,04 0,02 0,02
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 1,26 0,55 	 0,11 0,17 0,03 0,40 0,05 0,02 0,02
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 0,u0 0,00 	 L ^ r00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0,00 0,00 	 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0,00 0,0r; 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING    0,00 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0r00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 0,00 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 0,00 0.00 	 =,01..̂ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,0u 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 1,05 0,46 	 0,09 0,14 0,03 0,34 0,04 0,02 0,02
KAPITALSLIT 	 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 1,26 0,55 	 0,11 0,17 0,03 0,40 0,05 0,03 0,02
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0,63 0,39 	 0,04 0,07 0,01 0,10 0,08 0,04 0,03
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I ALT 	 0,09 0,05 	 0,01 0.01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
FAKTORINNTEKT 	 1,28 0,53 	 0,11 0,17 0,03 0,43 0,04 0,02 0,02
LONNSKOSTNADER 	 0,49 0,15 	 0,06 0,08 0,01 0,20 0,03 0,01 0,01
DRIFTSRESULTAT 	 4,36 2,05 	 0,31 0,56 0,11 1,33 0,06 0,03 0,03
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 .. -23,34 5,27 	 -5,30 5,03 -1.74 -26.59 2.37 1,25 1,12
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. -13,25 -7,17 	 -1,32 -2,00 -0,20 -2,46 3,06 1,62 1.46
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 •• 1.08 0x59 	 0,12 0,19 0,31 0,17 -0,52 -0,27 -0,25
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 RRSVERK  	 .. 0,53 0,18 	 0,06 0,09 0,01 0.18 0,03 0,02 0,02
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 Ph 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 F1ILL.KR.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK Kl K2
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 	 715,0. 341,6 	 80,5 123,5 9,6 158.6 138,8 72,4 65,8
MATVARER  	 22923.9 	 83,1 39,7 	 9,3 14,3 0,8 18,4 16,0 8.3 7,6
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 7440,8 	 41,5 19,9 	 4,7 7,3 0.5 9,2 8,1 4,2 3.9
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 16565,3 	 100,5 48,0 	 11,4 17,3 1,4 22,3 19.5 10,2 9,2
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 9422.9 	 69,3 33,0 	 7.7 11,9 0.9 15,3 13,3 6,9 6,3
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 9626,2 	 50,5 24,1 	 5,7 8.7 0,7 11,2 9.8 5,1 4,6
HELSEPLEIE  	 8566,2 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 14829,5 	 165,4 79,0 	 18,6 28,6 2,4 36,7 32,2 16,9 15,2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING.  	 8891,8 	 83,0 39,8 	 9,5 14.4 1,2 18,5 16,3 8,5 7,8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 10955,1 	 77,8 37,2 	 8,7 13,5 1,1 17,3 15,1 7,9 7,2
KORREKSJONSPOSTER  	 3653,2 	 43,9 20.9 	 4,9 7,5 0,6 9,7 8,5 4.4 4,0
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK Kl K2
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 0,63 0.30 	 0.07 0.11 0.01 0,14 0.12 0.06 0.06
MATVARER  	 .. 	 0.36 0,17 	 0,04 0.06 0,00 0.08 0,07 0.04 0.03
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 0.56 0,27 	 0,06 0,10 0,01 0.12 0.11 0,06 0,05
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .• 	 0,61 0,29 	 0,07 0.10 0,01 0,13 0,12 0,06 0,06
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0,74 0,35 	 0,08 0.13 0.01 0,16 0,14 0,07 0.07
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 .. 	 0,52 0.25 	 0.06 0,09 0,01 0.12 0,10 0,05 0,05
HELSEPLEIE  	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 .. 	 1.12 0,53 	 0,13 0,19 0,02 0,25 0,22 0,11 0,10
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .. 	 0,93 0.45 	 0,11 0.16 0,01 0,21 0,18 0,10 0,09
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 0,71 0,34 	 0,08 0,12 0,01 0,16 0,14 0,07 0,07
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 1,20 0,57 	 0.13 0,21 0,02 0,27 0.23 0.12 0.11
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV	 VARER 	 OG 	 TJENESTER	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK Kl K2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 -998.8 47.6 	 -120,0 85.5 -437.5 -573.8 32,1 16,9 15,2
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 2819,8 	 -127,2 -137,3 	 1.8 3,2 0.3 4.1 3.4 1.7 1,4
BRENNSTOFFER  	 2036,1 	 -367,9 29.3 	 4.2 31,3 -440.4 7.4 3,3 1,8 1,5
ANDRE 	 RRVARER  	 2414,9 	 -140,0 4,9	 -143,3 1,4 -5.9 3,0 0,8 0.2 0,2
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0 	 28,0 18,7 	 0,8 3,0 1.8 2,8 1,3 0,6 0,6
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081,4 	 54,6 21,6 	 3,4 15,1 0.6 12.9 5.0 2.6 2.3
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 3840,0 	 0,0 0,0	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 	 41,5 14,4 	 2,9 13,6 0,7 9,7 3,9 1,9 1.8
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321,7 	 -499.7 91,1 	 9,3 16.1 5,0 -617,6 13,4 7.7 7.1
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463.8 	 12,0 5.0 	 1,0 1,9 0,5 4,0 1,1 0,5 0,4
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT  	 35107,7 	 513,9 61,8 	 9,8 18.8 401,2 21,5 17.0 8.8 8.0
PERSONBILER 	 1343,5 	 26.6 12.7 	 3,0 4,6 0,4 5,9 5,2 2.7 2,5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110,0 	 1,2 0,0 	 0,0 1,3 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 	 0,0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710,4 	 43,5 20,7 	 4,8 7,5 0.5 9.7 8.4 4,4 4.0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11768,3 	 442,6 28.4 	 2.0 5.4 400.3 5,9' 3,4 1,7 1,5
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 	 -484,8 109.5 	 -110.1 104,4 -36.2 -552.2 49.2 25,8 23,3
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
197d 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK Kl K2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. 	 -1,85 0,09 	 -0,22 0,16 -0,81 -1,06 0.06 0,03 0,03
NAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 -',Si -4.87 0,06 0,11 0.01 0,15 0,12 0.06 0.05
b#LNNSTCFFER  	 .. 	 -18.07 1,44 	 0 .21 1,54 -21,64 0,36 0.16 0.09 0.07
ANDRE 	 RUVARER  	 .. 	 -5.80 0.20 	 - 5 .93 0.06 -0.24 0.12 0.03 0,01 0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 0.60 0.40 	 0.02 0.06 0.04 0.06 0,03 001 0.01
bEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 	 0.45 0,18 	 0.03 0,12 0.00 0.11 0 .0 4 0.0 2 0.02
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.36 0,13 	 0,03 0,12 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 -4,06 0,74 	 0,08 0,13 0.04 -5,01 0,11 0,06 0. 06
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 0,49 0,20 	 0,04 0,08 0,02 0.16 0.04 0.02 0 . 02
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 1.46 0x18 	 0,03 0.05 1,14 0,06 0.05 0.03 0 .0 2
PERSONBILER  	 .• 	 1,98 0,95 	 0.22 0.34 0.03 0.44 0,39 0.20 0.19
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET  	 .. 	 0,01 0,00 	 0,00 0,01 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .  	 .. 	 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0.65 0,31 	 0,07 0.11 0,01 0,13 0,07 0.06
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 3,76 0,24 0,02 0,05 3,40
0,14
0.05 0,03 0.01 0.01
IMPORT	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.54 0,12 	 -0,12 0,12 -0,04 -0.62 0,06 0,03 0.03
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE	 NÆRINGER 	 209578,1 	 2205,4 	 965,7 	 185.3 296,8 52,9 701,5 83,1 43,0 38.9
BEDRIFTER 	 178545,0 	 2205.4 	 965,7 	 185.3 296,8 52.9 701,5 83,1 43,0 38,9
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 	 1059,9 	 710.4 	 159,9 187,6 0.1 1,7 0,1 0,0 0,0
JORDBRUK  	 7834,4 	 722.5 	 709,9 	 10,3 1,0 0.1 1,2 0.1 0,0 0.0
SKOGBRUK  	 1640,5 	 150,5	 0.3 	 149.6 0.3 0,0 0.3 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG	 FANGST  	 1976,3 	 186,9 	 0.2 	 0,0 186.3 0,0 0.2 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 13659,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 O.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 953,6 	 1.7 	 2.1 	 0.1 0,1 -1,3 0,6 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 36593,7 	 193,9 	 80,5 	 8,9 40.6 26.9 34,6 12,1 6.1 5,3
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 	 62,2 	 31.4 	 3.8 7.9 2.7 14,9 5,1 2,4 2,2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 , 	 -1854,0 	 -5,2 	 -3,5 	 -0,4 -0.6 -0,1 -0.8 -0,6 -0,4 -0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 	 67,4 	 34,9 	 4,2 8.5 2,8 15.7 5,7 2,8 2,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 	 77,3 	 28,7 	 4,2 29.4 0.8 13,7 6,6 3,4 2.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 	 39,8 	 7.5 	 1.4 23.7 0.4 6,6 1,7 1,0 0,8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220,5 	 37,5 	 21,2 	 2.8 5,7 0,4 7,1 4,9 2,4 2,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882,2 	 54,4 	 20,4 	 0,9 3.3 23.4 6,0 0,4 0,3 O,2
OLJEBORING  	 1061,7 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 	 44.9 	 18.4 	 2.6 1,9 0.5 21.3 1,2 0,6 0,5
KRAFT- OG. VANNFORSYNING  	 7854,8 	 699,9 	 2,1 	 0,4 0,7 0.1 696,4 0,3 0,1 0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 205,1 	 152,2 	 13,4 65,9 26,6 -53,1 69,4 36,2 33,0
VAREHANDEL  	 40556,6 	 -38.9 	 36,0 	 -6.5 26,9 17.7 -113,1 39,3 20,6 18,6
SJOFART  	 7799,1 	 6.5 	 4,0 	 0.4 0.8 0,5 0,9 0.5 0.2 0,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 	 71.1 	 32,5 	 4,5 10,7 4.0 19,4 6,1 3,2 2,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 	 65,9 	 32,4 	 5.4 9.7 1,8 16,4 8,0 4,2 3,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 18817,8 	 100,5 	 47.3 	 9.6 17,8 2.6 23,3 15,5 8,0 7,4
TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NIRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER  	 •• 	 1,05 	 0.46 	 0,09 0,14 0,03 0.33 0,04 0,02 0,02
BEDRIFTER  	 .. 	 1.24 	 0,54 	 0,10 0,17 0,03 0,39 0,05 0,02 0,02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.0O 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . . 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 9,26 	 6,20	 1,40 1.64 0,00 0,01 0,00 0,00 0,0O
JORDBRUK  	 .. 	 9,22 	 9,06	 0.13 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,0O
SKOGBRUK  	 .. 	 9,17 	 0,02 	 9.12 0,02 0.00 0,02 	 • 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . . 	 9.46 	 0.01 	 0.00 9,43 0,00 0,01 0,00 0,00 0000
OLJEUTVINNING 'OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.00 	 0 , 00 	 0 , 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 0,18	 0,22 	 0.01 0.01 -0,14 0 , 06 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .• 	 0.53 	 0,22 	 0,02 0,11 0.07 0,09 0,03 0,02 0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,56 	 0.28 	 0,03 0,07 0,02 0,13 0,05 0,02 0.02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0,28	 0,19 	 0.02 0,03 0,01 0,04 0,03 0,02 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,52 	 0,27 	 0.03 0,07 0,02 0,12 0,04 0,02 0,02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,38 	 0.14 	 0,02 0,14 0.00 0.07 0,03 0,02 0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.32 	 0,06 	 0,01 0,19 0,00 0.05 0,01 0,01 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.46 	 0,26 	 0,03 0,07 0.00 0.09 0,06 0,03 0,03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.11 	 0,42 	 0,02 0,07 0,48 0,12 0,01 0,01 0,00
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 0,29 	 0,12 	 0,02 0,01 0.00 0,14 0,01 0,0O 0,0O
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 8.91 	 0,03 	 0,01 0,01 0,00 8,87 0.00 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	••	 0,16 	 0,12 	 0,01 0,05 0,02 -0,04 0,05 0,02 0,02
VAREHANDEL  	 . . 	 -0,10 	 0.09 	 -0,02 0.07 0,04 -0,28 0,10 0,05 0,05
SJOFART  	 .. 	 0,08 	 0.05 	 0.01 0,01 0,01 0001 0,01 0.00 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,52 	 0.24 	 0.03 0.08 0,03 0.14 0,04 0,02 0,02
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,16 	 0.08 	 0,01 0.02 0,00 0,04 0.02 0,01 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •. 	 0,53 	 0.25 	 0.05 0.09 0.01 0,12 0,08 0,04 0,04
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 197.9
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER 	 123572,7 	 609,7 	 179,8 	 69,1 94,0 13,4 243,2 35,9 17,7 15,7
BEDRIFTER  	 94352,7 	 609,7 	 179,8 	 69,1 94,0 13,4 243,2 35,9 17,7 15,7
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 18505,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 968,4 	 91,5 	 32,6 	 43,3 15,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 325,5 	 32,5 	 32,5 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 479,0 	 43.5 	 0,1 	 43,3 0,1 0.0 0,1 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 163,9 	 15,5 	 0.0 	 0,0 15.5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 645,6 	 0,0	 0,0	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739,4 	 0.8 	 0,9 	 0.0 0.0 -0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 30452.7 	 137.3 	 55,2 	 5.4 36.0 7.6 26,3 7,2 2,9 2.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9063,0 	 43.5 	 23,5 	 2.2 4,4 1,7 9,7 3,0 1,4 1,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 526.9 	 1,4 	 0,9	 0.0 0,1 0.0 0,1 0,1 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8536,1 	 42,1 	 22,6 	 2,2 403 1,7 9,6 2,9 1,4 1,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 16840,4 	 59,3 	 15,8 	 201 27,7 0,0 9.5 3.6 1,3 1,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 10827,0 	 37,5 	 5,7 	 1,0 24,5 0,1 5,2 1,0 0,5 0,5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6013,4 	 21,8 	 10.1 	 1.1 3.2 -0,1 4,3 ' 2.6 0.8 0,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4549,3 	 34,5 	 15.9 	 1.1 3,9 5,9 7,1 0,6 002 0.2
OLJEBORING  	 207.1 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 11402,6 	 32,9 	 13,5 	 1,9 1,4 0.3 15,7 0.8 0,5 0,4
KRAFT- 	 OG	 VANNFORSYNING  	 1632,5 	 143,2 	 0,4 	 0,0 0,2 0,0 142,3 0.1 0.0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 77524,4 	 204.0 	 77,2 	 18,5 40.8 6,1 58,6 27,8 14,3 12,7
VAREHANDEL  	 16392,8 	 67,0 	 16,5 	 9.2 19,6 0,2 21,4 14,2 7,4 6,7
SJØFART  	 5981,9 	 5,6 	 3,5 	 0,2 0,7 0,4 0,7 0,3 0,2 0,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 10556,0 	 48,9 	 21,3 	 2,9 7,4 2,7 13,5 4,1 2,2 1,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466,9 	 34,2 	 16,2 	 2.8 5,2 0,8 8,6 4,6 2,1 2.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 9126,8 	 48,3 	 19,7 	 304 7,9 2,0 14,4 4,6 2,4 2,0
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 0,49 	 0,15 	 0,06 0,08 0,01 0,20 0.03 0.01 0.01
BEDRIFTER  	 .• 	 0,65 	 0.19 	 0,07 0.10 0,01 0,26 0,04 0,02 0,02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 9,45 	 3,37 	 4,47 1,61 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 9,98 	 9,98 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .• 	 9,08 	 0,02 	 9,04 0.02 0,00 0,02 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 9,46 	 0,00 	 0.00 9,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,11 	 0,12 	 0,00 0,00 -0.08 0,03 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,45 	 0,18 	 0,02 0,12 0,02 0,09 0,02 0,01 0,01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,48 	 0,26 	 0,02 0,05 0,02 0011 0,03 0,02 0,01
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,27 	 0,17 	 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,49 	 0,26 	 0,03 0,05 0,02 0,11 0,03 0,02 0,01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,35	 0,09 	 0,01 0,16 0,00 0,06 0,02 0.01 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.35 	 0,05 	 0,01 0,23 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,36 	 0,17 	 0,02 0,05 0,00 0,07 0,04 0,01 0,01
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,76 	 0,35 	 0,02 0,09 0,13 0,16 0,01 0,00 0,00
OLJEBORING 	 . 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,29 	 0,12 	 0,02 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 8,77 	 0,02 	 0,00 0,01 0,00 8,72 0,01 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,26 	 0.10 	 0,02 0,05 0.01 0.08 0.04 0.02 0,02
VAREHANDEL  	 .. 	 0,41 	 0,10 	 0,06 0,12 0,00 0.13 0,09 0,05 0,04
SJØFART  	 .. 	 0,09 	 0,06 	 0,00 0,01 0,01 0,01 0.01 0,00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0,46 	 0,20 	 0,03 0,07 0,03 0,13 0.04 0,02 0.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,10 	 0,05 	 0,01 0,01 0,00 0,02 0.01 0,01 0.01
ANDRE	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.53 	 0,22 	 0,04 0.09 0,02 0,16 0,05 0,03 0.02
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK Kl K2
ALLE 	 NARINGER  	 32362,2 	 1375,4 647,6 	 98,3 175,6 34,1 420,5 18,6 10,1 9,0
BEDRIFTER  	 32362,2 	 1375,4 647,6 	 98,3 175,6 34,1 420,5 18,6 10,1 9,0
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 -	 - -	 - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - - - - - - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 9538,1 	 808,9 567,9 	 86,7 152,6 0,2 1,7 0,2 0,2 0,2
JORDBRUK  	 7642,4 	 578,6 567,4 	 8,9 1,0 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1
SKOGBRUK  	 838,9 	 78,4 0,2 	 77,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1056,8 	 151,9 0,3 	 0,1 151,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 7993,6 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -85,4 	 0,7 1,0 	 0,1 0,1 -0,5 0,3 0,1 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 , 	 4873,1 	 71,4 28,8 	 1,4 5,0 32,5 3,0 1,5 1,1 0,9
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2503,8 	 19,9 13,2 	 1,6 1,8 0,8 3,8 1,4 0,9 0,8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 160,2 	 -0,6 -0,5 	 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2343,6 	 20,5 13,7 	 1,6 1,9 0,8 3,8 1,5 0,9 0,8
HJEMMEKOKK. 	 INDUSTRI  	 1859,8 	 13,5 7,9 	 0,1 3,8 0,0 0,5 0,2 0,2 0,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1564,0 	 5,5 1,0 	 0,1 3,6 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 295,8 	 8,0 6,9 	 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 509,5 	 38,0 7,7 	 -0,3 -0,6 31,7 -1,3 -0,1 0,0 0,0
OLJEBORING  	 295,9 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1250,1 	 7,2 3,1 	 0,4 0,4 0,1 3,2 0,2 0,1 0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2582,9 	 397,2 1,5 	 0,2 0,5 0,1 395,0 0,2 0,1 0,1
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT  	 5913,9 	 90,0 45,3 	 9,5 17,0 1,7 17,4 16,4 8,6 7,7
VAREHANDEL  	 1239,7 	 8,2 2,5 	 1,2 2,7 0,1 2,0 1,9 1,0 0,9
SJOFART  	 -3761,3 	 -0,3 -0,4 	 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -1282,3 	 11,8 5,5 	 0,7 1,9 0,7 3,2 1,2 0,5 0,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4505,4 	 24,2 12,9 	 1,8 3,3 0,6 5,4 2,7 1,4 1,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 5212,4 	 46,1 24,8 	 5,7 9,1 0,3 6,7 10,5 5,7 5,1
TABELL 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 4,36 2,05 	 0,31 0,56 0,11 1,33 0,06 0,03 0,03
BEDRIFTER 	 .  	 .. 	 4,36 2,05 	 0,31 0,56 0,11 1,33 0,06 0,03 0,03
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. 	 .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. 	 .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 8,57 6,02 	 0,92 1,62 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 7,65 7,50 	 0,12 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 ., 	 9,44 0,02 	 9,35 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 14 , 53 0,03 	 0,01 14,49 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0,73 -1,04 	 -0,10 -0,10 0,52 -0,31 -0,10 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1,52 0,61 	 0,03 0,11 0,69 0,06 0,03 0,02 0,02
SKJERMEI 	 INDUSTRI  	 0,81 0,54 	 0,06 0,07 0,03 0,15 0,06 0,04 0,03
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 -0,39 -0,32 	 0,00 -0,06 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,89 0,59 	 0,07 0,08 0,03 0,16 0,06 0,04 0,03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 0,75 0,44 	 0,01 0,21 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .• 	 0,36 0,07 	 0,01 0,24 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 2,94 2,54 	 0,00 0,07 0,00 0,07 0,04 0,04 0,04
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 8,72 1,77 	 -0,07 -0,14 7,27 -0,30 -0,02 0,00 0,00
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,59 0,25 	 0,03 0,03 0,01 0,26 0,02 0,01 0,01
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 15,87 0,06 	 0,01 0,02 0,00 15,78 0,01 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	all 	1,53 0,77 	 0,16 0,29 0,03 0,30 0,28 0,15 0,13
VAREHANDEL  	 .. 	 0,63 0,19 	 0,09 0,21 0,01 0,15 0,15 0,08 0,07
SJOFART  	 .. 	 0,01 0,01 	 U,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -0,92 -0,43 	 -0,05 -0,15 -0,05 -0,25 -0,09 -0,04 -0,04
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .• 0,54 0,29 	 0,04 0,07 0,01 0,12 0,06 0,03 0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 0,91 0,49 	 0,11 0,18 0,01 0,13 0,21 0,11 0,10
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NlfRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
ENDRING 	 I
OG 	 SYSSELSATTE SELVST.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER 	 14416,0 76,9 26,2 9,2 13,2 1,5 26,6 4,8 2,5 2,2
BEDRIFTER 	 10979,0 76,9 26,2 9,2 13,2 1,5 26,6 4,8 2,5 2,2
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 17,8 8,3 5,7 3,7 0,0 0.0 Oro 0.0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 8,3 8.3 0,0 0,0 0.0 0.0 Oro 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 5,8 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 Oro 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 Oro Oro
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	GASSTRANSPORT	 I 	 ROR 	 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oro 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 83,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 Oro 0,0 0..0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 3670,0 16,4 6,9 0,9 4,4 Or8 3,4 1,1 0,6 0,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 5,6 3,0 0,4 0,6 0,3 1,2 0,4 0,2 0.2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 63,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 5,4 2.9 0,3 0,6 0,2 1,2 0.4 0,2 0,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 7,3 2,1 0,4 3,3 0,1 1,3 0,6 0,3 0,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 4,3 0,7 0,1 2,8 O.0 0,6 0,2 0,1 0,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 3,0 1,4 0,3 0,6 0,0 0,7 0,5 0,2 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 3,5 1,7 0,1 0,4 0,4 0,8 0.1 0,0 0.0
OLJEBORING 	 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oro Oro Oro 0.0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 3,5 1,4 0,2 0,1 0.0 1,6 0,1 0,0 0,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 14,4 0,1 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 24,8 9,4 2,4 5,0 0,8 7,2 3.5 1.8 1,7
VAREHANDEL 	 1963,0 8,0 2,0 1,1 2,4 0,0 2,6 1,7 0,9 0,8
SJOFART 	 441,0 0.8 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0,0 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 5,4 2,3 0,4 0,8 0,3 1,6 0,5 0,2 0,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 5,2 2,4 0,5 0,8 0.1 1,4 0,7 0,4 0,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1033,0 5,3 2,2 0,4 0,9 0,2 1,6 0,6 0,3 0.3
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV




	END I 	 I
OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
	1979 	 1979 	 1979













ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0,53 0,18
0,24
0,06 0,09 0,01 0,18 0,03 0,02 0,02
BEDRIFTER

















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 4,49 3,11 MO 1,99 0,01 0,00 0.00
0,00
0.00
JORDBRUK 	 10,00 10,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 9,17 0.02 9.13 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 9,46 0,00 0,00 9,44 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0 , 00 0 . 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0 . 00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.12 0.13 0.00 0.01 -0.08 0.04 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,45 0.19 0.02 0.12 0.02 0.09 0.03 0.02 0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,48 0,26 0.03 0.05 0.02 0.11 044 0.02 0.02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0,29 0.19 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.49 0.27 0.03 0.06 0.02 0.11 0.04 0,02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.36 0.10 0.02 0.16 0.00 0,06 0.03 0.02 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.36 0,06 0.01 0.23 0.00 0.05 0.01 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.35 0.17 0.03 0.07 0.00 0.08 0.05 0.03 0.02
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.73 0.35 0,03 0.09 0.09 0.17 0.01 0.00 0.00
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0,29 0,12 0,02 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 8,53 0.04 0,01 0,01 0,00 8,47 0,01 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 0,27 0.10 0.03 0.05 0.01 0.08 0.04 0.02 0.02
VAREHANDEL 	 .. 0,41 0,10 0,06 0,12 0.00 0.13 0.09 0.05 0.04
SJOFART  	 .. 0,17 0,11 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0.00 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0.47 0.20 0.03 0.07 0.03 0.14 0.04 0.02 0.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL UG 	 PRIVAT
0,01TJENESTEYTING 	 .. 0,12 0, 05 0,01 0.02 0.00 0.03 0.02 0,01
0.03ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 0,52 0,21 0,04 0,09 0,02 0,15 0,06 0.03
1 1 7
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELJST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 6841,0 140,0 84,2 15,1 24,6 1,2 15,0 -172,6 -90,6 -82,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 902,0 8,6 4,4 0,9 1,5 0,1 1,6 -1,3 -0,7 -0,6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978,0 91,1 48,0 10,1 15,9 1,0 15,9 -4,1 -2,2 -2,0
SYKETRYGDDEL 	 3912,0 38,1 19,6 4,2 6,6 0,4 7,1 -5,8 -3,1 -2,8
FOLKETRYGDDEL 	 5066,0 53,0 28,4 5,9 9,3 0,6 8,8 1,7 0,9 0,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 190,9 98,3 21,3 33,1 2,4 35,9 -29,0 -15,2 -13,7
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 39917,0 430,7 235,0 47,6 75,3 4,6 68,6 -206,8 -108,4 -98,3
LONNSTAKERE 	 32489,8 169,4 60,0 19,2 26,5 3,8 59,9 10,2 5,3 4,7
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) . 	 5524,1 255,7 172,0 27,8 47,8 0,8 7,7 -217,4 -114,0 -103,2
TRYGDEDE 	 1903,1 5,6 3,0 0,6 1,0 0,0 1,0 0,4 0,3 0,2
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 2,07 1,24 0,22 0,36 0,02 0,22 -2,55 -1,34 -1,21
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .• 0,96 0,49 0,10 0,17 0,01 0,18 -0,14 -0,08 -0,07
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .• 1,02 0,54 0,11 0,18 0,01 0,18 -0,05 -0,02 -0,02
SYKETRYGDDEL 	 .• 0,98 0,50 0,11 0,17 0,01 0,18 -0,15 -0,08 -0,07
FOLKETRYGDDEL 	 •• 1,05 0,56 0,12 0,18 0,01 0,17 0,03 0,02 0,02
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 0,96 0,49 0,11 0,17 0,01 0,18 -0,15 -0,08 -0,07
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 1,08 0,59 0,12 0,19 0,01 0,17 -0,52 -0,27 -0,25
LONNSTAKERE 	 .. 0,52 0,19 0,06 0,08 0,01 0,18 0,03 0,02 0,01
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) .• 4,67 3,14 0,51 0,87 0,01 0,14 -3,97 -2,08 -1,88
TRYGDEDE 	 .. 0,29 0,16 0,03 0,05 0,00 0,05 0,02 0,02 0,01
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
SELVST.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 32615,8 232,2 144,9 17,5 26,9 5,4 39,0 29,1 15,1
13,8
MERVERDIAVGIFT 	 19489,7 95,3 43,9 10,8 15,6 1,6 23,5 18,0 9,5 8,6
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN•SUKKERVARER 	 941,2 5,7 2,7 0,7 1,1 0,2 1,3
1,1 0,6 0,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1535,1 6,0 2,7 0,6 1,0 0,1 1,2 1,1 0,5
0,4
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 962,7 3,8 1,9 0,5 0,7 0,1 0,9 0,8 0,4
0,4
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 523,3 4,3 3,0 0,3 0,5 0,2 0,5 0,4 0,2
0,2
AVGIFT	 PA MOTORVOGNER 	 1812,7 12,8 6,1 1,4 2,2 0,2 2,9 2,5 1,3
1,2
AVGIFT	 PA BENSIN • 	 1913,8 23,4 10,0 2,1 3,0 2,5 5,9 3,1
1,6 1,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5437,3 81,6 74,6 1,1 2,8 0,5 2,8 2,1
1,0 0,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4096,8 -11,2 -7,2 -0,7 -1,2 -0,1 -1,7 -1,3 -0,7
-0,7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 -1263,0 -3,6 -1,7 -0,3 -0,5 0,0 -0,7, -0,6 -0,3
-0,3
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1452,4 -2,3 -1,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,5 -0,4
-0,2 -0,2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1381,4 -5,3 -4,4 -0,2 -0,3 -0,1 -0,5 -0,3
-0,2 -0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 4482,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 -3,2 -1,5 -0,3 -0,5 0,0 -0,7 , -0,6 -0,3
-0,3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 20340,2 218,5 136,2 16,5 25,2 5,3 36,6 27,2 14,1
12,8
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0•71 0,44 	 0,05 0008 0002 0,12 0,09 0,05 0,04
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 0,49 0,23 	 0,06 0,08 0,01 0,12 0,09 0,05 0.04
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 	 0,61 0,29 	 0,07 0,12 0,02 0,14 0,12 0,06 0,06
OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN M.V. 0,39 0,18 	 0,04 0007 0001 0,08 0,07 0003 0003
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 .. 	 0,39 0,20 	 0,05 0,07 0,01 0,09 0008 0,04 0,04
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT 	 .. 	 0,82 0,57 	 0,06 0,10 0,04 0,10 0008 0,04 0,04
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 	 0,71 0,34 	 0,08 0,12 0,01 0,16 0,14 0,07 0,07
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 .. 	 1•22 0052 	 0,11 0,16 0,13 0,31 0,16 0,08 0,08
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 1,50 1,37 	 0,02 0,05 0,01 0,05 0,04 0002 0402
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 0,27 0,18 	 0,02 0,03 0000 0,04 0,03 0,02 0.02
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 	 0,29 0,13 	 0,02 0,04 0,00 0,06 0,05 0,02 0002
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 0,16 0008 	 0,01 0,03 0,00 0,03 0003 0,01 0,01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 0,38 0032 	 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0001
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,03 0001 	 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1,07 0,67 	 0,08 0,12 0,03 0,18 0,13 0,07 0,06
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
1978 = 100
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1 979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
 --^-- ----- -----:-
PRIVAT KONSUM 	 100,00 	 100,00 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 100,00 100.00 	 100.00 100,00 100000 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER 	 100,00 	 100,00 100.00 	 100000 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100,00 	 100,00 100.00 	 100,00 100000 100,00 100,00 100,00 100000 100,00
KLÆR OG SKOTOY 	 100,00 	 100,00 100.00 	 100000 100,00 100000 100,00 100,00 100000 100,00
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 100,00 	 100,00 100,00 	 100000 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 	 100,00 100000 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 	 100,01 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100001
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 100,00 	 100,00 100,00 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 100,00 	 100,00 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100,00 	 100,05 100,05 	 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .106870,6 	 744,3 404,2 	 73,2 113,0 10,8 138,6 -173,8 -92.0 -83,0
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	 39917,0 	 430,6 234,9 	 47,4 75,1 407 68,4 -20700 -108,7 -98,3
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 7643,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 000 000 000 000
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 1782400 	 81,3 2405 	 9.7 1208 2.0 32,2 5.2 2,7 2.4
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 37098,6 	 232,4 144,8 	 16,1 25,1 4,1 38,0 28,0 14,0 12,9
FORMUESINNTEKT 	 4323,0	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 000 0.0 00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 65,0 	 0,0 0,0 	 000 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE 	OG UTLANDET	 .... 60022,4 	 14,6 8,7 	 1,2 1,9 002 2.5 2.1 1,1 1,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 	 14,6 8,7 	 1,2 1,9 0,2 2.5 2.1 1,1 1,0
RENTER 	 5801,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0.0 000 0,0 0.0 000 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 27156,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 855000 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 000 0,0 0,0 0.0
STONADER TIL UTLANDET, NETTO 	 1757.0 	 0.0 0.0 	 0.0 000 000 000 0,0 000 000
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 46848,2 	 729,7 395,5 	 72.0 111.1 10.6 136,1 -175,9 -93.1 -84,0
D. OFFENTLIG KONSUM .. 	 3869305 	 -21,4 -11,2 	 -2,6 72.3 -0.5 -3,6 -2,3 -1,0 -1,0
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 43762,7 	 0.3 0,6 	 003 -0.3 0.3 -0.2 -0,2 -0.2 0.3
GEBYRER 	 -6882,3 	 -21.5 -12.1 	 -2.8 -2.3 -0,4 -3.7 -2,1 -1,1 -1,1
KAPITALSLIT 	 1813,1 	 0.0 000 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 000
E. SPARING, NETTO 	 (	 C - D ) 	 8154.7 	 751,1 406,7 	 74,6 113.4 11.1 139,7 -17306 -92.1 -83.0
F. INVESTERINGER OG •KNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0,0 0,0 	 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 ... 8844.3 	 000 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 000 0,0 0,0
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3684,0 	 000 0.0 	 0.0 0,0 000 0,0 0,0 000 0,0
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - F ) .. 	 -4373,6 	 75101 406,7 	 74,6 113,4 11,1 139.7 -173,6 -92.1 -8300
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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	AV 	 ENDRING 	 I
	
SYSSELSATTE 	 SELVST.
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0,70 0,38 	 0,07 0,11 0,01 0,13 -0,16 -0,09 -0,08
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER,	 PERSONER 	 .. 1,08 0,59 	 0,12 0,19 0,01 0,17 -0,52 -0,27 -0,25
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 0,46 0,14 	 0,05 0,07 0,01 0,18 0,03 0,02 0,01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 0,63 0,39 	 0,04 0,07 0,01 0,10 0,08 0,04 0,03
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	
RENTER 	
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	























































C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 1,56 0,85 	 0,15 0.24 0,02 0,29 -0,38 -0,20 -0,18
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,06 -0,03 	 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0.00 0,00
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEBYRER 	 .. 0,31 0,18 	 0,04 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 0,02
KAPITALSLIT 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0, .00 0.00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 9,58 5,19 	 0,95 1,45 0,14 1,78 -2,21 -1,17 -1.06
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 . 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. -16,78 -9,09 	 -1,67 -2,53 -0,25 -3,12 3,88 2,06 1,85
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 100460,8 503,7 150,1 	 58,8 79,4 12,5 202,8 31,3 16,4 14,9
NkRINGSINNTEKT 	 4034,9 91,5 58,1 	 9,9 16,8 0,4 6,1 4,7 2,4 2,2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527,0 0,0 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 0,0 0,0	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 595.2 208,2 	 68.7 96.2 12.9 208.9 36,0 18,8 17.1
SKATTER 	 32489.8 169,4 60.0 	 19,2 26.5 3,8 59,9 10,2 5,3 4.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,3 128.4 45,6 	 14,5 19.9 2.9 45.4 7.7 4,0 3,5
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 41,0 14,4 	 4,7 6,6 0,9 14,5 2.5 1,3 1.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 425,8 148.2 	 49.5 69,7 9.1 149.0 25,8 13.5 12,4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532,9 425.8 148,2 	 49,5 69,7 9.1 149,0 25.8 13,5 12,4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 3172,4 15,9 4,8 	 1,9 2,5 0,4 6.4 1.0 0.6 0,5
NkRINGSINNTEKT 	 18545,3 797,2 542.6 	 86.0 149,1 1,9 17.7 8.3 4.4 3.9
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093.0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 1047,0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810.7 813,1 547,4 	 87.9 151.6 2,3 24,1 9.3 5,0 4.4
SKATTER 	 5524,1 255,7 172.0 	 27.8 47,8 0,8 7.7 -217,4 -114,0 -103,2
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 206,2 138.7 	 22.4 38,5 0,6 6,2 -210,8 -110,6 -100,1
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 49,5 33,3 	 5,4 9,3 0,2 1,5 -6,6 -3,4 -3,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286,6 557,4 375,4 	 60,1 103,8 1.5 16,4 226,7 119.0 107,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT   18286,6 557,4 375,4 	 60,1 103,8 1,5 16,4 226,7 119,0 107,6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2115,0 10,6 3,2 	 1.2 1,7 0.3 4,3 0,7 0.3 0,3
NkRINGSINNTEKT 	 1132,1 23,9 15,0 	 2,6 4.4 0,1 1,8 1,4 0,7 0.6
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 16836,0 0,0 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 14319,0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0.0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 34,5 18,2 	 3,8 6,1 0.4 6.1 2,1 1,0 0,9
SKATTER 	 1903,1 5.6 3.0 	 0,6 1,0 0,0 1,0 0,4 0,3 0,2
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 4,9 2,6 	 0.5 0,8 0,0 0.8 0.3 0,2 0.1
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0.7 0.4 	 0,1 0.2 0,0 0.2 0,1 0,1 0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 28.9 15,2 	 3,2 5,1 0,4 5,1 1,7 0,7 0,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .18180,0 28,9 15.2 	 3,2 5,1 0,4 5,1 1,7 0,7 0,7
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	














UTBETALT LØNN 	 .. 0.50 0.15 0.06 0.08 0.01 0.20 0.03 0.02 0.01
NRRINGSINNTEKT 	 . . 2,30 1.46 0.25 0.42 0.01 0.15 0.12 0.06 0.06
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.•OO 0.0O
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.52 0,18 0.06 0.08 0.01 0.18 0.03 0.02 0.02
SKATTER 	 .. 0.52 0.19 0,06 0.08 0,01 0.18 0.03 0.02 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 ..... 	 .. 0.53 0.19 0.06 0.08 0.01 0.19 0.03 0.02 0.01
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.50 0.18 0.06 0.08 0.01 0.18 0.03 0.02 0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.52 0,18 0.06 0.09 0.01 0.18 0.03 0.02 0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,52 0,18 0,06 0,09 0,01 0,18 0,03 0,02 0,02
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. 0.50 0.15 0.06 0.08 0,01 0.20 0,03 0.02 0.02
NARINGSINNTEKT 	 4,33 .2.95 0,47 0,81 0.01 0.10 0.05 0,02 0.02
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0,00 0.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0.00 0.0O 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.0O 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 3.43 2.31 0.37 0,64 0,01 0.10 044 0.02 0.02
SKATTER 	 .. 4,67 3,14 0.51 0.87 0.01 0.14 -3,97 -2.08 -1.88
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 4,94 3.32 0.54 0.92 0,01 0.15 -5.05 -2,65 -2.40
TRYGDEPREMIER 	 .. 3,80 2,56 0.41 0.71 0.02 0,12 -0.51 -0.26 -0.24
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 3.06 2.06 0.33 0.57 0.01 0.09 1.25 0.65 0.59
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 3,06 2,06 0,33 0,57 0,01 0,09 1.25 0,65 0,59
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 .. 0.50 0.15 0.06 0.08 0,01 0.20 0.03 0.01 0.01
NARINGSINNTEKT 	 .. 2.14 1,35 0.23 0.39 0.01 0.16 0,13 0,06 0.05
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.17 0.09 0.02 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
SKATTER 	 .. 0.29 0.16 0,03 0.05 0.00 0,05 0.02 0.02 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 0.29 0.15 0.03 0,05 0.00 0,05 0,02 0.01 0.01
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.33 0.19 0.05 0.09 0.00 0.09 0.05 0.05 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.16 0.08 0.02 0.03 0.00 0,03 0.01 0.00 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,16 0,03 0,02 0,03 0.00 0,03 0,01 0,00 0,00
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
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XI. Virkningsvariable for Produktivitet, offentlig forvaltning 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent. 1)
Kode 	 Virkningsvariable
LL 	 Produktivitet, offentlig forvaltning
Ll 	 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, forsvar
L2 	 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, helsetjenester
L3 	 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, øvrige sivile formål
L4 	 Produktivitet, kommuneforvaltningen, helsetjenester
L5 	 Produktivitet, kommuneforvaltningen, øvrige sivile formål
1) Produktiviteten eller produksjon pr. lønnstaker i offentlig forvaltning, er i modellen økt ved å
redusere antall sysselsatte og lønnsutgifter proporsjonalt med 10 prosent, mens øvrige utgifter holdes
uendret.
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 LL L 1 L2 L3 L4 L5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM   4 	  112874,9 - 2230,2 -261,1 -48,8 -499,2 -473,9 -948,1
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 38693,5 - 2886,7 -316,1 -64,9 -57,3 -603,2 - 1224,6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ..  	65161,8 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 - 5062,2 61;7 7,2 1,3 13,8 13,1 26,2
EKSPORT  	 87097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 -788,3 -92,1 -17,2 -176,4 -167,7 -335,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 - 4267,3 -477,4 -94,8 -366,9 -896,6 - 1612,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 - 4267,3 -477,4 -94,8 -366,9 -896,8 - 1812,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 0,17 0,01 0,01 -1,50 0,01 0,04
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,03 0,00 0,00 -0,28 0,00 0,01
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,04 0 , 00 0,00 -0,33 0,00 0,01
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 -4207,4 -473,2 -88,6 -953,4 -894,0 -1797,2
KAPITALSLIT  	 33303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 -4207,4 -473,2 -88,6 -953,4 -894,0 -1797,2
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 -465,7 -53,7 -10,3 -104,4 -99,2 -197,8
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 33,8 4,0 0,8 7,7 7,3 14,4
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 -3775,9 -422,4 -80,9 -857,1 -802,9 -1614,0
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 -3475,0 -387,4 -73,7 -789,7 -738,8 -1486,5
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 -300,9 -35,0 -7,2 -67,4 -64,1 -127,5
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 -2089,9 788,3 92,1 17,2 176,3 167,6 335,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 -4373,6 1045,3 122,5 22,6 233,6 221,6 444,6
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917,0 -870,5 -86,7 -17,0 -205,7 -183,3 -377,7
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416,0 -421,0 -57,7 -10,3 -88,0 -90,4 -174,6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING 	 PR MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 LL L1 L2 L3 L4 L5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. -1,98 -0,23 -0,04 -0,44 -0,42 -0,84
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -7,45 -0,82 -0,17 -0,15 -1,57 -3,15
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. -1,22 -0,14 -0,03 -0,27 -0,26 -0,52
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 .. -0,88 -0,10 -0,02 -0,20 -0,19 -0,38
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -2,04 -0,23 -0,05 -0,17 -0,43 -0,86
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -2,43 -0,27 -0,05 -0,21 -0,51 -1,03
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 0,17 0,01 0,01 -1,50 0,01 0,04
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0•00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • 0,03 0,00 0,00 -0,28 0,00 0,01
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,04 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,01
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . . -2,01 -0,23 -0,04 -0,45 -0,43 -0,86
KAPITALSLIT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -2,40 -0,27 -0,05 -0,54 -0,51 -1,02
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . . -1,26 -0,14 -0,03 -0,28 -0,27 -0,53
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 . . -0,20 -0,02 0,00 -0,05 -0,04 -0,09
FAKTORINNTEKT  	 .. -2,43 -0,27 -0,05 -0,55 -0,52 -1,04
LØNNSKOSTNADER  	 .. -2,81 -0,31 -0,06 -0,64 -0,60 -1,20
DRIFTSRESULTAT  	 .. -0,95 -0,11 -0,02 -0,21 -0,20 -0,40
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 . . -37,96 -4,43 -0,83 -8,49 -8,07 -16,13
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 . . -23,35 -2,74 -0,50 ,-5,22 -4,95 -9,93
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 . . -2,19 -0,22 -0,04 -0,52 -0,46 -0,95
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 . . -2,91 -0,40 -0,07 -0,61 -0,62 -1,21
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 LL L1 L2 L3 L4 L5
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112674,9 -2230,2 -261,1 -48,8 -499,2 -473,9 -948,1
MATVARER 	 22923,9 -259,8 -30,6 -5,5 -58,3 -55,2 -110,5
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 744J,0 -129,4 -15,2 -2,8 -28,9 -27,5 -55,10
60LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16',65,L -313, 36,6 - .eg -70,1 -666 -133,1
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 Ç,422,9 - 21o, - , 	 ,, - ,-eY - 	 N,5 - '+„2 - 92,1
KLkR 	 OG 	 SKOTØY 	 Y626,2 -157,4 -16,4 -5,1 .Y. 3,5 - b6,9
HELSEPLEIE 	 6566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 14V29,5 -515,7 -60,4 -11,3 -115,4 -109,5 -219,3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 8891,6 -258,5 -30,1 -5,6 -57,7 -54,8 -109,8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955,1 -242,6 -28,4 -5,3 -54,3 -51,5 -103,2
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 -137,0 -16,0 -3,0 -30,7 -29,1 -58,2
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL L1 L2 L3 L4 L5
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 -1,98 -0,23 -0,04 -0,44 -0,42 -0,84
MATVARER 	 . . 	 -1,13 -0,13 -0,02 -0,25 -0,24 -0,48
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 ..	 -1,74 -0,20 -0,04 -0,39 -0,37 -0,74
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . . 	 -1,39 -0,22 -0,04 -0,42 -0,40 -0,80
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ..	 - 2,30 - 0,27 - 0,05 - 0,51 - 0,49 - 0,98
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. 	 -1,64 -0,19 -0,04 -0,37 -0,35 -0,70
HELSEPLEIE 	 ..	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 - 3,48 - 0,41 - 0,08 - 0,78 - 0,74 - 1,48
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 . . 	 -2,91 -0,34 -0,06 -0,65 -0,62 -1,24
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . . 	 -2,22 -0,26 -0,05 -0,50 -0,47 -0,94
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 -3,75 -0,44 -0,08 -0,84 -0,80 -1,59
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL L1 L2 L3 L4 L5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 	 -515,9 -60,4 -11,2 -115,5 -110,0 -219,2
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 2819,8 	 -55,1 -6,5 -1,4 -12,5 -11,8 -23,6
BRENNSTOFFER 	 2036,1 	 -54,0 -6,4 -1,2 -12,1 -11,6 -23,0
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 	 -13,0 -1,7 -0,3 -3,1 -2,9 -5,7
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 	 -22,5 -2,7 -0,5 -5,2 -5,0 -9,7
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12081,4 	 -86,5 -10,3 -2,0 -19,6 -18,6 -37,1
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 	 -63,1 -7,4 -1,2 -14,1 -13,4 -26,6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 	 -206,1 -23,5 -4,1 -45,4 -43,2 -86,9
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463,8 	 -15,5 -1,9 -0,5 -3,4 -3,4 -6,6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107,7 	 -272,5 -31,7 -6,0 -61,0 -57,8 -115,8
PERSONBILER 	 1343,5 	 -82,9 -9,7 -1,8 -18,5 -17,6 -35,2
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110,0 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5175,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710,4 	 -135,5 -15,8 -2,9 -30,3 -28,8 -57,6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 11768,3 	 -54,2 -6,2 -1,3 -12,2 -11,4 -23,1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 	 -788,3 -92,1 -17,2 -176,4 -167,7 -335,0
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL L1 L2 L3 L4 L5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 -0,95 -0,11 -0,02 -0,21 -0,20 -0,41
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .. 	 - 1,9 5 -0,23 - 0,05 - 0,44 - 0,42 -0,84
BRENNSTOFFER 	 . . 	 -2,65 -0,31 -0,06 -0,59 -0,57 -1,13
ANDRE 	 RRVARER 	 .. -0,54 --0,07 -0,01 -0,13 -0,12 -0,24
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 	 -0,48 -0,06 -0,01 -0,11 -0,11 -0,21
BEARBEIDDE VARER 	 .. 	 -0,72 -0,09 -0,02 -0,16 -0,15 -0,31
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 - 0,55 - 0,06 - 0,01 - 0,12 - 0,12 - 0,23
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 -1,67 -0,19 -0,03 -0,37 -0,35 -0,71
DIVERSE TJENESTER 	 .. 	 -0,63 -0,08 -0,02 -0,14 -0,14 -0,27
IKKE•KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,78 -0,09 -0,02 -0,17 -0,16 -0,33
PERSONBILER 	 .. 	 -6,18 -0,72 -0,13 -1,38 -1,31 -2,62
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. 	 -2,02 -0,24 -0,04 -0,45 -0,43 -0,86
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .. 	 -0,46 -0,05 -0,01 -0,10 -0,10 -0,20
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,88 -0,10 -0,02 -0,20 -0,19 -0,38
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TABELL 	7 . 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL 	 L1 L2 L3 L4 L5
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 	 -4267,3 	 -477,4 -94,8 -366,9 -896,8 -1812,1
BEDRIFTER 	 178545,0 	 -1345,5 	 -157,0 -29,4 -301,5 -286,0 -572,4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 	 -1071,3 	 -320.4 -65,4 -65,4 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 	 -1850,5 	 0,0 0,0 0,0 -610,8 -1239,7
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 	 -2.4 	 -0,2 -0,1 -0,6 -0,6 -16,0
JORDBRUK  	 7834,4 	 -1,8 	 -0.2 -0.1 -0.4 -0,4 -0,8
SKOGBRUK  	 1640,5 	 -0,3 	 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1976,3 	 -0,3 	 0,0 0.0 -0.1 -0,1 -0.1
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 13659.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 953.6 	 -0,7 	 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 36593,7 	 -202.5 	 -23,4 -4.4 -45,7 -43,0 -86.5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 	 -86.0 	 -10,2 -2,0 -19,5 -18.3 -36,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 -1854,0 	 9,4 	 1,1 0.2 2,1 2.0 4,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 	 -95,4 	 -11,3 -2,2 -21,6 -20.3 -40.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530;1 	 -106,8 	 -12,2 -2,2 -24.0 -22,7 -45,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309.6 	 -27,5 	 -3.0 -0.5 -6,1 -5,8 -11.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220,5 	 -79.3 	 -9,2 -1.7 -17,9 -16.9 -33.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882.2 	 -9,7 	 -1,0 -0,2 -24,2 -2,0 -4,2
OLJEBORING  	 1061.7 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 O.0 0.0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 	 -19,5 	 -2,3 -0,5 -4,4 -4,2 -8,3
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 7854.8 	 -6,0 	 -0.8 -0.1 -1.4 -1.3 -2,5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 -4036,2 	 -450,6 -89.7 -314,7 -847,6 -1713,5
VAREHANDEL  	 40556.6 	 -629,5 	 -73,5 -13.7 -140,9 -133,8 -267,6
SJØFART  	 7799,1 	 -7,7 	 -0.9 -0,2 -1.7 -1.7 -3.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 	 -149,1 	 -11.2 -2,1 .-21.5 -20.4 -59,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 -2998.9 	 -335,7 -68,2 -94,5 -638,4 -1276,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 18817,8 	 -251,0 	 -29,3 -5.5 -56,1 -53,3 -106,7
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL 	 L1 L2 L3 L4 L5
ALLE 	 NARINGER  	 . . 	 -2,04 	 -0.23 -0.05 -0,17 -0.43 -0,86
BEDRIFTER  	 . .	 -0.75 	 -0,09 -0.02 -0,17 -0,16 -0.32
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . . 	 -9,54 	 -2.85 -0.58 -0.58 0.O0 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . .	 -9.28 	 0,00 0,00 0,00 -34, 06 -6,22
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT  	 . . 	 -0.02 	 0,00 0.0O -0.01 -0.01 -0,01
JORDBRUK  	 . . 	 -0,02 	 0.00 0.00 -0,01 -0,01 -0.01
SKOGBRUK  	 . . 	 -0,02 	 0.0O 0,00 -0.01 -0,01 -0,01
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . . 	 -0,02 	 0,00 0,00 -0,01 -0•.01 -0.01
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0,07 	 -0,01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . .	 -0.55 	 -0.06 -0.01 -0.12 -0.12 -0.24
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . 	 -0,77 	 -0.09 -0.02 -0.17 -0.16 -0.33
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0.51 	 -0.06 -0.0 1 -0.11 -0.11 -0.22
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . 	 -0.73 	 -0.09 -0.02 -0.17 -0.16 -0.31
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.52 	 -0.06 -0.01 -0.12 -0.11 -0.22
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.22 	 -0.02 0.00 -0.05 -0.05 -0.10
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.96 	 -0.11 -0.02 -0.22 -0.21 -0.41
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.20 	 -0.02 0.00 -0.05 -0.04 -0.09
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 -0,13 	 -0.01 0,00 -0.03 -0.03 -0,05
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 .. -0,08 	 -0.01 0,00 -0.02 -0,02 -0,03
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 .. 	 -3,29 	 -0,36 -0,07 -0,25 -0,69 -1,39
VAREHANDEL  	 . . 	 -1,55 	 -0,18 -0.03 -0.35 -0,33 -0.66
SJØFART  	 . .	 -0,10 	 -0,01 0,00 -0,02 -0.02 -0,04
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 . . 	 -1,09 	 -0.08 -0.02 -0.16 -0,15 -0.43
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 . . 	 -7,18 	 -0,80 -0.16 -0.23 -1.53 -3,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 -1.33 	 -0.16 -0.03 -0.30 -0.28 -0.57
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 LL L1 L2 L3 L4 L5
ALLE NARINGER 	 123572,7 -3475,0 -387,4 -73.7 -789.7 -738,8 -1486.5
BEDRIFTER 	 94352.7 -613,3 -71,3 -13,4 -137,6 -130,7 -261,4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715.0 -1028,5 -316,1 -60.3 -652.1 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 -1833,2 0,0 0,0 0,0 -608.1 -1225.1
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968.4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 325,5 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 479,0 -0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645.6 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 -0.3 0.0 0,0 -0,1 -0,1 -0. 1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 -144,8 -16.4 -3,2 -32.4 -30.9 -61.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063.0 -58,1 -6,8 -1,3 -13.1 -12.5 -25.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 526.9 -2.8 -0.3 -0.1 -0,7 -0.6 -1.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 -55.3 -6,5 -1,2 -12,4 -11.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840.4 -76.8 -8.7 -1.8 -17.3 -16,5 -32.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827.0 -23.0 -2.4 -0.4 -5.1 -4.8 -9.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 -53.8 -6.3 -1,4 -12,2 -11.7 -23,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549.3 -9,9 -0,9 -0.1 -2.0 -1.9 -4,1
OLJEBORING 	 207,1 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 11402,6 -14,4 -1,7 -0,3 -3.2 -3.1 -6,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 -1,5 -0,1 0,0 -0.4 -0,2 -0.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524.4 -3313,9 -369,2 -70,2 -753.6 -704.5 -1417.7
VAREHANDEL 	 16392,8 -227,7 -26.6 -5.0 -51.0 -48.4 -96,8
SJOFART 	 5981,9 -5.5 -0,6 -0,1 -1,2 -1,2 -2.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 -120,5 -8,3 -1.5 -48.4 -14.9 -48.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466.9 -2885.0 -324.9 -62.1 -636.1 -62401 -1238.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 9126,8 -75.2 -8,8 -1,5 -16.9. -15.9 -32,2
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 LL L1 L2 L3 L4 L5
ALLE NARINGER 	 -2.81 -0,31 -0.06 -0.64 -0.60 -1.20
BEDRIFTER 	 .. -0.65 -0.08 -0.01 -0.15 -0.14 -0.28
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. -9,60 -2,95 -0,56 -6,09 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. -9.91 0.00 0.00 0.00 -3.29 -6.62
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O
FISKE 	 OG 	 FANGST    .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. -0,04 0,00 0.00 -0,01 -0,01 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -0,48 -0,05 -0.01 -0,11 -0x10 -0.20
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -0,64 -0,08 -001 -0,14 -0,14 -0,28
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0,53 -0,06 -0.,02 -0,13 -0,11 -0.23
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . . -0,65 -0,08 -0,01 -0.15 -0,14 -0,28
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . . -0,46 -0,05 -0,01 -0,10 -0,10 -0,19
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . . -0.21 -0,02 0.00 -0.05 -0,04 -0,09
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . -0,89 -0,10 -0,02 -0,20 -0,19 -0,38
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . . -0,22 -0,02 0.00 -0,04 -0,04 -0,09
OLJEBORING 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. -0,13 -0,01 0.00 -0.03 -0.03 -0.05
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. -0,09 -0,01 0.00 -0,02 -0.01 -0.04
TJENESTEYTING I ALT 	 .. -4,27 -0,48 -0,09 -0.97 -0.91 -1.83
VAREHANDEL 	 .. -1,39 -0,16 -0.03 -0,31 -0.30 -0.59
SJOFART 	 .. -0,09 -0,01 0.00 -0,02 -0,02 -0.04
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -1,14 -0,08 -0.01 -0,46 -0,14 -0,46
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -8,13 -0,92 -0,18 -1.79 -1,76 -3,49
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. -0,82 -0,10 -0,02 -0,19 -0.17 -0.35
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978 	 1979 	 1979
	
99 	 LL 	 L1
ALLE NARINGER  	 32362.2 	 -300,9 	 -35.0
BEDRIFTER  	 32362,2 	 -300,9 	 -35.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 .-
























PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 9538.1 -2,1. -0,2 0,0 -0,4 -0.4 -0.9
JORDBRUK  	 7642,4 -107 -0,2 000 -0,4 -0,4 -0,7
SKOGBRUK  	 838,9 -0.2 0,0 0.0 000 0,0 -Or1
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 105608 • -002 000 000 0.0 000 -0,1 '
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 7993.6 -0.1 0,0 000 -0,1 -0.1 -0,1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -85.4 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 4873.1 -34.7 -4.4 -102 -8.0 -7.9 -14.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2503.8 -21.9 -2,5 -0,4 • -4,8 -407 -9,1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 160.2 1.1 0.1 0.0 0.2 002 0.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2343.6 -23.0 -2,6 -0,4 -500 -4.9 -9,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1859.8 -11.7 -1,7 -006 -207 -2.7 -4,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 156400 -4,2 -0,6 -0,2 -009 -0.9 -1,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 295,8 -7.5 -1.1 -0.4 -108 -1,8 -3,2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 509,5 -101 '-0,2 -0,2 -0,5 -005 -0,6
OLJEBORING  	 295,9 0.0 0,0 000 0.0 000 000
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1250.1 -306 -0.4 -0.1 -008 -008 -105
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2582.9 -303 -0,4 -0,1 -0,8 -007 -1,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 5913.9 -256.8 -29.6 -5,8 -5703 -54.2 -108.9
VAREHANDEL  	 123907 -2908 -304 -006 -606 -6,3 -12.6
SJOFART   	 -376103 -104 -0.2 -0.1 -0.3 -003 -0,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -1282.3 -1508 -1,7 -0,6 -305 -302 -6.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4505,4 -4402 -5,1 -1.1 -9,9 -9.4 -1807
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 5212,4 -165,6 -19,2 -3,4 -3700 -35.0 -70.3
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
•■••■• 	 4* 	 I. 	
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 •LL L1 L2 L3 L4 L5
ALLE NARINGER  	 .. -0,95 -0.11 -0.02 -0,21 -0,20 -0,40
BEDRIFTER  	 .. -0095 -0.11 -0,02 -0021 -0,20 -0040
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. -0.02 0.00 0.00 0.00 0000 -0,01
JORDBRUK  	 .. -0,02 0.00 0000 -0.01 -0,01 -0.01
SKOGBRUK 	 .. -0.02 0.00 0,00 0000 0000 -0.01
FISKE OG 	 FANGST 	 .. -0.02 0,00 0000 0000 0.00 -0001
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ......,..... 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0.10
INDUSTRI 	 I ALT 	........ ..... R......., 	 .. -0.74 -0,09 -0,03 -0.17 -0,17 -0031
SKJERMET INDUSTRI  	 .. -0.89 -0.10 -0,02 -0.19 -0,19 -0.37
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 0.71 0006 0000 0013 0.13 0,32
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. -1.00 -0.11 -0.02 -0022 -0.21 -0.42
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 .. -0065 -0.09 -0003 -0,15 -0,15 -0.27
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. -0,28 -0,04 -0.01 -0.06 -0,06 -0,11
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. -2,76 -0.40 -0.15 -0.66 -0.66 -1,18
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. -0025 -0005 -0005 -0,11 -0011 -0014
OLJEBORING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0000
!YSCU- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0.30 -0.03 -0.01 -0.07 -0.07 -0.12
KRAFT- 06 VANNFORSYNING  	 .. -0,13 -0,02 0,00 -0.03 -0.03 -0.06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. -4.37 -0.50 -0,10 -0.97 -0092 -1.85
VAREHANDEL 	 .. -2,29 -0.26 -0005 -0.51 -0,48 -0097
SJOFART  	 .. 0004 0.01 0000 0.01 0001 0002
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 1.23 0.13 0.05 0.27 0,25 0.51
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -0.98 -0,11 -0.02 -0.22 -0021 -0042
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. -3.26 -0.38 -0007 -0073 -0069 -1039
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL 	 L1 L2 L3 L4 L5
ALLE NÆRINGER 	 14416,0 	 -421,0 	 -57,7 -10,3 -88,0 -90,4 -174,6
BEDRIFTER 	 10979,0 	 -77,3 	 -9,0 -1,7 -17,3 -16,4 -32,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 128000 	 -128,0 	 -48,7 -8,6 -70,7 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 -215,7 	 0,0 0,0 0,0 -74,0 -141,7
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0,0 	 • 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0,0 	 000 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 , 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-.
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 83,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 -18,9 	 -2,2 -0,4 -4,2 -4,0 -8,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 -7,5 	 -0,9 -0,2 -1,7 -1,6 -3,2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 63,0 	 -0,3 	 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 -7,2 	 -0,8 -0,2 -1,6 -1,5 -3,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 -10,2 	 -1,2 -0,2 -2,3 -2,2 -4,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 -2,7 	 -0,3 -0,1 -0,6 -0,6 -1,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 -7,5 	 -0,9 -0,2 -1,7 -1,6 -3,2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 479,0 	 -1,1 	 -0,1 0,0 -002 -0,2 -0,5
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 	 0,0 000 0,0 0,0 000
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 	 -1,5 	 -0,2 0,0 -003 -0,3 -0,6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 -0,2 	 0,0 0,0 -0,1 000 -001
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 -400,3 	 -55,3 -9,8 -83,3 -86,0 -165,8
VAREHANDEL 	 1963,0 	 -27,3 	 -3,2 -0,6 -6,1 -5,8 -11,6
SJOFART 	 441,0 	 -0,8 	 -0,1 0,O -0,2 -0,2 -0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 -12,2 	 -0,9 -002 -4,8 -1,6 -4,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 -350,9 	 -50,1 -8,9 -70,2 -76,5 -145,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1033,0 	 -9,1 	 -1,1 -0,2 -2,0 -1,9 -3,9
TABELL 14. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL 	 L1 L2 L3 L4 L5
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 -2,91 	 -0,40 -0,07 -0,61 -0,62 -1,21
BEDRIFTER 	 .. 	 -0,70 	 -0008 -0,02 -0,16 -0,15 -0030
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 -9,57 	 -3,64 -0,64 -5,28 0000 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 -10,000,00 0,00 0,00 -3,43 -6,57
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. -0,01 	 0,0O 0,00 0,00 0000 -0,01
JORDBRUK   .. 	 0,00 	 0,00 0000 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 -0,02 	 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 -0,03 	 0,00 0,00 0000 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE...
OG 	GASSTRANSPORT	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 	 0000 0000 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0,05 	 0000 0000 -0,01 -0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -0051 	 -0,06 -0,01 -0,12 -0,11 -0,22
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,65 	 -0,07 -0,01 -0,15 -0,14 -0,28
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. -0,51 	 -0,05 0,00 -0,11 -0,10 -0,21
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,66 	 -0,08 -0,01 -0,15 -0,14 -0,28
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,50 	 -0,06 -0,01 -0,11 -0,11 -0,21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,23 	 -0,02 -0,01 -0,05 -0,05 -0,10
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,88 	 -0,11 -0002 -0,20 -0,19 -0,38
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. -0,24 	 -0,03 0000 -0,05 -0,05 -0,10
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 	 0000 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0,13 	 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 -0,05
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. -0,14 	 -0,01 -0,01 -0,04 -0,03 -0,06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -4039 	 -0,61 -0,11 -0,91 -0,94 -1,82
VAREHANDEL .. 	 -1,39 	 -0,16 -0,03 -0,31 -0,30 -0,59
SJOFART 	 .. -0,17 	 -0,02 0,00 -0,04 -0,04 -0,07
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1,0 6 	 -0,08 -0,01 -0,42 -0,14 -0,41
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -7,7 6 	 -1,11 -0,20 -1,55 -1,69 -3,21
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 -0,88 	 -0,10 -0,02 -0,20 -0,19 -0,37
1 2
TABELL 15. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	
	1978 	 1979
	


















FELLESSKATT 	 902,0 	 -21,7 -2,4 -0,5 -5,0 -4,6 X9,3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978,0 	 -215,0 -23,7 -4,5 -49,2 45,6 -92,1
SYKETRYGDDEL 	 3912,0 	 -95,6 -10,3 -2,0 -22,1 -20,3 -41,1
FOLKETRYGDDEL 	 5066,0 	 -119,4 -13,4 -2,5 -27,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 	 -477,9 -51,4 -9,8 -110,1 -101,0 -205,4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 39917,0 	 -870,2 -86,5 -17,0 -205,4 -183,2 -377,6
LONNSTAKERE 	 32489,8 	 -787,2 -77,1 -15,2 -186,9 -165,7 -342,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) . 	 5524,1 	 -69,9 -8,0 -1,5 -15,6 -14,7 -29,8
TRYGDEDE 	 1903,1 	 -13,1 -1,4 -0,3 -2,9 -2,8 -5,5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL L1 L2 L3 L4 L5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 -2,30 -0,14 -0,03 -0,61 -0,47 -1.05
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 	 -2,42 -0,27
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 -2,40 -0,26 -0,05 -0,55 -0,51 -1,03
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 -2,45 -0,26 -0,05 •0,57 -0,52 -1,05
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 -2,36 -0,27 -0,05 -0,54 -0,50 -1,01
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 -2,39 -0,26 -0,05 -0,55 •0,S1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... .. 	 -2,19 -0,22 -0,04 -0.52 -0,46 -0,95
LONNSTAKERE 	 .. 	 -2,43 -0,24 -0,05 -0,58 -0,51 -1,06
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 	 .. 	 -1,28 -0,15 -0,03 -0,28 -0,27 -0,54
TRYGDEDE 	 .. 	 -0,69 -0,07 -0,02 -0,15 -O.1S -0,29
TABELL 	 17. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 LL L1 L2 L3 L4 1.5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 32615.8 	 465,5 -54,4 -10,0 -104,3 x18,1 -197,9
MERVERDIAVGIFT 	 19489,7 	 -289,0 -33,8 -6,3' -64,7 -61,4 -122,8
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 ..... 941,2 	 -17,5 -2,0 -0,3 -3,9 -3,7 -7,4
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 -18,5 -2,2 -0,5 -4,2 -3i9 -7,9
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 962,7 	 -11,7 -1,3
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 523,3 	 -6,6 -0,8 -0,1' -1,5 -1,4 -2,8
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 1812,7 	 -39,7 -4,7 -0,9
AVGIFT PA BENSIN 	 1913,8 	 -48,6 -5,7 -1,0 -10,9 .+10,3 -20,7
ANDRE VAREAVGIFTER 	 5437,3 	 -33,9 -3,9 -0,7 -7,6 -7,1 -14.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4096,8 	 23.8 2.8 0.6 5.4 5,2 10,1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 -1263,0 	 11,4 1,4 0.3 2.6 2.5 4.8
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1452,4 	 7,0 0,8 0.2 1.6 1.5 3.0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1381,4 	 5,4 0,6 0,1 1.2 1.2 2,3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 4482,8 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 10,0 1.2 0.2 2.3 2.1 4.3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 20340,2 	 -431,7 -50.4 -9.2 -96.6 -91,4 -183,5
I '? .^iL. ^
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979









VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. -1,43 -0,17 -0,03 -0,32 -0,30 -0,61
MERVERDIAVGIFT  	 .. -1,48 -0,17 -0,03 -0,33 -0,32 -0,63
AVGIFT 	 PA 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. -1,86 -0,21 -0,03 -0,41 -0,39 -0,79
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR	 BRENNEVIN M.V 	 .. -1,21 -0,14 -0,03 -0,27 -0,25 -0,51
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER  	 .. -1,22 -0,14 -0,02 -0,27 -0,26 -0,52
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. -1,26 -0,15 -0,02 -0,29 -0,27 -0,54
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER  	 .. -2,19 -0,26 -0,05 -0,49 -0,46 -0,93
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 .. -2,54 -0,30 -0,05 -0,57 -0,54 -1.08
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. -0,62 -0,07 -0,01 -0,14 -0,13 -0,26
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -0,58 -0,07 -0,01 -0,13 -0,13 -0,25
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER  	 .. -0,90 -0,11 -0,02 -0,21 -0,20 -0.38
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. -0.48 -0,06 -0,01 -0.11 -0,10 -0,21
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. -0.39 -0.04 -0,01 -0,09 -0,09 -0,17
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. -0.08 -0.01 0.00 -0.02 -0,02 -0.03
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. -2.12 -0.25 -0,05 -0,48 -0,45 -0,90
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
1978 s 	 100
1978 	 1979	 1979 	 1979 1979 1979 1979
99	 LL	 L1 	 L2 L3 L4 L5
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100,00 100,00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100,00 100,00 100.00 100.00
MATVARER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100.00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,01 	 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00 	 100,05 	 100,05 	 100.05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979	 1979 	 1979 1979 1979 1979
99 	 LL	 L1 	 L2 L3 L4 L5
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 -1814,8 	 -193,2 	 -37,6 -417,9 -385,9 -779,8
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 -870,5 	 -86,7 	 -17,0 -205,7 -183.3 -377,7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 -478.6 	 -52,8 	 -10.3 -107,8 -103,4 -204,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 -465,7 	 -53.7 	 -10,3 -104.4 -99,2 -197,8
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 4323.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65.0 	 0,0 	 0.0	 O,0 0,0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022,4 	 -33.7 	-3,9	 -0.7 -7.6 -7,2 -14,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 -33,7 	-3,9	 -0,7 -7,6 -7,2 -14,3
RENTER  	 5801,0 	 0,0	0.0	 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0	0,0	 0,0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0,0 	0,0	 0,0 0.0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0.0 	0,0	 0.0 0.0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B )  	 46848.2 	 - 1781,1 	 -189,3 	 -36,9 -410,3 -378,7 -765,5
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 38693,5 	 -2826,4 	 -311,8 	 -59.5 -643,9 -600,3 -1210,1
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMML  	 43762,7 	 - 2861,1 	 -316.0 	 -60,2 -652,2 -607,7 -1225,1
GEBYRER  	 -6882,3 	 34.6 	 4,1 	 0,7 7,8 7,4 14,6
KAPITALSLIT  	 1813.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 	 1045.3 	 122,5 	 22.6 233,6 221,6 444,6
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 	 0,0	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 -4373,6 	 1045.3 	 122.5 	 22.6 233,6 221.6 444.6
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TABELL 21. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 LL L1 L2 L3 L4 L5
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. -1.70 -0.18 -0.04 -0.39 -0,36 -0,73
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. -2.19 -0.22 -0,04 -0.52 -0,46 -0.95
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. -2,69 -0.30 -0.06 -0.60 -0.58 -1.15
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. -1,26 -0.14 -0,03 -0.28 -0,27 -0,53
FORMUESINNTEKT 	 .• 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . . . .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 . 	 .. -0,06 -0.01 0,00 -0.01 -0,01 -0.02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. -0.20 -0,02 0.00 -0,05 -0,04 -0,09
RENTER .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0000 0.00 0,00 0,00 0000 0,00
STONADER 	 TIL UTLANDET,	 NETTO 	 .. 0,00 0.00 0,00 '0,00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B ) 	 .. -3,82 -0.41 -0.08 -0,88 -0,81 -1.64
D. OFFENTLIG KONSUM .. -7,28 -0,80 -0,15 -1,66 -1,55 -3.12
UTGIFTER TIL KONSUMFORMNL .. -6,54 -0,72 -0,14 -1,49 -1,39 -2,80
GEBYRER 	 .. -0,50 -0,06 -0,01 -0,11 -0,11 -0,21
KAPITALSLIT .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. 13.33 1,56 0,29 2,98 2,83 5,67
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. -23.35 -2.74 -0,50 -5,22 -4,95 -9.93
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979










UTBETALT LONN 	 100460,8 -2845,9 -318.1 -60,2 -647,4 -603,2 -1217,1
NARINGSINNTEKT 	 + 	 4034.9 -76,3 -9,0 -1,7 -17.1 -16,3 -32.5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 9527.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 -2922.2 -327,1 -61,9 -664.5 -619,5 -1249,6
SKATTER 	 .. 32489,8 -787.2 -77,1 -15,2 -186,9 -165,7 -342.3
DIREKTE SKATTER 	 24281,8 -587,4 -55.2 -11.1 -141,2 -123,4 -256,6
TRYGDEPRENIER 	 8208,0 -199,8 -21.9 -4,1 -45.7 -42.3 -85,7
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 81532.9 -2135,0 -250,0 -46,7 -477,6 -453.8 -907.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532.9 -2135.0 -250,0 -46.7 -477.6 -453,8 -907,3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172,4 -89,8 -104,0 -1,9 -20,4 -19.0 -38.4
NERIN6SINNTEKT 	 18545.3 -132,7 -15,5 -2,9 -29,7 -28,2 -56.4
OFFENTLIGE STONADER 	 2093,0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1047,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 -222,5 -25,5 -4.8 -50,1 -47,2 -94.8
SKATTER 	 5524,1 -69,9 -8,0 -1.5 -15.6 -14,7 -29.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 -56,4 -6,4 -1,2 -12.6 -11,8 -24,0
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 -13,5 -1,6 -0.3 -300 -2,9 -5,8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286,6 -152,6 -17.5 -3,3 -34,5 -32,5 -65.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286.6 -152,6 -17,5 -3.3 -34,5 -32,5 -65.0
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115,0 -59,9 -6,7 -1,3 -13,6 -12,7 -25.6
NARINGSINNTEKT 	 1132,1 -22.4 -2.6 -0,5 -5.0 -4,8 -9,5
OFFENTLIGE STONADER 	 16836,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 14319,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 2517,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKtER IALT ...... 	 20083,1 -82.3 -9,3 -1,8 -18,6 -17.5 -35,1
SMATTER 	 1903.1 -13,1 -1,4 -0,3 -2,9 -2,8 -5,5
DIREKTE SKATTER 	 1690,1 -11,6 -1.3 -0.3 -2,6 -2,5 -4,9
TRYGDEPREMIER   213,0 -1.5 -0,1 0.0 -0.3 -0,3 -0,6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18180,0 -6902 -7,9 -1,5 -15,7 -14,7 -29.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18180,0 -69,2 -7.9 -1,5 -15,7 -14.7 -29.6
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0000
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PØ 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 $RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979










UTBETALT 	 LØNN 	 . . 	 -2,83 -0.32 -0.06 -0.64 -0.60 -1,21
NÆRINGSINNTEKT 	 . . 	 -1.92 -0.23 -0.04 -0.43 -0.41 -0.82
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0.0O 0.00 0.00 0.0O 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . . 	 -2.56 -0.29 -0.05 -0,58 -0,54 -1.10
SKATTER 	 . . 	 -2.43 -0.24 -0,05 -0,58 -0.51 -1,06
DIREKTE 	 SKATTER 	 . .	 - 2,43 -0.23 -0.05 -0,58 -0.51 -1.06
TRYGDEPREMIER 	 .. - 2.44 - 0.27 - 0.05 - 0.56 - 0.52 - 1,05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . . 	 - 2.62 - 0.31 - 0,06 - 0.59 - 0.56 - 1.11
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 -2,62 -0,31 -0,06 -0,59 -0,56 -1,11
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. 	 -2.83 -0.32 -0.06 -0.64 -0.60 -1.21
NÆRINGSINNTEKT 	 . .	 -0.72 -0.08 -0,02 -0.16 -0.15 -0.31
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 04,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 - 0,94 -0,11 -0.02 -0.21 -0.20 -0.40
SKATTER 	 .. 	 - 1,28 -0.15 -0.03
.. - 1,35
-0.28 -0.27 -0.54
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0.15 - 0,03 -0.30 -0.28 -0.58
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 -1.04 -0.12 -0,02 -0.23 -0.22 -0.45
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. -0.84 -0,10 -0,02 -0.19 -0.18 -0.36
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 -0,84 -0,10 -0,02 -0,19 -0,18 -0,36
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 . .	 -2.83 -0.32 -0,06 -0,64 -0,60 -1,21
NÆRINGSINNTEKT 	 . .	 -2,01 -0.23 -0,04 -0.45 -0,43 -0.85
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 . . 	 -0,41 -0.05 - 0,01 -0.09 - 0.09 - 0,17
SKATTER 	 . .	 -0.69 -0.07 -0.02 -0.15 -0,15 -0,29
DIREKTE 	 SKATTER 	 . . 	 -0,69 -0,08 -0,02 -0.15 -0.15 -0.29
TRYGDEPREMIER 	 . . 	 -0,70 -0.05 0.00 -0,14 -0,14 -0,28
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 -0.38 -0,04 -0.01 -0,09 -0,08 -0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 -0,38 -0,04 -0,01 -0,4)9 -0,08 -0,16
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0O 0.00
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XII. Virkningsvariable for Produktivitet, bedrifter 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
MM 	 Produktivitet, bedrifter
Ml 	 Produktivitet, bedrifter, jordbruk, skogbruk og fiske
M2 	 Produktivitet, bedrifter, skjermet industri og bergverk
M3 	 Produktivitet, bedrifter, hjemmekonkurrerende industri
M4 	 Produktivitet, bedrifter, utekonkurrerende industri og bergverk
M5 	 Produktivitet, bedrifter, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
M6 	 Produktivitet, bedrifter, tjenesteytende næringer
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAØLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 fr12 M3 M4 M5 M6
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 	 -3244,4 -36,3 -271,6 -922,1 -351,0 -767,9 -876,7
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 3b693,5 	 35,7 0,6 3,3 15,4 5,6 12,2 0,0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	65161,8	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 -5062,2 	 80,6 1,0 0,0 28,1 9,7 21,1 20,1
EKSPORT  	 87097,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
IMPORT  	 89187,0 	 -1224,3 -12,8 -114,3 -321,6 -124,1 -272,2 -371,9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 	 -1903,8 -22,4 -154,5 -557,7 -211,8 -463,2 -484,8
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 	 -1903,8 -22,4 -154,5 -557,7 -211,8 -463,2 -484,8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 -2,05 0,00 -0,25 -0,14 0,00 -0,01 -1,64
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100,00 	 -1,29 0,00 -0,19 -0,05 0,00 -0,34 -0,71
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 100,00 	 -2,82 0,00 -0,43 -0,15 0,00 -1,41 -0,82
LAGERENDRING  	 100,00 	 1,70 0,00 1,24 0,26 0,00 0,01 0,16
EKSPORT  	 100,00 	 -0,11 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,10
IMPORT  	 100,00 	 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 -2,27 0,00 -0,34 -0,13 0 , 00 -0,51 -1,30
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 -2,36 0,00 -0,35 -0,14 0,00 -0,47 -1,42
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 	 - 6624,8 -21,6 -864,0 -838,5 -211,6 - 1530,2 - 3195,5
KAPITALSLIT  	 33303,0 	 -629,7 0,0 -103,3 -41,2 0,0 -250,0 -233,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 	 - 5995,1 -21,6 -760,7 -797,3 -211,6 - 1280,2 - 2961,8
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT   ..... 	 37098,6 	 - 1095,8 -7,3 -153,4 -244,3 -73,0 -284,7 -332,9
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 16758,4 	 45,6 0,5 1,6 15,2 5,3 11,7 11,3
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 	 - 4945,4 -15,3 -610,4 -567,3 -145,2 - 1007,3 - 2640,0
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 	 - 8698,6 -97,8 - 904,7 - 1775,7 -554,2 - 1381,0 - 4045,1
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 	 3753,2 82,5 294,3 1208,4 409,0 373,7 1405,1
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 -2089,9 	 1132,1 12,9 108,3 325,9 124,0 271,1 282,4
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER  	 -4373,6 	 -3281,2 -9,9 -335,2 -832,9 -292,2 -424,2 -1406,4
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER  	 39917,0 -1884,0 10,6 -188,2 -383,5 -147,4 -298,3 -887,4
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 RRSVERK  	 14416,0 	 -1052,6 -18,1 -114,8 -216,2 -60,3 -149,3 -500,8
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 -2,17 0,00 -0,28 -0,17 0,00 -0,01 -1,71
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 -2,88 -0,03 -0,24 -0,82 -0,31 -0,68 -0,78
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0,09 0,00 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. 	 -1,59 -0,02 0,00 -0,55 -0,19 -0,42 -0,40
EKSPORT  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 .. 	 -1,37 -0,01 -0,13 -0,36 -0,14 -0,31 -0,42
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ..	 -0,91 -0,01 -0,07 -0,27 -0,10 -0,22 -0,23
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -1,08 -0,01 -0,09 -0,32 -0,12 -0,26 -0,28
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 -2,05 0,00 -0,25 -0,14 0,00 -0,01 -1,64
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -1,29 0,00 -0,19 -0,05 0,00 -0,34 -0,71
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 -2,82 0,00 -0,43 -0,15 0,00 -1,41 -0,82
LAGERENDRING  	 .. 	 1,70













IMPORT  	 .. 	 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 ..	 -2,27 0,00 -0,34 -0,13 0,00 -0,51 -1,30
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -2,36 0,00 -0,35 -0,14 0,00 -0,47 -1,42
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -3,16 -0,01 -0,41 -0,40 -0,10 -0,73 -1,52
KAPITALSLIT  	 .. 	 -1,84 0,00 -0,30 -0,12 0,00 -0,73 -0,68
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -3,42 -0,01 -0,43 -0,45 -0,12 -0,73 -1,69
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -2,95 -0,02 -0,41 -0,66 -0,20 -0,77 -0,90
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,27 0,00 -0,01 -0,09 -0,03 -0,07 -0,07
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 -3,19 -0,01 -0,39 -0,37 -0,09 -0,65 -1,70
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 -7,04 -0,08 -0,73 -1,44 -0,45 -1,12 -3,27
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 11,89 0,26 0,93 3,83 1,30 1,18 4,45
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 .. 	 -54,51 -0,62 -5,22 -15,69 -5,97 -13,05 -13,60
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. 	 73,31 0,22 7,49 18,61 6,53 9,48 31,42
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 .. 	 - 4,74 0,03 -0,47 -0,96 -0,37 -0,75 -2,23
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 1100 ÅRSVERK  	 .. 	 - 7,27 -0,12 -0,79 -1,49 -0,42 -1,03 -3,46


































































TABELL 	 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV ENDRING 	 I
1 978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 MM M1 M2 M3 M4 M5
I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 112874,9 -3244,4 -36,3 -271,6 -922,1 -351,0 -767,9
MATVARER 	 22923,9 -328,2 -4,2 -3,9 -104,3 -40,9 -89,2
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 -180,5 -2,1 3,1 -58,3 -20,4 -44,5
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 16565,3. -618,5 -5.2 -55,0 -143,3 -49,3 -108,9
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 -273,2 -3,6 -32,2 -52,3 -34,2 -74.6
KLkR OG 	 SKOTDY 	 9626,2 -227,4 -2,5 -25,7 -63.8 -24,8 -54,3
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 -802,9 -8,3 -90,3 -227,7 -81,1 -178,3.
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 8891,8 -312,9 -4,1 -18,0 -105,7 -40,5 -88,6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955,t -230,2 -44 -25,2 -104,2 -38,2 -81,9
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 -270,6 -2,3 -24,4 -62,5 -21,6 -47,6
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5
I ALT PRIVAT KONSUM .. 	 -2,88 -0,03 -0,24 -0,82 -0,31 -0,68
MATVARER .. 	 -1,43 -0,02 -0,02 -0,46 -0,18 -0.39
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK ..	 -2,43 -0,03 0,04 -0.78 -0,27 -0,60
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 .. 	 -3,73 -0.03 -0.33 -0.87 -0.30 -0.66
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER .. 	 -2,90 -0,04 -0,34 -0,56 -0,36 -0,79
KLAR OG 	 SKOTDY .. 	 -2,36 -0,03 -0,27 -0,66 -0,26 -0.56
HELSEPLEIE .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER ..	 -5,42 -0,06 -0,61 -1.54 -0,55 -1,20
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING ..	 -3,52 -0,05 -0,20 -1,19 -0.46 -1.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER ..	 -2,10 -0,04 -0,23 -0.95 -0,35 -0,75
KORREKSJONSPOSTER ..	 -7,41 -0,06 -0,67 -1,71 -0,59 -1,30
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 197• 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 	 -755,7 -8.5 -72.0 -200,5 -81.3 -178.1
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 2819,8 	 -71.2 -1,0 -5,2 -20,5 -8.7 -18.9
BRENNSTOFFER 	 2036.1 	 -84,2 -0.9 -8.3 -23,3 -8.6 -18.7
ANDRE 	 RAVARER 	 2414.9 	 -16.7 -0.2 -1,5 -4.6 -2.2 -4.6
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 	 -29,5 -0,4 -3,1 -9.1 -3,5 -7.9
BEARBEIDDE VARER 	 12081,4 	 -112,7 -1.6 -12.4 -28,7 -13,8 -30.1
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 • 0.0 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 11422.6 	 -88,6 -1.0 -9,6 -24.7 -10.0 -21.8
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 	 -331,9 -3,1 -30.0 -83.1 -31,9 -70.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463.8 	 -20.8 -0.2 -1,8 -6.5 -2,5 -5,4
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107,7 	 -468.7 -4.4 -42,4 -121,1 -42,9 •-94.2
PERSONBILER 	 1343,5 	 -130.4 -1.3 -13.8 -37.7 -13.0 -28.6
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110.0 	 0,1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 5175,5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710.4 	 -267.6 -2,2 -24.1 -61,8 -21.3 -47,1
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 11768.3 	 -70.8 -0.9 -4,5 -21.7 -8.6 =18.6
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 -1224.3 -12.8 -114.3 -321.6 -124,1 -272.2
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT .. 	 -1,40 -0,02 -0,13 -0,37 -0.15 -0.33
MAT,DRIKKE OG TOBAKK .. 	 -2,53 -0,04 -0.18 -0,73 -0,31 -0,67
BRENNSTOFFER .. 	 -4.14 -0,04 -0,41 -1,14 -0.42 -0.92
ANDRE 	 RAVARER .. 	 -0,69 -0,01 -0.06 -0.19 -0.09 -0.19
KJEMISKE 	 PRODUKTER .. 	 -0.63 -0.01 -0.07 -0,19 -0.07 -0.17
BEARBEIDDE 	 VARER .. 	 -0,93 -0,01 -0,10 -0.24 -0,11 -0,25
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER ..	 -0.78 -0,01 -0.08 -0,22 -0,09 -0,19
ANDRE 	 FERDIGVARER ..	 -2.69 -0.03 -0,24 -0,67 -0,26 -0,57
DIVERSE 	 TJENESTER .. 	 -0,84 -0.01 -0,07 -0,26 -0.10 -0.22
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT ..	 -1,34 -0.01 -0.12 -0,34 -0,12 -0.27
PERSONBILER ..	 -9,71 -0,10 -1,03 -2.81 -0,97 -2.13
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET .. 	 -3.99 -0,03 -0.36 -0,92 -0.32 -0.70
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER .. 	 -0.60 -0.01 -0.04 -0,18 -0.07 -0,16
IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 	 -1,37 -0,01 -0.13 -0.36 -0.14 -0.31
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 	 -1903,8 -22,4 -154,5 -557,7 -211,8 -463.2 -484,8
BEDRIFTER 	 178545,0 	 -1903,8 -22,4 -154,5 -557,7 -211,8 -463,2 -484,8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 O,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 O,0 0,0 0,0 O,0 O,0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 -3,2 0,0 -0,2 -1,0 -0,4 -0.8 -0,7
JORDBRUK 	 7834,4 	 -2,3 O,0 -0,2 -0,8 -0,3 -0,6 -0,5
SKOGBRUK    1640,5 	 -0,5 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0.1 -0,1
FISKE 	 OG FANGST 	 1976,3 	 -0,4 O,0 0,0 -0,1 0.0 -0,1 -0,1
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 	 -1,2 0,0 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593.7 	 -252,7 -3,5 -6,0 -78,8 -31.7 -69,9 -62.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 -94,0 -1,7 10,5 -37,5 -13,7 -29,7 -22.7
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 -1854,0 	 14,0 0,1 1,4 4,2 1,5 3.2 3,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 -108,0 -1,8 9,1 -41,7 -15,2 -32.9 "26,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 -146,1 -1,7 -15,8 -37,2 -16,5 -36.7 -37,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 -37,8 -0,4 -4,0 -9,9 -4.2 -9,7 -9,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 -108.3 -1,3 -11,8 -27,3 -12,3 -27,0 -27,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 -12,6 -0,1 -0,7 -4,1 -1.5 -3,5 -3,0
OLJEBORING 	 1061,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 	 -33,9 -0,4 -3,0 -8,7 -3,1 -6,8 -12.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 7854,8 	 -10.1 -0,1 -0,9 -2,6 -1,0 -2,0 -3,5
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 122543,9 	 - 1602,7 - 18,4 - 144,2 -466,3 -175,5._' 3 $ 3 ,5 -468,5
VAREHANDEL 	 40556.6 	 -907,8 -10,3 -79,1 -257,3 -99.1 -217.0 -239.9
SJOFART 	 7799,1 	 -11,5 -0,2 -0,9 -3.3 -1.2 -2.7 -3.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 	 -146,2 -1,7 -12,0 -41,2 -15,1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 -134,9 -2,1 -15,5 -54,1 -20,5 -44.5 2.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 18817,8 	 -402.3 -4,1 -36,8 -110,4 -39,6 -86,2 -122,7
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE NÆRINGER .. 	 -0,91 -0,01 -0,07 -0,27 -0.10 -0.22 •0.23
BEDRIFTER 	 .. 	 -1,07 -0,01 -0.09 -0.31 -0.12 -0.26 ..0.27
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 .0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 	 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0,00 -0,01 -0,01
JORDBRUK 	 . . 	 -0.03 0.00 0.00 -0,01 0,00 -0,01 -0.01
SKOGBRUK 	 . . 	 -0.03 0.00 0,00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . . 	 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0,00 • -0.01 -0.01
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR    .. 	 0.00 0,00 0000 040 0000 0000 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.13 0,00 -0,01 -0.03 -0.01 -0,02 -0.04
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,69 -0.01 -0.02 •0.22 -0,09 •-0.19 -0.17
SKJERMET 	 INDUSTRI    .. -0.84 -0,02 0,09 --19270,34 -0,12 -,27 -0.20
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0,76 -0,01 -0,08 -0.23 -0.08: -0,18
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.83 -0,01 0,07 -0.32 -0.12 --gir?S -0.20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.71 -0.01 -0,08 -0,18 -0,08 -0,11 -0,18
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. -0,31 0,00 -0,03 -0,08 -0.03 -0,08 -0,08
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -1,32 -0,02 -0,14 -0,33 -0,15 -0.33 -0,34
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,26 0.00 -0,01 -0.08 -0.03 -0.07 -0,06
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0,22 0,00 -0,02 -0,06 -0.02 -0,04
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,13 0,00 -0,01 -0,03 -0,01 -0.03 -0.04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 - 1,30 - 0,01 - 0,11 - 0,38 -0,14 -0,,3» -0,33
VAREHANDEL .. 	 -2,24 -0,03 -0,20 -0.63 -0,24 -0.54 -0.59
SJOFART 	 .. 	 -0,15 0,00 -0,01 -0,04 -0.02 -0.03 -0.04
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1,07 -0,01 -0.09 -0.30 -0.11 -0.24 -0,31
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,32 -0,01 -0,04 -0,13 -0.05 -0.11 0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 -2,14 -0,02 -0.20 -0,59 -0.21 -0.46 -0.65
•
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TABELL 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NÆRINGER 	 123572,7 -8698,6 -97.8 -904,7 -1775,7 -554,2 -1381,0 -4045,1
BEDRIFTER  	 94352,7 -8698,6 -97.8 -904.7-1775,7 -554,2 -1381,0 -4045,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715.0' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 18505.0 0,0 0.0 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 968,4 -87,7 -87,6 0,0 0.0 0.0 0,0 O.0
JORDBRUK  	 325.5 -29.6 -29.6 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 479,0 -43.2 -43.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 163,9 -14,9 -14,9 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 645,6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739.4 -67.8 0.0 -24,1 -0,1 -43,2 -0,1 -0,1
INDUSTR4 	 I 	 ALT  	 30452.7 -2928,9 -2.6 -829.3 -1583,9 -437,0 -49,8
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9063,0 -879.8 -1,0 -817.1 -25,3 -9,4 -19,9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 526,9 -51.6 -0,1 -48,3 -1,3 -0,5 -04,9 -1,0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8536.1 -828,2 -0,9 -768.8 -24,0 -8,9 -19,0 -13,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 16840.4 -1624,0 -1,5 -11,8 -1554,7 -12,5 -26.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 10827,0 -1013,3 -0,3 -3,2 -991,9 -3,4 -7,8 -7,8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6013,4 -610,7 -1.2 -8.6 -562,8 -9,1 -18,7 -17,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4549.3 -425,1 -0.1 -0,4 -3,9 -415,1 -3,4 -3,1
OLJEBORING  	 207,1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 11402,6 -1053,8 -0.2 -2,2 -6,4 -2.3 -1035,7 -8,8
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 1632,5 -150,4 0,0 -0.2 -0,7 -0,2 -140,0 -9.5
TJENESTEYTING I 	 ALT  	 77524.4 -4410,0 -7,4 -48.9 -184,6 -71,5 -155,4 -3983,9
VAREHANDEL  	 16392,8 -1766,4 -3,7 -23,4 -89,3 -35,9 -78,4 -1555,3
SJOFART  	 5981,9 -89,1 0.0 -0.6 -2,3 -0,8 -1,9 -83,9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 10556,0 -973,1 -1.1 -8.8 -29,8 -11.0 -23,9 -905,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466.9 -677,5 -1.3 -8,1 -31,6 -11.8 -25.6 -606.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 9126,8 -903,9 -1,3 -8,0 -31.6 -12,0 -25,6 -832,8
TABELL 	 10. 	 VIRKNING•PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. -7.04 -0.08 -0,73 -1,44 -0,45 -1.12 -3,27
BEDRIFTER   , 	 .. -9.22 -0,10 -0.96 -1,88 -0,59 -1,46 -4,29
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . . 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. -9.06 -9,05 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. -9,09 -9.09 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. -9,02 -9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. -9,09 -9,09 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJ EUTV4NNIN6 OG OLJE-
06 BASSTRANSPORT I 	 ROR 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. -9.17 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -9,62 -0,01 -2,72 -5,20 -1,44 -0,16 -0,14
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -9,71 -0,01 -9,02 -0,28 -0,10 -0,22 '0,16
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. -9,79 -0,02 -9,17 -0,25 -0.09 -0,17 -0,19
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -9,70 -0,01 -9,01 -0,28 -0.10 -0,22 -0,16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. -9,64 -0,01 -0,07 -9,23 -0,07 -0,16 -0,15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -9,36 0,00 -0,03 -9,16 -0,03 -0,07 -0,07
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -10,16 -0,02 -0,14 -9,36 -0,15 -0,31 -0,29
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -9,34 0,00 -0,01 -0,09 -9,12 -0,07 -0,07
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. -9,24 0,00 -0,02 -0.06 -0,02 -9,08 -0.08
KRAFT- 06 	 VANNFORSYNING  	 .. -9,21 0,00 -0,01 -0,04 -0,01 -8,58 -0,58
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. -5,69 -0,01 -0.06 -0,24 -0.09 -0,20 -5,14
VAREHANDEL 	 .. -10,78 -0,02 -0,14 -0,54 -0,22 -0,48 9, 4 9
SJOFART  	 .. -1,49 0.00 -0,01 -0,04 -0,01 -0,03 -1, 4 0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 . . -9,22 -0,01 -0,08 -0,28 -0,10 -0.23 -8,58
OFFENTLIG, SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. -1 ,91 0.00 -0,02 -0.09 -0,03 -0,07 -1,71
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 ... 	 .. -9,90 -0.01 -0,09 -0,35 -0,13 -0,28 -9,13
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIAELE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE NÆRINGER 	 32362,2 	 3753,2 82,5 294,3 1208,4 409,0 373,7 1405,1
BEDRIFTER 	 32362,2 	 3753,2 82,5 294,3 1208,4 409,0 373,7 1405,1
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	 187,7 87,6 27,5 6,5 -0,3 34,3 32,6
JORDBRUK 	 7642,4 	 106,6 29,6 24,6 4,7 -0,3 31,2 16,9
SKOGBRUK 	 838,9 	 50,2 43,1 1,1 0,4 0,0 2,5 3,3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 1056,8 	 30x9 14,9 1,8 1,4 0,0 0,6 12,4
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 , 	 7993,6 	 49,5 0,0 13,2 0,7 -0,1 0,9 34,6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 66,4 0,0 6,7 1,0 43,2 3,4 12,5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 2214,8 -0,9 160,6 1284,5 407,8 33,5 336,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 144,2 -0,2 115,1 -5,5 -3,1 1,5 39,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 160,2 	 79,7 0,0 54,4 1,1 0,2 2,1 22,5
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 64,5 -0,2 60,7 -6,6 -3,3 -0,6 16,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 1499,4 -0,5 12,4 1284,9 -2,1 16,4 192,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 1083,0 -0,2 -4,4 931,8 -0,6 11,9 146,7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 416,4 -0,3 16,8 353,1 -1,5 4,5 45,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 571,2 -0,2 33,1 5,1 413,0 15,6 104,6
OLJEBORING 	 295,9 	 6,1 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 5,1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1250,1 	 8,7 -0,1 1,1 0,4 -0,6 -0,3 8,2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 251,3 0,0 15,7 3,5 -0,5 187,7 45,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 968,7 -4,1 68,7 -88,3 -40,5 114,2 930,6
VAREHANDEL 	 1239,7 	 93,4 -0,4 3,5 -9,5 -4,7 -9,5 114,1
SJØFART 	 -3761,3 	 75,5 -0,1 3,1 5,5 -0,3 0,2 66,9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1282,3 	 842,7 -0,2 52,9 -1,8 -2,5 37,3 763,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 -34,9 -0,9 -5,2 -17,0 -7,0 -15,1 10,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 	 -8,0 -2,5 14,4 -65,5 -26,0 101,3 -24,4
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NIRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
••■••• 	
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 11,89 0,26 0,93 3,83 1,30 1,18 4,45
BEDRIFTER 	 .. 	 11,89 0,26 0,93 3,83 1,30 1,18 4,45
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• 	 •• •• •• •• •• •• •.
PRIMERNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,99 0,93 0,29 0,07 0,00 0,36 0,35
JORDBRUK 	 .. 	 1,41 0,39 0,33 0,06 0,00 0,41 0,22
SKOGBRUK 	 .. 	 6,04 5,19 0,13 0,05 0,00 0,30 0,40
FISKE OG FANGST 	 .. 	 2,96 1,43 0,17 0,13 0,00 0,06 1,19
OLJEUTVINNING OG OLJE-
06 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0,65 0,00 0,17 04,01 0,00 0,01 0,45
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -69,31 0,00 -6,99 -1,04 -45,09 -3,55 -13,05
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 47,13 -0,02 3,42 27,34 8,68 0,71 7,15
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 5,85 -0,01 4,67 -0,22 -0,13 0,06 1,59
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 51,62 0,00 35,23 0,71 0,13 1,36 14,57
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 2,79 -0,01 2,63 -0,29 -0,14 -0,03 0,72
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..83,34 -0,03 0,69 71,42 -0,12 0,91 10,70
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 70,91 -0,01 -0,29 61,01 -0,04 0,78 9,61
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 153,09 -0,11 6,18 129,82 -0,55 1,65 16,84
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 131,01 -0,05 7,59 1,17 94,72 3,58 23,99
OLJEBORING 	 .. 	 2,31 0,00 0,30 0,04 0,00 0,00 1,93
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
0,09EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,71 -0,01
0,63
0,03 -0,05 -0,02 0,67
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 10,04 0,00 0,14 -0,02 7,50 1,81
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 16,48 -0,07 1,17 -1,50 -0,69 1,94 15,83
VAREHANDEL 	 .. 	 7,17 -0,03 0,27 -0,73 -0,36 -0,73 8,76
SJØFART ..-2,04 0,00 -0,08 -0,15 0,01 -0,01 -1,81
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR    .. 	 -65,48 0,02 -4,11 0,14 0,19 -2,90 -59,34
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .., 	 .. 	 -0,78 -0,02 -0,12 -0,38 -0,16 -0,34 0>23
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 -0,16 -0,05 0,28 -1,29 -0,51 2,00 -0,48
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING PA LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 MS M6
ALLE 	 NÆRINGER  	 14416.0 -1052,6 -18,1 -114,8 -216,2 -60,3 -149,3 -500,8
BEDRIFTER  	 10979.0 	 -1052,6 -18,1 -114.8 -216,2 -60,3 -149,3 -500.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 185,0 	 -16,8 -16,8 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK  	 83.0 	 -7,5 -7,5 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 63.0 	 -5,7 -5,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 -3.5 -3,5 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 83,0* 	 -7.6 0,0 -2.9 0,0 -4,6 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 3670.0 	 -354,8 -0,3 -105,6 -192,3 -46,5 -6,5 -5,4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1151,0 	 -112,1 -0,1 -104,0 -3.3 -1,2 -2,6 -1,7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 63,0 	 -6,2 0,0 -5,8 -0,1 0,0 -0,1 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 -105,9 -0,1 -98,2 +3.1 -1,1 -2,5 -1,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 -197,9 -0,1 -1.5 -188,6 -1,6 -3,5 -3.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186,0 	 -111,1 0,0 -0.4 -108,7 -0,4 -0,9 -0,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 	 -86,7 -0,1 -1,1 -79,9 -1,2 -2,6 -2,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479,0 	 -44,8 0,0 0,0 -0,4 -430, 7 -0.4 -0,3
OLJEBORING  	 15,0	 0,0 0,0 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198,0 	 -111,3 0,0 -0,2 -0,7 -0,2 -109.4 -0,9
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 169,0 	 -15,7 0.0 0,0 -0,1 0,0 -14,1 -1,5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 9056,0 	 -546,4 -0,9 -6,1 -23,1 -8.9 -19,4 -493,0
VAREHANDEL   	 1963.0 	 -211,9 -0,4 -2,8 -10,7 -4,3 -9.4 -186.5
SJØFART  	 441,0 	 -12,3 0,0 -0.1 -0,3 -0,1 -0,3 -11,6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1096.0 	 -106,3 -0,1 -1,0 -3,3 -1,2 -2,7 -98,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523.0 	 -113,1 -0,2 -1,2 -5,0 -1,8 -4,0 -101.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1033,0 	 -102,8 -0,1 -0.9 -3,8 -1,4 -3,1 -94.1
TABELL 	 14. 	 VIRKNING PA LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 19 7 9 1979 1979 1979 19 7 9 1979 1979
99 	 MM Ml M2 M3 M4 MS M6
ALLE 	 NÆRINGER 	 .........  	 .. 	 -7,27 -0,12 -0,79 -1,49 -0,42 -1,03 -3,46
BEDRIFTER  	 .. 	 -9,59 -0.16 -1,05 -1,97 -0,55 -136 -4,56
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 .0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00. 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -9,10 -9,09 0,00 -0,01 0,00 0,00 1'0,01
JORDBRUK  	 .. 	 -9,08 -9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 ...  	 .. 	 -9,11 -9,10 0,00 -0.02 0,00 0,00 ••0.02
FISKE OG 	 FANGST  	 .. 	 -9,10 -9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 0,00 0 , 00 0.00 0 . 00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -9 ,1 6 0 , 00 -3,51 -0,01 -5,60 -0001
INDUSTRI I ALT  	 -9 , 6 7 -0, 0 1 -2,88 -5•24 - 1, 27 .-0•18 -0,15
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -9 , 74 -0, 0 1 -9,04 -0.28 -0,10 -0•2 2 "0.15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -9,78 0•00 -9. 16 -0,22 -0,08 -0•17 -0•17
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -9 ,7 3 -0, 0 1 -9 • 03 -0,29 -0.11 -0. 23
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 -9,70 -0.01 -0,07 -9,25 -0.08 -0.17 -0•1b
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -9 , 37 0.00 - 0, 03 -9 ,17 -0,03 -0.08 -0•08
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -10.16 -0.02 -0,1 3 -9 , 36 -0,14 -0. 3 1 -0•29
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 -9.36 0 , 00 -0.01 -0, 09 -9,12 -0•08 -0•07
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00. 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 -9,29 0,00 -0,02 -0,06 -0.02 -9,13 -0,08
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -9,30 -0,01 -0,02 -0,06 -0,02 -8.33 -0,88
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -6,00 -0,01 -0,07 -0,25 -0,10 -0,21 -5,41
VAREHANDEL 	 .. 	 -10,80 -0,02 -0,14 -0.55 -0,22 -0.48 -9,50
SJØFART  	 .. 	 -2,80 0.00 -0.02 -0,07 -0,03 -0,06 -2,63
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -9,22 -0.01 -0,09 -0,29 -0,10 -0.23 -8,55
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -2.50 0.00 -0,03 -0,11 -0.04 -0.09 -2.25
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 -9.95 -0,01 -0,09 -0.37 -0,14 -0.30 -9,11
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 61341,0 	 -272,7 12,3 -23,4 -54,2 -30,7 -50,3 -127,2
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 -48,9 -0,1 -5,0 -10,0 -3,6 -7,6 -23,1
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 - 482,5 - 0,4 -49,7 -98,4 -34,9 -74,1 -228,3
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 -216,0 -0,3 -22,1 -44,2 -15,7 -33,3 -101,8
FOLKETRYGDDEL  	 5U66,0 	 -266,8 -0,1 -27,6 -54,2 -19,2 -40,8 -126,5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 -1079,6 -1,2 -110,1 -220,9 -78,2 -166,3 -508,8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 -1884,0 10,8 -187,9 -383,7 -147,1 -298.2 4487,3
LØNNSTAKERE  	 32489,8 	 -1896,4 -12,6 -189,4 -393,9 -134.1 -301.7 r-875,7
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 5524,1 	 36,3 23,5 3,6 16,1 -11,0 5,2 0.3
TRYGDEDE  	 1903,1 	 -23,9 -0,1 -2,1 -5,9 -2,0 -1,7 -11.9
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1976 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
,9 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
STATENS 	 BEVILGNINGIREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -4,03 0,18 -6,35 -0,80 -0,45 -0,74 -1,88
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 . . 	 -D,45 -0,01 -0,56 -1,12 - 0,40 - 0,85 -2,58
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 -=-,39 0,00 -0,55 - 1,10 - 0,39 -0,83 - 2,55
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 -5,53 -0,01 -0,57 -1,13 -0,40 -0.85 -2,61
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 -5,28 0,00 -0,55 -1,07 -0,38 -0,81 -2,50
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -5,40 -0,01 -0,55 -1,11 -0,39 -0,83 --2.55
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -4,74 0,03 -0,47 -0,96 -0,37 -0.75 -2.23
LØNNSTAKERE  	 .. 	 -5,85 -0,04 -0,58 -1,22 -0.41 -0.93 -2.70
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 0,66 0,43 0,07 0,29 -0,20 0,09 0.01
TRYGDEDE  	 .. 	 -1,26 -0,01 -0,11 -0, 31 - 0 , 11 -0 , 09 -0.63
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 -1095,5 -7,7 -152,4 -244,2 -73.2 -284,4 -332.9
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 -741,6 -4,7 -117.8 -160.7 -45,5 -'195,4 -218.3
AVGIFT 	 Ph 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 -24,2 -0.3 -0.6 -7.8 -2.8 . 	 -6,0 -6.5
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1535,1 	 -31,4 -0,4 -3,1 -8,3 -2.9 -6,4 -10.3
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 -19,1 -0,1 -1,9 -5.3 -1.8 -4.0 -5.6
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 -12.7 -0.1 -1,0 -3,1 -1,0 -2,3 -5.2
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER  	 1812,7 	 -62,4 -0,7 -6,6 -18,1 -6,3 -13,7 -16,7
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 1913,8 	 -79,0 -0,8 -7,7 -21,9 -7.6 	 • -16.8 -23.6
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 -125,1 -0.6 -13,7 -19,0 -5.3 -39.8 -46,7
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 31,0 0,3 0.1 10,7 3,7 8,2 7,9
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 -1263,0 	 14,7 0,2 -0,4 5,2 1,8 4,0 4,1
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE- -
PRODUKTER  	 - 1452,4 	 10,4 0,1 1,0 3,2 1,1 2,4 2,5
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 - 1381,4 	 5,9 0,0 -0,5 2,3 0.8 1.8 1,3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 - 12661,6 	 14,6 0,2 1,5 4,5 1,6 3.5 3.4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 -1049,9 -7,2 -150,8 -229.0 -67,9 --272,7 -321.6
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TAbELL 	 18. 	 viRKNING 	 PA 	UTVALGTE	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
;:'ENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979









VAREAVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. 	 -3,36 	 -0,02 	 -0,47 -0,75 -0,22 -0,87 -1,02
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 -3,81 	 -0,02 	 -0,60 -0,82 -0,23 -1,00 -1,12
AVGIFT 	 PR 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 -2,57 	 -0,03 	 -0,06 -0,83 -0,30 -0,64 -0,69
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 .. 	 -2,05 	 -0,03 	 -0,20 -0,54 -0,19 -0,42 -0,67
STEMPELAVGIFT 	 PA TOBAKKSVARER 	 .. 	 -1,98 	 -0101 	 -0,20 -0,55 -0,19 -0,42 -0,58
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 	 -2,43 	 -0,02 	 -0,19 -0,59 -0,19 -0,44 -0,99
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 	 -3,44 	 -0,04 	 -0,36 -1,00 -0,35 -0,76 -0,92
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 . 	 .. 	 -4,13 	 -0,04 	 -0,40 -1,14 -0,40 -0,88 -1,23
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 	 -2,30 	 -0,01 	 -0,25 -0,35 -0,10 -0,73 -0,86
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0,76 	 -0,01 	 0,00 -0,26 -0,09 -0,20 -0,19
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 	 -1,16 	 -0,02 	 0,03 -0,41 -0,14 -0,32 -0,32
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 -0,72 	 -0,01 	 -0,07 -0,22 -0,08 -0,17 -0,17
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 -0,43 	 0,00 	 0,04 -0,17 -0,06 -0,13 -0,09
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 ..	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 	 -0,12 	 0,00 	 -0,01 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -5,16 	 -0,04 	 -0,74 -1,13 -0,33 -1,34 -1,58
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
1978 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM 	 M1 M2 M3 M4 M5 M6
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 97,99 	 100,00 99,75 99,86 100,00 99,99 98,39
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 97,83 	 100,00 99,72 99,83 100,00 99,99 98,29
MATVARER  	 100,00 	 97,53 	 100,00 99,36 99,86 100,00 99,98 98,32
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 	 98,23 	 100,00 99,54 99,99 100,00 99,99 98,71
KLAR 	 OG 	 SKOTDY  	 100,00 	 97,91 	 100,00 99,94 99,80 100,00 99,99 98,18
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00 	 99,87 	 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 99,89
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 96,83 	 100,00 99,86 99,29 100,00 99,99 97,69
HELSEPLEIE  	 100,00 	 98,42 	 100,01 99,98 99,98 100,01 100,00 98,48
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 98,30 	 100,00 100,00 99,91 100,00 99,99 98,38
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING  	 100,00 	 96,44 	 100,00 99,25 99,82 100,00 99,98 97,39
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00 	 96,31 	 100,05 99,83 99,92 100,05 100,00 96,70
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET- BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 MM 	 M1 M2 M3 M4 M5 M6
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 -4157,4 	 -9,7 -462,8 -867,7 -291,6 -771,6 -1771,7
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 -1884,0 	 10,6 -188,2 -383,5 -147,4 -298,3 -887.4
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 -1177,6 	 -13,0 -121,2 -239,9 -71.2 -188.6 -551,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 -1095,8 	 -7,3 -1 53,4 -244,3 -73,0 -284,7 -332,9
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 60022,4 	 -45,4 	 -0.4 -1,5 -15.0 -5.2 -11,6 -11,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 -45,4 	 -0,4 -1,5 -15.0 -5,2 -11,6 -11.2
RENTER  	 5801,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 -	 B 	 )  	 46848,2 	 -4112,0 	 -9,3 -461,3 -852,7 -286,4 -760,0 -1760,5
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 -467,0 	 0,6 -71,2 -3,1 5.8 -120,6 -276,5
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 -438,8 	 0,0 -65,7 -12.9 0.3 -102,0 -257,5
GEBYRER  	 -6882,3 	 35,5 	 0,3 3,0 15,2 5,5 11,8 -0,4
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 -63,7 	 0,0 -8,5 -5.6 0,0 -30,8 -18,6
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 	 -3645,0 	 -9,9 -390,1 -849,6 -292,2 -639,4 -1484,0
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528.3 	 -363,8 	 0,0 -54,9 -16.7 0,0 -215,2 -77,6
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 	 -363.8 	 0.0 -54,9 -16,7 0.0 -215,2 -77.6
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 -4373,6 	 -3281,2 	 -9,9 -335.2 -832,9 -292.2 -424,2 -1406,4
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRINo i
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. -3,89 -0,01 -0,43 -0,81 -0,27 -0,72 -1,66
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 -4,74 0,03 -0,47 -0,96 -0,37 -0,75 -2,23
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 . . -6,61 -0,07 -0,68 -1,35 -0,40 -1,06 -3,09
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 . . -2,95 -0,02 -0,41 -0,66 -0,20 -0,77 -0,90
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 . 	 .. - 0.08 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. -0,27 0,00 -0.01 -0,09 -0,03 -0,07 -0,07
RENTER 	 ,. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 .. -8,81 -0,02 -0,99 -1,83 -0,61 -1,63 -3,77
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. -1,20 0,00 -0,18 -0,01 0,01 -0,31 -0,71
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 .. -1,00 0,00 -0,15 -0,03 0,00 -0,23 -0,59
GEBYRER 	 . . -0,52 0,00 -0,04 -0,22 -0,08 -0,17 0,01
KAPITALSLIT 	 . . -3,28 0,00 -0,44 -0,29 0,00 -1,59 -0,96
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C - 	 D ) 	 •• -46,50 -0,13 -4,98 -10,84 -3,73 -8,16 -18.93,
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. -2,95 0,00 -0,45 -0,14 0,00 -1,75 -0,63
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO 	 . . - 4,17 0,00 -0,63 -0,19 0,00 -2,47 -0,89
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 73,31 0,22 7,49 18,61 6,53 9,48 31,42
TABELL 22. 	 VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL•KR.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 MM M1 M2 M3 M4 MS M6
LNNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN . 	 100460,8 -7144,2 -80,5 -742,9 -1458,2 -457,8 -1132,0 -3317,8
NORINOSINNTEKT . 	 4034,9 10,1 5,7 6,9 -17,5 -12,0 41,8 -12,6
OFFENTLIGE STØNADER 	 9527,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 -7134,1 -74,8 -736,0 -1475,7 -469,8 -1090,2 -3330,4
SKATTER 	 , 	 32489,8 -1896,4 -12,6 -189,4 -393,9 -134,1 -301,7 -875,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 - 1409,5 -7,8 -139,4 -293,1 -101,7 -226,8 -648,8
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 -486,9 -4,8 -50,0 -100,8 -32,4 -74,9 -226,9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 81532,9 -5237,7 -62,2 -546,6 -1081,8 -335,7 -788,5 -2454,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532,9 -3656,3 -62,2 -327,3 -960,9 -335,7 -780,4 -1176,6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 3172,4 -225,6 -2.5 -23,4 -46,0 -14,4 -35,7 -104,7
NARINGSINNTEKT 	 18545,3 341,0 76,7 34,3 97,2 -20,9 52,4 105,3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 2093,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 115,4 74,2 10,9 51,2 -35,3 16,7 0,6
SKATTER 5524,1 36,3 23,5 3,6 16,1 -11,0 5,2 0,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 29,3 18,9 2,9 13 ,0 -8,9 4,2 0,2
TRYGDEPREMIER 	 . 	 1312,0 7.0 4,6 0,7 3,1 -2,1 1,0 0.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286,6 79,1 50,7 7,3 35,1 -24,3 11,5 0,3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286,6 457,8 50,7 56,6 62,5 -24,3 13,3 294,3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2115,0 -150,4 -1,7 -15,6 -30,7 -9.6 -23,8 -69,9
NARINGSINNTEKT 	 1132,1 1,5 1,4 1,9 -5,7 -3,5 12,4 -4,3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 16836,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 O,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 14319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1ibtE STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANTR`lCSØ IALT 	 20083.1 -148.9 -0.3 -13.7 -36,4 -13.1 -11,4 -74.2
SKIA TEA 	 1903.1 -23,9 -0.1 -2,1 -5.9 -2.0 -1.7 -11,9
bI*f Tf SKATTER 	 1690.1 -21.1 -0,1 -1,9 -5,2 -1.8 -1,5 -10,5
TRr1Øf•REMIER , 	 213,0 -2.8 0,0 -0.2 -0.7 -0.2 -0,2 -1.4
KO$4SUM1TSPONIBEL INNTEKT 	 18180.0 -125.0 -0.2 -11.6 -30.5 -11.1 -9.7 -62,3
K0NSVMOI$P0NIOEL REALINNTEKT 	 18180,0 248.8 -0.2 37,5 -3.3 -11,1 -7.9 230,2
PRISINDEKS 	 FOR PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 100,00 -2,03 0,00 -0,27 -0,15 0,00 -0.01 -1.59
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
















UTBETALT 	 LØNN 	 .. -7,11 -0,08 -0,74 -1,45 -0,46 -1,13 -3,30
NÆRINGSINNTEKT .. 0,25 0,14 0,17 -0,44 -0,30 1,05 -0,32
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 . . 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) •••• .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT .. -6.26 -0.07 -0,65 -1,29 -0.41 -0,96 -2.92
SKATTER .. -5.85 -0,04 -0,58 -1,22 -0.41 -0.93 -2,70
DIREKTE 	 SKATTER .. -5,82 -0.03 -0,58 -1.21 -0,42 -0,94 -2.68
TRYGDEPREMIER .. -5.94 -0,06 -0,61 -1,23 -0,40 -0,91 -2,77
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .. -6,42 -0,08 -0.67 -1,33 -0,41 -0,97 -3,01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. -4,48 -0,08 -0,40 -1,18 -0,41" -0,96 -1,44
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN .. -7,11 -0,08 -0.74 -1,45 -0.45 -1,13 -3,30
NÆRINGSINNTEKT 	 1085 0,42 0,19 0.53 -0,11 0,28 0,57
OFFENTLIGE 	 STONADER .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 04,00
PENSJONSSTØNADER .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) •••• .• 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT .. 0.49 0,31 0.05 0.22 -0.15 0,07 0,00
SKATTER . • 0.66 0.43 0.07 0.29 -0.20 0.09 0,01
DIREKTE 	 SKATTER .. 0,70 0,45 0.07 0,31 -0,21 0,10 0,00
TRYGDEPREMIER .. 0,54 0.35 0,05 0,24 -0.16 0,08 0,01
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0,43 0.28 0,04 0.19 -0,13 0,06 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. 2,52 0,28 0,31 0,34 -0,13 0,07 1,62
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN -7,11 -0,08 -0.74 -1.45 -0.45 -1.13 -3.31
NARINGSINNTEKT .. 0.13 0.13 0.17 -0.51 -0.31 1,11 -0,39
OFFENTLIGE 	 STØNADER .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER . • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT .. - 0,74 0.00 -0,07 -0.18 -0.07 -0.06 -0,37
SKATTER .. -1,26 -0.01 -0.11 -0,31 -0,11 -0,09 -0.63
DIREKTE 	 SKATTER .. -1,25 -0,01 -0,11 -0,31 -0,11 -0,09 -0,62
TRYGDEPREMIER .. - 1,31 0,00 -0,09 -0033 -0.09 -0,09 -0,66
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .. -0,69 0,00 -0.06 -0,17 -0,06 -0,05 -0,34
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT .. 1,37 0,00 0,21 -O,02 -0,06 -0,04 1,27
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 -2,03 0,00 -0,27 -0,15 0,00 -0,01 -1,59
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XIII. Virkningsvariable for Markedsandelsendringer, import 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
NN 	 Markedsandelsendringer, import
N1 	 Markedsandelsendringer import, varer fra skjermet industri og bergverk
N2 	 Markedsandelsendringer import, varer fra hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
N3 	 Markedsandelsendringer import, varer fra hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
N4 	 Markedsandelsendringer import, varer fra utekonkurrerende industri og bergverk
N5 	 Markedsandelsendringer import, varer fra tjenesteytende næringer
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979
	
99 	 NN 	 N1
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER









PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 - 1910,2 -142,4 -668,4 -747,3 -266,4 -115,5
OFFENTLIG 	KONSUM
	
UM 	  	 38693,5 46,8 3.8 16.3 18,0 7,0 3,6
 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ..  	65161,8 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 - 5062,2 75,6 44,3 33,5 -11,2 7.0 3.8
EKSPORT  	 87097,1 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 2170.7 232.1 631,9 809,5 379.3 1 53,7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578.1 - 3959,2 -327.4 - 1250.3 - 1550.6 -632,1 -261.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 - 3959.2 -327,4 - 1250,3 - 1550.6 -632.1 -261.3
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
LAGERENDRING  	 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0.00 0,00 0,00 Ø.O0 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100000 0.O0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 - 3958,3 - 327,0 -1250.4 - 1550.2 -631,5 -26108
KAPITALSLIT  	 33303,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 1 76275.1 - 3958,3 - 327,0 -1250.4 - 1550.2 -631.5 - 261,8
PRLOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 -424,9 -36,1 -144,4 -160,5 -60.8 -30,1
PRLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -1675804 30,9 2,8 10.8 1 2,0 4,2 1,8
FAKTORINNTEKT 	 155 934,9 -3566,4 - 294,0 -1118.1 - 1403,4 -576,5 -233,3
LØNNSKOSTNADER 	 123572.7 - 2879,1 - 207,1 -998.7 - 1150.0 -408,4 -161,3
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 -687,3 -86,9 -119,4 -253,4 -168,1 -72 , 0
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 -2089,9 -2170,7 -232,2 -631,9 -809,6 -379,3 -153,8
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER  	 -4373.6 -1603.4 -125.6 -535.2 -634,4 -229.5 -105,3
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 39917.0 -773.8 -60.4 -249,5 -311,9 -113.0 -5102
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416.0 -349,6 -25,1 -133,8 -131,3 -45.7 -19.1
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PR 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. -1.69 -0,13 -0,59 -0.66 -0,24 -0.10
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.12 0.01 0,04 0.05 0,02 0,01
.BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. -1,49 -0.87 -0.66 0.22 -0,14 -0,08
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 2.43 0.26 0.71 0.91 0,43 0,17
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,89 -0.16 -0.60 -0,74 -0:30 -0,12
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -2,26 -0.19 -0.71 -0088 -0,36 -0,15
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
EKSPORT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
IMPORT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0,00 O.00 0.00 0.00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,89 -0,16 -0,60 - 0,74 -0,30 -0.12
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -2.26 -0,19 -0.71 -04,88 -0,36 -0.15
PRLOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. -1.15 -0,10 -0,39 -0.43 -0,16 -0,08
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -0,18 -0.02 -0,06 -0.07 -0,03 -0,01
FAKTORINNTEKT  	 .. -2,30 -0,19 -0,72 -0090 -0,37 -0,15
LØNNSKOSTNADER  	 .. -2.33 -0.17 -0081 -0,93 -0,33 -0,13
DRIFTSRESULTAT  	 .. -2.18 -0,28 -0.38 -0,80 -0,53 -0,23
EKSPORTOVERSKOTT/LØPENDE 	 PRISER  	 .. 104.53 11,18 30.43 38,98 18,26 7.41
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER  	 .. 35.82 2.81 11,96 14,17 5,13 2.35
PRLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 .. -1.95 -0,15 -0,63 -0,78 -0.28 -0,13
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 .. -2,42 -0,17 -0,92 -0,91 -0,32 -0,13
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 4 5
TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
I	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 112874,9 -1910,2 -142,4 -668,4 -747,3 -266,4 -115,5
MATVARER 	 22923,9 -222,6 -16,6 -77,9 -87,1 -31,1 -13,4
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 -110,8 -8,2 -38,7 -43,3 -15,4 -6,7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565,3 -268,4 -20,0 -93,9 -105,0 -37,5 -16,3
MOBLER OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 -185,5 -13,9 -65,0 -72,6 -26,0 -11,3
KLÆR 	 OG 	 SKOTDY 	 9626,2 -134,8 -10,1 -47,2 -52,8 -18,8 -8,2
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 14829,5 -441,6 -33,0 -154,5 -172,8 -61,6 -26,6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 8891,8 -221,4 -16,3 -77,4 -86,5 -30,7 -13,4
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 10955,1 -207,8 -15,5 -72,7 -81,3 -28,9 -12,5
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 -117,3 -8,8 -41,1 -45,9 -16,4 -7,1
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979 	 1979
	







I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. -1,69 -0,13 -0,59 -0,66 -0,24 -0,10
MATVARER 	 . . -0,97 -0,07 -0,34 -0,38 -0,14 -0,06
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 .. -1,49 -0,11 -0,52 -0,58 -0,21 -0,09
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . . -1,62 -0,12 -0,57 -0,63 -0,23 -0,10
MOBLER OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. -1,97 -0,15 -0,69 -0,77 -0,28 -0,12
KLÆR OG SKOTOY 	 .. -1,40 -0,10 -0,49 -0,55 -0,20 -0,09
HELSEPLEIE 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 .. -2,98 -0,22 -1,04 -1,17 -0,42 -0,18
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. -2,49 -0,18 -0,87 -0,97 -0,35 -0,15
ANDRE 	 VARER OG	 TJENESTER 	 .. -1,90 -0,14 -0,66 -0,74 -0,26 -0,11
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -3,21 -0,24 -1,13 -1,26 -0,45 -0,19
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079..' '532,7 255,9 776,2 933,5 429,1 179,0
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK  	 _ 97,0 45,2 85,2 -20,5 -8,2 -3,7
BRENNSTOFFER  	 _36,1 -117,3 -9,7 -36,5 -39,7 -28,8 -5,0
ANDRE 	 RAVARER  	 2414,9 -5,5 40,9 -34,0 -53,4 42,2 -1,7
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0 256,1 -6,6 37,8 10,8 224,0 -2,1
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081,4 590,5 141,8 202,1 -54,9 331,5 -7,9
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 3840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 826,1 -5,1 4,1 856,7 -21,1 -5,4
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321,7 683,0 52,0 529,2 227,5 -104,5 -13,5
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463,8 202,9 -2,5 -11,6 7,1 -5,9 218,3
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107,7 -362,1 -23,9 -144,4 -124,1 -49,9 -25,3
PERSONBILER  	 1343,5 -71,0 -5,3 -24,8 -27,8 -9,9 -4,3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110,0 -0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,9
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710,4 -116,0 -8,7 -40,6 -45,4 -16,1 -7,0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11768,3 -174,5 -10,0 -79,1 -51,0 -24,0 -13,1
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 2170,7 232,1 631,9 809,5 379.3 153,7
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 4,68 0,47 1,44 1,73 0,79 0,33
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK  	 .. 3,44 1,60 3,02 -0,73 -0,29 -0,13
BRENNSTOFFER  	 .. -5,76 -0,48 -1,79 -1,95 -1,41 -0,25
ANDRE 	 RAVARER  	 .. -0,23 1,69 -1,41 -2,21 1,75 -0,07
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 5,47 -0,14 0,81 0,23 4,79 -0,04
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 4,89 1,17 1,67 -0,45 2,74 -0,07
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 7,23 -0,04 0,04 7,50 -0,18 -0,05
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 5,54 0,42 4,30 1,85 -0,85 -0,11
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 8,24 -0,10 -0,47 0,29 -0,24 8,86
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. -1,03 -0,07 -0,41 -0,35 -0,14 -0,07
PERSONBILER  	 .. -5,29 -0,39 -1,85 -2,07 -0,74 -0,32
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 . . -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. -1,73 -0,13 -0,61 -0,68 -0,24 -0,10
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 . . -1,48 -0,09 -0,67 -0,43 -0,20 -0,11
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 2,43 0,26 0,71 0,91 0,43 0,17
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRii,G
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1978 	 1979 	 1979
	









ALLE NÆRINGER 	 209578,1 -3959,2 -327,4 -1250,3 -1550,6 -632,1 -261,3
BEDRIFTER 	 178545,0 -3959,2 -327,4 -1250,3 -1550,6 -632,1 -261,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 0,0 O,0 0,0 17,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 -9.4 -0,7 -2,6 -3,0 -3.0 -0,6
JORDBRUK 	 7834,4 -6.7 -0,5 -1,9 -2,1 -2,1 -0,4
SKOGBRUK 	 1640,5 -1,5 -0,1 -0.4 -0,5 -0,5 -0,1
FISKE OG 	 FANGST 	 1976,3 -1,2 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,1
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 13659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 953,6 -34,3 -13,7 -0,8 -7,1 -13,8 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 -2378,3 -213,1 -847,6 -996,2 -331,8 -26,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 -314,6 -192,0 -60,0 • 	 -6,1 -48,2 -14,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1854,0 11,5 2,3 3,7 3,5 1,3 0,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 -326,1 -194,3 -63,7 -9,6 -49,5 -15,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 -1748,5 -14,8 -775,6 -951,1 -16,3 -9,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 -976,8 -6,9 -30,8 -931,6 -11,0 -5,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 -771,7 -7,9 -744,8 -19,5 -5,3 -4,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 -315,2 -6,3 -12,0 -39,0 -267,3 -2,4
OLJEBORING 	 1061,7 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 -40,4 -2.8 -12,7 -14.9 -7,3 -3.5
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 -13,9 -1,0 -4,2 -4,8 -3.2 -1,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 - 1432,9 - 96.1 - 382.4 -524.6 - 273.0 - 229,9
VAREHANDEL 	 40556,6 -590,0 -33,8 -112,4 -255,0 -153,0 -45,6
SJØFART 	 7799,1 -27,6 -2,0 -10,1 -10,6 -4,0 -1,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 -278,3 -19,0 -91,9 -97,5 -40,3 -34,1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 -151,8 -14,7 -52,3 -39,7 -29,9 -17,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 18817,8 -435,2 -26,6 -115,7 -121.8 -45,8 -131,0
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER N&RING AV 	 ENDRING
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. -1,89 -0,16 -0,60 -0,74 -0,30 -0,12
BEDRIFTER .. -2,22 -0,18 -0,70 -0.37 -0.35 -0,15
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. -0,08 -0,01 -0.02 -0,03 -0,03 -0,01
JORDBRUK .. -0,09 -0,01 -0.02 -0.03 -0,03 -0,01
SKOGBRUK 	 .. -0,09 -0,01 -0.02 -0.03 -0,03 -0,01
FISKE 	 OG 	 FANGST .. -0,06 -0,01 -0.02 -0,02 -0,02 -0,01
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. -3,60 -1,44 -0.08 -0,74 -1,45 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. -6.50 -0,58 -2,32 -2.72 -0,91 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI .. -2.81 -1,72 -0,54 -0,05 -0,43 -0.13
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0.62 -0,12 -0,20 -0,19 -0,07 -0,03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. -2,50 -1,49 -0,49 -0,07 -0,38 -0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . .. -8,52 -0,07 -3,78 -4,63 -0,08 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. -7,94 -0,06 -0,25 -7,57 -0,09 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI .. -9.39 -0,10 -9.06 -0,24 -0,06 -0,05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. -6,46 -0,13 -0,25 -0.80 -5,47 -0,05
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING .. -0,26 -0,02 -0,08 -0.10 -0,05 -0,02
KRAFT-  OG 	 VANNFORSYNING 	 .. -0,18 -0,01 -0,05 -0.06 -0,04 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT ,. - 1,21 - 0,07 - 0,31 - 0,42 - 0,22 - 0,18
VAREHANDEL 	 .. -1,46 -0,08 -0,28 -0.63 -0,38 -0,11
SJØFART 	 .. -0,35 -0,03 -0,13 -0,14 -0,05 -0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . . -2,03 -0,14 -0,67 -0,71 -O,29 -0,25
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING .. -0,36 -0,04 -0,13 -0,09 -0,07 -0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. -?,31 -0,14 -0,61 _i , _n, 74 - ,_;,7 c ;
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE NÆRINGER 	 123572,7 	 -2879,1 -207,1 -998,7 -1150,0 -408,4 -161,3
BEDRIFTER 	 94352,7 	 -2879,1 -207,1 -998,7 -1150,0 -408,4 -161,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 e 	 18505,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 -0,6 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
JORDBRUK 	 325,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 	 -0,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 	 . 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 739,4 	 -25,4 -6,1 -0,4 -3,6 -16,1 0, 0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 	 -1958,9 -140,6 -726,2 -848,5 -254,3 -20,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 	 -220,2 -126,6 -43,8 -9,7 -35,0 -10,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 526,9	 -3,3 -0,7 -1,1 -1,0 -0,5 -0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 	 -216,9 -125,9 -42,7 -8,7 -34,5 -9,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 	 -1504,6 -9,0 -673,1 -822,7 -9,9 -7,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 	 -848,3 -3,2 -31,3 -809,0 -8,1 -3,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4	 -656,3 -5,8 -641,8 -13,7 -1,8 -3,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 	 -234,1 "-5,0 -9,3 -16,1 -209,4 -2,7
OLJEBORING 	 207,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402,6 	 -29,6 -2,1 -9,3 -10,9 -5,3 -2,5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 	 -3,4 -0,2 -1,0 -1,1 -0,7 -0,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 	 -861,2 -58,1 -261,7 -285,8 -131,9 -138,3
VAREHANDEL. 	 16392,8 	 -319,4 -21,4 -97,8 -120,4 -59,2 -26.2
SJØFART 	 5981,9 	 -21,7 -1,5 -7,9 -8,4 -3,2 -0,9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 10556.0 	 -194,3 -13,3 -64,2 -67,8 -28,3 -24,4
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 	 -86,6 -8.0 -30,0 -25,5 -15,9 -9,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 9126,8 	 -239,2 -13,9 -61,8 -63,7 -25.3 -77,4
TABELL 	 10. 	 VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER , 	IMPORT.
LØPENDE PRISER. 	 ÆRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 -2,33 -0,17 -0,81 -0,93 -0.33 -0,13
BEDRIFTER 	 .. 	 -3,05 -0,22 -1, 06 -1,22 -0,43 -0,17
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O














SKOGBRUK 	 .. 	 -0,10 0,00 -0,02 -0.02 -0.02 0,00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 -0.06 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -3,44 -0,82 -0,05 -0,49 -2,18 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -6,43 -0,46 -2,38 -2,79 -0,84 -0,07
SKJERMET	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,43 -1,40 -0,48 -0,11 -0,39 -0,11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -0,63 -0,13 -0,21 -0,19 -0,09 -0,04
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,54 -1,47 -0,50 -0,10 -0,40 -0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -8,94 -0,05 -4,00 -4,89 -0.06 -0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -7,84 -0,03 -0.29 -7.47 -0,07 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -10,91 -0,10 -10,67 -0.23 -0.03 -0,06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -5,15 -0,11 -0,20 -0.35 -4,60 -0.06
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0,26 -0,02 -0,08 -0.10 -0.05 -0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . . 	 -0,21 -0,01 -0,06 -0,07 -0,04 -0,02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 -1,11 -0,07 -0.34 -0,37 -0,17 -0,18
VAREHANDEL 	 .. 	 -1,95 -0,13 -0,60 -0,73 -0,36 -0,16
SJOFART 	 .. 	 -0,36 -0,03 -0.13 -0,14 -0,05 -0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1,84 -0,13 -0,61 -0,64 -0,27 -0.23
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,24 -0,02 -0,08 -0,07 -0.04 -0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -2,62 -0.15 -0,68 -0,70 -0.28 -0.85
1 4
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER• 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NYRINGER 	 32362,2 	 -687,3 -86,9 -119,4 -253.4 -168.1 -72,0
BEDRIFTER 	 32362,2 	 -687,3 -86,9 -119,4 -253.4 -168,1 -72,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  - 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	 -8,8 -0,6 -2,3 -2,6 -2,7 -0.4
JORDBRUK 	 7642,4 	 -6,6 -0,5 -1,8 -2,0 -2,0 -0,4
SKOGBRUK 	 838,9 	 -1,1 -0,1 -0.3 -0,3 -0,4 O,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 -1,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 7993.6 	 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0.1 -0,1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -85,4 	 -7,1 -5,7 -0,1 -2,7 1,4 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 -360,3 -59.1 -26.1 -155,6 -125,2 -3,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 -68,4 -51,8 -10,0 3,7 -8,4 -2,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160,2 	 1,3 0,2 0.4 0,4 0,2 0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 -69,7 -52,0 -10,4 3,3 -8,6 -2.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 -152.0 -4,5 -9.7 -132,4 -7,0 -1,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 -137,6 -3,1 -1,4 -131,0 -3.1 -0,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 -14,4 -1,4 -8,3 -1,4 -3,9 -0,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509.5 	 -139,9 -2,8 -6,4 -26.9 -109,8 0.1
OLJEBORING 	 295,9 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	 -7,1 -0,5 --2,1 -2,5 -1,3 -0,7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582.9 	 -8,7 -0,6 -2.5 -2,9 -2,2 -0.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913.9 	 -295,1 -20.4 -86,3 -87.0 -38.0 -66,6
VAREHANDEL 	 1239,7 	 -48.5 -2,2 -9,3 -10,3 -4,6 -22.4
SJØFART 	 -3761,3 	 -1,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,2 -04,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1282,3 	 -44,6 -3,0 -14,7 -15,6 -6,6 -5,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505.4 	 -48,2 -4,6 -16.7 -11.4 -10,3 -6,1
ANDRE	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 	 -152,6 -10,4 -45.2 -49,3 -16.3 -32.6
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NYRING 	 AV 	 ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NYRINt;ER .. 	 -2,18 -0•28 -0,38 -0,80 -0,53 -0,23
uEDRIFTER 	 .. 	 -2,18 -0,28 - 0, 38 -0,80 -0,53 - 0, 23
STATS- 	 O G 	 Ti;YGDEFOKVALTNINGEN 	 •• 	 .. •• •• •• •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 .. .. .. .. .. ..
PRiflkRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0.09 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 0,00
JORDBRUK 	 . . 	 -0,09 -0,01 -0002 -0,03 -0,03 -0,01
SKOGBRUK 	 . . 	 -0,13 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 -0,11 0.00 -0,02 -0.03 -0,03 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	7,41 5,95 0,10 2,82 -1,46 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -7.67 -1.26 -0.56 -3.31 -2.66 -0.08
SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -2. 78 -2.10 -0.41 0.15 -0,34 -0.10
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 0.84 0.13 0.26 0.26 0,13 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -3,02 -2.25 -0.45 0.14 -0,37 -0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -8.45 -0.25 -0,54 -7,36 -0.39 -0.07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -9.01 -0,20 -0.09 -8.58 -0,2 0 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -5,29 -0.51 -3.05 -0.51 -1,43 -0,26
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -32.09 -0.64 -1.47 -6.17 -25.18 0,02
OLJEBORING 	 .. 	 -0,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV	 OLJEBORING 	 ..-0,58 -0,17 •0.21 -0,11 -0,06
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.35
-0,04
-0,02 -0.1 0 -0,12 -0,09 -0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -5.02 -0,35 -1.47 -1,48 -0,65 -1,13
VAREHANDEL 	 .. 	 -3,72 -0,17 -0,71 -0,79 -0,35 -1,72
SJØFART 	 .. 	 0.03 0,01 0,01 0,01 0,01
ANNEN 	 SAFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
0,01
,^ 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 	 3,47 0,23 1,14 1,21 0,51 0,41
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -1,07 -0.10 -0,37 -0,25 -0,23 -0,14'
, :.;a 	 TJENESTEYTENDE 	 N 	 RI JOER 	 .. 	 -3,01 -0,20 -0,89 -0,97 -0,32 -0.64
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NkRINGER 	 14416,0 	 -349,6 -25,1 -133,8 -131,3 -45,7 -19,1
BEDRIFTER 	 10979,0 	 -349,6 -25,1 -133,8 -131,3 -45,7 -19,1
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMkRNkRINGENE 	 I ALT 	 185,0 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 O,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 83,0 	 -2,9 -0,7 0,0 -0,4 -1,7 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 -239,9 -17,1 -101,1 -95,1 -27,4 -2,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 -28,4 -15,3 -5,8 -2,0 -4,3 -1,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 63,0 	 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 -28,0 -15,3 -5,7 -1,9 -4,3 -1,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 -187,3 -1,2 -94,4 -91,7 -1,2 -1,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 -94,1 -0,4 -3,4 -89,8 -0,9 -0,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 -93,2 -0,8 -90,9 -1,9 -0,3 -0,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479,0 	 -24,1 -0,6 -1,0 -1,4 -21,9 -0,3
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1198,0 	 -3,1 -0,2 -1,0 -1,2 -0,6 -0,3
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 -0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 -103,2 -7,1 -31,4 -34,4 -15,8 -16,2
VAREHANDEL 	 1963,0 	 -38,3 -2,6 -11,7 -14,4 -7,1 -3,1
SJOFART 	 441,0 	 -3,0 -0,2 -1,1 -1,2 -0,4 -0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 -21,4 -1,5 -6,9 -7,4 -3,1 -2,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 -13,8 -1,2 -4,7 -4,3 -2,4 -1,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1033,0 	 -26,6 -1,6 -6,9 -7,1 -2,8 -8,6
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA LØNNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN N1 N2 N3 N4 NS
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 -2,42 -0,17 -0,92 -0,91 -0,32 -0,13
BEDRIFTER 	 .. 	 -3,18 -0,23 -1,22 -1,20 -0,42 -0,17
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 .0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,04 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 -0,10 0,00 -0,03 -0,03 -0,03 0,00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 -0,05 0,00 -0,03 -0,03 -0.03 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -3,45 -0,88 -0,06 -0,51 -2,10 -041
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -6,54 -0,47 -2,76 -2,59 -0,75 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,47 -1,33 -0,50 -0,17 -0,38 -0,12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 -0,62 -0,13 -0,19 -0,19 -0,06 •0,03
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,58 -1,40 -0,52 -0,17 -0,40 -0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -9,18 -0,06 -4,63 -4,50 -0,06 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -7,94 -0,04 -0,29 -7,57 -0,07 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -10,91 -0,09 -10,65 -0,22 -0,04 -0,06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -5,04 -0,12 -0,20 -0,29 -4,56 -0,07
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0,26 -0,02 -0,08 -0,10 -0,05 -0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,27 -0,02 -0,09 -0,10 -0,05 -0,02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 -1,13 -0,08 -0,34 -0,38 -0,17 -0,18
VAREHANDEL 	 .. 	 -1,95 -0,13 -0,60 -0,74 -0,36 -0,16
SJOFART 	 .. 	 -0,68 -0,05 -0,25 -0,26 -0,10 -0,03
ANNEN SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 -1,86 -0,13 -0,60 -0,64 -0,27 -0,25
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,31 -0,03 -0,10 -0,09 -0,05 -0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -2,58 -0,15 -0,67 -0,69 -0,27 -0,83
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 -150,3 	 -12,7 -39,9 -64,2 -24,0 -11,8
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 -18,9 	 -1,5 -6,3 -7,5 -2.7 -1,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 -188,2 	 -14,5 -63,7 -74,5 -2608 -12,0
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 -8303 	 -6,4 -28,0 -33,2 -12,0 -5,3
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 -104,9 	 -8,1 -35,7 -41,3 -14,8 -6,7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 -416,4 	 -31,7 -139,6 -165,7 -59,5 -26,2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 	 000 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 -773,7 	 -60,2 -249,3 -311,7 -113,0 -51,2
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 -660,1 	 -47,9 -215,2 -27100 -98,2 -38,2
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 5524•1 	 -102,1 	 -11,4 -30,2 -36,2 -13,2 -12,3
TRYGDEDE  	 1903,1 	 -11,5 	 -0,9 -3,9 -4,5 -1,6 -0,7
TABELL 	 16.	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -2,22 	 -0,19 -0,59 -0,95 -0,35 -0,17
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 -2,11 	 -0,17 -0,70 -0,84 -0,30 -0,13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 -2,10 	 -0,16 -0,71 -0,83 -0,30 -0,13
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -2,13 	 -0,16 -0,72 -0,85 -0,31 -0,14
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 -2,08 	 -0,16 -0,71 -0,82 -0,29 -0,13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -2,08 	 -0,16 -0,70 -0,83 -0,30 -0,13
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER,	 PERSONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 0000 0,00 0,00 0,00
PAL•PTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1,95 	 -0,15 -0,63 -0,78 -0,28 -0,13
LONNSTAKERE  	 .. 	 -2,04 	 -0,15 -0,66 -0,84 -0,30 -0,12
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 -1,86 	 -0,21 -0,55 -0,66 -0,24 -0,22
TRYGDEDE 	 .. 	 -0,61 	 -0,05 -0,21 -0,24 -0,08 -0,04
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 3261508 	 -424,5 	 -36,1 -144,1 -160,2 -60,7 -29,9
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 -264,1 	 -19,6 -92,0 -102,1 -35,8 -18,7
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 -16,0 	 -1,2 -5,5 -6,2 -2,2 -1,1
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 -20,7 	 -1,9 -8,6 -6,7 -2,9 -1,1
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 -10,1 	 -0,7 -3,5 -3,9 -1,4 -0,6
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT  	 523,3 	 -16,0 	 -1,0 -5,3 -5,4 -4,0 -0,5
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 -37,1 	 -2,5 -11,9 -16,3 -4,8 -2,1
AVGIFT PA BENSIN  	 1913,8 	 -58,9 	 -4,4 -20,5 -22,9 -8,3 -3,7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 -1,6 	 -4,8 3,2 3,3 -1,3 -2,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 22,4 	 2•1 7,8 8,6 3,0 1,3
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 10,3 	 1,0 306 4,0 1,5 0,6
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 7,1 	 0,7 205 2,7 1,0 0,5
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 1381•4 	 5,0 	 0•4 1,7 1,9 0,5 0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 	 0,0 000 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 8,5 	 0,7 300 3,4 1,2 0,5
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 -393,6 	 -33,3 -133,3 -148,2 -56,5 -28,1
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979 	 1979
	







VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1,30 	 -0,11 	 -0,44 -0,49 -0,19 -0,09
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 -1,36 	 -0,10 	 -0,47 -0,52 -0,18 -0,10
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 	 -1,70 	 -0,13 	 -0,58 -0,66 -0,23 -0,12
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 	 -1,35 	 -0,12 	 -0,56 -0,44 -0,19 -0,07
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 	 -1,05 	 -0,07 	 -0,36 -0,41 -0,15 -0,06
AVGIFT 	 P4 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 	 -3,06 	 -0,19 	 -1,01 -1,03 -0,76 -O,iO
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 	 -2,05 	 -0,14 	 -0,66 -0,90 -0,26 -0,12
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 .. 	 -3,08 	 -0,23 	 -1,07 -1,20 -0,43 -0,19
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 	 . -0,03 	 -0,09 	 0,06 0,06 -0,02 -0,04
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,55 	 -0,05 	 -0,19 -0,21 -0,07 -0,03
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 . . 	 -0,82 	 -0,08 	 -0,29 -0,32 -0,12 -0,05
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 -0,49 	 -0,05 	 -0,17 -0,19 -0,07 -0,03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 -0,36 	 -0,03 	 -0,12 -0,14 -0,04 -0,01
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 	 0,0O 	 0,00 	 0,0O 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 	 -0,07 	 -0,01 	 -0,02 -0,03 -0,01 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1,94 	 -0,16 	 -0,66 -0,73 -0,28 -0,14
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
1978 = 	 100
1978 	 1979	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLÆR OG 	 SKOTOY  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIGs 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 	 100,05 	 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 -1587,2 	 -124,4 -529,4 -628,6 -226,6 -103,4
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 -773,8 	 -60,4 -249,5 -311,9 -113,0 -51,2
DIREKTE SKATTERI 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 -388,5 	 -27,9 -135,5 -156,2 -52,8 -22,1
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER  	 37098,6 	 -424,9 	 -36,1 -144,4 -160,5 -60,8 -30,1
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65,0 	 0,0 	 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022,4 	 -30,6 	 -2,5 -10,7 -12,0 -4,1 -1,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 -30,6 	 -2,5 -10,7 -12,0 -4,1 -1,8
RENTER  	 5801,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - B )  	 46848,2 	 -1556,6 	 -121,9 -518,7 -616,6 -222,5 -101,6
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 46,8 	 3,7 16,5 17,8 7,0 3,7
UTGIFTER	 TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 0,3 	 -0,1 0,3 -0,1 0,3 0,1
GEBYRER  	 -6882,3 	 46,8 	 3,5 16,1 17,6 6,6 3,3
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 O,0 O,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C	 - 	 D 	 )  	 8154,7 	 -1603,4 	 -125,6 -535,2 -634,4 -229,5 -105,3
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
*KING 	1 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -4373,6 	 -1603,4 	 -125,6 -535,2 -634,4 -229,5 -105,3
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978 	 1979 	 1979
	











A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. -1.49 -0.12 -0.50 -0,59 -.0.21 -0.10
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER• 	 PERSONER 	 .. -1.95 -0.15 -0.63 -0.78 -0.28 -0.13
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AR8FIDsGINERANGIEYFR 	 .. -2.18 -0.16 -0.76 -0.88 -0.30 -0,12
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. -1,15 -0.10 -0.39 -0.43 -0.16 -0.08
FORMUESINNTEKT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE OG UTLANDET .. -0.05 0.00 -0.02 -0.02 -0,01 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. -0,18 -0,01 -0,06 -0,07 -0,02 -0.01
RENTER .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
STONADER TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
STONADER TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - B ) 	 .. -3.34 -0,26 -1.11 -1,32 -0,48 -0.22
D. OFFENTLIG KONSUM .. 0.12 0,01 0,04 0.05 0,02 0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
GEBYRER 	 .. -0.68 -0.05 -0.23 -0,26 -0.10 -0,05
KAPITALSLIT .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) .. -20.45 -1.60 -6.83 -8.09 -2.93 -1,34
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 .0,00 0,00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT•
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E -	 F 	 ) 	 .. 35.82 2.81 11.96 14,17 5,13 2.35
TABELL 22. 	 VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER• 	 IMPORT.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979










UTBETALT LONN 	 100460.8 -2364.2 -169.7 -819,1 -943,2 -336,9 -132,1
NARINGSINNTEKT 	 4034.9 -77,5 -6.9 -25.6 -29.3 -10.6 -6,5
OFFENTLIGE STONADER 	 9527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0• 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 -2441.7 -176.6 -844.7 -972,5 -347.5 -138,6
SKATTER 	 32489,8 -660,1 -47,9 -215.2 -271,0 -98.2 -38,2
DIREKTE SKATTER 	 24281.8 -493.0 -35,8 -157,9 -204,2 -74.2 -28,6
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 -167,1 -12.1 -57.3 -66,8 -24.0 -9,6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 81532,9 -1781,6 -128,7 -629.5 -701,5 -249,3 -100.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532.9 -1781.6 -128,7 -629.5 -701,5 -249.3 -100,4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172,4 -74.6 -5,3 -25.8 -29,7 -10,6 -4,1
NARINGSINNTEKT 	 18545,3 - 250,4 -31,1 - 70,6 -85,6 -31,6 -35,3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1047.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 -325,0 -36.4 -96.4 -115,3 -42.2 -39,4
SKATTER 	 5524,1 -102,1 -11,4 -30.2 -36,2 -13.2 -12.3
DIREKTE SKATTER 	 4212,1 -82.3 -9,2 -24.4 -29.2 -10,7 -9,9
TRYGDEPREMIER 	 1312.0 -19.8 -2,2 -5,8 -7.0 -2,5 -2,4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286,6 -222.9 -25,0 -66.2 -79,1 -29,0 -27.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286.6 -222.9 -25,0 -66,2 -79.1 -29,0 -27.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115.0 -49.8 -3,6 -17,2 -19,9 -7,1 -2,8
NARINGSINNTEKT 	 1132,1 -22.2 -2,0 -7.4 -8,4 i3,0 -1.8
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 14319.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 -72,0 -5.6 -24,6 -28.3 -10.1 -4.6
SKATTER 	 1903.1 -11,5 -0,9 -3,9 -4,5 -1,6 -0,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 -10,2 -0,8 -3.5 -4.0 -1,4 -0.7
TRYGDEPREMIER 	 213.0 -1,3 -0.1 -0.4 -0,5 -0.2 0.0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18180,0 -60.5 -4.7 -20.7 -23.8 -8,5 -3.9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18180,0 -60.5 -4.7 -20,7 -23.8 -8,5 -3.9
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979










UTBETALT 	 LONN .. 	 -2,35 -0,17 -0,82 -0.94 -0,34 -0,13
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 -1,95 -0.17 -0.64 -0,74 -0,27 -0,16
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
PENSJONSSTONADER .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 -2,14 -0.15 -0,74 -0,85 -0,30 -0,12
SKATTER 	 ..-2,04 -0.15 -0.66 -0,84 -0,30 -0.12
DIREKTE 	 SKATTER 	 -2.04 -0,15 -0,65 -0,84 -0.31 -0,12
TRYGDEPREMIER 	 -2,04 -0,15 -0,70 -0,81 -0,29 -0,12
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -2,18 -0,16 -0,77 -0,86 -0,31 -0.12
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -2,18 -0,16 -0,77 -0,86 -0,31 -0,12
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 -2.35 -0,17 -0.81 -0,94 -0,33 -0.13
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 -1,36 -0,17 -0,38 -0,47 -0,17 -0,19
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . . 	 -1,37 -0,15 -0.41 -0,49 -0,18 -0,17
SKATTER .. 	 -1,86 -0,21 -0,55 -0,66 -0,24 -0.22
DIREKTE 	 SKATTER 	 . . 	 -1,97 -0.22 -0.58 -0,70 -0,26 -0,24
TRYGDEPREMIER .. 	 -1.52 -0,17 -0,45 -0,54 -0.19 -0,18
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 -1,23 -0,14 -0,36 -0,43 -0.16 -0,15
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -1,23 -0,14 -C,36 -0,43 -0,16 -0,15
IKKE	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 . . 	 -2.35 -0,17 -0,81 -0,94 -0,34 -0,13
NARINGSINNTEKT 	 . . 	 -1,99 -0,18 -0.66 -0,75 -0,27 -0,16
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 STONADER	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 -0,36 -0.03 -0,12 -0,14 -0.05 -0,02
SKATTER 	 . . 	 -0,61 -0,05 -0,21 -0,24 -0,08 -0,04
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 -0,60 -0,05 -0,21 -0,24 -0,08 -0,04
TRYGDEPREMIER 	 . . 	 -0,61 -0,05 -0,19 -0,23 -0.09 0,00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 -0.33 -0,03 -0,11 -0,13 -0,05 -0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 -0,33 -0,03 -C,11 -0,13 -0,05 -0 	 02
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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XIV. Virkningsvariable for Eksportpriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
00 	 Eksportpriser
01 	 Eksportpriser, fisk og fiskeprodukter
02 	 Eksportpriser, råolje og naturgass
03 	 Eksportpriser, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
04 	 Eksportpriser, andre råvarer og halvfabrikata
05 	 Eksportpriser, nye skip og boreplattformer
06 	 Eksportpriser, andre bearbeidde varer
07 	 Eksportpriser, bruttofrakter
08 	 Eksportpriser, bruttoinntekter ved boring etter olje og gass, olje- og
gasstransport m/rør
09 	 Eksportpriser, andre tjenester
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 0 1 02 03 04 05 06 07 08 09
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874.9 244,9 57,2 0,0 0,0 23,2 2,9 64,5 0,0 0,0 97,4
OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 -3.8 -0,8 0.0 0,0 -0,4 0,0 -0.8 0,0 0,0 -1,3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 65161,8 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
LAGERENDRING  	 -5062,2 -6,8 -1,6 0.0 0.0 -0,7 -0,1 -1,8 0.0 0.0 -2,7
EKSPORT  	 87097.1 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
IMPORT  	 89187,0 86,5 20.1 0.0 0,0 8,1 1,1 22,7 0,0 0,0 34.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 146,1 33,7 0,0 0.1 13,5 1,5 38.4 0.0 0,0 58,4
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 146.1 33.7 0,0 0,1 13,5 1,5 38,4 0,0 0,0 58,4
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 0,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT  	 100.00 9.14 0,44 1,56 0,64 1,46 0,79 1,11 2,06 0,26 0.81
IMPORT  	 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 3,79 0,18 0,65. 0,26 0,61 0.33 0.46 0,86 0,11 0.34
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 4.53 0,22 0.78 0,32 0,73 0,39 0,55 1,02 0,13 0.40
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 8101,2 417,3 1359,8 555,0 1288.5 686,0 1007,0 1794,5 228.9 763.1
KAPITALSLIT  	 33303.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 8101.2 417,3 1359,8 555.0 1288.5 686,0 1007,0 1794,5 228.9 763.1
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098.6 55,9 17,7 0,0 0,0 4,4 0,6 13.5 0,0 0,0 20.0
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -1'6758.4 -3,6 -0,9 0,0 0.0 -0,3 -0,2 -0,9 0,0 0,0 -1,6
FAKTORINNTEKT 	 155934.9 8047.4 400,6 1359,8 555.0 1285,0 685.0 995,7 1794.5 229.0 744.9
LONNSKOSTNADER  	 123572.7 64.7 15,2 0,0 0.0 6,4 0,6 17.5 0.0 0,0 25,5
DRIFTSRESULTAT  	 32362.2 7982,7 385,4 1359,8 555.0 1278,6 684,4 978,2 1794,5 229,0 719,4
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER  	 -2089,9 7869,9 362,7 1359,8 555,1 1267.2 683,1 945,9 1794,5 229,0 672,4
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER  	 -4373,6 259,9 64,8 0.0 0.0 23,6 3.3 66,7 0,0 0,0 102,2
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917.0 193,1 44,9 0,0 0,0 18,3 2,6 50,7 0,0 0,0 76,9
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK  	 14416.0 8,4 1,9 0,0 0,0 0,8 0,1 2.2 0,0 0,0 8,4
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 01 02 03 04 05 06 '07 08 09
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .... 	 .. 0,22 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0,00 0,09
OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0.01 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. 0.13 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0,00 0,05
EKSPORT  	 . . 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
IMPORT  	 .. 0,10 0.02 0,00 0.00 0,01 0.00 .0.03 0,00 0,00 0,04
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.07 0,02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0,00 0,03
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0,02 0.00 0,00 0,03
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 . . 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 . . 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
EKSPORT  	 .. 9,13 0,44 1,56 0,64 1,46 0,79 1,11 2.06 0.26 0,81
IMPORT  	 . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 3,79 0.18 0,65 0,26 0,61 0,33 0,46 0,86 0,11 0,34
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 4,53 0.22 0,78 0,32 0,73 0,39 0,55 1,02 0,13 0,40
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 3,86 0,20 0.65 0,26 0,61 0,33 0,48 0,86 0.11 0.36
KAPITALSLIT  	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 •• 4,62 0,24 0,78 0.32 0.73 0,39 0,57 1,02 0,13 0.43
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .• 0,15 0,05 0,00 0,00 0.01 0,00 0.04 0,00 0.00 0,05
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 •• 0,02 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01 0,00 0,00• 0.01
FAKTORINNTEKT  	 •• 5,19 0,26 0,88 0,36 0,83 0,44 0,64 1.16 0,15 0.48
LONNSKOSTNADER  	 •• 0.05 0,01 0,00 0.00 0,01 0.00 0,01 0,00 0.00 0,02
DRIFTSRESULTAT  	 .. 25.29 1,22 4,31 1,76 4.05 2,17 3.10 5,69 0.73 2.28
EKSPORTOVERSKO7T,LQPENDE 	 PRISER  	 .. -383.88 -17,69 -66,33 -27,08 -61,81 -33,32 -46.14 -87.53 -11,17 -32.80
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. -5,85 -1,46 0,00 0,00 -0,53 -0,07 -1,50 0,00 0,00 -2,30
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 •• 0,48 0,11 0,00 0,00 0.05 0,01 0.13 0.00 0.00 0,19
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 .. 0,06 0,01 0,00 0,00 0.01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
KONSUMPRISINDEKSEN  	 . . 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 	 244.9 57,2 0.0 0,0 23,2 2,9 64,5 0,0 0,0 97,4
MATVARER  	 22923,9 	 28,7 o,8 0,0 0.0 3,0 0,3 7,6 0,0 0,0 11,4
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 7440,8 	 14,1 3,3 0,0 0,0 1.3 0,1 3,8 0,0 0,0 5,6
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 16565,3 	 34,5 6,1 0.0 0,0 3,3 0,6 9,1 0,0 0,0 13,8
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 9422,9 	 23,9 5,6 0,0 0.0 2,3 0,4 6,4 0,0 0,0 9.5
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 9626,2 	 17,2 4,0 0,0 0,0 1,6 0,1 4,4 0,0 O,0 6,8
HELSEPLEIE  	 8566,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 14829,5 	 56,5 13,0 0.0 0,0 5,1 0.6 14,8 0.0 0,0 22,4
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 8891,8 	 28,4 6,7 0,0 0,0 2,7 0,4 7,5 0,0 0,0 11,4
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER  	 10955,1 	 26,5 6,2 0,0 0.0 2,5 0.2 6,9 0.0 0.0 10.5
KORREKSJONSPOSTER  	 3653,2 	 15,1 3,5 0,0 0,0 1,4 0,2 4,0 0,0 0,0 6,0
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 u5 06 07 08 09
I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM  	 . . 	 0,22 0.05 0.00 0,00 0,02 0.00 0,06 0,00 0,00 0,09
MATVARER  	 . . 	 0,13 0.03 0,00 0,00 0,01 0,00 0.03 0,00 0,00 0,05
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 0,19 0,04 0,00 0.00 0,02 0.00 0,05 0,00 0,00 0,08
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 .. 	 0,21 0,05 0,00 0,00 0,02 0.00 0,05 0.00 0,00 0,08
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 . . 	 0,25 0,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,07 0.0O 0,00 0,10
KLAR OG SKOTDY  	 .. 	 0,18 0,04 0,00 0,00 0.02 0.00 0,05 0,00 0.00 0,07
HELSEPLEIE  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 0,38 0,09 0,00 0.00 0,03 0,00 0,10 0.00 0.00 0,15
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 	 0,32 0,08 0,00 0,00 0.03 0,0O 0,08 0,00 0,00 0,13
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 0,24 0,06 0.00 0.00 0,02 0,00 0,06 0.00 0.00 0.10
KORREKSJONSPOSTER  	 . . 	 0,41 0,10 0,00 0,00 0,04 0,01 0,11 0,00 0,00 0,16
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 56,6 13,1 0,0 0,0 5,3 0,8 14,8 0,0 0,0 22,5
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 2819,8 	 6.0 1,6 0,0 0,0 0,6 0,1 1.7 0,0 0.0 2,5
BRENNSTOFFER  	 2036,1 	 5,9 1,4 0.0 0,0 0,6 0.1 1,6 0,0 0,0 2,4
ANDRE 	 RRVARER  	 2414,9 	 1,6 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,7
KJEMISKE PRODUKTER  	 4679,0 	 2,5 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 1,1
BEARBEIDDE VARER  	 12081,4 	 9,4 2,2 0,0 0,0 1,2 0,4 2,5 0,0 0,0 3,9
SKIP 06 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 	 6,8 1,6 0,0 0,0 0,6 0,1 1,9 0,0 0,0 2,9
ANDRE FERDIGVARER  	 12321,7 	 22,7 4,8 0,0 0,0 1,6 0,1 5,3 0,0 0,0 8,3
DIVERSE TJENESTER  	 2463,8 	 1,6 0,3 0.0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6
IKKE•KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 35107,7 	 30,0 7,1 0,0 0,0 2,9 0,3 8,0 0,0 0,0 12,2
PERSONBILER  	 1343,5 	 9,1 2,1 0,0 0,0 0,9 0,1 2,4 0,0 0,0 3,7
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET  	 10110,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 5175,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 6710,4 	 14,9 3,5 0,0 0,0 1,4 0,2 3,9 0,0 0,0 6,0
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 11768,3 	 6,0 1,5 0,0 0,0 0,6 0,0 1,7 O,0 0,0 2,5
-IMPORT I 	 ALT  	 89187,0 	 86.5 20,1 0,0 0.0 8,1 1,1 22,7 0.0 0,0 34,6
TABELL 6. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .• 	 0,10 0,02 0.0O 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04
MAT,DRIKKE 06 TOBAKK  	 .. 	 0,21 0,06 0.00 0,00 0,02 0.00 0,06 0.00 0.00 0,09
BRENNSTOFFER' 	 , 	 0,29 0,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00 0,12
ANDRE RRVARER  	 .. 	 0,07 0,02 0.00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
KJEMISKE PRODUKTER  	 .. 	 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 0.00 0,02 0.00 0.00 0,03
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 06 ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 0.00 0,02 0,00 0,00 0,03
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 0,18 0,04 0,00 0.00 0,01 0.00 0,04 0,00 0.00 0,07
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,09 0,02 0.00 0,00 0,01 0.00 0,02 0,00 0,00 0,03
PERSONBILER 	 .. 	 0.68 0,16 0,00 0,00 0,07 0,01 0,18 0,00 0,00 0,28
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.0O 0.00 0,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . .  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. 	 0,22 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,06 0.00 0.00 0,09
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .. 	 0,05 0,01 0.00 0,00 0,01 0.00 0,01 0.00 0.00 0,02
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.10 0,02 0,00 0,00 0,01 0.00 0,03 0,00 0,00 0,04
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 	 ' 	 146,1 33,7 0,0 0,1 13,5 1,5 38,4 0,0 0,0 58,4
BEDRIFTER 	 178545,0 	 146,1 33,7 0,0 0,1 13,5 1,5 38,4 0,0 0,0 58,4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 	 0,2 0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0.1 0.0 0,0 0.1
JORDBRUK  	 7834,4 	 0,2 0,1 0.0 0,0 0.0 0.0 0,1 0.0 0.0 0,1
SKOGBRUK  	 1640,5 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0• 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1976.3 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 953,6 	 0,0 0.0 0,0 ,0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT'  	 36593,7 	 21,2 4,9 0.0 0.0 1,9 0,1 5,5 0,0 0.0 8.5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 	 9,1 2,0 0,0 0.0 0.8 0.1 2,3 0.0 0.0 3,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 -1854,0 	 -1,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 	 10,2 2,3 0.0 0,0 0,9 0,1 2.6 0,0 0.0 4,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 	 11,1 2,6 0,0 0,0 0,9 0,0 2,8 0,0 0,0 4,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 	 2,8 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 C.6 0.0 0,0 0,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220.5 	 8,3 2,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2,2 0,0 0,0 3,5
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882.2 	 1,0 0,3 U,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
OLJEBORING  	 1061,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460.2 	 2,1 0.5 0.0 0,0 0,2 0.0 0,6 0,0 0,0 0,8
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 7854,8 	 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0.0 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 122,0 28,1 0,0 0,1 11,4 1,4 32,1 0.0 0,0 48,3
VAREHANDEL  	 40556,6 	 69.1 15,9 0,0 0.0 6,5 0.8 18,1 0,0 0.0 27,4
SJOFART  	 7799,1 	 0,8 0.3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 	 10,6 2,3 0,0 0,0 1,0 0,2 2.8 0,0 0.0 4,4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 	 14,0 3,2 0,0 0,1 1,2 0,2 3,8 0,0 0,0 5,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 18817,8 	 27,5 6,4 0.0 0.0 2,6 0,2 7,1 0,0 0.0 11,0
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 ÆRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
,99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NÆRINGER  	 •• 	 0.07 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0.02 0,00 0,00 0.03
BEDRIFTER  	 .. 	 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 4 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0,06 0.02 0,00 0.00 0,01 0,00 0,02 0,00 0.00 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.08 0.02 0.00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,05 0.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,01 0,00 0.00 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,02 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.10 0,02 0,00 0,00 0,01 0.00 0,03 0,00 0.00 0,04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 	 . 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
OLJEBORING  	 •• 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 •• 	 0,01 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,01 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT  	 .. 	 0,09 0,02 0.00 0,00 0;00 0,00 0,02 0.00 0,00 0,03
VAREHANDEL  	 .. 	 0,17 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0.07
SJOFART  	 .. 	 0.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0".00 0,00 0,00 0,00 0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,08 0.02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 ,. 	 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0,15 0.03 0,00 0,00 0,01 0,00 0.04 0.00 0,00 0,06
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 	 ' 1979
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NARINGER 	 123572,7 64,7 15,2 O,0 O,0 6,4 0,6 17,5 O,0 O,0 25,5
BEDRIFTER  	 94352,7 64,7 15,2 0,0 0,0 6,4 0,6 17,5 0,0 0,0 25,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 18505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 325,5 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 479,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 163,9 0,0 O.0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739,4 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 O,0 0,0 O,0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 30452,7 13,9 3,2 0,0 0,0 1,5 0,2 3.9 O,0 0,0 5,4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9063,0 5,9 1,1 0,0 0,0 0,6 001 1,5 0,0 0,0 2,2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 526,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 b536,1 5,7 1,1 O,0 0,0 0,6 0,1 1,5 0,0 0,0 2,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 16840,4 7,2 1,9 0,0 0,0 0,9 0,1 2.2 0,0 0,0 3,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 10827,0 2,1 0,6 O,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6013,4 5,1 1,3 0,0 0,0 0,5 0,1 1,6 0,0 0,0 2.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4549,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 .
0,0 0,2 0.0 0,0 0,2
OLJEBORING  	 207,1 0,0 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 O.0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 11402,6 1,5 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 1632,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 77524,4 49,2 11,6 0,0 0,0 4,8 0,4 13,2 0,0 0,0 19,5
VAREHANDEL  	 16392,13 25,0 5,8 0,0 0,0 2,4 0,3 6,6 O,0 0,0 9,9
SJOFART  	 5981,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 10556,0 7,4 1,8 0,0 0,0 0,8 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466,9 8,0 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0 2.2 0,0 0,0 3.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 9126,8 8,3 2,0 0,0 0,0 0,9 0,1 2,3 0,0 0.0 3.2
TABELL 10, 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER,
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NARINGER 	 .. 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0.02
BEDRIFTER 	 .. 0,07 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0.03
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0.00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . . 0.05 0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0.00 0.00 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .• 0.07 0,01 0,00 0.00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0.02
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 . . 0,04 0,00 0.00 0100 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . 0,07 0.01 0,00 0.00 0,01 0,00 0,02 0.00 0,00 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . . 0,04 0.01 0,00 0.00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0,02 0,01 0,00 0.00 0,00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 . . 0,08 0.02 0,00 0.00 0,01 0,00 0.03 0,00 0.00 0.03
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 . . 0.02 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0.01 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •• 0,06 0.01 0,00 0,00 0,01 0,00 0.02 0.00 0,00 0,03
VAREHANDEL  	 •• 0.15 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06
SJOFART  	 .. 0,01 0.00 0,00 0000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 •• 0.07 0.02 0,00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0,02 0,01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01 0.00 0.00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 0,09 0.02 0,00 0,00 0,01 0,00 0.03 0.00 0.00 0.04
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NARINGER 	 32362,2 	 7982,7 385,4 1359,8 555,0 1278,6 684,4 978,2 1794,5 229,0 719,4
BEDRIFTER 	 32362,2 	 7982,7 385,4 1359,8 555,0 1278,6 684,4 978,2 1794,5 229,0 719,4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - -
.. -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	 43,7 15,2 0.0 0,0 27,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5
JORDBRUK 	 7642.4 	 25.1 0,0 0,0 0,0 24,4 0.0 0.3 0.0 0.0 0,3
SKOGBRUK 	 838.9 	 3,3 0,0 0.0 0,0 3,2 0,0 0.0 0.0 0.0 0,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 15.3 15,2 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1 0.0 0.0 0,1
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 	 1484,2 0,0 1359,8 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 124,1 0,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 73,5 0,0 0,0 0,0 72,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 3844,5 363,3 0.0 555,0 1175,6 684,1 946,3 0,0 0,0 121,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 181,6 1,6 0.0 0.0 51,3 0,0 109,4 0.0 0.0 19,9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160,2 	 23.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 23.5 0,0 0,0 -0,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 158,6 1,6 0,0 0,0 51,3 0,0 85,9 0,0 0.0 20,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 2012,0 269.6 0,0 3,6 167,3 684,1 809,5 0,0 0,0 78,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564.0 	 1406,1 0.2 0,0 3,5 125,2 684,1 532,4 0,0 0,0 60,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 295.8 	 605,9 269.4 0.0 0,1 42,1 0,0 277,1 0,0 0,0 17,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 1650,9 92,1 0,0 551,4 957,0 0,0 27,4 0,0 0,0 23,2
OLJEBORING 	 295,9 	 105,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 0,5
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	 10,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0.0 0,0 10,2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 23.7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 0.0 0,0 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913.9 	 2397,2 6,7 	 - 0,0 0,0 2.5 0.3 7.7 1794,5 0.0 585,8
VAREHANDEL 	 1239,7 	 264,3 0,8 0,0 0,0 0.3 0.1 0,9 0,0 0.0 262,3
SJØFART 	 -3761,3 	 1794,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1794,5 0.0 0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 	 210,2 0,4 0.0 0.0 0,0 0,0 0.5 0,0 0,0 209,1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 20,3 1,1 0,0 0,0 0,5 0,1 1,4 0,0 0,0 17,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NYRINGER 	 5212,4 	 107,5 4,3 0,0 0.0 1,7 0,1 4,8 0,0 0,0 96,5
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NYRING 	 AV 	 ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 197, 1971, 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NYRINGER 	 .. 	 25,29 1,22 4,31 1,76 4,05 2.17 3,10 5,69 0,73 2,28
BEDRIFTER 	 .. 	 25,29 1,22 4,31 1,76 4,05 2,17 3,10 5,69 0,73 2,28
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 •• •• •• •• •• •• .. .. •• ••
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,46 0.16 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
JORDBRUK   0 , 33 0.00 0 , 00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 0,40 0.00 0,00 0,00 0.39 0,00 0.00 0,00 0,00 0.01
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1,4.6 1,45 0 , 00 0.00 0 , 00 0 , 00 0,01 0,00 0.00 0.01
OLJEUTVINNING 	 OG * OLJ E-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 19,35 0,00 17,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -76,72 0,00 0,00 0.00 -76,10 0,00 -0,31 0,00 0',00 -0,31
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 81,85 7,73 0,00 11,82 25,03 14,56 20,15 0,00 4,00 2,59
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 7,37 0,06 0,00 0,00 2,08 0,00 4,44 0,00 0,00 0.81
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 14,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 -0,26
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 6,87 0,07 0,00 0.00 2,22
0.20
0,00 3,72 0,00 MO 0,88
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 111.87 14.99 0,00 9,30 38,04 45,01 0.00 0,00 4,36
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 92.09 0.01 0,00 0,23 8,20 44,80 3,4.87 0,00 0,00 3,99
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 223,09 99.19 0.00 0,04 15,50 0,00 102,03 0,00 0,00 6,48
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 378,82 21,13 0.00 126,53 219,60 0,00 6,29 0,00 0,00 5.32
OLJEBORING 	 .. 	 39,94 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 39.75 0.19
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .• 	 0.86 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,84
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 •• 	 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 40,84 0,11 0.00 0.00
0.00
0.04 0.01 0.13 30,57 0.00 9,98
VAREHANDEL 	 .. 	 20,30 0,06 0,00 0,02 0.01 0,07 0,00 0.00 20,14
SJØFART 	 .. 	 -48,47 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48.46 0,00 -0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -16,32 -0.03 0.00 0.00 0.00 0,00 -0.04 0,00 0.00 -16.24
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 0.45 0.02 0.00 0,00 0,01 0.00 0,03 0.00 0,00 0.39
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 •• 	 2,12 0,08 0.00 0.00 0.03 0,00 0,09 0,00 0.00 1,90 
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I	 100 ARSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NÆRINGER 	 14416,0 	 8,4 1,9 0,0 0,0 0,8 0,1 2,2 0,0 0,0 3,4
BEDRIFTER 	 10979,0 	 8,4 1,9 0,0 0,0 0,8 0,1 2,2 0,0 0,0 3,4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 O,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 40,0 	 0,0 0,0 O,0 O.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 83,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670,0 	 2,0 0,4 0,0 0,0 0.2 0,0 0,5 0,0 0.0 0,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 O,0 0,3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 63,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 0.8 0,2 0.0 0,0 0,1 0,0 0.2 0.0 0,0 0,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 1,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0.0 0,0 0,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 O,0 0.0 0,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854,0 	 0,8- 0,2 0,0 O,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0 0 0,3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 479,0 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 1198,0 	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 O.0 0,0 0,0 0.0 0.0 O,0 0,0 0.0 0,0 O.0 .
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 6,3 1,4 0,0 0,0 0,6 0,1 1,7 0,0 0,0 2,5
VAREHANDEL 	 1963,0 	 3,0 0,7 0,0 O.0 0,3 0,0 0.8 0,0 0,0 1,2
SJØFART 	 ..., 	 441,0 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 O,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 1096,0 	 0,9 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 1,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NKRINGER 	 1033,0 	 1,0 0,2 0,0 0,0 0,1 O.0 0,3 0,0 0,0 0,4
TABELL 	 1.. 	 VIRKNING PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NAERING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 0 2 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 0,06 0,01 0,0O 0,0O 0,01 0,00 0,02 0,0O 0,00 0.02
BEDRIFTER 	 .. 	 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0.02 0.00 0,00 0,03
STATS- 06 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00
PRIMARNARINGENE I 	 ALT .. 	 0.00 0,00 0, 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 .0 0 0.00 0,00
JORDBRUK  .. 	 0,00 0 . 00 0,00 0 .00 0 .00 0 . 00 0.00 0,00 0 . 00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 .. 	 0 . 00 0,00 0 . 0 0 0.00 0,00 0 . 00 0,00 0.00 0,00 0.00
FISKE 06 FANGST .. 	 0.'00 MO MO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0i00
OLJEUTVINNING 06 OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,0O 0.00 0,0O 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .. 	 0.00 0,00 0.0O 0.0O 0.0O 0.0O 0.00 0.0O 0.0O 0.0O
INDUSTRI 	 I	 ALT .. 	 0.05 0.01 0.00 0.00 0,01 0.0O 0,01 0.00 0.0O 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0,00 0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 0.06 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03
ANNEN SKJERMET INDUSTRI .. 	 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0O 0.0O 0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
KONSUM -VAREINDUSTRI 	 .. 	 0.10 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0,02 0.0O 0000 0.04
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 0.02 0.00 0.0O 0.00 0.0O 0.0O 0.0O 0.00 0.00 MO
OLJEBORING 	 .. 	 .0,00 0,00 0.00 0.0O 0.0O 0.00 040 0.00 0.00 0.00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ., 	 .. 	 0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0,01
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 0,01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0O 0,01 0.00 0.00 0,01
TJENESTEYTING I ALT 	 .. 	 0,07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0,00 0.00 0,03
VAREHANDEL 	 .. 	 0.15 0,04 0.00 0.00 0.01 0.00 0,04 0.00 0.00 0.06
SJOFART 	 0,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00 0,00 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 •• 	 0:08 0.02 0.00 0,00 0,01 0.00 0.02 0.00 0.00 0,03
OFFENTLIG, SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.01 0.00 0.00 0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NERINGER 	 .. 	 0,10 0.02 0.00 0.0O 0.01 0.00 0,03 0.00 0.00 0,04
'
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
'VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 75,1 17,5 0,0 0,0 7,1 1,0 19,7 0,0 0,0 29,9
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 3,5 0,8 0,0 0,0 3,4 0,1 1,0 0,0 0,0 1,4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 37,8 8,8 0,0 0,0 3,6 0,5 9,9 0,0 0,0 15,0
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 15,3 3,6 0,0 0,0 1,5 0,2 4,0 0,0 0,0 6,1
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 22,5 5,2 0,0 0,0 2,1 0,3 5,9 0,0 0,0 8,9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 76,7 17,8 0,0 0,0 7,2 1,0 20,1 0,0 0,0 30,6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 193,1 44,8 0,0 0,0 17,9 2,3 50,4 0,0 0,0 76,9
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 35,4 8,1 0,0 0,0 3,2 0,3 9,1 0,0 0,0 14,1
SELVSTENDIGE	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 155,3 36,1 0,0 •0,0 14,5 1,9 40,7 0,0 0,0 61,9
TRYGDEDE  	 1903,1 	 2,4 0,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0 0,9
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 1,10 0,26 0,00 0,00 0,10 0,01 0,29 0,00 0,00 0,44
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0,39 0,09 0,00 0,00 0,04 0,01 0,11 0,00 0,00 0,16
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 0,42 0,10 0,00 0,00 0,04 0,01 0,11 0,00 0,00 0,17
SYKETRYGDDEL  	 0,39 0,09 0,00 0,00 0,04 0,01 0,10 0,00 0,00 0,16
FOLKETRYGDDEL  	 0,45 0,10 0,00 0,00 0,04 0,01 0,12 0,00 0,00 0,18
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0,38 0,09 0,00 0,00 0,04 0,01 0,10 0,00 0,00 0,15
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 0,48 0,11 0,00 0,00 0,04 0,01 0,13 0,00 0,00 0,19
LONNSTAKERE  	 0,11 0.02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 2,84 0,66 0,00 0,00 0,26 0,03 0.74 0,00 0,00 1,13
TRYGDEDE  	 0,13 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,05
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 57,2 18,0 0,0 0.0 5,2 0,9 13,9 0,0 0,0 20,7
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 31,8 7,4 0,0 0,0 3,0 0,4 8,4 0,0 0.0 12,7
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 1,9 0,4 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,8
OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 2,0 0,4 0.0 0,0 0,2 0,1 0.6 0,0 0,0 0,8
STEMPELAVGIFT 	 PA TOBAKKSVARER  	 962,7 	 1,3 0.3 0,0 0,0 0.2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,6
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 0,7 0.2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0.0 0,0 0,3
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 4,4 1,1 0,0 0,0 0,5 0,1 1,2 0,0 0,0 1.8
AVGIFT PA BENSIN  	 1913,8 	 5,3 1,2 0.0 0,0 0,5 0,0 1,4 0.0 0,0 2,1
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 9,8 7,0 0,0 0.0 0,4 0,1 1,1 0,0 0,0 1,6
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 -2,5 -0,6 0.0 0,0 -0,2 -0,1 -0,6 0,0 0,0 -1,1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 -1.2 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,5
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -0,8 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0.2 0,0 0,0 -0,4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -0,5 -0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -1,1 -0.3 0,0 0.0 -0,1 -0,1 -0,3 0.0 0,0 -0.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 53,6 17,1 0,0 0,0 4,9 0,7 13.0 0,0 0,0 19,1
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,18 	 0.06 	 0.00 0.0O 0.02 0.00 0,04 0.00 0.00 0,06
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 04,16 	 0,04 	 0.00 0.0O 0,02 0.0O 0,04 0.00 0.0O 0,07
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 	 0.20 	 0.04 	 0.00 0.00 0003 0.01 0,06 0.00 0.00 0.09
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR BRENNEVIN M 	 V 	 ..	 0,13 	 0.03 	 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.05
STEMPELAVGIFT 	 PA 	TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.14 	 0.03 	 00.0















AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 .. 	 0.24 	 0,06 	 0.00 0.00 0.03 0,01 0.07 0.00 0.00 0.10
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 .. 	 04,28 	 0.06 	 0.0O 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00 0.11
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 0.18 	 0.13 	 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.06 	 0.01 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 ..	 0,10 	 0,02 	 0.00 0.00 0,01 0.00 0.02 0.0O 0.00 0.04
PRISTILSKOTT 	 PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 0,06 	 0,01	 0.00 0.00 0.01 0,01 0,01 0.00 0.00 0.03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 	 0,04 	 0,01 	 04,00 0.00 0.0O 0.00 0,01 0.00 0.00 0.01
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 ..	 0,01 	 0.00 	 0.0O 0.00 0.0O 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.26 	 0.08 	 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.09
TABELL 	 19. 	 VIRKNING	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
1978 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 	 01 	 02 03 04 05 06 07 08 09
PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 1004, 00 100.00 100,00 1004, 00 100.00
MATVARER  	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK • 	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
KLAR OG SKOTOY  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL   	 100,00 	 100.00 	 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 1011.00 100.00 100.00 100.00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100.01 	 100,01 	 100.01 100.01 100,01 100.01 100.01 100,01 100.01 100001
TRANSPORT , 	POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100.00 100,00 1004, 00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 	 100.05 	 100.05 	 100.05 100.05 100.05 100.05 100005 100.05 100.05 100.05
TABELL 20. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV . ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 00 	 01 	 02 03 04 05 06 07 08 09
T • 	
•
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 258.164.7 	 0,0 0.0 23.5 3.3 66.6 0.0 0.0 10005
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 39917,0 	 193,1	 44,9 	 0,0 0,0 18.3 2.6 50.7 0.0 •0.0 76,9
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 7643.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 9,1 	 2,1 	 0,0 0,0 0.8 0.1 2.4 0.0 0.0 3.6
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER  	 37098.6 	 55.9 	 17.7 	 0.0 0.0 4.4 0.6 1305 0.0 000 20.0
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 O.0 0.0 0.0 0.0 000 O.0 04,0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 65.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. 	 OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022.4 	 3.6 	 1.0 	 0.0 0.0 0.3 O.1 1.0 0.0 0.0 1.5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758.4 	 3.6 	 1.0 	 0.0 0,0 0.3 0,t 1.0 0.0 O.0 1,5
RENTER  	 5801.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 27156.0 	 0.0 	 0.0 	 O.0 0.0 0.0 04,0 0.0 0.0 0,0 0,0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 O.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B )  	 46848,2 	 254,5	 63,7 	 0,0 0.0 23.2 3.2 65.6 0.0 0.0 99.0
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 -5,4 	 -1,1 	 0.0 0,0 -0.4 -0.1 -1,1 0,0 0.0 -3.2
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 -0.2 	 0.2 	 -0.2 0.2 -0.1 0.2 -0.3 0.2 - .002 0.2
GEBYRER  	 -6882.3 	 -5,4 	 -1.0 	 0.0 0,0 -0,5 0.0 -1.0 0.0 0.0 -3.0
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D 	 )  	 8154,7 	 259.9 	 64.8 	 0.0 0.0 234,6 3.3 66,7 0.0 0,0 102,2
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0.0 	 0,0 	 0,0 O.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 884403 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0,0 	 u.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -4373,6 	 259.9 	 64.8 	 0,0 0.0 23.6 3,3 66.7 0.0 0.0 102,2
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . •• 0,24 0,06 0,00 O,UO 0,02 O/OU 0.06 0.00 0.00 0.09
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 •• 0,48 0,11 0,00 0,00 0,05 0,01 0,13 0,00 0,00 0.19
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 •• 0,05 0,01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 •• 0,15 0.05 0,00 0.00 0,01 0.00 0,04 0.00 0,00 0,05
FORMUESINNTEKT 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 0,02 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
RENTER 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 0,54 0,14 0,00 0,00 0,05 0,01 0,14 0.00 0,00 0,21
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0.01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 -0,01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,0O 0,00 0.00
GEBYRER 	 •• 0,08 0,01 0.00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04
KAPITALSLIT 	 .. 0, 00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 •• 3.30 0,82 0,00 0.00 0.30 0,04 0.85 0.00 0,00 1,30
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. - 5.85 -1 , 46 0.00 0,00 -0,53 -0,07 -1,50 0,00 0,00 -2,30
TABELL 	 22.	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 100460.8 55,2 12.8 0.0 0.0 5.2 0,7 14.5 0.0 0.0 22.0
NÆRINGSINNTEKT 	 4034,9 50.8 11.8 0.0 0.0 4.8 0,6 13,3 0,0 0.0 20.2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 106,0 24.6 0,0 0.0 10.0 1.3 27,8 0,0 0,0 42.2
SKATTER 	 32489.8 35,4 8.1 0,0 0.0 3.2 0.3 9,1 0.0 0,0 14,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281.8 27.9 6,4 0.0 0.0 2.6 0,3 7,2 0,0 0,0 11,1
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 7,5 1.7 0.0 0.0 0.6 0,0 1.9 0,0 0,0 3,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532.9 70.6 16.5 0.0 Oro 6,8 1,0 18,7 Oro 0,0 28.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532.9 70,6 16.5 0.0 0.0 6,8 1,0 18,7 0,0 Oro 28.1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172.4 1,7 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0,0 0.0 0,7
NØRINGSINNTEKT 	 18545.3 492.2 114.4 0.0 0.1 4o,3 6,2 129.0 0,0 Oro 196,2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 2093.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Oro 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oro
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
0,1
0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810.7 493.9 114,8 0,0 46,5 6.2 129.5 0,0 Oro 196,9
SKATTER    5524,1 155,3 36,1 0,0 0,0 14,5 1,9 40,7 0,0 0,0 61.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 125,2 219, 0,0 0,0 11,7 1,5 32.8 0.0 0.0 49x9
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 30.1 7.0 0.0 0.0 2.8 0,4 7,9 0.0 0.0 12x0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286.6 338.6 78.7 0.0 0.1 32,0 4,3 '88,8 0,0 0.0 135,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18286,6 338,6 78.7 0.0 0.1 32.0 4,3 88.8 0,0 0.0 135,0
IKKE ,YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0,1 0.3 0,0 0.0 0,5
NARINGSINNTEKT 	 1132.1 13.1 3,1 0.0 0,0 1,3 0.2 3,4 0.0 0.0 5,2
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 14319.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 14.3 3,4 0.0 0,0 1.4 0,3 3,7 0,0 0.0 5,7
SKATTER 	 1903.1 2,4 0,6 0,0 0.0 0.2 0,1 0,6 0.0 0.0 0,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 2,1 0,5 0,0 0.0 Or2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,8
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0.3 0,1 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1 0,0 0.0 0,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 11.9 2,8 0.0 0,0 1,2 0,2 3,1 0,0 0,0 4,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 11.9 2,8 0,0 0.0 1,2 0,2 3.1 0,0 0,0 4,8
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
























UTBETALT LONN 	 .. 0,05 0,01 0,00 040 0,01 0.00 0.01 0.00 040 0.02
NARINGSINNTEKT 	 .. 1,28 0.30 0.00 0.00 0.12 0,02 0.33 0.00 0,00 0,51
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER    .• 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0xO0 0.00 040 0.00 040
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,09 0.02 0.00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0.00 0,04
SKATTER 	 0.11 0.02 0.00 0.00 0.01 0,00 0.03 0.00 0.00 0,04
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.12 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0,03 0.00 0.00 0,05
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.09 0.02 0,00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0,00 0,04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0.09 0.02 0,00 0.00 0,01 0.00 0x02 0,00 0,00 0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,09 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0.02 0.00 0.00 0,03
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 0.05 0,01 040 0,00 0.01 0.00 0.02 0,00 0.00 0.02
NARINGSINNTEKT 	 .. 2,67 0.62 0.00 0.00 0.25 0.03 0.70 0.00 0.00 1.07
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 040
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 0.00 0.00 040 040 0.00 0,00 040 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 2.09 0.49 0.00 0,00 0,20 0.03 0,55 0.00 0,00 0. 8 3
SKATTER 	 .. 2,84 0.66 0.00 0,00 0.26 0.03 0,74 0.00 0.00 1, 1 3
DIREKTE 	 SKATTER 	 • 3.00 0,70 0,00 0.00 0.28 0,04 0.79 0.00 0.00 1.20
TRYGDEPREMIER 	 .. 2,31 0,54 0.00 0.00 0.21 0.03 0. 61 0.0 0 0.00 0,92
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 1,86 0,43 0,00 0,00 0.18 0.02 0,49 0 .00 0.00 0.74
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 1.86 0.43 0.00 0,00 0,1 8 0 , 02 0,49 0.00 0,00 0,74
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
NARINGSINNTEKT 	 .. 1,18 0.28 0.00 0:00 0,12 0.02 0.31 0.00 0.00 0,47
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0x00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0•D0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
INNTEKTER IALT 	 •• 0,07 0,02 0,00 0.00 0,01 040 042 0,00 0,00 0.03
SKATTER 	 .. 0.13 0.03 0000 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05
DIREKTE SKATTER 	 .. 0.12 0.03 0.00 0.00 0,01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05
TRYGDEPREMIER 	 .• 0.14 0.05 0.00 0.00 0,00 0.00 0.05 0.00 040 0.05
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0.07 0,02 0.00 0x00 0,01 0x00 0.02 0.00 0.00 0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 0,07 0,02 0.00 0.00 0,01 0,00 0,C2 0.00 0.00 C,03
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 040 040 0,00 040
1 6 5
XV. Virkningsvariable for Importpriser 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
PP 	 Importpriser
P1 	 Importpriser, mat-, drikke- og tobakksvarer
P2 	 Importpriser, brennstoffer og andre råvarer
P3 	 Importpriser, kjemiske produkter og bearbeidde varer
P4 	 Importpriser, skip og oljeplattformer
P5 	 Importpriser, maskiner og transportmidler
P6 	 Importpriser, andre ferdigvarer
P7 	 Importpriser, skipsfartens utgifter i utlandet
P8 	 Importpriser, oljevirksomhetens utgifter i utlandet
P9 	 Importpriser, reisetrafikk
PO 	 Importpriser, andre tjenester
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VI RKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING I
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 - 3903,3 -674,6 -124,1 -515,5 -8,5 -733,8 -946,6 -27,4 -1,1 -73601 -253,4
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 41,7 8,6 2,1 7,1 0,2 4,1 11,8 0,6 000 6,5 4,9
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 0,0 0,0 0,0 000 000 000 0,0 000 0,0 000 000
LAGERENDRING  	 67,1 18,7 3,0 9,0 0,2 4,1 15,0 0,7 0,0 11,1 7,3
EKSPORT  	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0.0 000 0,0 000
IMPORT  	 - 1649,4 -233,2 -34,4 -184,3 -3,2 -297,2 -369,3 -9,3 -0,4 -47802 -88.1
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -2146,9 -414,8 -85,2 -316,5 -509 -429,6 -551,7 -17,0 -008 -241,7 -154,8
NETTONASJONALPRODUKT  	 -2146,9 -414,8 -85,2 -316,5 -5.9 -429,6 -551,7 -17,0 -008 -241,7 -154,8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 2,69 0.46 0,08 0,35 0000 0,43 0.66 0001 0000 0.55 0,16
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 1,20 0003 0.08 0,41 0,00 0,19 0,16 0001 0000 0000 0,33
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 4,27 0001 0,06 067 0,50 1,65 0,38 0003 0,68 0000 0,29
LAGERENDRING  	 1,97 -0,80 0,56 1.,64 -1.24 2,20 -0,36 0000 0,00 0000 -0005
EKSPORT  	 0,19 0•03 0001 0005 0000 0006 0004 0000 0000 0000 0001
IMPORT  	 10001 0,56 0,93 1,97 0.44 1•69 1,15 1014 0,57 0,72 0,78
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -1,20 0005 -0,33 -0,38 0000 0003 0,04 -0,47 -0003 0000 -0.09
NETTONASJONALPRODUKT  	 -2,40 0,06 -0,40 -0055 -0,16 -0,42 -0002 -0,57 -0,16 0000 -0015
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 - 4639,1 -315.7 -773,0 -1119,0 -12,5 -370,1 -46800 -996,7 -67,0 -24101 -344.4
KAPITALSLIT  	 1659,8 2,2 12.7 154,6 271.4 79304 123.6 14,9 22009 0,0 69,3
NETTONASJONALPRODUKT  	 - 6298,9 -317,9 -785,7 -1273,6 -283,9 -1163,5 -591.6 -1011,6 -287,9 -241,1 -413,7
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 293,5 73,5 -0,4 64.7 -108 222,4 30,7 -4,0 -0,4 -83.9 -17.7
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 37,2 11•1 1•7 5,3 0.0 1,1 8,2 0,3 0,0 6.0 4,2
FAKTORINNTEKT  	 -6630,7 -402,8 -785,5 -1344,0 -28206 -1387,6 -630,9 -100606 -28707 -163,5 -398,5
LONNSKOSTNADER  	 -996,2 -187,5 -37,2 -15904 -3,2 -168,2 -280,7 -8,7 -0,5 -11000 -77,1
DRIFTSRESULTAT  	 - 5634,5 -215,3 -748,3 -1184,6 -279,4 -1219,4 -350.2 . -997,9 -287,2 -53,5 -321,4
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 -6944,2 -239,3 -785,4 -1520,5 -390,9 -1155,4 -612,9 -1003,0 -51106 -15607 -604,4
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 - 1067,4 -46,2 -65,9 -299,2 -9,6 -66,5 -208,8 -23.8 -1,5 -137,6 - 232,2
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 -566,4 -86,2 -21,3 -104,7 -7,0 -155,2 -107,2 -13,9 -0,4 -3802 -42,5
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 -124,8 -23,2 -4,6 -19,9 -0,3 -20,3 -35.8 -0,9 -0.1 -1308 -9i6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 2,68 0,47 0,10 0,43 0000 0,71 0,78 0,01 0,00 0,00 0,19
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 -3046 -0,60 -0011 -0046 -0,01 -0.65 -0,84 -0002 0000 -0,65 -0022
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 0,11 0002 0001 0,02 0,00 0001 0003 0,00 0,00 0002 0001
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . . .  	 0,00 0,00 0000 0,00 0000 0,00 0000 0,00 0000 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 -1,32 -0037 -0006 -0,18 0,00 -0008 -0,30 -0,01 0000 -0,22 -0,14
EKSPORT  	 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0000 0,,00 0,00 0,00 0000
IMPORT  	 -1,85 -0,26 -0,04 -0,21 0,00 -0,33 -0,41 -0,01 0000 -0,54 -0010
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -1,02 -0,20 -0004 -0,15 0000 -0,20 -0,26 -0,01 0000 -0,12 -0007
NETTONASJONALPRODUKT  	 -1,22 -0,24 -0,05 -0,18 0000 -0,24 -0,31 -0,01 0,00 -0014 -0,09
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 2,69 0,46 0.08 0,35 0000 0,43 0,66 0001 0000 0,55 0,16
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 1,20 0,03 0008 0,41- 0000 0,19 0016 0,01 0000 0000 0,33
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . .  	 4,27 0,01 0,06 0,67 0,50 1,65 0,38 0,03 0,68 0000 0,29
LAGERENDRING  	 1.97 -0,80 0,56 1,64 -1,24 2,20 -0,36 0000 0000 0000 -0005
EKSPORT  	 0,19 0003 0,01 0,05 0000 0,06 0,04 0,00 0000 0,00 0,01
IMPORT  	 10,01 0,56 0,93 1,97 0,44 1,69 1,15 1,14 0,57 0,72 0,78
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -1,20 0,05 -0,33 -0,38 0000 0,03 0,04 -0,47 -0,03 0,00 -0,09
NETTONASJONALPRODUKT  	 -2,40 0,06 -0,40 -0,55 -0,16 -0,42 -0,02 -0,57 -0,16 0,00 -0,15
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -2,21 -0,15 -0,37 -0,53 -0,01 -0,18 -0,22 -0,48 -0003 -0,12 -0,16
KAPITALSLIT  	 4,85 0,01 0,04 0,45 0,79 2032 0,36 0,04 0,65 0.00 0,20
NETTONASJONALPRODUKT  	 -3,59 -0,18 -0,45 -0,73 -0,16 -0,66 -0,34 -0,58 -0016 -0,14 -0,24
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 0,79 0,20 0,00 0,17 0,00 0,60 0,08 -0,01 0,00 -0,23 -0005
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -0,22 -0,07 -0.01 -0003 0000 -0001 -0005 0000 0000 -0004 -0003
FAKTORINNTEKT  	 -4,27 -0,26 -0,51 -0,87 -0,18 -0,89 -0,41 -0,65 -0,19 -0,11 -0,26
LONNSKOSTNADER  	 -0,81 -0,15 -0.03 -0.13 0000 -0014 -0,23 -0.01 0000 -0,09 -0006
DRIFTSRESULTAT  	 -17,85 -0,68 -2.37 -3,75 -0,89 -3,86 -1,11 -3,16 -0091 -0,17 -1,02
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER  	 338,72 11,67 38,31 74,17 19,07 56,36 29,90 48,92 24,95 7,64 29,48
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 24,03 1,04 1,48 6,74 0022 1.50 4,70 0,54 0,03 3,10 5,23
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 -1,42 -0,22 -0005 -0,26 -0,02 -0,39 -0.27 -0003 0,00 -0,10 -0,11
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 -0,87 -0,16 -0003 -0,14 0,00 -0,14 -0,25 -0001 0,00 -0,10 -0,07
KONSUMPRISINDEKSEN  	 2,68 0,47 0,10 0,43 0,00 0,71 0,78 0,01 0000 0,00 0.19
TABELL 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 -3903,3 -674,6 -124,1 -515,5 -8,5 -733,8 -946,6 -27,4 -1,1 -736,1 -2S3,4
MATVARER 	 -374,7 -165,2 -13,0 -42,9 -0,9 -17,0 -63,7 -3,1 0,0 -46,2 -34,0
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 -181,1 -77,5 -6,1 -21,3 -0,5 -8.7 -32,4 -1,6 -0,1 -23,8 -15,2
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 - 287,7 -72,9 -4,3 -41,2 -1,1 -18,2 -77,3 -3,3 -0,1 -57,7 -21,0
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 -437,2 -48,6 -10,7 -113,9 -0,8 -42,8 -163,9 -2,5 -0,1 -38,5 -27,8
KLAR OG SKOTDY 	 -343,4 -35,9 -7,2 -34,3 -0,6 -10,0 -215,2 -1,9 -0,1 -28,1 -20,1
HELSEPLEIE 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 -997,3 -115,4 -51,6 -102,8 -2,1 -469,6 -128,2 -7,5 -0,4 -92,1 -58,8
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 -476,3 -65,8 -12,8 -60,8 -0,9 -143,7 -122,9 -3,0 0,0 -46,0 -34.1
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER 	 - 348,2 -62,8 -12,8 -80,6 -1,1 .-16,5 -110,2 -3,1 -0,3 -43,3 -29,5
KORREKSJONSPOSTER 	 -457,4 -30,5 -5,6 -17,7 -0,5 -7,3 -32,8 -1,4 0,0 -360,4 -12,9
TABELL 4. 	 VIRKNING PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
KONSUM AV ENDRING 	 I
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
I ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 -3,46 -0,60 -0,11 -0,46 -0,31 -0,65 -0,84 -0,02 0.00 -0.65 -0,22
MATVARER 	 -1,64 -0.72 -0.06 -0.19 0.00 -0.07 -0.28 -0.01 0.00 -0,20 -0.15
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 -2,44 -1.04 -0,08 -0,29 -0.01 -0.72 -0,44 -0.02 0.00 -0.32 -0.20
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 -1,74 -0,44 -0.03 -0.25 -0.01 -0.11 -0.47 -0,02 0.00 -0,35 -0,13
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 -4.64 -0.52 -0.11 -1,21 -0,01 -0.45 -1.74 -0,03 0.00 -0.41 -0,30•
KLAR OG SKOTDY 	 -3,57 -0,37 -0,07 -0.36 -0.01 -0.10 -2.24 -0,02 0.00 -0,29 -0.21
HELSEPLEIE 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 -6.74 -0.78 -0.35 -0,69 -0.01 -3,17 -0,87 -0,05 0,00 -0.62 -0,40
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 -5,36 -0.74 -0,14 -0.68 -0.01 -1,62 -1.38 -0,03 0.00 -0.52 -0.38
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 -3,18 -0,57 -0.12 -0,74 -0.01 -0,15 -1,01 -0,03 0.00 -0.40 -0,27
KORREKSJONSPOSTER 	 -12.54 -0,84 -0.15 -0.49 -0,01 -0.20 -0,90 -0,04 0,00 -9,88 -0.35
TABELL 5. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV 	 VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 -872.5 -154.9 -22,0 -143,3 -2.2 -123,0 -295,4 -6.2 -0.3 -93,6 -59.0
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 -93.8 -38,3 -2,7 -11,9 -0.3 -6.2 -19,7 -0.5 -0.1 -9,6 -7,0
BRENNSTOFFER 	 -75,8 -13.8 -17.5 -9,1 -0,2 -5,8 -15,7 -0.7 0,0 -9,6 -5,9
ANDRE 	 RAVARER 	 -22,4 -5.0 -2.5 -3.7 0,0 -2,0 -5.8 -0,1 0.0 -2,3 -1.6
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 -40.6 -5.8 -1,2 -14,4 -0,1 -3,6 -9.7 -0,3 -0,1 -4,1 -2,8
BEARBEIDDE VARER 	 -163,7 -21,9 -4,4 -....i..;,: -0,2 -15,7 -65,6 -0,7 0,0 -15,3 -10.7
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 -135,7 -15.3 -3.2 -18.8 -0,3 -50,7 -31,9 -0.7 0,0 -11,3 -7,7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 -315.6 -50,6 10,4 -47,6 -1,0 -34,0 -140,7 -2,9 -0,1 -38,5 -21,3
DIVERSE 	 TJENESTER 	 -25.0 -4,2 -1,0 -4,2 -0,2 -5,1 -6,4 -0.4 0.0 -3,0 -2,1
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 -776,8 -78,3 -12,3 -40,9 -0,9 -174,1 -73,8 -3,0 -0.1 -384.5 -29,0
PERSONBILER 	 -226,8 -18,5 -3,7 -11,6 -0,3 -153,6 -20,2 -0,9 0,0 -14,8 -9,5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0,1 0.0 0.0 0,1 0,0 0,0 0,1 0.0 0,0 0,0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET . . . . 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 -452.4 -30,1 -5,6 -17,5 -0,5 -7,2 -32,5 -1,4 -0,1 -356.6 -12,8
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 -97.7 -29,7 -3,0 -11,9 -0.1 -13,3 -21,2 -0,7 0,0 -13.1 -6,7
IMPORT 	 I	 ALT 	 -1649,4 -233,2 -34.4 -184.3 -3.2 -297,2 -369.3 -9,3 -0.4 -478,2 -88,1
TABELL 6. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS	 ENDRING.
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
KONKURRERENDE IMPORT 	 IALT 	 -1,61 -0.29 -0.04 -0.27 0,00 -0,23 -0.55 -0,01 0,00 -0.17 -0.11
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 -3,33 -1,36 -0.10 -0.42 -0,01 -0,22 -0.70 -0,02 0,00 -0.34 -0,25
BRENNSTOFFER 	 -3,73 -0.68 -0.86 -0,45 -0,01 -0,29 -0,77 -0,03 0,00 -0.47 -0,29
ANDRE 	 RAVARER 	 -0,93 -0,21 -0,10 -0,15 0,00 -0,08 -0,24- 0.00 0.00 -0,10 -0.07
KJEMISKE PRODUKTER 	 • -0,87 -0,12 -0.03 -0.31 0.00 -0,08 -0,21 -0,01 0,00 -0.09 -0,06
BEARBEIDDE VARER 	 -1,36 -0,18 -0.04 -0.28 0,00 -0,13 -0,54 -0,01 0,00 -0,13 -0,09
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 -1,19 -0,13 -0.03 -0.16 0,00 -0.44 -0,28 -0,01 0,00 -0,10 -0.07
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 -2,56 -0,41 0,08 -0,39 -0,01 -0,28 -1,14 -0.02 0,00 -0.31 -0,17
DIVERSE TJENESTER 	 -1,01 -0,17 -0,04 -0.17 -0.01 -0,21 -0,26 -0,02 0.00 -0,12 -0,09
IKKE•KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 -2,21 -0,22 -0,04 -0,12 0.00 -0,50 -0,21 -0,01 0,00 -1x10 -0,08
PERSONBILER 	 -16,93 -1,38 -0,28 -0,87 -0.02 -11,47 -1.51 -0.07 0.00 -1.10 -0,71
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET .... 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 -6,75 -0,45 -0,08 -0,26 -0,01 -0,11 -0.48 -0,02 0,00 -5,32 -0,19
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 -0,83 -0,25 -0,03 -0.10 0,00 -0.11 -0.18 -0,01 0,00 -0.11 -0.06
IMPORT I 	 ALT 	 -1,85 -0,26 -0,04 -0,21 0.00 -0,33 -0,41 -0,01 0,00 -0.54 -0,10
x
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PK 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NARINGER 	 -2146.9 	 -414.8 -85.2 -316.5 -5.9 -429.6 -551.7 -17.0 -0.8 -241.7 -154.8
BEDRIFTER 	 -2146.9 	 -414.8 -85.2 -316.5 -5.9 -429.6 -551.7 -17.0 -0.8 -241.7 -154.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 -3.3 	 -0.7 -0.1 -0.5 0.0 -0.5 -008 0.0 0.0 -0,5 -0.2
JORDBRUK 	 -2.4 	 -0.5 -0.1 -0.3 0.0 -0.3 -0,6 000 0.0 -0.3 -0.2
SKOGBRUK 	 -0.5 	 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -001 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -0.4 	 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -1.0 	 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -320.6 	 -61.7 -11,4 -55.5 -1.1 -35.8 -101.7 -204 -0.1 -37.0 -26.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -111.4 	 -22.1 -4.7 -18.0 -0.5 -11• .6 -30.3 -1.1 0.0 -16.0 -11.8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 10.1 	 2.6 0.4 1•4 0.0 0.7 2.4 0.1 0.0 1.7 1.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -121.5 	 -24.7 -5.1 -19.4 -0.5 -12.3 -32.7 -1.2 0.0 -17.7 -12.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 - 193.4 	 -36.4 -6.0 -35.2 -0.6 -22.0 -6.7.0 -1.3 -001 -19.4 -13.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -53.4 	 -7.6 -2.0 -9.2 -0.1 -12.8 -15.2 -0.3 0.0 -S•1 -3.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -140.0 	 -28.8 -4.0 -26.0 -0,5 -9.2 -51.8 -1.0 -0.1 -14.3 -9.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -15.8 	 -3.2 - 0.7 - 2.3 0.0 - 2.2 -4,4 0.0 0.0 -1.6 -1.1
OLJEBORING 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -21.7 	 -4.8 -0.9 -3.2 -0.1 -2.2 -5.7 -0.2 0.0 -3.5 -1.8
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -7.0 	 -1.5 -0.3 -1.1 -0.1 -0.8 -1.9 -0.2 0.0 -1.1 -0.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 - 1793.3 	 - 345,9 - 72,3 -256.1 - 4,6 - 390,2 - 441,4 - 14,2 -0.7 - 199.5 k- 125,9
VAREHANDEL 	 -1186.3 	 -221.5 -47.3 -152.2 -2,6 -318.1 -285.8 -7.4 -0.3 -112.8 -74.6
SJOFART 	 -10.4 	 -2.1 -0.4 -1.6 0.0 -103 -2.8 -0.2 0.0 -1.4 -0.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -129.4 	 -26.0 -5.2 -19.3 -0.3 -17.5 -34.5 -2.0 -0.1 •17.2 -11.6
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -185.6 	 -32.1 -7.2 -39.4 -0.6 -25.2 -45.7 -1.7 -0.1 -23.3 -16.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 -281.6 	 -64.2 -12.2 -43.6 -1.1 -28.1 -72.6 -2.9 -0.2 -44.8 -22.1
TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NÆRINGER 	 -1.02 	 -0.20 -0.04 -0.15 0.00 -0.20 -0.26 -0.01 0.00 -0.12 -0.07
BEDRIFTER 	 -1.20 	 -0.23 -0.05 -0.18 0.00 -0.24 -0.31 -0.01 0.00 -0.14 -0.09
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00k
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 -0.03 	 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 `
JORDBRUK 	 -0.03 	 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 -0.03 	 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -0.02 	 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 - 0.10 	 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -0.88 	 -0.17 -0.03 -0.15 0.00 -0.10 -0.28 -0.01 0.00 -0.10 -0.07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -1.00 	 -0.20 -0.04 -0.16 0.00 -0.10 -0.27 -0.01 0.00 -0.14 -0.11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -0.54 	 -0.14 -0.02 -0.08 0.00 -0.04 -0.13 -0.01 0.00 -0.09 -0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -0.93 	 -0.19 -0.04 -0.15 0.00 -0.09 -0.25 -0.01 0.00 -0.14 -0.10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -0.94 	 -0.18 -0.03 -0.17 0.00 -0.11 -0.33 -0.01 0.00 -0.09 -0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -0.43 	 -0.06 -0.02 -0.07 0.00 -0.10 -0.12. 0.00 0.00 -0.04 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1.70 	 -0.35 -0005 -0.32 -0.01 -0.11 -0.63 -0.01 0.00 -0.17 -0.12
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -0.32 	 -0.07 -0.01 -0.05 0.00 -0.05 -0.09 0.00 0.00 -0.03 -0.02
OLJEBORING 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -0.14 	 -0.03 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.02 -0.01
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 -0.09 	 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 - 1,46 	 - 0,23 - 0,05 - 0,20 0,00 - 0,31 - 0,36 - 0.01 0.00 -0.16 -0.10
VAREHANDEL 	 -2.93 	 -0.55 -0.12 -0.38 -0.01 -0.79 -0.71 -0.02 0.00 -0.28 -0.18
SJOFART 	 -0.13 	 -0.03 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.02 - 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -0.94 	 -0.19 -0.04 - 0.14 0.00 -0.13 -0.25 - 0.01 0.00 -0.13 -0.08
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.44 	 -0.08 -0.02 -0.09 0.00 -0.06 -0.11 0.00 0.00 -0.06 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 -1.50 	 -0.34 -0.06 -0.23 -0.01 -0.15 -0.39 -0.02 0.00 -0.24 -0.12
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE_ N Æ RI NGE R 	 -996,2 	 -187,5 -37,2 -159,4 -3,2 -168,2 -280,7 -8,7 -0,5 -110,0 -77,1
BEDRIFTER     -996,2 	 -187,5 -37,2 -159,4 -3,2 -168,2 -280,7 -8,7 -0,5 -110,0 -77,1
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 -0,1 	 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 -0,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0,5 	 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 -239,1 	 -44,0 -7,5 -42,0 -0,8 -29,4 -77,5 -1,9 -0,2 -26,2 -19,4
SKJERMET 	 INDUSTRI    -77,0 	 -17,3 -2,9 -12,3 -0,4 -7,8 -20,4 -0,9 -0,1 -10,8 -8,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -2,9 	 -0.8 -0,1 -0,5 0,0 -0,2 -0,7 0,0 0,0 -0,5 -0,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -74,1 	 -16,5 -2,8 -11,8 -0,4 -7,6 -19,7 -0,9 -0,1 -10,3 -8,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -145,7 	 -23,4 -4,0 -27,3 -0.4 -19,2 -52,4 -0,9 -0,1 -13,7 -9,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -44,8 	 -6,0 -1,5 -7,2 -0,1 -12,0 -11,9 -0,2 0,0 -4,0 -2,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -100,9 	 -17,4 -2,5 -20,1 -0,3 -7,2 -40,5 -0,7 -0,1 -9,7 -7,1
UTE-KONKURRERENDE 	INDUSTRI 	 -16,4 	 -3,3 -0,6 -2,4 0,0 -2,4 -4,7 -0,1 0,0 -1,7 -1,4
OLJEBORING 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -16,0 	 -3,6 -0,7 -2,4 -0,1 -1,6 -4,2 -0,2 -0,1 -2,5 -1,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -1,7 	 -0,5 -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 -0,6 -0,1 0,0 -0,2 -0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    -738,8 	 -139,3 -28,8 -114,6 -2,2 -136,9 -198,3 -6,5 -0,2 -81,0 -56,2
VAREHANDEL 	 -431,8 	 -77,9 -16,4 -60,9 -1,0 -96,8 -119,8 -2,7 -0,2 -40,7 - 28,8
SJOFART 	 -7,9 	 -1,6 -0,4 -1,3 0,0 -1,2 -2,2 -0,2 0.0 -1,1 --0,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -91,9 	 -18,8 -3,8 -13,6 -0,4 -12,2 -24,6 -1,5 0,0 -12,5 -8,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -102,0 	 -18,4 -3,9 -20,8 -0,3 -12,8 -25,2 -1,1 e,0 - 13,4 -10,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 -105,2 	 -22,6 -4,3 -18,0 -0,5 -13,9 -26,5 -1,0 ,0,0 -13,3 -8,6
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NÆRINGER 	 -0,81 	 -0,15 -0,03 -0,13 0,00 -0,14 -0,23 -0,01 0,00 -0,09 -0,06
BEDRIFTER 	 -1,06 	 -0,20 -0.04 -0,17 0,00 -0,18 -0,30 -0,01 040 -0.12 -0,08
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,Ø
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 -0,01 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0•,00 0,00
JORDBRUK 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 -0,02 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG DUE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	






















INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -0,79 	 -0,14 -0,02 -0,14 0,00 -0,10 -0,25 -0,01 0,00 -0,09
-0,06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -0,85 	 -0,19 -0,03 -0,14 0,00 -0,09 -0,23 -0,01 0,0O -0,12
-0,09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -0,55 	 -0,15 -0,02 -0,09 0,00 -0,04 -0,13 0,OO 0,00 -0,09
-0,08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -0,87 	 -0,19 -0,03 -0,14 0,00 -0,09 -0,23 -0,01 0,00 -0,12
-0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -0,87 	 -0,14 -0,02 -0.16 0,00 -0,11 -0,31 -0,01 0,00 -0,08
-0,06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -0,41 	 -0,06 -0.01 -0,07 0,00 -0,11 -0,11 p,00 0,00 -0,04 -0,02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1,68 	 -0,29 -0,04 -0,33 0,00 -0,12 -0,67 -0,01 0,00 -0,16
-0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -0,36 	 -0,07 -0,01 -0,05 0.00 -0,05 -0,10 0,00 0,00
-0,04 -0.03
OLJEBORING    0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0,14 	 -0,03 -0,01 -0,02 0,00 -0.01 -0,04 0,00 0,00
-0,02 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -0,10 	 -0,03 -0.01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,01 0,00
-0,01 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0,95 	 -0,18 -0.04 -0,15 0,00 -0.18 -0,26 -0,01 0,00
-0,10 -0,07
VAREHANDEL 	 -2,64 	 -0,48 -0,10 -0,37 -0,01 -0,59 -0,73 -0,02 0,00 -0,25
-0,18
SJOFART 	 -0,13 	 -0,03 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 -0,04 0,00 0,00 -0,02
-0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -0,87 	 -0,18 -0,04 -0,13 0,00 -0,12 -0,23 -0,01
0,00 -0,12 -0.08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0,29 	 -0,05 -0,01 -0,06 0,00 -0,04 -0,07 0,00 0,00 -0,04
-0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER 	 -1,15 	 -0,25 -0,05 -0,20 -0.01 -0,15 -0,29 -0,01 0,00
-0,15 -0,09
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 P4 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NARINGER 	 -5634,5 -215,3 -748,3 -1184,6 -279,4 -1219,4 -350,2 -997,9 -287,2 -53,5 -321,4
BEDRIFTER 	 -5634,5 -215,3 -748,3 -1184,6 -279,4 -1219,4 -350,2 -997,9 -287,2 -53,5 -321,4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - ... - -
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 291.1 -76,3 -19,1 -37,2 -14,7 -76,7 -22.5 -33,7 -0,3 -0,4 -11,1
JORDBRUK 	 -196,7. -75,8 -10,2 -31,3 -0,1 -55,7 -15,6 -0.9 -003 -0,4 -7,5
SKOGBRUK 	 -11,9 -0,1 -1,1 -1,7 000 -6,0 -1,9 0,0 0.0 0,0 -1,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -82,5 -0,4 -7,8 -4,2 -14.6 -1500 -5.0 -32.8 0,0 000 .-2,6
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -328.3 -0,3 -1,8 -2300 -1,9 -13.3 -2.7 -1,2 -270.2 -0.1 -14,2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -35.2 -0,2 - 2,2 -5,9 000 -17.7 -5,3 -0.1 0,0 000 -3.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -2478.4 -72.0 -675.7 -92908 -6,5 -515.3 -165,2 -4.8 -9,7 -6.3 -98.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -154,3 -9,8 -5.0 -34,9 0.1 -64,6 -1808 -0.6 -0,1 -4,0 -14.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -29,4 0,0 -1,2 -10.5 0.1 -9,7 -1.8 -0.3 000 0,2 -508
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -124,9 -908 -308 -24,4 0.0 -54,9 -17,0 -0.3 -0,1 -4,2 -9,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -1199.5 -5900 -2308 -545.0 -6.6 -372.7 -125.8 -3.1 -8,6 -2.0 57.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -852.9 -2.8 -16.5 -349,7 -6.6 -33600 -91,2 -2.1 -8.1 -0.6 -40,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -346,6 -56.2 -7,3 -195.3 0.0 -36,7 -34,6 -1.0 -0.5 -1,4 -17,1
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 	 -1124,6 -3,2 -646,9 -349,9 0.0 -78.0 -20.6 -101 -1.0 -0.3 -26.3
OLJEBORING 	 -32.2 0 , 0 -0, 2 -1,3 -18.7 -3.0 -1.1 0,0 -6,3 0.0 -1.8
BYGGE- OG ANLEG6SVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -72.0 - 10 0 -0.3 -4,4 0.0 -53.0 3 -10.1 -0,1 0.0 -0,7 -2,7
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 -102.3 -1.1 -7.5 -23,1 0,0 -46,7 -15.0 -0.3 -0.1 -0.6 -12.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -229500 -64.4 -41,5 -159.9 -237.6 -493.4 -128.3 -957.7 -0.6 -45,4 -177,6
VAREHANDEL 	 -294.3 -9,9 -2.9 -16.4 -0.1 -21601 -24.9 -0.5 0.0 -5,3
SJOFART 	 -123206 -0.5 -3.9 -9.9 -23600 -16.6 -4.4 -952.9 0.0 -0,2 -8.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR• 	 -352,3 -4,5 -1801 -3605 -0,5 -172,9 -19.4 -1.4 -0,1 -2,6 -98,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -109,7 -10.6 -2.5 -16.2 -0.2 -44,3 -21,5 -0.6 0.0 -707 -7.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 -306.1 -38,9 -14.1 -80,9 -008 -43.5 -58,1 -2.3 -005 -29,6 -4404
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NARINGER 	 -17.85 -0.68 -2.37 -3.75 -0.89 -3,86 -1,11 -3,16 -00 9 1 -0,17 -1,02
BEDRIFTER 	 -17,85 -0.68 ' 	 -2.37 -3.75 -0,89 -3.86 -1011 -3.16 -0. 91 -0,17 -1,02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMARNIERINGENE 	 I 	 ALT 	 -3.08 -0.81 -0, 20 - 0, 39 -0,16 • -0.81 -0, 2 4 - 00 3 6 0.00 0.00 -0.12
JORDBRUK 	 -2.60 -1,00 -0.13 -0,41 0.00 -0.74 -0.21 -0.01 0000 -0,01 -0,1 0
SKO6®RUK 	 -1,43 -0.01 -0,13 -0,20 0,00• -0.72 -0,23 0.00 . 0000 0,00 -0012
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -7.89 -0, 04 -0,75 -0040 -1,40 -1044 -0,48 -3,14 0,00 0.00 -0,25
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -4,28 0.00 -0.02 -0,30 -0,02 -0,17 -0.04 -0002 -3.52 0000 -0,19
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 36.74 0,21 2,30 6.16 0,00 18,48 5,53 0.10 0000 - 	 0000 3,44
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -52,76 -1,53 -14.39 -19,80 -0,14 -10,97 -3,52 -0,10 -0,21 -0 0 13 -2.09
SKJERMET 	 INDUSTRI   -6,27 -0.40 -0,20 -1,42 0,00 -2062 -0076 -0.02 0000 -0,16 -0,60
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -19,04 0,00 -0,78 -6,80 0,06 -6,28 -1.17 -0,19 0100 0.13 -3,76
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -5.41 -0042 -0016 -1.06 0,00 -2,38 -0,74 -0.01 0000 -0018 -0,39
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -66,69 -3028 -1,32 -30,30 -0.37 -20.72 -6099 -0,17 -0,48 -0,11
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -55,86 -0018 -1.08 -22.90 -0,43 -22001 -5,97 -0014 -0053 -0404 -2,63
KONSUMVAREINDUSTRI    -127,61 -20.69 -2,69 -71.91 0000 -13051 -12.74 -0.37 -0.18 -0,52 -6,30
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -258,05 -0.73 -148,44 -80,29 0,00 -17.90 -4,73 -0,25 -0023 -0,07 -6.03
OLJEBORING 	 -12,20 0000 -0.08 -0,49 -7,09 -1,14 -0.42 0000 -2,39 0,00 -0,68
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -5.91 -0008 -0,02 -0.36 0.00 -4.37 -0.83 -0,01 0000 -0.06 -0,22
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -4.09 -0.04 -0,30 -0.92 0.00 -1,87 -0.60 -0001 0.00 -0002 -0.50
TJENESTEYTING I ALT 	 .... 	 -39,09 -1,10 -0.71 -2,72 -4,05 -8.40 -2,19 -16.31 -0.01 -0077 -3,03
VAREMANDEL 	 -22.60 -0.76 -0,22 -1,26 -0001 -16059 -1,91 -0004 0,00 -0,41 -1,52
SJØFART 	 33.28 0.01 0,11 0,27 6,37 0,45 0,12 25,73 0000 0001 0,22
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
O6 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 27,36 0,35 1.41 2,83 0,04 13,43 1.51 0011 0.01 0.20 7.61
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -2044 -0,24 -0.06 -0.36 0000 -0.99 -0,48 -0.01 0000 -0017 -0016
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NYRINGER 	 -6,04 -0,77 -0.28 -1,60 -0.02 -0,86 -1.15 -0.05 -0,01 -0058 -0.88
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1• P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NARINGER 	 -124,8 	 -23,2 -4,6 -19,9 -0,3 -20,3 -35,8 -0.9 -0,1 -13,8 -9,6
BEDRIFTER 	 -124,8 	 -23,2 -4,6 -19.9 -0,3 -20,3 -35,8 -0,9 -0,1 -13,8 -9,6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,0	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 0,0	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 O,0	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0.1 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -31,4 	 -5,5 -1,0 -5.4 -0.1 -3.6 -10,7 -0,2 0,0 -3.4 -2.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -10,0 	 -2,1 -0,4 -1,5 0,0 -1,0 -2,7 -0,1 0,0 -1,3 -1,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -0,3 	 -0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0,1 0,0 0.0 0.0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -9,6 	 -2,0 -0.4 -1,5 0,0 -1.0 -2,6 -0,1 0,0 -1,3 -1,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -19,6 	 -3,0 -0,5 -3.6 0.0 -2.3 -7,5 -0,1 0,0 -1.8 -1,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -5,2 	 -0.7 -0,2 -0.9 0.0 -1,3 -1,4 0.0 0,0 -0.5 -0,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -14,4 	 -2,3- -0,4 -2.7 0.0 -0,9 -6.1 -0,1 0.0 -1.3 -1,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -1,8 	 -0,4 -0,1 -0.3 0,0 -0,3 -0,5 0,0 0,0 -0.2 -0.2
OLJEBORING 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -1,7 	 -0.4 -0,1 -0,2 0,0 -0,2 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -0,3 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -91,3 	 -17,2 -3,5 -14,2 -0,2 -16,5 -24,5 -0,7 0,0 -10,1 -7.0•
VAREHANDEL 	 -51,8 	 -9,3 -2,0 -7,3 -0,1 -11,6 -14,4 -0,3 0.0 -4,9 -3.4
SJOFART 	 -1,1 	 -0,2 0,0 -0,2 0.0 -0,1 -0,3 0.0 0.0 -0,1 -0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -10,2 	 -2,1 -0,4 -1.5 0,0 -1,4 -2,7 -0,1 0,0 -1,4 -0,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -15,8 	 -2.8 -0,6 -3,2 0,0 -1,8 -4,0 -0,1 0,0 -2,1 -1,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 -12,4 	 -2,8 -0,5 -2.1 0,0 -1,5 -3,1 -0,1 0.0 -1,6 -1.0
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NARINGER 	 -0,87 	 -0,16 -0,03 -0,14 0.00 -0.14 -0,25 -0.01 0,00 -0.10 -0,07
BEDRIFTER 	 -1,14 	 -0,21 -0,04 -0,18 0,00 -0,18 -0,33 -0,01 0,00 -0,13 -0,09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE I 	 ALT 	 -0,02 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 -0,01 0,00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 -0,03 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 -0,03 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0,07 	 -0.01 -0,01 -0,01 0.00 -0.01 -0,01 0.00 0,00 -0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT -0,86 	 -0,15 -0,03 -0.15 0.00 -0,10 -0,29 -0,01 0,00 -0,09 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRY 	 . 	 .,.. 	 -0,87 	 -0,19 -0.03 -0,13 0,00 -0,09 -0,23 -0,01 0,00 -0,12 -0,09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -0,54 	 -0,14 -0.02 -0,06 0,00 -0,03 -0,13 0,00 0,00 -0,08 -0,05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -0,89 	 -0,19 -0,04 -0.14 0.00 -0,09 -0.24 -0,01 0.00 -0.12 -0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -0.96 	 -0,15 -0.03 -0,18 0,00 -0,11 -0.37 0,00 0.00 -0,09 -0,06
INVESTERIN`$VAREYNOUSTRI 	 -0.44 	 -0.06 -0,01 -0,07 0.00 -0.11 -0,12 0.00 0,00 -0,04 -0,03
KONSUMVAREINDU TRI 	 -1,68 	 -0,27 -0,05 -0,32 0,00 -0,11 -0,71 -0,01 0,00 -0,16 -0,11
UTE-KONKURRERENDg INDUSTRI 	 -0.38 	 -0.08 -0,02 -0,06 0.00 -0.06 -0,11 -0.01 0.00 -0,04 -0.03
OLJEBORING 	 t.rt. 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0,14 	 -0,03 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,04 0,00 0.00 -0,02 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 ..., 	 . 	 -0,15 	 -0,04 -0.01 -0.02 0,00 -0.02 -0,04 0,00 0.00 -0,02 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -1,01 	 -0,19 -0,04 -0,16 0,00 -0,18 -0,27 -0.01 0,00 -0.11 -0.08
VAREHANDEL 	 -2,64 	 -0,48 -0,10 -0,37 -0,01 -0,59 -0,73 -0,02 0,00 -0.25 -0,18
SJOFART 	 -0,25 	 -0,05 -0,01 -0,04 0,00 -0,03 -0,07 0,00 0,00 -0,03 -0,02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT I ROS 	 -0,93 	 -0.19 -0,04 -0,14 0.00 -0.13 -0,25 -0,01 0.00 -0.13 -0,08
OFFENTLIG, SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.35 	 -0.06 -0.01 -0,07 0,00 -0.04 -0,09 0,00 0,00 -0,05 -0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 -1,20 	 -0,27 -0,05 -0.20 0,00 -0,15 -0,30 -0,01 0.00 -0,16 -0,10
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
z 	
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 - 171.2 	 -24.1 -6.4 -32.9 -2.7 -53.8 -26.7 -5.2 -0,1 -809 -12.5
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -11.8 	 -1,8 -0,4 -2.1 -0.1 -3.0 -2,4 -0,2 O.0 -008 -0.9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 -122.0 	 -19.1 -4,6 -22.1 -1.4 -32.0 -24.6 - 2.8 -0.1 -8.9 -9.2
SYKETRYGDDEL  	 -52.2 	 -8.2 -2.0 -9,5 -0.5 -13,3 -10.7 -1.1 O.0 -3.9 -4,0
FOLKETRYGDDEL  	 -69,8 	 -10.9 -2.6 -12.6 -0.9 -18,7 -13,9 -1,7 -0,1 -5.0 -5.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -261.4 	 -41.2 -9.9 -47.6 -2.8 -66.4 -53.5 • -5.7 -0.2 -19.6 -19.9
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 O.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER,	 PERSONER 	 I ALT  	 -566.6 	 -86.3 -21.2 -104.8 -7.2 -155.1 -107.4 -14,1 -0.5 -38.4 -42,5
LONNSTAKERE  	 - 287.1 	 -50.1 -11.3 -51.9 -1,5 -52,1 -71.6 -3,5 -0.3 -29.2 -24.7
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 -268.7 	 -34.7 -9,6 -50,5 -5.7 -101,1 -33.8 -10.4 -0,2 -8.3 -16,8
TRYGDEDE  	 -10.8 	 -1.5 -0,3 -204 000 -1,9 -2,0 -0.2 0.0 -0.9 -1,0
TABELL 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5
•
P6 P7 P8 P9 PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 -2.51 	 -0.35 -0.09 -0.48 -0.04 -0.79 -0.39 -0.08 0.00 -0.13
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -1.32 	 -0.20 -0.04 -0.23 -0.01 -0.33 -0.27 -0,02 0.00 -0.09 -0.10
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 -1.36 	 -0.21 -0.05 -0.25 -0.02 -0.36 -0.27 -0.03 0.00 -0.10 -0.10
SYKETRYGDDEL  	 -1.34 	 -0.21 -0.05 -0.24 -0.01 -0.34 -0.27 -0.03 0.00 -0.10 -0.10
FOLKETRYGDDEL  	 -1.38 	 -0.22 -0,05 -0.25 -0.02 -0.37 -0.28 -0.03 0.00 -0.10 -0.10
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -1.31 	 -0.21 -0.05 -0.24 -0.01 -0.33 -0.27 -0,03 0.00 -0.10 -0.10
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 -1.42 	 -0.22 -0.05 -0.26 -0.02 -0.39 -0.27 -0.04 0.00 -0.10 -0.11
LONNSTAKERE  	 -0.88 	 -0.15 -0.03 -0.16 0.00 -0.16 -0.22 -0.01 0.00 -0.09 -0.08
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 -4,91 	 -0.63 -0.18 -0.92 -0.10 -1.85 -0.62 -0.19 0.00 -0.15
TRYGDEDE  	 -0.57 	 -0.08 -0.02 -0.13 0.00 -0.10 -0.11 -0,01 0.00 -0.05
TABELL 	 17. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER I 	 ALT  	 294.2 	 74.8 -0,1 65,8 -1.5 223.7 31,9 -3.7 0,3 -83.2 -17.4
MERVERDIAVGIFT  	 184.7 	 29.9 14.7 74.7 -1.1 61.8 63.5 - 2.2 0.3 -51.9 -6,2
AVGIFT PA OL•MINERALVANN•SUKKERVARER  	 -19.7 	 -5.4 -0.8 -2,7 0.0 -1.3 -4.5 -0.1 000 -3,1 -1.9
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 45.9 	 59,4 -0.8 -2.1 0.0 - 1.2 - 4.5 -0.1 0.0 -3.3 -1.6
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 -13.7 	 -4.6 -0,5 -1.8 0.0 -0.7 -2,8 -0.1 0.0 -2,1 -1.2
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 -5.4 	 -1.7 1.4 -1,0 0.0 -0.6 -1,9 -0,1 0.0 -1.3 -0,5
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 54.8 	 -8.8 -1.7 -5.5 -001 93.4 -9.7 -0.4 0.0 -7.0 -4.5
AVGIFT PR BENSIN  	 -60.0 	 -11.3 -12.1 -7,4 -0,2 -4.0 -12.8 -0,6 000 -8.7 -5,2
ANDRE VAREAVGIFTER  	 107.6 	 17.3 -0.3 11,6 -0,1 76.3 4.6 -0,1 0.0 -5.8 3,7
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 28.0 	 8.9 1.3 3.9 0.0 1.7 5.8 0.2 0.0 4.3 3,0
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 13.2 	 4.2 0.6 1.9 0.0 0,8 2.8 ,001 0.0 2,1 1.4
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 7,2 	 1.7 0.3 1.0 0.0 0,5 1,7 0.0 0,0 1.2 0.7
ANDRE VARESUBSIDIER  	 7.6 	 3.0 0.4 1.0 0.0 0.4 1.3 0,1 0.0 100 0.9
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 9.2 	 2.2 0.4 1.4 0.0 -0.6 2.4 . .0.1 0.0 1.7 1.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 331.4 	 85.9 1.6 71,1 -1,5 224.8 40.1 -3.4 0.3 -77.2 -13.2
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1979 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 0,90	 0,23 	 0,00 	 0,20 0,00 0,69 0,10 -0,01 0,00 -0,26 -0,05
MERVERDIAVGIFT  	 0,95 	 0,15 	 0,08 	 0,38 -0,01 0,32 0,33 -0,01 0,00 -0,27 -0,03
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 -2,10 	 -0,57 	 -0,09 	 -0,29 0,00 -0,14 -0,48 -0,01 0,00 -0,33 -0,20
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN 	 M.V 	 2,99 	 3,87 	 -0,05 	 -0,14 0,00 -0,08 -0,29 -0,01 0,00 -0,22 -0,10
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 -1,42 	 -0,48 	 -0,05 	 -0,19 0,00 -0,07 -0,29 -0,01 0,00 -0,22 -0,12
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 -1,03 	 -0,33 	 0,27 	 -0,19 0,00 -0,11 -0,36 -0,02 0,00 -0,25 -0,10
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 3,03 	 -0,49 	 -0,09 	 -0,30 -0,01 5,16 -0,54 -0,02 0,00 -0,39 -0,25
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 -3,14 	 -0,59 	 -0,63 	 -0,39 -0,01 -0,21 -0,67 -0,03 0,00 -0,46 -0,27
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 1,98 	 0,32 	 -0,01	 0,21 0,00 1,40 0,08 0,00 0,00 -0,11 0,07
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -0,68 	 -0,22 	 -0,03 	 -0,10 0,00 -0,04 -0,14 0,00 0,00 -0,10 -0,07
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1,05 	 -0,33 	 -0,05 	 -0,15 0,00 -0,06 -0,22 -0,01 0,00 -0,17 -0,11
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -0,50 	 -0,12 	 -0,02 	 -0,07 0.00 -0,03 -0,12 0,00 0,00 -0,08 -0,05
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -0,55 	 -0,22 	 -0,03 	 -0,07 0,00 -0,03 -0,09 -0,01 0,00 -0,07 -0,07
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 -0,07 	 -0,02 	 0,00 	 -0,01 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 1,63 	 0,42 	 0,01 	 0,35 -0,01 1,11 0,20 -0,02 0,00 -0,38 -0,06
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
1978 = 	 100
1979 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
a 	
PO
PRIVAT 	 KONSUM  	 102,71 	 100,46 	 100,08 	 100,35 100,00 100,43 100,66 100,01 100,00 100,57 100,17
KONSUMPRISINDEKSEN  	 102,68	 100,47 	 100,10	 100,43 100,00 100,71 100,78 100,01 100,00 100,00 100,19
MATVARER  	 101,89 	 101,43 	 100,03 	 100,12 100,00 100,04 100,02 100,00 100,00 100,00 100,22
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 102,21 	 101,87 	 100,01 	 100,10 100,00 100,03 100,02 100,00 100,00 100,00 100,17
KLAR 	 OG 	 SKOTDY  	 105,17 	 100,02 	 100,01 	 100,57 100,00 100,04 104,28 100,00 100,00 100,00 100,24
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 100,32 	 100,00 	 100,29 	 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 104,17 	 100,01 	 100,03 	 101,49 100,00 100,60 101,78 100,00 100,00 100,00 100,23
HELSEPLEIE 	 100,85 	 100,03 	 100,02 	 100,59 100,01 100,02 100,16 100,01 100,01 100,01 100,06
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 103,48 	 100,00 	 100,19 	 100,38 100,00 102,65 100,04 100,03 100,00 100,00 100,18
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 102,87 	 100,12 	 100,04 	 100,43 100,00 101,08 100,93 100,01 100,00 100,00 100,27
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 102,38 	 100,29 	 100,10 	 101,12 100,05 100,10 100,81 100,06 100,05 100,05 100,19
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1979 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP 	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PQ
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 - 408,5 	 -38,0 	 -26,8 	 -61,6 -9,2 44,3 -114,7 -19,1 -0,9 137,1 -70,6
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 -566,4 	 -86,2 	 -21,3 	 -104,7 -7,0 -155,2 -107,2 -13,9 -0,4 -38,2 -42,5
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0• 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 - 135,6 	 - 25,3 	 - 5,1 	 - 21,6 - 0,4 - 22,9 - 38,2 -1,2 -0,1 - 15,0 - 104,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 293,5 	 73,5 	 -0,4 	 64,7 -1,8 222,4 30,7 -4,0 -0,4 -83,9 -17,7
FORMUESINNTEKT  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0• 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMEN4ER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 -37,1 	 -11,0 	 -1,7 	 -5,3 -0,1 -1,0 -8,4 -0,4 0,0 -6,0 -4,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 -37,1 	 -11,0 	 -1,7	 -5,3 -0,1 -1,0 -8,4 -0,4 0,0 -6,0 -4,0
RENTER  	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 -371,4 	 -27,0 	 -25,1 	 -56,3 -9,1 45,3 -106,3 -18,7 -0,9 -131,1 -66,6
D. OFFENTLIG KONSUM 	 507,7 	 18,7 	 32,2 	 163,7 0,5 76,5 72,3 4,5 0,3 6,5 133,6
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 396,1 	 10,3 	 29,2 	 141,8 0,1 40,2 46,4 4,1 0,2 0,3 123,3
GEBYRER  	 42,6 	 8,2 	 1,6 	 7,0 0,1 4,2 11,9 0,3 0,0 6,2 4,7
KAPITALSLIT  	 68,5 	 0,2 	 1,6 	 14,9 0,0 32,1 14,4 0,1 0,1 0,0 5,8
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -	 D 	 )  	 -879,1 	 -45,7 	 -57,3 	 -220,0 -9,6 -31,2 - 178,6 - 23,2 - 1,2 - 137,6 -200,2
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 188,3 	 0,5 	 8,6 	 79,2 0,0 35,3 30,2 0,6 0,3 0,0 32,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 188,3 	 0,5 	 8,6 	 79,2 0,0 35,3 30,2 0,6 0,3 0,0 32,0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 - 1067,4 	 -46,2 	 -65,9 	 -299,2 -9,6 -66,5 -208,8 -23,8 -1,5 -137,6 -232,2
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TABELL 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 .1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8- P9 PO
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) -0.38 .-0.04 -0.03 -0.06 -0.01 0.04 -0.11 -0.02 0.0O -0.13 -0.07
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 -1.42 -0.22 -0.05 -0.26 -0.02 -0,39 -0.27 -0.03 0.00 -0.10 -0.11
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 -0,76 -0.14 -0.03 -0,12 0,00 -0,13 -0,21 -0.01 0,00 -0.08 -0,06
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 0,79 0.20 0,00 0,17 0.00 0,60 0,08 -0.01 0.00 -0.23 -0,05
FORMUESINNTEKT 	























B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE OG 	 UTLANDET 	 -0.06 -0.02 0.00 -0,01 0.00 .0,00 -0.01 0.00 0,00 -0,01 -0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 -0.22 -0.07 -0,01 -0,03 0,00 -0.01 -0,05 0.00 0.00 -0.04 -0,02
RENTER 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
STONADER Tit HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.0O 0,00 0,00 0.00 0.00
STONADER TIL UTLANDET, NETTO 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.U0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 -0,80 -0,06 -0.05 -0.12 -0,02 0,10 -0,23 -0.04 0.00 -0.28 -0,14
D. OFFENTLIG KONSUM 	 1,31 0,05 0,08 0,42 0,00 0,20 0,19 0.01 0.00 0,02 0,34
UTGIFTER TIL KONSUMFORMIL 	 0.91 0,02 0,07 0,32 0,00 0,09 0,11 0,01 0,00 0,00 0.28
GEBYRER 	 -0.62 -0,12- -0,02 -0.10 0,00 -0,06 -0,17 MO 0,0O -0,09 -0,07
KAPITALSLIT 	 3,53 0.01 0,08 0,77 0,00 1,65 0,74 0,01 0,01 0,00 0,30
E. SPARING , NETTO 	 ( C - D 	 ) 	 -11,17 -0,58 -0,73 -2,79 -0,12 -0,40 -2,27 -0,29 -0,02 -1,75 -2,54
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 1,53 0,00 0,07 0.64 0,00 0,29 0,25 0.00 0.00 0.00 0.26
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 2,16 0,01 0.10 0,91 0,0O 0,40 0,35 0,01 0.00 0,00 0,37
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'
OVERSKOTT 	 FOR LINETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 24,03 1,04 1,48 6,74 0.22 1,50 4,70 0,54 0,03 3,10 5.23
TABELL 22. 	 VIRKNING PI KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P0
...----- 	
Liii4TAKiI E s
flTiEtt'^ LIMA 	 -816,1 -152,8 -30,7 -129,7 -2,0 - 137,3 -229,6 -6,8 -0,3 -89,9 -62,4
NER IV4;1MMTEKT; 	 -178,4 -24•0 -7,9 -43,5 -1,9 -37,3 -29,3 -3,8 -0,2 -13,6 -20,1
OFFENTLIGE STONAiER 	 0,0 0,0 0•0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSIONSSTONADER 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0•0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
AMORE STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 • 0 0,0 0•0 0.0 0,0 0,0
INNTEKTER IALT 	 -994,5 -176,8 -38,6 -173,2 -3,9 -174,6 - 258.9 -10,6 -0,5 -103,5 -82.5
SKATTER 	 -287,1 -50,1 -11•3 -51.9 -1•5 -52,1 -71•6 -3,5 -0,3 -29,2 -24,7
DIREKTE SKATTER 	 -218,3 -37•8 -8.6 -39,8 -1,1 -39,9 -53,7 -2,7 -0,2 -22,0 -18,9
TRYGDEPREMIER 	 - 68•8 -12,3 -2,7 -12,1 -0.4 -12.2 -17,9 -0,8 -0,1 -7,2 -5,8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 -707,4 -126,7 -27,3 -121,3 -2.4 -122,5 -187,3 -7,1 -0•2 -74,3 -57,8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 - 3044,9 -539,5 -100,5 -388.9 -2,4 -527,3 -768,5 -15,2 -0.2 -600,1 -204,1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 -25,8 -4.8 -1.0 -4.1 -0.1 -4.3 -7.2 -0.2 0.0 -2.8 -2.0
NIRINGSINNTEKT 	 -829,1 -105.6 -29.8 -156.5 -18.0 -317.4 -100.0 -32.8 - 0 .7 -23.7 -51.5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0•0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 0,0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 0•0 0•0 0•0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0•0
INNTEKTER IALT   -854,9 -110,4 -30,8 -160,6 -18,1 -321,7 -107,2 -33,0 -0,7 -26,5 -53,5
SMATTER 	 -268,7 - 34,7 -9,6 -50,5 -5,7 -101,1 -33,8 -10,4 •0•2 -8,3 -16,8
CIftfKTE SKATTER 	 -216,7 -28,0 -7,8 -40,8 -4.6 -81,6 -27,3 -8,4 -0,2 -6,7 -13,6
TRYiNfI►REMIER 	 -52,0 -6,7 -1,8 -9,7 -1,1 -19,5 -6,5 -2,0 0,0 -1,6 -302
KOOMPOIMPli3aEL INNTEKT , 	 -586•2 -75.7 -21,2 -110,1 -12,4 -220,6 -73,4 -22,6 -0,5 -18,2 -36.7
ØØISPlIIIBEL REALINNTEKT 	 -1095.7 -167,6 -37,5 -169,6 -12,4 -310,0 -202,9 -24•4 -0,5 -135,6 -69,3
IKKE TRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 -17,1 -3,2 -0.6 -2,7 0,0 -2,9 -4,8 -0,1 0,0 -1,9 -1,3
NIRIN6SINNTEKT 	 -50,0 -6,7 -2,2 -12,4 -0,5 -9,8 -8,4 -1,0 0.0 -4.0 -5,8
OFFENTLIGE STONADER 	 0•0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 0,0 0,0 0,0 0•0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0•0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 0,0 0•0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER IALT 	 -67,1 -9.9 -2,8 -15,1 -0,5 -12,7 -13,2 -1,1 0,0 -5,9 -7,1
SKATTER 	 -10,8 -1,5 -0.3 -2,4 0.0 -1,9 -2,0 -0.2 0•0 -0,9 -1,0
DIREKTE SKATTER 	 -9,5 -1,3 -0.3 -2.1 0.0 -1.7 -1.8 -0.2 0.0 -0,8 -0,9
TRYGDEPREMIER 	 -1,3 -0,2 0,0 -0,3 0,0 -0.2 -0.2 0.0 0,0 -0,1 -0,1
KONSUMOISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -56,3 -8,4 -2.5 -12.7 -0.5 -10.8 -11.2 -0,9 0.0 -5.0 -6•1
KONSUMOISPONIBEL REALINNTEKT 	 -580,3 -100,5 -18,8 -72,4 -0,5 -101,1 -141.-n -2.7 0.0 -122,3 -38,7
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 2,98 0.51 0.09 0.33 0,00 0,50 0.72 0.01 0.00 0,65 0.18
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SUSIOOKON
{
OMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
: RKNI NGJ YAR I1AULE 	 FOR 	•	 re♦r,rIun0v,n.,,T [+R♦S Ef..
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LoPENDE	 PRISER. 	 VRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1979 1979 197 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
PP P1 _ P3 P:, P5 Pc P7 U9: P9 PO
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 -0,81 -0.15 -0,03 -0,13 0,00 -0,14 -0,23 -0,01 0,00 -0.09 -0,06
NÆRINGSINNTEKT  	 . -4,49 -0,60 -0.27 -1,1n -0,,n5 -0,94 - 0.7L -n.in -n.n1 -n,34 -0,51
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 -0,87 -0,16 -0,03 -0,15 0,00 -0,15 -0,23 -0,01 0,00 -0,09 -0,07
SKATTER 	 -0,88• -0,15 -0,03 -0.16 0.00 -0,16 -0,22 -0,01 0,00 -0,09 -0.08
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0,90 -0,16 -0,04 -0.16 0,00 -0,16 -0,22 -0,01 0,00 -0,09 -0,08
TRYGDEPREMIER 	 -0,84 -0,15 -0,03 -0.15 0.00 -0,15 -0,22 -0,01 0,00 -0,09 -0,07
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -0,87 -0,16 -0,03 -0,15 0,00 -'0,15 -0,23 -0.01 0,00 -0,09 -0,07
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -3,74 -0.66 -0.12 -0.48 0.00 -0,65 -0,94 -0,02 0,00 -0,74 -0,25
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 , 	 -0,81 -0,15 -0.03 -0,13 0;00 -0,14 -0,23 -0,01 0,00 -0,09 -0,06
NÆRINGSINNTEKT 	 -4,51 -0,57 -0,16 -0,85 -0,10 -1,72 -0,54 -0,18 0,00 -0,13 -0,28
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -3,61 -0,47 -0.13 -0,68 -0.08 -1,36 -0,45 -0,14 0,00 -0.11 -0,23
SKATTER 	 -4,91 -0,63 -0,18 -0,92 -0,10 -1,85 -0,62 -0,19• 0,00 -0,15 -0,31
DIREKTE SKATTER    -5,19 -0,67 -0,19 -0,98 -0,11 -1,96 -0,65 -0.+20 0,00 -0,16 -0,33
TRYGDEPREMIER 	 -3,99 -0,51 -0,14 -0,74 -0.08 -1.50 -0,50 -0,15 0,00 -0,12 -0,25
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -3,22 -0,42 -0,12 -0,61 -0,07 -1.21 -0,40 -0,12 0.00 -0,10 -0,20
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -6,02 -0,92 -0,21 -0,93 -0,07 -1,70 -1,11 -0,13 0,00 -0,74 -0,38
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 -0,81 -0,15 -0,03 -0,13 0.00 -0,14 -0,23 0,00 0,00 -0,09 -0,06
NÆRINGSINNTEKT 	 -4,49 -0,60 -0,20 -1,11 -0,04 -0,88 -0.75 -0,09 0,00 -0,36 -0,52
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
INNTEKTER 	 IALT 	 -0,33 -0,05 -0,01 -0,06 0,00 -0,06 -0,07 -0,01 0,00 -0,03 -0,04
SKATTER 	 -0,57 -0,08 -0,02 -0,13 0,00 -0,10 -0.11 -0,01 0,00 -0,05 -0,05
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0,56 -0,08 -0,02 -0,12 0,00 -0,10 -0,11 -0,01 0,00 -0,05 -0,05
TRYGDEPREMIER 	 -0,61 -0.09 0,00 -0,14 0,00 -0,09 -0,09 0,00 0,00 -0,05 -0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -0,31 -0,05 -0,01 -0,07 0,00 -0,06 -0,06 0,00 0,00 -0,03 -0,03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -3.19 -0.55 -0.1n -0.4n n.nn -0,56 -0,70 -0,01 0,00 -0,67 -0.21
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 2,98 0,51 0,09 0,33 0.00 0,50 0,72 0,01 0,00 0,65 0,18
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XVI. Virkningsvariable for Hjemmepriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
QQ 	 Hjemmepriser
Ql 	 Hjemmepriser, jordbruksvarer
Q2 	 Hjemmepriser, produkter fra fiske og fangst
Q3 	 Hjemmepriser, eksportprisbestemte
Q4 	 Hjemmepriser, importprisbestemte
Q5 	 Hjemmepriser, konkurranse- og kostnadsbestemte
Q6 	 Hjemmepriser, elektrisitet
Q7 	 Hjemmepriser, annen offentlig forretningsdrift
Q8 	 Øvrige regulerte hjemmepriser
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 QQ Q1 12 Q3 Q4 05 Q6 Q7 Q8"
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874,9 -4187,5 -967,4 39,2 -193,4 -378,9 -559.7 -451.1 -508,1 -1338,4
OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 73,7 12,8 -0,7 3,4 4.8 6,6 3.5 8,4 39,9
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 65161,8 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
LAGERENDRING  	 - 5062,2 176,0 121,8 0,5 6,4 7.8 8,3 5,7 11,2 20,5
EKSPORT  	 87097,1 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 -1329,3 -301,2 15,3 -62,4 -114.9 -200,5 -276.2 -149,1 -297.3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 -2609,8 -532,7 23.1 -122,1 -253,1) -345.3 -166.6 -341,2 -982.4
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 -2609,8 -532,7 23,1 -122,1 -253,0 -345,3 -166,6 -341,2 -982,4
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 4,15 0,98 0.04 0,16 0x26 0.37
0,15
0,35 0.33 1.60
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 -0,38 0,10 0,00 0,13 0.43 0x09 0,25 -1,55
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 2,76 0,03 0,00 0,31 0,05 2,08 0.04 0,13 0.11
LAGERENDRING  	 100,00 11.16 -1,34 0,38 5,38 -0,92 7.57 -0,05 -0.11 -0,06
EKSPORT  	 100.00 0,05 0,05 0,00 -0,02 0,02 -0.03 0,00 0,02 0,01
IMPORT  
	
100,00 0.04 0.01 0.01 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 2,74 0,60 0,01 0,06 0.22 0.73 0,23 0,27 0.63
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 2,75 0,71 0,01 0.04 0.25 0,42 0,26 0,31 0.74
•
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 3062,4 714,6 44.1 11,1 199,5 1173,9 306,3 229,6 330,6
KAPITALSLIT  	 33303,0 923.6 5,8 0.3 66,6 12,2 777,0 9,7 30,0 25,2
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 2138,8 708,8 43,8 -55,5 1"87,3 396,9 296.6 199.6 305,4
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 93,8 128,6 18.6 19,2 -27,5 85,4 -20.4 14,2 -152,3
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 81,0 52.6 -0,3 4,5 4.3 3.4 2.9 6.1 10.9
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 1963,3 527,7 26,5 -79,1 209,9 308,9 314,4 179,9 444,5
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 -1109,7 -277,8 9,8 -64,4 -101,8 -168,3 -49.5 -173,2 -333,1
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 3073,0 805,5 16,7 -14.7 311.7 477,2 363.9 353,1 777,6
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 - 2089,9 1339,3 331,4 -18.6 35.1 130,7 167,8 278,7 161,9 309.2
OVERSKOTT 	 FOR LINETRANSAKSJONER  	 -4373,6 59,4 277,6 84,6 -70,9 -154.7 -292,7 -95,5 -204,1 475,8
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917,0 147,6 185,7 66,1 2.6 -47,4 -86.1 -26.4 -77.8 116.3
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416,0 -138,8 -34,8 1,2 -8.1 -12,6 -21.3 -6,3 -21,4 -41,0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 4,24 1,33 0,05 0.20 0,28 0,43 0,26 0,37 1,34
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 08
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. -3.71 -0.86 0,03 -0.17 -0,34 -0.50 -0.40 -0.45 -1,19
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 0.19 0,03 0.00 0.01 0,01 0.02 0,01 0.02 0.10
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL  	 .• 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
LAGERENDRING  	 .. -3,48 -2,41 -0.01 -0.13 -0,15 -0,16 -0.11 -0,22 -0,40
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. -1,49 -0,34 0,02 -0,07 -0,13 -0,22 -0.31 -0.17 -0.33
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,24 -0.25 0,01 -0.06 -0,12 -0.16 -0.08 -0,16 -0,47
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,49 -0,30 0.01 -0,07 -0.14 -0,20 -0,09 -0,19 -0,56
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 , 	 .. 4,15 0,98 0,04 0,16 0,26 0,37
0.10
0,35 0,33 1,60
OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0,38 0,00 0,13 0,15 0,43 0,09 0,25 -1,55
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 2,76 0,03 0.00 0.31 0,05 2,08 004 0.13 0,11
LAGERENDRING  	 .. 11,16 -1,34 0,38 5.38 -0,92 7,57 -0.,05 -0,11 -0.06
EKSPORT  	 .. 0.05 0,05 0.00 -0.02 0,02 -0,03 0,00 0,02 0.01
IMPORT  	 .. 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00
0,06
0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 2,74 0,60 0.01 0,22 0.73 0.23
.25
0,27 0.63 
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 2,75 0,71 0,01 0,04  0,26 0,31 0.74
FAKTORINN"TEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 i
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 1,46 0,34 0,02 Os0 1 0.10 0,56 0,15 0.11 0,16
KAPITALSLIT  	 .. 2.70 0.02 0.00 0,19 0.04 2 .27 0.03 0.09 0,07
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 1.22 0,40 0,02 -0,03 011 0.23 0.17 0.11 0,17
PALOPTE AVGIFTER I ALT  	 .. 0,25 0.35 0,05 0,05 -0.07 0.23 -0.06 0.04 -0.41
PALOPTE SUBSIDIER 	 I ALT  	 .. -0.48 -0,31 0,00 -0,03 -0,03 -0,02 -0.02 -0,04 -0.07
FAKTORINNTEKT  	 .. 1,27 0,34 0.02 -0.05 0,14 0.20 0.20 0.12 0.29
LONNSKOSTNADER  	 .. -0,90 -0,22 0.01 -0,05 -0,08 -0,14 -0,04 -0.14 -0.27
DRIFTSRESULTAT  	 .. 9,74 2,55 0.05 -0.05 0,99 1.51 1,15 1.12 2.46
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 .. -65,33 -16.17 0.91 -1,
1,71
-6,38 -8,18 -13,59 -7,90 -15,08
OVERSKOTT FOR LINETRANSAKSJONER  	 .. -1,34 -6.25 -1.90 60 3,48 6,59 2,15 4.59 -10,71
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 .. 0.37 0.47 0.17 0.01 -0..12 -0,22 -0,07 -0.20 0,29
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 	 100 ARSVERK  	 .. -0.96 -0,24 0.01 -0,06 -0,09 -0.15 -0,04 -0.15 -0,28
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 4,24 1,33 0.05 0,20 0,28 0,43 0,26 0,37 1,34
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRIN,,i 	 i
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
99 	 QQ 	 Q1 	 32 	 Q3 	 d4 	 Q5 	 Q6 	 Q7
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 -3,71 	 -0.86 	 0.03 	 -0.17 	 -0.34 	 -0.50 	 -0,40 	 -0,45MATVARER 	 .. 	 -2.43 	 -1.28 	 0.00 	 -0.18 	 -0.23 	 -0.16	 -0.10 	 -0.21
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 -2.87 	 -0.56 	 0.03 	 -0.14 	 -0.46 	 -0.62 	 -0.15 	 -0,53
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 -6.47 	 -0.60 	 0.04 	 -0.10 	 -0.14 	 -0.28 	 -1.73 	 -0.29
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 -3.37 	 -0.71 	 0.05 	 -0.19 	 -0,28 	 -0.97 	 -0.20 	 -0.42
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 -2.56 	 -0.51 	 0.03 	 -0,11 	 -0.19 	 -0.94 	 -0.14 	 -0.28
HELSEPLEIE 	 ..	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 -5.73 	 -1.08 	 0.07 	 -0.25 	 -1.00 	 -0.62 	 -0.28 	 -1.26
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 -4.26 	 -1.27 	 0.06 	 -0.30 	 -0.35 	 -0.77 	 -0.25 	 -0.55
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -3,76 	 -0.92 	 0,03 	 -0.25 	 -0,28 	 -0.63 	 -0.22	 -0.47
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 -4.04 	 -1.15 	 0.08 	 -0.22 	 -0.41 	 -0.53 	 -0.28 	 -0.56
TABELL 	 5. VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER	 UG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENGRI4G 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978	 1979 1979 	 1979 1979 1979 	 1979 1979 	 1979
99 	 QQ 	 Q1 	 42 Q3 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079.3 	 -997.0 	 -209.0 	 9.6 	 -42,6 	 -80.2 	 -153.5 	 -255.0 	 -103.4
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK  	 2819.8 	 -96.6 -39.6 1.0 	 -6.8 	 -11.6 	 -9.5 	 -4.7 	 -10.9
BRENNSTOFFER  	 2036.1 	 -97.1 -18.9 1.1 	 -6.0 	 -39.3	 -8.7 	 4.6 	 -11,0
ANDRE 	 RAVARER  	 2414.9 	 -22.6 -6.0 0.4 	 -2.0 	 -3.9 	 -3.0 	 1.2 	 -2,7
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679.0 	 -37.2 -8.4 0.5 	 -2.0 	 -3.0 	 -10,4 	 -1.8 	 -4,4
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081.4 	 -137,5 -32.1 1.6 	 -7,8 	 -11,4 	 -30.7 	 -7,3	 -17,6
SKIP 	 OG	 ULJEPLATTFORMER  	 3840,0 	 0.0 0.0 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422.6	 -95.0 -22.8 1.3 	 -4.9	 -8.1 	 -23.2 	 -5.3 	 -12.8
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321,7	 -480.9 -74.9 3.3 	 -11,7 	 -0.6 	 -64.0 	 -240.4 	 -37.7
DIVERSE 	 TJENESTER  	 2463,6 	 -30.3 -6.3 ii,3 	 -1.5 	 -2.4 	 -4,1 	 -1.4 	 -6.4
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107.7 	 -332.1 -92,2 5.8 	 -19,7 	 -34.6 	 -46,9 	 -21.1 	 -45,6
PERSONBILER  	 1343,5 	 -96,8 -25.7 1.8 	 -5,4	 -9.6 	 -15.5 	 -6.7 	 -13.8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110.0 	 0,1 0,1
	
0,0 	 U,0 	 0.0 	 0,1 	 0.0 	 0 .1
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0.0OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 	 5175.5 	 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710.4 	 -146,0 -41.6 2.9 	 -8.0 	 -14.8 	 -19.2 	 -10,3 	 -20.4
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11768.3 	 -89.4 -25.0 1,1 	 -6.3 	 -10.2 	 -12.3 	 -4.1 	 -11.5
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 	 -1329.3 	 -301,2 15.3 	 -62,4 	 -114,9 	 -200.5 	 -276.2 	 -149.1
TABELL 	 6. VIRKNING 	 Ph 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
99 	 00 31 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 46 	 Q7
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 -1.84 -0.39 	 0.02 	 -0.08 	 -0.15 	 -0,28 	 -0.47 	 -0.19
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 -3.43 	 -1,41 	 0.04 	 -0,24 	 -0,41 	 -0,34 	 -0,17 	 -0.39
BRENNSTOFFER 	 .. 	 -4.77 	 -0.93 	 0.05 	 -0.30 	 -1.93 	 -0.43 	 0.23 	 -0.54
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 -0.94 	 -0.25 	 0.02 	 -0.08 	 -0.16 	 -0.12 	 0.05 	 -0.11
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 -0.80 	 -0.13 	 0.01 	 -0.04 	 -0.06 	 -0.22 	 -0,04 	 -0,09
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. -1.14 	 -0,27 	 0,01 	 -0.06 	 -L^o:}9 	 °0.?5 	 -0,06 	 -0.15
SKIP 	 OG	 OLJEPLATTFORMER 	 0.00 	 0.00  	 0. UU 	 0.00 0 	 ^ ^. ^) : 	 ,?, +^i:.^ 	 0.00 	 0,00 00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 -0.83 	 -0.20 	 0.01 	 -0,04 	 -U.u7 	 -0.20 	 -0.05 	 -0.11
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 -3,91 	 -0.01 	 0.03 	 -0.13 	 0.00 	 -0.52 	 -1,95 	 -0.31
DIVERSE 	 TJENESTER 	 -1,23 	 -0.26 	 0.01 	 -U.Uo 	 -0.10 	 -0.17 	 -0.06 	 -0.26
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 	 -0.95 	 -0.^6 0.02 	 -0.06-0,10-0.13 	 -0.06 	 -0..13
PERSONBILER 	 ..	 -7,23 	 -1,92 	 0.13 	 -0.40 	 -0.72 	 -1.16 	 -0.50 	 -1.03
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.00 	 0.66 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 0.00 	 O.u^^ 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 t).UU 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 -2.18 	 -0.02 	 0.04 	 -0.12 	 -0.22 	 -0.29 	 -0.15 	 -0,30
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 -0,76 	 -0,21 	 0.01 	 -0.05 	 -0.09 	 -0.10 	 -0.03 	 -0.10




















































TABELL 	 3. VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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1978 	 1979 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979 	 1979
99 	 QQ 	 Q1 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 	 - 4187,5 	 -967,4 	 39,2 	 -193.4 	 -378.9 	 -559.7 	 -451,1 	 -508,1 	 -1338,4
MATVARER 	 22923,9 	 -556,0 	 -293,7 	 0.8 	 -40,2 	 -52,9 	 -36.2 	 -23,1	 -47,1 	 -84,8
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 	 -213,3 	 -41,6 	 2.6 	 -10,1 	 -34,0 	 -45,8 	 -11.4 	 -39,2 	 -43,5
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565,3 	 -1070,2 	 -99,9 	 6,7 	 -16.5 	 -23.3 	 -46,0 	 -286,6 	 -47,8 	 -594,1
MØBLER 	 UG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 	 -317,0 	 -67,3 	 4,5 	 -17.7 	 -26.0 	 -91.6 	 -18,9 	 -39.9 	 -73.4
KLAR 	 OG 	 SKOTDY 	 9626,2 	 -245.9 	 -49,5 	 2.6 	 -10.6 	 -18.6 	 -90.6 	 -13.0 	 -26.9 	 -50.4
HELSEPLEIE 	 8566.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 14829.5 	 -848.0 	 -159.6 	 10.7 	 -37.0 	 -147,9 	 -91.9 	 -41.4	 -186.4 	 -231,6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 8891.8 	 -378,0 	 -113,1 	 4.9 	 -26.2 	 -31,2 	 -68.8 	 -22.5 	 -48.8 	 -88.4
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955.1 	 -411,6 	 -100,7 	 3.4 	 -27.1 	 -30.1	 -69.4 	 -23.9 	 -51,5	 -130.2
KORREKSJONSPOSTER 	 3653.2 	 -147,5 	 -42.0 	 3.0 	 -8.0 	 -14.9 	 -19.4 	 -10.3 	 -20.5 	 -42.0
TAUELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 N4RING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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ENDRING 	 I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 ctQ 91 92 93 94 QS Q6 Q7 Q8
ALLE 	 NARINGER 	 209578,1 -2609,8 -532,7 23,1 -122,1 -253,0 -345,3 -166,6 -341,2 -982,4
BEDRIFTER 	 178545,0 -2609,8 -532,7 23,1 -122,1 -253,0 -345,3 -166,6 -341,2 -982,4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 -5,2 -1,0 0,1 -0,1 -0,4 -0,6 -0,1 -0,8 -2,3
JORDBRUK  	 7834,4 -3,8 -0,7 0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,1 -0,6 -1,7
SKOGBRUK  	 1640,5 -0,8 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
FISKE 	 OG 	 FANGST   .. 	 1976,3 -0,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 953,6 -1,8 -0,3 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -1,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 36593,7 -326,4 -58,3 3,1 -21,6 -42,6 -70,3 -17,0 -44,7 -92,0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 -132,2 -14,4 1,4 -9,2 -12,5 -33,3 -8,2 -19,6 -43,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -1854,0 35,7 28,5 -0,2 0,3 1,2 1,5 0,8 1,6 3,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 -167,9 -42,9 1,6 -9,5 -13,7 -34,8 -9,0 -21,2 -46,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 -176,1 -40,3 1,4 -11,3 -28,4 -34,7 -8,5 -21,8 -43,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 -46,5 -11,2 0,3 -2,7 -4,5 -8,4 -1,6 -6,9 -14,6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220,5 -129,6 -29,1 1,1 -8,6 -23,9 -26,3 -6,9 -14,9 -28,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882,2 -18,1 -3,6 0,3 -1,1 -1,7 -2,3 -0,3 -3,3 -5,5
•
OLJEBORING  	 1061,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 -57,7 -7,0 0,4 -1,5 -2,5 -3,5 -1,6 -7,4 -36,7
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 7854,8 -16,7 -2,2 0,1 -0,5 -0,8 -1,1 -0,5 -1,4 -11,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 -2202,0 -463,9 19,4 -98,3 -206.5 -269,7 -147,5 -286,7 -839,3
VAREHANDEL  	 40556,6 -1048,6 -279,1 10,8 -55,9 -141,9 -168,7 -106,0 -129,2 -224,1
SJOFART  	 7799,1 -18,3 -3,2 0,1 -0,9 -1,2 -1,7 -0,6 -3,3 -8,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 -234,8 -38,4 1,9 -10,2 -14,4 -21,2 -7,6 -79,3 -74,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 -204,2 -46,7 2,4 -12,8 -17,6 -32,5 -11,7 -29,9 -64,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 18817,8 -696,1 -96,5 4,2 -18,5 -31,4 -45,6 -21,6 -45,0 -467,4
TABELL 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 617 Q8
ALLE 	 NARINGER  	 .. -1,24 -0,25 0,01 -0,06 -0,12 -0,16 -0,08 -0,16 -0,47
BEDRIFTER  	 .. -1,46 -0,30 0,01 -0,07 -0,14 -0,19 -0,09 -0,19 -0,55
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r
PRIMARNBRINGENE 	 I 	 ALT  	 . . -0,05 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -Q,01
-0,01
-0,02
JORDBRUK  	 . . -0,05 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02
SKOGBRUK  	 . . -0,05 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,02
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . . -0,03 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,02
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 VASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 . . -0,19 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 0,01 -0,02 -0,10
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . . -0,89 -0,16 0,01 -0,06 -0,12 -0,19 -0,05 -0,12 -0,25
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . -1,18 -0,13 0,01 -0,08 -0,11 -0,30 -0,07 -0,18 -0,39
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. -1,93 -1,54 0,01 -0,02 -0,06 -0,08 -0,04 -0,09 -0,17
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -1,29 -0,33 0,01 -0,07 -0,11 -0,27 -0,07 -0,16 -0,36
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. -0,86 -0,20 0,01 -0,06 -0,14 -0,17 -0,04 -0,11 -0,21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . . -0,38 -0,09 0,00 -0,02 -0,04 -0,07 -0,01 -0,06 -0,12
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. -1,58 -0,35 0.01 -0,10 -0,29 -0132 -0,08 -0,18 -0,35
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 . . -0,37 -0,07 0,01 -0,02 -0,03 -0,05 -0,01 -0,07 -0,11
OLJEBURING  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. -0,37 -0,05 0,00 -0.01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,05 -0,24
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 . . -0,21 -0,03 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 +0,14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. -1,79 -0,37 0,01 -0,08 -0,16 -0,22 -0,12 -0.23 -0,68
VAREHANDEL  	 . . -2,59 -0,69 0,03 -0,14 -0,35 -0,42 -0,26 -0,32 -0,55
SJOFART  	 . . -0,23 -0,04 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,04 -0,10
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. -1,71 -0,28 0,01 -0,07 -0,11 -0,15 -0,06 -0,58 -0,55
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. -0,49 -0,11 0,01 -0,03 -0,04 -0,08 -0,03 -0,07 -0,16
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N8RINGER  	 .. -3,70 -0,51 0,02 -0,10 -0,17 -0,24 -0,11 -0,24 -2,49
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TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ Q1 U2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE NARINGER 	 123572,7	 -1109,7 -277,8 9,8 -64,4 -101,8 -168,3 -49,5 -173,2 -333,1
6EDRIFTER 	 94352,7 -1109,7 -277,8 9,8 -64,4 -101,8 -168,3 -49,5 -173,2 -333,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 10715,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
JORDBRUK 	 325,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 	 -0.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 -0,1
FISKE OG 	 FANGST    163,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 645,6 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 U,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739,4 	 -0,9 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0.1 -0,5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 	 -252,3 -69,0 1,8 -17,2 -23,4 -45,7 -12,0 -33,1 -66,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 	 -109,4 -36,3 0,9 -7,5 -8,5 -15,4 -5,4 -13,5 -29,3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 526,9 	 -10,2 -8,2 0,0 -0,1 -0,4 -0.5 -0,2 -0,5 -0,9
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 	 -99,2 -28,1 0,9 -7,4 -8,1 -14,9 -5,2 -13,0 -28,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI . 	 16840,4 	 -124,3 -29,4 0,8 -8,2 -13,1 -27,9 -6,0 -1S,6 -31,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 	 -38,3 -9,0 0,5 -2,1 -3,0 -7.2 -1,4 -5,5 -11,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 	 -86,0 -20,4 0,3 -6,1 -10,1 -20,7 -4,6 -10,1 -19,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 	 -18,6 -3,3 0,1 -1,5 -1,8 - 2,4 -0,6 -4,U -5,6
OLJEBORING 	 207,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 11402,6 	 -42,3 -5,2 0,3 -1,1 _-1,8 -2,5 -1,1 -5,4 -26,9
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 	 -4,3 -0,6 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -O,1 -0,3 -2,9
TJENESTEYTING I ALT 	 77524,4 	 -809,7 -202,9 7,7 -46,0 -76,3 -119,8 -36,3 -134,3 236,2
VAREHANDEL 	 16392,8 	 -365,3 -109,5 3,3 -23,5 -44,0 -67,5 -16,6 -43,3 -80,1
SJOFART 	 5981,9 	 -12,3 -2,4 0,1 -0,7 -0,9 -1,4 -0.5 -2,1 -5,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 10556,0 	 -170,8 -27,2 1,6 -7,4 -10,7 -15,2 -5,5 -54,1 -59,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 	 -123,3 -26,8 1,5 -7,4 -10,0 -17,7 -6,7 -17,4 -44,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 9126,8 	 -138,0 -37,0 1,2 -7,0 -10,7 -18,0 -7,0 -17,4 -47,6
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ Q1 42 Q3 14 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE NÆRINGER .. 	 -0,90 -0,22 0,01 -0,05 -0,08 -0,14 -0,04 -0,14 -0,27
BEDRIFTER .. 	 -1,18 -0,29 0,01 -0,07 -0,11 -0,18 -0,05 -0,18 -0,35
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN •• 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 	 -0.02 0.00 0.00 U.00 0.00 0,00 0.00 0.00 -0,01
JORDBRUK 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 . . 	 -0,04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
FISKE 	 OG	 FANGST 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,60 6.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0,00 0.00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 U.U0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0,12 -0.01 0.00 0.00 -0,01 0.00 0.00 -0.01 -0.07
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 -0.83 -0,23 0,01 -0.06 -0.08 -0.15 -0.04 -0,11 -0.22
SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -1,21 -0.40 0.01 -0.08 -0.09 -0.17 -0.06 -0,15 -0.32
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .. 	 -1,94 -1,56 0.00 -0.02 -0.08 -0.09 -0.04 -0.09 -0,17
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -1,16 -0.33 0.01 -0.09 -0.09 -0.17 -0.06 -0.15 -0.33
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -0,74 -0.17 0.00 -0.05 -0.08 -0.17 -0.04 -0.09 -0,19
INVESTERINGSVAREINDUSTRI -0,35 -0.08 0.00 -0.02 -0.03 -0.07 -0.01 -0.05 -0,11
. 	 KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1,43 -0.34 0.00 -0.10 -0.17 -0,34 -0.08 -0.17 -0.33
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 -0,41 -0.07 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.01 -0.09 -0,12
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
9Y66E- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0,37 -0,05 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,05 -0,24
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,26 -0.04 0,00 -0,01 -0001 -0.02 -0.01 -0,02 -0,18
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .. 	 -1.04 -0,26 0,01 -0.06 .-0.10 -0.15 -0,05 -0,17 -0,30
VAREHANDEL .. 	 -2,23 -0.67 0,02 -0,14 -0,27 -0.41 -0.10 -0,26 -0,49
SJOFART 	 .. 	 -0.21 -0,04 0,00 •-0,01 -0,02 -0.02 -0.01 -0.04 -0.08
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG iA3$TRA SPORT I ROR 	 .. 	 . - 1,62 -0.26 0.02 -0,07 -0.10 -0,14 -0,05 -0.51 -0,56
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENE STEYTING .. 	 -0,35 -0.08 0,00 -0,02 -0,03 -0,05 -0.02 -0,05 -0,13
AMORE TJENESTEYTENDE NARINGER -1,51 -0,41 0,01 -0,08 -0,12 -0,20 -0.08 -0,19 -0,52
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ Q1 42 Q3 Q4 Q5 06 Q7 Q8
ALLE NÆRINGER 	 32362,2 	 3073,0 805.5 16,7 -14,7 311.7 477,2 363,9 353.1 777,6
BEDRIFTER 	 32362,2 	 3073,0 805,5 16.7 -14.7 311.7 477,2 363.9 353.1 777,6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - -
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 9538,1 	 1098,9 863.6 266,9 121,9 -37,1 -69,5 -17,6 -13,1 -15,6
JORDBRUK 	 7642,4 	 763,3 670,8 -1,5 -15.6 -14.6 -36,0 -17.3 -9.7 -12.8
SKOGBRUK 	 838,9 	 135,7 -9,0 0,0 140,2 -1,4 9,1 -0.1 -1,0 -1,9
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 199,9 1,8 268,4 -2.7 -21,1 -42,6 -0,2 -2.4 -0,9
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993.6 	 -125.7 -0.8 0,0 -18.6 16,4 -98.3 -1,0 -9,8 -14.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 0.3 -0,4 0,0 22,0 3,8 -12,3 -5,2 -3.7 -3.6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 1054,7 42.3 -255.3 -127,6 415,1 1379,5 -170.5 -105.8 -106.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503.8	 -38.6 62.6 0.4 -39.9 -8.4 -15.7 -7,1 -5,8 -22.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 160,2 	 61,0 91,8 -0,3 -4,5 -2,1 -8,9 -2.2 -7,0 -5,6
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 -99.6 -29.2 0.7 -35.4 -6.3 -6.8 -4,9 1.2 -17,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 901,6 -16.9 -172,5 -121.6 76.2 1318,7 -35.6 -73,1 -62,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 750,3 -6.2 0,1 -97,7 -16,3 986.9 -22.0 -48,2 -41,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 151,3 -10,7 -172,6 -23,9 92,5 331,8 -13,6 -24.9 -21,3
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 	 509,5 	 191,7 -3,4 -83.2 33,9 347.3 76,5, -127,8 -26,9 -21.2
OLJEBORING 	 295.9 	 -19,9 -0,1 0.0 33.4 -0.5 -49,6 -0,1 -1,4 -1.6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1250,1 	 -42,0 -1,5 0,1 -0.8 -0,7 -27,0 -0,5 -1,9 -10,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 603,4 -2,1 0.0 -9,8 -6,0 6,5 601.8 28,1 -10,6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 503,3 -95,5 5,0 -35.2 -79,3 -652,1 -43.0 460,7 939,5
VAREHANDEL 	 1239,7 	 -1$6,6 -15,1 0,5 -5,2 -7,5 -124,6 -3,9 -10,9 -22,9
SJOFART 	 -3761,3 	 -365,9 -0,9 0.0 24,2 -9,6 -354,1 -1,2 -9,4 -14,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 -1282,3 	 873,5 -7,8 0,4 -11,8 -31,3 -5,1 -15,0 568,8 386.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 -78,9 -15,6 0.8 -4,4 -6,5 -22,2 -4,2 -10,9 -18,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 5212.4 	 261,2 -56.1 3.3 -38.0 -24,4 -146,1 -18.7 -76.9 608.8
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR HJEMMEPRISER.
LIPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ Q1 Q2 Q 3 Q4 Q5 Q 6 Q7 Q8
ALLE NARINGER 	 .. 	 9,74 2,55 0.05 -0,05 0,99 1,51 1,15 1,12 2.46
BEDRIFTER 	 .. 	 9.74 2,55 0,05 -0,05 0,99 1,51 1,15 1,12 2,46
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 11,64 9,15 2.83 1,29 -0.39 -0,74 -0.19 -0,14 -0,17
JORDBRUK 	 .. 	 10,10 11,52 -0,02 -0,21 -0,19 -0.48 -0.23 -0,13 -0,17
SKOGBRUK 	 .. 	 16,33 -1,08 0,00 16,87 -0,17 1,10 -0.01 -0.12 -0,23
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 19,13 0.17 25,68 -0,26 -2.02 -4.08 -0.02 -0,23 -0,09
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 .. 	 -1.64 -0.01 0,00 -0.24 0,21 -1,28 -0,01 -0,13 -0,18
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.31 0,42 0.00 -22.96 -3.97 12.84 5.43 3,8 6 3.76
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 22.45 0.90 -5.44 -2,72 8,84 29,37 -3,63 -2,25 -2,27
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.57 2,54 0,02 -1,62 -0,34 -0,64 -0,29 -0,24 -0,93
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 39,51 59.46 -0,19 -2.91 -1,36 -5,76 -1,42 -4,53 -3,63
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -4,31 -1,26 0,03 -1,53 -0,27 -0,29 -0,21 0,05 -0.75
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 50,13 -0,94 -9,59 -6.76 4,24 73,32 -1,98 -4,06 -3,48
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 49,14 -0.41 0,01 -6,40 -1,07 64,63 -1,44 -3,16 -2,70
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 55,71 -3,94 -63,55 -8.80 34,06 122,16 -5,01 -9,17 -7,84
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 43,99 -0.78 -19,09 7,78 79.69 17,55 -29,33 -6,17 -4.86
OLJEBORING 	 .. 	 -7,54 -0,04 0.00 12,66 -0,19 -18,79 -0,04 -0.53 -0,61
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -3,45 -0,12 0,01 -0,07 -0,06 -2,22 -0,04 -0,16 -0,82
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 24,10 -0,08 0.00 -0,39 -0,24 0,26 24.04 1.12 -0.42
TJENESTEYTING I ALT 	 .. 	 8.57 -1,63 0.09 -0.60 -1,35 -11,11 -0,73 7.85 16,00
VAREMANDEL 	 .. 	 -14.33 - 1,16 0.04 -0,40 -0,58 -9:57 -0,30 -0.84 -1.76
SJØFART 	 .. 	 9,88 0:02 0,00 -0:65 0.26 9, 56 0,03 0,25 0,39
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT I ROR 	 -67,84 0,61 -0.03 0,92 2.43 0.40 1,16 -44,18 -29.98
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -1,7 6 -0,35 0,02 -0,10 -0,14 -0,49 -0,09 -0,24 -0:40
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 5,15 -1.11 0.07 -0.75 -0,48 -2,88 -0,37 -1.52 12,01
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NIRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE NARINGER  	 14416,0 	 -138,8 -34,8 1,2 -8,1 -12,6 -21,3 -6,3 -21,4 -41,0
BEDRIFTER  	 10979,0 	 -138,8 -34,8 1,2 -8,1 -12,6 -21,3 -6,3 -21,4 -41,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157,0 	 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 185,0 	 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 83,0 	 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 63,0 	 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 83,0 	 -0,1 O,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3670,0 	 -32,7 -8,9 0,3 -2,2 -3,0 -6,0 -1,6 -4,2 -8,5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1151,0 	 -14,1 -4,6 0,1 -0,9 -1,1 -1,9 -0,7 -1,7 -3,8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 63,0 	 -1,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -041
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 -12,9 -3,6 0,1 -0,9 -1,0 -1,8 -0,6 -1,7 -3,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 -16,6 -3,9 0,1 -1,1 -1,7 -3,9 -0,8 -2,1 -4,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186,0 	 -4,5 -1,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,8 -0,2 -0,7 -1,4
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 	 -12,1 -2,8 0,1 -0,9 -1,4 -3,0 -0,6 -1o4 -2,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479.0 	 -2,0 -0,4 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,4 -0,6
OLJEBORING  	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1198,0 	 -4,5 -0,5 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -O,1 -046 -2,8
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 169,0 	 -0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056,0 	 -100,8 -25,3 0,9 -5,8 -9,4 -15,0 -4,6 -16,5 -29,2
VAREHANDEL  	 1963,0 	 -43,8 -13,1 0,4 -2,8 -5,3 -8,1 -2,0 -5,2 -9,6
SJOFART  	 441,0 	 -1,7 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1096,0 	 -19,2 -3,0 0,1 -0,8 -1,1 -1,7 -0,6 -6,4 -6,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 	 -19,4 -4,2 0,2 -1,2 -1,5 -2,9 -1,0 -2,7 -6,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1033,0 	 -16,6 -4,6 0,1 -0,8 -1,3 -2,1 -0,9 -2,0 -5,6
TABELL 	 14. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NIRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR HJEMMEPRISER.
PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE 	 NIRINGER 	 .. 	 -0,96 -0,24 0,01 -0,06 -0,09 -0,15 -0,04 -0,15 -0,28
BEDRIFTER 	 .. 	 -1,26 -0,32 0,01 -0,07 -0,12 -0,19 -0,06 -0,20 -0,37
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -0,01 -0,01
JORDBRUK  	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 -0,05 -0,02 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 -0,02 U..0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • 	 -0,03 0,00 0,00 0,0U 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0,12 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,89 -0,24 0,01 -0,06 -0,08 -0,16 -0,04 -0,12 -0,23
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,22 -0,40 0,01 -0,08 -0,09 -0,16 -0,06 -0,15 -0,33
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -1,92 -1,52 0,02 -0,02 -0,06 -0,08 -0,03 - 0,08 -0 .16
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,18 -0,34 0,01 -0,08 -0,10 -0,17 -0,06 -0,15 -0,34
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,81 -0,19 0,01 -0,05 -0,08 -0,19 -0,04 -0,10 -0,20
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,38 -0,09 0,00 -0,02 -0,03 -0,07 -0,02 -0.06 -0,12
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1,42 -0,33 0,01 -0,10 -0,16 -0,36 -0407 -0,16 -0,32
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,43 -0,08 0,00 -0,04 -0,04 -0,06 -0,02 -0,09 -0,13
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0,37 -0,05 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,05 -0,24
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0,38 -0,05 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,26
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..	 -1,11 -0,28 0,01 -0,06 -0,10 -0,17 -0,05 -0,18 -0,32
VAREHANDEL 	 • 	 ..	 -2,23 -0,67 0,02 -0,14 -0,27 -0,41 -0,10 -0,26 -0,49
SJOFART  	 . . 	 -0,38 -0,07 0,00 -0,02 -0,03 -0,04 -0,01 -0,07 -0,15
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ..	 -1,75 -0,27 0,01 -0,08 -0,10 -0,15 -0,06 -0,58 -0,59
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,43 -0,09 0,01 -0,03 -0,03 -0,06 -0,02 -0,06 -0,15
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 -1,61 -0,45 0,01 -0,08 -0,13 -0,21 -0,09 -0,20 -0,54
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.





















ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841.0 	 122.0 93,1 26,5 5,2 -13,3 -24,5 -7.7 -21.0 60,5
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902.0 	 0.7 2.7 1,2 -0,1 -1.0 -1.8 -0,5 -1.7 1,8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978.0 	 10,3 31.5 12,7 -0.3 -10.5 -18,7 -5,8 -17,2 14,9
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 2,9 11,7 5,1 -0,4 -4.5 -82 -2,5 -7,6 7,8
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 7,4 19.8 7,6 0,1 -6,0 -10,5 -3,3 -9.6 7,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 200280 	 14,6 58,4 25,7 -2,2 -22,6 -41,1 -12,4 -374,9 39,1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 147,5 185,4 66,0 2,4 -47,6 -86,5 -26,4 -77,6 116,4
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 -136,5 -40,9 9,1 -17,1 -27,7 -53.3 -14,7 -52,5 48,2
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 5524.1 	 276,0 225.5 56,1 20,1 -19,0 -30.8 -11,2 -23,0 55.2
TRYGDEDE  	 1903.1 	 8,0 0.8 0.8 -0.6 -0.9 -2,4 -0,5 -2,1 13,0
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 15 Q6 Q7 Q8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORUINRR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1.79 1,37 0.39 0,08 -0,20 -0.36 -0.11 -0.31 0.89
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0.08 0,30 0.13 -0.01 -0.11 -0.20 -0.06 -0.19 0.20
TRYGDEFORVALTNINGEN
	MEDLEMSAVGIFT	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 ..0.11

















FOLKETRYGDDEL  	 •• 	 0.15 0.39 0.15 0.00 -0.12 -0.21 =0,07 -0.19 0,14
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 0.07 0.29 0.13 -0.01 -0.11 -0.21 -0.06 -0,19 0,20
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,37 0.47 0.17 0.01 -0.12 -0.22 -0.07 ,	 -0.19 0.29
LONNSTAKERE  	 .. 	 -0.42 -0,13 0.03 -0.05 -009 -0.16 -0.05 -0.16 0.15
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 •• 	 5.04 4.12 1.02 0.37 -0.35 -0.56 -0,20 -0.42 1.01
TRYGDEDE  	 0.42 0,04 0.04 -0,03 -0.05 -0,13 -0.03 -0,11 0.68
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
ii1 Q2 w3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615.8 	 94,8 129,3 18.9 20,5 -26,6 86.0 -19.9 15,1 -151,0
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 181,1 103.6 15.0 26,4 31.5 69.6 9.5 7,3 -93.8
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 -32.9 -6,1 0.4 -1,3 -4,9 -11.8 -1.5 -2,8 -5.9
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 1535.1 	 13.5 -6,1 0,4 -1,0 -2,1 -2.6 -1,5 31,4 -5.9
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 962,7 	 -19.8 -3.6 0.3 -0,7 -8.3 -1,6 -0,9 - 1,9 -3.7
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT  	 523,3 	 -22.2 -2,4 0.1 0,0 1.3 -1,3 -17,2 -1,2 •2.5
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 -39.2 -12.3 0,9 - 2.6 -4,6 -0.2 -3,1 -6.6 -12.6
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913,8 	 -87,4 -15,8 1,0 -3.3 - 36.6 -7,5 -3,9 -8.5 -16,8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437.3 	 101.7 72.0 0,8 3,0 -2,9 41,4 -1.3 - 2.6 -9,8
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 71,1 49.5 -0,1 3,9 3,2 3.5 2.1 4,4 7,8
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 31,3 20.9 0.2 1,9 1,4 1.5 	 , 1,1 2.1 3.7
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452.4 	 28.8 23.4 -0,2 0.5 0.8 1,1 0,6 1,2 2.3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 11,0 5,2 -0,1 1,5 1.0 0,9 0,4 1,1 1,8
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 - 12661.6 	 9.9 3,1 -0,2 0.6 1,1 -0,1 , 	 0.8 1,7 3.1
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 175.8 181.9 18.6 25.0 -22,3 89.4 - 17,0 21.2 -140.1
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979.
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 ... 0,29 0,40 0,06 0,06 -0,08 0,26 -0,06 0,05 -0,46
MERVERDIAVGIFT  	 .. 0,93 0,53 0,08 0,14 0,16 0,36 0,05 0,04 -0,48
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. -3,50 -0,65 0,04 -0,14 -0,52 -1,25 -0,16 -0,30 -0,63
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 .. 0,88 -0,40 0,03 -0,07 -0,14 -0,17 -0,10 2,05 -0,38
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 . . -2,06 -0,37 0,03 -0,07 -0,86 -0,17 -0,09 -0,20 -0,38
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 . . -4,24 -0,46 0,02 0,00 0,25 -0,25 -3,29 -0,23 -0,48
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 . . -2,16 -0,68 0,05 -0,14 -0,25 -0,01 -0,17 -0,36 -0,70
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. -4,57 -0,83 0,05 -0,17 -1,91 -0,39 -0,20 -0,44 -0,88
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 1,87 1,32 0,01 0,06 -0,05 0,76 -0,02 -0,05 -0,18
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -1,74 -1,21 0,00 -0,10 -0,08 -0,09 -0,05 -0,11 -0,19
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 .. -2,48 -1,66 -0,02 -0,15 -0,11 -0,12 -0,09 -0,17 -0,29
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. -1,98 -1,61 0,01 -0,03 -0,06 -0,08 -0,04 -0,08 -0,16
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. -0,80 -0,38 0,01 -0,11 -0,07 -0,07 -0,03 -0,08 -0,13
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 . . -0,08 -0,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,87 0,90 0,09 0,12 -0,11 0,44 10,08 0,10 - 0,69
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
1978 = 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ 	 Q1 	 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00	 104,19 	 100,98 	 100,04 100,16 100,26 100,37 100,36 100,33 101,64
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00	 104,24 	 101,33 	 100,05 100,20 100,28 100,43 100,26 100,37 101,34
MATVARER  	 100,00 	 106,19	 105,07 	 100,19 100,48 100,22 99,97 100,05 100,12 100,07
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00	 102,47 	 100,02 	 100,00 100,05 100,99 100,57 100,02 100,76 100,05
KLAR OG 	 SKOTOY  	 100,00 	 102,05 	 100,03 	 100,02 100,03 100,03 101,78 100,02 100,08 100,05
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00	 109,34 	 100,00 	 100,00 100,07 100,32 99,98 101,70 100,01 107,26
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 101,62 	 100,01 	 100,00 100,08 100,04 101,15 100,04 100,13 100,14
HELSEPLEIE  	 100,00 	 105,34 	 100,07 	 100,01 100,05 100,03 100,17 100,13 100,10 104,83
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 	 103,14 	 100,01 	 100,00 100,08 100,57 100,16 100,01 101,22 101,08
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100,00 	 101,67 	 100,49 	 100,01 100,26 100,07 100,25 100,06 100,22 100,31
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00	 102,33 	 100,78 	 100,09 100,28 100,11 100,87 100,15 100,24 100,15
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 QQ 	 Q1 	42 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 90,6 	 276,6 	 86,0 13,0 -88,7 -23,6 -53,6 -86,9 -81,3
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER,	 PERSONER  	 39917,0 	 147,6 	 185,7 	 66,1 2,6 -47,4 -86,1 -26,4 -77,8 116,3
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 -150,8 	 -37,7 	 1,3 -8,8 -13,8 -22,9 -6,8 -23,3 -45,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 93,8 	 128,6 	 18,6 19,2 -27,5 85,4 -20,4 14,2 -152,3
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA	 PRIVATE KONSUMENTER  	 65,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 60022,4 	 -81,0 	 -52,5 	 0,3 -4,5 -4,3 -3,2 -2,9 -6,2 -10,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 -81,0 	 -52,5 	 0,3 -4,5 -4,3 -3,2 -2,9 -6,2 -10,8
RENTER  	 5801,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B )  	 46848,2 	 171,6 	 329,1 	 85,7 17,5 -84,4 -20,4 -50,7 -80,7 -70,5
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 -66,8 	 49,6 	 1,2 52,1 63,9 172,5 39,3 106,0 -556,1
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 495,0 	 36,4 	 1,7 42,9 57,8 141,2 34,9 94,6 84,6
GEBYRER  	 -6882,3 	 -601,5 	 12,6 	 -0,9 3,0 4,5 5,3 3,0 8,1 -642,7
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 39,5 	 0,6 	 0,1 6,2 1,4 26,0 1,2 3,3 2,1
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D )  	 8154,7 	 238,4 	 279,5 	 84,5 -34,6 -148,3 -192,9 -90,0 -186,7 485,6
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 179,0 	 1,9 	 -0,1 36,3 6,4 99,8 5,5 17,4 9,8
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 	 179,0 	 1,9 	 -0,1 36,3 6,4 99,8 5,5 17,4 9,8
•KING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 04 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -4373,6 	 59,4 	 277,6 	 84,6 -70,9 -154,7 -292,7 -95,5 -204,1 475,8
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG.PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . •• 0,08 0,26 0,08 0.01 -0,08 -0,02 -0,05 -0,08 -0,08
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER .. 0,37 047 0,17 0,01 -0,12 -0,22 -0,07 -0,20 0,29
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 •• 0,00 0,,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. -0,85 -0,21 0,01 -0,05 -0,08 -0,13 -0,04 -0,13 -0,25
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 •• 0,25 0,35 0,05 0,05 -0,07 0,23 -0,06 0,04 -0,41
FORMUESINNTEKT 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .•• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .. -0,13 -0,09 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. -0,48 -0,31 0,00 -0,03• -0,03 -0,02 -0,02 -0,04 -0,06
RENTER .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	 .• 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 •• 0,37 0,70 0.18 0,04 -0,18 -0,04 -0,11 -0,17 -0,15
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0,17 0,13 0,00 0,13 0,16 0,44 0,10 0,27 -1,43
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 •• 1,13 0,08 0,00 0,10 0,13 0,32 0,08 0,22 0,19
GEBYRER 	 •• 8.74 -0,18 0,01 -0,04 -0,07 -0,08 -0,04 -0,12 9,34
KAPITALSLIT 	 2.03 0,03 0,01 0,32 0,07 1,34 0,06 0,17 0.11
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D 	 ) 	 •• 3,03 3,55 1,07 -0,44 -1,88 -2,45 -1,14 -2,37 6,17
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 1,45 0,02 0,00 0,29 0,05 0,81 0,04 0,14 0,08
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 2,05 0,02 0,00 0,42 0,07 1,14 0.06 0,20 0,11
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. -1,34 -6.25 -1,90 1,60 3,48 6,59 2,15 4,59 -10,71
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979'
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 05 Q6 07 48
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 100460,8 -910.0 -227,5 8,0 -52,7 -83.0 -137.6 -40.9 -141,9 -272,1
NARINGSINNTEKT 	 4034.9 241,6 44,0 17.2 -8,2 -14,2 -42,0 -9,8 -36.4 286,7
OFFENTLIGE STONADER 	 9527.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 -668.4 -183,5 25,2 -60.9 -97,2 -179.6 -50.7 -178.3 14,6
SKATTER 	 32489.8 -136,5 -40,9 9,1 -17,1 -27,7 -53,3 -14,7 -52,5 .48.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 -92,4 -28.6 7.4 -12,9 -21,0 -40,7 -11,1 -40.1 45,6
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 -44.1 -12,3 1,7 -4.2 -6,7 -12.6 -3.6 -12.4 2.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 -531,9 -142,6 16,1 -43.8 -69,5 -126.3 -36.0 -125.8 -33,6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532,9 -3742,7 -1011,7 -16,5 -182,0 -304,9 -442.4 -360,5 -409.6 -1174,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172,4 -28.7 -7.2 0,3 -1,7 -2.6 -4.3 -1,3 -4,5 -8.6
NARINGSINNTEKT 	 18545.3 906,3 724,9 178,1 65.9 -57,6 -93,6 -34.4 -68.9 184.0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1047,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER IALT 	 23810,7 877,6 717,7 178.4 64,2 -60.2 -97,9 -35,7 -73,4 175,4
SKATTER 	 .. 	 5524,1 276,0 225.5 56.1 20.1 -19,0 -30,8 -11.2 -23,0 55,2
DIREKTE SKATTER 	 4212,1 222.6 181.9 45.2 16,2 -15,3 -24.8 -9.1 -18,6 44.5
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 53.4 43.6 10,9 3.9 -3.7 -6.0 -2,1 -4,4 10.7
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286,6 601.6 492,2 122.3 44,1 -41,2 -67.1 -24.5 -50,4 120.2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286.6 -143,8 292,6 115.0 13,2 -93.7 -137.5 -96,9 -113.7 -136,2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115,0 -19,1 -4,8 0.2 -1,1 -1,7 -2.9 -0.8 -3.0 -5,7
NARINGSINNTEKT 	 1132.1 68.7 10.0 4,4 -2.7 -4.0 -12,2 -2.8 -10,6 85.7
OFFENTLIGE STONADER 	 16836.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 14319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0,0 0.0 0,0 0.0
20083.1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 49,6 5.2 4,6 -3.8 -5,7 -15,1 -3.6 -13,6 80.0
SKATTER 	 1903,1 8.0 0.8 0.8 -0.6 -0.9 -2,4 -0,5 -2,1 13,0
DIREKTE SKATTER 	 1690,1 7,0 0,7 0.7 -0.5 -0.8 -2.1 -0,5 -1.9 11.4
TRYGDEPREMIER 	 213.0 1,0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0,3 0.0 -0,2 1.6
KONSUMOISPONIBEL INNTEKT 	 18180,0 41,6 4,4 3,8 -3.2 -4.8 -12.7 -3.1 -11.5 67,0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18180,0 -680.5 -189.7 -3.5 -34,0 -57.3 -83.2 -75.5 -74,8 -188.3
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100.00 4,13 1,08 0,04 0.17 0,29 0,39 0.40 0,35 ` 	 1,42
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKUNOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.






















UTBETALT LONN .. -0,91 -0.23 0,01 -0,05 -0.08 -0,14 -0.04 -0.14 -0.27
NARINGSINNTEKT .. 6.08 1.11 0,43 -0,21 -0.36 -1.06 -0.25 -0.92 7.22
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .... .. 0.00 0.0O 0.00 0.00 0.0U 0.0O 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) •••• .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT .. -0,59 -0.16 0,02 -0.05 -0,09 -0,16 -0,04 -0,16 0,01
SKATTER 	 . . -0,42 -0.13 0.03 -0,05 -0,09 -0,16 -0,05 -0.16 0,15
DIREKTE 	 SKATTER .. -0.38 -0.12 0.03 -0.05 -0,09 -0,17 -0,05 -0,17 0.19
TRYGDEPREMIER .. -0,54 -0.15 0.02 -0.05 -0.08 -0,15 -0.04 -0,15 0,03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .. -0.65 -0.18 0.02 -0.05 -0.09 - 0,15 -0.04 -0.15 -0,04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. -4,59 -1,24 -0,02 -0,22 -0,37 -0,54 -0.44 -0.50 -1.44
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN .. -0,90 -0.23 0,01 -0,05 -0.08 -0.14 -0,04 -0.14 -0,27
NARINGSINNTEKT 	 . . 4.93 . 3.94 0.9 7 0.36 -0,31 - 0.51 - 0.19 -0,37 1,00
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.0O 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.0O 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 3.11 3..03 0.75 0,27 -0,25 -0,41 -0.15 -0.31 0.74
SKATTER 	 .. 5.04 4,12 1.02 0.37 -0.35 -0.56 -0.20 -0.42 1.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 5.34 4 .36 1 . 08 0.39 -0.37 -0.59 -0.22 -0.45 1.07
TRYGDEPREMIER 	 .. 4.1 0 3.35 0.84 0.30 -0.28 -0.46 -0.16 -0.34 0.82
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 2,71 0.67 0.24 -0.23 -0.37 -0.13 -0.28 0.66
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 ..
3.31
-0,79 1,61 0,63 0,07 -0,51 -0,76 -0,53 -0,62 -0,75
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN .. -0.90 -0.23 0.01 -0.05 - 0.08 -0.14 -0.04 -0.14 -0.27
NARINGSINNTEKT 	 .. 0,90 0.40 -0.24 -0.36 -1.10 - 0.•25 -0.95 7,70
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.00
6.17
0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) ....• •.. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.25 0.03 0.02 -0.02 -0.03 -0.08 -0.02 -0.07 0.40
SKATTER 	 •• 0.42 0.04 0.04 -0.03 -0.05 - 0,13 -0.03 -0.11 0.68
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0. 41 0,04 0,04 -0.03 -0.05 -0.12 -0.03 -0.11 0.68
TRYGDEPREMIER .. 0.47 0.05 0.05 -0.05 -0.05 -0,14 0.00 -0.09 0.75
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.23 0.0 2 0.02 -0.02 -0.03 -0.07 - 0.02 -0.06 0.37
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. .-3,75 =1,04 -0,02 -0,19 -0,32 -0,46 -C,41 -0,41 -1,04
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM  •• 4,13 1,08 0,04 0,17 0,29 0,39 0,40 0,35 1,42
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XVII. .Virkningsvariable for Avgifter, satsendringer 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.






























avgift på øl, kullsyreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker
avgift på brennevin, vin mv.
stempelavgift på tobakksvarer





TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874,9 -2523,1 -1571,7 -130,4 -208,2 -136,9 -35,1 -122,4 -153,9 -184,8
OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 27,4 18,8 1,7 2,8 2,0 0,4 0,4 1,0 2,4
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 65161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 -5062,2 63,2 48,8 2,9 4,7 2,8 0,4 0,2 0,7 3,2
EKSPORT  	 87097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 -869,9 -558,0 -35,4 -61,0 -41,3 -21,1 -52,2 -47,1 -61,2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 -1563,6 -947,1 -91,4 -140,9 -9242 -14,1 -70,3 -105,3 -119,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 -1563,6 -947,1 -91,4 -140,9 -92,2 -14,1 -70,3 -105,3 -119,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 1,82 1,14 0,09 0,15 0,10 0,03 0,08 0,13 0,11
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 0,55 0,45 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,0U 0,82 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,02 0,01
LAGERENDRING  	 100,00 -0,25 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,21
EKSPORT  	 100,00 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
IMPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 1,36 0,89 0,05 0,08 0,05 0,02 0,10 0,09 0,07
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 1,46 0,98 0,06 0,10 0,06 0,02 0,05 0,10 0,08
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 1266,5 917,3 17,0 36,2 21,3 25,5 146,7 75,3 29,6
KAPITALSLIT  	 33303,0 288,6 146,9 0,7 0,4 0,0 1,1 131,4 5,3 3,8
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 977,9 770,4 16,3 35,8 - 	 21.3 24,4 15,3 70,0 25,8
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 2358,7 1565,4 72,5 108,7 71,9 51,2 173,1 142,0 187,1
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 20,2 27,0 1,3 2,5 1,5 0,1 0,0 0,8 -14,0
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 -1399,0 -822,0 -56,7 -74,3 -51,4 -27,1 -157,6 -69,6 -145,1
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 -666,0 -441,7 -40,8 -49,2 -36,3 -4,7 -22,9 -26,0 -52,3
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 -733,0 -380,3 -15,9 -25,1 -15,1 -22,4 -134,7 -43,6 -92,8
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 -2089,9 946,7 603,8 39,5 64,9 43,3 21,3 55,1 57,3 68,5
OVERSKOTT 	 FOR LRNETRANSAKSJONER  	 -4373,6 1652,8 1065,8 52,9 84,5 54,7 43,9 141,6 103,0 116,7
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917,0 -295,2 -177,3 -12,6 -16,6 -11,8 -2,3 -24,3 -9,9 -42,2
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416,0 -83,5 -55,5 -5,0 -6,2 -4,5 -0,5 -2,7 -3.1 -6,7
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 2,08 1,34 0,06 0,11 0,09 0,02 0,13 0,18 0,14
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. -2,24 -1,39 -0,12 -0,18 -0,12 -0,03 -0,11 -0,14 -0,16
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0,07 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. -1,25 -0,96 -0,06 -0,09 -0,06 -0,01 0,00 -0,01 -0,06
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 . . -0,98 -0,63 -0,04 -0,07 -0,05 -0,02 -0,06 -0,05 -0,07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -0,75 -0,45 -0,04 -0,07 -0,04 -0,01 -0,03 -0,05 -0,06
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. -0,89 -0,54 -0,05 -0,08 -0,05 -0,01 -0,04 -0,06 -0,07
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 1,82 1,14 0,09 0,15 0,10 0,03 0,08 0,13 0,11
OFFENTLIG KONSUM 	 0,55 0,45 0 , 00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0,82 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0.19 0,02 0,01
LAGERENDRING 	 -0,25 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,21
EKSPORT 	 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
IMPORT 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 1,36 0,89 0,05 0,08 0,05 0,02 0,10 0,09 0,07
NETTONASJONALPRODUKT 	 1,46 0,98 0,06 0,10 0,06 0.02 0,05 0,10 0,08
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,60 0,44 0,01 0,02 0,01 0,01 0,07 0,04 001
KAPITALSLIT  	 .. 0,84 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,02 0,01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,56 0,44 0,01 0,02 0,01 ,001 0,01 0,04 0,01
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 6,36 4,22 0,20 0,29 0,19 0,14 0,47 0,38 0,50
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0,12 -0,16 -0,01 -0,01 - -0,01 0,00 0,00 0,00 0,08
FAKTORINNTEKT  	 .. -0,90 -0,53 -0,04 -0,05 -0,03 -0,02 -0,10 -0,04 - 0,09
LONNSKOSTNADER  	 .. -0,54 -0,36 -0,03 -0,04 -0.03 0,00 -0,02 -0,02 -0,04
DRIFTSRESULTAT 	 .. -2,32 -1,20 -0,05 -0,08 -0.05 - 0.07 - 0.43 -0.14 - 0.29
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 .. -46,18 -29,45 -1,93 -3,17 -2,11 -1,04 - 2,69 - 2,79 - 3,34
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. -37,21 -23,99 -1,19 -1,90 -1,23 - 0,99 -3,19 -2,32 -2,63
PALOPTE DIREKTE SKATTER I 	 ALTPERSONER  	 .. -0,74 -0,45 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,06 -0,02 -0,11
SYSSELSATTE LONMSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 .. -0,58 -0,39 -0,03 -0,04 -0,03 0.00 - 0,02 -0,02 -0,05
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 2,08 1,34 0,06 0,11 0,09 0.02 0,13 0,18 0,14
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
I ALT PRIVAT KONSUM 	 112874,9 -2523,1 -1571,7 -130,4 -208,2 -136,9 -35,1 -122,4 -153,9 -184,8
MATVARER 	 22923.9 -269,0 -209,3 -16,3 -18,5 -11,6 -2,1 -0,3 -3,3 -9,5
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 7440,8 -253,5 -104,4 -44,0 -55,5 -41,2 -1,0 -0,5 -1,7 -7,2
BOLIG• 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 16565,3 -251,6 -163,8 -11,4 -22,6 -14,5 -21,2 -0,7 -1,4 -17,9
MObLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422.9 -221,6 -174,3 -7,7 -15,3 -9,8 -1,5 -0,3 -2,4 -11,8
KLAR OG SKOTDY 	 9626,2 -161,4 -127,3 -5,7 -11,2 -7,2 -1,1 -0,2 -1,6 -8,8
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 -755,6 -393,8 -18,5 -36,8 -23,6 -3,5 -119,5 -135,9 -30,0
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 -286,9 -177,6 -9,3 -18,4 -11,6 -1,8 -0,3 -3,4 -66,5
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER 	 10955,1 -241,2 -167,5 -12,7 -20,2 -11,2 -2,1 -0,4 -3,7 -26,0
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 -82,3 -53,7 -4,8 -9.7 -6,2 -0,8 -0,2 -0,5 -7,1
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 ..-2,24 	 -1,39 -0,12 -0,18 -0,12 -0.03 -0.11 -0.14 -0.16
MATVARER  	 .. 	 -1.17 	 -0.91 -0.07 -0,08 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0,04
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 ..-3.41 	 -1,40 -0,59 -0,75 -0,55 -0.01 -0,01 -0.02 -0,10
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 	 -1.52 	 -0.99 -0.07 -0.14 -0,09 -0,13 0,00 -0.01 -0.11
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 -2,35 	 -1,85 -0,08 -0,16 -0,10 -0.02 0,00 -0,03 -0,13
KLAR 	 OG 	 SKOTDY  	 .. 	 -1,68 	 -1,32 -0,06 -0,12 -0.07 -0,01 0,00 -0,02 -0.09
HELSEPLEIE  	 •• 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 -5.10 	 -2.66 -0,12 -0.25 -0.16 -0,02 -0.81 -0.92 -0.20
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. 	 -3.23 	 -2.00 -0,10 -0,21 -0,13 -0.02 0.00 -0.04 -0.75
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 -2.20 	 -1,53 -0,12 -0,18 -0,10 -0,02 0,00 -0,03 -0,24
KORREKSJONSPOSTER  	 -2,26 	 -1,47 -0,13 -0.27 -0.17 -0.02 -0.01 -0,01 -0,19
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT 	 AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 -600,8 	 -398,3 -23,6 -41,5 -26,9 -19,3 -7.2 -43,7 -45,6
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 2819.8 	 -64,2	 -43,8 -3.8 -7,2 -4.2 -0.4 -0.2 -0,7 -4.3
BRENNSTOFFER  	 2036,1 	 -92.6 	 -42.4 -2,4 -3.9 -2,6 0,3 -0,5 -37,3 -4,2
ANDRE 	 RAVARER  	 2414,9 	 -13,1 	 -9,5 -0,7 -0,9 -0,6 0.1 0,0 -0,2 -1,0
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0 	 -26,0 	 -17,3 -1,0 -1,7 -1,1 -0,2 -0,1 -0,4 -4,4
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081.4 	 -88,9 	 -67,0 -3,7 -6,1 -4,4 -0.5 • 	 -0,7 -1,3 -5,2
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 3840,0 	 0,0	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 11422.6 	 -74,2 	 -49,6 -2,4 -4,6 -3,0 -0,4 -0,3 -0,9 -13,5
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321.7 	 -225,5 	 -157,8 -8.8 -15,9 -10.1 -18,1 -4,7 -2.4 -11,9
DIVERSE TJENESTER  	 2463,8 	 -16,4 	 -10,9 -0,9 -1,3 -1,0 -0,2 -0,8 -0,6 -1,2
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107,7 	 -269,0 	 -159.7 -11,7 -19,4 -14,3 -1,7 -44,9 -3.3 -15.5
PERSONBILER. 	 1343,5 	 -126,3 	 -65,9 -3.0 -5,9 -3,8 -0,5 -42,8 -0,7 -4,5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110,0 	 0,1 	 0,1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 OrO
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710.4 	 -81,4 	 -53,1 -4,8 -9.6 -6.2 -0.8 -0,2 -0.5 -7,0
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER  	 11768.3 	 -61.4 	 -40,8 -3,9 -3.9 -4,3 -0.4 -1,9 -2,1 -4,0
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 	 -869.9 	 -558,0 -35.4 -61.0 -41,3 -21,1 -52.2 -47,1 -61,2
TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 ..	 -1.11 	 -0,74 -0,04 -0.08 -0.05 -0,04 -0.01 -0,08 -0.08
MAT•DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 -2.28 	 -1,55 -0,13 -0,26 -0,15 -0,01 -0,01 -0,02 -0.15
BRENNSTOFFER  	 .. 	 -4,55 	 -2,08 -0,12 -0,19 -0,13 0,01 -0,02 -1,83 -0,21
ANDRE 	 RAVARER  	 . . 	 -0,54 	 -0,39 -0,03 -0,04 -0,02 0,00 0,00 -0.01 -0,04
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 . . 	 -0.56 	 -0.37 -0,02 -0.04 -0,02 0,00 0.00 -0,01 -0,09
BEARBEIDDE 	 VARER  	 ..-074 	 -0,55 -0,03 -0,05 -0,04 0.00 -0.01 -0,01 -0,04
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0,.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 . . 	 -0,65 	 -0,43 -0,02 -0,04 -0,03 0.00 0,00 -0,01 -0,12
ANDRE FERDIGVARER  	 .. 	 -1,83 	 -1,28 -0,07 -0,13 -0,08 -0,15 -0,04 -0,02 -0,10
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 -0,67 	 -0,44 -0,04 -0,05 -0,04 -0,01 -0,03 -0,02 -0,05
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 ..-0.77 	 -0,46 -0.03 -0,06 -0,04 0.00 -0,13 -0.01 -0,04
PERSONBILER  	 . . 	 -9.43 	 -4,92 -0,22 -0,44 -0,28 -0,04 -3,19 -0,05 -0,34
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 -1,21 	 -0,79 -0,07 -0.14 -0,09 -0,01 0,00 -0.01 -0.10
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 -0,52 	 -0,35 -0,03 -0,03 -0,04 0.00 -0.02 -0,02 -0,03
IMPORT 	 I 	 ALT  	 . . 	 -0,98 	 -0,63 -0,04 -0,07 -0,05 -0002 -0.06 -0,05 -0,07
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TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NIRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER 	 209578,1 	 -1563,6 -947,1 -91,4 -140,9 -92,2 -14,1 -70,3 -105,3 -119,1
BEDRIFTER 	 178545,0 	 -1563,6 -947,1 -91,4 -140,9 -92,2 -14,1 -70,3 -105,3 -119,1
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 	 -2,2 -1,5 -0.1 -0,1 -0,1 0.0 0,0 0,0 -0,1
JORDBRUK  	 7834.4 	 -1.6 -1,1 -0,1 -0,1 -0.1 0,0 0,0 0,0 -0,1
SKOGBRUK  	 1640,5 	 -0.3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG	 FANGST  	 1976,3. 	 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13659,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING'  	 953,6 	 -0.6 -0.4 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 36593.7 	 -241,6 -152.3 -33,0 -13,7 -25,6 -1,8 -2,9 -3.8 -12,2
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 	 -101.8 -61,3 -26,0 -4,8 -4.6 -0,9 -1,2 -2.1 -2.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -1854,0 	 9,8 7.5 0.5 0,7 0.4 0,0 0.0 0,1 0.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 	 -111,6 -68,8 -26,5 -5.5 -5,0 -0,9 -1,2 -2,2 -3,4
HJEMMEKOKK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 	 -129,3 -84.1 -6,7 -8,1 -20,5 -0,9 -1,5 -1,4 -8.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 	 -30,2 -21,0 -1,3 -2,2 -1,4 -0,2 -1,1 -0,3 -3,2
KONSUM'IAREINDUSTRI  	 8220,5 	 -99,1 -63,1 -5.4 -5,9 -19,1 -0.7 -0,4 -1,1 -5,3
UTE-KOi4K,; 	 REKENDE 	 INDUSTRI  	 4882,2 	 -10,5 -6,9 -0,3 -0,8 -0.5 0,0 -0,2 -0,3 -0,8
OLJEBORING  	 1061,7 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 	 -15,1 -10.1 -0,9 -1,4 -1,0 -0,1 -0,2 -0,3 -1,3
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 7854,8 	 -4,7 -3,1 -0,3 -0,4 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543.9 -1299,4 •-779,7 -57,0 -125,2 -65,1 -12,1 -67,0 -101,0 -105,0
VAREHANDEL  	 40556,6 	 -868,1 -496,2 -33.2 -88,1 -40,6 -8,5 -60,3 -91,1 -57.5
SJOFART  	 7799,1 	 -7.2 -4,6 -0,4 -0.6 -0.4 0,0 -0.1 -0.1 -0.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 	 -93.5 -63.2 -5.5 -7,2 -5,3 -0,7 -2,3 -2.7 -707
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 	 -133.6 -85,0 -5,6 -9,7 -6,6 -1,1 -1,6 -3.3 -23,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 18817,8 	 -197,0 -130,7 -12,3 -19,6 -12,2 -1,8 -2,7 -3,8 -16,2
TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA8LE 	 FOR AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NARINGER  	 . . 	 -0,75 -0,45 -0.04 -0,07 -0,04 -0,01 -0,03 -0,05 -0,06
BEDRIFTER  	 . . 	 -0.88 -0,53 -0,05 -0,08 -0,05 -0,01 -0,04 -0,06 -0,07
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
PRIMARNIRINGENE 	 I	 ALT  	 .. 	 -0,02 -0.01 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK  	 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FISKE OG 	 FANGST  	 .. 	 -0.02 -0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0.06 -0.04 -0.01 -0,01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.66 -0.42 -0.09 -0,04 -0,07 0,00 -0.01 -0,01 -0.03
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . 	 -0.91 -0.55 -0.23 -0.04 -0.04 -0.01 -0,01 -0.02 -0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 . . 	 -0.53 -0.40 -0.03 -0.04 -0,02 0.00 0.00 -0,01 -0.03
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . . 	 -0,86 -0,53 -0.20 -0,04 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . . 	 -0.63 -0.41 -0.03 -0,04 -0.10 0.00 -0.01 -0.01 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0,25 -0,17 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 . . 	 -1.21 -0.77 -0.07 -0.07 - 0.23 - 0.01 0.00 -0.01 -0.06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 . . 	 -0.22 -0.14 -0.01 -0,02 -0.01 0,00 0.00 -0,01 -0,02
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.10 -0.07 -0.01 -0,01 -0,01 0.00 0.00 0,00 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.06 -0,04 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -1,06 -0,63 -0,04 -0,10 -0,05 0,00 -0,05 -0,08 -0,03
VAREHANDEL 	 .. 	 -2.14 -1.22 -0.08 -0.22 -0.10 -0,02 -0.15 -0.22 -0,14
SJOFART  	 ..-0.09 -0.06 -0001 -0.01 -0,01 0.00 0.00 0.00 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -0.68 -0.46 -0,04 -0,05 -0,04 -0,01 -0.02 -0,02 -0.06
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.32 -0.20 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 -1.05 -0,69 -0,07 -0.10 -0.06 -0,01 -0,01 -0.02 -0.09
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NÆRINGER 	 123572,7 	 -666,0 -441,7 -40.8 -49,2 -36,3 -4,7 -22,9 -26,0 -52,3
BEDRIFTER 	 94352,7 	 -666,0 -441,7 -40.8 -49,2 -36.3 -4.7 -22.9 -26,0 -52.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 10715,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 -0,1 -0,1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 325,5 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 479,0 	 -0,1 -0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 163,9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739,4 	 -0,3 -0,1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 	 -155,3 -108,3 -12,8 -11,0 -8,6 -1,1 -2,6 -2,9 -9,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 	 -61,3 -41,4 -8,5 -4,6 -2,9 -0,6 -0,9 -1,5 -2,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 526,9 	 -2.8 -2,2 -0,1 -0,2 -0,1 0.0 0,0 0,0 -0,1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 	 -58,5 -39,2 -8,4 -4,4 -2.8 -0,6 -0,9 -1,5 -2,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 	 -83,1 -59.8 -3,8 -5.6 -5,2 -0,5 -1,3 -1,0 -6,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 	 -25,1 -17,1 -1,1 -1,6 -1,2 -0,1 -0,9 -0,2 -2,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 	 -58,0 -42,7 -2,7 -4,0 -4.0 -0,4 -0.4 -0,8 -3,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 	 -10,9 -7,1 -0,5 -0,8 -0,5 0.0 -0.4 -0,4 -0,7
OLJEBORING 	 207,1 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402,6 	 -11,1 -7,4 -0,7 -1,1 -0.8 -0,1 -0,2 -0,2 -1,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 	 -1,1 -0,9 -0,1 -0,1 -0.1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 	 -498.1 -324,9 -27.2 -37,0 -26.8 -3.4 -20.0 -22.8 -41,4
VAREHANDEL 	 16392,8 	 -278,3 -177,9 -14,4 -19,4 -14,9 -1,4 -15,9 -17.0 -19,8
SJOFART 	 5981,9 	 -5.4 -3,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 -0.3 -0.3 -0.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 	 -65,9 -44,5 -3.9 -5,3 -3,7 -0.6 -1,6 -1,7 -5.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 	 -71,2 -46,6 -3,1 -5,4 -3,7 -0.7 -0.7 -1.9 -10,0
ANDRE	 TJENESTEYTENDE NARINGER 9126,8 	 -77,3 -52,3 -5,3 -6,4 -4,1 -0,6 -1,5 -1,9 -5,5
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 -0.54 -0,36 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 -0,02 -0,02 -0.04
BEDRIFTER 	 -0.71 -0.47 -0,04 -0.05 -0,04 0,00 -0,02 -0.03 -0,06
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0O 0,00 0,0O 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 -0,01 -0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 -0.02 -0.02 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I ALT 	 -0.51 -0.36 -0,04 -0,04 -0,03 0,00 -0,01 -0,01 -0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -0.66 -0.46 -0.09 -0,05 -0,03 -0.01 -0,01 -0,02 -0,03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -0,53 -0.42 -0,02 -0.04 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,69 -0.46 -0,10 -0.05 -0.03 -0.01 -0,01 -0,02 -0,03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -0,49 -0.36 -0.02 -0.03 -0,03 0.00 -0,01 -0,01 -0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.23 -0.16 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0.00 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -0.96 -0.71 -0,04 -0,07 -0,07 -0,01 -0.01 -0.01 -0,06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -0,24 -0,16 -0.01 -0.02 -0,01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0,10 -0,06 -0,01 -0,01 -0,01 0.00 0,00 0.00 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,07 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0.64 -0.42 -0,04 -0,05 -0.03 0.00 -0.03 -0.03 -0.05
VAREHANDEL 	 .. 	 -1,70 -1,09 -0.09 -0.12 -0,09 -0,01 -0.10 -0.10 -0,12
SJØFART 	 ..-0,09 -0.06 -0,01 -0.01 -0,01 0,00 -0.01 -0.01 -0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 -0.62 -0.42 -0.04 -0,05 -0,04 -0.01 -0.02 -0,02 -0.05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.20 -0.13 -0.01 -0.02 -0.01 0,00 0.00 -0.01 -0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER .. 	 -0,85 -0,57 -0.06 -0.07 -0.04 -0,01 -0.02 -0,02 -0.06
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NIRINGER 	 32362,2 	 -733,0 -380,3 -15,9 -25,1 -15,1 -22,4 -134,7 -43,6 -92,8
BEDRIFTER 	 32362,2 	 -733,0 -380,3 -15,9 -25,1 -15,1 -22,4 -134,7 -43,6 -92,8
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - -
PRIMIRNARINGENE 	 I	 ALT 	 9538,1 	 -91,4 -7,5 -0,3 -0,3 -0,1 -1,8 -2,7 -2.7 -76,3
JORDBRUK 	 7642,4 	 -87,9 -5,6 -0,3 -0,3 -0.1 -1,8 -2.4 -2,2 -75,8
SKOGBRUK 	 838,9 	 -1,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1
FISKE 	 UG 	 FANGST 	 1056,8 	 -2.1 -1,2 0,0 0,0 000 0,0 -0,1 -0,2 -0,4
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 	 -4,4 -300 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -1,0 -0,2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 	 -4,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,8 -0,5 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 -125,2 -51,4 -4,1 -5,1 -2,5 -15,5 -17,4 -19,5 -6,4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 -41,2 -22,1 -2,2 -1,4 -0,8 -0,5 -8,1 -1,7 -1,8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 160,2 	 -3,3 -0,6 -0,1 0,1 0,1 -0,2 -1,0 -1,1 -001
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 -37,9 -21,5 -2,1 -1,5 -0,9 -0,3 -7,1 -0,6 -1,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 -53,2 -21,9 -1,6 -3,0 -1,8 -4,1 -7,5 -905 -2,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 -28,5 -11,4 -0,7 -0,9 -001 -2,3 -4,1 -5,9 -2,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 -24,7 -10,5 -0,9 -2,1 -1,7 -1,8 -3,4 -3,6 -0,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 -30,8 -7,4 -0,3 -0,7 0,1 -10,9 -1,8 -8,3 -1,7
OLJEBORING 	 295,9 	 -0,4 -0,3 0,0 0,0 000 0,0 0,0 -001 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 	 -14,1 -6,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -7,0 0,0 -0,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 -14,6 -8,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -2,2 -2,9 -0,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 -478,0 -302,1 -11,0 -19,0 -12,1 -4,2 -103,6 -16,9 -8,7
VAREHANDEL 	 1239,7 	 -123,9 -48,2 -1,8 -2,5 -1,8 -0,3 -62,3 -3,0 -3,6
SJOFART 	 3761,3 	 -5,1 -3,1 -0.1 -0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,9 -0,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 	 -102.0 -55.5 -0.8 -1.1 -0.6 -1.9 -31,6 -7,4 -2,2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 450504 	 -44,0 -36,6 -109 -3,1 -2,0 -0,4 -5,6 -1.6 801
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 	 -20300 -158,7 -6,4 -12,2 -7.7 -1,5 -4,2 -4.0 -10,3
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 • R6 R7 R8
•
ALLE NIRINGER .. 	 -2.32 -1.20 -0005 -0008 -0,05 -0,07 -0.43 -0,14 -0,29
BEDRIFTER 	 .. 	 -2,32 -1,20 -0,05 -0,08 -0,05 -0,07 - 0,43 -0,14 -0,29
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 •• .. .. .. •• .. •• ..
PRIMIRNIRINGENE 	 I 	 ALT .. 	 - 0,97 - 0,08 0,00 0,0O 0,00 - 0,02 - 0,03 -0,03 - 0,81
JORDBRUK .. 	 -1,16 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,02 '- 0,03 -0 ,03 -1,00
SKOGBRUK .. 	 -0,17 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,04 -0,01
FISKE OG 	 FANGST .. 	 -0,20 -0.11 0,00 0,00 0000 0,00 -0,01 -0,02 -0004
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -0,06 -0.04 0000 0,00 0000 0000 0000 -0.01 0000
BERGVERKSDRIFT	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 5,11 1,88 0,00 0.00 0000 0,52 1,88 0.52 0.10
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 -2,67 -1.09 -0009 -0,11 -0,05 - 0.33 - 0.37 - 0,42 - 0,14
SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -1,67 -0,90 -0,09 -0,06 -0.03 -0.02 -0,33 -0,07 -0,07
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER .. 	 -2,14 -0.39 -0.06 0,06 0,06 -0,13 -0065 -0,71 -0,06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -1,64 -0,93 -0,09 -0,06 -0,04 -0,01 -0,31 - 0,03 -0 ,07
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -2,96 -1,22 -0009 - 0.17 -0,10 -0 ,23 -0,42 -0,53 -0,16
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 -1,87 -0075 -0,05 -0006 -0,01 -0,15 , 	 -0,27 -0.39 -0,14
KONSUMVAREINDUSTRI .. 	 -9,09 -3,87 -0,33 -0,77 - 0.63 - 0166 -1,25 - 1,33 -0 ,26
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 -7.07 -1,70 -0,07 -0,16 0002 -2,50 -0,41 -1,90 -0.39
OLJEBORING 	 -0.15 -0.11 0.00 0.00 0000 0000 0.00 -0.04 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -1,16 -0,51 -0,02 -0002 -0.02 -0001 -0,57 0000 -0003
KRAFT- OG VANNFORSYNING .. 	 -0,58 -0.32 -0.01 -0.01 -0,01 -0.01 -0.09 -0,12 -0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .. 	 -8,14 -5,15 -0,19 -0,32 - 0,21 -0 ,07 -1,76 -0,29 .4615
VAREHANDEL .. 	 -9,51 - 3,70 -0,14 -0 ,19 - 0,14 -0.02 -4,78 -0,23 -06 28
SJØFART 	 ..0014 0,08 0000 0000 0.00 0,00 0,00 0002 0002
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 7,92 4.31 0,06 0009 0,05 0,15 2045 0057 0,17
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING .. 	 -0098 -0.82 -0.04 -0.07 -0.04 -0,01 -0.12 -0,04 0,18
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NIRINGER .. 	 -4,00 -3.13 -0.13 -0,24 -0,15 -0,03 - 0.08 - 0,08 - 0,20
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PK 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ÅRSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
• 	 99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NARINGER  	 14416,0 	 -83,5 -55,5 -5,0 -6,2 -4,5 -0,5 -2,7 -3,1 -6,7
BEDRIFTER  	 10979,0 	 -83,5 -55,5 -5,0 -6,2 -4,5 -0,5 -2,7 -3,1 -6,7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 185,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 63,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 40,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BER.GVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 3670,0 	 -20,0 -14,1 -1,5 -1,4 -1,2 -0,1 -0,3 -0,4 -1,3
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1151,0 	 -7,7 -5,2 -0,9 -0,5 -0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 63,0 	 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 -7,4 -5,0 -0,9 -0,5 -0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 -11,0 -8,0 -0,5 -0,8 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186,0 	 -2,9 -2,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 	 -8,1 -6,0 -0,4 -0,6 -0,6 -0,1 0,0 -0,1 -0,5
U-TE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479,0 	 -1,2 -0,8 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
OLJEBORING  	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198,0 	 -1,2 -0,8 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 169,0 	 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056,0 	 -62,1 -40,5 -3,3 -4,6 -3,3 -0,4 - 2,4 - 2,7 -5,3
VAREHANDEL  	 1963,0 	 -33,4 -21,3 -1,7 -2,3 -1,8 -0,2 -1,9 -2,0 -2,4
SJOFART  	 441,0 	 -0,7 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 1096,0 	 -7,3 -5,0 -0,4 -0,6 -0,4 0,0 -0,2 -0,2 -0,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 	 -11,2 -7,3 -0,5 -0,8 -0,6 -0,1 -0,1 -0,3 -1,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1033,0 	 -9,5 -6,4 -0,7 - 0,8 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,7
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 -0,58 -0,39 -0,03 -0,04 -0,03 0,0O -0,02 -0,02 -0,05
BEDRIFTER  	 .. 	 -0,76 -0,51 -0,05 -0,06 -0,04 0,00 -0,02 -0,03 -0,06
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 	 0,00 0,0O 0,0O
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 	 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0,05 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,55 -0,38 -0,04 -0,04 -0,03 0,00 -0,01 -0,01 -0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0,67 -0,46 -0,08 -0,05 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,02
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 -0,52 -0,40 -0,02 -0,03 -0,02 0,00 0,00 0,0O -0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0,68 -0,46 -0,09 -0,05 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0,54 -0,39 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,01 -0,01 -0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0,25 -0,17 -0,01 -0,02 -0,01 0,00
s
	-0,01 0,00 -0,03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0,95 -0,70 -0,05 -0,07 -0,07 -0,01 0,00 -0,01 -0,06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 -0,25 -0,17 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 -0,10 -0,07 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 -0,10 -0,07 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,69 -0,45 -0,04 -0,05 -0,04 0,00 -0,03 -0,03 -0,06
VAREHANDEL 	 .. 	 -1,70 -1,09 -0,09 -0,12 -0,09 -0,01 -0,10 -0,10 -0,12
SJOFART  	 .. 	 -0,17 -0,11 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ..-0,67 -0,45 -0,04 -0,05 -0,04 0,00 -0,02 -0,02 -0,06
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0,25 -0,16 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 -0,92 -0,62 -0,06 -0,08 -0,05 -0,01 -0,02 -0,02 -0,06
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.






















ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 -80,0 -45,1 -2,7 -3,8 -2,7 -0,7 -8,7 -2,5 -14,1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 -6,4 -4,0 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,4 -0,2 -0,8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 -65,6 -39,9 -3,0 -3,9 -2,8 -0,5 -5,0 -2.3 -8,9
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 -28,6 -17,6 -1,3 -1,7 -1,2 -0,2 -2,0 -1,0 -3,7
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 -37,0 -22,3 -1,7 -2,2 -1,6 -0,3 -3,0 -1,3 -5,2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 -143,2 -88,3 -6,6 -8,6 -6,1 -1,1 -10,2 -4,9 -18,4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 -295,3 -177,2 -12,6 -16,7 -11,8 -2,5 -24,4 -9,9 -42,3
LØNNSTAKERE  	 32489,8 	 -185,9 -125,2 -10,0 -12,9 -9,2 -1,4 -7,0 -6,5 -15,8
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 5524,1 	 -102,7 -47,4 -2,4 • 	 -3,5 -2,4 -1,1 -17,2 -3,2 -25,9
TRYGDEDE  	 1903,1 	 -6,7 -4,6 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARTIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -1,17 -0,66 -0,04 -0,06 -0,04 -0,01 -0,13 -0,04 -0,21
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 ..-0,71 -0,45 -0,03 -0,03 -0,02 0,00 -0,04 -0,02 -0,09
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 -0,73 -0,45 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,06 -0,03 -0,10
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -0,73 -0,45 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,05 -0,03 -0,09
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 -0,73 -0,44 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,06 -0,03 -0,10
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -0,72 -0,44 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,05 -0,02 -0,09
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,74 -0,44 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,06 -0,02 -0,11
LØNNSTAKERE  	 .. 	 -0,57 -0,39 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .. 	 -1,88 -0,87 -0,04 -0,06 -0,04 -0,02 -0,31 -0,06 -0,47
TRYGDEDE 	 .• 	 -0,35 -0,24 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,03
TABELL 	 17.	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 2357,6 1566,5 73,1 108,9 72,6 51,6 173,6 140,9 187,3
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 1697,5 1702,6 -1,5 1,2 -0,6 1,3 2,7 1,7 -9,0
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 62,6 -13,9 80,6 -0,4 -0,8 0,0 0,0 -0,2 -0,9
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 98,9 -15,0 -0,5 118,1 -0,8 -0,1 0,0 -0.1 -1,1
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 962,7 	 68,2 -9,4 -0,4 -0,8 80,7 0,0 0,0 0,0 -0,6
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 43,9 -4,9 -0,3 -0,5 -0,3 50,9 -0,1 -0,1 -0,3
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 114,7 -31,5 -1,4 -2,8 -1,8 -0,2 158,7 -0,3 -2,1
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913,8 	 84,4 -39,5 -1,9 -3,5 -2,3 -0,3 -0,3 139,5 -2,8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 187,4 -21,9 -1,5 -2,4 -1,5 0,0 12,6 0,4 204,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 25,2 19,0 1,0 1,8 1,1 0,1 0,0 0,7 1,7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 11,9 9,1 0,5 0,9 0,6 0,1 0,0 0,1 1,0
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 7,2 5,5 0,3 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 6,1 4,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,6 0,4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -5,0 6,0 0,3 0,7 0,4 0,0 0,0 0,1 -15,7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 2377,8 1593,5 74,4 111,4 74,1 51,7 173,6 141,7 173,3
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .• 7,23 4,81 0,22 0,33 0,22 0,16 0,53 0,43 0,57
MERVERDIAVGIFT    .. 8,72 8,74 -0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,05
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 6,66 -1,48 8,57 -0,04 -0,09 0,00 0,00 -0,02 -0,10
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 6,45 -0,98 -0,03 7,70 -0,05 -0,01 0,00 -0,01 -0,07
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 7,09 -0,98 -0,04 -0,08 8,39 0,00 0,00 0,00 -0,06
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT 	 •• 8,39 -0,94 -0,06 -0,10 -0,06 9,73 -0,02 -0,02 -0,06
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 •• 6,33 -1,74 -0,08 -0,15 -0,10 -0,01 8,76 -0,02 -0,12
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 •• 4,42 -2,07 -0,10 -0,18 -0,12 -0,02 -0,02 7,30 -0,15
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 3,45 -0,40 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 0,23 0,01 3,75
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0,62 -0,46 -0,02 -0,04 -0,03 0,00 0,00 -0,02 -0,04
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. -0,94 -0,72 -0,04 -0,07 -0,05 -0,01 0,00 -0,01 -0,08
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. -0,50 -0,38 -0,02 -0,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,02
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. -0,44 -0,32 -0,01 -0,03 -0,01 0,00 0,00 -0,04 -0,03
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0,04 -0,06 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 11,70 7,84 0,37 0,55 0,36 0,25 0,85 0,70 0,85
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
1978 : 	 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR 	 R1 	 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 101,81 	 101,13 	 100,09 100,15 100,10 100,03 100,08 100,12 100,11
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 102,08 	 101,34 	 100,06 100,11 100,09 100,02 100,13 100,18 100,14
MATVARER  	 100,00 	 101,92 	 101,65 	 100,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,03 100,17
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 	 106,43 	 101,69 	 100,78 101,98 101,85 100,00 100,00 100,02 100,01
KLAR 	 OG 	 SKOTDY  	 100,00 	 101,73 	 101,68 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,02 100,01
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL  	 100,00 	 100,57 	 100,43 	 100,00 100,00 100,00 100,12 100,00 100,00 100,01
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 101,61 	 101,56 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,03 100,01
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,38 	 100,34 	 100,01 100,01 100,01 100,02 100,01 100,03 100,02
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 102,90 	 101,36 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,67 100,80 100,03
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100,00 	 101,80 	 101,04 	 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,06 100,68
ANDRE VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00 	 102,21 	 101,64 	 100,17 100,14 100,05 100,06 100,05 100,08 100,35
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 RR 	 R1 	 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 1972,8 	 1328,0 	 54,3 85,4 55,1 48,3 145,7 128,5 137,7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 -295,2 	 -177,3 	 12,6 -16,6 -11,8 -2,3 -24,3 -9,9 -42,2
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 -90,7 	 -60,1 	 -5,6 -6,7 -5,0 -0,6 -3,1 -3,6 -7,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 2358,7 	 1565,4 	 72,5 108,7 71,9 51,2 173,1 142,0 187,1
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 65,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 60022,4 	 -18,2 	 -26,8 	 -1,2 -2,4 -1,4 -0,1 -0,1 0,9 14,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 -18,2 	 -26,8 	 -1,2 -2,4 -1,4 -0,1 -0,1 0,9 14,4
RENTER  	 5801,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0
STØNADER TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B )  	 46848,2 	 1991,0 	 1354,8 	 55,5 87,8 56,5 48,4 145,8 127,6 123,3
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 241,1 	 195,0	 2,7 3,4 1,8 4,2 5,6 22,6 5,8
UTGIFTER TIL KONSUMFORMRL  	 43762,7 	 183,6 	 152,1 	 1,2 0,9 0,2 3,7 1,2 21,5 3,0
GEBYRER  	 -6882,3 	 27,1 	 18,7 	 1,2 2,5 1,4 0,2 0,1 0,5 2,0
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 30,2 	 25,1 	 0,1 0,1 0,0 0,1 4,1 0,6 0,6
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 	 1749,9 	 1159,8 	 52,8 84,4 54,7 44,2 140,2 105,0 117,5
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 97,1 	 94,0 	 -0,1 -0,1 0,0 0,3 -1,4 2,0 0,8
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO  	 8844,3 	 97,1 	 94,0 	 -0,1 -0,1 0,0 0,3 -1,4 2,0 0,8
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -4373,6 	 1652,8 	 1065,8 	 52,9 84,5 54,7 43,9 141,6 103,0 116,7
19b
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 1.85 1.24 0,0 5 0.08 0.05 0.05 0.14 0.12 0.13
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER• 	 PERSONER 	 .. -0.74 -0.45 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 -0.06 -0.02 -0.11
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AKdEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. -0.51 -0.34 -0,03 -0.04 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.04
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 6.36 4 .22 0.20 0.29 0.19 0 .14 0.47 0,38 0.50
FORMUESINNTEKT 	 .. U,OU 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0 ,00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. -0,03 -0,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. -0.11 -0,16 -0,01 -0.01 -0.01 0,00 0.00 0,01 0.09
RENTER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 d ) 	 4,26 2,90 0,12 0,19 0,12 0,10 0,31 0,27 0,26
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •• 0.62 0,50 0,01 0,J1 0,00 0,01 0,01 0.06 0.01
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 0.42 0.35 0.00 0,00 0.00 0.01 0.00 0.05 0,01
GEBYRER 	 -0.39 -0,27 -0.02 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0,01 -0.03
KAPITALSLIT 	 .. 1,56 1.29 0.01 0.01 0,00 0.01 0.21 0.03 0.03
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 22,23 14,73 0,67 1,07 0,69 0•56 1,78 1,33 1,49
F. INVESTERINGER 	 OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,79 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -0001 0,02 0,01
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 1,11 1,08 0,00 0,00 0,00 0 , 00 -0,02 0,02 0.01
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F 	 ) 	 .. -37.21 -23.99 -1.19 -1,90 -1.23 -0.99 -3,19 -2.32 -2,63
TABELL 	 22. 	 VIRKNING PA 	 KONSUMCISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 100460.8 -546.2 -361.9 -33.4 -40.2 -29,6 -3.5 -18.3 -21.3 -43.0
NARINGSINNTEKT 	 4034.9 -104.6 -74.6 -2.9 -5,5 -3,6 -0,8 -4,9 -2,2 - 10.8
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 9527,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306.0 0.0 0.0 O.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT • 	 114022,7 -650,8 -436,5 -36,3 -45.7 -33,2 -4.3 -23,2 -23,5 -53,8
SKATTER 	 32489.8 -185.9 -125,2 -10,0 -12,9 -9,2 -1,4 -7,0 -6,5 -15,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281.8 -140,9 -95,0 -7.5 -9,7 -6,9 -1,0 -5,3 -4,9 -12,0
TRYGDEPREMIER 	 8208.0 -45,0 -30.2 -2,5 -3,2 -2,3 -0,4 -1.7 -1.6 -3,8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 -464,9 -311,3 -26,3 -32,8 -24,0 -2.9 -16.2 -17,0 -38,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 81532,9 -2030,2 -1281,8 -107,7 171,0 -113,5 -27,3 -89.5 -122,8 -135,6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 3172,4 -17,2 -11,4 -1,1 -1.3 -0,9 -0.1 -0,6 -0.7 -1,4
NARINGSINNTEKT 	 18545,3 -309,9 -139,4 -6.3 -10,2 -6,7 -3,2 -54,0 -9,4 -81,3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0,0 0,0 O.0 0,0 O,0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 -327,1 -150,8 -7.4 -11.5 -7,6 -3.3 -54,6 - 10.1 -82,7
SKATTER 	 5524,1 -102,7 -47,4 -2.4 -3.5 -2.4 -1.1 - 17.2 - 3.2 - 25.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 -82,9 -38,3 -1.9 -2,9 -1,9 -0,9 -13.9 -2,6 - 20,9
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 -19,8 -9,1 -0,5 -0,6 -0.5 -0,2 - 3.3 - 0.6 -5.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286.6 -224,4 -103.4 -5.0 -8.0 - 5.2 - 2.2 - 37.4 - 6.9 - 56.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286,6 -571,5 -319,7 -23,2 -38,9 -25,2 -7,7 - 53.7 - 30,5 - 78.5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115,0 -11.5 -7,6 -0,7 -0,8 -0.6 0.0 -0,3 -0.4 -0.9
NØRINGSINNTEKT 	 1132,1 -30,1 -21,8 -0,8 -1,6 -1.0 -0,2 -1,2 -0.6 -2,9
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836,0 0.0 0.0 O,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 14319,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083.1 -41.6 -29,4 -1,5 -2.4 -1,6 -0,2 -1,5 -1.0 -3.8
SKATTER 	 1903,1 -6.7 -4,6 -0,2 -0,3 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.6
DIREKTE 	 SKATTER    1690,1 -5,9 -4.1 -0,2 -0.3 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,5
TRYGDEPREMIER 	 213,0 -0,8 -0,5 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 -0,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 -34,9 -24,8 -1,3 -2,1 -1,4 -0.2 -1.3 -0.8 -3,2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 -385,1 -241,7 -19,4 -32,9 -21.4 -5,6 -17,6 -24,4 -25,0
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 1,97 1,21 0.10 0,17 0,11 0.03 0,09 0,13 0,12
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.




















UTBETALT LONN 	 . . -0,54 -0,36 -0,03 -0,04 -0,03 0,0O -0,02 -0,02 -0,04
NARINGSINNTEKT 	 .. -2,63 -1,88 -0,07 -0,14 -0,09 -0,02 -0,12 -0,06 -0,27
OFFENTLIGE 	 STONADER .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. -0,57 -0,38 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05
SKATTER .. -0,57 -0,39 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0,58 -0,39 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05
TRYGDEPREMIER .. -0,55 -0,37 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. -0,57 -0,38 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. -2,49 -1,57 -0,13 -0,21 -0,14 -0,03 -0,11 -0,15 -0,17
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. -0,54 -0,36 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,04
NARINGSINNTEKT 	 .. -1,68 -0,76 -0,03 -0,06 -0,04 -0,02 -0,29 -0,05 -0,44
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	BYGNADER	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT .. -1,38 -0,64 -0,03 -0,05 -0,03 -0,01 -0,23 -0,04 -0,35
SKATTER .. -1,88 -0,87 -0,04 -0,06 -0,04 -0,02 -0,31 -0,06 -0,47
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. -1i99 -0,92 -0,05 -0,07 -0,05 -0,02 -0,33 -0,06 -0,50
TRYGDEPREMIER 	 .. -1,52 -0,70 -0,04 -0,05 -0,04 -0,02 -0,25 -0,05 -0,38
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. -1,23 -0,57 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 -0,21 -0,04 -0,31
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. -3,14 -1,76 -0,13 -0,21 -0,14 -0,04 -0,29 -0,17 -0,43
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN .. -0,54 -0,36 -0,03 -0,04 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,04
NARINGSINNTEKT 	 .. -2,70 -1,96 -0,07 -0,14 -0,09 -0,02 -0,11 -0,05 -0,26
OFFENTLIGE 	 STONADER .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 BYGNADER 	 (EKSKL. 	 HFlBFINBT.) 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 • 	 . . -0,21 -0,15 -0,01 -0,01 -001 0,00 -0,01 0,00 -0,02
SKATTER 	 .. -0,35 -0,24 -0,01 -0,02 -0,,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,03
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. -0,35 -0,24 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,03
TRYGDEPREMIER .. -0,38 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05
KONSUNDISPONIBEL INNTEKT 	 .. -0,19 -0,14 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,02
KGNSUNDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. -2,12 -1,33 -0,11 -0,18 -0,12 -0,03 -0,10 -0,13 -0,14
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 1,97 1,21 0,10 0,17 0.11 0,03 0,09 0,13 0,12
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XVIII. Virkningsvariable for Subsidier og Avgifter, satser og beløp 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
SS 	 Subsidier, satsendringer
S1 	 Subsidier, satsendringer; kompensasjon for merverdiavgift på matvarer
S2 	 Subsidier, satsendringer; pristilskott til melk og melkeprodukter
S3 	 Subsidier, satsendringer; øvrige varesubsidier
TT 	 Avgifter, eksogene beløp
T1 	 Avgifter, eksogene beløp; avgifter på utvinning av råolje og naturgass
T2 	 Avgifter, eksogene beløp; øvrige sektoravgifter
UU 	 Subsidier, eksogene beløp
1 9
TABELL 1. 	 VIRKNING 	 PX MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	AVGIFTER,SATSER	 OG 	 BELQP.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979 	 1979












FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874,9 447,7 179.2 200,1 67,2 -63,0 0.0 -63,0 317,4
OFFENTLIG KONSUM 	 38693,5 -5,7 -2,4 -2,9 -0,7 1,2 0,0 1.2 -4.7
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 65161,8 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 -5062,2 -46,5 -19,7 -20,8 -5,9 1,7 0,0 1,7 -8.8
EKSPORT 	 87097,1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 89187,0 143.0 55.7 65.9 21,1 -22,4 0.0 -22,4 112,2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 250,0 100,3 108,7 38,6 -38,4 0,0 -38,4 190,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 230.0 100.3 108,7 38,6 -38.4 0.0 -38,4 190,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 -0,32 -0,13 -0,14 -0,05 0.00 0.00 0.0O 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 100,00 -0.02 -0,01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0,0O 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 0.0O 0.00 0.00 0,00 0.00 0,0O 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0O 0,0O 0.00 0.00
EKSPORT 	 100,00 -0.01 0.00 -0.01 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
IMPORT 	 100,00 0,00 0.00 0,00 0,0O ,0,00 0.00 0,00 0,0O
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 -0.18 -0.07 -0,08 -0.03 0.00 0.00 0.0O 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 -0.21 -0.09 -0,10 -0.03 0.00 0.00 0000 0,00
FAK7URINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 -127,9 -49.5 -62.5 -15.8 -38.2 0.0 -3802 191,1
KAPITALSLIT 	 33303.0 -0,5 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 -127,4 -49.3 -62.2 -15,6 -38,2 0.0 -38.2 191,1
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 37098.6 25,2 9,8 11.4 2.6 433,2 131,0 302.2 67.3
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -16758.4 -348,6 -135.3 -159.0 -53,2 0.9 0.0 0,9 -1250.5
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 191,4 72,2 83,0 33.4 -470,1 -131,0 -339,1 1371,4
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 126,3 47,9 55.6 19,7 -17.3 0,0 -17,3 84.6
DRIFTSRESULTAT 	 32362,2 65.1 24.3 27.4 13.7 -452,8 -131.0 -32108 1286,8
EKSPORTOVERSKOTT•LOPENDE PRISER 	 -2089,9 -153.4 -59,0 -71.7 -22,3 22,3 0.0 22,3 -112.2
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 -4373.6 -245,3 -96.9 -112,3 -36,1 382,1 131.0 251.1 -918,3
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALTPERSONER 39917.0 44,3 16,9 19,6 7,8 -48.2 0.0 -48,2 248,7
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK 	 14416,0 16.2 6.3 7,2 2,5 -2,2 0.0 -2,2 10,9
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 -0.45 -0.16 -0,22 -0,06 0,00 Ø.0O 0,00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER,SATSER 	 OG 	 BELØP.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	
OFFENTLIG KONSUM 	







































































PRIVAT KONSUM 	 .. 	 -0.32 -0.13 -0.14 -0.05 0.00 0,00 0.00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 -0.02 -0,01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,80 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT 	 .. 	 -0.01 0,00 -0,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -0.18 -0,07 -0,08 -0.03 0,00 0.00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -0.21 -0.09 -0.10 -0.03 0.00 0.00 0.00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. -0.06 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.09
• 	 KAPITALSLIT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,0O
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -0.07 -0.03 -0.04 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.11
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. 	 0.07 0.03 0.03 0.01 1,17 0.35 0.82 0.18
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 2.08 0.81 0.95 0.32 -0.01 0.00 -0.01 7.46
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 0.12 0.05 0.05 0.02 -0.30 -0.08 -0.22 0,88
LONNSKOSTNADER 	 .. 	 0.10 0.04 0.05 0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.07
DRIFTSRESULTAT 	 0.08 0.09.. 0,21 0.04 -1,43 -0.42 -1.02 4.08
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 7,48 2,88 3.50 1.09 -1.09 0.00 -1.09 5.47
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 5.52 2.18 2.53 0,81 -8.60 -2.95 -5.65 20,67
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 0.04 0.05 0.02 -0.12 0.00 -0.12 0,62




0,11 0.04 0,05 0.02 -0.02 0.00 -0.02 0.08
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 -0.45 -0.16 -0.22 -0.06 0.00 0.00 0.00 0,00
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TAUELL 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER,SATSER 	 OG 	 BELQP.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 112874,9 447.7 179,2 200,1 67,2 -63.0 Or0 -63,0 317,4
MATVARER 	 22923,9 106,6 47,1 37,5 21,4 -7.3 O.0 -7.3 37.0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 7440.8 22,1 8,6 10,4 2.9 -3,7 Or0 -3.7 18,3
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 16565,3 53.6 21,1 25.7 6.9 -8.8 Or0 -8.8 44.7
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422.9 36,7 14.4 17,5 4,9 -6.1 O00 -6.1 30,9
KLAR OG SKOTDY 	 962602 26,6 1004 12.7 3,5 -4.4 O,0 -4.4 22.4
HELSEPLEIE 	 8566.2 O.0 O.0 O,0 O.0 0.0 Or0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829.5 88,3 33,8 41,3 12.6 -14,7 0.0 -14.7 73.3
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 8891.8 43.9 17,2 21.0 5,9 -703 0,0 -7,3 36,9
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 10955,1 4608 '17,6 23,0 6,0 -6,9 000 -6,9 34.4
KORREKSJONSPOSTER   365302 2301 9,0 1100 3.1 -3,8 0.0 -3.8 19.5
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 	 IDET PRIVATE KONSUM AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTERrSA7SER 	 OG BELQP.
FASTE 	 PRISER. 	 ARTIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS 	 S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 0.40 	 0.16
MATVARER  	 .. 0.47 	 0,21
0.18 0,06 -0,06 0.00 -0.06 0,28
0,16 0.09 -0.03 0,00 -0003 0,16
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 .. 	 0,30 	 0:12 0,14 0004 -0,05 0.00 -0,05 0,25
BOLIG, LYS 	 OG BRENSEL  	 .. 	 0,32 	 0,13 0.16 0,04 -0.05 0000 -0,05 0,27
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0.39 	 0,15 0,19 0.05 -0,06 0.00 -0,06 0,33
KLAR OG 	 SKOTDY  	 .. 	 0,28 	 0,11 0013 0.04 -0,05 0,00 -0,05 0.23
HELSEPLEIE  	 .. 	 0000 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0000
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 .. 	 0.60 	 0,23 0,28 0,09 -0,10 0,00 -0,10 0050
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. 	 0,49 	 0.19 0024 0,07 -0,08 0,0O -0,08 0,42
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 0,43 	 0.16 0.21 0.05 -0,06 0,0O -0,06 0.31
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 0,63 	 0,25 0,30 0,09 -0.10 0,00 -0,10 0,53
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER,SATSER OG 	 BELQP.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS 	 S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 	 94,6 	 37,0 43,6 13,9 -14,7 0.0 -14,7 73.4
MAT,DRIKKE OG 	 TOBAKK  	 2819.8 	 11.4 	 4.6
BRENNSTOFFER  	 2036.1 10,2 	 3.9
4.6 2.3 -1,3 0.0 -1,3 708
4.7 1.8 -1,5 0,0 -105 7,7
ANDRE 	 RRVARER  	 2414.9 	 2.6 	 1,0 1,2 0.5 -0.3 0.0 -0.3 1.9
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679.0 	 4.2 	 105 2.1 0.6 -0,6 0.0 -0,6 302
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081.4 	 15.5 	 6.1 7,4 2,2 -2,4 0.0 -2.4 12,3
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER    	 3840,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 	 11,0 	 4.3 5,2 1,5 -1,7 0.0 -1.7 9,0
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321,7 	 36,6 	 14.2 17.0 404 -6,4 Or0 -6,4 29.3
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463,8 	 3.0 	 1.2 103 0,5 -0.6 0,0 -0.6 201
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT  	 3510707 	 48.5 	 18.9 22,4 7.3 -7,6 0.0 -7,6 38.9
PERSONBILER  	 1343.5 	 14,0 	 5,5 6.7 1.9 -2.3 0.0 -2,3 11,8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110.0 	 0.0	 O.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 Or0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 	 0.0 	 000 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 6710,4 	 22.8 	 809 10.8 3,0 -3,8 0.0 -308 19,3
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 11768,3 	 11,7 	 405 4.9 2,4 -1.5 0.0 -1.5 7,8
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187,0 	 143,0 	 55,7 65,9 21,1 -22.4 000 -22,4 112,2
TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER,SATSER OG BELQP.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS 	 S1 S2 S3 TT T1 T 2 UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. 	 0,18 	 0.07 0,08 0.03 -0003 0.00 -0,03 0,14
MAT•DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .. 	 0,40 	 0,16 0,16 0,08 -0,05 0.00 -0,05 0.28
BRENNSTOFFER  	 .. 	 0,50 	 0,19 0,23 0,09 -0,07 0,00 -0,07 0,38
ANDRE 	 RRVARER  	 ..0,11 	 0,04 0.05 0.02 -0.01 0.00 -0,01 0.08
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 0,09 	 0,03 0.04 0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,07
BEARBEIDDE 	 VARER  	 0,13 	 0,05 0,06 0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,10
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0,00 	 0,00 0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 0,10 	 0,04 0,05 0001 -0.01 MO -0,01 0,08
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 0,30 	 0,12 0,14 0,04 -0,05 0,00 -0,05 0.24
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 0,12 	 0,05 0.05 0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,09
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.14 	 0.05 0,06 0,02 -0.02 0,00 -0,02 0.11
PERSONBILER  	 .. 	 1,05 	 0,41 0,50 0,14 -0,1.7 0,00 -0,17 0,88
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0.0O 0,00 0,00 0,0O
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..••.. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO MO
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 0,34 	 0,13 0,16 0,04 -0,06 0,00 -0,06 0,29
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 0.10 	 0,04 0.04 0,02 -0,01 0.00 -0,01 0,07
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .• 	 0,16 	 0,06 0,07 0,02 -0,03 0,00 -0,03 0,13
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TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER,SATSER
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING 	 I
OG 	 BELØP.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE NÆRINGER 	 209578,1 	 250,0 100,3 108,7 38,6 -38,4 0,0 -38,4 190,1
BEDRIFTER 	 178545,0 	 250,0 100,3 108,7 38,6 -38,4 0,0 -38,4 190,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 	 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3
JORDBRUK 	 7834,4 	 0,4 0,2 0.2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3
SKOGBRUK 	 1640,5 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 	 0,0 . 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 953,6 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 26,3 11,8 7,7 5,7 -6,0 0,0 -6,0 27,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 5,9 3,9 -1,1 2,7 -2,6 0,0 -2,6 11,8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -1854,0 	 -12,6 -3,2 -9,4 0.0 0,2 0,0 0,2 -1,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 	 18,5 7,1 8,3 2,7 -2,8 0,0 -2,8 13,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 18,4 7,1 8.0 2,4 -3,3 0,0 -3,3 14,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 4,4 1,8 2,1 0,5 -O,8 0,0 -0,8 3,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 	 14,0 5,3 5,9 1,9 -2,5 O,0 -2,5 11,2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 2,0 0,8 •0,8 0,6 -0,1 0,0 -0,1 1,3
OLJEBORING 	 1061,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 	 3,6 1,4 1,7 0,5 -0,6 0,0 -0,6 2,8
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 	 1,0 0,4 0,5 0,1 -0,2 0,0 -0,2 0,8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 218,5 86,5 98,6 32,0 - 31,6 0,0 - 31,6 158,2
VAREHANDEL 	 40556,6 	 127,7 51,2 56,0 20,0 -17,9 0,0 -17.9 89,5
SJØFART 	 7799,1 	 1,6 0,7 0,8 0,3 -0,2 0,0 -0,2 1,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 	 18,8 7,5 8,7 2,6 -2,6 0,0 -2.6 13,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 23.2 8,9 10,7 3,1 -3,7 0,0 -3,7 18,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 18817,8 	 47,2 18,2 22,4 6,2 -7,2 0,0 -7,2 35,5
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER,SATSER OG 	 BELØP.
FASTE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 	 -
99 	 SS S1 S2 S3 TT Ti T2 UU
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 0,12 0.05 0,05 0,02 -0,02 0.00 -0.02 0,09
BEDRIFTER 	 .. 	 0,14 0,06 0.06 0.02 -0,02 0,00 -0,02 0.11
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0.OQ 0,00 0.00 0,00 0,00 0.0O 0,0O
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 -0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK    0,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEU TV INNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0 , 00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 0 , 0 1 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 0.00 0.00 0 , 01
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 0,07 0 , 03 0 , 0 2 0,02 - 0, 02 0 , 00 - 0, 02 0 , 08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,05 0,03 -0,01 0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,11
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIE R' IVARER 	 .. 	 0,68 0.17 0.51 0.00 -0,01 0.00 -0,01 0,08
r,iyNEiV 	 SKJERMET 	 I NDUST° I.._ 	 .• 	 0.14 0.35 0.06 0,02 -0.02 0.00 -0,02 0, 10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .• 	 0.09 0,03 0.04 0.01 -0.02 0.00 -0,02 0,07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,04 0,01 0.02 0.00 -0,01 0,00 -0,01 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,17 0.06 0,07 0,02 -0,03 0,00 -0,03 0,14
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 0,04 0.02 U.02 0,01 0.00 0,00 0.00 0.03
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    •• 	 0,02 0,01 0,01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING . 	 .. 	 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• 	 0,17 0,07 0,08 0,02 - 0,02 0,00 - 0,02 0,12
VAREHANDEL 	 .. 	 0,32 0,13 0,14 0,05 -0,04 0.00 -0,04 0,22
SJØFART 	 .. 	 0,02 0,01 0,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 	 0,14 0,05 0,06 0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,10
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .• 	 0.06 0,02 0,03 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 0,25 0,10 0,12 003 -0,04 0.00 -0,04 0,19
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER,SATSER
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
OG BELOP.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NARINGER 	 123572,7 126,3 47,9 55,6 19,7 -17,3 O.0 -17,3 84,6
bEDRIFTER 	 94352,7 126,3 47,9 55,6 19.7 -17,3 0,0 -17,3 84,6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 O,0 O,0 0,0 0,0 O,0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  • 18505,0 0,0 0,0 O,0 O,0 0.0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 325,5 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 0,0 O,0 0.0 0.0 O,0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 0,0 0,0 0,0 O,0 O,0 Oi0 0,0 O,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 739,4 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452.7 31,1 10.5 13,0 5.0 -4.0 0,0 -4.0 18.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 16,5 5,8 7.0 2.8 -1.8 0.0 -1.8 7.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 526.9 3.5 0,9 2.6 0.0 -0.1 0,0 -0.1 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536.1 13.0 4.9 4.4 2.8 • -1.7 0.0 -1.7 704
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840.4 12.5 4,3 5,3 1.7 -1,8 04,0 -1.8 9.9
INVESTERINGSVAREINDUS7RI 	 10827,0 3.8 1.4 1.6 0.6 -0,4 000 -0.4 3.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013.4 8.7 2.9 3.7 1,1 -1,4 0.0 -1.4 6.8
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549.3 2.1 0,4 0.7 0.5 -0.4 0.0 -0.4 1,0
OLJEBORING 	 207,1 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 11402.6 2.6 1,0 1.2 0,4 -0.4 000 -0.4 2.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 0.1 0.0 0,0 0.0 -0,1 0,0. -0,1 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 92,5 36,4 41,4 14,3 -12.8 0.0 -12.8 63,9
VAREHANDEL 	 16392.8 48,5 19.7 20.7 7,9 -6.4 000 -6.4 32.4
SJØFART 	 5981,9 1,1 0.4 0,4 001 -003 0.0 -0.3 0,8
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 13.3 5.1 6.3 2.0 -2,0 0,0 -2,0 9.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 13.2 5,1 6.3 1,8 -2,1 000 -2.1 10.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 9126,8 16.4 6,1 7,7 2.5 -2.0 0.0 -2.0 10.6
TABELL 10. VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER.SATSER OG BELOP.


















ALLE NARINGER 	 . . 	 0.10 0.04 0.05 0.02 -0.01 0,00 -0,01 0,07
BEDRIFTER 	 .. 	 0.13 0.05 0.06 0.02 -0.02 0.00 -0.02 0.09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . . 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 . . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 0000 0.00
SKOGBRUK 	 . . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,,00 0000 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 0.00 0.00 0 , 00 0 , 00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.00 0.00 0 . 00 0,00 0 , 00 0 0 00 0,00 0 , 00
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 0.10 0,03 0.04 0.02 -0.01 0.00 -0.01 0,06
SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 0.18 0.06 0.08 0.03 -0.02 O.bo -0.02 0.08
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER .. 	 0,66 0,17 0.49 0.00 -0.02 0,00 -0,02 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 0,15 0,06 0.05 0.03 -0,02 0,00 -0.02 0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 0,07 0.03 0.03 0,01 -0,01 0.00 -0.01 0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 0.04 0.01 0.01 0,01 0,00 0.00 0,00 0.03
KONSUMVAREINDUSTRI .. 	 0.14 0.05 0.06 0.02 -0.02 0,00 -0,02 0.11
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 0,05 0.01 0.02 0,01 -0.01 0.00 -0.01 0,02
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    . . 	 0002 0,01 0.01 0.00 0000 0.00 0.00 0.02
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . . 	 0.01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0001 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.12 0.05' 0.05 0.02 -0.02 0.00 -0.02 048
VAREHANDEL 	 .. 	 0.30 0,12 0.13 0.05 -0.04 0,00 -0,04 0,20
SJOFART 	 .. 	 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0001 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.13 0.05 0,06 0.02 -0.02 0.00 -0,02 0,09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.04 0.01 0,02 0.01 -0,01 0.00 -0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 0,18 0,07 0.08 0.03 -0.02 0.00 -0,02 0.12
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.





1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE NÆRINGER 	 32362,2 65,1 24,3 27,4 13,7 -452,8 -131,0 -321,8 1286,8
BEDRIFTER 	 32362,2 65,1 24,3 27,4 13,7 -452,8 -131,0 -321,8 1286,8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 4,1 0,2 0,2 3,5 -8,1 0.0 -8,1 345,2
JORDBRUK 	 7642,4 3,9 0,1 0,1 3,5 -6,2 O,0 -6,2 321,0
SKOGBRUK   838,9 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 14,7
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,4 0,0 -0,4 9,5
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 0,1 0,0 0,1 0,0 -131,0 -131,0 O.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -85,4 0,2 0,0 0,2 0,0 -2,9 0,0 -2,9 11,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 12,4 5,4 4,5 3,3 -66,5 0,0 -66,5 193,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 7,5 3,9 2,2 2,0 -17,1 0,0 -17,1 80,9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 160,2 -0,5 0,1 -0,4 0,0 -2.2 0,0 -2,2 59,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 8,0 3,8 2,6 2,0 -14,9 0,0 -14,9 21,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 4,4 1,3 2,1 1,1 -32,8 0,0 -32,8 87,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 1,7 0,6 0,8 0,4 -20,0 0,0 -20,0 51,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 2,7 0,7 1,3 0,7 -12,8 0,0 -12,8 35,9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 0,5 0,2 0,2 0,2 -16,6 0,0 -16,6 24,6
OLJEBORING 	 295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1250,1 0,7 0,2 0,3 0,1 -11,6 0,0 -11,6 2,3
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 0,7 0.2 0,4 0,1 -4,6 0,0. -4.6 10,9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 46,9 18,3 21,7 6,7 -228,1 0,0 -228,1 723,3
VAREHANDEL 	 1239,7 6,4 2,6 2,8 1,1 -113,1 0,0 -113,1 295,0
SJOFART 	 -3761,3 0,4 0,2 0,2 0,1 -8,1 0,0 -8,1 54,6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 3,4 1,2 1,6 0,6 -40,1 0,0 -40.1 61,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 8,0 3,1 3,7 1,1 -4,9 0,0 -4,9 172,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 28,7 11,2 13,4 3,8 -61,9 0,0 -61,9 140,5
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER,SATSER OG 	 BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE NÆRINGER 	 .. 0,21 0,08 0,09 0,04 -1,43 -0,42 -1,02 4,08
BEDRIFTER 	 .. 0,21 0,08 0,09 0,04 -1,43 -0,42 -1,02 4,08
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• .• .. .. .. •• .., •. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMÆRNÆRING•ENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,04 0,00 0,00 0,04 -0,09 0,0O -0,09 3,66
JORDBRUK 	 . . 0,05 0,00 0,0O 0,05 -0,08 0,00 -0,08 4,25
SKOGBRUK 	 .. 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 -0,18 1,77
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,01 0,01 0,01 0,0O -0,04 0,00 '0,04 0,91
OLJEUTVINNING OG OLJE -
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,0O 0,00 0,00 0,00 -1,71 -1,71 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. -0,21 0,00 -0,21 0,00 3,03 0,00 3,03 -12,42
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,26 0,11 0,10 0,07 -1,42 0,00 -1,42 4,11
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,30 0,16 0,09 0,08 -0,69 0,01) -0,69 3,28
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. -0,32 0,06 -0,26 0,00 -1,42 0,00 -1,42 38,34
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• 0,35 0,16 0,11 0,09 -0,65 0,00 -0,65 0,94
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0,24 0,07 0,12 0,06 -1,82 0,00 -1,82 4,88
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 0,11 0,04 0,05 0,03 -1,31 0,00 -1,31 3,39
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,99 0r26 0,48 0,26 -4,71 0,00 -4,71 13,22
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    .. 0,11 0,05 0,05 0,05 -3,81 0,00 -3,81 5,64
OLJEBORING 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0,06 0,02 0,02 0,01 -0,95 0,00 -0,95 0,19
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 •• 0,03 0,01 0,02 0,00 -0,18 0,00 -0,18 0,44
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 0,80 0,31 0,37 0,11 -3,89 0,00 -3,89 12,32
VAREHANDEL 	 0,49 0,20 0,22 0,08 -8,69 0,00 -8,69 22,65
SJØFART 	 .. -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,22 0,00 0,22 -1,47
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -0.26 -0,09 -0,12 -0,05 3,11 0,0O 3,11 -4,74
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.18 0,07 0,08 0,02 -0,11 0.00 -0,11 3,84
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 0.57 0,2 U.26 0.07 -1,22 0.0 0 -1,22 2,77
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER,SATSER
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ÅRSVERK.
OG 	 BELOP.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NÆRINGER 	 14416,0 	 16,2 6,3 7,2 2,5 -2,2 0,0 -2,2 10,9
BEDRIFTER 	 10979,0 	 16,2 6,3 7,2 2,5 -2.2 0,0 -2,2 10,9
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 0,0 0.0" 0,0 0.0 0,0 000 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0,0 000 • 	 0,0 0.0 0.0 0,0 000 0,0
JORDBRUK 	 83,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0 0,0 000
SKOGBRUK 	 63,0 	 0.0 0.0 0,0 000 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39.0 	 0.0 0,0 0.0 000 0.0 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 4000 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 000 0,0 000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 8300 	 0,0 0.0 0.0 0.0 000 0.0 000 000
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 367000 	 4,2 1,6 1,8 006 -0,6 0.0 -006 206
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151,0 	 202 0.8 1.0 0.4 -0,2 000 -002 101
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 63.0 	 0,4 0.1 0,3 0.0 0.0 0,0 0,0 000
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10Bd,0 	 108 0,7 006 0,4 -0.2 000 -0,2 1,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040.0 	 1,8 0,7 008 0.2 -0,3 0,0 -0,3 1,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 0,4 002 0.2 0,0 -0.1 0,0 -0.1 003
KONSUMVAREINDUSTRI 	 85400 	 1,3 005 0,6 0,2 -0,2 0,0 -0,2 1,1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 47900 	 002 0,1 -0,1 0,0 0,0 0.0 0,O 001
OLJEBORING 	 15,0 	 0.0 0,0 000 0,0. 000 0,0 000 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1198.0 	 0.3 0.1 0.1 0,0 000 0,0 0.0 0,2
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 169,0 	 0.0 000 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056.0 	 11.6 4.6 5.3 108 -106 0.0 -1.6 8,1
VAREHANDEL 	 1963.0 	 5,8 2,4 2,5 0.9 -0,8 0,0 -0,8 3,9
SJØFART 	 441,0 	 0.2 0,1 001 0.0 0.0 0,0 000 0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 1096.0 	 1,5 0.6 0,7 0.2 -002 0,0 -0.2 1,1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523.0 	 2,1 0,8 1.0 003 -0.3 0,0 -0.3 1,7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 103300 	 2.0 0.8 100 0.3 -0.2 0,0 -0.2 103
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER,SATSER OG 	 BELOP.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979	 .
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0011 0004 0.05 0002 -0002 0000 -0.02 0008
BEDRIFTER 	 .. 	 0,15 0.06 0007 0.02 -0002 0.00 -0.02 0010
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..	 0000 0,00 0000 0000 0000 0.00 0,00 0000
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0000 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0000 0000 0000 0000 0.00 0.00 0.00 0000
JORDBRUK 	 ..	 0.00 0000 0.00 0000 0.00 0000 0000 0000
SKOGBRUK 	 .. 	 0000 0000 0000 0000 0.00 0.00 0000 0000
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .• 	 0000 0000 0,00 0,00 0,00 0000 0000 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0000 0000 0000 0000 0000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..	 0001 0,00 0.00 0000 0,00 0000 0000 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0012 0004 0005 0.02 -0.02 0000 -0002 0007
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,19 0007 0.08 0003 -0002 0.00 -0.02 0009
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,68 0.17 0,51 0,00 -0002 0000 -0002 0008
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,16 0,07 0,06 0004 -0002 0.00 -0,02 0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0009 0003 0004 0001 -0.02 0,00 -0.02 0.07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0004 0001 0002 0000 -0001 0000 -0,01 0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.16 0006 0.07 0002 -0.03 0.00 -0003 0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.05 0.01 0.02 0001 -0,01 0,00 -0001 0.03
OLJEBORING 	 .. 	 0000 0,00 0.00 0000 0000 0000 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0002 0001 0001 0.00 0000 0000 0000 0002
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.02 0.01 0.01 0.01 0000 0,00 0,00 0002
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,13 0,05 0,06 0002 -0.02 0.00 -0,02 0009
VAREHANDEL 	 .• 	 0.30 0,12 0,13 0.05 -0004 0000 -0.04 0.20
SJØFART 	 .. 	 0004 0.02 0.02 0001 0000 0000 0000 0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 0014 0.05 0006 0002 -0002 0,00 -0002 0,10
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.05 0.02 0002 0,01 -0001 0.00 -0001 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0,20 0.07 0.10 0,03 -0.02 0.00 -0002 0,13
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER,SATSER
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
OG 	 BELØP.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 10,3 3,8 4,5 2,0 -18,5 0,0 -18,5 96,4
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 1,1 0,4 0,5 0,2 -0,8 0,0 -0,8 4,5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 10,2 4,0 • 	 4,5 1,8 -9,4 0,0 -9,4 48,6
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 4,5 1,8 2,0 0,8 -3,9 0,0 -3,9 19,8
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 5,7 2,2 2,5 1,0 -5,5 0,0 -5,5 28,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 22,7 8,7 10,1 3,8 -19,5 0,0 -19,5 99,2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 44,1 16,9 19,5 7,6 -48,3 0,0 -48,3 248,6
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 33,1 12,9 14,8 5,1 -12,3 0,0 -12,3 49,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 5524,1 	 10,1 3,5 4,2 2,4 -35,1 0,0 -35,1 195,9
TRYGDEDE  	 1903,1 	 0,9 0,5 0,5 0,1 -0,9 0,0 -0,9 3,4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER,SATSER OG 	 BELØP.
LØPENDE PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS S1 S2 S3 TT T 1 T2 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 0,15 0,06 0,07 0,03 -0,27 0,00 -0,27 1,42
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0,12 0.04 0,06 0,02 -0,09 0,00 -0,09 0,50
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 0.11 0.04 0.05 0,02 -0,10 0,00 -0,10 0,54
SYKETRYGDDEL  	 0.12 0.05 0.05 0,02 -0,10 0,00 -0,10 0,51
FOLKETRYGDDEL  	 0.11 0.04 0.05 0.02 -0,11 0,00 -0,11 0,57
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0.11 0.04 0.05 0,02 -0.10 0,00 -0,10 0,50
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER  	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 0,11 0.04 0.05 0.02 -0.12 0.00 -0,12 0,62
LONNSTAKERE  	 0.10 0.04 0.05 0.02 -0.04 0.00 -0,04 0,15
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 0,18 0.06 0,08 0.04 -0,64 0.00 -0,64 3,58
TRYGDEDE  	 0.05 0.03 0.03 0.01 -0.05 0.00 -0,05 0,18
TABELL 17. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER,SATSER OG 	 BELØP.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 28.9 11,7 12.8 4,9 -12,8 0,0 -12,8 66,5
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 -2.3 -0.6 -1.8 0,2 -8,1 0,0 -8,1 41,2
AVGIFT PR OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2- 	 3,2 1.2 1.5 0,4 -0,5 0.0 -0,5 2,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 3.2 1.2 1.6 0.4 -0,5 0,0 -0,5 2,6
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 962,7 	 2.0 0.8 1,0 0.3 -0.3 0.0 -0.3 1,7
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK KRAFT  	 523,3 	 1,2 0,5 0,6 0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,9
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 6.8 2.7 3.2 0.9 -1.1 0,0 -1,1 5,7
AVGIFT PA BENSIN  	 1913,8 	 8,8 3.3 4,0 1,5 -1,4 0,0 -1,4 6,9
ANDRE VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 6,0 2.6 2.7 1,0 -0,11 0,0 -0,7 4,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 -346,9 -134,6 -158.2 -52,9 0,7 0,0 0,7 -3,2
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 -135,5 -130.5 -2.9 -1.5 0.4 0,0 0,4 -1,6
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -157.9 -2,6 -154,9 -0,2 0,2 0,0 0,2 -1,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -53,5 -1,5 -0,4 -51,2 0,1 0,0 0,1 -0,6
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0.0 0.0 0.0 0,0 445,8 131,0 314,8 2,6
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -1,7 -0,7 -0.8 -0,3 0,2 0.0 0.2 -1247,3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 -319,7 -123,6 -146.2 -48,3 433,9 131,0 302.9 -1181,4
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER,SATSER OG BELOP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . . 	 0,09 	 0.04 	 0.04 0.02 -0.04 0,00 -0.04 0.20
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 -0,01 	 0,00 	 -0,01 0.00 -0,04 0.00 -0,04 0.21
AVGIFT 	 PR OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 0.34 	 0.13 	 0.16 0,04 -0.05 0.00 -0,05 0.28
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN M.V 	 . . 	 0,21 	 0,08 	 0,10 0.03 -0.03 0,00 -0.03 0.17
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 . . 	 0,21 	 0,08 	 0,10 0,03 -0,03 0.00 -0.03 0.18
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 	 0.23 	 .0,10 	 0,11 0.04 -0.04 0,00 -0.04 0.17
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER  	 .. 	 0,38 	 0.15 	 0,18 0.05 -0,06 0,00 -0.06 0,31
AVGIFT 	 PR BENSIN  	 .. 	 0.46 	 0,17 	 0,21 0,08 -0.07 0,00 -0.07 0.36
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 	 0,11 	 0,05 	 0,05 0,02 -0,01 0,00 -0.01 0,09
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT  	 .. 	 8,47 	 3,29 	 3.86 1,29 -0,02 0,00 -0,02 0.08
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 .. 	 10,73 	 10,34 	 0.23 0,12 -0,03 0,00 -0.03 0.13
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 10.87 	 0.18 	 10.67 0.01 -0.01 0,00 -0.01 0,07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 	 3,87 	 0.11 	 0.03 3,71 -0.01 0,00 -0.01 0,04
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 	 0,0O 	 0,00 	 0.00 0,0O 9.94 2,92 7.02" 0.06
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. 	 0,01 	 0.01 	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9,85
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -1.57 	 -0.61 	 -0.72 -0.24 2.14 0.64 1.49 -5.81
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER,SATSER OG 	 BELOP.
1978 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 99,68 	 99.87 	 99,86 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 99.55 	 99.84 	 99.78 99.94 100,00 100.00 100.00 100.00
MATVARER  	 100.00 	 98.20 	 99.32 	 99.10 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100000
KLAR OG 	 SKOTDY  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
BOLIG. 	 LYS OG BRENSEL  	 100.00 	 100,00 	 100,00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100.00 	 99.99 	 100.00 	 100.00 100.01 100.01 100.01 100.01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 	 99.99 	 100.00 	 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100.00 	 99.87 	 100.00 	 99.94 100.03 100.05 100.05 100.05 100.05
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER,SATSER OG 	 BELOP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1 979
99 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 87,0 	 33,6 	 38,8 13,1 382.6 131,0 '251,6 327.8
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 44,3 	 16.9 	 19,6 7,8 -48,2 000 -48.2 248.7
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 7643.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824.0 	 17.5 	 6.9 	 7.8 2,7 -2.4 0.0 -2.4 11.8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098.6 	 25.2 	 9.8 	 11,4 2.6 433.2 131.0 302.2 67.3
FORMUESINNTEKT 	 4323.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 60022.4 	 346.6 	 135.5 	 15901 51.3 -0.8 0.0 •0.8 1251,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 	 346.6 	 135,5 	 159,1 51.3 -0.8 0.0 -0.8 1251,1
RENTER  	 5801.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 • 	 B )  	 46848.2 	 -259.6 	 -101,9 	 -120,3 -38.2 383,4 131.0 252.4 -923.3
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	ueseesseimesesseeetvessess	 38693.5 	 -14.2 	 -5.0 	 -8.0 -2,1 1,3 0,0 1.3 -5,0
UTGIFTER	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 43762.7 	 -8,4 	 -2,7 	 -5,1 -1.2 0,3 0.0 0,0 0,2
GEBYRER 	 ......... •6882.3 	 -6,0 	 -2.3 	 -2,8 -0,9 0,8 0,0 0.8 -4,7
KAPITALSLIT  	 1813.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 0 	 )  	 8154,7 	 -245.4 	 -96.9 	 -112.3 -36.1 382.1 131.0 251,1 -918.3
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 -0,1 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844.3 	 -0,1 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F 	 )  	 -4373.6 	 -245.3 	 -96,9 	 -112.3 -36.1 382.1 131.0 251,1 -918.3
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER.SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 •• 0,08 0,03 0,04 0,01 0,36 0012 0,24 0,31
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 0,11 0,04 0,05 0,02 -0,12 0,00 -0,12 0,62
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 0,10 0,04 0,04 0002 -0,01 0,00 -0,01 0,07
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	•• 0,07 0,03 0,03 0,01 1,17 0,35 0,82 0,18
FORMUESINNTEKT  	 . . 0,00 0,00 0000 0000 0,00 0000 0,00 0000
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ••. 	 •• 0,00 0,00 0000 0000 0000 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	••••	 .. 0,58 0,23 0,26 0009 0,00 0,00 0,00 2008
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 •• 2,07 0,81 0,95 0,31 0,00 0,00 0,00 7,47
RENTER  	•• 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 . . 0.00 0000 0.00 0000 0000 0,00 0000 0000
STONADER 	 TIL	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0000 0000 0000 0000 0,00 0000 0,00 0000
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 .. 0000 0000 0000 0000 0000 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B )  	 . . -0,56 -0,22 -0,26 -0008 0082 0,28 0,54 -1,98
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 . . -0,04 -0,01 - 00 02 -0,01 0000 0,00 0,00 -0,01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMRL  	 .. -0002 -0,01 -0,01 0000 0000 0,00 0,00 0,00
GEBYRER  	 •• 0,09 0 , 03 0,04 0001 -0,01 0,00 -0,01 0,07
KAPITALSLIT  	 . . 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0,00 0 , 00 0 0 00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. -3,12 -1,23 -1,43 -0,46 4,85 1,66 3,19 -11,66
F. INVESTERINGER 	 OG 	 (DKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	•• 0000 0.00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTE RINGER 	 I	KONSUMKAPITAL,	 NETTO  	 .• 0 , 00 0,00 0 0 00 0000 0000 0,00 00 00 0 0 00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 fORRETNINGSDRIFT  	 .. 0000 0,00 0,00 0000 0,00 0 0 00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	FOR LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 •• 5,52 2,18 2,53 0,81 -8,60 -2,95 -5,65 20,67
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER,SATSER OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 100460,8 105,9 41,7 47,5 16064 -14,2 000 -14,2 71,5
NIERINGSINNTEKT  	 4034,9 1304 5,1 6,2 2.0 -20.4 0,0 -20,4 73,8
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 952700 0,0 0,0 0.0 000 000 000 000 000
PENSJONSSTØNADER  	 3221,0 0,0 000 0,0 0:0 0,0 0.0 0,0 000
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 	 630600 000 000 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 119,3 46,8 53.7 1804 -34,6 0,0 -34,6 14503
SKATTER  	 32489,8 33,1 12,9 1408 501 -12,3 0.0 -12.3 49.3
DIREKTE 	 SKATTER  	 24281,8 2500 9.8 11,2 3.9 -9,11 0.0 ` -9.8 39,0
TRYGDEPREMIER  	 8208.0 8,1 3,1 3.6 1,2 -2.5 0.0 -2,5 10.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 81532,9 86,2 33,9 38,9 13.3 -22.3 0.0 -22.3 96.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 81532,9 36405 148,2 161,4 54,1 -22.3 Oi0 -22.3 96,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN  	 3172,4 303 1,3 105 0,5 -0,4 0.0 -0.4 2.3
NARINGSINNTEKT    	 18545,3 28,6 9,9 1108 7,0 -111,2 0.0 -111,2 621,1
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 2093,0 0,0 000 000 000 0,0 000 000 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 104700 0.0 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 1046,0 Or0 0,0 000 000 0,0 030 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 23810,7 31,9 11,2 13,3 7,5 -111,6 000 -111,6 623,4
SKATTER 	 552401 10,1 305 4,2 2,4 -35,1 000
3,4
-35.1 19509
DIREKTE 	 SKATTER  	 4212,1 8,1 2,8 1,9 -28.3 000 -28.3 158,0
TRYGDEPREMIER  	 1312,0 200 0,7 0,8 005 -608 0.0 -6.8 3709
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18286,6 2183 707 9,1 5,1 -76,5 0,0 -76,5 427.5
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 18286•6 83.9 33,2 36,4 14,2 -7605 0.0 -76.5 42705
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN  	 211500 203 0,9 1,0 0,4 -0.3 0.0 -003 1,5
NARINGSINNTEKT  	 1132,1 3,9 1,5 108 0,6 -506 0.0 -5,6 19.4
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 16836,0 000 0,0 0,0 000 000 0,0 0.0 000
PENSJONSSTØNADER  	 14319,0 000 000 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 000
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •• 	 2517,0 0,0 000 000 000 0.0 000 0.0 000
INNTEKTER 	 IALT  	 20083.1 6.2 2.4 208 1,0 -5.9 0.0 -5.9 20,9
SKATTER  	 1903,1 0,9 0,5 0,5 0,1 -0,9 0,0 -0.9 3,4
DIREKTE 	 SKATTER  	 1690,1 0,8 0,4 0,4 001 -0.8 0.0 -0.8 3.0
TRYGDEPREMIER  	 213,0 0,1 0,1 0,1 000 -0,1 0.0 -0,1 004
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 1818000 5,3 1,9 203 0,9 -5,0 000 -500 17.5
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 18180,0 67,3 27,4 29.6 1000 -5,0 0.0 -500 17.5
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM  	 100000 -0,34 -0,14 -0,15 -0005 0000 0000 0.00 0000
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TABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER.SATSER OG BELOP.




















UTBETALT LONN 	 .. 0.11 0.04 0.05 0.02 -0.01 0.00 -041 0.07
NARINGSINNTEKT 	 .. 0.34 0,13 0,16 0.05 -0.51 0.00 -0.51 1.86
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 040
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 040
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.10 0.04 0.05 0.02 -0.03 0.00 0.03 0.13
SKATTER 	 .. 0.10 0.04 0.05 0.02 -0.04 0.00 -0.04 0.15
DIREKTE 	 SKATTER 	 0,10 0.04 0.05 0.02 -0.04 0.00 -0.04 0.16
TRYGDEPREMIER .. 0.10 •0.04 0.04 0.0 1 -0.03 0.00 -0.03 0,13
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.11 0.04 0.05 0.02 -0.03 0.00 -0,03 0.12
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• 0,45 0,18 0,20 0,G7 -0,03 0.00 -0,C3 0,12
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN .. 0,10 0.04 0.05 0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.07
NARIN6SINNTEKT 	 .. 0.16 0.05 0.06 0.04 -0.60 0.00 -0.60 3.38
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 040 040 040 040 040 0.00 040 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 040
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 0.13 0.05 0.06 0.03 -0.47 0.00 -0.47 2.63
SKATTER . • 0.18 0.06 0.08 0.04 -0.64 0.00 -0.64 3.58
DIREKTESKATTER .. 0.19 0.07 0.08 0.05 -0.68 0.00 -0.68 3.79
TRYGDEPREMIER .. 0.15 0.05 0.06 0.04 -0.52 0.00 -0.52 2.91
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .• 0.12 0.04 0.05 0.03 -0.42 0.00 -0.42 2.35
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 0,46 0,18 C,20 0,0E -0,42 0.00 -0,42 2=35
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN .. 0.11 0.04 0.05 0.02 -0.01 0.00 -0.01 0407
NARLN6SINNTEKT 	 .. 0.35 0.13 0.16 0.05 -0.50 0.00 -0.50 1.74
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0400
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.0O 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 040
INNTEKTER 	 IALT .. 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.10
SKATTER 	 .. 045 0.03 0.03 0.01 -0.05 0.00 -0.05 0.18
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.05 0.02 0.02 0.01 -0.05 0.00 -0.05 0.18
TRYGDEPREMIER .. 0 .05 0.05 0.05 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0,19
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 043 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.10
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• 0,37 0,15 0,16 0,06 -0,03 0.00 -0,03 0,10
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. -0,34 -0,14 -0,15 -0,05 0.00 0.00 0,00 0.00
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XIX. Virkningsvariable for Lønnssatser, utbetalt lønn 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
VV 	 Lønnssatser for utbetalt lønn
Vl 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, jordbruk, skogbruk og fiske
V2 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, skjermet industri og bergverk
V3 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, hjemmekonkurrerende industri
V4 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, utekonkurrerende industri og bergverk
V5 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
V6 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
V7 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, andre tjenesteytende næringer
V8 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, offentlig forvaltning
V9 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, varehandel
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER, UTBETALT LONN.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 	 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 112874•9 	 4254,5 16.3 143,2 	 749,2 317,4 669,3 369,8 504•9 1784,0 -248,7
OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 -50,1 -0,3 -1,0 	 -11,9 -4,7 -9,7 -5,3 13,2 -27,2 -1,9
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL  	 65161,8 	 0,0 0,0 0,0 	 000 0,0 0,0 0,0 000 000 0,0
LAGERENDRING  	 - 5062,2 	 -108,1 -0,5 4,2 	 -23,6 -808 -18,4 -10,3 -14,1 -49,4 11,3
EKSPORT  	 87097,1 	 0,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0
IMPORT  	 89187,0 	 1585,9 5,6 70,5 	 260,0 112,1 237,3 130,7 242,0 630,9 -84,7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 	 2509,2 9,4 74,1 	 451,6 19001 402,2 222,0 261,3 1074,9 -154,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 	 2509,2 9,4 74,1 	 451,6 190,1 402,2 222,0 261,3 1074,9 -154,7
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 2.23 0.00 0,27 	 0,15 0,00 0,01 0,00 0 , 90 0,00 0,89
OFFENTLIG KONSUM  	 1 00000 	 8.82 0.00 0,21 	 0,05 0,00 0.37 0.00 0,57 7,39 0,21
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 	 3.10 0.00 0.48 	 0.16 0.00 1.55 0.00 0 , 40 0.00 0.50
LAGERENDRING  	 100.00 	 -1,80 0.00 -1.37 	 -0.29 0.00 -0.01 0.00 -0.1 8 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 	 0.13 0.00 0.01 	 -0001 0,00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,03
IMPORT  	 100.00 	 0,01 . 	 0.00 0.01 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 3.86 0.00 0.37 	 0.15 0.00 0.56 0.00 0.73 1,36 0.68
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 4,21 0,00 0.38 _._____0,15 0.00 0.51 0 .00 0.82 1,62 0 0 72
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 20957801 	 1070204 9•5 853,4 	 763,7 191,1 1577.3 222,6 180308 3937,2 127906
KAPITALSLIT  	 33303,0 	 69309 000 114•7 	 46•9 0,0 275,8 000 93,5 000 16501
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 	 10008.5 9,5 738,7 	 716•8 191,1 1301,5 222,6 1710,3 3937,2 1114,5
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 	 1356,9 304 13406 	 212,9 64,7 276,0 7505 25300 37200 -36,6
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I ALT 	 - 1675804 	 -60,5 -0,3 0,7 	 -12,6 -4,7 -9.9 -5,5 -903 -27,1 707
FAKTORINNTEKT 	 155934•9 	 8710,6 6,4 603,5 	 515,7 12807 1035,0 14907 146400 3591,3 1143,3
LONNSKOSTNADER 	 123572.7 13383.7 100,6 947.6 	 1882.1 587,4 1469.1 680.0 2712,4 3350.5 1541,6
DRIFTSRESULTAT  	 32362.2 -4673,1 -94.2 -344.1 	 -1366.4 -458.7 -434,1 -530.3 -1248,4 240.8 -398,3
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 - 2089,9 -1484,6 -5,5 -64.0 	 -264,7 -112,2 -236.1 -130.8 -168,2 -630.9 109.2
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER  	 -4373.6 	 3842.0 21,7 434.4 	 1036.9 350.8 545.8 404.1 1253.4 -845.4 594,8
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917,0 	 4498.7 5.0 3134, 3 	 607.5 210,2 450.5 244.9 925.2 1181,4 529,1
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416,0 	 131,3 0,6 2.5 	 25.0 10.9 23.0 12,7 6,9 61,8 -10,9
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 2.39 0.00 0.32 	 0.19 0.00 0.02 0.00 0.80 0.00 1,08
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAOLE 	 FOR LONNSSATSER, UTBETALT LONN.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 	 V3 V4 VS V6 V7 V8 V9
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 3,77 0 0 01 0.13 	 0.66 0.28 0.59 0.33 0.45 1,58 -0,22
OFFENTLIG KONSUM  	 -0.13 0.00 0.00 	 -0. 03 -0.01 -0.03 -0.01 0.03 -0.07 0,00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL  	 0.00 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 2.13 0.01 -0,08 	0.47 0.17 0.36 0,20 0,28 0.98 -0.22
EKSPORT  	 0,00 0.00 0,00 	0.00 0000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 1.78 0,01 0 , 08 	 0,29 0,13 0.27 0,15 0,27 0.71 -0.10
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 1.20 0,00 0.04 	 0.22 0.09 0 ,1 9 0.11 0.12 0,51 -0.07
NETTONASJONALPRODUKT  	 1,43 0,01 0,04 	 0.26 0.11 0,23 0,13 0,15 0 , 61 -0,09
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 2.23 0,00 0,27 	 0.15 0,00 0,01 0.00 0,90 0,00 0.89
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 8,81 0.00 0.21 	 0.05 0.00 0.37 0.00 0.57 7.39 0 , 2 1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 3.10 0.00 0.48 	 0.16 0.00 1,55 0.00 0.40 0.00 0.50
LAGERENDRING  	 .. 	 -1,80 0.00 -1,37 	 -0.29 0.00 -0.01 0,00 -0.18 0,00 0,00
EKSPORT  	 .. 	 0,13 0,00 0,01 	 -0.01 0.00 0,00 0,00 0.09 0,00 0,03
IMPORT  	 .. 	 0,01 0,00 0.01 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 3.86 0,00 0.37 	 0.15 0.00 0,56 0.00 0.73 1,36 0.68
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 4,21 0 0 00 0,38 	0.15 0.00 0.51 0.00 0.82 1,62 0,72
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOVENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 5.11 0000 0.41 	 0.36 0.09 0.75 0,11 0,86 1,88 0,61
KAPITALSLIT  	 .. 	 2,03 0000 0,34 	 0,14 0,00 0,81 0,00 0,27 0000 0,48
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 5,70 0001 0,42 	 0,41 0,11 0.74 0,13 0,97 2,24 0,64
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 3.66 0.01 0.36 	 0.57 0.17 0.74 0,20 0,68 1,00 - U,10
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.36 0,00 0000 	 0.08 0003 0006 0,03 0006 0,16 -0.05
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 5,62 0000 0,39 	 UO33 0008 0,67 0•10 0•94 2032 0,74
LONNSKOSTNADER  	 .. 	 10083 0.08 0,77 	 1,52 0,48 1019 0055 2,20 2•71 1025
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 -14,81 -0,30 -1,09 	 -4,33 -1,45 -1.38 -1,68 -3,96 0,76 -1,26
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 .. 	 72.42 0,27 3,12 	12,91 5,47 11,52 6, 38 8,20 30,77 -5.33
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER  	 .. 	 - 86.63 - 104 6 -10,66 	 -24.10 -8.80 -13.15 -9,99 -28,92 17.87 -14.24
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 .. 	 11•30 0.01 0.79 	 1053 0.53 1,13 0 . 61 2.32 2.97 1.33
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 .. 	 0.91 0.00 0,02 	 0.17 0 , 08 0.16 0,09 0 , 0 5 0.43 -0.08
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 	 2.39 0.00 0.32 	 0.19 0.00 0.02 0.00 0.80 0.00 1.08
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TABELL 3. 	 VIRKNING PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER• 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV ENDRIZ"i"" - --
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874.9 4254,5 16,3 143,2 749,2 317,4 669,3 369,8 504,9 1784,0 -248,7
MATVARER 	 22923,9 443,2 1,9 -13,6 84,0 37,0 77,6 43.2 83,8 207,7 -73,0
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 238,6 0,9 -12,3 48,6 18,3 38.8 21.3 43,1 103.4 -21,3
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 16565,3 769,2 2,4 38,5 120,4 44,7 95,3 52,1 130,8 250,7 44,9
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 368,9 1,6 20,2 31,9 30,9 65,0 36,0 58,8 173,3 -44,2
KLAR OG SKOTDY 	 9626,2 298.6 1,1 17,2 51,5 22,4 47,3 26,1 54,2 125,8 -43.8
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 1039,2 3,6 63,0 188,9 73,3 155,5 85.3 127,6 412,5 -58,6
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 427,0 2,0 2,2 85,8 36,9 77,3 42,9 43,4 207,0 -65.0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955,1 333.3 1,8 10,7 85,6 34,4 70,9 40.2 -94,7 194,0 -6,6
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 336,5 1,0 17,3 52,5 19,5 41,6 22,7 57,9 109.6 18,9
TABELL 4. 	 VIRKNING PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET	 PRIVATE 	 KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 3,77 0,01 0,13 0,66 0,28 0.59 0,33 0,45 1.58 -0,22
MATVARER 	 1,93 0,01 -0,06 0,37 0,16 0,34 0,19 0,37 0,91 -0,32
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 3 , 21 0,01 -0,17 0,65 0,25 0,52 0.29 0,58 1.39 -0,29
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 .. 	 4,65 0,01 0,23 0,73 0,27 0,58 0.31 0,79 1,51 0,27
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 3,92 0,02 0,21 0,34 0,33 0,69 0,38 0,62 1,84 -0,47
KLAR OG 	 SKOTDY 	 3,10 0,01 0,18 0,54 0,23 0,49 0,27 0.56 1,31 -0,46
HELSEPLEIE 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 .. 	 7,0 2 0,02 0,43 1,28 0.50 1,05 0,58 0,86 2,79 -0.40
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 	 4,81 0,02 0,02 0,97 0,42 0,87 0,48 0,49 2,33 -0,73
R 	ANDRE 	 VARER 	 OG 	TJENESTER .. 	 3,05 0,02 0,10 0,78 0,31 0,65 0,37 -0,87 1,77 -0,06
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 9,23 0,03 0,47 1,44 0,53 1,14 0.62 1,59 3,01 0,52
TABELL 	 5.	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 	989,8 3,8 43,0 159,1 73,3 155,1 85,5 1 41 , 2 412 , 9 -73,4
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 2819,8 	 95,6 0,5 1.7 15,E 7,8 16,6 9.1
5,2
15,2 44,0 -14,1
BRENNSTOFFER 	 2036,1 	 108.9 0,4 19,2 7,7 16.3 9,0 17,0 43,2 -7,6
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 	 22,5 0,2 0,7 3,4 1,9 4,0 2,2 2,9 10,5 -2,5
KJEMISKE PRODUKTER 	 4679,0 	 39,1 0,2 1,6 7,2 3,2 6,8 3,8 3,5 18,0 -4,2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12081,4 	 151,2 0,9 7,5 20,E 12,3 26.0 14,3 18,6 69,3 -16,5
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 	 . 0.0 0,0 0,0 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 	 117,3 0.3 6.1 19,4 9,0 19,0 10,4 17.3 50.5 -13,9
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321.7 	 427,3 1,2 19,3 68.1 29.2 61.7 34,1 65,7 164.8 -13,2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463,8 	 27,7 0,0 0,8 5,1 2,1 4.5 2,5 0,9 12,5 -1,5
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107,7 	 596,3 1,9 27,6 101,0 38,9 82,4 45,3 100,9 218,1 -11,2
PERSONBILER 	 • 1343,5 	 168,5 0,6 9,4 31,7 11,8 25,0 13,8 29,9 66.4 -17,8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110,0 	 0,0 0.0 0x0 O'C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5175,5 	 0,0 0.0 0.0 0,G 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 6710.4 	 332.8 0,9 17,0 51,E 19.3 41,1 22.5 57.2 108,4 18,6
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 11768,3 	 95,0 0.4 1.2 17,5 7,8 16,3 9.0 13,8 43,3 -12,1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187,0 	 1585,9 5,6 70,5 260,0 112,1 237,3 130,7 242,0 630,9
-84,7
TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V :i V4 V5 V6 V7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 1,83 0.01 0,08 0,29 0,14 0.29 0,16 0,26
0.76 -0,14
MAT•DRIKKE OG TOBAKK 	 .. 	 3.39 0.02 0.06 0.5t^ 0.28 0.59 0.32 0.54
1.56 -0.50
BRENNSTOFFER 	 .. 	 5.36 0.02 0.26 0.96 0.38 0.80 0,44 0.84
2.12 -0.37
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 0,93 0.01 0,03 0,1^^ 0.08 0,17 0.0 .9 0.12
0,43 -0.10
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 	 0.84 0.00 0.03 0,15 0.07 0.15 0,08 0.07
0,38 -0.09
BEARBEIDDE VARER 	 .. 	 1.25 0,01 0.06 0.1'' 0.10 0,22 0.12 0.15
0.57 -0.14
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	































DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 	 1.12 0,00 0.03 0. 2' 0.09 0.18 0.10
0.04 0,51 -0.06






















SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET































ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 0,81 0.00 0,01 0,15 0,07 0,14 0,08
0.12 0,37 -0.10
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.78 0,01 0.08 0,29 0,13 0,27 0,15 0.27
0.71 -0,10
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSERI 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 42 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER  	 ts,.=:....209578,1 	 2509,2 9,4 74,1 451,6 190,1 402,2 222,0 261,3 1074,9 -154,7
BEDRIFTER 	 178545,0 	 2509,2 9,4 74,1 451,6 190,1 402,2 222,0 261,3 1074,9 -154,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 	 4,2 0,0 0,1 0,8 0,3 Orb 0.3 0,3 1,8 0.0
JORDBRUK  	 7834,4 	 3,1 0,0 0,1 0.6 Ur3 0,6 0,3 0,1 1,4 0.0
SKOGBRUK  	 1640,5 	 0,6 0,0 000 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0.2 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1976,3 	 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0.1 0,2 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 953,6 	 1,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 36593,7 	 341,4 1.2 -8.8 61,6 27,9 59,7 32,8 44,9 161,0 -40,5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 	 130,5 0,4 -17,9 30,9 11,8 25,2 14,1 14,6 68,3 -17,2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 -1854,0 	 -18,4 -0,1 -1,0 -3,5 -1,4 -2,9 -1,6 -1,8 -7,6 1,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 	 148,9 0,5 -16,9 34,4 13,2 28,1 15,7 16,4 75,9 -18,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 	 193,8 0,6 9,1 27,7 14,8 31,7 17,2 28,5 85,0 -21,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 	 50,2 0,1 2,1 7,6 3,6 8,0 4,3 6,4 21,9 -5,1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220,5 	 143,6 0,5 7,0 20,1 11,2 23,7 12,9 22,1 63,1 -16,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882,2 	 17,1 0,2 0,0 3,0 1,3 2,8 1,5 1,8 7,7 -1,4
OLJEBORING  	 1061,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 	 43,0 0,1 1,8 7,2 2,8 5,9 3,2 5,7 15,6 1,2
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 7854,8 	 12,7 0,0 0,4 2,1 0,8 1,7 1,0 1,7 4,7 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 2106,4 8,1 80.6 379.7 158.2 333,9 184,6 208,5 89i,3 -115,6
VAREHANDEL  	 40556,6 	 1192,7 4,5 42,9 208,1 89,5 189,1 104,3 187,7 503,6 -123,4
SJOFART  	 7799,1 	 15,0 0,1 0,5 2,7 1,1 2,4 1,4 1,3 6,3 -0,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13696,4 	 190,1 0.8 6,4 33,7 13,7 29,0 15,9 18,0 77,0 -2,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 	 190,9 0,9 8,0 43,9 18,4 38,4 21,5 -38,2 103,9 -4,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 18817,8 	 517,7 1,8 22,8 91,3 35,5 75,0 41.5 39,7 200.5 14,9
TABELL 8. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1579
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 1,20 0,00 0,04 0.22 0,09 0.19 0,11 0,12 0,51 -0,07
BEDRIFTER  	 .. 	 1,41 0,01 0,04 0,25 0,11 0,23 0,12 0,15 0,60 -0,09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 1 	 ALT  	 .. 	 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0.02 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,04 0,00 0.00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0.01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.03 0.00 0,00 0,01 0,00 0,01 0.00 0,01 0.01 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.16 0,00 0.00 0,02 0.01 0.02 0,01 0.02 0.05 0,00
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 0,93 0.00 -0,02 0,17 0.08 0,16 0,09 0,12 0,44 -0,11
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 1,17 0.00 -0,16 0,28 0,11 0.23 0.13 0,13 0,61 -0,15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,99 0,01 0.05 0,19 0.08 0.16 0,09 0,10 0,41 -0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 1,14 0,00 -0,13 0,26 0,10 0.22 0,12 0,13 0.58 -0,14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,94 0.00 0,04 0.13 0,07 0.15 0,08 0,14 0,41 -0,11
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,41 0,00 0.02 0.06 0.03 0.07 0.03 0,05 0,18 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1,75 0.01 0,09 0,24 0,14 0,29 0,16 0.27 0.77 -0.20
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,35 0,00 0.00 0.06 0.03 0.06 0.03 0,04 0,16 -0.03
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.28 0,00 0,01 0,05 0,02 0,04 0,02 0,04 0,10 0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,16 0,00 0.01 0,03 0.01 0,02 0,01 0,02 0.06 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 1,71 0,0C 0,06 0,30 0,12 0,27 0,15 0,17 0,72 -0,09
VAREMANDEL  	 2,94 0,01 0,11 0,51 0,22 0,47 0.26 0,46 1,24 -0,30
SJØFART  	 .. 	 0.19 0,00 0,01 0,03 0,01 0.03 0.02 0.02 0.08 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 1,39 0,01 0,05 0,25 0,10 0,21 0,12 0,13 0.56 -0,02
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,46 0.00 0,02 0,11 0,04 0,09 0.05 -0,09 0.25 -0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 2,75 0,01 0,12 0,49 0,19 0.40 0,22 0,21 1,07 0.08
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1978 	 1979 1979 1979 1975 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 Vti V7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER 	 123572.7 	 13383,7 100,6 947,6 1882,1 537,4 1469,1 680,0 2712,4 3350,5 1541,6
BEDRIFTER  	 94352,7 	 10521.8 100,6 947,6 1882,1 587,4 1469.1 680.0 2712,4 488 , 6 1541,6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715,0 	1028.9 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1028,9 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 1 8 5 0 5. 0 	1833,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1833,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE I 	 ALT  	 968.4 	 96,5 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
JORDBRUK  	 325.5 	 32.5 32,5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 479,0 	 47,6 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
FISKE OG FANGST 	 163,9 	 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 645,6 	 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,5 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739,4	 74,7 0,0 26,5 0,1 47,5 0,1 0,0 0,1 0.2 0,0
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 30452.7 	 3307,1 1,1 898,1 1727,7 473,9 41,6 21,8 27,8 114,5 -29,0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9063,0 	 1001.3 0,5 892,2 20,2 7.7 16,7 9,0 7,9 46,2 -11,5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 526,9 	 58,4 0,0 53,0 0,9 0,3 0,8 0,4 0,4 2.2 -0,4
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8536,1 	942,9 0,5 839,2 19,3 7,4 15,9 8,6 7 , 5 44,0 -11,1
HJEMMEKOiK. 	 INDUSTRI  	 16840,4 	 1832,5 0,6 6,0 1704,8 9,9 22 , 4 11,5 18,5 6 0,6 -15,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 10827,0 	 1128,8 0.2 1,7 1089,7 3,1 6, 9 3,4 5, 4 18,2 -4,1
KONSUMVARE INDUSTRI  	 6013,4 	 703,7- 0 , 4 4,3 615,1 6,8 15,5 8,1 13,1 42,4 -11,7
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 4549,3 	473,3 0,0 -0,1 2,7 456,3 2,5 1,3 1,4 7,7 -1,7
OLJEBORING  	 207,1 	 2 0 , 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0 , 0 0 , 0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 11402,6 	 1168,9 0,0 1,3 5,3 2,0 1139,0 2,4 4,2 11,4 0,8
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 1632,5 	 166,4 0,0 0,1 0,5 0:1 153,8 0,1 9,9 1,1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 77524,4 	 8484,9 3.2 21,6 1 48,5 63,9 1 34,6 570,5 2670,4 3223,2 1569,8
VAREHANDEL   	 16392,8 	 2084.9 1, 6 9,8 71.2 32,4 68,3 37,7 64,6 182,2 1575,5
SJØFART  	 5981,9 	 597,3 0,0 0,2 1,8 0,8 1,6 496,6 91,2 4, 3 -0,5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 10556,0 	 1166,9 0,3 4,8 2 4,3 9,7 20,7 11,5 978,7 106,7 -1,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466,9 	 3597,3 0 , 6 3,5 25,6 10,4 21,9 12,3 641,1 2869,7 -0,7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 9126,8 	 1038,5 0,7 3,3 25,6 10,6 22,1 12,4 894,8 60,3 -3,3
TABELL 10. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE PRISER. 	 ÆRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 10,83 0,08 0,77 1,52 0, 48 1,19 0,55 2,20 2,71 1,25
BEDRIFTER  	 .. 	 11,15 0,11 1,00 2,00 0, 62 1,56 0,72 2,88 0,52 1,63
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9,91 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,91 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 .. 	 9,96 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 9,98 9,98 0,00 0r00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 9,94 9,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 , 02 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 10,01 10,01 0,00 0,00 0,00 0r00 0,00 0,00 0000 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 .. 	 9,99 0.00 0,00 0,00 Or00 0,00 9,99 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • 	 10,10 3,58 0,01 0,420.00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 10,86 0,00 2,95 5,67 1,56 0,1 4 0,07 0,09 0,38 -0,10
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ..
	
11,05 0,01 9,85 0.2Z 0,08 0,18 0,10 0.09 0,51 -0,13
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 11,09 0.00 10 , 06 0,17 0, 06 0.15 0,08 0,08 0,42 -0,08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 11,05 0,01 9,83 0,23 (),09 0,19 0,10 0,09 0,52 -0,13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 10 , 88 0,00 0,04 10,13 0, 06 0,13 0,07 0,11 0,36 -0,09
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 10,43 0.00 0,02 10,07 g,03 0,06 0,03 0,05 0,17 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 11,71 0,01 0,07 1 0,23 0,11 0,26 0,13 0,22 0,71 -0,19
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 10,40 0,00 0.00 0,06 10,03 0,05 0,03 0,03 0,17 -0,04
OLJEBORING  	 .. 	 10,00 0,00 0.00 0.00 11.00 0.00 10,00 0.00 0,00 0.00
RYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 10,25 0,00 0,01 0,05 0,02 9,99 0,02 0,04 0,10 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 10,19 0,00 0,01 0,03 0,01 9,42 0,01 0,61 0,07 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 10,95 0.00
VAREHANDEL  	 .. 12,73
0.03 0.19 0,08 0,17 0,74 3,45 4,16 2, 03
0,01
SJØFART  	 .. 9,99
0.06 0,43 0,20 0r42 0.23 0.39 1,11 9,62
0.00 0.00 0,03 0,01 0,03 8.30 1.52 0,07 -0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
Oi GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 . 11,06 0.00 0,05 0,23 0,09 0,20 0,11 9,27 1,01 -0,01
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 10,14 0.00 0,01 0,07 0,03 0,06 0,03 1,81 8,09 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 11,38 0,01 0,04 0,28 002 0,24 0,14 9,81 0,66 -0,04
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LRPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER    	 32362.2 	 -4673.1 -94,2 -344,1 -1366.4 -458.7 -434.1 -530.3 -1248.4 240,8 -398,3
bEDRIFTER  	 32362,2 	 -4673.1 -94,2 -344,1 -1366.4 -458,7 -434,1 -530,3 -1248.4 2 .40.8 -398,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 9538,1 	 -205,8 -96.4 -30.3 -7,3 0,3 -37.7 0,3 -34,4 1,7 -2.2
JORDBRUK  	 7642.4 	 -116,8 -32,6 -27,2 -5,4 0.2 -34,4 0,2 -27.6 1,3 8,3
SKOGBRUK  	 838,9 	 -55,2 -47,4 -1,2 -0,4 O,0 -2,7 0.0 -1,6. 0,2 -2.1
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1056.8 	 -33,8 -16,4 -1,9 -1,5 0.1 -006 0,1 -5,2 0.2 - 8.4
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 7993,6 	 -119,0 0• 0 -14,7 -0.8 0,0 -1.1 -64,6 -27.1 0.0 -11,1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -85,4 	 -72.9 0.0 -7,2 - 1. 0 -47.4 0,1 0.3 -4 ,5
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 4873,1 	 -2447.4 0.5 -178,8 -1418.6 -449,4 -38,9 6.1 -216.3 27.4 -164.1
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2503,8 	 -153,8 0,4 -127',8 4.5 3.3 -2.4 4.2 -21.5 18.0 -27.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 160,2 	 -89.5 0.0 -59.7 -1.0 -0.1 -2.1 -0A -15.0. -0.8 -9.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2343,6 	 -64.3 0,4 -68.1 5.5 3,9 -0.3 4.3 -6.5 18.8 -18.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1859.8 -1662.1 0,1 -14.3 -1417,3 1,7 -18,9 1,8 -135,7 8,7 -79.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1564,0 	 -1196.1 0,1 4,8 -1026.5 0,7 -13,2 0,8 -95,3 3.2 -66.9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 295,8 	 -466,0 0,0 -19,1 -390,8 1,0 -5.7 1,0 -40.4 5,5 -12.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 509,5 	 -631,5 0.0 -36,7 -5.8 -454.9 -17.6 0,1 -59,1 0.7 -56.9
OLJEBORING  	 295,9 	 -27,4 0,0 -0,9 -0,1 0,0 -0,1 -20.7 -4,5 0,0 -1.1
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1250,1 	 -8,5 0,0 -1,4 -0.9 0,5 0.0 0,6 -1.5 2.8" -8,7
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 2582,9 	 -276,5 0,0 -17.4 -4,2 0,5 -206.7 0.5 -33.7 2.6 -17,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 5913.9 	 -1515.6 1,7 -93.4 66,5 36.8 -146.0 -452.6 -921.7 206.0 -189.2
VAREHANDEL  	 1239.7 	 -92.3 0.2 -5,9 7.0 4.3 8.2 5.0 -12,7 23.9 -122.0
SJØFART  	 -3761.3 	 -578.2 0.0 -3.5 -6,2 0.2 -0.3 -495.3 -58.7 1,2 -15.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -1282.3 	 -945.5 0.0 -59.3 0.1 2.4 -42.0 2.8 -815,6 12.7 -33.5
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4505.4 	 52.5 0.3 2,8 13.3 6,3 13.1 7,4 -13,1 35.4 -11.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 5212.4 	 47.9 1.2 -27.5 52.3 23,6 -125.0 27.5 -21.6 132.8 -6•5
TAFJELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -14,81 -0.30 -1,09 -4,33 -1,45 -1,38 -1,68 -3,96 0.76 -1.26
BEDRIFTER 	 .. 	 -14.81 -0,30 -1,09 -4.33 -1,45 -1,38 -1,68 -3.96 0,76 -1.26
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. •• •• •• ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 •• 	 •• •• •• •• ••
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -2,18 -1.02 -0,32 -0.08 0.00 -0,40 0.00 -0,36 0.02 -0,02
JORDBRUK 	 -1,54 -0,43 -0,36 -0,07 0.00 -0,45 0,0O -0.37 0,02 0.11
SKOGBRUK  	 .. 	 -6,64 -5,70 -0,14 -0,05 0.00 -0,32 000 -0,19 0,02 -0.25
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 -3,23 -1.57 -0.18 -0.14 0.01 -0,06 0.01 -0.50 0.02 -0.80
OLJEUTVINNING 	 OG'OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -1,55 0.00 -0.19 -0,01 0.00 -0.01 -0.84' -0.35 0.00 -0.14
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 76,10 0.00 7,52 1.04 49.48 3.76 -0.10 9.60 -0.31 4.70
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -52.10 0.01 -3.81 -30.20 -9.57 -0,83 0,13 -4.60 0.58 -349
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -6.24 0.02 -5,19 008 0.15 -0.10 0.17 -0.87 0.73 -1'11
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -57,97 0,00 -38.67 -0,65 -0,06 -1,36' -0.06 -9,72 -0.52 -6.09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,79 0.02 -2.95 0,24 0,17 -0,01 0,19 -0.28 0.81 -0.78
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -92,42 0.01 -0,80 -78.80 0,09 -1,05 0.10 -7.55 .0..48 -4.44
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -78,34 0.01 0.31 -67.23 0,05 -0.86 0.05 -6,24 0.21 °-4.38
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 - 171.58 0.00 - 7,03 - 143.89 0.37 - 2.10 0.37 - 14.87 2.03 -4.75
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -144,91 0.00 -8.42 -1.33 -104,38 -4,04 0,02 -13.56 0.16 -13.06
OLJEBORING  	 .. 	 -10.38 0.00 -0,34 -0.04 0,00 -0.04 -7.84 1,71 0.00 -0.42
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 -0.70 0.00 -0.11 -0,07 0.04 0,00 0.05 -0.12 0.23 -0.71
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 -11,05 0.00 -0,70 -0,17 0,02 -8,26 0.02 -1.35 0 . 10 -0.70
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -25.82 0.03 -1,59 1,13 0.63 -2,49 -7,71 •1`5,70 3.51 '-3,22
VAREHANDEL 	 .. 	 -7,09 0.02 -0,45 0,54 0,33 0,63 `0.38 -0.98 1,84 -9.37
SJØFART  	 .. 	 15,61 0.00 0.09 007 -0,01 0.01 13.37 1.59 -0.03 0.42
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 73,43 0,00 4,61 -0,01 -0,19 3,26 -0,22 63.34 0,99 2.60
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 1,17 0,01 0,06 0.30 004 0,29 0,16 -0,29 0.79 -0.26
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0.94 0.02 -0,54 1,03 0,47 - 2.47 0.54 -0,43 2.62 -0.13
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LINN.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
SIDE 23
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NARINGER 	 14416,0 	 131,3 0,6 2,5 25.0 10,9 23,0 12,7 6,9 61,8 -10,9
BEDRIFTER 	 10979,0 	 131.3 0.6 2,5 25.0 10,9 23.0 12,7 6.9 61,8 -10,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 O,0 0,0
JORDBRUK 	 83.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 63,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 83,0 	 0,1 0.0 000 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 367000 	 31,6 0.1 -0.4 5,6 2.6 5,6 3.0 3,8 15,0 -3.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151.0 	 11,5 0,1 -1,3 2.7 1,1 2.3 1,2 1,0 6,0 -1,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 63.0 	 0,6 0,0 0,0 Oil 0.0 0,1 0.1 0,1 0,3 000
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088,0 	 10,8 0,1 -1,3 2,6 1,0 2,2 1,2 0,9 5,8 -1,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040,0 	 18,2 0,0 0,9 2,6 1,4 3,0 1,6 2,6 8,1 -2,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186,0 	 4,9 0.0 0,2 0.7 0,3 0,8 0,4 0,6 2,1 -0,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	





















OLJEBORING 	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198,0 	 3.3 0,0 0.1 0,5 0,2 0,4 0,2 0.4 1,2 0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169,0 	 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9056,0 	 95,8 0,4 2.7 18,7 8,1 16,9 9,4 2,7 45,3 -7,1
VAREHANDEL 	 1963,0 	 49.0 0,2 1.2 8.5 3.9 8.2 405 7,7 21,8 -6.5
SJOFART 	 441,0 	 1,4 0,0 0.0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096,0 	 15,4 0,1 0,6 2.7 1,1 2,3 1.3 1,5 6.2 -O,1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523,0 	 16,2 0.1 0.5 4,1 1,7 3.5 1,9 - 4,6 9,4 -0,1
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 1033,0 	 13,7 0,1 0.4 3.1 1,3 2.7 1,5 -2,2 7,3 -0,3
TABELL 14. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE 	 ETTER NIRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER, UTBETALT LØNN.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99	 VV V1 V2 V3 V4 VS V6 V7 V8 V9
ALLE NARINGER 	 •• 	 0,91 0.00 0.02 0.17 0,08 0,16 0,09 0,05 0,43 - 0,08
BEDRIFTER 	 .. 	 1,20 0,01 0.02 0.23 0,10 0,21 0,12 0,06 0,56 -0,10
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.0O 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0,00 0.00 0,00 0.0O 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.02 0,00 0.00 0.0O O.00 0.,00 0,00 0.00 0,01 0,00
JORDBRUK    •• 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.03 0.00 0,00 0.0O 0.00 0.00 0.00 0.0O 0.02 0.00
FISKE OG 	 FANGST    .. 	 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
•
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 	 ROR 	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 •• 	 0,10 0,00 0.00 0.01 0,00 0,01 0,0O 0,01 0,05 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,86 0,00 -0,01 0,15 0,07 0,15 0,08 0.10 0,41 -0,10
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,00 0,01 -0,11 0.23 0.09 0,20 0,11 0,09 0.52 -0,13
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 1,00 0.02 0,06 0,19 0,08 0,16 0.10 0.10 0,41 -0.05
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 1,00 0,01 -0,12 0,24 0.09 0,20 0,11 0,09 0,53 - 0.13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,89 0,00 0,04 0,13 0,07 0,15 0,08 0,13 0.40 -0,11
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.41 0,00 0.02 0,06 0.03 0,06 0,04 0,05 0,18 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 	 1,56 0.00 0.08 0.22 0,12 0,26 0.14 0,23 0.70 - 0.20
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,39 0,00 -0,01 0,07 0.03 0,06 0,04 0,04 0,19 -0,04
•
OLJEBORING 	 .• 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0,28 0,00 0,01 0,05 0,02 0,04 0,02 0.04 0,10 0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .• 	 0,29 0.00 0,01 0,05 0,02 0,04 0,02 0,04 0.11 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.06 0,00 0.03 0,21 0.09 0.19 0.10 0.03 0.50 - 0.08
VAREHANDEL 	 •• 	 2.50 0.01 0.06 0.43 0.20 0.42 0.23 0.39 1,11 -0,33
SJOFART 	 .. 	 0,32 0,00 0,01 0,06 0,02 0,05 0.03 0,03 0,14 - 0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •• 	 1,41 0,01 0,05 0,25 0,10 0,21 0,12 0,14 0,56 -0,01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 0,36 0.00 0.01 0,09 0.04 0,08 0.04 -0,10 0,21 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .• 	 1,33 0.01 0.04 0,30 0,13 0,26 0,15 -0,21 0,71 -0.03
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	UTVALGTE	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 1
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV 	 V1 V2 V3 V4 VS V6 V7 V8 V9
STATENS 	 ØEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 1609.3 	 0,4 114,4 213,2 73,7 157,0 85,9 338,9 414,3 199,3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902.0 	 90,1 	 0,2 6.3 12,4 4,3 9,2 5,0 18.3 23.8 10,4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN   	 8978,0 	 814,6	 0,5 55.7 110,6 38,9 82,9 45,3 164.6 218,6 91,9
SYKETRYGDDEL  	 3912,0	 396,5 	 0,8 27.4 54,2 18,7 40,2 21.7 80.6 104,8 45,5
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0	 418,1 	 -0.3 28.3 56.4 20.2 42.7 23.6 84.0 113.8 46,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 1984.7 	 3,9 136,9 271,3 93,3 201,4 108,7 403,4 524,7 227,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 4498,6 	 5,1 313,3 607,4 210,1 450,4 244,9 925,0 1181,2 528,9
LØNNSTAKERE  	 32489,8 	 4459,7 	 31.1 318,0 624,9 197,1 458,2 229,7 921,1 1108,4 536,6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 5524,1 	 1,0 	 -26,0 -6,9 -23,3 10,8 -9,5 12,6 -3.5 60,6 -11.8
TRYGDEDE  	 1903,1 	 37,9 	 0,0 2,2 5.8 2,2 1,7 2.6 7,4 12,2 4,1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV 	 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINØR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 23,63 	 0.01 1,68 3,13 1,08 2,31 1,26 4,98 6,08 2,93
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 10,05 	 0,02 0,70 1,38 Or 413 1,03 0.56 2.04 2,65 1.16
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 9.09 	 0,01 0,62 1,23 0.43 0,93 0,51 1,84 2,44 1,03
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 10,16 	 0.02 0.70 1,39 0,48
0.56
1,03 0.56 2.06 2.68 1,17
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 8,27 	 -0,01 1,12 0,40 0 ,84 0.47 1.66 2,25 0,92
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 9,93 	 0,02 0.68 1.36 0.47 1.01 0,54 2.02 2.62 1,14
0,00ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0,00















LØNNSTAKERE  	 .. 	 13,74 	 0.10 0.98 1.93 0,61 1,41 0 , 7 1 2.84 3.42 1.65




-0.13 -0,43 0.20 -0,17 0.23 - 0.06 1.11 -0,22
0,12 0,31 0.12 0.09 0,14 0,39 0.64 0,22
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV 	 V1 V2 V3 V4 	 ' V5 V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 1357,8 	 3.2 135,1 214,1 66,5 276.5 77,5 254.2 372,6 -36,2
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 914,1 	 2,1 109,0 142,9 41,2 192,4 48.0 178,9 231.3 -30,4
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 32,1 	 0,1 -0,6 6,6 2,6 5,3 3,0 4,6 14.1 -.2,9
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1535,1 	 39,8 	 0.1 2.1 7.0 2.6 5.5 3,1 6.0 14,7 -0.7
STEMPELAVGIFT 	 Ph 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 24,7 	 0,1 1,4 4.6 1.7 3.6 2.0 4.4 9,5 -1,9
Ao,IFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523.3 	 15.9 	 0,0 0,6 2.6 0.9 2,0 1,1 2.4 5,3 1,1
AVLIF1 	 PA 	 MOTORVOGNER  	 1812,7 	 80,6 	 0,3 4,5 15.2 5,7 12,0 6,6 14,3 31.8 -8,5
AVOIFI 	 PA 	 BENSIN  	 1913,8 	 101,4 	 0,3 5,1 18,3 6,9 14,6 8,0 16.7 38.9 -6,4
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437.3 	 149,2 	 0.2 13,0 16,9 4.9 41,1 5.7 26.9 27.0 13.5
VARESUBSIDIER 	 i 	 ALT  	 -4096,8 	 -41,3 	 -0.2 1.7 -8.8 -3,2 -6,9 -3,8 -5.8 -19,1 408
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 -1263.0 	 -19,5 	 -0,1 1,3 -4,2 -1,6 -3.3 -1,8 -3.1 -9,0 2.4
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 - 1452,4 	 -13,6 	 -0,1 -0,7 -2,7 -1.0 -2,1 -1.2 -1,4 -5,7 0,7
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -8,2 	 0,0 1,1 -1,9 -0,6 -1.5 -0.8 -1.3 -4.4 1,7
ANDRE 	 ‘JLKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 - 12661.6 	 -19,2 	 -0,1 -1.0 -3.8 -1.5 -3.0 -1.7 -3.5 -8.0 2,9
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 1297,3 	 2,9 135.8 201,5 61,8 266,6 72.0 244.9 345.5 -28,5
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT




1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 4,17 0,01 0,41 0,66 0,20 0,85 0,24 0,78 1,14 -0,11
MERVERDIAVGIFT 	 .. 4,69 0,01 0,56 0,73 0,21 0,99 0,25 0,92 1,19 -0,16
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 3,41 0,01 -0,06 0,70 0,28 0.56 0,32 0,49 1,50 -0,31
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 2,59 0,01 0,14 0,46 0,17 0,36 0,20 0,39 0,96 -0,05
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 2,57 0,01 0,15 0,48 0,18 0,37 0,21 0,46 0,99 -0,20
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK KRAFT 	 .. 3,04 0,00 0,11 0,50 0,17 0,38 0,21 0,46 1,01 0,21
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 4,45 0,02 0,25 0,84 0,31 0,66 0,36 0,79 1,76 -0,47
AVGIFT PA BENSIN 	 .. 5,30 0,02 0,27 0,96 0,36 0,76 0,42 0,87 2,03 -0,33
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 2,74 0,00 0,24 0,31 0,09 0,76 0,10 0,49 0,50 0,25
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 1,01 0,00 -0,04 0,21 . .0.08 0,17 0,09 0,14 0,47 -0,12
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 1,54 0,01 -0,10 0,33 0,13 0,26 0,14 0,25 0,71 -0,19
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0,94 0,01 0,05 0119 0,07 0,14 0,08 0,10 0,39 -0,05
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,59 0,00 -0,08 0,14 0,04 0,11 0,06 0,09 0,32 -0,12
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,15 0,00 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 -0,02
NETTO 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 6,38 0,01 0,67 0,99 0,30 1,31 0,35 1.21 1,70 -0.14
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
1978 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV 	 V1 	 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 102,19 	 100.00 	 100.28 100,15 100,00 100,02 100.00 100,86 100.00 100,89
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 102,39 	 100,00 	 100,32 100,19 100,00 100,02 100,00 100.80 100,00 101,08
MATVARER  	 100,00 	 102.71 	 100.00 	 100,70 100.15 100.00 100,01 100.00 100.36 100,00 101,48
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 	 101,94 	 100,00	 100,50 100,01 100,00 100,01 100,00 100,27 100,00 101,14
KLAR OG SKOTOY  	 100,00 	 102,30 	 100,00 	 100.06 100,22 100.00 100,01 100.00 100.31 100.00 101,69
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 100,00 	 100,15 	 100.00 	 100.00 100,03 100,00 100,00 100.00 100,02 100.00 100.10
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 103,49 	 100,00 	 100,15 100,78 100,00 100,01 100,00 101,30 100,00 101,23
HELSEPLEIE  	 100,00 	 101,75 	 100.01 	 100.03 100.04 100.01 100.02 100,01 101,44 100.01 100,26
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 101,87 	 100,00 	 100.00 100,09 100.00 100,01 100.00 100.94 100.00 100,83
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 	 103,92 	 100.00 	 100.82 100,19 100.00 100.03 100.00 101.49 100.00 101,38
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100,00 	 104,16 	 100.05 	 100.29 100,18 100,05 100.10 100,05 102,91 100.05 100.87
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1 979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV 	 V1 	 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 7666,9 	 21,7 	 575,1 1074.9 350.6 927.5 404.0 1547.4 2015.3 703,5
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 4498,7 	 5,0 	 313,3 607,5 210,2 450,5 244,9 925.2 1181,4 529,1
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 1811,3 	 13,3 	 127.2 254,5 75,7 201,0 83.6 369,2 461,9 211,0
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER  	 37098,6 	 1356,9 	 3,4 	 134,6 212,9 64,7 276,0 75,5 253,0 372,0 -36,6
FCRMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 65,0 	 0,0	 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 60022,4 	 60,6 	 0.2 	 -0.6 12.6 4.8 10.1 5.5 9.4 26,8 -7,7
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 60,6 	 0,2	 -0,6 12,6 4,8 10,1 5,5 9.4 26.8 -7.7
RENTER  	 5801,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 27156,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0,0 	 0.0	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER TIL UTLANDET, NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( A - B )  	 46848,2 	 7606,3 	 21.5 	 575,7 1062,3 345.8 917.4 398,5 1538,0 1988,5 711,2
b; OFFENTLIG KONSUM 	  38693,5 	 3364,6 	 -0,2 	 81.4 7,7 -5.0 135.5 -5,6 236.6 2833.9 79.7
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 3344,1 	 0.0 	 72.6 13,2 0,0 111,4 0,0 215.0 2861,3 69,7
GEBYRER   -6882,3 	 -50,4 	 -0.2 	 -0,8 -12,1 -4,7 -10.2 -5.6 13.1 -27.8 -1,9
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 70,5 	 0.0 	 9,6 6,6 0.0 34.3 0.0 8.7 0,0 12.0
E. SPARING, NETTO 	 (	 C - D 	 )  	 8154,7 	 4241,7 	 21.7 	 494,3 1054.6 350,8 781.9 404,1 1301,4 -845.4 631.5
F. INVESTERINGER OG OKNIN6 I KAPITALINNSKOTT 12528,3 	 399,7 	 0,0 	 59,9 17,7 0,0 236,1 0,0 48.0 0.0 36,7
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8844,3 	 399.7 	 0.0 	 59.9 17.7 0.0 236.1 0.0 48,0 0,0 36.7
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 lANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • F ) 	 .. 	 -4373,6 	 3842,0	 21,7 	 434,4 1036,9 350,8 545,8 404,1 1253,4 -845,4 594,8
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 197y 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 	 7.18 0,02 0,54 1,J1 0,33 0,87 0,36 1.45 1,89 0,66
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 	 11,30 0,01 U,79 1,53 0,53 1,13 0,61 2,32 2,97 1,33
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARtEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 	 10,16 0,07 0,71 1,43 0,42 1,13 0,47 2,07 2,59 1,18
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .• 	 3,66 0,01 0,36 0,57 0,17 0,74 0,20 0,68 1,00 -0.10
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET .. 	 0,10 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0.04 -0,01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 	 0,36 0,00 0,00 0,08 0,03 0,06 0,03 0,06 0,16 -0,05
RENTER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .• 	 0,00 0.00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 .. 	 16,29 0,05 1,23 2,27 0,74 1,96 0,85 3,29 4,26 1,52
D. OFFENTLIG 	 KONSUM .. 	 8,67 0,00 0,21 0.02 -0,01 0,35 -0,01 0.61 7,30 0,21
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMØL .. 	 7,64 0,00 0,17 0,03 0,00 0.25 0.00 0,49 6,54 0,16
GEBYRER 	 .. 	 0,73 0,00 0.01 0,18 0,07 0,15 0,08 -0,19 0,40 0,03
KAPITALSLIT .. 	 3,63 0,00 0,49 0,34 0,00 1.77 0,00 0,45 0,00 0,62
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) .. 	 53,87 0,28 6,28 13,39 4,46 9.93 5,13 16,53 -10,74 8,02
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 	 3.25 0.00 0,49 0.14 0.00 1.92 0.00 0,39 0.00 0.30
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .• 	 4,59 0,00 0,69 0.20 0.00 2.71 0,00 0.55 0,00 0.42
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 -86,50 -0,49 -9,78 -23,34 -7,90 -12.29 -9.10 -28,22 19,03 - 13,39
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 VV V1 V2 V3 V4 VS V 6 V7 V8 V9
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 100460,8 	 10994.9 83,1 780.7 1547.8 488.3 1206,4 568,8 2227.8 2745.3 1264.6
NARINGSINNTEKT 	 4034,9 	 5,8 -7,2 -13.0 10.0 10,8 -52x4 12.6 - 5,0 61,0 -6,6
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 U,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 6306,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 	 11000.7 75.9 767.7 1557.8 499,1 1154,0 581,4 2222,8 2806.3 1258.0
SKATTER 	 32489,8 	 4459,7 31,1 318,0 624.9 197.1 458,2 229.7 921,1 1108.4 536.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 	 3649,8 25,5 261.3 510.5 160.6 373,7 187.1 756,8 903.0 443,0
TRYGDEPREMIER 	 8208.0 	 809.9 5,6 56.7 114.4 36.5 84,5 42,6 164,3 205.4 93,6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 	 6541,0 44.8 449.7 932.9 302,0 695.8 351,7 1301.7 1697.9 721.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532.9 	 4620.8 44,8 204,6 793,0 302,0 679.4 351.7 652.8 1697.9 -60.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 3172.4 	 347,2 2.6 24.7 48.9 15.4 38.1 18,0 70,4 86.7 39,9
NRRINGSINNTEKT 	 18545.3 	 -343.8 -85,7 -47,0 -123,1 18.9 -68.3 22.0 - 81.4 106.2 -77,3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 	 Or0 0.0 O,U 0.0 0.0 0.0 ,04,0 0.0 0,0 0.0 .
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 1046,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810.7 	 3,4 -83,1 -22,3 -74,2 34,3 -30.2 40,0 -11.0 192.9 -37.4
SKATTER 	 5524,1 	 1,0 -26.0 -6,9 -23,3 10.8 -9,5 12,6 - 3,5 60.6 - 11,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212.1 	 0,8 -21.0 - 5r6 - 18.8 8,7 -7,7 10,1 -2,9 48,9 -9.5
TRYGDEPREMIER 	 1312.0	 0,2 -5,0 -1,3 -4.5 2.1 -1.8 2,5 -0.6 11,7 -2,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286.6 	 2,4 -57.1 -15.4 -50,9 23,5 -20,7 27,4 -7.5 132.3 -25,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18286.6 	 -394,5 -57.1 - 69.8 - 81.7 23,5 - 24,3 27.4 - 150.0 132.3 - 198,3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2115,0 	 231,5 1.8 16.5 32.6 10,3 25,4 12,0 46,9 57,8 26,7
NARINGSINNTEKT 	 1132.1 	 3.4 -1,7 -3,7 3,6 3.2 -15,5 3.7 -1,1 17,9 -1,6
OFFENTLIGE 	 STØNADER    16836,0 	 0.0 Or0 0,0 0.0 O.0 0.0 O,O 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 14319,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 •••• 2517.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 	 234.9 0,1 12.8 36.2 13.5 9.9 15.7 45,8 75,7 25.1
SKATTER 	 1903.1 	 37.9 0,0 2,2 5,8 2.2 1,7 2,6 7,4 12,2 4,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 	 33,3 0.0 1,9 5.1 1,9 1,5 2.3 6,5 10.7 3.6
TRYGDEPREMIER 	 213.0 	 4,6 0,0 0,3 0,7 0.3 0,2 0,3 0,9 1,5 0,5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180.0 	 197,0 0,1 10,6 30.4 11x3 8,2 13,1 38.4 63,5 21.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 	 -203,5 0.1 -43,8 11,3-0.5 4.6 13,1 -104,3 63.5 -151,9
PRISINDEKS. FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 	 2.23 0,00 0,30 0,17 0,00 0,02 0,00 0,79 0,00 0,96
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 .. 10.95 0.08 0.78
-0.33
1,54 0.4 9 1.20 0.57 2.22 2.73 1.26
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0.15 -0.18 0.25 0.27 -1.32 0.32 -0.13 1.54 -0.17
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
0.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 9,65 0,07 1,37 0.44 1.01 0.51 1.95 2.46 1.10
SKATTER 	 .. 13.74 0.10 0.98 1,93 0.61 1,41 2,84 3,42 1.65
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 15,05 0,11 1.08 2.10 0.66 1.54 3,120.77
0.71
3,72 1,83
TRYGDEPREMIER 	 .. 9.88 0.07 0,69 1.40 0,45 1.03 0.52 2,00 2,51 1.14
KONSUM0ISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 8.03 0.05 0.55 1.14 037 0.85 0.43 1.60 2.08 0.89
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• 5,67 0,05 0,25 0,97 0,
.
3 7 0,83 0,43 0,80 2,08 -0,07
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN , 	 .. 10.95 0.08 0.78 1.54 0.4 9 1.20 0.57 2.22 2.73 1.26
NÆRINGSINNTEKT 	 .. -1.87 -0.47 -0.26 -0467 0.10 -0.37 0.12 -0.44 0.58 -0.42
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE•STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 0.01 -0.35 -0.09 -0.31 0.14 -0.13 0.17 -0.05 0.82 -0.16
SKATTER 	 .. 0.02 -0.47 -0.13 -0,43 0.20 -0.17 0.23 -0.06 1.11 -0.22
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.02 -0.50 -0.13 -0.45 0.21 -0.18 0.24 -0,07 1,17 -0.23
TRYGDEPREMIER 	 •• 0.02 -0.38 -0,10 -0.35 0.16 -0.14 0.19 -0.05 0.90 -0.18
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 0.01 -0.31 -0.08 -0.28 0.13 -0,11 0.15 -0.04 0.73 -0.14
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. .-2,17 -0,31 -0,38 -0,45 0,13 -0,13 0,15 -0,82 0,73 -1,09
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 .. 10.95 0.09 0.78 1.54 0.49 1.20 0.57 2.22 2.73 1.26
NÆRINGSINNTEKT 	 •• 0.31 -0.15 -0.33 0.32 0.29 -1.39 0.33 -0.10 1.61 -0.14
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 1.17 0.00 0.06 0.18 0.07
..
0.05 0.08 0.23 0.38 0.13
SKATTER 	 1,99 0.00 0.12 0.31 0.12 0.09 0.14 0.39 0.64 0.22
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 1.97 0.00 0.11 0.30 0.11 0.09 0.14 0.39 0.63 0.21
TRYGDEPREMIER 	 •• 2.16 0.00 0.14 0,33 0.14 0,09 0.14 0.42 0.70 0.23
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 1.08 0.00 0.06 0,17 0.06 0.05 0.07 0.21 0.35 0.12
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. --1,12 0,00 -0,24 0,00 0,0E 0,02 0,07 -0,57 0,35 -0,84
PRISINDEKS 	 FOR	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 2,23 0.00 0,30 0,17 0.00 0,02 0.00 0,79 0.00 0,96
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XX. Virkningsvariable for Driftsmarginer 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
WW 	 Driftsmarginer
W1 	 Driftsmarginer, skjermet industri og bergverk
W2 	 Driftsmarginer, hjemmekonkurrerende industri
W3 	 Driftsmarginer, bygge- og anleggsvirksomhet
W4 	 Driftsmarginer, andre tjenesteytende næringer
W5 	 Driftsmarginer, varehandel
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM     112874,9 -494,7 -144,1 -57,1 65,0 -215.6 -144,2
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 38693,5 6,5 2,2 1.0 -0.8 3.4 1,7
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 65161,8 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
LAGERENDRING  	 -5062,2 23.5 14,4 0.7 -1,8 5.4 4,7
EKSPORT  	 87097,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
IMPORT  	 89187,0 -139.7 -38.8 -20.5 23.2 -5304 -50.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 -326,4 -89.4 -35.8 38.5 -154,0 -89,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275.1 - 3 26.4 -89.4 -35,8 38,5 -154.0 -89.1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 0,77 0,13 0,04 0,00 0,46 0,14
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 0.63 0,08 0,01 0,08 0042 0.03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 0,93 0,20 0.04 0,33 0.27 0.08
LAGERENDRING  	 100,00 -1,33 -0,97 -0,22 0,00 -0,13 0,00
EKSPORT  	 100.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
IMPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 0.86 0.18 0.04 0,12 0042 0.10
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,92 0,19 0,05 0.11 0.46 0,11
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 1478,0 279,0 58.3 288.9 720.3 129.8
KAPITALSLIT  	 33303.0 200.3 42,4 13.3 59,4 62,1 25,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 1277,7 236.6 45,0 229.5 658.2 104,1
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 74.6 18,9 3.0 42,9 37,0 -27.7
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758.4 10.3 5.0 0.8 -0.9 2.6 2.9
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 1191,7 214,4 42,4 188.5 619,0 132,0
LØNNSKOSTNADER   123572.7 -171.0 -46.0 -18.7 17.2 -81.6 -42,2
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 1362,7 260.4 61.1 171.3 700,6 174,2
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 -2089.9 176,9 44,0 20,2 -22.9 81.7 54,4
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER  	 -4373.6 -86.9 -27.9 -11,3 20.6 -33.3 -34,7
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 39917.0 223.5 15,9 -2.1 56.4 137.8 15.9
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 14416.0 -22.0 -5.8 -2.3 2.2 -10,7 -5,3
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0,85 0016 0.05 0.00 0,48 0,17
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 . . -0,44 -0.13 -0005 0,06 -0,19 -0,13
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0,02 0.01 0.00 0.00 0,01 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . . . . 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. -0,46 -0,28 -0.01 0,04 -0,11 -0,09
EKSPORT  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
IMPORT  	 . . -0,16 -0.04 -0.02 0,03 -0006 -0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . . -0,16 -0.04 -0,02 0.02 -0007 -0.04
NETTONASJONALPRODUKT   •  	 . . -0,19 -0.05 -0,02 0,02 -0.09 -0,05
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 . . 0.77 0,13 0.04 0.00 0,46 0,14
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.63 0.08 0.01 0,08 0,42 0.03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 . . 0.93 0.20 0.04 0,33 0,27 0,08
LAGERENDRING  	 . . -1,33 -0,97 -0,22 0,00 -0,13 0,00
EKSPORT  	 . . 0.04 0.01 0.00 0.00 0,03 0.00
IMPORT  	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . . 0,86 0,18 0,04 0,12 0,42 0,10
NETTONASJONALPRODUKT  	 . . 0,92 0.19 0,05 0.11 0,46 0,11
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.71 0.13 0.03 0,14 0.34 0,06
KAPITALSLIT  	 . . 0,59 0,12 0,04 0,17 0,18 0.08
NETTONASJONALPRODUKT 	 .  	 . . 0,73 0.13 0.03 0.13 0,38 0.06
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . . 0,20 0.05 0.01 0,12 0,10 -0.07
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 . . -0.06 -0.03 0.00 0.01 -0.02 -0.02
FAKTORINNTEKT  	 . . 0,77 0,14 0.03 0,12 0,40 0,09
LØNNSKOSTNADER  	 . . -0,14 -0.04 -0.02 0,01 -0,07 -0.03
DRIFTSRESULTAT  	 .. 4,32 0.82 0.19 0,54 2.22 0,55
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE.PRISER  	 .. -8,63 -2,15 -0099 1,12 -3,99 -2,65
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER  	 . . 1.96 0,63 0.25 -0.46 0,75 0,78
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 . . 0,56 0,04 -0,01 0.14 0,35 0.04
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 . . -0,15 -0,04 -0.02 0,02 -0,07 -0.04
KONSUMPRISINDEKSEN  	 . . 0,85 0,16 0,05 0.00 0,48 0,17
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 -494,7 -144,1 - 57.1 65.0 - 215.6 - 144.2
MATVARER 	 22923.9 -92.1 -47.1 -10.5 7.7 -18.9 -23.4
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 -28.8 -12,9 -2.3 3,7 -8,1 -9.5
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565.3 -12.9 -11,4 -3.2 9.4 0.6 - 7.9
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 -54,9 -9,2 -15.4 6.4 -19,4 -17,0
KLAR OG 	 SKOTOY 	 9626.2 -27,5 -6,5 -2,9 4.6 -8,7 -14.2
HELSEPLEIE    8566.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 - 105.4 - 18.9 - 7.7 15.0 61.0 - 33.7
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891.8 -97.5 -18.6 -8,0 7.5 -56,0 -22,2
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 10955.1 - 69.3 - 14,4 - 5,1 6,6 - 44,6 - 12.7
KORREKSJONSPOSTER 	 3653.2 -6,3 - 5.1 -2,0 4,1 0.5 - 3,6
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 - 0,44 -0.13 -0.05 0.06 -0.19 -0.13
MATVARER .. 	 -0,40 -0.21 -0,05 0.03 -0.08 -0.10
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 .. 	 -0.39 -0.17 -0.03 0.05 -0.11 -0.13
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 	 -0.08 -0.07 -0.02 0.06 0.00 -0.05
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 - 0.58 - 0.10 - 0.16 0.07 -0.21 -0.18
KLÆR OG SKOTOY 	 .. 	 -0.29 -0.07 - 0.03 0.05 -0.09 -0.15
HELSEPLEIE ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST - OG TELETJENESTER 	 .. 	 - 0.71 -0.13 -0.05 0.10 - 0.41 - 0.23
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 	 - 1.10 -0.21 - 0.09 0.08 -0.63 - 0.25
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .. 	 - 0,63 - 0.13 - 0.05 0.06 -0.41 -0.12
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 -0.17 -0.14 -0.05 0.11 0,01 -0.10
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079.3 	 - 107,3 - 26.6 - 15,1 15,0 - 45.3 - 35.9
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 2819,8 	 - 15.0 - 4,0 - 2,8 1.7 - 4.8 -4.7
BRENNSTOFFER 2036.1 	 -9.4 -2,0 -2',2 1.6 -2,9 -3,7
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 	 -3,7 -0,5 -0,8 0.6 -1,5 -1.0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 	 -6.4 -1.2 -0.5 0,7 -3.6 -1,7
BEARBEIDDE VARER 	 12081,4 	 -23.8 -4,0 -4,2 2,5 -11,2 -6.5
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 11422.6 	 - 14.0 - 2,9 - 1,5 1.9 - 6, 2 - 5,1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321.7 	 -31,0 -11,1 -2.8 5.5 -12.9 -12.2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2463,8 	 -4,1 -1,0 -0,4 0.4 -2.3 - 1.1
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 35107.7 	 - 32,3 - 12,1 - 5,3 8.3 - 8,0 - 14,7
PERSONBILER 	 1343.5 	 - 12.5 - 3,3 - 1,3 2.5 - 3.7 -6.7
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110.0 	 0.1 0.0 0.0 0.0 0,1 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5175,5 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 6710.4 	 -6,3 - 5.0 - 2.1 4.1 0.4 - 3.6
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 11768,3 	 - 13,6 - 3,8 - 1,9 1,7 -4,8 -4,4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 89187.0 	 - 139.7 - 38.8 - 20.5 23,2 - 53.4 - 50.7
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
•- -
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 -0,05.. -0,20 -0,03 0,03 -0,08 -0,07
MAT,DRIKKE OG TOBAKK .. 	 -0.53 -0.14 -0.10 0.06 -0.17 -0,17
BRENNSTOFFER 	 .. 	 -0,46 -0,10 - 0.11 0.08 -0,14 -0.18
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 -0.15 -0.02 -0.03 0.02 -0.06 -0,04
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 	 -0.14 -0.03 -0.01 0,01 -0,08 -0.04
BEARBEIDDE VARER 	 .. 	 -0.20 -0,03 -0.03 0.02 -0.09 -0.05
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 - 0,12 - 0.03 - 0.01 0,02 - 0.05 -0.04
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 -0.25 -0,09 -0.02 0,04 -0.10 -0,10
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 	 -0.17 -0,04 -0,02 0.02 -0.09 -0,04
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,09 -0.03 -0.02 0.02 -0.02 -0.04
PERSONBILER 	 .. 	 -0.93 -0.25 -0,10 0.19 -0.28 -0,50
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 	 -0.09 -0,07 -0.03 0,06 0.01 -0.05
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 -0,12 -0.03 -0.02 0,01 -0.04 -0.04
IMPORT 	 I 	 ALT 	 - 0.16 -0,04 -0.02 0,03 -0.06 -0,06
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
















ALLE NARINGER 	 209578,1 -326,4 -89,4 -35,8 38,5 -154,0 -89,1
BEDRIFTER 	 178545,0 -326,4 -89,4 -35,8 38,5 -154,0 -89,1
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 11451,2 -0,5 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1
JORDBRUK 	 7834,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1
SKOGBRUK 	 1640,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1976,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG•GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 953,6 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 -60,8 -22,2 -7,0 5,6 -21,8 -16,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 -32,1 -16,4 -1,8 2,3 -10,4 -7,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1854,0 1,8 0,6 0,1 -0,3 0,8 0,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035,4 -33,9 -17,0 -1,9 2,6 -11,2 -7,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 -25,8 -5,1 -5,0 2,9 -10,4 -9,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 -7,0 -1,4 -1,1 0,6 -3,1 -2,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220,5 -18,8 -3,7 -3,9 2,3 -7,3 -6,6
UTE.-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 -2,9 -0,7 -0,2 0,4 -1,0 -0,6
OLJEBORING 	 1061,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15460,2 -2,4 -1,0 -0,4 0,6 -0,9 -0,8
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 7854,8 -0,9 -0,3 -0,2 0,1 -0,3 -0,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 - 261,7 - 65,8 - 23,1 32,1 -130,8 -71,2
VAREHANDEL 	 40556,6 -138,0 -40,2 -17,9 18,2 -50,2 -49,1
SJOFART 	 7799,1 -1,4 -0,4 -0,1 0,3 -0,5 -0,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696,4 -16,7 -5,7 -2,4 2,8 -6,3 -4,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 -64,2 -6,6 -2,6 3,6 -52,5 -7,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 18817,8 -41,4 -12,9 -5,1 7,2 -21,3 -9,7
TABELL 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ww W1 W2 W3 W4 W5
ALLE 	 NARINGER 	 . .	 -0,16 -0,04 -0.02 0,02 -0,07 -0,04
BEDRIFTER 	 . . 	 -0,18 -0,05 -0,02 0,02 -0,09 -0,05
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00
SKOGBRUK 	 . . 	 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . .	 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 . . 	 -0,17 -0,06 -0,02 0,02 -0,06 -0,05
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,29 -0,15 -0,02 0,02 -0,09 -04,06
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . . 	 -J,10 -0,03 -0,01 0,02 -0,04 -0,03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 - J,26 -0,13 -0,01 0,02 -0,09 -0,06
HJ:EMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . .	 -0,13 -0,02 -0,02 0,01 -0,05 -0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,06 -0,01 -0,01 0,00 -0,03 -0,02
.KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 	 -0,23 -0,05 -0,05 0,03 -0,09 -0,08
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . . 	 -0,06 -0,01 0,00 0,01 -0,02 -0,01
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • 	 -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. -0.21 -0,05 -0,02 0,02 -0,10 -0,05
VAREHANDEL 	 . . 	 -0,34 -0,10 -0,04 0,04 -0,12 -0,12
SJØFART .. 	 -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
4G GASSTRANSPORT I RØR 	 .. 	 -0,12 -0,04 -0,02 0,02 -0,05 -0,04
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,15 -0,02 -0,01 0,01 -0,13 -0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . . 	 -0,22 -0,07 -0,03 0,04 -0,11 -0,05
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.




ALLE NÆRINGER 	 123572.7 	 -1714
BEDRIFTER. 	 94352,7 	 -171.0
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 10715.0 	 0.0
































PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 968.4 	 04. 0.0 0.0 04 0.0 0.0
JORDBRUK  	 325.5 	 0.0 0 4 0 , 0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 479,0 	 0.0 0.0 0.0 0 4 0,0 0,0
FISKE OG 	 FANGST  	 163.9 	 0,0 0 , 0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 645.6 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 739,4 	 0.0 0,0 0.0 0.0 04 04
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 30452.7 	 -44.0 -14,8 -5.1 3.8 -17,1 -10.9
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9063,0 	 -21.8 -10,5 -1,4 1.4 -7.3 -4,3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 526,9 	 -0.6 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 -0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8536,1 	 -21,2 -10,3 -1.3 1,4 -7,1 -4,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 16840,4 	 -19.4 -3.5 -3.3 2.2 -8,5 -64
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 10827,0 	 -5.4 -1,1 -0,7 0,6 -2,5 -1,6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6013.4 	 -14,0 -2.4 -2,6 1,6 -6.0 -4,4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 4549,3 	 -2,8 --0,8 -0,4 0,2 -1.3 -0,6
OLJEBORING  	 207.1 	 0.0 04 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 11402.6 	 -1,8 -0.8 -0.3 0.4 -0.7 -0.5
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 1632.5 	 -0.3 -0.1 -0,1 04 -0.1 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 77524,4 	 -124.9 -30.3 -13.2 13.0 -63.7 -30,7
VAREHANDEL  	 16392,8	 -57,9 -17.0 -7.9 6.6 -20.8 -19,3
SJØFART  	 5981.9 	 -1.2 -0,5 -0,3 0.1 -0,5 -0.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 105564 	 -11,6 -4,0 -1.7 2,0 -4,4 -3,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 35466.9 	 -29,6 -3.6 -1.5 2.2 -22.9 -3.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 9126,8 	 -24.6 -5,2 -1,8 2.1 -15.1 -4.0
TABELL 	 1U. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 	 ' 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 -0.14 -0.04 -0,02 0.01 -0,07 -0.03
BEDRIFTER  	 .. 	 -0,18 -0.05 -0,02 0.02 -0.09 -0.04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 040 040 0,00 040 040
PRIMkRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 .. 	 0.00 0 4 0 0,00 0.00 040 040
JORDBRUK  	 .. 	 040 040 0.00 0.00 0.00 040
SKOGBRUK  	 .• 	 040 04 0 0,00 0 4 0 0 . 00 0 4 0
FISKE OG FANGST  	 .. 	 04 0 0 4 0 040 04 0 0,00 040
•JLJ EUTVINNING 06 OLJE-
i( 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 O.UO 0.00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 -0,14 -0.05 -04 02 0.01 -0.06 -0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.24 -0.12 -0.02 0.02 -0.08 -0,05
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -0.11 -0.04 -0.02 0.00 -0.04 -0.04
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.25 -0.12 -0.02 0.02 -0.08 -0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.12 -0.02 -0.02 0,01 -0.05 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.05 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,23 -0,04 -0.04 0.03 - 0.10 -0 .07
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 -0,06 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.01
OLJEBORING  	 .. 	 040 040 040 040 040 040
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.02 -0,01 0.00 0.00 -0.01 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.02 -0.01 - 0.01 0.00 -0.01 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,16 -0.04 -0.02 0,02 -0,08 -0.04
VAREHANDEL  	 -0.35 -0.10 -0.05 0.04 -0.13 -0.12
SJOFART  	 .. 	 -0,02 -0.01 -0,01 0.00 -0.01 -041
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
UG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -0611 -0.04 -0.02 0,02 -0.04 -0,03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.08 -0.01 0.00 0.01 -0.06 -0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. -0.27 - 0.06 -0602 0.02 -0.17 -044
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.	 MILL.KR .
I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
ALLE NÆRINGER 	 32362,2 	 1362,7 260,4 61.1 171,3 700,6 174,2
BEDRIFTER 	 32362,2 	 1362,7 260,4 61,1 171,3 700,6 174,2
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 9538.1 	 -54,3 -15,3 -8.3 -8,1 -22,2 -0,4
JORDBRUK 	 7642,4 	 -46,4 -14.5 -7.7 -7,4 -18.2 1.2
SKOGBRUK 	 838,9 	 -2.8 -0.5 -0,1 -006 -1.2 -0.3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 	 -5,1 -0,3 -0,5 -0,1 -2,8 -1,3
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE- .
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 	 -21,1 -6,1 -0.3 -0,2 -12,9 -1,8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85.4 	 12,4 20,5 -U.3 -0.7 -6.2 -007
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873.1 	 204.6 314.2 84.2 -9.6 -155,1 -25,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503.8 	 292,7 321,7 -1.3 -1,2 -20,0 -4,9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160,2 	 -12,7 -1,4 -0,1 -0,4 -9,4 -1,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343.6 	 305.4 323,1 -1,2 -0,8 -10.6 -3,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859.8 	 -20.6 4,8 88,2 -4.4 -95,1 -12.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 -40,2 9,4 29,5 -2,9 -64,8 -10,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 19.6 -4,6 58,7 -1,5 -30,3 -2,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 -67.5 -12.3 -2,7 -4,0 -40,0 -8,7
OLJEBORING 	 295,9 	 -3,8 -0,3 0,0 0.0 -302 -0,2
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250.1 	 236.3 -0,8 -0.7 241,3 -2,0 -1,5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2582,9 	 -41.7 -7.6 -1.5 -11.5 -18,4 -2,8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 1030,3 -44,2 -12,0 -39,9 920.6 207,5
VAREHANDEL 	 1239,7 	 203,4 -4,4 -1,6 0.7 -18,9 228,3
SJOFART 	 -3761,3 	 -42.6 -0,9 -2,2 -0.1 -37,0 -2.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 	 23.1 -9.4 -1,5 -9.5 49,7 -5.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505.4 	 315,0 -2,5 -1,2 1,4 321,5 -3,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 	 531,4 -27.0 -5.5 -32,4 605,3 -9,0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
ALLE 	 NIRINGER 	 .. 	 4,32 0.82 0,19 0,54 2,22 0.55
BEDRIFTER 	 .. 	 4,32 0.82 0,19 0,54 2,22 0,55
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,58 -0,16 -0,09 -0.09 -024 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 -0.61 -0.19 -0,10 -0.10 -0 :,24 0,02
SKOGBRUK 	 .. 	 -0,34 -0,06 -0.01 -0,07 -0,14 -0,04
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 -0,49 -0,03 -0,05 -0,01 -0,27 -0.12
OLJEUTVINNING OG OLJE-
06 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 .. 	 -0,28 -0.08 0,00 0.00 -0,17 -0,02
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -12,94 -21,40 0,31 0,73 6,47 0,73
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 4,36 6,69 1,79 -0,20 -3,30 -0,55
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 11,88 13,06 -0.05 -0,05 -0.81 -0,20
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -8,23 -0,91 -0,06 -0,26 -6,09 -0,84
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 13,23 14,00 -0,05 -0,03 -0.46 -0,16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,15 0,27 4.90 -0,24 -5.29 -0,68
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -2,63 0,62 1,93 -0,19 -4,24 -0,67
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 7,22 -1.69 21,61 -0.55 -11,16 -0,77
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -15,49 -2.82 -0,62 -0,92 -9,18 -2000
OLJEBORING 	 .. 	 -1,44 -0,11 0.00 0.00 -1.21 -0,08
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 19.39 -0.07 -0.06 19,80 -0.16 -0,12
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -1,67 -0.30 -0,06 -0,46 -0.74 -0,11
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 17,55 -0,75 -0,20 -0,68 15,68 3,53
VAREHANDEL 	 .. 	 15,62 -0.34 -0,12 0005 -1,45 17,53
SJOFART 	 .. 	 1,15 0,02 0,06 0,00 1,00 0,06
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 -1,79 0,73 0,12 0,74 -3.86 0,44
OFFENTLIG# 	 SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 7,02 -0.06 -0,03 0,03 7,16 -0,08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 10,48 -0.53 -0,11 -0,64 11,94 -0,18
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
ENDRING 	 I
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
ALLE 	 NARINGER  	 14416.0 -22.0 -5.8 -2.3 2.2 -10.7 -5.3
BEDRIFTER  	 10979.0 -22.0 -5.8 -2.3 2,2 -10.7 -5.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 185.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK  	 83.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
SKOGBRUK  	 63.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 40.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3670.0 -5,8 -2.0 -0.7 0.5 -2,2 -1,5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	1151,0 -2,9 -1,4 -0,2 0.2 -0.9 -0.6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 63.0 -0.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088.0 -2.8 -1.4 -0.2 0,2 -0.9 -0.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040.0 -2,6 -0.5 -0.5 0.3 -1.1 -0.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186.0 -0.7 -0,1 -0.1 0,1 -0.3 -0.2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854,0 -1.9 -0.3 -0.4 0.2 -0.8 -0.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479.0 -0,3 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.1
OLJEBORING  	 15.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 169.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056.0 -16.0 -3.7 -1.6 1.7 -8.5 -3.8
VAREHANDEL  	 1963.0 -6,9 -2.0 -0.9 0.8 -2.5 -2.3
SJOFART  	 441.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1096.0 -1,2 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -0.4
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 -4.6 -0.6 -0.2 0.3 -3.6 +0.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1033.0 -3,0 -0.6 -0,2 0.3 -1.9 '-0•S
TABELL 14. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER PARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
..-
1 9 7 8 1979 1979 1979 1 979 1979 1979
99 WW W1 W2 W3 W4 WS
.-
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. -0.15 -0.04 -0.02 0.02 -0.07 -0.04
BEDRIFTER  	 .. -0.20 -0.05 -0.02 0.02 -0.10 -0.05
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. -0.16 -0.05 -0.02 0.01 -0.06 -0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -0.25 -0.12 -0.01 0.02 -0108 -0.0S
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. -0.10 -0.03 0.00 0.02 -0.03 -0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -0.26 -0.13 -0.01 0.02 -0.08 -0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. -0.13 -0.02 -0.02 0.01 -0.05 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -0.06 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -0.22 -0.04 -0.05 0.02 -0.09 -0.07
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. -0.07 -0,02 -0.01 0.00 -0.03 -0.02
OLJEBORING 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. -0.02 -0.01 0•00 0,00 -0,01 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. -0.02 -0.01 0,00 0.0 1 -0• 0 1 • -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. -0.18 -0.04 -0.02 0.02 -0.09 -0.04
VAREHANDEL  	 .. -0.35 -0.10 -0.05 0.04 -0.13 -0.12
SJOFART  	 .. -0.04 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. -0.11 -0.04 -0.02 0.02 -0.04 -0.04
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -0.10 -0.01 0.00 0.01 -0.08 -0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. -0.29 -0.06 -0.02 0.03 -0.19 -0.05
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING 	 I
^--
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW w1 W2 W3 W4 W5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 6841,0 	 102,9 9,5 0,3 22,4 61,8 9,1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 902,0 	 3,5 0,2 0,0 1,0 2,2 0,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 40,4 2,4 -0,7 11,1 25,1 2,4
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 15,3 0,8 -0,3 4,4 9,7 0,8
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 25,1 1,6 - 0,4 6,7 15,4 1,6
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 76,7 3,8 - 1,7 21,9 48,7 4,2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 223,5 15,9 - 2,4 56,3 137,7 16,1
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 - 22,4 - 10,8 - 4,7 4,6 -4,7 -7,6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 245,4 26,9 2,4 51,6 141,5 23,6
TRYGDEDE  	 1903,1 	 0,5 - 0,2 - 0,1 0,1 0,9 0,1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ww W 1 W2 W3 W4 W5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,51 0,14 0,00 0,33 0,91 0,13
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0,39 0,02 0,00 0,11 0,25 0,02
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0,45 0,03 -0,01 0,12 0,28 0,03
SYKETRYGDDEL -  	..	 0,39 0,02 -0,01 0,11 0,25 0,02
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0,50 0,03 -0,01 0,13 0,30 0,03
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,38 0,02 - 0,01 0,11 0,24 0,02
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,56 0,04 -0,01 0,14 0,35 0,04
LONNSTAKERE  	 .. 	 - 0,07 - 0,03 - 0,01 0,01 - 0,01 - 0,02
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 4,48 0,49 0,04 0,94 2,58 0,43
TRYGDEDE  	 .. 	 0,03 -0,01 -0,01 0,01 0,05 0,01
TA BELL 	17.	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 75,9 19,7 3,8 42,9 38,1 -27,7
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 75,0 23,6 5,2 30,9 33,8 -18,4
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 - 3,9 - 1,4 - 0,3 0,6 - 1,4' - 1,3
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 -2,2 -0,7 -0,3 0,6 -0,7 -0,9
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 -1,6 -0,4 -0,1 0,4 -0,4 -0,8
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 -0,3 -0,4 0,1 0,2 -0,1 -0,2
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 1812,7 	 -6,0 -1,5 -0,6 1,2 -1,7 -3,1
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 1913,8 	 -7,0 - 2,2 - 0,8 1,4 - 2,2 - 3,3
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 21,9 2,7 0,6 7,6 10,8 0,3
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT  	 -4096,8 	 8,6 4,6 0,7 - 0,6 2,1 2,0
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER  	 -1263,0 	 4,5 2,8 0,3 - 0,3 1,0 0,9
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 1,3 0,4 0,1 -0,2 O•,6 0,4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 2,8 1,4 0,3 - 0,1 0,5 0,7
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 1,7 0,4 0,1 - 0,3 0,5 0,9
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 86,2 24,7 4,6 42,0 40,7 - 24,8
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 ww w1 w2 W3 W4 W5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.23 0.06 0.01 0.13 0.12 —0.08
MERVERDIAVGIFT 	 .• 0.39 0.12 0.03 0,16 0,17 —0.09
AVGIFT 	 PA 	 ØL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. —0.41 —0.15 —0.03 0.06 —0.15 —0.14
OMSETNINGSAVGIFT 	 Pli 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. —0.14 —0.05 —0.02 0.04 —0.05 -0,06
STEMPELAVGIFT PR 	 TOBAKKSVARER 	 .. —0.17 —0.04 —0.01 0,04 -0.04 —0.08
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. —0.06 -0.08 0.02 0.04 —0,02 —0.04
. AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 .. —0.33 —0.08 —0.03 0.07 —0.09 —0.17
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 .. —0.37 —0.12 —0.04 0.07 —0.12 — 0.17
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,40 0.05 0.01 0.14 0.20 0,01
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. —0.21 —0.11 —0.02 0.01 —0,05 —0,05
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER - 0.36 — 0.22 — 0.02 0.02 — 0.08 — 0,07
PRISTILSKOTT 	PA .MELK 	 OG 	 MELKE
PRODUKTER 	 .. —0.09 —0.03 —0.01 0.01 —0,04 —0.03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. —0.20 —0.10 —0.02 0.01 —0.04 —0.05
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. —0,01 0.00 0.00 0,00 0,00 —0.01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 0.42 0.12 0.02 0.21 0,20 — 0.12
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
1978 = 	 100
	19 8	 1979 	 1979 	 1979
	







PRIVAT 	 KONSUM 	 1 00,00 1 00 , 7 6 1 00 ,1 3	 1 00 , 0 5 1 00 . 00 100,45 100,14
KONSUMPRISIND.EKSEN 	 100.00 1 00 , 8 5 100 , 16 	 100 , 0 5 1 00 , 00 100.48 100,17
MATVARER 	 . 	 1 00 , 00 101,01 100,43 	100 , 08 100.00 100,27 100.22
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100,00 1 00 ,52 1 00 , 14 	 100,00 100,00 100,20 100,17
KLkR 	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 1 00 ,5 2 100,01 	100.01 1 00 , 00 100,23 100,25
E30LIG• 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 100,07 99,99 	100.04 100 , 00 1 00 , 01 100,02
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100.80 100,03 	 100,17 100•00 100,40 100,19
HELSEPLEIE 	 100.00 102.09 100•02 	 1 00 , 0 1 100,01 102 , 0 3 100.04
TRANSPORT, 	POST — 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ........ 100,00 100 , 73 99,99 	 100,00 100.00 100,61 100•12
FRITIDSSY,SL"ER 	 OG 	 UT;DANNING 	 100,00 101,61 100.33 	 100,06 100,01 101,00 100,21
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100,00 101,41 100.16 	 100,08 100 • 06 1 0 1,1 3 1 00 • 17
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
_VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 	 1979 1979 1979 1979
99 WW W1 	 W2 W3 W4 W5
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .106870.6 274.9 28.5 	 —1,7 101.6 163.7 —17.7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 39917,0 223,5 15,9 	 —2,1 56,4 137,8 15,9
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 7643,0 0.0 O,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 17824,0 —23,2 —6,3 	 —2s6 2.3 —11,1 —5,9
INDIREKTE 	 SKATTER,	 AVGIFTER 	 37098,6 74,6 18,9 	 3,0 42.9 37,0 —27,7
FORMUESINNTEKT 	 4323,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER	 ... 65.0 0,0 0,0 	 0P0 0.0 0.0 0.0
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .... 60022.4 —10,4 — 5,2 	 —0,7 1,0 — 2,5 — 2,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 16758,4 —10,4 —5,2 	 —0,7 1,0 —2,5 —2,8
RENTER    5801,0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 27156.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 8550.0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0
STONADER TIL UTLANDET. 	 NETTO 	 1757.0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 — B ) 	 46848.2 285.3 33.7 	 —1,0 100,6 166.2 —14,9
D. OFFENTLIG KONSUM 	 38693.5 251,1 35,1 	 5.5 30.1 166.3 14.0
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 43762.7 223.4 29.3 	 2,8 23,7 157,0 11.0
GEBYRER 	 —6882.3 6,1 1,8 	 0,7 —1,0 2.8 1.2
KAPITALSLIT 	 1813,1 21,4 4,2 	 1.8 7,6 6,3 1,7
E. 	 SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 — 	 D 	 ) 	 8154,7 34,2 —1,4 	 —64,5 70,5 —0,1 —28,9
r. 	 INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 121,1 26,5 	 4,8 49.9 33.2 5.8
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL• 	 NETTO 	 ... 8844,3 121,1 26.5 	 4,8 49.9 33,2 5.8
OKIN6 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3684,0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0
)VERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 — 	 F 	 ) .. 	 — 4373.6 — 86.9 — 27,9 	 — 11,3 20,6 —33.3 — 34,7
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1 979 1979
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0,26 0,03 0,00 0,10 0,15 -0,02
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 0,56 0,04 -0,01 0,14 0,35 0,04
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 . . -0,13 -0,04 -0,01 0,01 -0,06 -0,03
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 0,20 0,05 0,01 0,12 0,10 -0,07
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . . . .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 . . . . .. -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 . . -0,06 -0,03 0,00 0,01 -0,01 -0,02
RENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 0,61 0,07 0,00 0,22 0,36 -0,03
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0,65 0,09 0,01 0,08 0,43 0,04
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 .. 0,51 0,07 0,01 0,05 0,36 0,03
GEBYRER 	 .. -0,09 -0,03 -0,01 0,01 -0,04 -0,02
KAPITALSLIT 	 .. 1,10 0,22 0,09 0,39 0,32 0,09
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 0,43 -0,02 -0,08 0,90 0,00 -0,37
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0,98 0,22 0,04 0,41 0,27 0,05
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 1,39 0,30 0,06 0,57 0,38 0,07
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00
OVERSKOTT -FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 . 1,96 0,63 0,25 -0,46 0,75 0,78
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 100460,8 -139,7 -37,8 -15,4 14,4 -66,5 -35,0
NARINGSINNTEKT 	 4034,9 31,8 -2,2 -1,2 2,4 29,0 3,7
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 9527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 3221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 -107,9 -40,0 -16,6 16,8 -37,5 -31,3
SKATTER 	 . 	 32489,8 -22,4 -10,8 -4,7 4,6 -4,7 -7,6
DIREKTE SKATTER 	 24281,8 -15,3 -8,0 -3,5 3,5 -2,3 -5,5
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 -7,1 -2,8 -1,2 1,1 -2,4 -2,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 -85,5 -29,2 -11,9 12,2 -32,8 -23,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532,9 -635,3 -143,1 -52,6 12,2 -308,8 -145,7
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172,4 -4,4 -1,2 -0,5 0,5 -2,1 -1,1
NARINGSINNTEKT 	 18545,3 785,3 86,5 8,3 163,4 42,2 75,8
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 2093,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 780,9 85,3 7,8 163,9 450,1 74,7
SKATTER 	 5524,1 245,4 26,9 2,4 51,6 141,5 23,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 197,9 21,7 1,9 41,6 114,1 19,0
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 47,5 5,2 0,5 10,0 27,4 4,6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18286,6 535,5 58,4 5,4 112,3 308,6 51,1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18286,6 409,0 32,9 -3,7 112,3 245,9 23,8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115,0 -2,9 -0,8 -0,3 0,3 -1,4 -0,7
NARINGSINNTEKT 	 1132,1 6,0 -1,0 -0,4 0,0 6,7 0,8
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 16836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 14319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 2517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 3,1 -1,8 -0,7 0,3 5,3 0,1
SKATTER 	 1903,1 0,5 -0,2 -0,1 0,1 0,9 0,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 0,4 -0,2 -0,1 0,1 0,8 0,1
TRYGDEPREMIER 	 213,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 2,6 -1,6 -0,6 0,2 4,4 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 -120,1 -27,0 -9,7 0,2 -57,2 -27,2
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,68 0,14 0,05 0,00 0,34 0,15
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TABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
















UTBETALT 	 LØNN 	 .. -0.14 -0.04 -0.02 0.01 -0.07 -0.03
NkRINGSINNTEKT 	 .. 0.80 -0.06 -0,03 0.06 0.73 0.09
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. -0.09 -0.04 -0.01 0.01 -0,03 -0.03
SKATTER 	 . . -0.07 -0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.02
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. -0.06 -0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.02
TRYGDEPREMIER 	 .. -0.09 -0.03 -0.01 0.01 -0.03 -0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. -0,10 -0.04 -0.01 0.01 -0.04 -0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. -0,78 -(x,18 -0,06 0,01 -0,38 -0,18
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. -0.14 -0.04 -0.02 0.02 -0.07 -0.03
NkRINGSINNTEKT 	 .. 4.27 0.47 0.05 0.89 2.46 0.41
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0.0O 0,00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 3.30 0.36 0.03 0.69 1.90 0.32
SKATTER 	 .• 4.48 0.49 0.04 0.94 2,58 0.43
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 4.74 0.52 0.05 1.00 2.73 0.46
TRYGDEPREMIER 	 .. 3.65 0,40 0.04 0.77 2.10 0.35
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 2.94 0.32 0.03 0.62 1.70 0.28
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 2,25 0,18 -0,02 0,6.2 1,35 0,13
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. -0.14 -0.04 -0.01 0.01 -0.07 -0.03
NkRINGSINNTEKT 	 .. 0.54 -0.09 -0.04 0.00 0.60 0.07
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0.00 0.00 •0.00 0000 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
SKATTER 	 .. 0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.01
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. -0,66 -0,15 -0,05 0,0• -0,31 -0,15
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 . . 0,63 0,14 0,05 0.00 0,34 0,15
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XXI. Virkningsvariable for Direkte skatter og Arbeidsgiveravgift 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. De virk-
ningsvariable er endret på følgende måte: 1)
- XI "Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen"
Alle progresjonstrinn for ordinær inntektsskatt til staten i 1978 senkes proporsjonalt med
6,95 prosent. Påløpt inntektsskatt, statsforvaltningen, øker med 1 000 mill. kr ved uendrede inntekter
som følge av endringen av progresjonstrinnene.
Lill - X2 "Inntektsskatt = kommuneforvaltningen"
Skattesatsen for inntektsskatt til kommunene i 1978 økes fra 22,0 prosent til 23,07 prosent av
nettoinntekt ved kommuneskattelikningen. Påløpt inntektsskatt, kommuneforvaltningen, øker med 1 000 mill.
kr ved uendrede inntekter som følge av den økte skattesatsen.
- X3 "Medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel"
Skattesatsen for medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel, økes fra 4,4 prosent i 1978 til
5,4 prosent av nettoinntekt ved statsskattelikningen. Påløpt syketrygddel av medlemsavgiften til folke-
trygden, øker med 1 000 mill. kr ved uendrede inntekter som følge av den økte skattesatsen.
Livt - X4 "Medlemsavgift til folketrygden e folketrygddel for lønnstakere"
Skattesatsen for pensjonsdelen av medlemsavgift til folketrygden for lønnstakere økes fra 4,2
prosent i 1978 til 5,2 prosent av kontraktsmessig lønn. Påløpt pensjonsdel av medlemsavgift til folke-
trygden øker med 1 000 mill. kr ved uendrede inntekter som følge av den økte skattesatsen.
Lvl  - X5 "Medlemsavgift til folketrygden e folketrygddel for selvstendige"
Skattesatsen for pensjonsdelen av medlemsavgift til folketrygden for selvstendige økes med
8,56 prosentpoeng fra 4,2 prosent i 1978 til 12,76 prosent for jordbrukere, og fra 9,1 prosent i 1978
til 17,66 prosent for andre selvstendige av pensjonsgivende inntekt. Påløpt pensjonsdel av medlemsavgift
til folketrygden øker med 1 000 mill. kr ved uendrede inntekter som følge av de økte skattesatsene.
Kode 	 Virkningsvariable
XX 	 Direkte skatter, satsendringer l)
Xl 	 Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen
X2	 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen
X3 	 Medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel
X4 	 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for lønnstakere
X5 	 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for selvstendige
YY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden l)
1) Endringene for de virkningsvariable XX "Direkte skatter, satsendringer" og YY "Arbeidsgiveravgift til
folketrygden", framgår av kommentarene til tabellsett IV "Aggregerte virkningsvariable for Lønnssatser,
Driftsmarginer, Skatter, Stønader".
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL AV




1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 XX X1 X2 X3 X4 15 YY
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 -5282,8 -1155,0 -1151,1 -1151,1 -1256,3 -625,7 -287,0
OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 82,0 18,0 17,9 17,9 19,8 10,2 6,2
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	65161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0
LAGERENDRING  	 -5062,2 146,2 31,9 31,8 31,8 34,7 17,3 8,8
EKSPORT  	 87097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 -11367,9 -408,2 -406,9 -406,9 -444,2 -221,1 -94,3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 "209578,1 -3188,3 -697,7 -695,0 -695,0 -759,3 -378,4 -179,1
WETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 -3188,3 -697,7 -695,0 -695,0 -759,3 -378,4 -179,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16
EKSPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
IMPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,36
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 - 3186,9 -697,0 -694,7 -694,7 -758,3 -377,5 520,6
KAPITALSLIT  	 33303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 - 3186,9 -697,0 -694,7 -694,7 -758,3 -377,5 459,5
PALØPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 - 1103,0 -241,0 -240,2 -240,2 -262,4 -130,6 -20,3
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 16758,4 79,7 17,4 17,4 17,4 19,0 9,5 4,6
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 - 2164,1 -472,8 -471,2 -471,2 -514,1 -255,8 476,0
LØNNSKOSTNADER 	 123572,7 - 1451,6 -317,8 -316,8 -316,8 -345,3 -172,5 966,2
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 -712,5 -155,0 -154,4 -154,4 -168,8 -83,3 -490,2
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER  	 -2089,9 1867,9 408,2 406,8 406,8 444,2 221,1 103,1
OVERSKOTT 	 FØR LANETRANSAKSJONER  	 -4373,6 3099,3 597,0 597,5 597,5 565,8 776,6 643,3
PALØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 39917,0 4402,4 881,8 881,4 881,4 875,8 930,8 -51,1
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 14416,0 -183,0 -40,0 -39,9 -39,9 -43,6 -21,7 - 11,3
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
TABELL 2. 	 VIRKNING Pfi MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 XX X1 X2 X3 X4 15 YY
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. -4,68 -1,02 -1,02 -1,02 -1,11 -0,55 -025
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 0,21 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL  	 .. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. -2,89 -0,63 -0,63 -0,63 -0,69 -0,34 -0,,17
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
IMPORT'  	 .. -2,10 -0,46 -0,46 -0,46 -0,50 -0,25 -0,11
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,52 -0,33 -0,33 -0,33 -0,36 -0,18 -0,09
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,82 -0,40 -0,40 -0,40 -0,43 -0,22 -0,10
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
OFFENTLIG KONSUM 	 O,GO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,27
LAGERENDRING  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
IMPORT  	 .. 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,52 -0,33 -0,33 -0,33 -0,36 -0,18 0,25
KAPITALSLIT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,82 -0,40 -0,40 -0,40 -0,43 -0,22 0,26
PALØPTE AVGIFTER I ALT 	 -2,97 -0,65 -0,65 -0,65 -0,71 -0,35 -0,05
PALØPTE 	 SUBSIDIER	 I ALT  	 .. -0,48 -0,10 -0,10 -0,10 -0,11 -0,06 -0,03
FAKTORINNTEKT  	 .. -1,40 -0, 30 -0,30 -0,30 -0,33 -0,16 0,31
LØNNSKOSTNADER  	 ., -1,17 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,14 0,78
DRIFTSRESULTAT  	 .. -2,26 -0,49 -0,49 -0,49 -0,53 -0,26 -1,55
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 -91,11 -19,91 -19,84 -19,84 -21,67 -10,78 -5,03
OVERSKOTT FØR LANETRANSAKSJUNER 	 -69,78 -13,44 -13,45 -13,45 -12,74 -17,48 -14,48
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 11,05 2,21 2,21 2,21 2,20 2,34 -0,13
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 	 100 ARSVERK 	 -1,27 -0,28 -0,28 -0,28 -0,30 -0,15 -0,08
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 XX X1 X2 x3 X4 X5 YY
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 -5282,8 -1155,0 -1151,1 -1151,1 -1256,3 -625,7 -287,0
MATVARER 	 22923,9 -615,0 -134,3 -134,1 -134,1 -146,3 -73,0 -38,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 7440,8 -306,6 -67,1 -66,9 -66,9 -73,0 -36,3 -17,5
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565,3 -741,9 -162,2 -161,6 -161,6 -176,3 -87,8 -25,1
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 -512,7 -112,1 -111,6 -111,6 -121,9 -60,6 -31,6
KLAR OG 	 SKOTDY 	 9626,2 -372,9 -81,6 -81,3 -81,3 -88,7 -44,2 -20,4
HELSEPLEIE 	 8566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829,5 -1221,8 -267,2 -266,2 -266,2 -290,6 -144,7 -61,6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 8891,8 -612,7 -133,9 -133,5 -133,5 -145,6 -72,5 -39,0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 10955,1 -574,9 -125,7 -125,3 -125,3 -136,8 -68,2 -42,7
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 -324,3 -70,9 -70,6 -70,6 -77,1 -38,4 -11,0
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 -4,68 -1,02 -1,02 -1,02 -1,11 -0,55 -0,25
MATVARER 	 .. 	 -2,68 -0,59 -0,59 -0,59 -0,64 -0,32 -0,17
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 -4,12 -0,90 -0,90 -0,90 -0,98 -0,49 -0,24
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 	 -4,48 -0,98 -0,98 -0,98 -1,07 -0,53 -0,15
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 -5,45 -1,19 -1,19 -1,19 -1,30 -0,64 -0,34
KLAR OG 	 SKOTDY 	 -0,85 -0,85 -0,85 -0,92 -0,46 -0,21
HELSEPLEIE 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 -8,25 -1,80 -1,80 -1,80 -1,96 -0,98 -0,42
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 	 -6,90 -1,51 -1,50 -1,50 -1,64 -0,82 -0,44
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 -5,25 -1,15 -1,15 -1,15 -1,25 -0,62 -0,39
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 -8,89 -1,94 -1,94 -1,94 -2,11 -1,05 -0,30
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 54079,3 	 -1222,7 -267,4 -266,6 -266,6 -291,0 -144,8 -65,9
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 2819,8 	 -130,5 -28,6 -28,5 -28,5 -30,9 -15,5 -7,8
BRENNSTOFFER 	 2036,1 	 -127,7 -27,9 -27,8 -27,8 -30,3 -15,1 -6,4
ANDRE 	 RAVARER 	 2414,9 	 -30,9 -6,7 -6,7 -6,7 -7,3 -3,5 - 1 s8
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 4679,0 	 -52,9 -11,7 -11,6 -11,6 -12,6 -6,2 -3,2
BEARBEIDDE VARER 	 12081,4 	 -204,6 -44,6 -44,6 -44,6 -48,5 -24,1 -12,0
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 3840,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 11422,6 	 -149,3 -32,8 -32,6 -32,6 -35,5 -17,7 -8,5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12321,7 	 -489,6 -106,9 -106,6 -106,6 -117,0 -58,2 -24,1
DIVERSE 	 TJENESTER 	
















PERSONBILER 	 1343,5 	 -196,5 -42,9 -42,8 -42,8 -46,7 -23,2 -9,8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 10110,0 	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
	OLJEVIRKSOMHETENS	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	















ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 11768,3 	 -127,8 -27,8 -27,6 -27,6 -30,2. •15,1 -7,6
IMPORT 	 I	 ALT 	 89187,0 	 -1867,9 -408,2 -406,9 -406,9 -444,2 -221,1 -94,3
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 X X1 X2 X3 X4 X5 YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .• 	 -2,26 -0,49 -0,49 -0,49 -0,54 -0,27 -0,12
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .. 	 -4,63 -1,02 -1,01 -1,01 -1,10 -0,55 -0,28
BRENNSTOFFER 	 .. 	 -6,28 -1,37 -1,37 -1,37 -1,49 -0,74 -0,31
ANDRE 	 RAVARER 	
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	
BEARBEIDDE 	 VARER 	
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	
ANDRE 	 FERDIGVARER 	
DIVERSE 	 TJENESTER 	
	
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	
PERSONBILER 	
SKIPSFARTENS	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET





















































































ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 -1,09 -0,24 -0,23 -0,23 -0,26 -0,13 -0,06
IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 	 - 2,10 - 0,46 -0,46 -0,46 -0,50 -0,25 -0,11
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NÆRINGER 	 209578,1 	 -3188,3 -697,7 -695,0 -695.0 -759,3 -378,4 -179.1
BEDRIFTER 	 178545,0 	 -3188,3 -697,7 -695.0 -695,0 -759.3 -378,4 -179,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 11197,2 	 O.0 O.0 O.0 0.0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 19835,9 	 0.0 O.0 O,0 O,0 O.0 0,0 O.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 11451.2 	 -5,5 -1,2 -1.2 -1.2 -1,4 -0,7 -0,3
JORDBRUK 	 7834,4 	 -4,1 -0,9 -0,9 -0.9 -1,0 -0,5 -0,2
SKOGBRUK 	 1640.5 	 -0,8 -0.2 -0.2 -0.2 -0,2 -0.1 -0,1
FISKE OG 	 FANGST 	 1976.3 	 -0,6 -0,1 -0,1 -0.1 -0.2 -0,1 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13659,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 953,6 	 -107 -0,4 -004 -0.4 -0.4 -0.2 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 36593,7 	 -480,2 -105,6 -104,9 -104,9 -115,0 -57.4 -30,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11181,4 	 -203.2 -44,8 -44,4 -44.4 -48.6 -24,5 -14.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1854,0 	 22.5 4.9 4.9 4.9 5,3 2.6 1,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 13035.4 	 -225.7 -49,7 -49,3 -49.3 -53,9 -27.1 -15.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20530,1 	 -253,8 -55,9 -55.6 -55,6 -61.0 -30,2 -14,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 12309,6 	 -65,7 -14.7 -14.5 -14,5 -15,8 -8,0 -3.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 8220.5 	 -188,1 -41,2 -41.1 -41,1 -45.2 -22,2 -11,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4882,2 	 -23,2 -4,9- -4,9 -4,9 -5,4 -2.7 -1,3
OLJEBORING    1061,7 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 	 .
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15460,2 	 -46,2 -10,1 -10,1 -10,1 -11,0 -5,5 -2,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 7854.8 	 -14,0 -3,1 -301 -3,1 -3,4 -1,7 -0,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 	 -2640,7 -577.3 -575.3 -575,3 -628.1 -312,9 -145,5
VAREHANDEL 	 40556,6 	 -1491,6 -326.1 -324,9 -324.9 -354,7 -176,6 -81,9
SJØFART 	 7799,1 	 -18,3 -3,9 -3.9 -3.9 -4.3 -2.1 -0,9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 13696.4 	 -228.2 -49,9 -49.7 -49.7 -54.4 -27,0 -11.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 41674,0 	 -308,1 -67,5 -67.2 -67,2 -73,2 -36,7 -21,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 18817.8 	 -594,5 -129.9 -129,6 -129,6 -141.5 -70,5 -29,0
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NÆRINGER 	 -1,52 -0,33 -0.33 -0,33 -0,36 -0,18 -0.09
BEDRIFTER 	 .. 	 -1.79 -0,39 -0,39 -0,39 -0,43 -0.21 -0,10
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0-0
PRIMÆRNÆRINGENE I 	 ALT 	 .. 	 -0.05 -0,01 -0001 -0,01 -0.01 -0,01 0,00
JORDBRUK 	 . . 	 -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0.00
SKOGBRUK 	 . . 	 -0,05 -0.01 -0,01 -0,01 -0,01 -0.01 -0,01
FISKE OG 	 FANGST 	 . . 	 -0.03 -0.01 -0,01 -0,01 -0.01 -0,01 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0000 0000 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.18 -0.04 -0.04 -0.04 -0,04 -0,02 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1.31 -0,29 -0,29 -0,29 -0.31 -0,16 -0,08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.82 -0.40 -0.40 -0.40 -0.43 -0.22 -0.13
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 . . 	 -1.21 -0,26 -0,26 -0,26 -0.29 -0,14 -0,06
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.73 -0.38 -0.38 -0.38 -0,41 -0.21 -0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.24 -0.27 -0.27 -0.27 -0.30 -0.15 -0.07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.53 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.07 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -2.29 -0.50 -0.50 -0.50 -0.55 -0.27 -0.14
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 -0.48 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.06 -0.03
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0000 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.30 -0.07 -0,07 -0007 -0.07 -0.04 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.18 -0,04 -0,04 -0,04 -0.04 -0.02 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -2,15 -0,47 -0,46 -0,46 -0,51 -0,25 -0,11
VAREHANDEL 	 . . 	 -3,68 -0,80 -0,80 -0,80 -0.88 -0.44 -0,20
sJOEARY 	 .. 	 -0.23 -0,05 -0,05 -0.05 -0,06 -0003 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . . 	 -1,66 -0.36 -0.36 -0,36 -0.40 -0.20 -0.09
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..-0.74 -0.16 -0,16 -0.16 -0,18 -0,09 -0,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 -3.16 -0,69 -0,o9 -0.69 -0,75 -0.37 -0015
•
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER 	 123572.7 	 -1451,6 -317,8 -316,8 -316.8 -345,3 -172,5 966,2
BEDRIFTER 	 94352,7 	 -1451,6 -317,8 -316,8 -316,8 -345,3 -172,5 719,8
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,7
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,7
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3
JORDBRUK 	 325,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8
SKOGBRUK 	 479,0 	 -0,2. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 645,6 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 	 -0,8 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 6,5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452,7 	 -341,9 -75,3 -75,0 -75,0 -81,6 -40,8 241,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063,0 	 -137,6 -30,3 -30,1 -30,1 -32,7 -16,4 68,5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 526,9 	 -6,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,5 -0,8 4,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536,1 	 -131,2 -28,9 -28,7 -28,7 -31,2 -15,6 64,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 	 -180,7 -39,9 -39,8 -39,8 -43,5 -21,7 134,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827,0 	 -54,7 -11,9 -11,9 -11,9 -13,3 -6,6 90,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013,4 	 -126,0 -28,0 • -27,9 -27,9 -30,2 -15,1 43,9
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549,3 	 -23,6 -5,1 -5,1 -5,1 -5,4 -2,7 37,9
OLJEBURING 	 207,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
BYGGE - OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402,6 	 -33,9 -7,4 -7,4 -7,4 -8,1 -4,0 96,3
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1632,5 	 -3,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -0,5 14,0
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 77524,4 	 -1071,2 -234,2 -233,5 -233,5 -254,6 -127,1 592,4
VAREHANDEL 	 16392,8 	 -539,4 -117,9 -117,5 -117,5 -128,3 -63,9 109,3
SJOFART 	 5981,9 	 -13,1 -2,9 -2r9 -2,9 -3,1 -1,6 50,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 10556,0 	 -163,8 -35,7 -35,6 -35,6 -38,9 -19,5 79,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466,9 	 -176,3 -38,7 -38,5 -38,5 -41,8 -21,0 286,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 HRRINGER 	 9126,8 	 -178,6 -39,0 -39,0 -39,0 -42,5 -21,1 66,3
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 -1,17 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,14 0,78
BEDRIFTER    .. 	 -1,54 -0,34 -0,34 -0,34 -0,37 -0,18 0,76
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,83
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 .. 	 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 O.00 0,86
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86
SKOGBRUK 	 .. 	 ..-0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86
FISKE 	 OG	 FANGST 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0,11 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,88
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1,12 -0,25 -0,25 -0,25 -0,27 -0,13 0,79
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,52 -0,33 -0,33 -0,33 -0,36 -0,18 0,76
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -1,21 -0,27 -0,27 -0,27 -0,28 -0,15 0,80
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 - 1.54 -0,34 -0,34 -0,34 -0,37 -0,18 0,75
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,07 -0,24 -0,24 -0,24 -0,26 -0,13 0,80
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..-0.51 -0.11 -0,11 -0,11 -0,12 -0,06 0,84
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -2.10 -0.47 -0,46 -0,46 -0,50 -0,25 0,73
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,52 -0,11 -0.11 -0,11 -0,12 -0,06 0,83
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0,30 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,04 0,84
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING    .. 	 -0,22 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,03 0,86
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . . 	 -1,38 -0,30 -0,30 -0,30 -0,33 -0,16 0,76
VAREHANDEL 	 ..-3.29 -0,72 -0,72 -0,72 -0,78 -0,39 067
SJØFART 	 .. 	 -0,22 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,03 0,,85
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE
UG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1,55 -0,34 -0,34 -0,34 -0,37 -0,18 0,75
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,50 -0.11 -0,11 -0,11 -0,12 -0,06 0,81
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NYRINGER 	 .. 	 -1,96 -0,43 -0,43 -0,43 -0,47 -0,23 0,73
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NRRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NÆRINGER 	 32362,2 	 -712,5 -155,0 -154,4 -154,4 -168,8 -83,3 -490,2
BEDRIFTER 	 32362,2 	 -712,5 -155,0 -154,4 -154,4 -168,8 -83,3 -490,2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  - 	 - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 	 -5,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -0,6 -18,5
JORDBRUK 	 7642,4 	 -4,1 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 -0,5 -10,7
SKOGBRUK 	 838,9 	 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -4,8
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8- 	 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -3,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 7993,6 	 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -10,5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -85,4 	 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0.1 -6,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 	 -81,0 -17,2 -17,0 -17,0 -18,8 -8,8 -220,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 	 -52,1 -11,1 -11,0 -11,0 -12,1 -5,7 -19,2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 160,2 	 2,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 -7,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 	 -54,6 -11,7 -11,6 -11,6 -12,7 -6,0 -11,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 	 -26,3 -5,6 -5,5 -5,5 -6,1 -2,8 -145,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 	 -9,4 -1,9 -1,9 -1,9 -2,0 -0,9 -104,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 	 -16,9 -3,7 -3,6 -3,6 -4,1 -1,9 -41,9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 	 -2,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,3 -55,0
OLJEBORING 	 295,9 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 125U,1 	 -8,5 -1,9 -1,9 -1,9 -2,0 -1,0 -1,8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2582,9 	 -7,9 -1,7 -1,7 -1,7 -1,8. -1,0 -24,9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 	 -609,0 -132,9 -132,5 -132,5 -144,8 -71,7 -205,6
VAREHANDEL 	 1239,7 	 -70,7 -15,4 -15,4 -15,4 -16,8 -8,3 -16,8
SJOFART 	 -3761,3 	 -3,3 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,3 -51,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 	 -37,3 -8,0 -8,0 -8,0 -9,0 -4,3 -85,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 	 -104,5 -22,9 -22,8 -22,8 -24,7 -12,3 -8,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NYRINGER 	 5212,4 	 -393,2 -85,9 -85,6 -85,6 -93,6 -46,5 - 44,0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 15 YY
ALLE 	 NÆRINGER -2,26 -0,49 -0,49 -0,49 -0,53 -0,26 -1,55
BEDRIFTER 	 .. 	 -2,26 -0,49 -0,49 -0,49 -0,53 -0,26 -1,55
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. •• .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 	 -0,06 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01' -0,20
JORDBRUK 	 .. 	 -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,14
SKOGBRUK 	 .. 	 -0,07 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,58
FISKE OG 	 FANGST .. 	 -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,29
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0,73 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 6,68
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1,72 -0,37 -0,36 -0,36 -0,40 '-0,19 -4,69
SKJERMET 	 INDUSTRI -2,12 -0,45 -0,45 -0,45 -0,49 -0,23 -0,78
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 1,62 0,39 0,39 0,39 0,39 0,19 -4,73
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -2,37 -0,51 -0,50 -0,50 -0,55 -0,26 -0,52
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -1,46 -0,31 -0,31 -0,31 -0,34 -0,16 -8,11
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,62 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,06 -6,81
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -6,22 -1,36 -1,33 -1,33 -1,51 -0,70 -15,43
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,60 -0,11 -0,11 -0,11 -0,14 -0,07 -12,62
OLJEBORING 	 ..-0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,91
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0,70 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,08 -0,15
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,32 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,04 -0,99
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .. 	 -10,37 -2,26 -2,26 -2,26 -2,47 -1,22 -3,50
VAREHANDEL .. 	 -5,43 -1,18 -1,18 -1,18 -1,29 -0,64 -1,29
SJØFART 	 .. 	 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 1,38
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 2,90 0,62 0,62 0,62 .0,70 0,33 6,62
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -2,33 -0,51 -0,51 -0,51 -0,55 -0,27 -0,19
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER .. 	 -7,75 -1,69 -1,69 -1,69 -1,85 -0,92 -0,87
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TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAtLE	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NÆRINGER 	 14416.0 	 -183,0 -40,0 -39,9 -39,9 -4306 -21.7 -11.3
BEDRIFTER 	 10979,0 	 -183,0 -40,0 -3909 -39.9 -43.6 -21.7 -11,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2157,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
PRIMARNIERINGENE 	 I 	 ALT 	 185.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK 	 83.0 	 0,0 0,0 0.0 000 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 6300 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 000 000
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0- 	 0,0 000 0,0 0,0 000 0.O 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
0G- GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 40.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 000 000 000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 8300 	 -0,1 000 0,0 0.0 -4Ø 000 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3670.0 	 -44,7 -9,8 -9,8 -9,8 -10.7 -5.3 -2.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1151.0 	 -17,9 -3,9 -3,9 -3,9 -4,3 -2,1 -1.2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 63.0 	 -0,8 -0,2 -0.2 -0.2 -0.2 -0,1 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1088.0 	 -17,1 -3,7 -3.7 -3,i -4,1 -2.0 -1.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2040.0 	 -24.2 -5,3 -503 -5,3 -5,8 -2,9 -1,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1186.0 	 -6,3 -1,4 -1,4 -1.4 -1.5 -0.8 -0.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 854.0 	 -17,8 -3,9 -3,9 -3,9 -4.3 -2,1 -1.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 479.0 	 -2,7 -0.6 -0,6 -0,6
OLJEBORING 	 15,0 	 000 0,0 0,0 000 0,0 000 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1198.0 	 -3,6 -008 -0,8 -008 -0.9 -0,4 -0.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 169.0 	 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 905600 	 -134,1 -29,3 -29,2 -29,2 -31.9 -15,9 -8.3
VAREHANDEL 	 1963.0 	 -64,7 -1401 -14,1 -1401 -15,4 -7,7 -3,8
SJOFART 	 441,0 	 -1,8 -0,4 -0,4 -0,4 -0.4 -0,2 -0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1096.0 	 -18,3 -4,0 -4,0 -4,0 -4.4 -2.2 -0,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4523.0 	 -27,7 -6,0 -6,0 -6.0 -6.6 -3,3 -2.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1033.0 	 -21,6 -4,7 -4.7 -4,7 -5.1 -205 -1,5
TABELL 	 14. 	 VIRKNING PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 -1,27 -0,28 -0.28 -0,28 -0,30 -0015 -0.08
BEDRIFTER 	 .. 	 -1,67 -0,36 -0,36 -0,36 -0.40 -0,20 -0,10
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0000 0000 0000 0000
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0000 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0002 -0.01 -0.01 -0.01 -0001 0000 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 0000 0000 0,00 0,00 0000 0.00 0000
SKOGBRUK 	 .. 	 -0,05 -0,02 -0002 -0002 -0002 0000 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . . 	 -0,03 0,00 0,00 0.00 0000 ' 	 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 0000 0000 0000 0000 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..	 -0,12 -0,02 -0002 -0,02 -0,02 -0.01 0,00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 -1,22 -0,27 -0,27 -0,27 -0029 •-0.14 -0.08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,55 -0,34 -0,34 -0,34 -0,37 -0018 -0.11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 -1,21 -0.25 -0,25 -0,25 -0.29 -0,14 -0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1057 -0,34 -0,34 -0,34 -0,38 -0,18 -0,11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,19 -0.26 -0,26 -0.26 -0,28 -0.14 -0.07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,53 -0.12 -0,12 -0012 -0013 -0.06 -0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -2,09 -0,46 -0,46 -0,46 -0,50 -0025 -0,12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,56 -0,12 -0,12 -0,12 -0.14 -0,07 -0,04
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0,30 -0,07 -0007 -0,07 -0,07 -0,04 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,31 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0.04 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1,48 -0,32 -0,32 -0.32 -0,35 -0,18 -0,09
VAREHANDEL 	 .. 	 -3,30 -0,72 -0,72 -0,72 -0,78 -0.39 -0,19
SJOFART 	 .. -0,41 -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,05 -0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1,67 -0,36 -0,36 -0,36 -0,40 -0,20 -0,08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,61 -0,13 -0,13 -0,13 -0,15 -0,07 -0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -2,09 -0,46 -0,46 -0,46 -0,50 -0.25 -0015
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAULE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 6841,0 	 863,2 966,7 -25,8 -25,8 -28,2 -14,0 -15,3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 902,0 	 -11,7 -2,5 -2,5 -2,5 -2,8 -1,4 -1,0
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 8978.0 	 2829,0 -25.6 -25.5 966,3 968,6 977,0 -11,0
SYKETRYGDDEL 	 3912,0 	 929.9 -11.3 -11,3 980,5 -12,3 -6,1 -4.7
FOLKETRYGDDEL 	 5066.0 	 1899,1 -14,3 -14,2 -14,2 980,9 983,1 -6.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 20028,0 	 721.9 -56,8 935,2 -56.6 -61.8 -30.8 -23.8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 39917,0 	 4402,3 881,4 881.1 881,0 875,7 930.8 -51.2
LØNNSTAKERE 	 32489,8 	 3053,1 747,7 737,5 737,5 904,8 -45.5 -27,9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 5524,1 	 1217,2 103.2 90.2 90,2 -26,2 977,7 -22,2
TRYGDEDE 	 1903,1 	 132.0 30,5 53,4 53,3 -2,9 -1,4 -1,1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 KRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1 979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 12,68 14.20 -0,38 -0,38 -0.41 -0.21 -0,22
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 	 -1,30 -0,28 -0,28 -0.28 -0.31 -0.16 -0,11
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 31,58 -0.29 -0,28 10,79 10.81 10,91 -0.12
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 23,82 -0.29 -0,29 25,11 -0,32 -0,16 -0,12
FOLKETRYGDDEL .. 	 37,58 -0,28- -0.28 -0.28 19,41 19,45 -0.12
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 ..3,61 -0.28 4,68 -0.28 -0.31 -0.15 -0.12
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 	 11,05 2.21 2,21 2.21 2.20 2,34 -0,13
LONNSTAKERE 	 .. 	 9,41 2,30 2. 27 2,27 2.79 -0,14 -0,09
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . •• 	 22,23 1.89 1.65 1,65 -0,48 17.86 -0,41
TRYGDEDE .. 	 6.95 1,61 2.81 2,81 -0,15 -0.07 -0.06
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 32615.8 	 -1102.1 -240,7 -239,9 -239.9 -261,9 -130,4 -19,6
MERVERDIAVGIFT 	 19489,7 	 -684,6 -149.6 -149,1 -149,1 -162.8 -81.0 -6.4
AVGIFT PA OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 941,2 	 -41,5 -9,0 -9,0 -9,0 -9,7 -4,9 -2,4
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN M.V 	 1535,1 	 -43,4 -9,5 -9.5 -9,5 -10,3 -5,1 -1,9
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 962,7 	 -27,9 -6.1 -6,0 -6,0 -6.6 -3,3 -1,3
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK KRAFT 	 523,3 	 -15.6 -3,4 -3.4 -3.4 -3,7 -1,9 -0.6
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 1812,7 	 -94.0 -20,5 -20,4 -20,4 -22,3 -11,1 -4,6
AVGIFT PA BENSIN 	 1913.8 	 -115.2 -25,2 -25,1 -25.1 -27,4 -13,7 -5,5
ANDRE VAREAVGIFTER 	 5437,3 	 -79,9 -17,4 -17,4 -17,4 -19,1 -9,4 3,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4096.8 	 56,2 12.3 12.3 12,3 13.4 6,7 3,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 -1263.0 	 26.8 5,9 5.9 5.9 6.5 302 1,6
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1452.4 	 16.6 3.6 3.6 3,6 3,9 1,9 Or8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1381,4 	 12.8 2,8 2.8 2.8 3,0 1,6 1,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 4482.8 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 23.5 5.1 5.1 5.1 5,6 208 1.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 20340.2 	 -1022.4 -223,3 -222.5 -222.5 -242,9 -120.9 -15,0
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 -3,38 	 -0,74 	 -0,74 -0,74 -0,80 -0,40 -0,06
MERVERDIAVGIFT  	 -3,51 	 -0,77 	 -0,77 -0,77 -0,84 -0,42 -0,03
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 -4,41 	 -0,96 	 -0,96 -0,96 -1,03 -0,52 -0,26
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 -2.83 	 -0.62 	 -0,62 -0,62 -0,67 -0,33 -0,12
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 -2,90 	 -0,63 	 -0,62 -0,62 -0,09 -0,34 -0,14
AVGIFT 	 Pta 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 -2,98 	 -0,65 	 -0,65 -0,65 -0,71 -0,36 -0,11
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER  	 -5,19 	 -1,13 	 -1,13 -1,13 -1,23 -0,61 -0,25
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 -6,03 	 -1,32 	 -1,31 -1,31 -1,43 -0,72 -0,29
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 -1,47 • 	 -0,32 	 -0,32 -0,32 -0,35 -0,17 0,06
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT  	 .. 	 -1,37 	 -0,30 	 -0,30 -0,30 -0,33 -0,16 -0,08
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER  	 .. 	 -2,12 	 -0,47 	 -0,47 -0,47 -0,51 -0,25 -0,13
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1,14 	 -0,25 	 -0,25 -0,25 -0,27 -0,13 -0,06
ANDRE	 VARESUBSIDIER  	 -0,93 	 -0,20 	 -0,20 -0,20 -0,22 -0,12 -0,07
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 -0,19 	 -0,04 	 -0,04 -0,04 -0,04 -0,02 -0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -5,03 	 -1,10 	 -1,09 -1,09 -1,20 -0,59 -0,07
TABELL 	 19. 	 VIRKNING På NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1978 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,19
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,21
MATVARER  	 100,00 	 100,00	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,23
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,17
KLÆR OG 	 SKOTOY  	 100,00 	 100,00	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,20
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,30
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,01 	 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,16
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,16
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,34
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 	 100,05 	 100,05 	 100,05 100,05 100,05 100,05 100,40
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER -OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 3101,7 	 597,6 	 598,1 598,1 566,4 776,8 972,9
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 4402,4	 881,8 	 881,4 881,4 875,8 930,8 -51,1
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824,0 	 -197,7 	 -43,2 	 -43,1 -43,1 -47,0 -23,4 1044,3
INDIREKTE 	 SKATTERI 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 -1103,0 	 -241.0 	 -240,2 -240,2 -262,4 -130,6 -20,3
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 60022,4 	 -79,9 	 -17,5 	 -17,5 -17,5 -19,0 -9,5 -4,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758,4 	 -79,9 	 -17,5 	 -17,5 -17,5 -19,0 -9,5 -4,6
RENTER  	 5801,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8550,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B )  	 46848,2 	 3181,6 	 615,1 	 615,6 615,6 585,4 786,3 977,5
D. OFFENTLIG KONSUM  	 38693,5 	 82,3 	 18,1 	 18,1 18,1 19,6 9,7 300,2
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 43762,7 	 0,0 	 0,2 	 -0,1 0,2 -0,2 0,2 288,0
GEBYRER  	 -6882,3 	 82,1 	 18,0 	 18,0 18,0 19,6 9,7 5,8
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 ' 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 6,4
E. SPARING, NETTO 	 ( 	 C 	 • D 	 )  	 8154,7 	 3099,3	 597,0 	 597,5 597,5 565,8 776,6 677,3
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 34,0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 8844,3 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 34,0
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F )  	 -4373,6 	 3099,3 	 597,0 	 597,5 597.5 565.8 776,6 643,3
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	










A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 2.90 	 0.56 	 0.56 0.56 0.53 0.73 0.91
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 	 11.05 	 2.212.21 2.21 2.20 2.34 —0.13
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.O0 	 0.00 Os OO 0 .00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 —1.11 	 —0.24 	 —0.24 —0.24 —0.26 —0.13 5,86
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 	 —2.97 	 —0.65 	 —0.65 —0.65 —0,71 —0.35 —0,05
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0 .00 0.00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 .. 	 —0.13 	 —0,03 	 —0,03 —0.03 —0,03 —0,02 —0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 	 —0,48 	 —0.10 	 —0.10 —0.10 —0,11 —0,06 —0,03
0.00 0,00 .0.00 0,00
•
RENTER 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 — 	 B 	 )  	 6,81 	 1.32 	 1,32 1,32 1.25 1.68 2.09
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 0. 	 0,05 	 0,05 0,05 0,05 0,02 0,77
0.
21
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMEL  	 00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,66
GEBYRER  	 .. 	 —1.19 	 —0.26 	 —0,26 —0.26 —0,28 —0,14 —0,08
KAPITALSLIT 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,33
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 — 	 D 	 )  	 .. 	 39,36 	 7.58 	 7,59 7,59 7.19 9.86 8,60
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,28
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0000 0,00 0,39
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E — 	 F 	 )  	 .. 	 —69,78 	 —13,44 	 —13,45 —13,45 —12,74 —17.48 —14.48
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 100460,8 —1190.9 	 —260,3	 —259.4 —259,4 —283,2 —141,0 • —73.1
NÆRINGSINNTEKT  	 4034,9 	 —180,7 	 —39,5 	 —39,4 —3944 —43,0 —21,4 —21,6
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 9527,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 3221,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 6306.0 	 0,0 	 0,0` 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 114022.7 —1371.6 	 —299,8	 —298,8 —298,8 —326.2 —162.4 —94.7
SKATTER  	 32489,8 	 3053,1 	 747,7 	 737.5 737,5 904.8 —45,5 —27,9
DIREKTE 	 SKATTER  	 24281,8 	 1347.2 	 768,4 	 758,1 —63,3 —69.1 —34,3 —21,3
TRYGDEPREMIER  	 8208.0 	 1705.9 	 —20,7 	 —20.6 800.8 973,9 —11,2 —6,6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 81532.9 	 —4424,7 	 —1047.5 	 —1036,3 —1036.3 —1231.0 —116.9 —66,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 81532,9 —4424,7 	 —1047,5 —1036.3 —1036,3 —1231,0 —116,9 —221,2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN  	 3172,4 	 —37,6 	 —8,2 	 —8,2 —8,2 —8,9 ,-4,4 —2,3
NÆRINGSINNTEKT  	 18545,3 	 —314,4 	 —68,7 	 —68.5 —68,5 —74,7 —37,2 —68,2
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 2093,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 1047.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 23810.7 	 —352,0 	 —76.9 	 —76,7 —76.7 —8306 —41,6 —70,5
SKATTER  	 5524,1 	 1217,2 	 103.2 	 90.2 90,2 —26,2 977,7 —22,2
DIREKTE 	 SKATTER  	 4212,1 	 148,3 	 107,9 	 94.9 —19,5 —21,2 -10,6 —18,0
TRYGDEPREMIER  	 1312,0 	 1068,9 	 —4.7 	 —4,7 109,7 —5,0 988,3 —4.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18286.6 —1569,2 	 —180.1 	 —166,9 —166,9 —57,4 —1019,3 —48,3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 18286.6 —1569,2 	 —180,1 	 —166,9 —166,9 —57.4 —1019.3 —82,7
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN  	 2115.0 	 —25,0 	 —5,4 	 —5.4 —5,4 —5,9 -2.9 —1,5
NÆRINGSINNTEKT  	 1132,1 	 —53.0 	 —11,6 	 —11.5 —11.5 —12,6 —6,3 —6,2
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 16836,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 14319,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 O.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 2517,0 	 0.0	 0,0 	 0,0 (40 O.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 20083.1 	 —78,0 	 —17.0 	 —16,9 —16,9 —18.5 —9,2 —7,7
SKATTER  	 1903,1 	 132.0 	 30,5 53,4 53,3 —2,9 —1.4 —1,1
—2,4 —2,6 —1.2 —1.0DIREKTE 	 SKATTER  	 1690,1 	 77,7 	 30,8 	 5 3,7
TRYGDEPREMIER  	 213,0 	 54.3 	 —0,3 	 —0.3 55.7 —0,3 —0,2 —0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18180.0 	 —210,0 	 —47,5 	 —70.3 —70,2 —15.6 —7,8 —6.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 18180,0 	 —210,0 	 —47.5 	 —70,3 —70,2 —15.6 —7,8 —41,0
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM  	 100.00 	 0.00 	 0,00 	 0000 0,00 0.00 0.00 0,19
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TABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ETTER
SOSIOØKONOMISK GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÆRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1978	 1979 	 1979 	 1979
	










UTBETALT 	 LØNN 	 .. 	 -1,19 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,14 -0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 -4,55 -0,99 -0,99 -0,99 -1,08 -0,54 -0,54
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0,00 0r00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 -1,20 -0,26 -0,26 -0,26 -0,29 -0,14 -0,08
SKATTER 	 ,. 	 9,41 2,30 2,27 2,27 2,79 -0,14 -0,09
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 5,55 3,17 3,13 -0,26 -0,28 -0,14 -0,09
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 20,81 -0,25 -0,25 9,77 11,88 -0,14 -0,08
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 -5,43 -1,29 -1,27 -1,27 -1,51 -0,14 -0,08
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 -5,43 -1,29 -1,27 -1,27 -1,51 -0,14 -0,27
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. 	 -1,19 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,14 -0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 -1,71 -0,37 -0,37 -0,37 -0,41 -0,20 -0,37
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 -1,49 -0,32 -0,32 -0,32 -0,35 -0,18 -0,30
SKATTER 	 .. 	 22,23 1,89 1,65 1,65 -0,48 17,86 -0,41
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 3,55 2,59 2,27 -0,47 -0,51 -0,25 -0,43
TRYGDEPREMIER 	 .. 82,07 -0,36 -0,36 8,42 -0,38 75,88 -0,32
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 -8,63 -0,99 -0,92 -0,92 -0,32 -5,60 -0,27
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 -8,63 -0,99 -0,92 -0,92 -0,32 -5,E0 -0,46
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 . . 	 -1,18 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,14 -0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 -4,76 -1,04 -1,03 -1,03 -1,13 -0,57 -0,56
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 . . 	 -0,39 -0,08 -0,08 -0,08 -0,09 -0,05 -0,04
SKATTER .. 	 6,95 1,61 2,81 2,81 -0,15 -0,07 -0,06
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 4,61 1,83 3,18 -0,14 -0,15 -0,07 -0,06
TRYGDEPREMIER .. 	 25,49 -0,14 -0,14 26,15 -0,14 -0,09 -0,05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 -1,16 -0,26 -0,39 -0,39 -0,09 -0,04 -0,04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 -1,16 -0,26 -0,39 -0,39 -0,09 -0,04 -0,23
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
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XXII. Virkningsvariable for Stønader 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Vi rkni ngsvari abl e
ZZ 	 Stønader, eksogene beløp
Z1 	 Pensjonsstønader
Z2 	 Barnetrygd
Z3 	 Andre stønader
Z4 	 Sykepenger, lønnstakere
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TABELL 	 1.	 VIRKNING 	 PA MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 112874,9 2135,2 1203,7 185,2 584,6 161,3
OFFENTLIG'KONSUM  	 38693,5 -32,5 -18,0 -2,8 -8,4 -2,4
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 65161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 -5062,2 -59,1 -33,3 -5,2 -16,2 -4,5
EKSPORT  	 87097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT  	 89187,0 754,9 425,7 65,5 206,7 57,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 1287,2 725,1 110,9 351,7 95,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 1287,2 725,1 110,9 351,7 95,7
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,0O
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 0,0O 0,00 0,00 0,0O 0,00
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O
IMPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,0O
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 209578,1 1287,7 724,8 111,7 352,6 96,8
KAPITALSLIT  	 33303,0 0,0 000 0,0 0,0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 176275,1 1287,7 724,8 111,7 352,6- 96,8
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 37098,6 444,7 249,6 37,3 120,7 32,0
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -16758,4 -32,2 -18,1 -2,8 -8,8 -2,5
FAKTORINNTEKT 	 155934,9 873,9 491,6 73,8 238,6 64,2
LONNSKOSTNADER 	 123572,7 584,8 328,6 48,2 159,0 41,7
DRIFTSRESULTAT  	 32362,2 289,1 163,0 25,6 79,6 22,5
EKSPORTOVERSKOT7,LOPENDE 	 PRISER  	 -2089,9 -755,0 -425,6 -65,6 -206,8 -57,1
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 -4373,6 -1614,3 -1050,1 -98,2 -396,9 -74,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 39917,0 706,1 513,6 18,0 67,4 107,2
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 14416,0 73,9 41,7 6,3 20,2 5,5
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
PROSENTVIS ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 1,89 1,07 0,16 0,52 0,14
OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0,08 -0,05 -0,01 -0,02 -0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0,0O 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. 1,17 0,66 0,10 0,32 0,09
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,OO 0,00
IMPORT  	 .. 0,85 0,48 0,07 0,23 , 0,06
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,61 0,35 0,05 0,17 0,05
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,73 0,41 0,06 0,20 0,05
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0,0O 0,00 0,00 0,0O 0,0O
OFFENTLIG KONSUM  	 . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0O
LAGERENDRING  	 .. 0,00 0,0O 0,00 0,00 0,00
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,0O 0,0O 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
URUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,61 0,35 0,05 0,17 0,05
KAPITALSLIT  	 .. 0,00 0,00 0,0O 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .• 0,73 0,41 0,06 0,20 0,06
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 1,20 0,67 0,10 0,33 0,09
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0,19 0,11 0,02 0,05 0,01
FAKTORINNTEKT 	 .• 0,56 0,32 0,05 0,15 0,04
LONNSKOSTNADER  	 .. 0,47 0,27 0,04 0,13 0,03
DRIFTSRESULTAT  	 .. 0,92 0,52 0,08 0,25 0,07
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER  	 .. 36,83 20,76 3,20 10,09 2,79
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. 36,34 23,64 2,21 8,94 1,67
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ACY,PFRSONER  	 .. 1,77 1,29 0,05 0,17 0,27
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 .• 0,51 0,29 0,04 0,14 0,04
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
PRIVATE
MILL.KR .
KONSUM AV ENDRING 	 I
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 112874,9 2135,2 1203,7 185,2 584,6 161,3
MATVARER 	 22923,9 248,7 140,4 21,4 68,1 18,9
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 7440,8 123,8 69,7 10,7 33,9 9,4
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 16565,3 300,0 169,2 26,1 82.2 22,7
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 9422,9 207.4 117,0 18,1 56.8 15,7
KLAR OG 	 SKOTDY 	 9626.2 154,7 84,8 13,1 41,2 11.4
HELSEPLEIE 	 8566.2 0.0 0.0 0,0 O.0 O.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 14829.5 493,5 278.2 42,7 135.1 37,1
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 8891,8 247,8 139,7 21,6 67,9 18,7
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 10955,1' 232.2 130.8 20.1 63.5 17,5
KORREKSJONSPOSTER 	 3653,2 131,1 73.9 11,4 35.9 9,9
TABELL 	 4. 	 VIRKNING P4 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENURING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ. Z1 Z2 Z3 Z4
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .• 1.69 1,07 0.16 0.52 0,14
MATVARER 	 .. 1,09 0.61 0,09 0,30 0,08
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 .. 1,67 0,94 0.14 0,46 0,13
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	•• 1,81 1,02 0.16 0,50 0,14
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 2.20 1,24 0.19 0,60 0,17
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 •• 1,57 0,88 0,14 0,43 0,12
HELSEPLEIE  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 .. 3.33 1.88 0,29 0.91 0, 25
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. 2,79 1.57 0,24 0,76 0. 21
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 2.12 1.20 0.18 0,58 0,16
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 3.60 2,03 0,31 0.98 0,27
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 54079,3 494,1 278,6 42.9 135.3 37,5
MAT•DRIKKE 	 OG TOHAKK  	 2819,8 53.0 29,9 4,7 14,5 3.8
BRENNSTOFFER  
	
2036,1 51,6 29,1 4.6 14,2 4.0
ANDRE 	 RAVARER  	 2414.9 12,6 7,2 1.1 3,5 0.9
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 4679,0 21,6 12,0 2.0 5.9 1.6
BEARBEIDDE 	 VARER  	 12081,4 82,7 46.7 6.9 22,5 6,2
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 3840.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 11422,6 60.5 34.3 5.4 16,5 4,7
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12321.7 197,0 110,8 16,9 54,0 15.0
DIVERSE TJENESTER  	2463,8 15,0 8,5 1,2 4,1 1.1
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 35107.7 260,9 147,2 22,7 71,5 19,7
PERSONBILER  	 1343.5 79,5 44.8 6.9 21.8 6,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 10110.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 5175,5 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 6710.4 129,7 73,1 11,2 35,5 9,8
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 11768.3 51,7 29,3 4.6 14.2 3,9
IMPORT 	 I 	 ALT  	 89187.0 754,9 425,7 65,5 206.7 57,0
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 12 Z3 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 0.91 0,52 0,08 0.25 0,07
MAT•DRIKKE OG TOBAKK 	 1,88 1,06 0.17 0.51 0,13
BRENNSTOFFER 	 2.54 1,43 0.23 0,70 0.20
ANDRE 	 RAVARER 	 0.52 0.30 0,05 0,14 0,04
KJEMISKE PRODUKTER 	 0.46 0.26 0.04 0.13 0,03
BEARBEIDDE VARER 	 0,68 0.39 0.06 0,19 0.05
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 0.53 0,30 0.05 0.14 0•04
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 1.60 0.90 0.14 0,44 0,12
DIVERSE TJENESTER 	 0.61 0.35 0.05 0.17 0 • 04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.74 0.42 0,06 0.20 0.06
PERSONBILER 	 5.93 3.34 0.52 1, 63 0.45 "
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 1.93 1.09 0.17 0.53 0.15
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 0,44 0.25 0.04 0.12 0.03
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 0.85 0.48 0,07 0,23 0.06
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TABELL 	 7.	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NIRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NÆRINGER 	 209578,1 1287,2 725,1 110,9 351,7 95,7
BEDRIFTER 	 178545,0 1287,2 725,1 110,9 351,7 95,7
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 11197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 19835,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 11451,2 2,2 1,3 0,2 0,7 0.2
JORDBRUK  	 7834,4 1,7 1,0 0,2 0,5 0,2
SKOGBRUK  	 1640,5 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0
FISKE OG 	 FANGST  	 1976,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 13659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 953,6 0,6 0,3 0,0 0,1 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 36593,7 193,2 108,5 16,0 52,4 13,4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11181,4 82,0 46,0 6,8 22,1 5,7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -1854,0 -9,1 -5,1 -0,8 -2,5 -0,7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 13035,4 91,1 51,1 7,6 24,6 6,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20530,1 102,0 57,3 8,4 27,8 7,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 12309,6 26,3 14,7 2,1 7,0 1,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 8220,5 75,7 42,6 6,3 20,8 5,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4882,2 9,2 5,2 0,8 2,5 0,7
OLJEBORING  	 1061,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15460,2 18,7 10,5 1,6 5,1 1,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 7854,8 5,6 3,1 0,5 1,5 0,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 122543,9 1066,9 601,4 92,6 291,9 30,4
VAREHANDEL   	 40556,6 602,6 339,7 52,3 165,0 45,4
SJOFART  	 7799,1 7,4 4,2 0,7 2,1 0,6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 13696,4 92,5 52,1 8,0 25,2 7,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 41674,0 124,2 70,1 10,7 33,9 9,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 18817,8 240,2 135,3 20,9 65,7 18,0
TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NIRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 STONADER.
FASTE PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 Z2 Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE NÆRINGER 	 0,61 0,35 0,05 0,17 0,05
BEDRIFTER 	 0,72 0,41 0,06 0,20 0,05
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 .. 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
JORDBRUK  	 .. 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0,06 0,03 0,00 0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0,53 0,30 0,04 0,14 0,04
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,73 0,41 0,06 0,20 0,05
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 0,49 0,28 0,04 0,13 0,04
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,70 0,39 0,06 0,19 0,05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0,50 0,28 0,04 0,14 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0,21 0,12 0,02 0,06 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0,92 0,52 0,08 0,25 0,06
UTE--KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0,19 0,11 0,02 0,05 0,01
OLJEBORING  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 0,12 0,07 0,01 0,03 0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 0,07 0,04 0,01 0,02 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 . . 0,87 0,49 0,07 0,23 0,06
VAREHANDEL  	 .. 1,49 0,84 0,13 0,41 0,11
SJOFART  	 .. 0,09 0,05 0,01 0,03 0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,67 0,38 0,06 0,18 0,05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0,30 0,17 0,03 0,08 0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 1,28 0,72 0,11 0,35 0,10
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TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.













ALLE NÆRINGER 	 123572,7 	 584,8 328,6 48,2 159,0 41,7
BEDRIFTER 	 94352,7 	 584,8 328,6 48,2 159,0 41,7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10715,0 	 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 18505,0 	 0,0 O,0 O,0 O,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 968,4 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 325,5 	 0,0 0,0 0,0 O,0 0,0
SKOGBRUK 	 479,0 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 163,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 645,6 	 0,0 O,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 739,4 	 0,3 0,1 0,0 0,1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 30452.7 	 136.3 76.0 9.7 36.2 8.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9063.0 	 54.7 30.8 4,1 14,7 3,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 526.9 	 2.5 1,4 0.2 0.7 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8536.1 	 52.2 29.4 3,9" 14.0 3.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 16840,4 	 72.4 40.2 5.1 19,4 4.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10827.0 	 22.0 12.3 1,5 5.8 1,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6013.4 	 50.4 27.9 3.6 13.6 3,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 4549.3 	 9.2 5.0 0,5 2.1 0,4
OLJEBORING 	 207.1 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11402.6 	 13.7 7.7 1,2 3.7 1,0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 1632,5 	 1.4 0.7 0,0 0.3 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 77524,4 	 433.0 244.1 37.3 118.7 32.2
VAREHANDEL 	 16392,8 	 218.0 122,9 19,0 59.7 16.4
SJOFART 	 5981.9 	 5.2 3.0 0.4 1.4 0.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10556,0 	 66.3 37.3 5.6 18.2 4,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35466.9 	 71,1 40.1 6,1 19.5 5.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 9126.8 	 72.4 40.8 6.2 19.9 5,4
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 HRLIG PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NÆRINGER 	 .• 	 0.47 0.27 0.04 0,13 0.03
BEDRIFTER 	 .. 	 0.62 0.35 0.05 0,17 0.04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 	 0,00 0.00 0,00 0,00 Oj00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0.01 0,00 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 •• 	 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,45 0.25 0.03 0.12. •0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.60 0.34 0.05 0,16 0.04
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,47 0.27 0.04 0.13 0.04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.61 0.34 0.05 0.16 0,04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.43 0.24 0.03 0.12 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.20 0.11 0.01 0,05 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.84 0.46 0.06 0,23 0.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.20 0.11 0.01 0.05 0,01
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.12 0.07 0.01 0.03 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 •• 	 0.09 0.04 0.00 0.02 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.56 0.31 0.05 0.15 0.04
VAREHANDEL 	 .. 	 1.33 0.75 0.12 0.36 0.10
SJOFART 	 .. 	 0,09 0.05 0.01 0.02 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.63 0.35 0.05 0,17 0.04
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.20 0.11 0.02 0.05 0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0.79 0.45 0.07 0.22 0.06
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TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PØ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NARINGER 	 32362,2 289,1 163,0 25,6 79,6 22,5
BEDRIFTER 	 32362,2 289,1 163,0 25,6 79,6 22,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9538,1 2,1 1,2 0,2 0,6 0,2
JORDBRUK 	 7642,4 1,6 0,9 0,1 0,4 0,1
SKOGBRUK 	 838,9 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1056,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 7993,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -85,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4873,1 33,8 19,0 3,1 9,4 2,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2503,8 21,7 12,4 2,2 6,1 2,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 160,2 -1,0 -0,5 0,0 -0,2 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2343,6 22,7 12,9 2,7 6,3 2,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1859,8 11,0 6,1 0,8 3,1 0,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1564,0 4,0 2,2 0,4 1,3 0,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 295,8 7,0 3,9 0,4 1,8 0,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 509,5 1,1 0,5 0,1 0,2 0,1
OLJEBORING 	 295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1250,1 3,4 1,9 0,3 0,9 0,2
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2582,9 3,2 1,8 0,3 0,9 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 5913,9 246,3 138,9 21,6 67,7 19,0
VAREHANDEL 	 1239,7 28,6 16,1 2,5 7,9 2,2
SJØFART 	 -3761,3 1,4 0,8 0,2 0,4 0,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -1282,3 15,2 8,7 1,3 4,2 1,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4505,4 42,3 23,8 3,8 11,6 3,3
ANDRE 	 TJENESTFYTENDE NÆRINGER 	 5212,4 158,8 89,5 13,8 43,6 12,1
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.













ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0,92 0,52 0,08 0,25 0,07
BEDRIFTER 	 .. 0,92 0,52 0,08 0,25 0,07
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• •• .. .. .. ..
PRIMÆRNHRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,02 0,01 0,00 0,01 O,O&
JORDBRUK 	 .. 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,03 0,02 0,01 0,01 '0,01
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. -0,31 -0,21 -0,10 -0,10 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,72 0,40 0,07 0,20. •0,06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,88 0,50 0,09 0,25 0,08
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0,65 -0,32 0,00 -0,13 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,98 0,56 0,10 0,27 0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .• 0,61 0,34 0,04 0,17 0,04
INNEBTFRINGBVARFINDUSTRI 	 .. 0,26 0,14 0,03 0,09 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 2,58 1,44 0,15 0,66 0,15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0,25 0,11 0,02 0,05 0,02
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0,28 0,16 0,02 0,07 0,02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,13 0,07 0,01 0,04 0,01
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 4,20 2,37 0,37 1,15 0,32
VAREHANDEL 	 .. 2,20 1,24 0,19 0,61 0,17
SJØFART 	 .. - 0,04 - 0,02 -0,01 -0,01 -0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -1,18 -0,68 -0,10 -0,33 -0,09
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	














TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PØ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NA^IN6ER  	 14416,0 	 73,9 41,7 6,3 20,2 5,5
BEDRIFTER  	 10979,0 	 73,9 41,7 6,3 20,2 5,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1280,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2157,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 185,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
JORDBRUK  	 83.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 63,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 	 • 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 40,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 83.0 	 0,0 O,U 0.0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	ALT   S.. 	 3670,0 	 18,0 10.1 1.5 4.9 1,3
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1151,0 	 7,2 4,1 0,6 2.0 0,5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 63.0 	 0.3 0.2 0.0 0,1 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1088,0 	 6.9 3.9 0.6 1,9 0.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2040,0 	 9,7 5.5 0.8 2.6 0.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1186,0 	 2.5 1.4 0,2 0.7 0.2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 854.0 	 7,2 4,0 0.6 1.9 0.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 479,0 	 1,1 0,6 0,1 0.2 0,0
OLJEBORING  	 15,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1198,0 	 1,4 0,8 0,1 0,4 0,1
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 169,0 	 0,2 0,1 0,0 0,1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9056,0 	 54.2 30.6 4,7 14,8 4.1 _
VAREHANDEL  	 1963,0 	 26,1 14,7 2.3 7,2 2.0
SJØFART  	 441,0 	 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 1096,0 	 7,4 4,2 0.6 2,0 0,6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4523,0 	 11,2 6.3 1,0 3.1 0.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1033.0 	 8,7 4,9 0,8 2.4 0,7
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NIRINGER  	 .. 	 0.51 0.29 0.04 0.14 0.04
BEDRIFTER  	 •• 	 0.67 0.38 0.06 0,18 0.05
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 O P OO
PRIMkRNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 .  	 •• 	 0,01 0 , 01 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0 . 00 0,00 0 , 00 0,00 MU
SKOGBRUK  	 .. 	 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,05 0.02 0.00 0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,49 0,28 0,04 0,13 0,03
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.63 0,36 0,05 0.17 0.05
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 •• 	 0,49 0.29 0,05 0.14 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .• 	 0.64 0.36 0,05 0.18 0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 •• 	 0.48 0.27 0.04 0.13 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.21 0,12 0.02 0.06 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.84 0.47 0.07 0,23 0.06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •• 	 0.22 0,12 0.02 0,05 0.01
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 •• 	 0,12 0,07 0.01 0.03 0,01
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0.12 0.07 0.01 0,04 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.60 0.34 0.05 0.16 0.05
VAREHANDEL  	 .. 	 1.33 0.75 0.12 0,36 0,10
SJØFART  	 .. 	 0.17 0.10 0.02 0,05 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0.67 0.38 0.06 0.18 0.05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.25 0.14 0.02 0,07 0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER  	 .. 	 0.85 0,48 0.07 0.23 0.06
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TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT.  	 6841,0 	 208,6 149,0 4.2 17,8 37,6
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 P  	 902,0 	 16,3 12,2 0,5 1,5 2,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 8978,0 	 123,7 84,6 4,1 15,1 19,8
SYKETRYGDDEL  	 3912,0 	 71,5 53,6 1,8 6,6 9,5
FOLKETRYGDDEL  	 5066,0 	 52,2 31,0 2,3 8,5 10,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 20028,0 	 357,5 267,8 9,2 33,0 47,6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3168,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 39917,0 	 705,8 513,4 18,0 67,5 107,3
LONNSTAKERE  	 32489,8 	 381,4 222,0 13,5 42,4 103,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 5524,1 	 88,8 58,1 4,0 23,6 3,5
TRYGDEDE  	 1903,1 	 235,6 233,3 0,5 1,5 0,5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 3,06 2,19 0,06 0,26 0,55
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 1,82 1,36 0,06 0,17 0,25
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1,38 0,94 0,05 0,17 0,22
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 1,83 1.37 0,05 0,17 0,24
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 1.03 0,61 0.05 0,17 0,20
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 1,79 1,34 0,05 0,17 0,24
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 1,77 1,29 0,05 0,17 0,27
LONNSTAKERE  	 .. 	 1.18 0,68 0,04 0,13 0,32
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .. 	 1,62 1,06 0,07 0,43 0,06
TRYGDEDE  	 .. 	 12,40 12,28 0,03 0.08 0,03
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 32615,8 	 445,8 251,3 38,9 122,1 34,0
MERVERDIAVGIFT  	 19489,7 	 276,7 156,0 24,1 75,8 20,9
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 941,2 	 16,9 9,6 1,5 4,6 1,4
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1535,1 	 17,6 9.9 1,6 4,8 1,4
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 962,7 	 11,3 6,4 1,0 3r1 0,9
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 523,3 	 6,3 3,6 0,5 1,7 0,5
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER  	 1812,7 	 38,1 21,5 3,4 10,5 2,9
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 1913,8 	 46,5 26,2 4,0 12,7 3,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 5437,3 	 32,4 18,1 2,8 8,9 2,5
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4096,8 	 -22,6 -12,7 -1,9 -6,2 -1,7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 -1263,0 	 -10,8 -6.1 -0,9 -3,0 -0r8
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 -1452,4 	 -6,8 -3,8 -0.6 -1,9 -0,6
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1381,4 	 -5,0 -2r8 -0,4 -1,3 -0,3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 4482,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 Oro
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -12661,6 	 -9,6 -5,4 -0,9 -2.6 -0,8
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 20340,2 	 413,6 233,2 36,1 113,3 31,5
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TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 1,37 0.77 0,12 0,37 0.10
MERVERDIAVGIFT  	 .. 1,42 0,80 0,12 0.39 0,11
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 1,80 1.02 0,16 0049 0,15
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 .. 1,15 0.65 0,10 0,31 0,09
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 .. 1.17 0.67 0,10 0,32 0.09
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 1,20 0,69 0,10 0,33 0,10
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER  	 .. 2.10 1.19 0.19 0.58 0.16
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 2,43 1.37 0.21 0,66 0,18
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,60 0.33 0.05 0,16 0.05
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0.55 0.31 0,05 0.15 0004
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 .. 0.86 0.48 0.07 0.24 0.06
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 .. 0.47 0.26 0,04 0013 0,04
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 0.36 0.20 0.03 0,09 0.02
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 0 , 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0 , 00
ANDRE 	 SEKTURSUBSIDIER  	 .. 0.08 0.04 0.01 0.02 0 , 0 1
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 2.04 1,15 0.18 0.56 0016
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA, NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
1978 	 = 	 100
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ 	 Z1 Z2 Z3 Z4
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00
MATVARER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100,00
KLAR 	 OG 	 SKOTDY  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100.00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING  	 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 	 100,05 	 100,05 100,05 100,05 100,05
TABELL 	 2U. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1978 	 1979 	 1979 1979 1979 1979
99 	 ZZ 	 Z1 Z2 Z3 Z4
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .106870,6 	 1230.6 	 808.2 62.2 209,9 1452
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 39917,0 	 706,1 	 513.6 18,0 67.4 107,2
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 7643,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 17824.0 	 79,8 	 45.0 6,9 21,8• • 6,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 37098,6 	 444,7 	 249,6 37,3 120.7 32.0
FORMUESINNTEKT  	 4323,0 	 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 60022.4 	 287709 	 1876,7 163.7 615,3 221.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 16758.4 	 3203 	 18.0 2.8 8,8 2.4
RENTER  	 5801.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 27156,0 	 271506 	 185807 160,9 47605 219.5
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8550.0 	 130.0 	 0,0 0.0 130,0 0,0
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 1757,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - B 	 )  	 46848,2 	 -1647,3 	 -1068,5 -101,5 -405,4 -76.7
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 38693.5 	 -33.0 	 -1804 -3.3 -8,5 -2,7
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMÅL  	 43762,7 	 0,0 	 0,2 0,0 O,5 O,0
GEBYRER  	 -6882,3 	 -33.1 	 -18,6 -2,7 -9.0 -2,4
KAPITALSLIT  	 1813,1 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8154,7 	 -1614.3 	 -1050,1 -98.2 -396.9 -74.0
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12528,3 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8844,3 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3684,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJUNER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -4373,6 -1614,3 	 -1050.1 -98,2 -396,9 -74,0
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TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS	 ENDRING.
ENDRING I
1978 1979 1979 1979 1979 1979
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .• 1,15 0,76 0,06 0,20 0,14
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 •• 1,77 1,29 0,05 0,17 0,27
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 •• 0,45 0,25 0,04 0,12 0,03
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 •• 1,20 0,67 0,10 0,33 0,09
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 . . 	 •• 4,79 3,12 0,27 1,02 0,37
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 •• 0,19 0,11 0,02 0,05 0,01
RENTER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . . 10,00 6,84 0,59 1,75 0,81
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 •• 1,52 0,00 0,00 1,52 0,00
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B ) 	 . . -3,53 -2,29 -0,22 -0,87 -0,16
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . . -0,08 -0,05 -0,01 -0,02 ..0,01
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORM$L 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,00
GEBYRER 	 •• 0,48 0,27 0,04 0,13 0,03
KAPITALSLIT 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. -20,50 -13,34 -1,25 -5,04 -0,94
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00
OKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LNNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. 36,34 23,64 2,21 8,94 1,67
TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SOSIOOKONOMISK GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.












UTBETALT LØNN 	 100460,8 481,3 271,3 41,8 131,8 36,3
NÆRINGSINNTEKT 	 4034,9 73,0 41,1 6,3 20,0 5,5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 9527,0 952,7 322,1 133,5 277,6 219,5
PENSJONSSTONADER 	 3221,0 322,1 322,1 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 6306,0 630,6 0,0 133,5 277,6 219,5
INNTEKTER 	 IALT 	 114022,7 1507,0 634,5 181,6 429,4 261,3
SKATTER 	 32489,8 381,4 222,0 13,5 42,4 103,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 24281,8 303,2 176,7 10,2 32,0 84,2
TRYGDEPREMIER 	 8208,0 78,2 45,3 3,3 10,4 19,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 81532,9 1125,6 412,5 168,1 387,0 158,0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 81532,9 1125,6 412,5 168,1 387,0 158,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 3172,4 15,2 8,6 1,3. 4,2 1,2
NÆRINGSINNTEKT 	 18545,3 127,1 71,7 11,1 34,8 9,6
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 2093,0 209,3 104,7 27,4 77,2 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1047,0 104,7 104,7 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1046,0 104,6 0,0 27,4 77,2 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 23810,7 351,6 185,0 39,8 116,2 10,8
SKATTER 	 5524,1 88,8 58,1 4,0 23,6 3,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 4212,1 71,6 46,9 3,2 19,0 2,8
TRYGDEPREMIER 	 1312,0 17,2 11,2 0,8 4,6 0,7
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 18286,6 262,8 126,9 35,8 92,6 7,3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18286,6 262,8 126,9 35,8 92,6 7,3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2115,0 10,2 5,7 0,9 2,8 O,8
NÆRINGSINNTEKT 	 1132,1 21,5 12,1 1,9 5,9 1,6
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 16836,0 1683,6 1431,9 0,0 251,7 0,0
PENSJONSSTONADER 	 14319,0 1431,9 1431,9 0,0 0,0 0.0.
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2517,0 251,7 0,0 0,0 251,7 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 20083,1 1715,3 1449,7 2,8 260,4 2,4
SKATTER 	 1903,1 235,6 233,3 0,5 1,5 0,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 1690,1 207,3 205,3 0,4 1,3 0,4
TRYGDEPREMIER 	 213,0 28,3 28,0 0,1 0,2 001
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18180,0 1479,7 1216,4 2,3 258,9 1,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18180,0 1479,7 1216,4 2,3 258,9 1,9
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0O 0,0O
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TABELL 	 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ETTER
SCSIC.rCOiv0MISi: 	 GRUPPC 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.














UTBETALT LONN 	 .. 0.48 0,27 0.04 0,13 0.04
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 1,84 1.03 0.16 0,50 0,14
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 ..., 	 .. 10,00 3.38 1,40 2,91 2.30
PENSJONSSTONADER 	 .. 10.00 10,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 10.00 04,00 2.12 4,40 3,48
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 1,32 0.56 0,16 0.38 0,23
SKATTER 	 .. 1.18 0.68 0,04 0,13 0.32
DIREKTE 	 SKATTER 	 :. 1,25 0.73 0.04 0,13 0.35
TRYGDEPREMIER 	 .. 0,95 0,55 0,04 0.13 0.23
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 1,38 0,51 0,21 0,47 0,19
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 1,38 0,51 C,21 0,47 0.19
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. 0.48 0.27 0,04 0.13 0.04
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0.69 0.39 0,06 0.19 0.05
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 10.OQ 5.00 1,31 3,69 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 10,00 10.00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 10.00 0,00 2.62 7,38 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 1,49 0.78 0.17 0.49 0.05
SKATTER 	 .. 1,62 1.06 0.07 0.43 0.06
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 1.72 1,12 0.08 0.46 0.07
TRYGDEPREMIER 	 .. 1.32 0,86 0,06 0.35 0,05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 1,44 0.70 0.20 0.51 0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 1,44 0,70 0.20 0.5 1 0.04
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 0,48 0,04 0,13 0,04
NÆRINGSINNTEKT 	 1,93
0.27
.. 1.09 0.17 0.53 0,14
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 10,00 8,50 0.00 1.50 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 	 .. 10,00 0.00 0,00 10.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 8,55 7 .23 0.01 1.30 0,01
SKATTER 	 .. 12.40 12.28 0.03 0.08 0,03
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 12.29 12,17 0,02 0.08 0.02
TRYGDEPREMIER 	 .. 13,29 13.15 0.05 0.09 0.05
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 8,15 6,70 0.01 1.43 0.01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 3,15 6,70 0,01 1,43 0,01
PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVATFINANSIERT KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0,00 Ov 00 0,00
Vedlegg 1
Spesifikasjon av virkningsvariable i virkningstabeller for 1978 
Spesifikasjonen viser sammenhengen mellom de virkningsvariable i virkningstabellene og de
eksogene variable i MODIS IV spesifisert med postnummer på DX-skjemaene i 0-varianten. Virknings-
variable som har blanke felt for utfylling av DX-skjema og postnummer, er aggregater'av de ummiddel-
bart påfølgende virkningsvariable
Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema Postnr. 	 på DX-skjema0-varianten
1 Al Eksogent tillegg, konsumfunksjonen 11 46
2 A2 Privat konsum, helsepleie 01 1
3 BB Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygde-
forvaltningen
















Øvrige poster på DX-skjemE
1,2,3,5,7,8
7 CC Bruttoutgifter til 	 konsumformål, kommuneforvaltningen






9 C2 Bruttoutgifter til 	 konsumformål ,
kommunens øvrige sivile formål
03
22
Øvrige poster på DX-skjema
9-12, 	 14-16
10 DO Bruttoinvestering, offentlig forvaltning
11 D1 Bruttoinvesterings, stats- og
trygdeforvaltningen
04 Alle poster unntatt
18,24,35
12 02 Bruttoinvestering, kommune-
forvaltningen
05 Alle poster unntatt
4,8,12,16,19,24 	 ,
13 EE Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjø-
fart og oljevirksomhet





3,4,6 	 . 	 •
15 E2 Bruttoinvestering bedrifter/import,






16 E3 Bruttoinvestering bedrifter, olje- og gass-
transport med rør
06 90,91
17 FF Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. 	 utenriks sjø-
fart og oljevirksomhet
18 Fl Bruttoinvestering bedrifter, 	 industri




Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksodene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema Postnr_ på DX-skjema0 varianten
19 F2 Bruttoinvestering bedrifter, 	 industri og
bergverk; 	 maskiner og transportmidler
06 32-36, 40-43
20 F3 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitets-
forsyning; 	 bygg og anlegg
06 45,46
21 F4 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitets-
forsyning; 	 maskiner og transportmidler
06 47,48
.
22 F5 Bruttoinvestering bedrifter, boliger 06 119,120
23 F6 Bruttoinvestering, øvrige bedrifter 06 Øvrige poster unntatt 6




24 GG Lagerendring, norsk produksjon og import
25 Gl Lagerendring, norsk produksjon; 	 skip 07 88
26 G2 Lagerendring, norsk produksjon; 	 boreplatt-
former
07 79,80
27 G3 Lagerendring, norsk produksjon; 	 øvrige varer 07 øvrige poster på DX07
0828 G4 Lagerendring, import Alle  poster på DX - skjenaekskl.postnr. 83 og 84
29 HH Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og olje-
virksomhet
30 Hl r Eksport/produksjon, utenriks sjøfart 01 3
09 84
10 5
19 7,8 	 .
22 20
31 H2. Eksport/produksjon, utvinning av råolje 09 5
og naturgass 19 4
20 9,10
22 17




33 H4 Eksport/produksjon, olje- og gasstransport 09 106
med rør 19 6
22 19
34 II Eksport, ekskl. 	 utenriks sjøfart og oljevirksomhet
35 Il Eksport, fisk og fiskeprodukter 09 4,10-12
36 12 Eksport, aluminium og andre ikke-jernholdige
metaller
09 51,52
37 I3 Eksport, andre råvarer og halvfabrikata 09 2,3,6,7,23,28-31,33-42,
48-50,53
38 I4 Eksport, nye skip og boreplattformer 09 60,61,82
39 I5
t
Eksport, andre bearbeidde varer 09 1,8,9,13-22,24-27,32,
43-47,54-59,62-73
40 I6 Eksport, reisetrafikk 09 75,93,94
41 I7 Eksport, andre tjenester 09 74,85-92,95-104
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Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
Postnr. 	 på DX-skjema
0-varianten
42 JJ Eksogene produksjonsanslag
43 	 r J1 Eksogene produksjonsanslag, jordbruk 19 1,2
20 1-6
44 J2 Eksogene produksjonsanslag, skogbruk 20 7
45 J3 Eksogene produksjonsanslag, fiske 20 8
46 J4 Eksogene produksjonsansalg, raffinering av
jordolje
20 11,12
47 J5 Eksogene produksjonsanslag, elektrisitet 20 14
48 KK Sysselsatte selvstendige
49 Kl Sysselsatte selvstendige, primærnæringene 25 1-5
50 K2 Sysselsatte selvstendige, øvrige næringer 25 øvrige poster på DX-
skjema
51 LL Produktivitet, offentlig forvaltning
52 Ll Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, 02 66
forsvar 22 	 4
53 L2 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, 02 	 112,114,116,118,120,
helsetjenester 122,124
22 6
54 L3 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, 02 Like postnr. 	 unntatt
øvrige sivile formål de nevnt i 	 Ll 	 og L2
22 1,2,3,5,7,8
55 L4 Produktivitet, kommuneforvaltningen, helse- 03 36,38
tjenester 22 13
56 L5 Produktivitet, kommuneforvaltningen,  Like postnr. 	 unntatt
øvrige sivile formål
03
de nevnt i L4
22 9-12,14,15,16
57 MM Produktivitet, bedrifter
58 Ml Produktivitet, bedrifter, jordbruk,
skogbruk og fiske
26 1-5
59 M2 Produktivitet, bedrifter, skjermet industri 26 7,8,9,16,17,18,21-24,
og bergverk 34-37,43-46,59,60,61,
69,76,86




61 M4 Produktivitet, bedrifter, utekonkurrerende 26 6,13,15,39-42,47,48,49,
industri og bergverk 54,62,63,65,66
62 M5 Produktivitet, bedrifter, bygge- og
anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
26 89,91
63 M6 Produktivitet, bedrifter, tjenesteytende
næringer
26 90,92-119
64 NN Markedsandelsendringer import
65 N1 Markedsandelsendringer import, varer fra 30 1,3,4,8,11,21-23,28-31
skjermet industri og bergverk 43,44,51,67
66 N2 Markedsandelsendringer import, varer fra 30 5,6,7,9,10,12-20,24,36,
hjemmekonkurrerende konsumvareindustri 38,40,41,42,50,60,66
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Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema Postnr. på DX-skjema0-varianten




68 N4 Markedsandelsendringer import, varer fra ute-
konkurrerende industri og bergverk
30 2,25-27,32,33,34,45,
47,48





71 01 Eksportpriser, fisk og fiskeprodukter 31 4,10-12
72 02 Eksportpriser, råolje og naturgass 31 5
73 03 Eksportpriser, aluminium og andre ikke-
jernholdige metaller
31 51,52
74 04 Eksportpriser, andre råvarer og halvfabrikata 31 2,3,6,7,23,28-31,
33-42,48-50,53
75 05 Eksportpriser, nye skip og boreplattformer 31
t
60,61,75
76 06 Eksportpriser, andre bearbeidde varer 31 1,8,9,13-22,24-27,32,
43-47,54-59,62-73
77 07 Eksportpriser, bruttofrakter 31 76
78 08 Eksportpriser, bruttoinntekter ved boring etter
olje og gass, olje- og gasstransport m/rør
31 95,96
79 09 Eksportpriser, andre tjenester 31  74,77-94
80 PP Importpriser
81 P1 Importpriser, mat-, drikke- og tobakksvarer 32 7,8,12,16,17,18,24-32
82 P2 Importpriser, brennstoffer og andre råvarer 32 1,9-11,19-23,59,60,61,
91




84 P4 Importpriser, skip og oljeboreplattformer 32 78,79,92
85 P5 Importpriser, maskiner og transportmidler 32 13,14,15,76,77,80-83,
87-89
86 P6 Importpriser, andre ferdigvarer 32 36-40,44,49,50,51,72,75;
84,86,90
87 P7 Importpriser, skipsfartens utgifter i utlandet 32 93,94
88 P8 Importpriser, oljevirksomhetens utgifter i utlandet 32 4,5,107-111.
89 P9 Importpriser, reisetrafikk 32 99-101
90 PO Importpriser, andre tjenester 32 6,95-98,102-106
91 QQ Hjemmepriser
92 Ql Hjemmepriser, jordbruksvarer 33 8-14,20-22
93 Q2 Hjemmepriser, produkter fra fiske og fangst 33 16
94 Q3 Hjemmepriser, eksportprisbestemte 33 15,19,23-26,37-41,43,
49,50,52,53,74,81
95 Q4 Hjemmepriser, importprisbestemte 33 17,18,27,30,46,47,80
96 Q5 Hjemmepriser, konkurranse- og kostnadsbestemte 33 1-7,29,31-36,42,44,45,
48,51,54-71
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Virknin•svariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
'ostnr. 	 p. 	 iX-s lema
0-varianten
97 Q6 Hjemmepriser, elektrisitet 33 72
98 Q7 Hjemmepriser, annen offentlig forretningsdrift 33 28,73,75,76,83,84
99 Q8 øvrige regulerte hjemmepriser 33 77-79,82,85-95
100 RR Avgifter, satsendringer
101 R1 Avgifter; 	 satsendringer; merverdiavgift 41 2
102 R2 Avgifter, satsendringer; 	 avgift på øl,
ku11syreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker
41 3,5,6
103 R3 Avgifter, satsendringer; 	 avgift på
brennevin, vin mv.
41 8,9
104 R4 Avgifter, satsendringer; 	 stempel avg i ft på tobakksvarer 41 10
105 R5 Avgifter, satsendringer; 	 avgift på elektrisk kraft 41 12
106 R6 Avgifter, satsendringer; 	 avgift på motorvogner 41 14
107 R7 Avgifter, satsendringer; 	 avgift på bensin 41 15
108 R8 Avgifter, satsendringer; 	 øvrige vareavgifter 41 4,7,13,16-24,27-29
109 SS Subsidier, satsendringer
110 S1 Subsidier, satsendringer; 	 kompensasjon for
merverdiavgift på matvarer 41 30,31
111 S2 Subsidier, satsendringer; 	 pristilskott til
melk og melkeprodukter
41 32
112 S3 Subsidier, satsendringer; 	 øvrige varesubsidier 41 33-38,40,41
113 TT Avgifter, eksogene beløp
114 T1 Avgifter, eksogene beløp; avgifter på
utvinning av råolje og naturgass
42 2
115 T2 Avgifter, eksogene beløp; 	 øvrige sektoravgifter 42 1,5-30
116 UU Subsidier, eksogene beløp 42 31-49
117 VV Lønnssa.._ ,w for utbetalt lønn ,
118 V1 Lønnssatser for utbetalt lønn, jordbruk,
skogbruk og fiske
51 1-5














122 V5 Lønnssatser for utbetalt lønn, bygge- og anleggs-
virksomhet og elektrisitetsforsyning
51 90,92
123 V6 Lønnssatser for utbetalt lønn, utenriks sjøfart og
oljevirksomhet
51 7,93,100,101
124 V7 Lønnssatser for utbetalt lønn, andre tjeneste-
ytende næringer
51 91,95-99,102-123
125 V8 Lønnssatser for utbetalt lønn, offentlig forvaltning 51 124-139
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Virkningsvariable i virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema Postnr. på DX-skjema0-varianten
126 V9 Lønnssatser for utbetalt lønn, varehandel 51 94
127 WW Driftsmarginer
128 W1 Driftsmarginer, skjermet industri og bergverk 55 1,2,5,6,7,9,10,13-16,18-
21 ,27,28,29,31 ,32,35
129 W2 Driftsmarginer, hjemrvekonkurrerende industri 55 3,4,8,11,12,17,22-26,
30,33,34,36
130 W3 Driftsmarginer, bygge- og anleggsvirksomhet 55 37
131 W4 Driftsmarginer, andre tjenesteytende næringer 55 40-45,47-59
132 W5 Driftsmarginer, varehandel 55 38
133 XX Direkte skatter, satsendringer
134 X1 Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen 6465
1,2,3
 1,2,3
135 X2 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen 6465
10,1,1
10,111,12





137 X4 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel 64 16
for lønnstakere 65 16
138 X5 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel 64 17
for selvstendige 65 17
139 YY Arbeidsgiveravgift til 	 folketrygden 64 18
140 ZZ Stønader, eksogene beløp
141 Zl Pensjonsstønader 66 1-25
142 Z2 Barnetrygd 66 29,30,31
143 Z3 Andre stønader 66 26,27,28,32-34,36,
40-54
144 Z4 Sykepenger, lønnstakere 66 35
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